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VERNAAMSTE AFKORTINGS IN VOETNOTE. 
Afd.-argief 	 = Afdelingsraad-argief. 
Bel. Hist. Dok. 	 = Belangrijke Historische Dokumenten 
(Theal). 
Blue Book 
	
Cape of Good Hope Blue Book and Statis- 
tical Register. 
(Br.) Ontv. 	 = (Briewe) Ontvang. 
C(ape) of G.H. 
	
= Cape of Good Hope. 
C.C. 	 = Civil Commissioner. 
Clanw. 	 = Clanwilliam. 
Col. (Kol). 	 = Colonial (Koloniale) 
(Div.) Ontv./Vers.ot./ • /Dr 
	
(Diverse) Ontvange/Versonde Stukke/Driewe. 
I.B.B. 	 = Imperial Blue Book. 
Ink./Uitg. Br./St. 	 Inkomende/Uitgaande Briewe/Stukke. 
K.K.A. 	 Kaapse Kerkargief. 
L.M.G./S.G. 
	
= Landmeter-generaal/Surveyor General. 
Lett. Desp./Rec. 	 = Letters Despatched/Received. 
(Not.) van L. en H. 
	
= (Notule) van Landdros en Heemrade. 
ongedat. 	 = ongedateer. 
ongen. 	 = ongenommer. 
ongepag. 	 = ongepagineer. 
O.W.B. 
	
Oude Wildschutte Boeken. 
S.A., Pretoria 	 = Staatsargief, Pretoria. 
R. of C.C. 
	
Records of the Cape Colony (Theal). 
R.M.G. 	 = Rheinische Missions Gesellschaft. 
Tulb. 	 = Tulbagh 
V.R.S. 	 = Van Riebeeck Society. 
V.A. 	 = Vanrhynsdorp-argief. 
Vrd.(-Kerkk.), (-Mag.) 
	 = Vanrhynsdorp (-Kerkkantoor) (-Magistraats- 
kantoor). 
voetn. 	 = voetnoot. 
Worc. 	 = Worcester. 
W.O.R. = War Office Records, Londen. 
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V 0 ORDWO OR D. 
Skrywer het aanvanklik beplan om rekenskap te probeer gee 
van die historiese stroom in die Wes-Kaaplandse kusvlakte, tussen 
die Olifants- en die Oranjerivier gedurende die negentiende eeu. 
Hiervan moes afgesien word, omdat dit alras geblyk het dat die 
opset en omlyning van so 'n onderwerp, die afbakening van die ge-
biedsterrein en die omvang van die bronne, probleme van 'n ongewone 
aard sou oplewer. 
Genoemde en ander oorwegings het daartoe gelei dat die 
geografiese terrein beperk is tot die veldkornetskap Onder-Olifants-
rivier (ook genoem die Mond van Olifantsrivier, Onder-Kompanjies-
drif, die wyk Troe-Troe en die distrik Vanrhynsdorp; laasgenoemde 
sedert die end van die vorige eeu). 	 Terselfdertyd is die tydvak 
dermate uitgebrei dat 'n historiese beeld van 'n Kaaplandse platte-
landse distrik oor nagenoeg 'n kwart-millennium (1660 tot 1902) daar- 
gestel kon word. 
	
Die jaartal 1660 dagteken die aanvang van 'n ses- 
tal Hollandse ontdekkingsreise langs die Olifantsrivier af, reise wat 
daarop bereken was om die pad na die mitiese Vigiti Magna en die fa-
belagtige Monomotapa oop te slaan. Die einddatum van die proef-
skrif wat inderdaad oak die slot van 'n historiese drama in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis aandui, sluit in meer as eon opsig die tyd-
perk van stadige en vertraagde ontwikkeling in die Onder-Olifants-
rivier finaal af. 
Die Onder-Olifantsrivier strek oor die Kaaplandse weskus-
vlakte, beweste die negentiende oosterlengtelyn, en word begrens 
dour die Bokkeveldsberge in die ooste en die Atlantiese Oseaan in 
die waste. 
	 Die suidgrens sou min of meer deur die twee-en-dertig- 
ste suiderbreedtelyn aangedui kan word, en loop enkele myle suid van 
die samevloei van die Doring- en Olifantsrivier. Die noordgrens 
was vir anderhalfeeu ongeveer vyftig myl verder noord, sodat 'n klom-
pie place in die droo en onherbergsame Hardeveld ook onder die wyk 
geressorteer het. 
	 Met die proklamering van die Vanrhynsdorpse dis- 
trik in 1890 is die ou grens verder noord verskuif, tot oor die een-
en-dertigste suiderbreedtelyn om die hole Suid-Hardeveld en die Kners-
vlakte in te sluit (1). 
Min distrikte in die Republiek het so 'n besondere geogra-
fiese gesteldheid coos die Onder-Olifantsrivier: In Haas-ontoegank-
like en indrukwekkende bergreeks, In kusvlakte van vyftig, sestig myl 
breed waarvan In groot deel woestynagtig is, 'n standhoudende rivier 
met ongelooflik-vrugbare oewerlande, 'n rotsagtige seekus, In paar 
1. Sien Bylaag no. 1. 
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natuurlike soutpanne en 'n ghwano- en robeiland wat die verbeelding 
.aangryp. 
	
Sekere aardrykskundige omstandighede - die see, die berg- 
reeks en die noordelike woestyn - het nie alleen die unieke wyk af-
gebaken nie, maar dit in sekere mate ook afgesluit sodat hier van 'n 
afgeleo, indien nie van 'n geisoleerde streek nie, gepraat sou kon 
word (2). 	 Dit, tesame met die voorkoms van ongewone en interes- 
sante plekname (3), 'n menigte oorleweringe en die teenwoordigheid 
van 'n aantal bekende ou families - die Van Zyls, die Rossouws, die 
Van Rhyns en die Nieuwoudts, om siege vier te noom - waarvan sommige 
langer as vyf, ses geslagte mettorwoon hier gevestig is, vorm die 
milieu waarteen die studio gesien moet word. 	 Trouens, dit was die 
spoorslag vir hierdie omvattende plattelandse distriksgeskiedenis wat 
tematies en chronologies aangebied word, en wat in sekere sin ook 'n 
historiese spienbeeld moot wees van die platteland in die algemeen, 
en van die bostuurlike stelsel en die praktiese toepassing van die 
owerheidsboleid, -wette en -reOlings in die besonder. 
Die tydperk wat Deel I en II van die proefskrif dek, is vir 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis ook van besondere betekenis, veral 
omdat dit die tydvak is waarin die Suid-Afrikaanse nasie gebore is. 
Daarom word daar in hierdie work getrag om meer hg te werp op one 
wordingstydperk en die daaropvolgende ontwikkoling. 
	 'n Gedetailleerde 
studio van In relatiof-afgesonderde Afrikaanssprekende plattelandse ge-
meenskap met 'n vertraagde en betreklik rustige ontwikkelingsgang is 
onses insiens In stap in die regte rigting; die wieg van die Afrikaanse 
nasio hot immers op die platteland gestaan. 
Die Onder-Olifantsrivier is vandag In vooruitstrewende plat-
telandse distrik met diamant- en ander delwerye, fabrieke en pro-
gressiewe landbougemeenskappe. Maar hierdie ontwikkelinge het in 
resente tye gekom, sodat one ook graag wil besin oor die vraag waar-
om hierdie streck, wat dour die Voorsienigheid met natuurlike hulp-
bronne coos minerale, besproeiingsgrond en visgebiede begunstig is, 
so agterlik gebly het en as 't ware in 'n systroom van die Suid-Afri-
kaanse geskiedenis beland het. 
Enersyds is hierdie proefskrif du s 'n historiese studie van 
'n plattelandse distrik waar haas alle aspekte van one binnelandse 
ontwikkeling (uitgenome die Bantoevraagstuk en die Groot Trek) be-
handel word. Andersyds wil dit verklarings vind vir die vertraagde 
ontwikkolingsgang van die streek. 
Die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing het voorasnog nie veel 
U.G. 44 - 1925econd Report of Irrigation Finance Committee, p. 89. 
Sien Bylaag no. 1. 
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aandag aan distriksgeskiedenisse van 'n omvattende aard gewy nie. 
Die rede le miskien daarin dat die navorsing noodwendig oor 'n lang 
tydperk strek, moeisaam is en hoe eise aan die navorser stel.. Daar-
by is dit nie uitgesluit nie dat die resultaat van al die moeitevol- 
le arbeid teleurstellend kan woes. 
	 Tog het plaaslike geskiedenisse, 
onses insiens, ook 'n pick in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing 
omdat hul ook wil meehelp om algemene ontwikkelingslyne to vindg 
Eers nadat 'n gedetailleerde ontleding van die besondere gedoen is, 
kan ten beste tot 'n veralgemening oorgegaan word. 
Hoewel daar nie veel oor ons onderwerp gepubliseer is nie, 
kan die werke wat die hg gesien het en bepaalde aspekte behandel, 
in drie groepe ingedeel wordg 
Sedert 1926 is 'n paar kerkgeskiedenisse gepubliseer wat vir 
die een of ander kerkjubileumfees opgestel is. 
	
Die skrywers - Ano- 
niem (4), Dreyer (5), Hanekom (6) en Hattingh (7) - het, soos ver-
moed kan word, tot 'n groot mate van plaaslike kerkraadsnotule en 
-stukke gebruik gemaak. 
'n Tweede groep werke wat almal ongepubliseerd is, is vir 
die Van Riebeeck-fees in 1952 opgestel. 	 Hierdie outeurs - Smit en 
Scholtz (8), Muller (9) en Anoniem (10) - het uitsluitlik plaaslik-
beskikbare stukke en gepubliseerde geskiedwerk gebruik, en nie na-
vorsing in die argiewe en ander vindplekke gedoen nie. 
Hoewel skrywers soos Kirby (11), Hesse (12), Strassber-
ger (13) en Nieuwoudt (14) deegliker navorsing gedoen het, het hulle 
natuurlik net spesifieke aspekte behandel, en ongelukkig nie altyd 
Viering van die Honderdjarige Bestaan van die Gemeente Clanwil-
liam 1826 - 1926 (1926); Het Vyftigjarige Bestaan van de Ge-
meente Van Rhynsdorp 1877 - 1927 (1927). 
Kerksoewenier van Namakwaland, 'n Tagtigjarige Rekord 1850 - 1930 
(1930). 
Die Gemeente Namakwaland, 'n Eeufees-Gedenkboek 1350 - 1950 (1950). 
N.G. Gemeente Vredendal 1933 - 1958 (1958). 
'n Geskiedenis van Vanrhynsdorp 1655 - 1952 (1952). 
Die Ontstaan en Ontwikkeling van Clanwilliam (1952). 
Klawer (1952). 
The Heerenlogement and its Visitors. 
	 The Story of one of South 
Africa's Historical Monuments (Reprinted from S.A. Journal of 
Science, Vol. 38) (1942). 
Onderwys ih. Namakwaland (ongepubliseerde D.Ed.-Proefskrif, 
Stellenbosch) (1942). 
Die Rheinische Mission-Gezellschaft in Slad-Afrika von 1830 - 1950 
(ongepubliseerde D.Phil-Proefskrif, Hamburg se Universiteit)(1954). 
Agrohidrologiese Studies aan die Olifantsrivierbesproeiingskema 
1959 - 1962 (ongepubliseerde D.Sc.-proefskrif, Stellenbosch) 
(1962). 
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alle bronne onder die oog gehad nie (15). 
Aangesien die bovermelde werke nie baie gegewens vir hier-
die studie opgelewer het nie, was one dus op primere bronne aangewys - 
bestuurlike stukke, notule, memoranda, korrespondensie en dagboeke wat 
in staats-, kerklike en private argiewe berus - gepubliseerde argivale 
dokumente, kontemporere werke coos reis- en landbeskrywings, periodieke 
publikasies, Imperiale en Kaapse blouboeke en ander regeringspublika-
sies. 
Die vernaamste en die oorgrote meerderheid van die ongepu-
bliseerde stukke berus in die Kaapse Staatsargief - moor as 4,500 bande 
is deurgewerk - maar ook stukke uit die Aktekantoor, die Landmeter-
generaal se kantoor, die N.G. Kerkargief (aldrie in Kaapstad), die 
War Office (Londen), die Algomene Rijksargief (Den Haag) on die Nup-
pertal-Barmen-argief hot belangrike nuwe inligtinge opgelewer. Die 
stukke van instansies soos die Ebeneser-sendingstasie, die Vanrhyns-
dorpse N.G. Kerk, die Afdelingsraad en die Skoolraad, lg. drie op Van-
rhynsdorp, was van besondere waarde. Graag word gewag gemaak van die 
private stukke van regter Theo van Wyk en mnr. D.P. Rousseau wat one 
in die loop van die ondersoek ter insae gehad het. 
	 Die Openbare Bi- 
blioteek (Kaapstad), die Provinsiale Biblioteekdiens, die biblioteek 
van die Universiteit van Suid-Afrika (Pretoria) en die Graaff-Reinetse 
Openbare Biblioteek het die meeste van die gedrukte bronne en gepubli-
seerde werke tot ons beskikking gestel. 
Met verwysing na die bronne moet ens tn enkele aspek noem 
wat corns die taak van die navorser bemoeilik het: Weens die afbrand 
van die administratiewe kantoor op Clanwilliam in Augustus 1901 - waar-
skynlik die werk van saboteurs - en die gevolglike totale vernietiging 
van die magistraatstukke van die tydperk 1808 - 1901, was dit corns on-
moontlik cm to kontroleer en rekenskap to gee van bepaalde plaaslike 
reelings wat vir die onderskeie wyke getref is, on wat skynbaar nie 
altyd aan die Koloniale Kantoor in Kaapstad oorgedra is nie. 
	 Saam 
met hierdie magistraatstukke is ook die stukke van die afdelingsraad 
van Clanwilliam (1855 - 1901) vernietig, sodat die gemis ook hier ge-
voel is. 
Volgens one mening het one oor die jare die vernaamste be-
skikbare bronne oor die onderwerp in die genoemde argiewe en ander 
vindplekke opgespoor en bestudeer. 
	 Uit die aard van die ondersoek 
moes aan baie aspekte aandag gewy word, want, hoowel die volmaakte 
historiese waarheid onbereikbaar is, onthef dit die navorser nie van 
15. Strassberger het by. nie die Ebeneser-stukke in die Kaapse Kerk-
argief geraadpleeg nie, en Kirby het hoofsaaklik gepubliseerde 
werke geraadpleeg. 
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sy verantwoordelikheid cm, deur sy onvermoeide ywer eh betroubare 
waarneming, tot die ulevende kennis" (16) to probeer kom nie. 	 Maar 
hierin le trouens die beloning van die beoefenaar van die geskiedenis, 
selfs van die beskeie plaaslike geskiedenis met al sy beperkthede. 
Graag neem ek die geleentheid te baat om verskeie persone, 
inrigtings en instansies, wat my by die navorsing behulpsaam was, te 
bedankc 
Ten eerste wil ek my oprigte dank en waardering betuig 
jeens my promotor, prof. dr. C.F.J. Muller. 	 Sy wetenskaplike voor- 
ligting, advies en vriendelike leiding het vir my baie beteken en 
was vir hierdie proefskrif onontbeerlik. 
Ook maak ek gewag van die vriendelike hulp van die argiva-
ris van die Algemene Rijksarchief in Den Haag (vir mikrofilm), die 
Duitse konsul in Kaapstad, deur wie se bemiddeling fotostatiese af-
drukke uit die Wuppertal-Barmen-argief verkry is, die personele van 
die Staatsargiowo .(Kaapsfad en Pretoria), die Kerkargief, asook die 
Landmeter-generaal- en Aktekantoor (lg. drie in Kaapstad). 	 Ook wil 
ek met waardering melding maak van die uitstekende diens wat die 
Openbare Biblioteke in Kaapstad en op Graaff-Reinet, die Staatsbiblio-
teek, die biblioteek van die Universiteit van Suid-Afrika en die Pro- 
vinsiale Biblioteekdiens gelewer het. 	 Die leraars van die gemeentos 
Vanrhynsdorp en Ebeneser, en die sokretaris van die Vanrhynsdorpse af- 
delingsraad het ewe-eens welkome hulp verleen. 	 'n Besondere woord 
van dank aan die baie private persone met wie ek onderhoude gehad het 
en wat tot 'n mindere of meerdere mate hg op sekere aspekte gewerp 
het. 	 In die verband wil ek graag die naam van oud-senator H. Vedder 
uitsonder vir sy gewaardeerde hulp i.v.m. die plekname. 
Ten slotte wens ek my dank te betuig teenoor dr. J.E. Louw-
rens wat so vriendelik was om hierdie werk na te lees vir taalkundige 
en stilistiese wenke. 
16. Huizinga, J., Verzamelde Werken, VII, p. 146. 
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ROOFS= I 
INLEIDING  
DI7 AARDRYKSKUNDE, DIE PLEKNAME EN DIE 
SEWENTIENDE-EEUSE INHEEMSE BEVOLKINGSGROEPE 
VAN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER. 
A. DIE AAPIRYKSKUNDE VAN DIE 0NDER-OLIFANTSRIVIER. 
1. TOPOGRAFIE 
0ngeveer 200 myl van Kaapstad, benoorde die samevloei van die 
Olifants- en Doringrivier, en ten weste van die Bokkeveldsberge le 'n 
vlakkeland wat deel vorm van die bred Wes-Kaaplandse kusstrook. Die 
grootste gedeelte van die Vanrhynsdorpse distrik le in hierdie kusvlakte, 
min of meer tussen 310  en 32°Sen ten weste van 190  O. 	 Aan die noordekant 
word die distrik begrens deur die dorre Namakwa)and, ten suide en suidooste 
deur die distrik Clanwilliam en ten ooste deur die distrik Calvinia. Die 
distrik Vanrhynsdorp (ongeveer 5,136 vierkante myl) het teen die end van 
die negentiende eeu 'n bevolking van nagenoeg 3000 gedra. 
Deur die oostelike deel van die distrik strek die indrukwekkende 
Bokkeveldsberge waarin bekende landtekens soos die Matsiekamma-, die Kobe-, 
die Windhoek- en die Gifberge voorkom. 	 Selde styg hierdie berge bokant 
3,500 voet bo seespiedl, maar sommige, soos byvoorbeeld die Matsiekamma, 
is bale indrukwekkend, en is selfs van die 5000 voet hog Kamiesberge, 200 
Myl ver, sigbaar. 
	
Op die kusvlakte is losstaande bergpieke wat tot 'n 
hoogte van 2,300 voet bo seespiedl uittroon. 	 Hiervan is die Heerenloge- 
mentberg (382 voet), Konakwaberg (1,297 voet) en Moedverloorberg (1,292 
voet) die belangrikste. 	 Laasgenoemde is die uuidelike deel van 'n hoog- 
land wat geleidelik styg na die Kamiesberge in Namakwaland. 
Wanneer 'n goeie landkaart (1) bestudeer word, blyk dit gou dat 
die distrik deur 'n menigte riviere, spruite en leegtes gedreineer word. 
Die bolangrikste hiervan is die standhoudende Olifantsrivier en sy groot 
talc die Doringrivier. 	 Eersgenoemde is die slagaar van die distrik en 
ontspring in die Cerese berge, ruim 200 myl suid van die mond, sodat dit 
'n opvanggebied van heelwat meer as 20,000 vi:. myl het. 	 Die koers van 
die rivier strek merendeels in 'n noordwestelike rigting deur verskeie 
bergreekse tot by Klawer, vyftig myl van die mond. 	 Hier verlaat die ri- 
vier die bergleekse geheel en al en kronkel noordweswaarts tot by Koekenaap, 
ag myl van die mond, waar dit 2uidweswaarts draai - 'n vishoekboog vorm - 
1. Sian Bylaag no. 1. 
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om feitlik reg suid by Viswater (31042'S en 18°12'0) in die Atlantiese 
.0seaan uit te mond. 
	 As gevolg van sterk seestrome is In groot sandeiland, 
Voeleiland, in die bree mond van die rivier gevorm. 
	 Die suidelike deel 
van die eiland is d.m.v. 'n hoe sandbank met die land verbind, sodat 'n 
lang visryke strandmeer by Papendorp gevorm word. Tydens oorstromings 
bars die riviervloedwaters tydelik deur die sandbank. By Papendorp, tus-
sen die lagune en die see, is die ryk kommersiele soutpan. 
Die water van die rivier vloei voortdurend deur die opening ton 
noorde van Voeleiland, maar skeepsverkeer is onmoontlik weens die golwe, 
sandbanke en rotse. 
	 Opvallend is die eb en vloed van die see vat tot an- 
derkant Koekenaap waarneembaar is. Die vrugbare oewers van die Olifants-
rivier het vir geslagte haas onproduktief en onontwikkeld geblys Aan die 
begin van hierdie eeu nog het slogs 'n paar gesinne 'n armoedige bestaan 
langs die rivier gemaak. 
Die grootste tak van die Olifantsrivier is die reedsgenoemde 
Doringrivier wat gewoonlik standhoudend is, en vat 'n ontsaglike opvang-
gebied van honderde vierkante myle het, strekkende vanaf die Hantam tot 
in die Cerese berge. 
	 Die Doringrivier, vat tien myl besuide Klawer by 
die Olifantsrivier aansluit, bring in goeie jare gedurende die reenseisoen 
(wintertyd) massas modderslikwater uit die Karoo. 
	 Dis hierdie.ryk slik- 
water vat sporadies die benedeoewers van die Olifantsrivier oorstroom en 
aan die streek sy ongekende vrugbaarheid gee. Sulke oorstromings het 
o.m. in 1811, 1822, 1851, 1860, 1871, 1888 en 1897 voorgekom. 
Die tweede belangrikste tak van die Olifantsrivier is die Hol-
rivier met die Geelbeks-, die Swartdoring-, die Vars- en die Soutrivier 
as sy vernaamste takke. 
	 Eintlik is Holrivier 'n dieperige spruit met 
regaf slikwalle, 'n klipperige bodem en doringboom-omsoomde oewers. 
	 Hol- 
rivier, vat ongeveer vyf myl ten suidooste van Vlermuisklip by die Olifants-
rivier aansluit, is nie standhoudend nie, dog in die reentyd kan dit some 
verander in 'n gevaarlike en siedende modderwatermassa, vat ook oorstro-
mings langs die Olifantsriviervallei veroorsaak. 
Die enigste ander vermeldenswaardige tak van die Olifantsrivier 
is die Troe-Troerivier met die bekende Droe- en Wiedouwsrivier as takke. 
Slegs in buitengewone jare stort die Troe-Troerivier redelike hoeveelhede 
water in die hoofstroom. Aan die oewers van die Troe-Troerivier is Van-
rhynsdorp, die hoofdorp, gelee. 
Vyf myl ten suide van Viswater mond die Droerivier, teat in die 
Heerenlogementberg ontspring, by Strandfontein in die Atlantiese Oseaan 
uit, en 35 myl benoorde Viswater vloei die Soutrivier in die see. 
	 By 
wyse van hoe uitsondering kry hierdie droe lope water. 
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2, REnNVAL EN KLIMAAT. 
Hoewel die streek in die winterregnstreek 15, is die gemiddelde 
regnval, as gevolg van die koue Benguella-stroom, baie laag. In die 
omgewing van die kus is dit selde meer as vyT duim per jaar, maar dieper 
na die binneland neem die reenval geleidelik toe sodat dit in die berge 
wised l van tien tot vyftien duim per jaar. 
Die klimaat is baie gematig on winterryp kom selde veer, hoewel 
somertemperature van oor die 100°P vrywel algemeen is. Die winterklimaat 
van die distrik is ideaal met heerlikewindlose sonskyndae. Die hele 
Onder-Olifantsrivier is dwarsdsur die somer onderhewiz aan kwaai plaas-
like westewinde wat met hewige stofwolke gepaard gaan. Hierdie wind 
steak daagliks teen twaalfuur middag op en waai onverpoos voort, dikwels 
teen snelhede wat wissel tussen vyftig en tagtig myl per uur, tot agt-, 
nege-uur saans. 
PLAITTLIGROEI. 
As gevolg van die swak regnval bestaan die natuurlike plante-
groei van die distrik meestal uit die geharde inheemse soorte. As voor-
beelde word die volgende genoem° alwyn, noordpool, kanniedood, melk-elsie, 
olifantspoot, botterboom, kareedoring, elands- en hotnosvye, volstruis-, 
vye-, harpuis-2 melk-2 skilpad- en asbos. 	 Die voorkoms van 'n groot 
verskeidenheid varigteite vygies en vetplante is algemeen bekend. 
	 In 
goeie jare word die wereld binne die bestek van enkele woke omtower in 
'n blommetapyt. - Die vernaamste blomsoorte is die Namakwalandse gous- 
en botterblomme, viooltjies, lelies, kalkoentjies, pypies, tulpe en tjien-
kerientjees. Ander bekende inheemse wintergewasse is vinkel, stinkkruid, 
uintjies, hone, knolle, gansogies, dubbeltjies en 'n verskeidenheid gras-
varigteite. 
In die bergdele is die plantegroei tipies dig van die Bolandse 
berge en veral bekend is proteas (verskeie varigteite), wabome, heide, 
sorikwariete, berggrasse e.d.m. 
Lange die riviere, hoofsaaklik die Olifants-, Doring- en Hol-
rivier kom doring-, olie-, wildetabak- en wilgerbome voor, asook riete, 
gannas, biesies, matjiesgoed, kweek e.d.m. 
'n Groot deel van die distrik beskik oor redelike weiveld en 
water, veral in die wintermaande; daarom dat verskeie inboorlingstamme, 
afgesien van die groot wildtroppe wat ook hier gehou het, dikwels in die 
sewentiende eeu hier rondgeswerf het. 
DITRELENE. 
Van die olifante, seekoeie, leeus, elande, sebras e.d.m. waarvan 
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die ou sewentiende-eeuse reisigers in hul joernale gewag maak„ was daar — 
in die negentiende eeu geen beduidenis meer nie. 	 Met enkele uitsonderings 
het hulle waarskynlik verdwyn nog voor die koms van die blanke veeboere 
(1730). 	 Maar In groot verskeidenheid ander inheemse diersoorte, meestal 
die kleinere soorte, is nog volop. Begryplikerwys is sommige skaarser 
as ander, maar bobbejane, luiperde, jakkalse, wildekatte, yster- en erd- 
varke is redelik volop. 	 Onder die wildsoorte is duikers, steenbokke, 
springbokke en ribbokke nog te kry. Onder die vons is volstruise, fi-
sante, poue, wildeganse, korhane, patryse en 'n verskeidenheid seevons 
redelik volop. 
	
Verder word otters skilpaaie, haze en slange (geelslange, 
pofadders, kapelle en horingsmanne) in groot hoeveelhede oor die hele dis-
trik aangetref. 
MIN:RALE. 
In die tweede helfte van die negentiende eeu was dit bekend dat 
mariner, diamante en koper in die distrik voorkom. 	 Prospekteerders het . 
selfs naarstig na goud gesoek (2). 	 Maar die ryk mariner-, gips-,monosiet-, 
kaolien- en diamantbronne het onontgonne gel tot diep in die twintigste 
eeu. 
PRODUKTE. 
Lange die Olifantsrivier, vanaf Trawal tot naby die mond, kon 
van oudsher af produkte zoos lusern, druiwe, vrugte, (sagtevrugte en 
sitrusse), groente (veral boontjies, pampoen, tamaties)en graan gekweek 
word. 
Weg van die rivieroewer het die mense hul sedert die agttiende 
eeu hoofsaaklik toegele op veeboerdery en saaiery, veral koring, gars, 
hawer en rog. Die beste saaiwereld le oos van Vanrhynsdorp, op die Gif- 
berg, in die Hardeveld en in die Sandveld. 	 Die egter siege in goeie jare 
dat redelike oeste gemaak word. 
In die bergstreek groei boegoe en rooibostee wild. 	 Die streek 
is van die weiniges ter wereld waar die plante aard. 
Die ruwe kus en die Olifantsriviermond is ryk vie- en kreefgebiede, 
terwyl sout op Papendorp, Soutrivier en Soutpansklipheuwel geskraap word. 
Robeiland is 'n belangrike ghwano- en robbe-eiland. 
7 . 	 YERDINDINGE. 
Aan die begin van die twintigste eeu het die hoofpad vanaf 
2. Sien Hoofstuk XI 9 p. 140. 
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Clanwilliam na Namakwaland aan die oostelike oewer van die Olifantsrivier 
oor Klawervallei, Vanrhynsdorp en Nuwerus geloop. 
	
ln Hoofpad oor die 
Bokkeveldspas na Calvinia was ook in gebruik. Die vernaamste distriks-
paaie was langs die rivier af met verbindings na Vanrhynsdorp7 die kus-
gemeenskappies en die Hardeveld. 
Die ruwe see, die rotsagtige kus en die vlak riviermond is nie 
bevorderlik vir kusvaart nie; daarby is die rivier glad nie bevaarbaar 
nie. 
Ten besluites Hierdie plattelandse distrik met sy besondere 
aardrykskundige karakter ons dink o.a. aan die gematigde klimaat, die 
bree kusvlakte, die ruwe, dog visryke kus, die noordelike westyngebiod, 
die hog costelike bergreeks, die standhoudande rivier met sy vrugbare 
oewergrond en die onbruikbare riviermond vorm die agtergrond waarteen 
hierdie historiese studie gesien meet word. 
B. PLEKNAME IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER.  
Die plekname in die distrik Vanrhynsdorp het hul oorsprong in 
die Nama-taal Hollands en Engels. 
1. 	 NAMA-PLEICIVAIM ( 3) 
Yes in Namakwaland het ook hier 'n groot aantal plekname van 
Nama-oorsprong bewaar gebly. 	 Die volgende is die bekendste gevalles, 
Aties: Aties is 'n kronkelende valid, nege myl van Vanrhyns- 
dorp, waardeur die Troe-Trberivier loop. 	 In die Nama-taal is Atis die 
meervoudsvorm van as ('n gat); dus In plek van baie gate. 
Besondermeids Hierdie plaas in die verre noorde van die distrik 
het, nes die sendingstasie (in Namakwaland) met dieselfde naam, 'n interes-
sante herkoms, omdat dit duidelik 'n vertaling van die Nama-woord ik(h)ara-
khois is, d.w.s. 'n besondere -f eienaardige jong meid (4). 
Gareeb (of Kariep)2 Kariep is 'n plaas drie myl van Klawer, 
langs die Olifantsrivier; oorspronklik Karib, d.w.s. 'n klein plasie. 
Kaliekammas Kaliekamma is In ou plaas ten weste van Klawer. 
Oorspronklik  Karl - 1/ gama; dus klein watertjie. 
Ek is veel dank aan dr. H. Vedder verskuldig vir sy hulp. Tensy 
anders vermeld is die Nama-verklarings van hom. 
	 Sy feite is ver- 
vat in 'n skrywe aan skrywer, ged. Okahandja, 13.8.19587 nos. 1 - 22. 
Sien Bylaag no. 1 vir ligging van plekname. 
Pettman, C., Hottentot Place-Names (vol. XVII of S.A. Journal of 
Science), p. 336; Pettman, C., S.A. Place names, p. 33. 
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Goetaap: Gooraap is In Hardeveld-plaas, noord van Koekenaap. 
Die Nama-woord Gu Rab beteken waar die ramme wei. 
Kam(p)kous: Kam(p)k:-)us is 'n plaas regoor Bakleiplaas, en die 
Nama-woord Kam - khois beteken klein nooi. 
Kobe: Die Kobe is 'n smal ingesiote vallei waardeur die vinnig-
__ 
vloeiende Koberivier loop. 	 Ou Hottentotte met wie ek onderhoude gehad 
het, bevestig dr. Vedder se verklaring van gaan weg opsy 	 Go, gaan opsy; 
be, weggaan). 
Koekenaap (Rooiheuwel): Baie jare is geglo dat die naam van 
hierdie ou plaas 'n verhollandsing is van die Duits „gucken hinab" (kyk 
ondertoe). 
	
Ou reisigers het geglo dat die benaming van Hollands-Hotten- 
totse oorsprong is en bakoond (5) sou betoken. 	 Die dagregister van 
C.F. Brink vermeld by. op 12 Augustus 1761: "en leegerden ons weederom 
beseyden d'Oliphants Rivier, aan een plaats Koekenaap, in 't Duyts Bak- 
oven gent......v(6). 	 Dr. Vedder is vas oortuig dat die verklarings fou- 
tief is: Koekenaap is slegs 'n verhollandsing van die Nama-woord 
Gu ge /1 nab, d.w.s. 'n skaapram het gestruikel of geval (7). 
Konakwaberges Hierdie bergreeks is ten weste van Klawer, tussen 
die Olifantsrivier en die see. Die Nama-woord / Gonagua beteken manne 
wat wil bedel, dus bedelaars. 
Ko5:gnas: Hierdie.benaming is deur Hottentotte gebruik vir die 
Holrivier, wat by die Olifantsrivier teenoor Rodeklipheuwel aansluit. 
Die Hottentot-benaming beteken Dwarsriyier, waarskynlik vanweg die reg- 
hoekige aansluiting by die Olifantsrivier. 
	
In sommige ou joernale en 
kaarte word dit as Dwarsrivier of Hantamrivier aangegee (8). Ben van 
die eerste verwysings na die riviertjie vind ons in die joernaal van 
Pieter van Meerhoff onder die datum 12 November 1663: By die geleentheid 
is die rivier beskrywe as „een holle uytgeloopen revier" (9). 	 In 1682 
verwys die Bergh-joernaal daarna as "een uijtgedroogde rivier, die in de 
regentijt wel sterck moot doorlopen doordien aen wederzijde seer stijl op- 
hop was klippigh" (10). 
	
Simon van der stel se joernaal moem dit n een 
snel afloopendt riviertje" waar die geselskap vertraag is omdat die lood- 
Sien by. Le Vaillant, F., New Travels into the Interior Parts of Africa 
by the Way of the Cape of Good Hope in the years 17839 1784, 1785, 
I, 1796, p. 231. 
Mossop, LB., Journals of Brink and Rhenius (V.R.S. no. 28), pp. 14 - 
15, voetn. 18; Botha C.Cf., Place Names in the C.P.9 p. 60. 	 Op 
sommige au kaarte kom Bakoven ook voor. 	 Sien by. C.A. 146, Kaarte, 
no. (a), 1779. 
Sien voetn. 1. hierbo, Vedder - Scholtz, 13.8.1958, no. 22. 
Sien Le Valliant, Travels, I, pp. 227 - 228 (Landkaart voorin); Thomp-
son, G., Travels and Adventures in Southern Africa, II, Kaart teen-
oor p. 430. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, 1659 - 17919 Journael gehouden bij 
mu j Pieter van Meerhoff van de Heen ende wederom reyse gedaen in t 
lant van Africa by den Sergiant Jonas de la Guerre 	  12.11.1663, 
ongepag. 
Mossop, E.E., Journals of Bergh and Schrijver (V.R.S. no. 12), 
p. 104, voetn. 23. 
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regte slikwalle eers skuins gesteek moes word (11). 	 Landdros Starrenburg 
wat in 1705 by die rivier gekampeer het, beskrywe hierdie omgewing as 
ueen zeer aardig gat, tusschen hooge stijle klipruggen inleggende" (12). 
Kys° Kys is 'n klein sandverwaaide plekkie tussen Klawer en Vre-
dendal en beteken plek van bale sand. 
Matsiekamma° Die geloof bestaan dat die benaming Matsiekamma-
berg wit water beteken, maar volgens dr. Vedder e.a. Nama-kenners beteken 
dit hy gee vir jou water. 
TharCr)akkamma (13)g Dit was die benaming wat die Namakwas vir 
die Olifantsrivier gebruik hot in die betekenis van ruie water, /Kora, 
ruig; // JIlma, water, waarmee hulle vermoedelik die gevaarlikheid van 
die rivier wou weergee, veral wanneer dit in vloed was. 	 Landdros Star- 
renburg wat in 1705 vee daar geruil het, noem die rivier uTharakkama of 
Ruige Rivier" terwyl dit op Valentijn (1726) se kaart as ”Ruyge Rivier of 
Olifants Rivier" aangedui word (14). 	 Die noordwaartsstromende Olifants- 
rivier het sy naam gekry na aanleiding van 'n groot trop van 200 tot 300 
olifante wat.Danckaert in December 1660 by die teenswoordige Citrusdal 
teggekom het (15). 
Troe-Troel Daar is 'n oorlewering dat die woord tru-staan (om- 
draai) beteken. 	 Beeste wat in mooi jare uit die Swartland en Waveren sou 
weggeloop het, se deurtog sou dan hier deur die digte doringbome in die 
rivier &usdanig versper gewees het, dat hul nie verder kon nie, en this 
moes tru-staan (16). 	 Pettman meen egter dat Toro of Torob die betekenis 
van oorlog veer het (17). 	 Dr. Vedder glo egter dat die benaming 'n ver- 
'draaiing van die Nama-woord Toro-Toro is wat Karoo- of kleigrond beteken. 
Troe-Troe is in 1880 verdoop tot Vanrhynsdorp, ter ere van die eienaar en 
stigter, Pieter Benjamin van Rhyn (18). 
Wiedou(.1!).: Hierdie bekende ou plaas le ten suide van Vanrhyns-
_______ 
dorp, ender die Maskamberg. 	 Die Nama-woord Wie-dao beteken ver pad, 
aldus Vedder. 	 Vergelyk dit met 
man s5 egter Nardouw is afgelei 
plat pad (19). 
Nardouw, die naby-pad of kortpad. 	 Pett- 
Nara en Daob, d.i. van die Nama-woord 
der Stel's Journal of 
.Trinity College Library, 
Cos-Indien, V9 stuk 
pp. 	 28, 	 36 on 89; Botha, 
	
II, p. 	 96 en kaart. 
his Expedition to 
1932, 	 24.9.1685. 
II, pp. 	 96-98. 
Place Names in the 
 
 
 
 
Waterhouse, G. , Simon van 
Namaqualand, 	 1605 - 1686, 
Valentijn, F., Oud en Nieuw 
Pettman, S.A. Place Names, 
C.P., 	 p. 	 57. 
Valentijn4 op cit., V9 	 stuk 
 
Sion Hoofstuk II, p. 19. 
 
Sien District Record Book (7rd.-Mag.), 	 ongen.; Mossop, E.E. Old Cape 
Highways, p. 161. 
 
Pettman, S.A. Place Names, 
p. 	 336. 
p. 	 22 Pettman, Hottentot Place Names, 
 Sian Hoofstuk XIV, p. 193. 
 
Pettman, S.A. Place Names, A. 	 39. 
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Waarskynlik het die Nama-plekname in die Onder-Olifantsrivier 
reeds in die eerste helfte van die agttiende eeu„ selfs vroeer, hul be-
slag gekry. Sedcrt 1750 kom genoemde e.a. name herhaaldelik in argief- 
stukke voor. 	 Opvallend genoeg is die Nama-plekname net so oorgeneem, 
met slegs die verhollandsing of verdraaiing van die uitspraak. 	 In enkele 
gevalle, waarskynlik weens 'n I moeilikel uitspraak, is die woord vertaal, 
coos die geval van Dwarsrivier en Besondermeid duidelik illustreer. 
2. HOLLANDS-AFRIKAANSE PL TAME. 
Die meerderheid plekname is egter van Hollands-Afrikaanse oor- 
sprong en is in die meeste gevalle besonder beskrywend. 	 Die volgende is 
vermeldenswaardig: 
Bakleiplaas en Vredendal: Beide plekke is langs die Olifants-
rivier gelee en coos die name aandui, is daar by geleentheid baklei 
en ..... vrede gemaak, maar oor die besonderhede bestaan daar geen seker- 
heid nie. 	 Dr. C.G. Botha meen dat die insident horn in Mei 1668 afgespeel 
het toe 'n bende Namakwas die Cochokwas se vee by Saldanhabaai weggevoer 
het (20). 	 Dr. E. Mossop glo dat dit Pieter van Meerhoff was wat in 
April 1661 vrede gemaak het tussen Oedasoa aan die eenkant en die Groot-
Grigrikwas en die Namakwas aan die anderkant by die teenswoordige Vreden- 
dal (21). 
	
Beide historici se feite is noukeurig gekontroleer en dear 
is bevind dat dr. Botha se voorval nie ver van Saldanhabaai nie moes 
plaasgevind het, en dr. Mossop s'n duidelik suid van die samevloei van 
die Olifants- en Doringrivier (22). Waarskynlik het die benaminge in 
1685 tydens Simon van der Stel se besoek hub boslag gekry, toe daarin ge-
slaag is om verskillende groepe Grigrikwas wat in 'n burgeroorlog betrokke 
was, te pasifiseer. 	 Opvallend genoeg, word Bakleiplaas in die Van der 
Stel-joernaal genoem, maar nie Vredendal nie (23). 
Bergfontein: Hierdie fontein is gelee aan die noordwestekant 
van die Klipfonteinberg, ongeveer vyf myl besuide Heerenlogementberg. 
Oloff Bergh het die fontein in 1682 besoek en dit tot ,,Berg Fonteijn" 
vernoem, nadat hy sy naam op die rots uitgekap het. 	 Op 14 September 
1685 was Simon van der Stel by die fontein. Ander bekende besoekers 
was Starrenburg in 1705, K.J. Slot(s)boo en landdros Muller in 1712 en 
vaandrig J.T. Rhenius in 1721 (24). 
Botha, op. cit., p. 15. 
Die Huisgenoot, 5.7.1929 	 (Artikel, Meerhoffkasteel deur E.E. Mos-
sop). 
Sien Hoofstuk II, p.22 	 Hoofstuk IV, p.42. 
Waterhouse, op. cit., 20.9.1685 - 23.9.1685. 	 Sien ook Schapera, 
The Early Cape Hottentots (V.R.S. no. 14), P. 95, voetn. 4. 
Mossop, Journals of Bergh and Schrijver (V.R.S. no. 12), p. 96, 
voetn. 17. 
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Heerenlogement (25)g Ongeveer vyf, ses myl noord van Ratelfon-
tein le 'n bekende en historiese berg, tans bekend as die Heerenlogement-
berg. 
	 Aan die noordelike punt van die berg is In fontein, vroegr be- 
kend as Dassenbergfontein, en in bietjie hoar op, die beroemde historiese
grot Heerenlogement, so bekend vir nagenoeg drie eeue. 
	 Die au roete van
vroeg reisigers - kompanjieamptenare, ontdekkers, jagters, veeruilers en 
sendelinge - het by hierdie grot verbygegaan. 
	 Die eerste blanke reisiger 
wat moontlik die grot en fontein besoek het, was Olof Bergh op 9 November
1682 toe hy op pad na die Namakwas was. 
	 Toe Simon van der Stel in 1685 
na Namakwaland en die Koperberge gereis het, het hy en sy geselskap op 
14 September daar gerus. 
	 Twin-big jaar later (in 1705) het landdros 
Starrenburg moontlik die grot aangedoen op sy veeruiltog. 
	 Die volgende 
besoeker waarvan one wee-b7 was K.J. Slot(s)boo wat in 1712 saam met ene 
Casper Hem(ery) en I. Sersein, hul name daar uitgekrap het. 
	 Ander be- 
kende historiese figure wat hul name in die grot uitgekap het, is Rhenius
(1721), Giebeler (1739), Le Vaillant (1783), B. Shaw (1816), Tindall 
(1839), baron Von Ludwig (1853) en A.G. Bain (1854). 
	 Tot 1930 het 174 
mense hul name en/of voorletters daar agtergelaat. 
	 In die spleet groei 
'n melkboom (Sideroxylon inerme) waarvan Le Vaillant en Shaw ook in hul 
reisverhale melding maak (26). 
Kompanjiesdrifg Benoorde die samevloei van die Olifants- en 
Doringrivier is die berge kleiner en verder weg van die rivierloop. 
Hier was daar vir nagenoeg twee en 'n halwe eeu 'n deurdrif deur die 
Olifantsrivier wat deur die Kompanjiesamptenare, ontdekkers, sendelinge
en ander gebruik is. 
	 Die eerste blanke wat one verseker weet wat die 
drif gebruik het, was Olof Bergh in 1682. 
Meerhoffkasteelg Ongeveer tien myl ten weste van Nuwerus le 
In piramidale koppie wat, hoewel alleenstaande, deel vorm van 'n bergreeks 
wat 'n noordwaartsstrekkende vallei omgeef en waarvan die kroon met wit- 
blinkende en veelkleurige kwarts bekrans word. 
	 Aan die westelike voet 
is twee grotte in die wit steen, waar die reisiger drinkwater kon vind. 
Die koppie heet Meerhoffkasteel of sommer net Mierkasteel. 
	 Hierdie 
witkruinkoppie is waarskynlik die „groote holle klijpe" wat Pieter van 
Meerhoff, die Deense onderchirurg en reisiger van die Kompanjie, die 
eerste keer op 9 Desember 1662 besoek het. 
	 Die volgende jaar (17 en 
18 November 1663) het Van Neerhoff andermaal die koppie besoek en dit 
toe as ,een marmer bergh" beskrywe, waarskynlik vanweg die kwarts wat 
orals sigbaar is (27). 
	 Toe Olof Bergh op 15 November 1682 die grot 
Sien Kirby, D.R., The Heerenlogement and its Visitors (Reprint from 
S.A. Journal of Science, vol. 38), pp. 352 - 386. 
Le Vaillant, Travels, I, pp. 216 - 217; Shaw, B., Memorials of 
South Africa, 1840, p. 66. 
Sien Hoofstuk II, pp. 26 en 27. 
Aa' 	 ..'e:,  
1.,  .4. 
..x. 	 m ,, 
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besoek, het hy horn "Meerhofs Casteel" genoem; twee weke later "Meerhouts 
Casteel" en op 20 September 1683 "Meerhoffs Casteel" (28). 
Rhenius wat sy naam op die rots uitgekap het, meld in sy reis-
joernaal (1724) dat hy Van der Stel se naam en die jaartal 1685 in die 
grot gevind het (29). 
Snorkfontein: Snorkfontein is In plaas bo-op die Gifberg wat 
vanwoe sy geografiese ligging vir baie geslagte nie op lening uitgereik 
is hie, maar reserveer is as 'n toovlugsoord vir perde in tye van perde- 
siekte-epidemies (30). 	 Die fontein, wat al geslagte standhoudend is, 
maak 'n eienaardige snorkgeluid. 
Vlermuisklip: Vlermuisklip is gelee aan die Olifantsrivier, 
ongeveer elf myl van die riviermond. 	 Eintlik is Vlermuisklip 'n kaal 
langwerpige heuwelrug, met 'n alleenstaande koppie van bleu marmer. Aan 
die oostekant is 'n groterige grot waar duisende vlermuise vroeer gehou 
het, eoos Le Vaillant in 1783 tot sy verdriet uitgevind het (31). 
Opvallend en insiggewend is die wyse waarop die aardrykskunde 
van die distrik telkens in die plekname teruggevind word. Dink maar aan 
die koppe (Mauwerskop, Bakenkop, Ordinanskop), krale (Bokkraal, brag-
kraal, Urionskraal), vlaktes (Karoovlakte, Springbokvlakte, Knersvlakte), 
klowe (Boskloof, Oorlogskloof) (32), hoogtes (Remhoogto, Steilhoogte), 
dale (Liebendal, Vredendal), rugge (Ronderug, Swartrug), punte (Engels-
punt, Wolwepunt), berge (Windhoekberge, Bokkeveldsberge) en driwwe (01i- 
fantsdrif, Spruitdrif, Naasdrif). 	 En daarby is daar baie vleie (Skaap- 
vlei, Baievlei), fonteine (Louisfontein, Elandsfontein), putse (Ganna-
puts, Witputs) en waters (Witwater, Zonderwater, Graafwater), al is dit 
geen aanduiding van waterrykheid nie. 
Oor die herkoms van plekname soos Knersvlakte, Krakeelklip, Tra-
wal, Urionskraal en Trimoa bestaan daar voorasnog baie meningsverskil. 
3, ENGELSE PLEKNAME. 
Na die mislukking van die Engelse neersetting op Clanwilliam 
het die meeste gesinne na die Oostelike Provinsie verhuis. 
	
'n Klein 
klompie (o.a. die Fryers en Fosters) het uit vrye wil agtergebly en 
Mossop, op cit., pp. 108 (voetn. 25),130 en 156. 
Mossop, Journals of Brink and Rhenius, p. 132. 
	 Sien ook Mossop, D.E. 
Journals of Wikar, Coetse and U. van Reenen (V.R.S. no. 15), 
p. 296, voetn. 10. 
N. 1/6, Not. van L. en H., 3.7.1826, ongen.,' W. 12/72, Gemengde 
Ink. Br., Plasket - L. en H., Worc., 24.11.1826, ongen. 
Le Vaillant, Travels, I, pp. 229 - 231. 
Pettman, S.A. Place Names, p. 84. 
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later 'n belangrike rol in die distrikte Vanrhynsdorp, Clanwilliam en 
Calvinia gespeel. Bekende Engelse plekname in die Vanrhynsdorpse dis-/ 
trik is: Donkinsbaai (vernoem na sir R.S. Donkin) (33), Birdfield (by 
Klawer), Douse-the-Glim, Race Course en Bushman's Grave. 
Ten slotte verwys ek na twee plekname in die distrik wat hul 
oorsprong het in In opspraakwekkende voorval in 1817: Op Robbeneiland 
het In aantal bandiete en soldate gemene saak gemaak en op 10 November 
1817 onder leiding van M. Coogan 'n boot, die Elizabeth, wat daar voor 
anker gel het, bemagtig en ontvlug. By die mond van die Olifantsri-
vier is die boot op die rotse gestuur in Elizabethbaai waarna die manne, 
sewe blankes en vier Hottentotte, die reis te voet na die Boesmanland 
begin het. 
	 Op Bakleiplaas is 'n wa en osse op valse voorwendsel verkry 
en is die tog oor Kleinfontein en Troe-Troe voortgesit. 
	 Die vlugtelinge 
is later deur 'n kommando agternagejaag waarna die meeste, na In geveg 
by Engelspunt; 
 aangekeer is. 
	 In Paar nie-blankes is eers later in die 
Boesmanland agterhaal (34). 
Nes die inboorlinge wat in die sewentiende eeu die Onder-Oli-
fantsrivier bewoon het, het ook die blankes wat hul sedert die agttiende 
eeu daar gevestig het, hul stempel op die plekname in die distrik afge-
druk. Die begryplik dat baie van die benaminge rekenskap gee van die 
aardrykskunde van die gebied, maar aan die anderkant vind ons ook geskied- 
kundige gebeure terug in die plekname. 	 Siege by 'n paar is die herkoms 
onseker. 
	 Die oorgrote meerderheid van die plekname in die distrik het 
mettertyd verafrikaans, hetsy deur vertaling, hetsy deur uitspraak of 
spelling. 
C. INHEEMSE BEVOLKIgGSGROEPE IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER TEEN  
DIE TWEEDE HELFTE VAN DIE SEWENTIENDE EEU. 
Hit die reisverhale van die vroeg ontdekkers en reisigers, asook 
ander argiefstukke bIyk dit duidelik dat daar in die sewentiende eeu drie 
inheemse bevolkingsgroepe langs die Olifantsrivier woonagtig was, nl. 
Pettman, S.A. Place Names, p. 103. 
C.J. 589 - 592, Kriminele Prosesstukke, 1818, Verskeie verklarings 
en getuienisse; C.J. 3469, Prosesstukke, Hitchcock, Coogan e.a. 
versus Fiskaal, 1818. 
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die Boesmans, die Namakwas en die Grigrikwas (35). 
1. DIE BOESMANS. 
Daar is nagenoeg twaalf plase in die Vanrhynsdorpse distrik, 
veral in die bergstreke, waa Boesman-tekeningearvan sommige nog 
nie eers aan die buitewereld bekend is nie, voorkom. 
In die argivale stukke en ou reisverhale word gewoonlik na die 
Boosmans Verwys as Sonkwas, Obikwas, Bosjesmans, Bo(e)smanekens, Bossies-
mans, Abatwa o.d.m. 
Die Boesman hot van nature 4n nomadioso be.st'aan gevoer, sodat 
hy foitlik permanent aan die rondtrok was agter wild en veldkos. Anders 
as die meesto inboorlingrasse hot hy geen stamoworheid orken nie, maar 
homsolf groepeor in kommunistios-goneigdo jagterfamilies waar die gesins-
hoof die enigsto en hoogste stamgesag was. Uiteraard kon nie in groat 
groopo (of stammo) saamgowoon word as daar slogs van die jag view° moos 
word nie. 	 Die Boesman hot horn ook nie vormoci om 'n hut op to rig nie, 
maar homself tevrode gestel met 'n grot in die berg°, In eonvoudige wind-
skorm Nat hy van bosso en takko saamgeflans het of 'n gat in die grand. 
Die opo wereld was sy tuiste; vandag hier, mare daar. 
	 tn Klein karos 
of 'n velbedekking om sy middel was voldoende kleding, met miskien 'n 
- volstruisveer, 'n paar skulpe of volstruiseierdoppe as versiering. 	 In 
elk goval, klere is slogs gedra as beskorming teen weersomstandighode 
(of as versiering), maar nie uit boskeidenhoid of kuishoid nie. 
Die Boesman, anders as ander inboorlingrasse van Suidelike 
Afrika, was geen veeboer nie, maar afhanklik van die kos van die veld, 
veral wild, waarvan dear hangs die Olifantsrivier en omstreke in die se- 
wentiende eeu 'n groot voorraad moes gewees het. 	 Sy jagmetodes was 
uiters primitief, maar tog het sy wippe, gate, kieries en pyl en boog 
horn altyd genoeg vleis besorg. 
	
Sy pylpunto is vergiftig met 'n dodelike 
gif, verkry uit die sap van die gifboom en gifpol (in Vanrhynsdorp grooi 
dit welig)(36), wat vermeng is met die gif van bolletjies, skerpioene, 
slange, insekto en spinnekoppe (37). 
	
As jagter hot hierdie useun van 
die woostyn" goon golyke op die jagveld geken nie. Sy vormomming was 
dikwols so volmaak dat volstruise om die bos gelei is. 
Pie feite oor die inboorlinge is, tensy anders vermeld, uit die• 
onderstaande werke verkrys Schapera, I., The Khoisan Peoples of 
South Africa - Bushmen and Hottentots; Cruse, H.P.9 Die Opheffing 
van die Kleurling-bevolking; Stow, G.W. The Native Races of South 
Africa; Moodie, D., The. Origin of the Bushmen; Vedder, H., Die 
Voorgeskiedenis van Suidwes-Afrika; U.G. 41 - 1926, Report of the 
Rehoboth Commission; Theal, G.M., History and Ethnography of 
South Africa before l795, vol. I. 
Theal, G.M., Dokumenten over Zuid-Afrika, III, p. 403. 
Sien brosjure van Schapera, I., Bushman Arrow Poison. 
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Die Boesman se jaggebied was afgebaken: 'n ongeskrewe ooreen-
koms met sy bure het sy eiendom beskerm: sy jagveld, sy watergate, sy 
heuningneste, sy veldkosse (uintjies, curing, bessies, wortels, gom en 
sade van bome,tsammas en miere), sy viswaters en sy daggaveld. Miskien 
het die blanke in hierdie opsig onwetend by meer as een geleentheid oortree 
en daarmee die Boesman in die harnas gejaag. 
Gemeet aan Europese standaarde was die Boesman se beskawing baie 
primitief en barbaars, maar tog het hy 'n eie kultuur en lewenstyl besit, 
coos o.a. die onreelmatige Boesmantaal, die eenvoudig-artistieke rotsteke-
ninge en die eerbiedige verering vii' 'n Hoogste Wese (Too 1 Ga) en die 
hemelliggame goed illustreer. 
Van Riebeeck het by geleentheid van die Boesmans gepraat as 
u.......struijckrovers, heel wilds natie sonder huysen off vee 
	 n (38) 
wat die ander stamme van hul vee en/of vroue beroof het. Tydens die 
vroe6. ontdekkingstogte (1660 - 1664) is die Boesman-nomade vanaf die 
Swartland tot in Namakwaland aangetref. Hulle was versprei langs die 
Olifantsrivier en het corns vir die blankes op soek na die Namakwas, as 
gidse gedien. Vyandige optrede van die kant van die Boesman (rowery, 
diefstal en gewelddade) moos die ou reisigers ook soms ondervind (39). 
Simon van der Stel wat die Boesmans in 1685 op sy reis na Namakwaland by 
die Olifantsrivier raakgeloop het, en van wie hy getuig het dat hulls 
uniets hebben als het geene sy op den roof haelen" (40), is dikwels deur 
die onderskeie Hottentotstamme ook as soldate en spioene gebruik, veral 
tydens die oorlog. 
	 Getuie hiervan is die verraderlike aanval wat in die 
nag van 27 December 1662 op Cruijthoff en sy manne gedoen is. De Smit 
wat die Namakwas saam met Cruijthoff besoek het, verklaar dat hulle (die 
Namakwas) die Boesmans as skilthiagte en werksmense gebruik het (41). 
Tucson 1730 en 1740 het die boere in die Olifantsrivier en Bokke-
veldsberge bale las van die Boesmans ondervind, veral as gevolg van hul 
rowery en verminking van diere. Dit het tot kwaai botsings tussen boer 
en Boesman gelei. 
2. DIE NAMAKWAS. 
Die Namakwa of Nama word ook beskou as een van die audste be- 
V.C. 3, Dagregister, 7.3.1659, P. 76. 
Theal, History of South Africa, 1486 - 1691, p. 154; C. 5, Reso-
lusies, 15.4.1684, PP. 578 - 579. 
Waterhouse, op. cit., p. 22. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, 1659 - 1791, Journael gehouden 
bij mij Fredrich de Smit van de heen en weder reijse gedaen int 
Lant van Africa by Pieter Cruijthoff Corporael van de Adelborsten, 
no. 3, 16.12.1662; 27.12.1662. 	 Sien Hoofstuk II, p. 26. 
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woners van die Onder-Olifantsrivier; trouens hulle was die ras wat aan 
die land benoorde die Olifantsrivier sy naam gegee het. Met behulp van 
Hottentotte soos Eva, Harry en Soeswa het Van Riebeeck "baie" omtrent die 
Namakwas te hore gekom sodat hy hulle posisie in 1658 bepaal het tussen 
die Bergrivier en Angola (42). 
Van Meerhoff, op sock na die Monomotapa, het horn by geleentheid 
van die eerste ontmoeting (1661) soos volg oor hulle uitgelaat: " 
	 ge- 
melte Namaquas waren van lichgaem vrij grooter ends cloecker as die om-
trent de Cabo, sijn oock geciviliseerder in omgangh ende leeven, voerende 
voor geweer lange breedachtige schilden, van uwaer dubbelt leer met boogh 
ends pijl alsmede assagayen voor met yzer beslagen, gaende alle met be- 
reyt leere vellen gedect" (43). 
	 Oor die Namataal laat Dapper horn soos 
volg uit: "Hun sprake gaet geduurigh met klokken, als de kalkoensche 
hanen, klappende, of klatzende over het ander woort op hun mont" (44)• 
Die Namakwas was kinders van die oomblik. Daarom verklaar 'n 
Namakwaland-sendeling jare later m.b.t. hul geestelike lewe: ,,They are 
like the streams of their land, often full to overflowing and then only 
the dry, sandy bed" (45). 
Die Namakwas was klaarblyklik trots op hul afkoms, afstammelinge 
van die  Khoi-Khoi(n), "die manne van manne", soos die oorspronklike Hot - 
tentotte hulself genoem het om hul uuperioriteit oor ander jagtersvolke 
aan te dui. 
Ook die 'Zama het 'n swerwersbestaan gevoer, maar tog in maklik-
vervoerbare mat jieshuise gewoon en was by uitstek veeboer (beeste, skape 
en bokke); van die akkerbou het hul niks goweet nie. Die Namakwa was 
so lief vir die ruilhandel dat dit tot baie se ondergang gelei het. Maar 
sd 	 /7 deur die ruilhandel is die bok by die Brikwas verkrY en in die Kolonie 
ingebring. Nes die Boesman, was ook die Nama 'n groot jagter wat die 
wild met behulp van sy kierie, skild, assegaai, pyl en bocg, strikke en 
vanggate in die hande gekry het. Behalwe vir sy veldkosse, heuningbier, 
vie, sprinkane, miere en vleis was hy lief vir dikmelk en karringmelk wat 
in kalbasse en houtpotte bewaar is. Hy het geweet hoe om dierevelle te 
bewerk vir klere en rieme, en was vertroud met die kuns om ystererts te 
smelt. 
	 Sy meubels was slaapmatte, voile, kookgereedskap, wapens, kal- 
basse en volstruiseierdoppe. 
	 Die vernaamste klere, beide vir die man 
en vrou, was die alomteenwoordige velkaros en lendevoorskoot. Tog was 
hy nie skaam om naak te loop nie. Versierings, veral ringe van koper, 
leer, ivoor en volstruiseierdoppe was baie gewild. 
	 Die liggaam is met 
vet, klei en boegoe ingevryf, hoofsaaklik vir beskerming. 
C. 493, Uitg. Br., Van Riebeeck - Here XVII, 20.2.16582 p. 737 
V.C. 36, Rapporten der Commissarissen, Twaalf Stukke, 1657 - 1764, Rap- 
port van Commissaris Andries Frisius, 
	 4.7.1661, pp. 146 - 149. 
Schapera, I., The early Cape Hottentotts (V.R.:3. no. 14), P. 70. 
Carlyle, LB., South Africa and its Mission Fields, p. 43. 
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Die Nama het ook 'n eiesoortige kultuur gehad coos blyk uit 
sy patriargale tradisies, sy menigte ongeskrewe wette, sy godsdienstige 
beskouinge en sy oorleweringe. 
Volharding en spaarsaamheid was nooit deugde van die Nama nie. 
Skrywers soos Ten Rhyne, Kolbe en Dapper was geskok oor hul onsedelik-
held, hul vuilheid, hul luiheid en hul onversadigbare voorliefde vii' wa- 
pens, drank en tabak. 
	
Thunberg het hul selfs ,,the most wretched of the 
human race" (46) genoem. 
Tussen 1660 en 1724 het die Namakwas In belangrike rol in die 
Onder-Olifantsrivier in die besender, en die Kaapse geskiedenis in die 
algemeen gespeel, veral met betrekking tot die noordelike ontdekkings-
togte, die veeruilekspedisies en die verhouding tussen blank en nie-blank. 
3. DIE GRIGRIKWAS. 
Gedurende die tweede helfte van die sewentiende eeu het 'n ander 
Hottentot-stam, die Grigrikwas, hul in die Olifantsriviervallei bevind. 
In die sewentiende-eeuse stukke word ook na hulle verwys as Charingurina, 
Charikwas, Charingurikwas, Charigurikwas en Gregerikwas (47). 
Die Grigrikwas was 'n vreedsame stam wat in groepe langs die 
Olifantsrivier en omliggende streke geswerf het. Hulle het groot troppe 
vee gehad sodat hul verplig was om rond te beweeg. Volgens gesegde was 
hul vroegr veewagters van Oedasoa, maar het glo gerebelleer en met die vee 
gevlug; gevolglik is hulle nie deur die erkende stamme as volk erken 
nie (48)4 Van tyd tot tyd het die oorlogsugtige Cochokwas van Saldan-
habaai, wat moontlik aan hul verwant was, dan ook strooptogte op hulle 
geloods om hul van hul vee te beroof. 	 Omdat hul In klein stam was, het 
hul hul dikwels tot die stork Namakwas gewendpsoos by. in 1689 gebeur 
het toe die Saldanhas behoorlik gestraf is (49). 
Teen die helfte van die sewentiende eeu het daar skynbaar 'n 
verdeling in die geledere van die stam gekom. Daarom dat daar beweer 
word dat die Groot-Grigrikwas in 1652 noord van die Olifantsrivier was 
terwyl die Klein-Grigrikwas hul tussen die Olifantsrivier en Saldanhabaai 
bevind het. Laasgenoemde is waarskynlik die Grigrikwas wat Kolbe in 
1713 in die omgewing van Saldanha aangetref het (50). 
Ook die Grigrikwas was tot diep in die eerste helfte van die 
agttiende eeu, voordat hulle verhuis het, 'n faktor van belang in die 
Onder-Olifantsrivier, veral waar dit drosters uit die Kaap, die veeruil 
en rasseverhoudinge gegeld het. 
Thunberg, Travels, II, p. 197. 
Vedder, H., The Native Tribes of South West Africa, P. 114. 
Schapera, 2y. cit., pp. 24 - 25, voetn. 33. 
Sien HoofstukIV, p. 42. 
Kolbe, Naauwkeurig Beschrijving van de Kaap de Goede Hoop, 19 p. 466. 
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DEEL I  
DIE 	 SEWENTIENDE EEU c DIE ONTDEKKINGSPERI ODE 
HOOFSTUK II  
DIE MONOMOTAPA EN DIE VROEn ONTDEKKINGSTOGTE NA DIE NOORDE 
1660 - 1664 
Twee jaar na Jan van Riebeeck se aankoms in Tafelbaai kon 
daar nog nie met sekerheid gese word wat in die hinterland, honderd myl 
van die Fort, te vinde was nie. 
	 Dit was hoofsaaklik to wyte aan die 
Kompanjie se ekonomiese uitkyk op sakes Die V.O.C. was meer geinteres- 
seerd in winste as in geografiese uitbreidings en/of ontdekkings. 
	 Daar- 
om dat Van Riebeeck blykens sy instruksies op velerlei wyse moos probeer 
om die uitgawes laag te hou. Aan die ander kant moes sake wat ekono-
miese voordeel vir die Kompanjie kon meebring, beslis aandag kry. 
A. DIE MONOMOTAPA. 
Jan van Riebeeck was 'n geruime tyd reeds betower deur 'n fabel-
agtige goudryk, die Monomotapa, wat hy vermeen het, erens in Afrika was'. 
Hy het o.a. 'n ncukeurige studie van die aardrykskunde van suidelike 
Afrika gemaak en het vas geglo dat hy die juiste posisie van die Monomo- 
tapa en sy mitiese goudstede kon aandui. 
	 Sy vernaamste bronne was Van 
Linschoten se werk, die mondelinge verslag van vader Martinus Martini, 
'n Spaanse priester, wat die Kaap in 1653 op pad na Europa aangedoeh het, 
en etlike Portugese reisverhale, aardrykskundes en geskiedenisse (1). 
Volgens die inligting tot sy beskikking kon Van Riebeeck die 
aardrykskunde van die Monomotapa soos volg uiteensit Die vernaamste 
stad Davagul, waar keiser Monomotapa sy skatte sou gehou het, was 828 myl 
(Engels) noordoos van die Kaap en 322 myl wes, gereken vanaf die Indiese 
Oseaan; dus in die omgewing van die teenswoordige Pretoria. Die stad 
sou nes Monomotapa aan die goudryke De Spirito Santo ge1e4 wees, ongeveer 
138 myl ten weste (2). 
	 Die gebied oorkant hierdie magtige rivier was 
Butua waar stede coos Hogar en Agrasele gelee was en waar die Portugese 
Boeseken„ A.J.9 Resolusies van die Politieke Raad, I, 3.6.1653, p. 15; 
Thom, H.B., Daerr-eiRter, Jan A. van Riebeeck, III, p. 294, 
voetn. m. 
V.C. 36, Rapporten der Commissarissen, Twaalf Stukke, 1657 - 17649 
Instructign voor d' Edele Jan van Riebeeck, 16.4.167, pp. 69 - 115. 
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hulle goud sou gekry het. Suid van De Spirito Santo het die St. Lucia-
rivier in die baai Os Medaos d' Auro uitgemond. Aan hierdie rivier 
was die stad Belugaris, 276 myl wes van die see en 138 myl suid-wes van 
Davagul. 
	 Ongeveer 184 myl reg suid van Belugaris was die stad Cortado, 
wat 500 myl van die Kaap was en aanvanklik een van die mikpunte van die 
ou ontdekkers. Maar nog nader aan die Kaap was die groot Rio de Infante, 
waarlangs vaste stede (ovasticheden") coos Vigiti Magna, Samot, Cumissa en 
Gale gelee was (3). 
	 Toe die loop van die Olifantsrivier later bekend 
geraak het, is gereken dat die 180 myl na Vigiti Magna, ten spyte van die 
woestyn, deur knap en waaghalsige awonturiers oorwin sou kon word (4). 
Uit gesprekke met die tolk Eva het Van Riebeeck ook verneem van 
die hoogs-beskaafde Namakwas wat die bure van die Chobonas was, en wat 
glo handel gedrywe het in olifantstande; daarby sou hulle obestiael in 
groote meenichte" (5) besit het. 
B7 REISE NA DIE OLIFANTSRIVIER EN VERDER 1660 - 1664. 
Die gedagte aan voordelige handelsbetrekkinge met die Namakwas 
en selfs met die Monomotapa het Van Riebeeck na aan die hart gel en hy het 
nie geaarsel om dit met sy outoriteite te bespreek nie. 
	 Kommissaris Rijok- 
loff van Goens, wat die Kaap in 1657 besoek het, en die Here XVII het ver-
lof gegee vir die doen van 'n ekspedisie (6), waarskynlik met die hoop 
dat die veeryke Namakwas en die goudstede opgespoor kon word. 
Benewens die tog van Abraham Gabbema na die Paarl-vallei en die 
Bergrivier in Oktober 1657, en die van Jan van Harwarden na die Tulbagh-
kom in Februarie 1658, wat eintlik veeruilekspedisies was, is daar aan-
vanklik min gevorder op die pad na die Monomotapa. Maar in Februarie 
1659 het sewe oliefhebbers" na die Namakwas vertrek. 
	 Deur die Namakwas, 
so is daar geglo, sou met die Chobonas, die bure van die Monomotapa-mense, 
kontak gemaak kon word. Die geselskap, onder aanvoering van Christian 
Jansen van Hoesem, het na drie weke ,n groot rivier, waarskynlik die Berg- 
rivier, bereik. 
	 Die Grigrikwas het alles gedoen om hub to verhinder om 
die reis voort to sit, en aangesien die land waterloos en droog was, is 
dit gerade geag om om te draai (7). 
V.C. 3, Dagregister, Memorie voor Jan Danckaerts ...., 10.11.1660, pp. 
882 - 8915 B5eseken, Resolusies, I, pp. 37 - 38. 	 Sien ook Bleau's 
Atlas, VIII, 1664, ongepag. 
Leibbrandt, H.C.V., Precis of the Archives, Lett. Desp. from the Cape, 
1652 - 1662, 111, Van Riebeeck e.a. - Here XVII, 9.4.1662, p. 220. 
Moodie, D., The Record,p.153. Sien ook Thom, H.B.9 Daghregister 
Jan A. van Riebeeck, II, p. 197; III, p. 8. 
V.C. 3, Dagregister, 
	 10.11.1660, pp. 878 - 879. 
V.C. 3, Dagregister, 
	 1.2.1659, Pp. 27 - 30; 7.3.1659, pp. 75 - 76. 
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'n Groot vergoeding is hierna aangebied vir enige noemenswaar-
dige vordering en ontdekking wat sou lei tot die opspoor van een van die 
mitiese stede (8). 	 Tussen die jare 1660 en 1664 was daar inderdaad ses 
kragtige pogings van vrywilligers, wat die geheimsinnige Vigiti Magna 
aan die mitiese Rio de Infanta wou opspoor. 
Hierdie vroee ontdekkers was geen ervare of beroepsontdekkers 
nie, maar Kompanjiesdienare, meestal soldate, wat op aansporing van ekstra 
vergoeding gewillig was om die waagstuk te onderneem. Daar is te voet 
gereis, maar die voorrade (medisyne, kos, drank, ammunisie en geskenke 
vir die inboorlinge) is met pakosse vervoer. 
	 (Omdat die kuslyn onbekehd 
was, en die Monomotapa tog in die binneland moes wees, is 'n seereis nie 
oorweeg nie.) Die rigtings (deur die kompaE of kruisstaaf of astrola-
bium bepaal) en kaarte is gewoonlik deur 'n ervare kaarttekenaar en/of 
joernaalhouer versorg. Tolke is altyd saamgeneem sodat Boesman- en 
Hottentot-gidse langs die pad verkry kon word. Spesiale aansporingsgeld 
is uitbetaal as die ontdekkers verder gereis het as wat hul voorrade ge- 
hou het. 
	 Omdat die reise in die somer aangepak is - hulle wou nie deur 
vol riviere gekeer word nie - het (lit met namelose lyding gepaard gegaan. 
Sommige reisigers het bale siek geword en selfs gesterf; daarom dat 'n 
onderchirurgyn, Van Meerhoff, al die togte moes meemaak. Dat die land-
vorsers soms in hul spore omgedraai het, was te wyte aan omstandighede 
buite hul beheerz vyandige inboorlinge, die knoeiery van die tolke, ont-
beringe, siekte en onherbergsame woestyne. 
1. JAN DANCKAERT SE REIS (12 NOVEMBER 1660 - 20 JANUARIE 1661). 
Die oorlog teen die Hottentotte het Van Riebeeck se planne vir 
qie eerste reis vertraag, maar, aangesien daar teen die einde van 1660 
weer vrede en rus onder die stamme was, kon die ekspedisie voortgang 
maak (9). Hierdie eerste binnelandse reis het onder aanvoering van Jan 
Danckcort gestaan, wat onder meet bekend was as neen goet ingeneur ende 
geometricus" (10). 
	 Die dertien „couragieuse mannen" moes tussen drie 
en vier maande wegbly en veral hul oe oophou vir "costelycheyt" Boos goud, 
perels en ander gesteentes (11). 
	 Onder hierdie eerste reisigers was daar 
o.a. G. Frederick Wre(e)de, 'n Duitse student wat tot die (liens van die 
V.O.C. toegetree het, en vinnig opgang gemaak het (12). 
	 Die geselskap 
V.C. 36, Rapporten der Commissarissen, Twaalf Stukke, 1657 - 1764. 
Rapport van Commissaris Rijckloff van Goons, 14.4.1657, PP. 38 - 30 
136eseken, Resolusies, 19 1.2.16599 p. 182; 10.11.1660, pp. 248 - 250. 
V.C. 3, Dagregister, Aenteyckeningh gehouden by Jan Danckaert, 
wegen de jongst gedaene lantreyse, Journael van eon tocht na 
Monomotapa, 12.11.1660 - 20.1.1661, pp. 970 - 1008. 
V.C. 3, Dagregister, Memorie voor Jan Danckaert ens., 10.11.1660, 
pp. 882 - 891. 
	 Sien ook 10.11.1660, pp. 872 - 876. 
Hy was later kommandeur van Mauritius en 'n groot kenner van die 
Hottentot-taal. Sien Mossop, Old Cape Highways, pp. 123 - 124. 
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het op 12 November die Fort verlaat met al die voorrade op drie pakosse 
gelaai; hul sou verder probeer regkom deur wild te skiet. 
Danckaert en sy geselskap het noordwaarts gereis, oor die Paarl, 
en al langs die Olifantsrivierberge af. Klein groepies Boesmans is 
oral teegekom; sommige het. weggevlug, maar ander het ewe vriendelik na—
der gestaan. By die eerste natuurlike deurgang, later bekend as die 
Piekenierskloof, is die bergreeks oorgesteek. 
	 Op 8 December het die 
geselskap afgedaal- na die oewers van die noordwaartsstromende rivier wat 
daar en dan tot “Oliphants reviere" verdoop is, omdat 'n trop van tussen 
200 en 300 .olifante op die westelike oewer waargeneem is (13). 
Darickaert was oortuig dat hy die mitiese rivier Rio de Infante 
bereik het en dat die stad Vigiti Magna binne trefafstand was. 
	 Sommige 
van die mannr) het begin siek word sodat die pas aansienlik vertraag moes 
word. Op 16 Desember is die vyf siekes onder die bekwame sorg van Van 
Meerhoff aan die Olifantsrivier waarskynlik Elandskloof — gelaat (14). Die 
leier en die res van die geselskap het nog sewe dae lank noordwaarts go—
trek, maar ongelukkig juis die moeilikste rigting ingeslaan sodat hulle 
in die gevaarlike Krakadouw— en Pakhuisberge (naby Clanwilliam) gestuit 
is. Weens Mote uitputting moos die reisigers hul pogings op 23 Do—
somber laat vaar en langs dieselfde roete terugkeer Kaap toe waar hulle 
op 20 Januarie 1661, na 'n afwesigheid van 70 dae, aangekom het. 
2. PIETER CRUIJTHOFF SE EERSTE REIS (30 JANUARIE 1661 — 11 MAART 1661. 
Die belangrikheid van Danckaert se reis le daarin dat die bin—
neland (die landsgesteldheid, die produkte en die inboorlingstamme) ruim 
150 myl noord van die Kaap bekend geraak het. Veral die ontdekking van 
die Olifantsrivier met sy olifante was goeie nuus. 
	 Dit was uitstekende 
vordering en die feit dat ,,de vuyren van de Namaquas" (15), volgens die 
gesegde van die Boesmans, ook opgemerk is, het die geesdrif dermate aan—
gewakker dat 'n tweede ontdekkingreis other aanvoering van korporaal 
Pieter Cruijthoff, tien dae later 'n aanvang geneem het (16). Blykbaar 
het die bangmaakstories van die Boesmans, as sou u.... de Namaquas geresol—
veert waeren, te comen naer de Caep ende alles te vernielen watter 
was ......"(17), geen indruk op Van Riebeeck gemaak nie. 
V.C. 3, Dagregister, Aenteyckeningh gehouden by Jan Danckaert 
8.12.1660, pp. 987 en 991. 
MossoP, 
	
Old Cape ifighways, p. 140. 
V.C. 3, Dagregister, Aenteyckeningh gehouden by Jan Danckaert, 
p. 1012; B6eseken, Resolusies I, 24.1.1661, p. 252. 
V.C. 3, Dagregister, 2y. cit., p. 1012. 
	 Sien ook Memorie voor den 
corporael van d' adelborsten, Pieter Cruijthoff ens., _ 
29.1.1661, pp. 322 — 325. 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., 31.1.1661, p. 1000. 
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Die ontdekkers — aortion blanke; vrywinigers en twoo Hotten—
totte het min of meer die vorige reisigers se roete gevolg (18), tot 
hul op 16 Februarie die plek bereik het waar Van Meerhoff die vorige 
keer met die siekes oorgele het (19). 	 Hier het hulle die Olifants— 
rivier geheel en al verlaat, al in die Elandskloof op getrek en oor die 
hange van die Lambertshoekberg die hog bergreeks deurgesteek om die Na—
makwas op 18 Februarie, erens in die Sandveld, waarskynlik auid van die 
teenswoordige Graaft= op te spoor (20). 	 Pieter van Meerhoff, 'n 
Deen, wat waarskynlik die eerste blanke was wat die vermaarde Namakwas 
ontmoet het, gee 'n besonder realistiese beskrywing van die ontmoetings 
ick liet onse Hottentoos haer te gemoet gaen, de Namaquas gingen sitten 
aen d' een syt van een moras en de once Hottentoos aen d' ander syde, re—
pen malcnder langh toe, eer sy dorsten by ons comen, op het lest quamen 
sy over, soo heb ick Pieter van Meerhoff, een pyp taback in myn mont ge—
nomen, en syn deselven tegemoet gegaen, om te sien, off sy oock eenig 
kennis van taback hadden; by haer gecomen wesende„ quam datelycq een van 
haer die my de pyp uit de mont nam, begost te roocken, die hadt meer by 
de Caepse Hottentoos geweest, ick deed haer geleyt tot de plaets daar sy 
lagen; ick liet Donkeman vragen, off het capiteyns waren, omdat sy coo 
costelycq version waeren 
	
(21). 
Hierdie Namakwas, onder aanvoering van die bejaarde kaptein 
Akembie;  was ongeveer 700 siele bymekaar en was indertyd aan die rondbeweeg 
met hulle 7000 stuks groot— en kleinvee. 	 Die besoekers het 'n luister— 
ryke eon— en vreugdebetoon te beurt geval en is rojaal getrakteer. Baie 
geskenke is ook aan die Namakwas oorhandig. Van Meerhoff wat In goeie 
waarnemer was, het 'n interessante relaas opgestel oor die Namakwas se 
leefwyse, kleredrag, ornamente, wapens, sedes en gewoontes (22). 	 Toe 
die besoekers vertrek, het hul geskenke ontvang, o.m. 'n jong os en In 
Hottentot—bok, 'n soort wat in die Kaap nog onbekend was (23). 
Tydens Cruijthoff se besoek het dit duidelik geword dat daar 
onmin tussen die Namakwas en die Oochokwas was. Die vyandskap het ont7  
staan weens 'n plundertog wat Oedasoa, hoof van die Cochokwas, op die 
Grigrikwas uitgevoer het. 	 Laasgenoemde het in die proses al hul vee 
verloor en toe by die Namakwas om hulp aangeklop. Van Riebeeck was 
gesteld daarop dat daar rus en vrede onder die Hottentot—stamme moes wees, 
sodat hul ongestoord hul vee na die Fort Icon bring. 	 Skaars het die kom- 
Sournaelse Aenteyckeninge, gehouden by den onder—  V.C. 
	
3, Dagregister, 
chirurgyn Pieter van Meerhof ens., 30.1.1661 — 11.3.1661, pp. 
1087 — 1133. 
 V.C. 	 3, Dagregister, III, op cit., 	 16.2.1661, p. 	 1107. 
 
 
V.C. 3, Dagregister, 
p. 141.Sien Bylaag 
V.C. 3, Dagregister, 
op. cit., 	 18.2-1661, 	 p. 	 1109; 	 Mossop, 	 op. 	 cit., 
no. 
op. 
3, 
cit, 	 19.2.1661, pp. 	 1111 — 1112. 
 V.C. 3, Dagregister, op. cit., Memorie van haer gelegentheden ende 
maniere van cleedinge ens.,pp. 1119 — 1122. 
 Schapera, I., The Early Cape Hottentotts 	 (V.R.S. no. 	 14), p. 36, 
voetn. 46. 
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mandeur Cruijthoff se verslag gelees of hy het Oedasoa, n onse geal-
lieerde vrindt" (24)9 na die Kaap ontbied en horn omgehaal am drie vredes-
afgevaardigdes saam met die volgende ekspedisie na die Namakwas te stuur. 
Die feit dat die veelbesproke Namakwas eindelik opgespoor is, 
kan beswaarlik oorbeklemtoon wordg Nie alleen was hulls 'n veeryke stam 
nie, maar na verwagting sou hul die ontdekkers na die gesogte Monomotapa 
lei. 
Vir die volgende driekwarteeu het hierdie Namakwas In belang-
rike rol in die noordweskusgebied gespeel, veral m.b.t. die veeruil en 
binnelandse onrus. 
3. PIETER VAN MEERHOFF SE REIS (21 MAART 1661 - 23 APRIL 1661). 
Die derde reis wat onder aanvoering van Pieter van Meerhof ge-
staan het (25), en l saamgestel was uit nege blankes, die drie afgevaardig-
des en twee tolke, het reuse-geskenke - krale, kristalle, geelkoper, ta-
bak, messe, pype, rooi musse en ander snuisterye - vii' Akembie, sy drie 
groot seuns en die onderhoofde geneem (26). 	 Die gedagte agter die ge- 
skenke was klaarblyklik om die Namakwas en Cochokwas met mekaar to ver-
soen en eersgenoemde nader te lok met die oog op die veeruil en vriend-
skapsbetrekkinge. 
Van Meerhoff het die Namakwas se spoor deur die Sandveld gevolg 
en volgens aanwysings weer op 4 April die Olifantsrivier bereik op 'n 
plek waar hul vroeer met hul vee deurgetrek het. Daardie nag het die 
awonturiers geglo dat hul vier kanonskote gehoor het wat hul laat dink 
het dat hul naby die strand of vaste stede (27) moes wees. 
	 Die volgende 
dag (5 April) het hul die Boesmans langs die Olifantsrivier ontmoet, 
”die hier nae het noort oosten streckt" - wat eon van die foutiewe waar- 
nemings in die joernaal is (28). 
	 Die Boesmans was nie genes om die 
reisigers veel van die Namakwas of Hander natie van eenigh volck" (29) 
te vertel nie, moontlik as gevolg van die knoeiery van die kant van die 
Hottentot-tolke. 
	 Dit het Van Meerhoff des te vaster laat glo dat hy 
nie ver van die begeerde Vigiti Magna kon wees nie. 
	 Op 7 April na 'n 
tog van etlike ure,p was hullo aan die voet van m een groot geberghten 	  
C. 585, Dagregister, 16.3.1662, p. 679. 
V.C. 3, Dagregister, Aenteyckeninge, gehouden by den onderchirurgyn 
Pieter Meerhoff,21.3.1661 - 23.4.1661, pp. 1193 - 1223. 
26, BOeseken, Resolusies, I, pp. 260 - 261. 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., 4.4.1661, p. 1205. 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., 5.4.1661, p. 1206. 
Foutiewe waarnemings en inskrywings het dikwels voorgekom; selfs 
met die kaarte is soms sleg gefouteer. 	 Sien bv. Bylaag no. 2. 
Tog het dit nie vertragings op toekomstige reise veroorsaak nie, 
hoofsaaklik omdat die Olifantsrivier 'n goeie landteken was. 
V.C. 3, Dagregister, o1p. cit., 5.4.1661, p. 1206. 
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gelyck den Taefelbergh" (30) waar die Grigrikwas raakgeloop is. 	 By hul 
was daar 'n groepie van Akembie se mense wat spesiaal agtergelaat is om 
die blankes te ontvang, ingeval hul opdaag. 	 Die afvaardigings het dus 
vrede gesluit en die belofte gedoen dat almal na die regntyd Kaap toe 
sou kom. 
	
Daarna het Van Meerhoff almal op drank trakteer (31), 'n ge- 
bruik wat later vry algemeen geword het, omdat daar waarskynlik geglo 
is dat dit welwillendheid bevorder. 
Op die terugtog is 'n groep Boesmans ontmoet wat ook met die 
Oedasoa-afvaardiging vrede gemaak het, daar hulle mekaar vroegr dikwels 
beoorlog het (32). 
Die belangrikheid van hierdie tog le daarin dat daar heelwat 
verder gereis is as by vorige geleenthede; trouens die reisigers moes 
naby die samevloei van die Olifants- en Doringrivier gewees het. 	 Daar- 
benewens het van Meerhoff ook vrede bewerkstellig tussen die Namakwas, 
die Grigrikwas, die Cochokwas en die Boesmans - 'n regling wat vir Van 
Riebeeck besondere genoeg verskaf het, want dit het beteken dat daar rus 
en vrede onder die stamme was. 	 Binnelandse rus het nie net verseker 
dat die Kompanjie nie hoef in te gryp nie (ekstra uitgawes), maar het ook 
die veeruil bevorder. 
Na hierdie tog was Van Riebeeck baie begerig om ook 'n verdrag 
met die Namakwas to sluit, omdat hy oortuig was dat die handel met hierdie 
stam besonder voordelig kon wees. 	 Die Namakwas was weliswaar nie die 
hoogbeskaafde volk soos vroegr vermoed is nie, en daarby was hulle ook 
nie so talryk en sterk soos die Cochokwas nie, maar hulle het groot 
troppe vee besit en met hulle hulp kon die vermeende goudstreke van die 
ou kaarte bereik word. 	 Van Riebeeck het nog steeds met ongebreidelde 
sekerheid gepraat van die Vigiti Magna en die groot rivier, asof hul 
welbekende geografiese feite was. 	 Oorkant die rivier was die land van 
die fabelagtige skatte, en om daar te km, sou dit gerieflik woes om die 
Namakwas as vriende'te ken (33). 
4. PIETER EVERAERT SE REIS (14 NOVEMBER 1661 - 13 tihBRUARIE 1662). 
Nog 'n reis is dus georganiseer om Akembie to besoek met die 
doel om horn en sy drie seuns na die Fort te nooi. 	 Boodskappe vitt vriend- 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., 6 - 7.4.1661, pp. 1208 — 1209. 
Hoewel die rigtings en afstande soms verwarrend is, was-dit 
moontlik om vas te stel dat hierdie Taefelbergh (waarskynlik 'n 
deel van die Nardouwsberg ) suid van die Doringrivier geleg is. 
Die joernaal van De Cretzer bevestig hierdie bewering ondubbel- 
sinnig. 	 Sien voetn. 37 en Dylaag no. 3. 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., 7.4.1662, pp. 1209 — 1212. 
V.C. 3, Dagregister, op. cit., pp. 1214 — 1219. 
Thom, Dagregister, III, 23.4.1661, pp. 360 — 361. 
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skap en welwillendheid sou oorgedra word en geskikte geskenke afgelewer 
word. 
	 Daar was indertyd selfs sprake dat die Namakwas halfpad deur die 
blankes ontmoet sou word om hul na die Fort geleide te doen (34). 
	 Die 
nuwe ekspedisie is inderdaad so belangrik beskou dat die leiding aan die 
bekwame sersant Pieter Everaert (hoof van die miIisie) toevertrou is. 
Eon van sy opdragte was om noukeurige aardrykskundige, volkekundige, bo- 
taniese en dierkundige waarnemings to doen (35). 
	 Die onderleier was Van 
Meerhoff, terwyl Cornelis de Cretzer die joernaal sou hou. 
	 Spesiale ver- 
goeding sou betaal word, as die manne verder sou reis as die mikpunt wat 
vir hul gestel was. 
Volgens die joernaal (36) het hul op 7 Desember die plek bereik 
”daer Meerhoff de Chariguriquas mitsgaders de Namaquas, de jongste reys 
by him creegh ....." (37). 
	 Die volgende aand, na 'n reis van nagenoeg 
ses uur was hul 11 hy een claere rivier, dat uyt off van't geberchte naer 
ende in den Oliphants do (rivier) was lopende ...." (38). 
	
Volgens die 
rigtings en afstande kan daar geen twyfel bestaan dat hul die Doringrivier 
bereik het nie. 
Op 9 Desember na 'n trek van drie uur was hulle 
	
 in een 
seer schoone, vlacke groene valeij, dicht aen de meergemelte Olifantsrie- 
vier ...." (39) (d.w.s, die vrugbare vlakkeland besuide Klawer). 
	 Vanwee 
die hitte het hul effens vertoef, maar nadat die reis vir 'n halfuur voort-
gesit was, is besef dat die koers van die Olifantsrivier noord-noordwes is, 
wat duidelik aandui dat hul die draai van die rivier by Klawer bereik het. 
Die aand is anderhalfuur verder langs die rivier af (waarskynlik by Ka-
riep) oornag, waar twee Grigrikwas en enige Beesmans hul beloof het om 
hul by krale te bring waar daar inligting omtrent die Namakwas ingewin 
kon word (40). 
Onder die datum 10 Desember lui die joernaal o.m. soos volg: 
nemende onse cours ............a.., ende gingen ryckelyck 2 uyren 
noord oost ten oosten, sijnde doen neffens een rivier, die uyt 't ge- 
berchto quam, 
	 vervolghde de voorsz. rievier 1 uyr, die sijnen loop 
oost ten noorden was hebbende, doen deselve verlaeten, ende gingen uyr 
noortoost, synde doen weder aen een cleijn riviertjen" (41). 
	 As hierdie 
aanduidings sorgvuldig gevolg word, is dit feitlik seker dat die geselskap 
die omgewing van die teenswoordige Vanrhynsdorp bereik het. 
Beeseken, Resolusies, I, 10.11.1661, p. 273. 
V.C. 3, Dagregister, Memorie voor den Sargeant Pieter Everaerds na 
de verledene jaers opgevonden nieuwe volkeren, genaemt Namaquas, 
10.11.1661, pp. 1364 - 1373. 
V.C. 4, Dagregister, Journael, gehouden by my Cornelis de Cretver van 
de heen en de weder reyse gedaen in 't Land van Africa by Pieter 
Everaert ens. 14.11.1661 - 13.2.1662, pp. 34 - 81. 
V.C. 4, Dagregister, op. cit., 7.12.1661, P.  47. 
V.C. 4, Dagregister, op. cit., 8.12.1661, p. 48. 
V.C. 4, Dagregister, op. cit., 9.12.1661, pp. 48 - 49. 
:V.C.;.4,.Dagregister, op. cit., 9.12.1661, pp. 48 - 49. 
V.C. 4, Dagregister, o. cit., 10.12.1661, pp. 49 - 50 	 Sien Ty- 
laag no. 3. 
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Ses dae lank dwaal die reisigers, op soek na die Namakwa-krale, 
vrugteloos rond oar die waterlose vlaktes ten noordweste van Vanrhynsdorp. 
Teen 15 Desember was Everaert en sy geselskap weer aan die Olifantsrivier; 
besmoontlik by die teenswoordige Lutzville (42) waar daar gewag is op die 
Grigrikwa-gidse. 
	 Hoewel lg. die volgende dag nog nie opgedaag het nie, 
is die reis tog langs die rivier af voortgesit. 
	 Na 'n gang van twee en 
'n halfuur in 'n noordwestelike rigting was die reisigers weer aan die 
Olifantsrivier, waarskynlik Koekenaap, waar die Grigrikwa-kaptein tog by 
hul aansluit, en verduidelik dat, indien hulle die Namakwas wou vind, hul 
"de rivier nu 't eenemael sullen moeten verlaeten, ende verseeckert te we- 
sen, in 1 dach 4 geen waeter meer hebben te verwachten" (43). 
	 Na oor- 
legpleging is besluit dat Everaert en twee man, saam met die kaptein en 
'n tolk, drie dae noord sou trek. 
	 Hulle het agtien uur lank noordwes- 
waarts gereis, maar was na die tweede dag noodgedwonge am in die omgewing 
van Bitterfontein, weens die onwil van die Hottentotte en die "groote ar- 
moede" van die land, am te draai (44). 
	 Toe hul op 20 Desember terugkom 
op Koekenaap, het Everaert die Grigrikwa-kaptein oorgehaal am van sy mense 
na die Namakwas to stuur am hul to laat weet am hul geskenke to kom afhak151 
As gevolg van "'t op ende afflopen deser voorsz. Oliphants, ende 
't ruyschen, dat wy alle daegen insonderheyt des avonts syn horende" (46), 
wat onteenseglik aandui dat hul wel by Koekenaap oorgele het, het Everaert 
en drie man op 22 Desember die rivierloop ruim sewe uur lank gevolg en 
toe die mond bereik wat soos volg beskryf is 
 
bevonden deselve 
 
zuyt west in een zee (d.w.s. 'n meer) te lopen, separerende, aleer sy in 
die zee comt, seecker stuck lants, dat alsoo tusschen de voornoemte rivier 
ende aen die zee is leggendd'(47). 
Weens die "schraelheijt der weijde" by Koekenaap is die terugtog 
op 23 Desember begin, en is stadig al langs die rivier op gereis. 
	 Op 6 
Januarie 1662, in die omgewing van Klawer, is verneem dat dit nog tien, 
twaalf dae sou duur, voor die Namakwas kon aankom. Everaert se voorrade 
was teen hierdie tyd so uitgeput dat dit gevaarlik sou wees om langer te 
vertoef (48). 
As gevolg van Everaert se ekspedisie is die Olifantsrivier 
tot by sy mond verken, en is die onbevaarbaarheid van die rivier en die 
mond onweerlegbaar vasgestel. 
	 Van Riebeeck het na hierdie reis gespeel 
met die gedagte am 'n voorraadpos by die Olifantsrivier aan te le, met die 
V.C. 49 Dagregister, op. cit., 
 15.12.1661, p. 53. 
V.C. 4, Dagregister, op. cit., 
 16.12.1661, p. 55. 
V.C. 4, Dagregister, Journael van Sarseant Pieter Everaert 
	  
17-20.12.1661, pp. 57 — 60. Sien Bylaag no. 3. 
V.C. 4, Dagregister, Journael .... C. de Cretzer, 21.12.1661, pp. 60-61. 
V.C. 49 Dagregister9 op. cit., 
 21.12.1661, p. 61. 
V.C. 4, Dagregister9 op. cit., 
 22.12.16619 pp. 61 - 62. 
As gevolg van foutiewe waarnemings het die reisigers geglo dat 
die Olifantsrivier in 'n binnelandse meer uitmond. 
	 Sien Bylaag 
nos. 2 en 3. 
V.C. 4, Dagregister, op. cit., 
 23.12.1661 — 25.1.1662, pp. 63 — 73. 
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oog op 'n kragtige poging om die goudstede te bereik (49). 
	 Theal het 
egter die belangrikheid van Everaert se tog geringgeskat, want skrywe 
hy; ,By this expedition no discovery of any importance was made, nor did 
anything transpire on the journey more worthy of record than the trampling 
to death of one of the volunteers by an elephant" (50). 
	 Feit bly dat die 
hele Onder-Olifantsrivier (die plantegroei, die terrein, die diersoorte 
en die stamme) deur hierdie reis bekend geword het; inderdaad almal ont- 
dekkings wat van groot ekonomiese voordeel sou blyk te wees. 
	 Op toekom- 
stige reise sou die benedeloop van die Olifantsrivier, hoewel nie bevaar-
baar nie, altyd die mikpunt en case na en van die Noorde wees. 
5. PIETER CRUIJTHOFF SE TWEEDE REIS (21 OKTOBER 1662 -• 1 FEBRUARIE  
1663. 
Van Riebeeck se opvolger, die ewe-geesdriftige Zacharias Uage-
naar, wat ook begerig was om met die Namakwas en die goudstede te handel, 
is deur die besoekende kommissaris, Huijbert de Lairesse, gemagtig om die 
„Namaquas wederom op te soecken ende voorts de groote revier Vigiti Magna 
ende omliggende vaste plaetsen aan te doen ......."(51). Dus het korpo-
raal Pieter Cruijthoff en twaalf man .weer die ou roete van die vorige 
togte gevolg (52). 
	 Op 11 November was hul verplig om die wa wat hulle 
oak op hierdie reis saamgeneem het, langs die Olifantsrivier te begrawe, 
omdat voortgang daarmee haas onmoontlik geword het. 
	 Weens siekte is die 
Doringrivier eers teen 19 November oorgesteek, waarna hulle die volgende 
dag deur 'n mooi vallei langs die rivier reis. 
	 Om die Grigrikwas nader 
te lok, is misvure gemaak,onder meer by Klawer, want Cruijthoff wou by 
hul verneem na die beste pad na die Namakwas. 
	 Op 21 November, na 'n og- 
gendskof van twee uur was hul „ter plaetsen daer de Saegiens verleeden 
jaer de Cregeriquas bij him kreegh" 
	 (Waarskynlik Kariep, net be- 
noorde Klawer). 
	 Later is oornag by 'n plek met goeie weiding, bangs die 
Olifantsrivier, besmoontlik Spruitdrif (53). 
Omdat vure op 22 November in 'n oostelike rigting ,aen het eynde 
van het geberchte" (Maskamberg) gewaar is, het Cruijthoff soontoe gereis, 
maar na 'n skof van drie uur by 'n vallei - die Aties-vallei (?) - 'n 
aantal Boesmans teegekom wat na oorhandiging van enige snuisterye bereid 
was om saam na die Namakwas af te reis. 
	 Die oggend van 24 November het 
Moodie, The Record, Van Riebeeck - Here XVII, 9.4.1662, p. 245 
Theal, History of South Africa, 1486 - 1691, p. 140. 
V.C. 4, Dagregister, 21.10.1662, p. 227; V.C. 36, Rapporten der 
Commissarissen, Twaalf Stukke, 1657 - 1764, Memorie voor d' 
Heer Commandeur Wagenaar ens., 22.9.1662, p. 174. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, 1659 - 1791, Journael gehouden 
bij mij Fredrich de Smit van de heen en weder reijse gedaen int 
Lant van Africa by Pieter Cruijthoff, Corporael van de Adel-
borsten, 21.10.1662 - 1.2.1663, no. 3, ongepag. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 21.11.1662, ongepag. 
Sien Bylaag no. 1. 
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Cruijthoff en vier man met "broot meede voor 10 daegen" die tog na die 
Namakwas en die Vigiti Magna begin (54). 
Die res van die geselskap het al langs die rivier afgereis 
tot waar dit so diep en breed was dat 'n vaartuig gebruik sou kon word. 
Baie seekoeie en volstruise is opgemerk, maar die reisigers kon be-
swaarlik by die water kom "om het groote net alsmede der veelheijt der 
wilgenboomen ends de steylte dos oevers"(55). Op 28 November was hul in 
die Kleinplasie-Koekenaap-omgewing by "een bequaemen oever om de beesten 
sonder pryckel te drencken" (56). 
	 Volgens afspraak sou hier op Cruijthoff 
en sy makkers gewag word. 
Enige Boesmans en Grigrikwas het die blankes hier besoek en 
eersgenoemde het "waeterneygen" (57) wat hul in die rivier uitgeduik het, 
vir snuisterye kom ruil. In hierdie omgewing was baie grootwild, veral 
hartebeeste, elande on olifante, sodat In paar jag-bog-be gereel kon word. 
Eers op 5 December was Cruijthoff en sy manne terug van die Namakwas. 
Laasgenoemde het van die Vigiti Magna niks geweet nie, slegs van "een 
groot waeter" (aaarskynlik die Oranje), vier dagreise verde . 
	 Weens 
gebrek aan voorrade kon Cruijthoff nie die reis na die Ora je aandurf nie. 
Die vier Namakwa-kapteins wat saamgekom het na Koekenaap hot goeie ge-
skenke ontvang (58)9 wat daarop bereken was om hul welwillendheid te wen. 
Op 8 December het Cruijthoff, goed voorsien van voorrade, toe 
andermaal 'n dorslandtrek na Namakwaland onderneem ten einde die gemelde 
groot rivier be besoek. 
	 Die joernaalinskrywings van hierdie tog is 'n 
eindelose opeenhoping van rigtings en afstande, met min besonderhede, 'n 
sombere en strakke vertelling van die ontsettende dorslyding en Loitering 
van mens en dier. By die Namakwas moos hul later verneem van die oorlog 
teen die Numakwe (59) on dat hulle gidse sou verskaf vir die reis na die 
groot rivier, indien die blankes saam optrek teen die Numakwe. Hiervoor 
was Cruijthoff nie te vinde nie, 'n optrede wat die Namakwas so Vyandig 
gemaak het dat die blankes teen 24 December noodgedwonge moes terugdraai. 
Op die terugtog is die reisigers een nag (27 Desember) dour ln ear-
sic pyle verras, by watter geleentheid vier manne verwond is (60). 
Cruijthoff, wat geglo het dat dit die Boesmans se werk was, wou wraak 
neem deur In kraal teen dagbreek aan te val. Maar in die voorneme was 
hy alleen, want sy manne wou horn nie help nie, sodat van die moordplan 
V.C. 37, Journalen eh Dagregisters, op. cit.,  24.11.1662, ongepag. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 
 27.11.16629 ongepag. 
Seekoeie is dwarsdaur die sewentiende eeu gejag vir die spek, 
die leer en selfs die vleis. Sien ook Bylaag no. 3. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 28.11.16622  ongepag. 
Hierdie plant, waarvan brood gebak is, kon ongelukkig nie geiden-
tifiseer word nie. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 
 30.11.1662; 5.12.16629 
ongepag. 
Waarskynlik die Brikwas. 
Moodie, The Record, Wagenaar - Goewerneur-generaal, Batavia, 
14.2.16639 p. 264. 
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niks tereggekom het nie. 
	 Crujjthoff, 'n belangrike amptenaar, se optrede 
hier, strook glad nie met die aanvaarde Kompanjiesbeleid van pasifiseer en 
paai nie; daarom dat hy in die Kaap in onguns oor die aangeleentheid ge—
raak het (61). 
Ook hierdie reis het nuwe geografiese feite aan die hg gebring, 
Boos by. die bestaan van 'n groot rivier in Namakwaland. Daarby is ken—
nis geneem van ander Hottentot—stamme, sees die Numakwe, en die teenwoor—
digheid van babe grootwild (elande, hartebeeste en olifante) wat vir die 
Kaap van groot ekonomiese bet ekenis was. 
6. JONAS DE LA GUERRE SE REIS (11 OKTOBER 1663 — 22 JANUARIE 1664). 
Die laaste van die vroee Okspedisies is deur sersant Jonas 
de la Guerre gelei. Die Kompanjie het nog nie beswaar gemaak teen die 
uitgawes nie, want allerwee is gevoel dat die geheim van Monomotapa opge—
klaar kon word. Die ekspedisie wat bestaan het uit veertien uitgesoekte 
vrywilligers,het o.a. Hieronymus Cruse ingesluit, wat later 'n prominente 
rd l aan die Kaap sou speel.(62). 
Volgens die instruksies aan De la Guerre (63) moos hy poog om 
aen seecker groote revier Vigiti Magna genaemt" to kom cm aldaar vas te 
stel of dear enigo handelsvoordele vir die Kompanjie sou wees. Veral 
moos hy die Cobonas probeer opspoor wat glo naby die goudryke Monomotapa 
gewoon het en 'n voordelige handel met die Portugese in gesteentes, perels, 
amber, muskus, sivet, ivoor, skiLpadhoring, volstruisvere en gebreide 
voile gedrywe het (64). 
	 Ten slot-to moos die manne, indien daar van die 
groot hoeveelheid snuisterye oor was, vee ruil vir die "Indische retour—
schepen aenstaande jaer" (65). 
Die geselskap wat 'n wa tot by die Olifantsrivier saamgeneem 
het, het weer oor Kookenaap en Mierkasteel gereis. Dae lank word die 
genadelose Namakwalandse velde ingetrek. Wildeperde en kamele het die 
hoop laat opvlam dat hul „niet verre van die Revier Vigita Magna waren"(66). 
Theal,-History of S.A., 1486 — 1691, p. 154. 
BOeseken, Resolusies, I, 27.9.1663, p. 308. 
V.C.- 379 Journalen en Dagregisters, 1659 — 1791, Instructie voor den 
tergiant Jonas de la Guer e vertreckende van hier abs hooft 
met eenich vrijwillich. volk lantwaert in—omme te onderstaen off 
met off condor hulp van de ontdecte volkeren de Namaquas aen 
seecker groote revier Vigiti Magna genaemt comen, en daer verrich—
ten can, 't geen hem in desen opgeleijt wort, 10.10.1663. 
22 paginas. 
Die lg. vier produkte kon hangs die Olifantsrivier ook verkry word, 
veral ivoor was volop. 
V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 10.10.1663, no. 4. V.C. 37, Journalen en Dagregisters, 16'59 — 1791, Journael gehouden 
bij mij Pieter van Meerhoff van de heen ende wederom reyse 
gedaen int Lant van Africa by den Sergiant Jonas de la Guerre 
ens., 11.10.1663 — 28.11.1663. 
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Teen die end van die maand is die Namakwas gevind, maar volgens hul 
gesegde was dit nog agt tot tien dae na die Vigiti Magna en op pad 
daarheen was daar geen water nie. 
	 Die namelose lyding en onbeskryf— 
like dors wat die ontdekkers reeds moes verduur, het hul die vlag laat 
stryk. 
Op pad huis toe is dertien beeste en 73 skape van die Hotten—
totte langs die Olifantsrivier gerui1 614dat hierdie reisigers waarskyn—
lik die eerste veeruilers was wat 'root besigheid in hierdie omgewing 
gedoen het. 
Hierdie sewentiende—eeuse reisigers het, hoewel hul nie die 
illusiewe Monomotapa opgespoor het nie, tog daarin geslaag om binne die 
bestek van vier jaar die hele Kaapse weskusstrook geografies to verken. 
Daar is kennis gemaak met die menigte wildsoorte (o.a. seekoeie, olifante 
en volstruise) en die verskillende inwoners, wat van besondere betekenis 
vir die Kaapse ekonomie was. 
	 Geen ander afgelee gebied was indertyd so 
geed bekend soos die Onder—Olifantsrivier nie. 
67. V.C. 37, Journalen en Dagregisters, op. cit., 27.12.1663 — 
3.1.1664; V.C. 4, Dagregister, 22.1.1664, D. 553. 
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HOOFSTUK III  
VERDERE ONTDEKKINGSTOGTE NA DIE NOORDE 1667 —  
A. DIE WESKUS WORD VERKEN 1667 - 1677, 
Na die mislukking van De la Guerre se ekspedisie was daar vir 
byna twintig jaar geen ontdekkingstog na die vermeende Monomotapa nie. 
Die meeste kommandeurs was oak so kort aan bewind - tussen 1663 en 1679 
was daar ag - dat die saak nie aandag kon kry nie. 
	 Daarby was Holland 
tussen 1664 en 1679 in twee Europese oorlog betrokke sodat die Kompanjie 
nie gene e sou wees om onsekere ondernemings to finansier nie. 
	 Nogtans 
was die Kie. bereid om die Kaapse weskus te laat verken, waarskynlik om 
die landsgesteldheid, geskikte hawens, die moontlikheid van kusvaart en 
die inwoners en hul produkte nader te leer ken met die oog op 'n moont-
like winsgewende handel, en die uitskakeling van die lang en moeilike 
reise oorland. 
In Augustus 1667 is die skippie,die Bruijdegom, met vier, vyf 
seemannena St. Helenabaai gestuur om vee te ruil en vas te stel "off de 
Oliphantsreviers aldaer niet in zee uijtloopt" (1). 
	 In September was 
die boot jie terug nadat vasgestel is dat die Olifantsriviermond nagenoeg 
100 myl Verder noord is, en so vlak is "dat onmogelyck was, met enigh 
vaertuyg daar in te cunnen komen" (2). 	 Met hierdie ekspedisie is die 
juiste posisie van die Olifantsrivier vasgestel, maar tewens oak die on-
bruikbaarheid van die riviermond en die gevaarlikheid van die kus. Die 
74 skape en twaalf bees-be wat by die geleentheid van die Klein-Grigrilpias 
geruil is, is oorland na die Kaap gestuur (3). 
In 1669 het die Here XVII andermaal 'n skip, hierdie keer die 
Grundel, uitgestuur om die hue van die hole suidelike Afrika to verken en 
vas to stel watter ekonomiese voordeel die Kie. uit die onderskeie ge- 
biede kon trek. 
	 Die resultaat van die ondersoek van die weskus was te- 
leurstellend, want die land het soos 'n onbewoonde woestyn gelyk en siege 
Hottentotte is by geleentheid gewaar (4). 
	 Duidelik het die landstreek 
min gebied waarin die Kie. belang kon stel. 
Ag jaar later (1677) is die Bo(o)de gestuur om nog eens die 
weskus noukeurig te ondersoek en vas to stel „waar nu de Hottentots 
eijndigen en de woonplaats van de Caffres aanvanght" (5). 
	 Teen Mel 1677 
was die opdrag afgehandel, nadat bepaal is dat die Hottentotte feitlik 
V.C. 5, Dagregister, 1.8.1667, p. 131. 
V.C. 5, Dagregister, 8.9.1667, p. 144. 
V.C. 5, Dagregister, 8.9.1667, p. 144. 
0.2, Resolusies, 25.2.1670, p. 3525 V.C. 5, 
p. 850. 
V.C. 8, Dagregister, 18.1.1677, pp. 22 — 36. 
Dagregister, 26.5.1670, 
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tot by die Portugese grens (Angola) gewaar is (6). 
	 Die uitslag van 
hierdie ondersoek het dus maar net die bevindings van die vorige onder-
sock bevestig. 
Die ondersoek van die Kaapse weskus was nie sonder betekenis 
nie, want dit het aan die hg gekom dat die ruwe kus, die gobrek aan na- 
tuurlike hawens en bevaarbare riviore die kusvaart foitlik onmoontlik 
maak. 
	 Daarby het die landsgesteldheid, die aanwesighoid van Hottontotte 
tot by Angola, en die skaarsheid van produkte, getoon dat die weskus on-
ekonomies en udood" was. 
B. SIMON VAN DER STEL EN DIE MONOMOTAPA, 
1. VOORBEREIDINGSWERK 1679 - 1684. 
(a) Algemeen. 
Toe Simon van der Stel in 1679 na die Kaap km, was die meeste 
leiers van die vroeg ontdekkingstogte nie meer hier nie, hoofsaaklik am- 
dat amptenare en soldate gekom en gegaan het. 
	 Van Meerhoff byvoorbeeld, 
is op die strand van Antogilbaai (Madagaskar) vermoor (7); Everaert was 
dood (8) en Cornelis de Cret
-er was of dood of 'n slaaf van die Moorse 
seerowers (9). 
	 Slegs Hieronymus Cruse was indertyd nog aan die Kaap. 
Die energieke Simon van der Stel wat altyd daarop uit was am die 
belange van die Kompanjie te bevorder en wie se verbeelding ook deur die 
fabelagtige Monomotapa aangegryp is, het planne bedink om die Namakwas na 
die Kaap te lok om vas te stel of „bij naauwkeurigh ondersoeck yets ont-
dekd sal warden, dat togh noch toe voor onse oogen is verborgen geble- 
ven" (10) 	 Van der Stel het ook geglo dat die Namakwas benewens hub vee, 
ook ware coos kopererts en gesteentes kon aanbied, wat van ekonomiese be- 
bang kon 	 (U). 
En so is kaptein Kees met krale, tabak en ander snuistery in 
Augustus 1681 na die Namakwa-leiers am huh na die Kaap te nooi (12). 
	 In 
November het die Namakwas by die Grigrikwas, suid van die Olifantsrivier, 
aangekom en Van der Stel het huh op eie versoek onder soldategeleide na 
die Kaap laat bring (13), waar hulle noukeurig ondervra is oor die Vigiti 
Magna. 	 Maar huh het slegs geweet van 'n groat rivier - waarskynlik die 
Ibid., 27.5.1677, pp. 176 - 177. 
Theal, G.M., History of South Africa, 1486 - 1691, p. 187. 
Mossop, E.E., Journals of Bergh and Schrijver(V.R.S. no. 12), 
0.412, Ink. St., 1674 - 1676, Here XVII - Goske, 28.9.1675, 
pp. 883 - 884. 
V.C. 9, Dagregister, 31.8.1681, pp. 399 - 400. 
Theal, op. cit., 1486 - 1691, p. 265. 
Theal, op. cit., 1486 - 1691, p. 265. 
C. 5, Reso1usies,26.10.1681, p. 349; C. 500, Uitg. Br., Van der 
Stel - Here XVII, 23.4.1682, pp. 34 - 35. 
16. ID• 
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Oranjerivier wat nseer groot en wijt sijnde, tot aan de zeecant te weten 
om de noordcust van Africa in zee utwatert (14). Die kommandeur was 
na die onderhoud oortuig dat die Namakwas siege beeste, en miskien koper- 
erts, as handelsartikels ken aanbied. 
	 Op 26 Desember na 'n verblyf van 
vyf dae het die besoekers vertrek, elke kaptein voorsien van 'n Kompanjie-
staf en 'n verskeidenheid geskenke (15). 
'n Paar weke na die Namakwas se besoek het goewerneur-generaal 
Rijckloff van Goons die Kaap aangedoen op pad na sy vaderland. Hy was 
nos Van der Stel, bale geinteresseerd in die mitiese goudryk on het vol-
ledig uitgewy oor die Rio de Infante en die klipgeboude Vigiti Magna (16). 
Die klompie kopererts wat die Namakwas vroegr na die Kaap go- 
bring het, is na Holland gestuur waar dit ontleed is. 
	 Die resultaat van 
die toetse was die finale deurslag vir die reise van Clef Bergh in 1682 en 
1683 en Simon van der Stel in 1685. 
	 Die Here XVII was duidelik begerig 
om meer to wets te kom omtrent die land van die koperberg en het instruk-
sies in dier voege aan die kommandeur gestuur (17). 
(b) Bergh se Reise na die Namakwas 1682 - 1683. 
Teen Oktober 1682 was die renings in die haak vir In nuwe land- 
tog na die Namakwas. 
	 Maar kort voor die geselskap moes vertrek, het ge- 
rugte die ronde gedoen dat die Namakwas voornemens sou wees om die reisi- 
gers lanes die pad to molesteer. 
	 Die Politieke Raad het die reis van so- 
veel belang beskou dat opdrag gegee is dat, indien 'n aanval sou plaas- 
vind, dit „formidabelder" (18) afgeweer kon word. 
	 Die bier van die ek- 
spedisie was vaandrig Olof Bergh, 'n nege-en-dertigjarige Sweed, wat in- 
dertyd hoog aangeskrywe was aan die Kaap. 
	 Sy groot safari het o.m, be- 
staan uit meer as 30 soldate, ses waens met voorrade, 'n kar en 111 osse. 
Die ou roete van die vorige togte is nie gebruik nie, maar 'n 
makliker „pad" oor die Groenkloof, Aurora en deur die Sandveld is gevolg. 
Op 9 November het die reisigers uitgespan by 'n fontein wat tot ,Berg 
Fonteijn"(19) verdoop is, en waar die leier sy naam uitgekap het op die 
skuins oorhangende rots. 
	 Nog dieselfde dag is ”Dassen berghs Fonteijn", 
later Heerenlogement genoem, bereik, sodat Bergh en sy mense na alle 
waarskynlikheid die eerste blankes was wat daar oornag het (20). 
V.C. 9, Dagregister, 22.12.1681, pp. 466 - 467. 
C. 500, Uitg. Br., Van der Stel - Here XVII, 23.4.1682, p. 36; 
V.C. 9, Dagregister, 26.12.1681, p. 470. 
C. 700, Memorien en Instructien, Consideration ... tIzamen gestelt 
door den Gouverneur-Generaal Rijkloff van Goens 
	 aan d' E. 
Commandeur Simon van der Stel, .... 24.4.1682, pp. 381 - 436. 
C. 5, Resolusies, 21.10.1682, PP. 447 - 449. 
C. 5, Resolusies, 26.10.1682, PP. 451 - 454 	 C. 701, Memorien en 
Instructien, 29.10.1682, pp. 269 - 280. 
Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), p. 96. 
	 Sion Bylaag no. 1. 
Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), p. 98. 
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Op 10 November trek die geselskap die Olifantsrivier deur by 
'n geskikte „drif" (21)9 net noord van die samevloei van die Olifants-
en Doringrivier, en later die middag "begin 't hooge Land aen de O. 
zijde ons aff te vallen en liep geheel omde 0" (22). 
	 Kort hierna is 
enige Grigrikwas met pakosse gewaar, waarvan twee later na veel moeite 
omgehaal is om as gidse saam to gaan. 
Terwyl die reis die volgende dag langs die rivier af voortge-
sit word, is 'n pick bereik waar die stroom heeltemal weswaarts vloei. 
Duidelik moos hul Vredendal verbygegaan en by Remhoogte gekom het waar 
die rivierwalle so styl is dat die rivierloop nie gevolg kan word nie. 
Daarom dat die joernaal kort hierna verduidelik dat die manne verplig 
was om die rivier "een weijnigh (te) verlaeten en dwars over 't geberg- 
ten" (23) te gaan, nes die pad tans van Vredendal na Holrivier loop. 
	 Bo- 
op die styl Remhoogte is uitgespan, waar vasgestel is dat die Grigrikwa-
gidse die wyk geneem het daar hul ender die indruk verkeer het dat die 
reisigers die Namakwas gaan beoorlog. 
	
Die namiddag is die reis oor die 
"quade wegh" voortgesit totdat die Olifantsrivier bere‘k is in die omge-
wing van die Kamkous-kom (24). 
Op 14 November reis die geselskap ,,over eon tamelijeke bergh" 
en deur die Holrivier, "een uijtgedroogde rivier" (25), op pad na die 
onherbergsame Moedverloorheuwels. 
	 Dit moes moee manne gewees het wat 
na 'n dag in die Novemberson op hierdie troostelose vlaktes teen die aand 
by 'n kuil met stinkende brakwater, Elandsfontein (?), aangekom het. 
Hier het Kees, die gids, Bergh weer eens gewaarsku dat dit 'n onbegonne 
taak is om met soveel diere die dorre wildernis in te trek. 
	 Nietemin 
is die reis op 15 rovember voortgesit sodat die safari teen sononder by 
'n fontein in /n grot,,geerhofs CasteeT (26), aankom. 
Bergh het In week lank op Mierkasteel oorgele terwyl daar gewag 
is op gesante wat na die Namakwas afgevaardig was om te verneem of hullo 
nie gene e was om vee te ruil nie. 
	 Die waterposisie was later so haglik 
dat die grootste gedeelte van die diere na Elandsfontein teruggedrywe is. 
Eers op 21 November het die Namakwa-afvaardiging teruggekeer en vertel 
dat die Namakwas in 'n oorlog betrokke is en dus nie kon kom sake doen 
nie. 
	 Bergh het derhalwe oor Bitterfontein, "eon Cuijl met brack water" 
Hulle het by die later bekende Kompanjiesdrif deurgetrek. 
	 Sien 
Hoofstuk I, p. 9. 
	 Die „roete" wat Bergh gevolg het, sou later 
die algemene pad woes, en bekend staan as die "smouserspad". 
Sien Mossop, Old Cape Highways, p. 159. en Bylaag no. 1. 
Mossop, Journals of Berghand Sehrijver (V.R.S. no. 12), pp. 98en /00. 
By Klawer slaan die bergreeks ooswaarts na Maskam. 
Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), p. 102. 	 Op ou kaarte word 
Remhoogte soms as /n pas aangedui. 
	 Sien Mossop, E.E., Journals 
of Wikar, Coets6 and W. van Reenen (V.R.S. no. 15), p. 2969 voetn.8. 
Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), p. 102. 
Mossop, op. cit., p. 104. 
	
Sien Hoofstuk 19 p. 6. 
Mossop, op. cit., p. 108; Mossop, Old Cape Highways, pp. 165 - 166. 
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afgereis (27), en die Namakwas in die omgewing van die teenswoordige 
Garies aangetref. Hulle was egter so vyandig dat daar onverrigter sake 
teruggekeer moes word. 
'n Tweede ekspedisie onder leiding van Bergh het op 27 Augustus 
1683 na die “Tropikus Caprikornij om de Noort" vertrek (28). 	 Van der 
Stel het gevoel dat In goed-toegeruste geselskap, trots die vyandige Na- 
makwas, tog in staat behoort te wees om die koperberg te bereik. 
	 Onder 
die 42 blankes, meestal soldate, was daar kaarttekenaars, delwers en 
joernaalhouers. 
	
Verder was daar tien Hottentotte, voorrade vir vier 
maande, tien voertuie, twee skuite (om vol riviere oor te steek), vyf 
perde en meer as 160 osse. 	 Bergh het die presiese roete van sy eerste 
reis gevolg en, hoewel die Namakwas teen die end van September opgespoor 
is, het die waterlose Namakwaland die awonturiers slap in hul spore laat 
omdraai (29). 
Op die terugreis - Bergh kon op 24 Oktober in die Kasteel oor 
sy mislukte reis rapporteer - het die Grigrikwas in die omgewing van 
Klawer, twee gedroste slawe van die vryburger Jan Stevens wat hul vyf 
maande lank aangehou het, aan Olof Bergh uitgelewer. Hierdie uitlewer-
ing is van die weinige kere dat die Grigrikwas slawe en/of drosters langs 
die Olifantsrivier uitgelewer het. 	 Gewoonlik het hul geweier om dit te 
doen, tn. optrede wat die Kaap ontstem het, omdat hierdie drosters dik-
wels moeilikhede op die platteland veroorsaak het. 
Hoewel Bergh se sendings misluk het - in die Kaap moos hy 'n 
lywige verslag oor die mislukkings voorle - (30 was dit nie sander be-
tekenis nie: Die hele weskusvlakte is aardrykskundig en geologies ver-
ken en op kaart gebring. Verder is nouer kontak met die noordelike Hot-
tentotstamme gemaak. En les boa, Bergh se reise was 'n noodsaaklike 
voorbereiding vir Van der Stel se reis wat met so veel vuur daurgevoer is. 
(c) Schrijver se Reis na die Koperberg 1684. 
Vier maande na Bergh se laaste reis (Februarie 1684) het Van 
der Stel 'n groep besoekende Namakwas persoonlik ondervra oor die koper-
myne, wat volgens gesegde, vyftien dagreise van die Kaap geleg was (31). 
Toe die Namakwas terugkeer, is sersant Izaak Schrijver met vyftien sal-
date en drie mynwerkers saamgestuur om die myn te gaan ondersoek (32). 
27. Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), pp. 118 en 120. 
23. Mossop, o2. cit., p. 142; C. 701, Memori6n en InstructiUn, 
24.8.1683, pp.292 - 308. 
Mossop, op. cit., pp. 150 - 166. 
V.C. 379 Journalen en Dagregisters, Verbaal van Verhinderingen 
overkomen aan Oeloff Bergh, 1683, no. 8; Mossop, op. cit., 
pp. 150 - 166. 
V.C. 10, Dagregister, 15.2.1684, p. 51. 
C. 590, Dagregister, 23.2.1684, P. 77; V.C. 10, Dagregister, 
Memorie aan den Sergeant Isaoq Schrijver, gaande van hier nae 't 
landt van de Hottentootse natie, de Namacquase genaamt, 23.2.16842  
pp. 60 - 63. 
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Die sersant het beter presteer as Bergh, want hy het die koperberg 
bereik en in Mei 1684 met monsters teruggekeer Kaap toe (33). 
Bogemelde faktore het meegewerk om Van der Stel tot so 'n mate 
te begeester dat hy sterk begin dink het aan 'n persoonlike besoek aan 
die Koperberg. 
2. VAN DER STEL SE REIS NA DIE KOPERBERG 1685 - 1686. 
In April 1685 het die hoekommissaris, die heer Van Mydrecht, on- 
derweg na die Ooste Tafelbaai aangedoen. 
	 In die drie maande wat hy 
hier gebly het, het hy 'n menigte nuwe regulasies in working gestel, 
en onder ander vir Simon van der Stel gemagtig om persoonlik die Nama-
kwalandse koperberg to gaan ondersoek (34). 
'n Bietjie meer as 'n maand later, op 25 Augustus, het die tog 
'n aanvang geneem. 
	 Daar was vyftien waens, ag karre, 'n koets, 200 
ekstra osse, dertien perde en ag muile. 
Behalwe die kcmmandour was daar 56 blankes, 46 drywers en tou- 
leiers, enige Hotbentot-tolke en 'n klompie slawe. 
	 Selfs vandag sou 
	 so 
'n safari In opsienbare skouspel in Namakwaland gewees het. 
Die kommandeur het Bergh se roete deur die Sandveld gevolg en 
op 14 September by Dassenberg oornag. Die volgende dag het die trek 
stadig oor die swaar sandpad voortbeweeg tot in die vallei van die twee 
hoe -Come, sodat daar di aand by'ude deurdrift" (Korhpanjiesdrif) oor- 
gestaan is (35). 
	 Hier by Kompanjiesdrif het die groep vryburgers 
wat die tog tot dusver meegemaak het, afskeid geneem en huis toe vertrek. 
Die kommandeur het hul verlof gegee om elande, renosters en seekoeie op 
die heenreis te skiet (36). 
Op die middag van 18 September is die reis langs die rivier 
af hervat. 
	 Dit moes 'n buitengewone goeie jaar in die wereld gewees 
het) orals is grasvlaktes, kniehoog, teogekom en wild- en voelsoorte was 
in oorvloed. Waar Van Meerhoff en Bergh droe slote en /n woestyn gekry 
het, was nou waterstrome en groen weivelde. 
Op 19 September word aan die voet van die „Bay4ens berah" 
v.c. 10, Dagregister, 8.5.1684, p. 178; 9.5.1684, p. 179; 20.5.1684, 
p. 187. Dit was waarskynlik uit hoofde van Schrijver se verslag 
dat daar teen die einde van die jaar sprake was dat 'n boot die kus 
na die koperberge moes ondersoek. 
	 Sien C. 5, Resolusies, 
28.11.1684, pp. 245 - 246. 
Theal, op. cit., 1486 — 1691 
	 p. 286. 
Mossop, op. cit. (V.R.S. no. 12), p. 132. Sien Bylaag no. 1. 
Waterhouse, G.9 Simon van der Stel's Journal of his Expedition to 
Namaqualand 1685 - 1686, Trinity College Library 9 15.9.1685, p. 21. 
Vryburgers het vroeer wel saam met kompanjiesamptenare uitgereis, 
maar die gebruik is later stopgesit. 
	 Sien Van der Merwe, Trek- 
boer, pp. 35 — 36. Die vryburgers wat saam met Van der Stel uit-
gereis het, moes dit moontlik as In eerbiedsgebaar doen- 
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(Klawer) gebivakkeer, en die volgende dag gaan die pad oor verskeie sand-
heuwels totdat 'n klein vol riviertjie (waarskynlik die Troe-Troe-rivier 
by Vredendal) bereik is. 	 Later was die geselskap by 'n groot vlakte, 'n 
duidelike bewys dat hulle by Vredendal aangekom het. 	 Kort daarna is die 
Olifantsrivier weer bereik waar dit tussen hog en klipagtige heuwels 
deurstroom in 'n suidwestelike koers (Remhoogte). 	 Nos Bergh macs Van 
der Stel oak oar 'n ho Zi sandberg gaan am by die groen weide van ,Backeley 
plaats" (37) te rus. 
In hierdie omgewing was indertyd verskeie Grigrikwakrale, maar 
'n groat deel van die stain was in 'n burgeroorlog gewikkel met hul kap- 
tein, wat deur die Kompanjie as stamhoof erken is. 	 Op die vriendelikste 
wyse is gepoog am die Grigrikwas nader te lok sodat hulls later selfs be-
reid was am hul krale na Bakleil4aas to verskuif, waar die kommandeur hul 
op skaapvleis, rys en brandewyn getrakteer het. 
	
Op 23 SeTybember het Van 
der Stel met takt en geduld daarin geslaag cm die oorlogvoerende party° 
met mekaar te versoen. 
	 Die moontlikheid bestaan dat hierdie vrede op 
Vredendal gesluit is, on dat die plaas so aan sy naam gekom het (38). 
Op 24 September na 'n vertraging van vier dae het die ekspedisie 
die styl walle van Bakleiplaas uitgesukkel en 'n rukkie later deur Hol- 
rivier getrek. 
	 Van der Stel het oar die Moedverloorberg gereis en, 
hoewel dit In dorre woestynstreek is, is tekens van minerale (waarskyn- 
lik marmer) opgemerk. 
	 In die omgewing van Mierkasteel is 'n groat trop 
asgroue wildeperde gewaar. 
	 Besonder raak is die beskrywing van hierdie 
omgewing: uD E Hr.Commandr. klom boven op de selve en beyond dat den 
bergh sigh wel vyf mylen in de lengte streckte met een hooge rugh heb-
bende aen d' eene kant een gangh van schoone witte albaste5 en aen d' 
andlre kant root en wit, bruyn en wit, oock graeuw en wit, als mede gehee- 
le witte marmersteen ...." (39). 
Dit is bekend hoe Van der Stel verder noord gereis het, verdrae 
met die Namakwas gesluit het, die koperberg op 21 Oktober bereik het en 
die landstreek weswaarts na die see verken het, totdat vasgestel is dat 
die ontginning van die koper onekonomies sou wees. 
Op 30 Desember was die hele op-tog terug op Bakleiplaas, van-
waar enige manskappe gestuur is am die standhoudende Olifantsrivier tot 
by sy mond te verken. 
	 'n Volledige rapport oar die mond lui sacs 
volg: fl ... aen den uytgangh der solve was een Eylantje synde ontrent 100 
Waterhouse, op. cit., 18-20.9.1685, pp. 22 - 25. Sien Bylaag no. 1. 
Sien Hoofstuk I, p. 8; Waterhouse, op. cit., pp. 24 - 26; 
Hattingh, G.C., N.G. Gemeente te Vredendal, 1933 - 1958, p. 25. 
Waterhouse, op. cit., p. 29. 	 Van der Stel het sy naam op die 
rots laat uitkap, maar die inskripsie saam met ander het ver- 
lore geraak toe die fontein en die grot vergroot is. Si,:)la Hattingh, 
op. cit., 
 PO 254. 
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roeden langh, met een sandige strand en boven op bewassen met laagh 
Kreupel T3os6ii aena6 zusrd syCle van 't voorsz: tylandtje soheen de RI-
vier seer breet en diep, maer aen't west eynde van 't gedachte Eylandt 
was de rivier beset met eon groote santduyn de se1v5 sloot tot aende 
Noorder wal ontrent op 20-Roeden alwaer de rivier met eon grooten uyt-
gangh syn water in zee komt te lossen" (40). Met hierdie ondersoek is 
die onbevaarbaarheid van die Olifantsrivier (en sy mond) andermaal beves-
tig, sodat die saak vii' baie dekades nie weer aandag sou kry nie, veral 
ook omdat die kusvaart, vanwe6 die ruwe kus en see, onprakties en oneko-
nomies geblyk het. 
Waardevolle en korrekte geografiese inligting is op Van der 
Stel se reis ingewin. 
	 Sedert hierdie tyd was die kaarte van die weste- 
like deel van die Kaapkolonie bale akkurater (41). 
	 Weliswaar sou nog 
foute m.b.t, lengtegrade en die posisie van riviere en bergs begaan word, 
maar origens was daar geen ander deel van die land waarvan daar sulke 
goeie kaarte bestaan het nie. Die reis het verreikende gevolge gehad 
op die inboorlingstamme tussen die Berg- en Oranjerivier omdat dit nouer 
kontak tussen wit en bruin gebring het. Jagters, veeruilers en ander 
het in toenemende mate na die noorde gereis (42) wat tot die gedeeltelike 
verarming van die stamme en die vertroebeling van die wit-bruinverhouding 
aanleiding sou gee, almal faktore wat later die verhuising van die Rotten- 
totte aangehelp het. 
	 Ook is tydens die reis finaal vasgestel dat die 
Namakwalandse koper nie ekonomies ontgin sou kon word nie. 4.1n ten slotte, 
dit is onomstootlik bewys dat die Monomotapa met sy goud en gesteentes 
'n blots mite was. -) 
cit., pp. 	 84 - 85. 
 
'Waterhouse, op. 
 
Theal, op. cit., 1486 - 1691 , 	 p. 	 299. 
 Sutherland, J., Memoirs on the Kaffirs, Hottentots and Bosjesmans 
of South Africa, p. 463. 
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HOOFSTUK IV 
DIE VEERUIL EN INBOORLINGBELEID IN DIE ONDER-
OLIFANTSRIVIER 1668 - 1724 
A. DIE VEERUIL. 
1. AMPTELIKE HOUDING. 
Sedert Van Rieboeck se aankoms in Tafelbaai was die Kaap vir 
bale jare vir sy vleisvoorraad van die Hottentotte afhanklik. Die vee 
is van die Hottentotte geruil vir snuisterye Boos tabak, koperdraad, 
spiels, krale, messe, drank en ander kleinigheidjies wat vir die mense 
so onweerstaanbaar was. 
	 Die vryburgers is toegelaat om by die Hotten- 
totte vee to run, maar in 1658 is die veeruil per plakkaat verbied, veral 
omdat die Kompanjio self in die handel geTnteresseerd geraak het. Tog 
het die veeruilery van die koloniste voortgeduur, voorsorgmaatreg1s, plk- 
kate en straf ten spyt. 	 Geleidelik het die veestapels van die Hotten- 
totte in die onmiddellike omgewing van die Kaap dermate gekrimp dat die 
veeruil onekonomies geword het. Veeruilers moos &us agter die veeryke 
binnelandse stamme aan trek om goeie sake to doen. 
Ongelukkig het die vryburgers se onwettige veerUilery ook tot 
wanpraktyke aanleiding gegees SoMs het groot geselskappe onwettige land-
togte gedoen en die Hottentotte gedwing om van hul vee afstand te doen; 
soms het die ruilers, om indruk te maak, met die voorwendsel gekom dat 
hul Kompanjiesamptenare was (1) 
	
 Toe Starrenburg vroeg in die agttiende 
eeu deur die Sandveld gereis het, sou die Grigrikwas horn vertel het van 
blankes wat uzonder ijets te zeggen, van alle kanten daar op vuur gaf, 
verjagende &us de Hottentotts, stekende hunne huysjes in den brand, en 
nemende al het vee met zig 
	
 1 (2). 
Dit wil voorkom asof die Namakwas en die Grigrikwas wat baie 
groot- en kleinvee besit het, druk besoek is. 
	 In die plakkaat van 20 
Julie 1693, ingevolge waarvan alle binnelandse togte andermaal verbied 
is, word die uGrigriquase of Namaquase Hottentots" (3) genoem. 
	
Luidens 
die plkkaat sou oortreders swaar beboet word (60 riksdaalders), bene-
wens 'n jaar dwangarbeid en konfiskasie van alles wat by hul gevind mag 
word. Die toepassing van die plakkaat was egter haas onmoontlik. Gevolg-
lik het die ruilhandel voortgeduur sodat daar teen 1695 daaraan gedink 
Van der Merwe, P.J., Trek, pp. 20 - 21; Van der Merwe, P.J., Die 
Trekboer in die Geskiedenis van die Kaapkolonie„ p. 39. 
Valentijn, F., Oud en Nieuw Oost Indien, Deel V, Stuk II, p. 94. 
Sien ook C.599, Dagregister, Starrenburg se Dagregister, 26.11.1705, 
pp. 352 - 357; Van der Stel - Starrenburg, 29.11.1705, pp. 358 - 
359. 
C. 6, Resolusies)  20.7.1693, p. 475. 
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is om "deese sluijohandel met militairen" to bestry (4). 	 Gedagtes 
hierdie skep die indruk dat die onwettige veeruil op groat skaal voort-
geduur het. 
Hand aan hand met die veeruil in die binneland het waarskyn-
lik die jag op wild, veral grootwild, gegaan, wat vir die koloniete 'n 
ekonomiese en awentuurlike.bedrywigheid was. Volgens die sewentiende-
eeuse joernale was daar langs die Olifantsrivier bale wild, veral olifante, 
seekoeie, sebras, wildeperde, elande, hartebeeste en volstruise, maar 
jaggeselskappe het, ten spyte van die jagwette, so dikwels gekom en ge-
gaan dat die diere reeds vroeg in die agttiende eeu uitgeroei was (5). 
Met verwysing na die veeruil kan gesg word dat dit nie net die 
koloniste was wat daarin belang gestel het nie, maar ook die Kompanjie 
self. 
	 Gewoonlik het 'n vaandrig of sersant met 'n paar soldate die be- 
sigheid gedoen. 	 In die Onder-Olifantsrivier, wat dikwels in die sewen- 
tiende eeu besoek is, is goeie sake gedoen, soos Cruijthoff se ruiltog in 
1670 (6) en Schrijver s'n in 1696 bewys (7). 
Maar teen die end van die sewentiende eeu het die Kompanjie in 
teorie afgesien van die veeruil omdat die ruilekspedisies na die binne- 
land nie nicer lonend was nie. 	 Omstreeks hierdie tyd het die Kompanjie 
ook sy eie veeboerdery gestaak sodat die Kaap sindsdien vir sy behoeftes 
uitsluitlik op die koloniste aangewys was. 	 Dientengevolge is die gehate 
veeruilverbod in 1700 opgehef en kon die koloniste andermaal ongestoord 
die binneland intrek en na hartelus jag en ruil (8). 
Soms het vae gerugte van geweld, afpersing, roof en moordery 
die Kaap bereik, maar sulke stories sou uiteraard moeilik bewys kon word, 
want die Hottentotte sou nie gene g wees om to gaan kla nie. Bale van 
hulle was nog nie voorheen in die Kaap nie en was due sku vir die blankes. 
Sommige was selfs bang om die reis te onderneem, omdat hullo dan deur die 
gebied van hulle vyande, met wie hulle dikwels in oorlog verkeer het, sou 
moos van. Daarby was hulle ook nie Hollands magtig nie (9). 
Die rowery van vee het daarby ook daartoe gelei dat stamme coos 
die Namakwas en die Grigrikwas weerwraak probeer neem het op blankes, 
sodat „niemand Landwaards in nicer veijlig" (10) was nie. 	 Maar trots die 
C. 6, Resolusies, 13.12.16959 P. 543; 19.10.16971 PP. 594 — 598. 
Van der Merwe, Die Trekboer, pp. 43 — 47 en 48; Van der Merwe, Trek, 
p. 38. 	 Sien ook Moodie, The Reoord9 p. 412 (n). 
v.c. 5, Dagregister, 10.1.1670, p. 781; 25.2.1670 en 26.2.1670, 
pp. 807 - 808. 
C. 6, Resolusies, 13.12.1696, pp. 568 - 572. 
Starrenburg het in 1705 bevind dat die Klein-Namakwas bale swak 
daaraan toe was, want "met hun 10 capiteyns maken se maar 2 
kraalen uyt en syn arm van vee ..." 	 Sien C. 599, Dagregister, 
26.11.1705, pp. 352 - 357. 
Van der Merwe, Trek, p. 22. Namakwas en die Saldanhas was by, aarts-
vyande en feitlik voortdurend in oorlog met mekaar sewikkel. Sien 
1). 42. C. 509 (a), Uitg. Br., Van Assenburg - Here XVII, 18.4.1708, pp. 
521 - 522. 	 Sion ook C. 7, Resolusies, 27.10.1702, pp. 80 — 83. 
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bedenkinge van die Regering is die veeruil van die koloniste eers in 1727 
finaal verbied (11). 
2. STARRENBURG SE RUILTOG 1705. 
Deur die sameloop van omstandighede was die outoriteite in die 
eerste kwart van die agttiende eeu feitlik genoodsaak om nog ekspedisies 
na die binneland te stuur om die kwynende veestapel aan te vul. So moes 
landdros Johannes Starrenburg van Stellenbosch, byvoorbeeld in Oktober 
1705 'n tog na die "Gonnemaas, Grigriquaas, Namacquasche Hottentos" (12) 
onderneem. Die stamme hoer op moes liefs vermy word, want daar is ge-
vrees dat hul vyandig sou wees. Hierdie kwade gevoelens sou T.eroorsaak 
gewees het deur die ongeoorloofde "groote hostiliteijten" wat deur "ver-
scheyde kwaadaardige Ingezetenen, onder proetext van vrijruijlen ...."(13) 
gepleeg is. Starrenburg het opdrag gekry om hoegenaamd geen geweld te 
gebruik om vee te verkry nie; trouens hy moes besonder welwillend teenoor 
die Hottentotte optree. 
Die landdros, wat vergesel was van enige blankes, drie Klein- 
Namakwa-kapteins (Plato, Jason en Vulkaan) en 'n aantal nie-blankes, het 
die Sandveld-roete gevolg en Bergfontein, Heerenlogement, Kompanjiesdrif 
en Vredendal aangedoen (14). 	 In die begin van November het die geselskap 
kamp opgeslaan langs die Holrivier, nie ver van 'n Hottentot-kraal (Na-
makwas en Grigrikwas) nie, waar 'n leeu die skildwag, Jan Smitt by By 
tentdeur gedood en weggedra het na die heuwels. Die onheilsplek is tot 
Ongelukshoek vernoem (15). 
Starrenburg het tydens sy reis, in nagenoeg twaalf ciao, siege 
twee Hottentot-krale opgespoor en hulle was inderdaad arm aan vee. Dit 
was duidelik dat die oopstelling van die veeruil die land tot groot na-
deel strekg Want 'n kraal wat deur die blanke koloniste beroof is, het 
die verlore vee net eenvoudig by 'n naburige kraal teruggesteel, wat op 
sy beurt die verlies elders verhaal het (16). 
By Ongelukshoek (Holrivier) was min vee to ruil, want die Hot-
tentotte van die omgewing kon weens die ti onhebbelykheden" van partikuliere 
Olifantjagters kon egter nog ongehinderd die binneland besoek. Be-
halwe dat die Regering voordeel uit die ivoorjagtery getrek het - 
eon tiende penning is van die ivoorjagter se geld afgetrek - was hY 
eintlik genoodsaak om met die ivooruitvoer na Batavia voort te gaan. 
Ivoorjagters en -ruilers wat die Olifantsrivier teen die laaste 
kwart van die sewentiende eeu en die begin van die agttiende eeu be-
soek het, moos besonder goed gedoen het, want die diere het in 
groot hoeveelhede daar gehou. 	 Sien Van der Merwe, Trek, pp. 26 - 
29 en 38; I.D.B., 18.3.1835, 
	 Papers Relative to the Condition and 
Treatment of Native Inhabitants of Southern Africa etc4 9.3.1723, 
p. 17. 
C. 702, Memorign en Instruction, Memorie voor ... Johannes Starren-
burg ... 16.10.1705, pp. 410 - 418. 
Ibid., 16.10.1705, pp. 410 - 418. 
Valentijn, op. cit., Deel V, Stuk 11, pp. 96 - 98. Sien Bylaag no. 1. 
Valentijn, op. cit., Deel V, Stuk II, pp. 96 - 98. 
Valentijn, op. cit., Deel V, Stuk 11, p. 99. 
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landlopers, siege 33 beeste afstaan. 	 Gevolglik het Starrenburg besluit 
om hewer om to draai na Gonnema se krale waar moor vee geruil sou kon 
word. 	 Toe die heenreis op 7 December begindig is - die Sandveld, die 
Vier-en-Twintig Riviere, Waveren, Saldanhabaai en die Swartland is be-
soek - het Starrenburg oor nagenoeg 179 geruilde beeste beskik (17). 
Starrenburg se amptelike ruiltog het aan die hg gebring watter 
nadelige gevolge die koloniste se veeruilery op gebiede soos die Sandveld 
en die Onder-Olifantsrivier gehad het. 	 Indien Starrenburg se joernaal 
'n onbevooroordeelde verslag van die toestand was, is dit duidelik dat 
die veeruil nie clogs veerowery ender die Hottentot-stamme onderling ver-
oorsaak het nie, maar oak tot ander skadelike gevolge, o.m, tot die ver-
slegting van die wit-bruin-verhouding, aanleiding gegee het. 
3. SLOTSBOO SE SENDING 1712. 
In Oktober 1712 het 'n onrusbarende bong uit Piketberg die 
Kasteel bereik as sou tussen 4,000 en 53000 Groot-Namakwas suidwaarts in 
aantog woes om ,de Duytse aan de voorm,° Piketbergh ...' (18) to beroof. 
Die gerug is dour one Overwey versprei wat glo bang was dat die Namakwas 
horn sou straf omdat hy vee geroof het terwyl hy olifantstande by die 
Olifantsrivier geruil het. 
	
Die Namakwas het glo gedreig dat hul weer- 
wraak sou neem (19). 
Die Politieke Raad het luitenant Kaje Jesse Slotsboo gelasom met 
In stork kontingent van honderd gewapende man, waarvan 75 gekommandeerde 
burgers was, teen die Namakwas op te ruk. 
	
(Dit was indertyd reeds al- 
gemene gebruik dat vryburgers met die binnelandse verdediging moes help). 
Die luitenant moes eers die Hottentotte met mooipraatjies en geskenke 
probeer beweeg om na hul land terug to keer; so nie, moos geweld met go-
weld begroet word (20). 
Slotsboo het deur die Sandveld opgeruk en op 31 Oktober via 
Heerenlogement die Olifantsrivier bereik. 
	 Alice was rustig en stil, en 
trots 'n vierdaagse soektog hangs die rivier af, kon geen spoor van die 
Namakwas gewaar word nie. 
	 Omdat die luitenant nie kans gesien het vii' 
'n dorslandtrek agter die Namakwas aan nie, het hy op 4 November omgedraai 
en vee by die Hottentotte in die Sandveld en elders geruil (21). 
Slotsboo se onnodige sending is stellig 'n stille klag teen 
blankes wat onverantwoordelik opgetree het en wie se handel en wandel 
nie daarop bereken was om vreedsame naasbestaan met die Hottentotte to 
bevorder nie. 
 Valentijn, op. 	 cit., 	 Deel V, 	 Stuk II, 	 p. 	 98 - 102. 
 C. 8, 	 Resolusies, 
	 11.10.1712, 	 pp. 283 - 284. 
 C. 432, 	 Ink. Br., 
	 Slotsboo - Goowerneur, 	 11.11.1712, pp. 685 - 686. 
 C. 702, Memorien en Instructi6n, 
	 11.10.1712, p. 
	 585. 
 C. 432, 
	 Ink. Br., 	 Slotsboo - Goewerneur, 	 11.11.17129 p. 686. 
Sien Bylaag no. 1. 
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4. ANDER VEERUILERS. 
Tussen 1707 en 1729 maak die argiefstukke ook melding van die 
amptelike veeruiltogte van Jan Hartog in 1707 en 1710 (22), Zwartzenburg 
in 1711 en 1716 (23), Donderstadt in 1711 (24), J.D. Vierabond in 
1714 (25), Jan van Maurik in 1717 (26), J.T. Rhenius in 1721, 1722 en 
1724 (27), Jacobus van der Heyden in 1722 (28) en J. van Baarsenburgh 
in 1729 (29). 
Omdat die veeruilers nie altyd joernale gehou het nie, en hulle 
dikwels nuwe Hollandse name aan die Hottentotte gegee het, is dit nie 
moontlik om presies vas -be stel watter stamme besoek is lie, maar boge-
noemde veeruilers het waarskynlik tot 1716 of 1717 by die stamme in die 
Sandveld en die Onder-Olifantsrivier sake gedoen. Na 1720 moes die vee-
ruilers, volgens joernale en ander stukke tot in Namakwaland reis aange- 
sien die Hottentotte feitlik almal noordwaarts verhuis het (30). 	 Maar 
selfs voor die verhuising van die Hottentotte moes die veeruilers groot 
afstande aflg. In 1716 moos Zwartzenburg byvoorbeeld deur die Sandveld 
reis om by die Grigrikwas onder kapteins Hannibal, Caesar, Blaauw en Jak- 
kals aan -be doen. 
	
By dieselfde geleentheid het hy na die Onder-Olifants- 
rivier gegaan waar die Namakwa-kapteins Zots, Miere, Dirk en Viere inder-. 
tyd hul verblyf gehad het. Die Olifantsrivier is daarna by Bakleiplaas 
deurgesteek op pad na die Onder-Bokkeveld en Namakwaland (31). 
Nes die vroegste ontdekkingstogte het ook die jag- en veeruil-
togte in belangrike invloed gehad op one vroeg-agttiende-eeuse pioniers-
geskiedenis. Nie alleen het dit die veeboerdery aangehelp nie, maar die 
binneland is so goed leer ken, dat toe die pionier-veeboere later di6 
streke intrek, hul presies geweet het waar die beste place en water was. 
Die awontuurlikheid en selfstandigheid wat met sulke tog-be gepaard ge-
gaan het, kon ook tn faktor in die snelle binnelandse uitbreiding gewees 
het. 	 Ten slot-be; die veeruil het ongelukkig ook some daartoe gelei 
dat die inboorlinge deur blankes uitgobuit is, en dat die verhouding 
tussen wit en bruin vertroebel geraak het. 
a. 509(a),Uitg. Br., Van Assenburg - Here XVII, 18.4.1708, pp. 520 
522; C. 602, Dagregister, 29.10.1710, p. 254. 
C. 702, Instructign, 1.11.1711, p. 598 
	
14.9.1716, p. 608. 
Leibbrandt, H.C.V., Journal, 13.9.1711, p. 252. 
C. 702, Instructign, 18.10.1714, p. 570. 
C. 702, Instructign, 22.10.1717, p. 610. 
C. 604, Dagregister, 8.9.1721, p. 779; 28.9.1722, p. 1081; 
C. 606, Dagregister, 11.11.1724, p. 587; C. 19, Rcsolusies, 
4.7.1724, p. 133. 
C. 17, Resolusies, 16.6.1722, p. 101. 
C. 608, Dagregister, 19.9.1729, p. 689. 
Sien voetn. 27 hierbo en p. 44. 
C. 702, Memorign en Instructign, Memorie van W. Zwartzenburgh, 
14.9.1716, p. 608; C. 603, Dagregister, 30.11.1716, pp. 582 - 
583. 
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B. INBOORLINGBELEID. 
Die Namakwas wat De la Guerre in 1663 by die Kamiesberge agter-
gelaat het, het later suidwaarts beweeg, die Olifantsrivier oorgesteek 
en in Mel 1668 weer een van hul gebruiklike aanvalle op 'n Cochokwa-
kraal in die omgewing van Saldanhabaai geloods. Die Saldanhas se vee 
is weggevoer, maar in die: proses is tien beeste en 30 skape van die Kom-
, 
panjiespos ook saamgeneem. 	 Toe 'n paar blankes die vee wou red, het 
die Namakwas hul te6gesit. Daarop het die blankes hulle verweer en drie 
Namakwas gedood waarop die res gevlug het (32). 
Die volgende dag het hul egter teruggekeer en die blankes 
"tot maecken van vreede versoght .... (33), waarna baie van die gesteelde 
vee teruggeruil kon word. 
	
'n Boodskap is inderhaas aan kommandeur Cor- 
nelis van Quaelberg gestuur met die versoek om die Kompanjiespos met tien 
man to versterk en moor ruilartikels to stuur, waarop korporaal Bosnian 
gelas is om agter die Namakwas aan to gaan en vee to run, mite dit 
"buyten quade ontmoetinge" kon geskied. 	 Die Hottontotte is "tot over 
de Oliphants revier nae gevolght", dog kon nie weer opgespoor word nie (34) 
Maar die Politieke Raad wat altyd die vleisvoorsiening vir die 
skepe in gedagte moos hou, het ernstige bedenkinge gehad teen die binne-
landse oorlo6 en die gevolglike vermindering van die veestapels soos 
"door de Namaquas aen dose dicht bij gelegene Hottentosen met 'et ont-
roven van hun vee bewijsende, ende noch continuerende" (35). 
En inderdaad het hierdie aanvalle en rooftogte van die Grigri-
kwas en die Namakwas op die suidelike Hottentotstamme tot in die laaste 
kwart van die sewentiende eeu voortgeduur. 	 Dit het by. in 1677 (36) 
en in 1686 gebeur toe selfs gerugte van In aanval op die Fort die rondo 
gedoen het (37). 
In 1689 is andermaal verneem dat groot getalle Namakwas en 
Grigrikwas die Olifantsrivier oorgesteek het om die stamme rondom Sal-
danhabaai aan te val en, hoewel daar indertyd goeie betrekkinge tussen 
die outoriteite en die Hottentotto was, het die ingesetenes in Kaapstad 
hul die opmars so aangetrek dat verdedigingsmaatrens in der haas getref 
is. 	 Maar die invallers - daar was meer as vyftig krale - het die Sal- 
danhas aangeval, 'n menigte mans gedood on vroue, kinders en beeste as 
buit weggevoer (38). 
Eienaardig genoeg, het die Politieke Raad nie in die aangeleent-
heid ingemeng nie, hoewel die Cochokwas onder die beskerming van die 
V.C. 5, Dagregister, 1667 - 1670, 17.5.1668, pp. 252 - 253. 
V.C. 5, Dagregister, 1667 - 1670, 18.5.1668, pp. 253 - 254. 
V.C. 5, Dagregister„ 1667 - 1670, 25.6.1668, p. 274. 
C. 2, Resolusies, 5.9.1668, pp. 256 - 259 
Moodie, The Record, p. 356. 
Sutherland, Memoirs on the Kaffirs, Hottentots and Bosjesmans, 
P. 460. 
C. 6, Resolusies, 26.4.1689, Pp. 283 - 285. 
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Kompanjie was. Miskien is die erns van die saak nie gesnap nie; mis— 
kien moos die noordelike stamme nie vervreem word nie. 	 Daarom is H.J. 
Kling in April 1689 na Saldanhabaai gestuur om 'n wakende oog oor die 
verwikkelinge to hou (39). 
Toe nog 'n aanval vim die volgende jaar beplan is, is 40 soldate 
gestuur om die stropers aan to val. Etlike duisende beeste is by die 
Namakwas afgeneem, maar 'n deel is later weer terugbesorg. Die Hotten—
totte self hot hierna die ou vriondskapsverdrag hernieu en beloof om hul 
in die vervolg stil to gedra (40). Hierdie halfhartige optrede van die 
Kompanjie was in volkome ooreenstemming met sy beleid van vordrae on 
vriendskaps— on welwillendhoidsgebare om die inboorling to pasifiseer en 
vreedsaam te hou met die oog op die binnelandse rus en die veeruil. . 
Etlike jare lank het die Grigrikwas wat nooit eintlik op goeie 
voot met die Kompanjie was nie, las gegee omdat hullo verloopte slawe on 
drosters uit die Kaap en omstreke ontvang en gehuisves hots Olof Bergh 
hot in Februarie 1679 saam met burgorluitenant Jan Valkenryk en enige 
manskappe vrugteloos gesoek na 'n slaaf en drie gowapende burgers (41). 
Die slaaf het 'n jaar lank by die Grigrikwas langs die Olifantsrivior go—
woon, voordat die Hottentotte bereid was om horn uit to lower (42). 
In Desember 1696 het vaandrig Schrijver byvoorbeeld opdrag 
gekry om met behulp van sersant L. Hengst, tien soldate en twintig bur—
gers van Stellenbosch, 'n aantal voortvlugtende slawe in die Onder—Oli—
fantsrivier to bemagtig. Indien die Grigrikwas sou weier om die boos— 
wigte uit te 'ewer, moos gysolaars geneem word. 	 Die ekspedisie was In 
mislukking, want, hoewel twee Grigrikwas na die Kaap verwyder is, is hulle 
no. In paar maando weer op vrye voet gestel (43). 
Die droster—slawe was 'n onrusbarende element in die Kaapse 
huishouding, want, afgesien van die verlies, het hul dikwels amok gemaak 
C. 6, Resolusies, 26.4.1689, p. 284. 
Leibbrandt, H.C.V., Rambles through the Archives, 1688 — 1700, 
p. 36. 
C. 4, Dagregister, 6.2.16799 P. 15; 1.5.1679) p. 66; 
C. 701, Memorin en Instructign, 18.2.1679, pp. 201 — 205. 
C. 4, Resolusies, 12.2.1680, pp.116 — 118. 
C. 595 Dagregister, 13.12.1696, pp. 384 — 386; C. 596, Dagregister, 
26.2.1697, pp. 68 - 69. 
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deur brandstigting, moord, roof en opstokory (44). 	 In die Onder-Olifants- 
rivier kon drosters met die hulp van die Hottentotte on ander gunstige 
omstandighede ongestoord bly woon sender veel vrees van aangekeer to 
word. Hoewel dit haas 'n onbegonno taak was om sulke vabonde te ag-
terhaal en tot orde to roep, het die Politieke Raad moeite godoen om 
hul aan te keer, coos bostaande gevalle illustreer. 
In die begin van die agttiende eeu (in 1704 en weer in 1705) 
het verskeie Namakwa-hoofde uit die Olifantsriviergebied die Kaap besoek 
om vriendskapsverdrae to sluit en/of to vra dat hul as stamhoofde erken 
word. 
	 Hullo is volgens gebruik gul op spys en drank (45) onthaal, en 
het benewons groot geskenke, ook elk 'n Kompanjiestaf met in koperknop, 
die simbool van gesag, ontvang. 
	 Die Kompanjie was met die oog op sy 
ekonomiese beleid altyd genes om verdrae to sluit en vriendskaplike be-
trekking° met die binnelandse stamme to handhaaf. Rue on vrede het 
immers die veeruil bevordor. 
Maar in hierdie besoeke is ook 'n aanduiding van die verbrokke-
ling van die Namakwa-stam, in proses wat in 1713 en 1724 verhaas is toe 
pokke uitgebreek het en die volk dour die Boesmans beroof is. 	 soos hier- 
bo reeds geblyk het, het die Namakwas in die eerste kwart van die 
agttiende eeu uit die Onder-Olifantsrivier noordwaarts uitgewyk. Vee-
ruilers het hulle na 1720 mid van die Oranje aangetref (46). 
Die Grigrikwas langs die Olifantsrivier was aan die begin van 
die agttiende eeu totaal verarm. 
	 Die oorblyfsels van die stam en bas- 
ternakomelinge van Boesmans, slawe en selfs blankes het in die tweede 
kwart van die agttiende eeu in die omgewing van Piketberg hul verblyf 
gehad voordat hulle teen ongeveer 1750 na die Kamiesberge verhuis het (47):, 
Theal, History of South Africa before 17959 vol. II, p. 355. 	 Die 
probleem van drosterslawe, -seemanne en -soldate het tot in die 
negentiende eeu bale probleme veroorsaak. Omdat die boere in die 
buitedistrikte dikwels gasvryheid aan die drosters bewys het en hul 
selfs as werkmense on onderwysers in diens geneem het, moos die Po-
litieke Raad van tyd tot tyd met die allervreeslikste strawwe dreig. 
In 1743 is daar premies gestel op die slawe wat terugbesorg word, 
sodat die boere skadeloos gestel was. 
	 In die geval van ,onder 
over de Olyphantsrivier"• het di 5 vergoeding die hog bedrag van tien 
riksdaalders beloop; nogtans het die drostory voortgeduur. Veral 
die Olifantsrivier, die Onder-Bokkeveld en Namakwaland was dros-
tersparadyse waar drosters jarelank ken swerf sonder om tot ver-
antwoording geroep to word. 	 Soldaat Johan V. Diergarthen het horn 
by. in 1775 weens ouderdom en sieklikheid aan veldkorporaal Lucas 
Steenkamp van die Onder-Olifantsrivier oorgegee nadat hy 24 jaar in 
die berge gewoon het. 	 Sien C. 464, Ink. Br., Bergh - Van Plot- 
tenberg, 27.1.1775, pp. 737 - 738; C. 652, Dagregister van Stel- 
lenbosch, 29.7.1743, P. 434. 	 Sien ook De Kock, V., Those in Bon- 
dage, pp. 82 - 83. 
V.C. 16, Dagregister, 3.9.1704, p. 622; C. 599, Dagregister, 
13.10.1705, p. 297. 	 Die opvallend hoe dikwels die owerhede in 
vriendskapsverdrag met Hottentotte met drank beseS1 het. 
C. 606, Dagregister, 11.11.1724. p. 587; C. 19, Resolusies, 
14.11.1724, P. 254; Theal, op.'cit.„ III P. 491. 
U.G. 41 - 1926, Report of the Rehoboth Commission, p. 18; Malan, 
3.11., Die Opkoms van in Republiek, pp. 22 - 23. 
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Waarom het die Hottentotte nou 'n gebied soos die Onder-Oli- 
fantsrivier verlaat waar daar genoeg water, weiveld en wild was? 	 Weens 
die verlies van 'n groot deel van hul vee, mag dit wees dat huh met dit 
wat oorgebly het, wou wegkom na 'n meer afgelee streek, weg van die blanke 
veeruiler, die grootwildjagter en die vyandige stamme. 	 Die swerwersbe-, 
staan en rusteloosheid van die Hottentot, die Dokke-epidemie van 1713 
en die skaars word van die wild was waarskynlik bykomende faktore. 
C. 	 ALGE11111 SZIEVAT TING. 
In die sewentiende eeu het dit in die Onder-Olifantsrivier ge-
wemel van allerlei grootwildsoorte - olifante, seekoeie, hartebeeste, 
elande, volstruise e.d.m. 	 Hierdie felt, asook die standhoudende water 
en die redelike weiding in die winter, het dit tn gesogte woonplek van 
verskeie veeryke inboorlingstamme - die Boesmans, die Namakwas en die 
Grigrikwas - gemaak. 
In die tweede helfte van die sewentiende eeu het die Onder-Oli-
fantsrivier, weens die sameloop van verskeie omstandighede, baie besoek 
van blankes uit die suide gehad 
Van Riebeeck en sy opvolgers was oortuig dat die vermeende Mo-
nomotapa en die mitiese goudstede in die noorde moes le% 	 Daarom dat daar 
tussen 1660 en 1663 see verskillende ekspedisies, agtereenvolgens onder 
leiding van amptenare en soldate soos Danckaert, Cruijthoff, Van Meerhoff, 
Everaert en De la Guerre die binneland ingestuur is. 	 Hierdie ontdek- 
kers, onervare vrywilligers met beperkte toerusting, het wel nie die goud-
stede gevind nie, maar tog daarin geslaag om in minder as vier jaar die 
hole weskusstrook tot anderkant die Kamiesberge to verken. 	 Die Onder- 
Olifantsrivier was teen 1662 reeds beter bekend as enige ander platteland- 
se deel. 
	
Daarby was die troppe grootwild, die veeryke Hottentotstamme, 
en die binnelandse riviere vii' die outoriteite ekonomies nie sonder bete-
kenis nie. 
Goon wonder nie dat die Kompanjie, wat maar altyd 'n beleid van 
besuiniging en winste nagestreef hot, tog indertyd bereid was om ten spyte 
van twee Europese oorloe, kusbote hangs die ruwe weskus op to stuur om 
noukeurige verkenningswerk en opnames te doen aangaande die inwoners, pro- 
dukte, bevaarbare riviere en die kusvaart. 	 Miskien was dit die moeilike 
reise oorland wat die outoriteite se aandag op die moontlikheid van kus- 
vaart gevestig het. 	 Ongelukkig was die uitslag van di 6 ordersoeke in 
vele opsigte baie teleurstellend. 
Sedert Simon van der Stel se koms na die Kaap het die Monomotapa 
en die vae moontlikheid van koperneerslae in Namakwaland, andermaal die 
gemoedere gaande gemaak. 	 Bergh en Schrijver se reise (1682 - 1684) het 
betreklik geringe resultate opgelewer, maar was die belangrike voorbe- 
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reidingswork vir Van der Stel se boroemde Namakwaland-reis in 1685. 
Tydens sy reis is nie net noukeurige aardrykskundige en geologiese op-
names gemaak nie, maar dis onomstootlik bewys dafldie goudstede in her-
senskim was, on dat die Namakwalandse koper nie ekonomies ontgin kon word 
nie. 	 Die Olifantsrivier is tydens die rais nog eons noukeurig tot by sy 
moth vorken, sodat daar bo alle twyfel vasgestol is dat dit goon bevaar-
bare waterweg is nie; trouens dit was ewe-eons duidelik dat die kusvaart 
a.g.v. die ruwe kus, die onstuimige see en die afwesigheid van In natuur-
like hawe, baie probleme sou °plower. Byna 'n anderhalfeeu het na hier-
die ondersoek verloop voordat die kusvaart langs die weskus weer aandag 
sou kry. 
Na Van der Stel se reis het daar in toonemende mate kontak 
tussen die swerwende binnelandse Hottentotstamme en die blankes uit die 
suide gekom. 	 Die veelvuldige besoeke van die jagter an die veeruiler, 
die binnelandse oorlo6 other die Hottentotte en siektes het tot gevolg go-
had dat die Hottentotte langs die Olifantsrivier teen die begin van die 
agttiende eeu nie meer bale ves gehad het nio. Aan die anderkant was 
dit ook duidelik dat, hoewel die veeruil ongelukkig tot botsings tussen 
blank en nie-blank gelei het, dit die veeboerdery van die agttiende-eeuse 
kolonis 'n groot stoot gegee het. 	 Daarby hot die koloniste die binne- 
land so goed leer ken, dat dit waarskynlik 'n faktor in die snelle noord-
waartse uitbreiding in die agttiende eeu was. 
Amptelike veeruilers wat die Onder-Olifantsrivier in die loop 
van die eerste kwart van die agttiende eeu besoek het, het vasgestel dat 
die Namakwas na 1720 nie moor in die Onder-Olifantsrivier was nie, maar 
in die gebied suid van die Oranje. Verskeie faktore coos die verlies van 
hul vee, siektes, botsings met die blankes, die uitskiet van die wild e.a. 
omstandighede het waarskynlik die noordwaartse volksverhuising veroorsaak. 
Met die oog op die ekonomiese beleid van die Kompanjie was dit 
noodsaaklik em goeie betrekkinge met die inboorlingstamme to handhaaf. 
Daarom was die Kaapse regering erg bekommerd as die koloniste, trots die 
plakkate, onwettige veeruiltogte na die binneland onderneem het, en corns 
wanpraktyke bedryf het. Wanneer Hottentotte die Kaap besoek het, is hul 
gul ontvang. 
	
Gewoonlik is verdrae met hul gesluit en presente uitgedeel, 
want deur die stamme to pasifiseer, so is geglo, sou daar binnelandse 
rue wees wat die Kompanjie se veeruil tot voordeel sou strek. Maar die 
binnelandse onrus hot voortgeduur coos by. blyk uit die aanvalle wat 
stamme langs die Olifantsrivier so dikwels op die Saldanhas geloods het. 
By sulks geleenthede het die Kompanjie dikwels halfhartig opgetree deur 
die stropers tegemoetkomend to behandel. 	 Selfs wanneer stamme straf ver- 
dien het, Boos die moedswilligo Grigrikwas wat drosters gehuisves het, 
was die outoriteite traag om stork to reageer. 
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Verskeie sewentiende-eeuse omstandighede one dink veral aan 
die skok van die kontak tussen blank en nie-blank en die optrede van die 
uutoriteite - het vroeg reeds wrywing tussen wit en bruin in die Onder- 
Olifantsrivier gebring. 
	 Hierdie rassegevoel kola meegewerk het tot die 
foit dat daar in hierdie afgele deel blykbaar nie veel bloedvermenging 
in die agttionde eeu voorgekom hot nie (48). 
Tot die end van die sewentiende emu, toe ons geskiedenis in 
die vorkenningsfase was, het die Onder-Olifantsrivier - indertyd reeds 
'n rusplek on deurgangsgobied - 'n bolangrike rol gespeelg Die ydele 
soektog na die goud, gesteentes en mineral° van Monomotapa, die teen-
woordigheid van grootwildsoorte en die veeryke Hottentotte het die Oli-
fantsriviorstreek in die hoofstroom van ons binnelandse pioniersgeskiede-
nis geplaas. 
48. Skrywer het in al die agttiende-eeuse stukke wat deurgewerk is, 
clogs enkele gevalle van bloedvormenging te6gekom. Vgl. ook 
Die Burger, 13.11.1961 (Menings van One Losers, J.A. Heese); 
Hoofstuk 	 voetn. 35; Le Vaillant, Travels, II, p. 50. 
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DEEL 	 II. 
DIE AGTTIENDE EEU s DIE VESTIGINGSPERIODE, 
HOOFSTUK V. 
DIE NOORDWAARTSE BEWEGING VAN DIE VEEBOERE EN GRONDBESIT. 
A. DIE EWOLUSIE VAN DIE BINNELANDSE UITBREIDING (1). 
Weens die monopolistiese ekonomiese beleid van die Kompanjie 
(prys- en produktebeheer, die verbod op die veeruil en die beperkte markte), 
asook die wisselvalligheid van die landbou, die duur vervoer en die hog 
produksiekoste het die vryburgers van Jan van Riebeeck geleidelik so ver-
arm dat hullo teen 1665 in 'n beklaenswaardige toestand verkeer het. 
Geen wonder nie dat die akker- en veral die koringbou geleidelik totaal 
in onguns geraak het, en dat die boere bestaansmoontlikhede (die jag, 
die veeboerdery en losieshuis hou) buite die landbou gesoek het. 
Met die veeboerdery byvoorbeeld, het die meeste vryburgers veel 
meer sukses gehad, en daarom was dit populerder as die onbetalende ak- 
kerbou. 
	 Dit het immers minder arbeid vereis, die produksiekoste was 
laer en boonop was daar goon bemarkings- en vervoerprobleme nie. Jong-
mense veral, was meer aangetrokke tot die veeboerdery, wat beter voor-
uitsigte gebied het, en wat feitlik sonder kapitaal begin kon word. 
Boonop het die lonende veeruil groot moontlikhede vir ondernemende 
boere ingehou. 
Die ontwikkeling van die veeboerdery het meegebring dat daar 
spoedig in die bewoonde dole nie genoeg weiveld vir die kuddes was nie, 
veral nie in die corner nie. 
	 Periodieke droogtes het boere ook gedwing 
ow weiveld elders to vind. En so het verskeie faktore meegewerk ow die 
gevestigde boere, asook jongmans en knegte wat 'n eie boerdery wou be-
gin, uit to dryf na nuwer en aantrekliker weiveld op die platteland waar 
die selfstandige veeboerdery, los van die akkerbou en eiendomsplaas, ge-
staan het en waar daar op die koop toe die begeerlike jag op wild was, 
asmede die winsgewende veeruil met die Hottentotstamme. En voeg hierby 
die awontuurlus en "Wander-Geist" (2) wat nie heeltemal weggepraat kan 
word nie. So het daar dour die wisselwerking van verskeie faktore voor 
die end van die sewentiende eeu in die buitewyke van die landboukolonie 
Inligting vir hierdie afdeling sien dr. P.J. van der Merwe, Die Trek-
boer in die Geskiedenis van die Kaapkolonie, pp. 1 - 1329 en die uit-
eensetting van C. D'Escury, ca. 1824, in I.L.W. 25 B9 Memoranda, 
Notes and Correspondence of Land Tenure and other Land Matters, 
1813 - 1826, tensy ander bronne vermeld word. 
Macmillan, W.M., The Cape Coloured Question, p. 84. 
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aan die Kaap In half-nomadiese pionierstipe ontstaan, wat in die volgende 
eeu die stille uitbreiding na die platteland sou lei (3). 
Willem Adriaan van die Stel, in teenstelling met sy vader, 
Simon van der Stel, was deur sy houding en optrede 'n greet voorstander 
van uitbreiding na die oop on ruim binneland. Die opheffing van die 
veeruilverbod in 1700 het die koloniste se veetroppe vinnig laat aanwas 
sodat hul genoodsaak was om oor 'n nog groter oppervlakte waar daar 
reeds betreklik min Hottentotte was, uit to sprei. 
Skynbaar het die boere aanvanklik maar eiereg gebruik en die 
vee laat wei waar daar weiveld was. Eers teen 1703 is daar in die 
Dude Wildschutte Boeken sprake van sekere vergunnings, die sg. weilisen- 
Biel wat toegeken is aan boere wat weiveld tydelik behoef het. 
	 Aan- 
vanklik was die weilisensie vir 'n vaagaangeduide omgewing coos by. Groen-
kloof, maar later, waarskynlik weens die individualisme van die koloniste 
en om ander praktiese redes, het die weilisensie In bepaalde punt per- 
tinent aan 'n spesifieke boor toegeken. 
	 So 'n pick, wat met 'n bepaal- 
de naam aangedui is, is ook met die medewete van die outoriteite bebou 
en besaai. 
	 Die weireg het dus ontwikkel in In huurreg op 'n bepaalde 
plaas. 
Wanneer 'n veeboer 'n geskikte plek raakgeloop het waar daar 
standhoudende water was, en waar die opstal opgerig kon word, het hy 'n 
baken gesteek en die weiding in die omtrek laat aanteken vir tydperke 
van drie maande tot drie jaar. Genoeg ongegiende weiveld vanaf die 
baken, later 'n halfuur stap (750 roedes) in alle rigtings van die opstal, 
was vir die uitsluitlike gebruik van die lisensiehouer. 
	 Die gemeenskap- 
like weireg was teen 1708 reeds spontaan verdring deur die partikuliere, 
wat deur ewolusie weer spontaan ontwikkel het in die leningsplaasstelsel 
waarvan dit baie verskil het, maar waarmee dit ook ooreenkoms getoon het. 
Blykens die uitgereikte lisensies was die houer gemagtig om 
op die gevraagde plaas, wat dikwels geweldig groot was, met sy vee ute 
mogen anleggen n wyden 
	 mits aldaar imand leggende in t hoede niet 
hinderlyk e zyn nog aulx- in geen consequentie te trekken gehouden we- 
sende voor dat sulx ter Secretarye zal werde geregistreerd, 
	 " (4). 
Die Regering het egter in teorie eienaar van die grond gebly, maar in 
die praktyk het die boor betreklik veilig op "sy plaas" gevoel, sodat 
hy selfs kapitale uitgawes kon maak. Wanneer die Regering 'n plaas be-
nodig het, soos by. gebeur het toe In landdroshof op Jandisselsvlei op-
gerig moos word, is 'n baie billike vergoeding uitbetaal (5). 
Van der Merwe,op. cit., p. 50. 
R.L.R. 9, 0.W.B., 14.6.1732, p. 689. 
lusie van die Trokboer, p. 6 - 11; 
Tenure, p. 5. 
C.O. 4824, General Letter Book, Bird 
P. 406. 
Sien ook Fouche, Ley Die Eve- 
Botha, 	 Early Cape Land 
- Van de Graaff, 5.2.1808, 
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Die trek van die boere die binneland in was dus aanvanklik die 
gevolg van die skaarste aan goeie weiveld naby die bewoonde dole, die 
aanloklike jag en die voordelige veeruil. 
	 In die binneland was daar 
nie alleen goeie weiveld, baie wild en veeryke Hottentot-stamme nie, 
maar ook pop en vry ruimtes. Begryplikerwys was die pionier van die 
grense van die Kolonie dus iets van 'n jagter, In veeruiler, 'n awon-
turier en 'n voeboer. 
B. VR0EG3TE PLAS7 VT DIE NJDER-OLIFANTSRIVIER. 
, Omdat partikuliere weirogte (die latere leningsplaas) nie on-
derverdeel kon word onder die kinders nie, en omdat daar voortdurend na 
nuwe en beter weivelde verskuif is, het dit reeds aan die begin van die 
agttiende eeu duidelik geword dat die veeboere 'n noordelike trekkoers 
begin het, en feitlik jaar na jaar nuwe plekke aangevra het tussen die 
weskus en die groot bergreeks wat nagenoeg ewewydig daarmee loop. Tot 
1708 is die meesto weilisensies uitgereik in die rigting van Groenkloof, 
Swartland, Paardeberg, Riebeeck-Kasteel, Vier-en-Twintig Riviere en die 
Bergrivier. 	 Ooswaarts kon die veeboere nog nie trek nie, want goewer- 
neur W.A. van der Stel het in daardie rigting die weiveld gemonopoliseer, 
en boonop was daar die haas onbegaanbare Hottentots-Hollandsberge wat die 
deurgang bemoeilik het. Na die herroeping van Van der Stel in 1707 het 
die uitbreiding ook na die begeerlike oostelike gebied plaasgevind (6). 
Teen 1712 was daar al veeboere in die Piketbergvlakte (7)
, 
en teen 1717 was die voorpunt in die Verlorevallei en langs die Kruis- 
rivier, anderkant Piketberg (8). 
	 Steeds het die noordelike uitbrei- 
ding rusteloos voortgegaan sodat daar in die vroeg twintigerjare trekkers 
in die boloop van die Olifantsrivier was. 
	 In 1729 is Langvallei deur 
Andries Krugel, die Jakkalsvallei deur Jan Valk en Ratelfontein deur 
Pieter W. van Heerden aangeteken (9). Min of meer dieselfde tyd ver-
kry Jacobus de Wet die vergunning om nvoor den tijd van Twee Jaren met 
zyn vee te mogen blijven leggen en weyden aen de doorn revier 
	 " (10) 
terwyl Gerrit Mos kort daarna die Hoek van de Verloorene Vallij op 
lening neem (11). 
By die ondersoek van die Oude Wildschutte Boeken en die ver-
gelyking daarvan met ander argivale stukke, is die indruk by my besten-
dig dat die veeboere nie heeltemal onafhanklik van mekaar getrek het nie, 
 Van der Merwe, op. 
	 cit., p. 134. 
 C. 432, Ink. Br., Slotsbeo-Goewerneur, 11.11.1712 p. 	 685. 
 Van der Walt, A.J.H., Die Ausdehnung der Kolonie am Kap der Guten 
Hoffnung (1700 - 1779), P. 64 e.v. 
 
R.L.R. 	 8, 	 0.W.B., 	 1.3.1729, 	 no. 	 223; 21.3.1729, no. 231 
14.6.1729, 
	
no. 272. 
 R.L.R. 8, 0.W.B., 14.4.1729, 	 no. 	 253. 
 R.L.R. 8, 0.W.B., 5.5.1729, 	 no. 	 262. 
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al was hul corns myle van mekaar verwyder. Verder lyk cut amper asof 
die veeboer sy plaas eers 'n tyd lank as 't ware uitgetoets het, al—
vorens aanstaltes gemaak is om (lit op lening te verkry: Hendrik Mudl 
is by. in December 1723 aangese om die gestrande hoeker, die Meteren, 
noord van die Olifantsriviermond to besoek met die oog op die berging 
van die vrag en die opspoor van moontlike oorlewendes. Die hele Onder—
Olifantsrivier is gefynkam en daar is ubijd' daar om streex wonend ingese— 
tenen, en selfs bij d bosjesmans na haarlieden gevraagt"(12). 
	 Indertyd 
was daar nog geen plaas so ver noord geregistreer nie. Kan daar aange—
neem word dat (lit die voorpunt van die veeboere was? 
Hoewel daar in 1734 amptelik slogs drie, vier 
place in die suidelike deel van die Onder—Olifantsrivier aangeteken 
was, het die Politieke Raad die streek tog van soveel belang beskou dat 
hy die Olifantsriviermond tot Kompanjiesgebied verklaar het, nie soseer 
om grense aan to dui nie, as om die vermeende France kolonisasieplanne 
in die wiele te ry (13). 
Teen die tyd dat die voorpunt van die veeboere die Olifants—
riviergebied binnegetrek het, was dear met uitsondering van siege enkele 
families, geen Hottentotte meer in die gebied nie. 
	 Daar was wel baie 
swerwende Boesmans, maar hulle was geen veeboere nie. 
	 Gevolglik het die 
wereld oopgele en kon die veeboer kus en keur. 
Die beste place in die Onder—Olifantsrivier le lanes die rivier, 
omdat hulle van 'n goeie watervoorraad verseker is en ook goeie bougrond 
het. 	 Die meeste place kon in goeie jare 'n redelike hoeveelheid vee 
dra, maar in die corner het min plekke genoeg weiding en water gehad. 
Tucson die Bokkeveldsberg en die Troe-JTroe is goeie weiding en saaigrond, 
soos trauens ook die geval is op die Maskamsberg en in die Sandveld. 
Die Kobe is vanwee die terrein eintlik net geskik vir die bokboerdery en 
dan ook met die voorbehoud dat daar in die wintermaande na warmer plekke 
oor die berg getrek word. 
	 Die Hardeveld en die Knersvlakte (14) is 
waterloos in die somer, sodat die place hier slogs in goeie wintermaande 
gebruik kon word. 
Dit is nie onwaarskynlik nie dat daar teen 1730 al kuddes 
langs die Olifantsrivier, benoorde die samevloei met die Doringrivier, 
was. Maars in Junie 1732 het die jongkerel Pieter van Zyl Aan de  
Oliphants rivier onder de Compagniesdrift (vandag die omgewing van 
Spruitdrif) op lening verkry (15). 
	 Drie weke later het Jacob Cloete(n), 
in een stadium 'n heemraad van Stellenbosch, vir Here Logiment op ordon—
nansie geneem (16) en teen die end van die jaar is Wiedouw aan Hendrik 
C. 606, Dagregister, 24.1.1724, PP. 375 — 379. 
C. 28, Resolusies, 29.4.1734. 
Sien Bylaag no. I vir die plaasname wat vole. 
R.L.R. 9, 0.W.B., 14.6.1732, p. 689. 
R.L.R. 9, 0.W.B., 4.7.1732, P. 697. 
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Crugel toegeken (17). Nadat Johannes Peyl die weiregte op Diep Clooft  
(April 1733) vorkry het (18) en Willem W. van Wyk in 1735 vii' Kleijne-
fonteijn aan de Olifantsrivier (Windhoek) (19) laat aanteken het, is 
daar vir In paar jaar min nuwe plase geregistreer. 
	 In Klompie boere 
het selfs die onbegaanbare Koberivierkloof, waarskynlik oor Elandspoort, 
binnegedring en hulle tussen die nou Kobeberge gevestig. In 1744 het 
Albertus van Zyl vii' Groote Khobe en Hendrik van der Merwe vii' Clijne 
Chobe op lening verkry (20). 
Maar teen die einde van die eerste helfte van die agttiende eeu 
is nog 'n hele aantal plase op lening vergun: In 1745 is Aan de Matskama 
en De Vondeling (over de Oliphants Rievier) aan Willem W. van Wyk toege-
s'o (21), Vreedensdal in 1748 aan Pieter van Zyl (22), De Melkboom aan 's  
Compagniesdrift (verlate plaas van Jacob Cloete sr.) in Desember 1750 aan 
Jacobus Cloete (jr.), Backeleij Plaats aan Jam A. Meyer en Vaderlandsche  
Riet Kuijl(Atiov) aan.7. 
	 _(23).Die volgende drie jaar is nog vier plase 
uitgegee: Trutro (geleegen aan 't Witte Water) in Februarie 1751 aan 
J.H. Venter (24), Oorlogs Fonteijn in Oktober 1751 aan Willem W. van 
Wyk (25), Vaandraagerskraal gelegen aan de Mascam in Oktober 1752 aan 
Elias Nel en Drie Fontein op de Mascammasberg in Februarie 1753 aan Jan 
Durand (26). Naar daarna is vii' nagenoeg twee dekades geen enkele nuwe 
plaas op lening in die Onder-Olifantsrivier geneem nie. Duidelik lyk 
dit asof die noordelike trekrigting tydelik deur die waterlose en onher- 
bergsame Hardeveld en Knersvlakte gestuit is, en asof die eLligrasiestroom 
noordooswaarts oor die Bokkeveldsberge gevloei het. 
	 Daarom val dit 'n 
mens op hoe baie plase indertyd in die Onder-Bokkeveld en die Hantam aan-
gevra is. 
R.L.R. 9, 0.W.B., 4.11.1732, P. 741. 
	
Ek het voorasnog geen seker- 
heid oor die aantekening van Wiedouw nie. 
	 In 1781 is ook In 
plaas Widouw (sic) aan Jeremias C. Nieuwoudt toegeken. 
	 Sien 
R.L.R. 28, 0.W.B., 7.2.17819 p. 13. 
R.L.R. 9, (LLB., 28.4.1733, P. 801. 
R.L.R. 43, Alfabetiese Registers van Persoonsname op 0.W.B., 1738 - 
1793, Willem W. van Wyk 1735, p. 318. 
R.L.R. 11, 0.W.B., 26.9.1744, p. 81; 28.9.1744, p. 87. 	 By die aan- 
tekening van Klein-Kobe verskyn die inskrywing: u...zijnde ver-
latene plaats van Jochem Koekemoer". Ek kon in ander argief-
stukke geen bevestiging hiervan kry nio, mar, indien die inskry-
wing korrek is, dan moes Jochem Koekemoer die plaas waarkynlik 
tussen 1733 - 1738 aangeteken het, omdat die 0.W.B. wat op daar- 
die jare slaan, verlore geraak het. 
	 Sien ook voetn. 23 hieronder. 
R.L.R. 11, 0.W.B., 14.4.1745, P. 149; 9.8.1745, P. 177; R.L.R. 43, 
Alfabetiese Registers van Persoonsname op 0.W.B., 1738 - 1793, 
Willem van Wyk 1745, P. 318. 
R.L.R. 12, 0.W.B., 22.11.1748, p. 131. 
R.L.R. 12, 0.W.B., 14.12.1750, P. 375 	 (waarskynlik het Jacob Cloete 
Halkboom tussen 1733 - 1738 aangetekenl 
	 vgl. voetn. 20 hierbo); 
9.12.1750, P. 419; R.L.R. 43, Alfabetiese Registers van Persoons-
name op 0.W.B., 1738 - 1793, Elias Nel, 1750, P. 45i. 
R.L.R. 12, 0.W.B., 4.2.1751, p. 467. 
R.L.R. 12, 0.W.B., 23.10.1751, p. 637. 
R.L.R. 13, 0.W.B., 21.10.1752, p. 181; 14.2.1753, p. 333. 
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Vanaf die jare sewentig tot die end van die agttiende eeu is 
nog nagenoeg twee dosyn leningsplase (27) deur ou ingesetenes en nuwe 
intrekkers, hoofsaaklik uit die Boland, geregistreer, al was sommige 
siege vii' 'n paar maande van die jaar in gebruik. 	 Die genoemde place 
was, met enkele uitsonderings, die bruikbaarste plase en die meerderheid 
is permanent aangeteken en vii' geslagte deur dieselfde families bewoon. 
Daarom behoort die Kobe vandag nog aan Van Zyls en Windhoek (Kleinfontein) 
aan die Nieuwoudts,om twee voorbeelde to noem. 
Dit is te verstaan dat die plase wat wel in die begin van die 
negentiende eeu aangevra is, meestal in die Knersvlakte, die Hardeveld 
en die Sandveld was, waar water gewoonlik 'n kwessie was, veral gedurende 
die somer. 
	 Die rekweste by. van Droogekraal (28) (S.F. du Toit), Kra- 
keelklip en Goeraap (29)(r. Nieuwoudt) in 1806 staaf hierdie bewering. 
Some het dit gebeur dat th nuwe intrekker geprobeer het om In 
plaas tussen die bestaande ordonnansies op lening to verkry, maar dit 
het gewoonlik tot groot buurskaplike onmin gelei. 	 (Tussen die erkende 
place het corns groot lappe grond gel wat stilswyend as "uytdrift" ge-
bruik is en waarsonder die bure, volgens voorgewe, nie sou ken bestaan 
no.) Getuie van uulke rusies is die rekwes van Uytvlugt (geleo aan 
die Remhoogte, naby Vredendal) deur Gerrit van Wyk in 1803 (30), on die 
van Draaihoek (Klawervallei) in 1805 deur A.P. van Niekerk, 'n toenmaligo 
veldkornet van Namakwaland (31). 
'n Paar plekke is nietemin van 1805 tot 1809 tussen die ander 
place toegestaang Roodeklipheuwel  on Ongegundefontein, beide aan A.A. 
Hanekom, Ronderug aan J.A. Dreyer, Keerom aan W. van Zyl, Karoovlakte 
aan Gideon van Zyl, Rheeboksvaley aan wed. Louis Kotze, Uitkoms on Riet-
vallei aan F.N. Rossouw, Klipfontein aan Gerrit van Zyl, Palmietfontein 
aan Willem van Zyl en Zandkraal aan E.H. Wolfaardt (32). Maar met enkele 
uitsonderings is hierdie toekennings almal gedoen aan ou ingesetenes wat, 
of familie (33) was van die bure, of by hul invloed gehad het. 
Sien 13ylaag no. 4. 
Ti. 11/1, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Sec. - Van de Graaff, 23.8.1806. 
Sien ook Van der Merwe, P.J., Trek, pp. 185 - 186. 
Ti. 14/20, Verklarings (Landsako), Wolfaardt - Van de Graaff, 
6.1.1806. 
Ti. 13/2, Br. Ontv. van Veldkornette, Van Wyk - Van de Graaff, 
28.12.1805, Verklaring van Wolfaardt e.a. 24.5.1806. 
	 Sien ook 
Van der Merwe, Trek, p. 64. 
Ti. 14/22, Rekweste van Leningsplase, Rapporte en Korrespondensie in 
verband daarmee, 1802 - 1808, Verklaring van Wolfaardt, die Van 
Zyls en Mostert, 28.12.1805; Ti. 14/3, Ink. Br. van Private 
Persone, Nieuwoudt - Van de Graaff, 28.12.1805. 
W. 11/1, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Lys van Uitgifte, 1807 - 1809, 
9.5.1808; C.O. 2568, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Van de 
Graaff - Caledon, 7.11.1809, no. 28, Byl., Lys van 48 Rekweste; 
W. 15/6, Quit Rent Register, 1807 - 1838, PP. 94 - 303. 	 Sien 
Bylaag no. 1. Die posisj_e van sommige place kan nie vasgestel 
word nie, daar die oorspronklike name in onbruik geraak het. 
Sien Hoofstuk XI, p. 124. 
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ingeroep word, maar dit het nie dikwels gebeur nie, want die koste ver-
bonde aan so 'n kommissie was baie hoog. Die persoon wat in die ongelyk 
gestel is, moos gewoonlik alle koste dra; soms is die koste darem gelykop 
tussen die twee partye verdeel, soos veldkornet Wolfaardt on A. Hanekom 
byvoorbeeld by geleentheid ooreengekom het (47). 
Wanneer 'n leningplaas se weiding so skraal was dat, ten 
spyte van die gebruiklike grootte (3000 morg) die eienaar moeilik 'n 
bestaan kon maak, kon aangrensende ongebruikte grond of place aan die be- 
staande plaas getrek (geaccrocheert) word. 
	 Op die wyse is Smallekloof 
aan die Groot-Kob6 gevoeg (1786) en Vandragerskraal on Bottervallei aan 
Matsieka(1793) (48). 
	 Maar sommige veeboere het sommer eiereg gebruik 
en „uitcebreide ruimtens" bele "zonder dat daarvoor enige erkentelijkheid 
word betaald," met die gavel& dat "veele der opgesetenen" nie plase kon 
bekom nie (49). 
Bale probleme het opgeduik wanneer die eienaar sy aangetekende 
plaas sender vocrkennis van die goewerneur verlaat het (50). 
	 Siege 
twee interessante gevalle om to toon hoe die administrasie corns dour na-
latigheid bemeeilik is 
In Oktober 1776 het Gerrit van 4y-1 vir Bakleiplaas laat aante-
ken. Eintlik was dit die plaas van Jochem Koekemoer, maar hy het dit 
reeds nagenoeg dertien jaar vantevore verlaat. Die plaas is aan Van Zyl 
verleen op voorwaarde dat, indien Koekemoer die agterstallige huur sou 
betaal en weer die plek op lening aanvra, hy (Van Zyl) die plaas weer 
sou moeo ontruim. 
	 Later het kwessies tussen Van Zyl on Koekemoer oor 
die plaas ontstaan, sodat die goewerneur ingegryp en die plaas toe uit 
en uit aan Van Zyl toegeken het (51). 
Voorts, in 1795 of 1796 het J.H. Nieuwoudt sy plaas Zandveld, 
wes van Troe-Troe sender kennisgewing verlaat. 
	 In Paar jaar later het 
P.B. Wiese dit in die Kaap laat aanteken, waarop Nieuwoudt sterk beswaar 
gemaak en beweer het dat hy (Nieuwoudt) nooit die plek opges.e. het nie. 
Waarskynlik het Nieuwoudt due die plaas nog in gebruik gehad, hoewel hy 
dit nie in sy jaarlikse opgaaf gemeld het nie, of daarvoor enige rekog- 
nisie betaal het nie. 
	 Omdat "diergelyke practycque heel dikwils go- 
W. 17/3, Uitg. Br., Van de Graaff - Fischer, 29.11.1810; W. 10/3, 
Degregister, 5.2.1811. 
R.L.R. 46, By]. tot O.U.B., Memorie van H.C. Bletterman, 24.12
.1793, 
no. 167. 	 Sien W. 14/22, Rekweste vir Leningsplase en Rapporte 
en Korrespondensie in verband daarmee, 1302 - 1808, Van Zyl 
Goew. en Raad, 19.12.1804, no. 14. 
R.L.R. 90, Ink. Br., Van de Graaff - Caledon, 8.12.1807; W. 17/2, 
Uitg. Br., Landdros - My Lord, 7.1.1809; 23.5.1809; Theal, 
Bel. Hist. Dok., III, p. 48. 
R.L.R. 105, Uitg. Br., Van Reenen - Goew. en Raad van Politicie, 
19.5.1803. 
R.L.R. 17, 0.W.B., 24.10.1776, p. 263; R.L.R. 24, 0.W.B., 24.10.1778, 
P. 413. 
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bruykt worden door den buyten lieden" het landdros Van der Riot van Stel-
lenbosch aanbeveel dat die plaas aan Wiese toegeken word as voorbeeld vir 
ander wat "tot diergelyke streeken hun toevlugd neemen"(52). 
Hoewel die veeboer nie toegelaat was om sy leningsplaas te ver-
deel nie (53), was hy tog by magte om die opstal to verkoop - eon veer-
tigste penning oordragskoste moes vanaf 1790 op die koopsom betaal word - 
en die weiregte aan die nuwe eienaar te "gee". 	 Die prys van so 'n op- 
sta1, al was die geboue minderwaardig, was redelik hoog, want in werklik- 
heid is die hole plaas verkoop (54). 	 Die volgende gevalle illustreer 
die pryse wat opstalle in die wyk behaal het s In 1797 het J.W. Henning 
vir Troe-,Troe (vandag Vanrhynsdorp) aan P.B. Wiese afgestaan teen 1000 
riksdaalders; Gideon van Zyl het Aan do Olifantsrivier in 1803 vir 
2,333 riksdaalders laat loop (55). 
As gevolg van 'n deurtastende ondersoek na die leningsplaas- 
stelsel, is die ou grondstelsel wat, ten op 	 van sy gebreke, vir nage- 
noeg 'n eeu in swang was, in 1813 vervang dour die sg. ewigdurende erf-
pagstelsel van Cradock. 
Opsommend kan duo gese word dat, as gevolg van die stille 
noordwaartSe beweging van veeboere sedert die begin van die agttiende eeu, 
blankes hul na 1730 ook benoorde die Kompanjiesdrif gevestig het. Weens 
die afwesigheid van Hottentotstamme kon die beste en bekendste place (on-
geveer anderhalf dosyn) reeds tussen 1732 en 1750 aangeteken word, som-
mige deur bekende families coos die Van Zyls. Vir twee dekades is geen 
place aangeteken nie, waarskynlik omdat die dro6 en kaal Hardeveld en 
Knersvlakte die trekrigting tydelik noordooswaarts gedwing het. Eers in 
die laaste kwart van die agttiende eeu is die oorgrote meerderheid van die 
place in die wyk aangeteken, maar nie almal kon permanent gebruik word nie. 
Aardrykskundige en klimaatsfaktore het meegebring dat 'n klein bevolking 
teen die end van die eeu oor die groot oppervlakte van die wyk versprei 
was. 
Baie aspekte i.v.m. diel_leninete1sETI . in die binneland het 
ook in die Onder-Olifantsrivier voorgekom - sake coos die verwarring ton 
opsigte van die ligging van place, agterstallige rekognisiegeld, asook 
nuwe aantekeninge, grondkwessies en -transaksies tussen boere e.d.m. 
	
so- 
dat ons hier /n verteenwoordigende deursnit van diesstelsel kry. 
R.L.R. 104, Uitg. Br., Baumgardt - Van der Riet, 27.3.1799; R.L.R. 
51, Byl. tot 0.W.B., Van der Riot - Baumgardt, 31.3.1799, no. 130. 
Boere het wel corns leningsplase gesamentlik besit, coos die geval van 
die Van Zyl.-broers aantoon, wat Konakwaberg asook Karoovlakte, om 
die helfte gebruik het. 
	 Sien St. 18/49, Kontrakte, 31.10.1803, 
no. 79k. 
Sien by. Van der Merwe, Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaap-
kolonie, pp. 114 - 116; I.L.W. 25 B9 Memoranda, Notes and Corres-
pondence on Land Tenure and Other Land Matters, 1813 - 1326, Opi-
ne van D'Escury, ca. 1824. 
R.L.R. 51, Byl. tot 0.W.B., Verklaring van S.W. Henning, 13.3.1797; 
R.L.R. 117, Joernale, Maart 1803; R.L.R. 54, Byl. tot 0.W.B., Ver- 
klaring van Gideon van Zyl, 7.3.1804, P. 30. 	 Soms het ouers die 
opstal aan hub kinders verkoop, maar die verblyfreg vir hulself 
uitgehou. 
	 Sion by. R.L.R. 59, Byl. tot die 0.W.B., Verklaring van 
J.M. Mostort, 18.8.1813, no. 143. 
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HOOFSTUK VI  
DIE BOESMANOORLOG VAN 1739. 
Kort na die aankoms van die blankes aan die Kaap is kennis 
gemaak met die Boesman, bygenaamd die Sonkwa of Obikwa. Aanvanklik was 
daar geen moeilikhede tussen die Boesman en die blanke nie, hoewel ge-
lsoleprde botsinkies later voorgokom bets In 1684 byvoorbeeld, het die 
Boesmans /n party blanke seekoeijagters langs die Olifantsrivier gemo-
lesteer by watter geleentheid 'n blanke verwond en sestien beeste weg-
gevoer is (1). 
A. BOESMANSTROOPTOGTE. 
Zedert die begin van die agttiende eeu het egter sporadiese 
,botsings tussen Boer en Boesman voorgekom. 	 Dit het o.a. in 1701, 1715, 
1719 en 1731 gebeur (2), toe Boesmans in die Piketberg- en Sandveldstreek 
vee op grootskaal begin roof het. 
Maar dit was eintlik eers in September 1738 dat sake 'n ern-
stige wending geneem het, en sekere Boesmans wat nomtrent de Klyne Nama-
aquas sig onthoudende" (3), die beeste van Augustus Lou(w)rens van die 
Sandvold weggevoer het. Vyf boere en enige slave wat die buiters ag-
ternagesit het, kon vanwee die getalsoormag, min vee terugbring; daar-
teenoor is baie groot- en kleinvee deur die Boesmans gedood of vermink. 
'n Hottentot wat afgevaardig wcsom to gaan uitvis waarom die Boesmans 
die blankes se vee steel, moes verneem dat sij sulx doeden om hun uijt 
haar land te verjagen, dewijl zy in haarlieden land woonden, en dat dit 
rnaar een begin was ....." (4). 
	
Duidelik het die moeilikheid &us ont- 
	 - 
staan deurdat die blanke veeboere uit die suide Boesman-gebiede binne-
gedring het. 
Die Politieke Raad het gemeen dat die afstand wat 'n komman- 
. 
do uit die hoofstad na die Boesmans moos afro', so groot was dat die 
soldate geheel en al uitgeput by hul bestemming sou aankom. Daarby 
was die plase ver van mekaar en die geografiese omstandighede feitlik 
onbekend, sodat 'n kommando nwijnig of niets van belang souden kunnen 
uytvoeren" (5). 	 Die slotsom van die saak was dat neon commandeerend 
veltcorporaal", uit eon van die ,bequame" ingesetenes van die omgewing 
C. 5, Resolusies, 15.4.1684, PP. 578 - 579. 
Van der Merwe, P.J. Die Noordwaartse Beweging van die Boere voor die 
Groot Trek (1770 - 1842), pp. 7 - 8. 
C. 446, Ink. Br., Louwrens - Van den Henghel,, 22.10.1738, 
PP. 437 - 445. 
Ibid., 	 22.10.1738, PP. 437 - 445. 
• Ibid., 	 22.10.1738, PP. 437 — 445. 
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benoem is om met die nagenoeg honderd Boesman-stropers Hop de beste 
en minnelijkste wijze" vrede te maak. 	 (Die Edele Kompanjie sou nie 
ongeneg woes om na die vredesluiting ueen presentje" aan die Boesmans 
te gee nie) (6). 
Die persoon wat hierdie vredesending moes behartig was Andries 
Burger, wat na die afhandeling van sy opdrag blykbaar as veldkorporaal vir 
die kontrei ,,over do Oliphantsrevier" aangebly het. 	 Nog drie veldkor- 
poraals een vir die Bokkeveld, een vir Goudini en een vir Haan de 
Oliphants Revier" - is indertyd benoem sodat 'n wakende oog oar ver-
wikkelinge in die binneland gehou kon word (7). 
B. DIE BOESMANOORLOG VAN 1.112. 
1. VERITOESTING BENOORDE DIE PIKETBERGE. 
Die vreedsame skikking met die Boesmans was nie permanent 
nie, want vroeg die volgende jaar het hulle weer met hulle rowerye be- 
gin. 	 Bale vee is in die Bokkeveld en fl onder aan de kant van d' Oly- 
phants Rivier" (8) gewapenderhand geroof. Twee blankes en enige slawe 
is gedood en 'n paar opstalle is afgeloop en afgebrand sodat boere ge-
noodsaak was om Hook haare huijsen en goederen te moeten verlaaten ..." 
Die vee is guidwaarts teruggedrywe daar die Boesmans gedreig het om 
alle d' Europeanen tot aan deese kant van de Berg=Rivier te sullen 
verdrijven, met vermoordinge van Menschen en wegneeminge van Vee" (9). 
Blykbaar was die toestand langs die benedeloop van die 011-
fantsrivier baie kritiek; daarom dat Albert van Zyl en Barend Lubbe 
opdrag gekry het om voorlopig 'n kommando in hul kontreie op die been 
te bring om die Hgewelddaadige Roovers en Moordenaars" to agterhaal, 
die geroofde vee af te neem en „deselve ook als gemeene lajanden van 
dit Land ter needer (te) schieten". 
	
Boesmans wat hul stil gedra, 
moes in geen omstandigheid gemolesteer word nie, maar op die Hminne-
lijksten" wyse behandel word (10). 
Ibid., 22.10.1738, pp. 437 - 445; C. 309 Resolusies, 23.10.1738, 
p. 752. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 28.10.1738, 
pp. 183 - 185. Die volgende jaar tydens die groat Boesman-
strooptogte is die meeste van die veldkorporaals weer aangestel 
St. 1/12, Not. van L. en H., 28.4.1739, pp. 94 - 95; C. 446, 
quaad". 
	
Sien St. 1/14 Not. van L. en 11., 30.4.1739, p• 97. 
Ink. Br., L. en H. (Stellenbosch) - Swellengrebel, 30.4.1739, 
om te help met die organisasie "tot voorkomingo van meerder 
pp. 637 - 639. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 28.4.1739, 
248. pp. 247 
10. St. 1/129 Not. van L. en H., 28.4.1739, pp. 95 - 96; C. 446, Ink. 
en H. (Stellenbosch) - Swellengrebel, 30.4.1739, Br., L. 
639. pp. 637 
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2. KRUYWAAGEN SE VELDTOG. 
In Kaapstad het die Politieke Raad gevoel dat In groot kom-
mando ter "beveijliging van het platteland" (11) uitgestuur behoort 
te word. Oud-burgerraad Johannes Kruywaagen het aangebied om die 
kommando teen die Boesmans, waarvan sommige met gesteelde gewere ge- 
wapen was, te lei. 	 By dieselfde geleentheid is besluit dat, indien 
die onwettige veeruilers wat na Namakwaland gereis het, asook die Bar-
bier-opstandelinge (12) hul by die kommando sou aansluit, hulle gepar-
donneer sou word (13). 
Kruywaagen se kommando, saamgestel uit Stellenbossers, Dra-
kensteiners, die onwettige veeruilers en die Barbier-manne, het meer as 
'n maand lank die Onder-Bokkeveld en die Onder-Olifantsrivier gepatrol- 
leer. 	 Orals was. die toestand vloeibaar en tonele van konsternasie, 
chaos, brandstigting on verwoesting was aan die orde van die dag. Hon-
derde stuks groot- en kleinvee is weggevoer; veral landbouers coos 
Pieter en Albert van Zyl, Leendert Louw, Tobias Mostert en Jochem Koe-
kemoer het gevoelige verliese gely (14). 
Teen die end van Mei was nog meer as 300 beeste en nagenoeg 
2,000 skape vermis; daarbenewens ws tientalle place „gantsch en al 
C. 31, Resolusies, 28.4.1739, PP. 143 - 147. 
In 1738 is tien landbouers van Piketberg, die Sandveld en die On-
der-Olifantsrivier - Willem van Wyk, Lodewyk Putter, Hendrik Baal  
Matthys Willemsz., Jan Swart, Frans Campher, Andries van der Walde, 
Sybrand van Dyk, Augustus Lourens(e) en Jan Goes - met tien wa-
vragte ruilgoed na Namakwaland en die Grootrivier om vee by die 
Hottentotte to ruil. 
	
Ene Pieter de Bruyn, 'n olifantjagter, 
het later by hul aangesluit. Allerlei onwettige praktyke is 
by die geleentheid bedryf: So het Willem van Wyk van Kleinfon-
tein (Windhoek) byvoorbeeld 'n naasbestaande van In Namakwa-kap-
tein "getrou" en horn in "alles als een hottentot gedraagen en 
gekleet". Die krale van die Groot- en Klein-Namakwas is later 
aangeval en vee is met geweld weggeneem. Enige tyd later het 
stamhoofde en Boesmanleiers die saak in die Kaap aanhangig ge-
maak, waarop die agerende landdros, C.C. Counitz van Stellenbosch, 
op bevel van die goewerneur, die onderhawige boere en ander ver- 
dagtes se vee gekonfiskeer het. 
	 Die veeruilers is daarop gedag- 
vaar om hul voor die Hof van Justisie te verantwoord. Die arbitre-
re optrede het die ganse Drakenstein en ander streke verontrus 
sodat dit nie moeilik was vir Estienne Barbier, In gedroste ser-
sant van die Kaapse garnisoen, om 'n opstand aan to blaas nie. 
Die Barbier-opstand het later totaal misluk en die leier is op 
die onmenslikste wyse, ooreenkomstig die wrede strafkode van die 
tyd, tereggestel. 
	 Sien C. 239, Requesten on Nomination, Counitz 
Louwrens, 30.12.1738, pp. 213 - 214; C. 31, Resolusies, 13.3. 
1739, pp. 101 - 109; 31.3.1739, pp. 129 - 130; C. 615, Dagre-
gister, 12.11.1739, p. 281. 
C. 31, Resolusies, 28.4.1739, PP. 143 - 147; C. 651, Dagregister 
van Stellenbosch en Drakenstein, 9.3.1739, pp. 221 - 225. 
St. 3/8, Verklarings in Kriminele Sake, Rapport aan de Heer Land-
drost, Heemraaden en Chrijgsoffisieren, geteken deur Jacobus 
Geldenhuijsen, 30.5.1739. 
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verlaaten". Kruywaagen, wat self in 'n skermutseling verwond geraak 
het, het sy kommando teen die end van Mel ontbind, maar duidelik besef 
dat daar spoedig weer 'n kommando teen die Boesmans, wat. feitlik daag-
liks "veel roverijen ten plattenlande zijn bedryvende", uitgestuur moes 
word (15). 
3. MILITERE POSTE AAN DIE OLIFANTSRIVIER.  
Om to voorkom dat die Boesmans verdere verwoesting saai, is 
by die Politieke Raad op twee militere poste op strategiese punte aange-
dring. Elks militere pos - eon by die Warmebad (naby Citrusdal) en eon 
by Compagniesdrift - moes deur In klein kontingent, bestaande uit 'n 
offisier en sewe of agt soldate, beman word. Hul teenwoordigheid, so 
is aangevoer, sou waarskynlik 'n mate van veiligheid meebring omdat 
hulle die Boesmans tydelik van geweld sou weerhou, dit wil se tot tyd 
en wyl die nuwe beoogde kommando kon uittrek (16). 
Goewerneur Swellengrebel het uummier opdrag gegee dat 'n nuwe 
kommando saamgestel word uit burgers van die Kaap, Stellenbosch en Dra- 
kenstein. 
	 Die kommando moes ails gesteelde vuurwapens terugvind. 
Ook die geroofde vee noes afgeneem word en die Boesmans.gedwing word 
om voortaan met „onze natie" in vrede te leef en „haar geen molest" meer 
aan te doen nie (17). 
Twee militere detasjemente, bestaande uit twee korporaals on 
veertien soldate, onder aanvoering van sersant Wassner, is onverwyld 
na die twee gemelde poste aan die Olifantsrivier gestuur om die inge-
setenes van die kontreie en die voorsegde kommando ails "adsistentie 
en hulp" to gee (18). 
Op In buitengewone vergadering van die Stellenbosse krygsraad 
is die bevel van die strafkommando aan burgerkaptein Theunis Botha, 
-luitenant Johannes Louw (Jacobsz.) en -kornet Adriaan van Bra(a)kel 
opgedra. Hierdie burgeroffisiere het dadelik reglings getref om 'n 
"reedelijk getal" manskappe to kommandeer, maar moes na veertien dae 
tou opgooi vanwee die "manquement" van die burgers; gevolglik moes die 
kommando tot September uitgestel word (19). 
Ibid., 30.5.1739; C. 31,- Resolusies, 2.6.1739, Rapport van J. 
Kruywaagen, 
	 28.5.1739, pp. 163 - 203. 
C. 31, Resolusies, 2.6.1739; C. 615, Dagregister, 2.6.1739, 
pp. 230 - 231. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 6.6.17399 
pp. 265 - 267; C. 615, Dagregister, 2.6.1739, pp. 230 - 231. 
Die outoriteite het die bemagtiging en gebruik van blank se vuur-
wapens deur die Boesmans in 'n ernstige hg beskou; daarom dat 
ails moontlike maatregls getref is om die gesteelde gewere terug 
te kry. 
C. 31, Resolusies, 2.6.1739, pp. 163 - 203; St. 13/4, Not. van die 
Krygsraad, 6.6.1739, ongen.; C. 615, Dagregister, 2.6.1739, p. 231. 
St. 13/4, rot. van Krygsraad, 6.6.1739; 23.6.1739, ongen.; C. 446, 
Ink. Br., Landdrod Swellengrebel, 13.6.1739, pp. 685 - 686; 
C. 31, Resolusies, 25.6.1739, pp. 215 - 218; 7.7.1739, pp. 225 - 228; C. 239, Requesten en Nominatign, Louwrens - Swellengrebel, 
algedat.,ca. 1739, pp. 201 - 202. 
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Die Politieke Raad het hierna besluit om aan die veldkorporaals 
van die Olifantsrivier, asook aan die detasjemente, spesiale instruksies 
en magtigings to stuur sodat hul in staat sou woes om die Boesmans in 
teugel te kunnen houden en bij onverhoopte invallen te kunnen afweeren" 
(20). 	 Veral Barend Lubbe wat as veldkorporaal oar die benedeloop van 
die Olifantsrivier moos toesig hou, het "een striate ordre" gekry hoe 
om die stroperye en aanvalle van die Boesmans af to weer, en sorg to dra 
dat vredeliewende Boesmans soos Pokkebaas Claas geen iced aangedoen word 
nie. 
	
In die pick van Albert van Zyl, wat saam met ander landbouers die 
bedreigde plase langs die Onder-Olifantsrivier verlaat het, is Hendrik 
Kruger provisioned l tot veldkorporaal benoem (21)9 sodat daar ook be-
hoorlike teesig laer af langs die Olifantsrivier kon wees. 
Inmiddels het verontrustende berigte uit die Olifantsrivier op 
Stellenbosch aangekom Hendrik Beukes, die kneg van Jacob Cloete, wat 
op Kompanjiesdrif met drie spanne esse gaan ploeg het, het by sy terug-
keer na die Bergrivier, waar sy baas se vee was, weet to vertel dat die 
Boesmans nog steeds besig was om die verlate plase to plunder en to von- 
woes. 	 Nagenoeg alle place in die omgewing was verlate sodat "geen men- 
schen aldaar, op ten naasten bij drie dage reijsens; meer waren 
woonende ...." (22). 
_ Der'halwe is landdros Louwrens van Stellenbosch Kaap toe 
om die goewerneur te vra om die Kompanjiesoldate aan die Olifantsrivier 
met etlike manskappe to versterk. 	 So sou nuwe aanvalle afgeweer kon 
word tot tyd en wyl die kommando in September kon opruk (23). 	 Vier 
dae later, op 17 Julie, het wagmeester Michiel Roomond dus met versterk-
ings veertien man en noodsaaklike voorrade - na die Olifantsrivier- 
poste vertrek (24). 	 Dit was klaarblyklik 'n wyse stap, want hardnekkige 
gerugte van meer moorde, rowerye on verwoesting het nog steeds die Kaap 
bereik, onder ander dat die Boesmans oak voornemens was om die Kompan-
jiesposte aan to val (25). 
Verskeie patrollie-aanvalle is indertyd vanaf die Olifants- 
rivier op die Boesmans goloods. 	 By so 'n geleentheid het Barend Lubbe 
en 'n aantal Kompanjiesoldate 'n gesamentlike aanval gedoen op die kraal 
van kaptein Jaager over d' Olyphants=Rivier" on sestien Boesmans gedood. 
Maar as gevolg van hernieude onluste in die Piketborg-soktor was itp.g-
moostor Roomond en sersant Wassner in hierdie stadium genoodsaak om 
C. 31, Resolusies, 25.6.1739, p. 218; St. 13/4, Not. van Krygs-
raad, 29.6.1739, ongen. 
St. 13/4, Not. van Krygsraad, 29.6.1739, ongen.; C. 651, Dagrogis-
ter van Stellenbosch on Drakonstein, 29.6.17399 p. 277. 
St. 13/4, Not. van Krygsraad, 13.7.1739, ongen. 
Ibid., 13.7.1739, ongen. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakonstein, 17.7.1739/ 
p. 285. 
C. 446, Ink. Br., Louwrens - Swellengrebel, 23.7.1739, p. 780; 
12.8.1739, p. 800. 
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met die eon detasjement na die Verlore- on Bergvallei terug te val (26). 
DIE NUVE KOMMANDO. 
Inmiddels het die vertraagde kommaridobestaande uit meer as 
80 man op 30 Augustus voortgang gemaak. Die vyand is tot in die spe- 
lonke agtervolg, en tientalle is of gedood of gewond. 	 Sewe geweers wat 
vroeer op die boereplase geroof is, is bemagtig en aansienlike hoeveel-
hede vee is teruggevat. Hierdie sukses was hoofsaaklik te danke aan die 
sterk individuele patrollies wat op krale en vestings in die Sandveld, 
die Onder-Bokkeveld en lanes die Olifantsrivier toegeslaan het (27). 
Trots die sukses van verskeie patrollies was daar teen die 
begin van Oktober nog heelwat ongedane werk Die geroofde vee van Al-
bert en Pieter van Zyl is na Namakwaland weggedrywe, en Botha is afge- 
raai om 'n tog noordwaarts na die droe stroke to onderneem. 	 Die Boes- 
mans het tot oormaat van ramp ook nog steeds die place in die Piketberg-
sektor geplunder sodat sersant Wassner noodgedwonge die gebied met sy 
soldate moos patrolleer. 	 Die geslepe aanhitsers en belhamels van die 
Boesmans, Swartebooi en Titus, alias Charmant, het intussen daarin ge-
slaag om die kommando te ontduik on na die Hardeveld weg to kern (28); 
gevolglik ken vredesonderhandelinge met die agterblywende Boesmans 
aangeknoop word. Die militere aan die Olifantsrivier on Berg- en Ver-
lor;Dvallei is hierna teruggeroep (29). 
DIE SLAG VAN MEERHOFFKASTEEL (SEPTEMBER 1739). 
Sedert, Desember 1738 hot 'n gerug in die Kaap die ronde ge-
doen dat 'n skip etlike maande vantevore langs die Namakwalandse kus 
op die rotse geloop het, en dat die bemanning deur die Strand-Boesmans 
vermoor is (30). 
	
Die Politieke Raad het later besluit dat, terwyl die 
kommando in September teen die Boesmans opruk, 'n stork patrollie van 
ongeveer dertig man na die skip moos gaan soek. Terselfdertyd moes 
daar, om die koste te bestry, by die Namakwas so veel vee as moontlik 
geruil word. Hierdie taak is aan Philip Giebeler, usergeant en baas" 
Ibid., 20.8.1739, pp. 813 - 815; 5.9.1739, pp. 825 - 827. 
St. 13/4, Not. van Krygsraad, 21.7.1739, ongen.; 18.8.1739, ongen.; 
15.9.1739, ongen.; 28.10.1739, ongen.; C. 31, Resolusies, 
31.10.1739, Dagregister van Theunis Botha, 	 28.10.1739, 
PP. 347 - 369. 
C. 446, Ink. Br., Louwrens - SwellArgrellel, 20.8.1739, PP. 813 - 815; 
5.9.1739, PP. 825 - 827; 21.10.1739, PP. 853 - 855; C. 31, Re- 
solusies, 31.10.1739, Dagregister van Theuni Botha, 	 28.10.1739, 
PP. 347 - 369. 
C. 31, Resolusies, 31.10.1739, p. 369; C. 615, Dagregister, 
31.10.1739, pp. 277 - 278. 
St. 20/1, Uitg. Br. van L. en H., Landdros - Van den Henghel, 
29.12.1738 (nie chronologies nie), ongen. 
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yeti. die Kompanjiespos De Schuur, opgedra (31). 
Giebeler wat op 11 September 1739 vertrek het, het oor Heeren-
logement (32) na Meerhoffskasteel gereis (33). Toe hy op 2 Oktober 
daar aankom, het dit horn opgeval dat enige beeste op die berg gewei 
het. By nadere ondersoek is 'n kraal gewaar waaruit 'n menigte Boes- 
mans op die vlug geslaan het. 	 Later is vasgestel dat Swartebooi en sy 
seun Titus,alias Charmant (34), hul daar skuilhou en voornemens was om 
ter gelegener tyd die Langvlei of Piketberge af to loop. 
Willem van Wyk en die Hottentot-kaptein Keyser (35) het Gie-
beler, wat besig was om sommige Boesmans op tabak en arak to trakteer, 
gewaarsku om versigtig te woes daar enkeles gesteelde snaphane on ammu- 
nisie gehad het. 	 Kort hierna vervolg die leier se joernaal: 4101jt 
vreese dat wanneer ik van dear vertrooken suude zijn sijl: herwaarts 
koomende haar boos voorneemen souden ter uijtvoer brengen, te meer de-
wijl sij van de geene waaren die hier ten platten Lando coo veel ro-
verijen en moorden gepleegt hebben, en dat zy behalven een Snaphaan nog 
met boog en assegaaij gewaapent waaren; tot stuijting van dit hun 
quaad voorneemen, onder deselve soo ale se de vlugt begonnen te neemen, 
doen schietten, bij welke actie tusschen de 30 en 40 van deceive zijn 
doodgebleeven, waaronder sig den voorm. Cap: Swartebooij beyond sijnde 
desselfs soon Titus het ontkoomen, alhoewel denselven bij die geleegent- 
hijd is gequetst geworden 	 " (36). 	 Na die skermutseling is beslag 
gels op 'n hoeveelheid ammunisie en 'n paar beeste van Albert van Zyl 
en H. Gildenhuisen. 	 Ook Diklip wat volgens bewering die slaaf van 
Albert van Zyl gedood het, is gevang (37). 
Giebeler het die Namakwalandse kus deeglik gefynkam tot enige 
myle van die "Groote rivier" (die Oranje), maar geen beduidenis van 'n 
gestrande boot gevind nie. Dit het duidelik geword dat die hole skip-
stone 'n fabrikasie van Swartbooi en Titus was. Nog die Strand-Boes-
mans, nog die Klein-Namakwas het jets van die gestrande skip geweet, 
C. 31, Resolusies, 4.8.1739, p. 256; C. 615, Dagregister, 4.8.1739, 
pp. 248 - 249; 11.9.1739, p. 262. 
In die Heerenlogement-grot het Giebeler sy naam "I.P. Giebeler 1739" 
saam met “I.M. Laurens 24 Sp. 1739" uitgekap. 	 Sien Kirby, Heeren- 
logement and its Visitors, p. 363. 
In die Mierkasteelgrot staan uitgekap: "AB 1739 18 OCE." Waar-
skynlik het een van die geselskap die inskripsie op die terugreis 
gedoen. 
0. 31, Resolusies, 8.12.1739, Rapport van Giebeler, 28.11.1739, 
PP. 424 - 439. 
Willem van Wyk was geen onbekende, by die Boesmans nie. Hy was trou-
ens een van die tien berugte veeruilers en een van die weinige 
blankes wat ek van weet wat 'n basterfamilie gehad het. Kaptein 
Keyser het die stone van die gestrande skip na Stellenbosch ge- 
bring. 	 Sien C. 31, Resolusies, 13.3.1739, p. 103; 4.8.1739, 
pp. 251 - 254. 
C. 31, Resolusies, 8.12.1739, Rapport van Giebeler, 28.11.1739, 
PP. 424 -439. 
Ibid., PP. 424 - 439. 	 Diklip is later na Robbeneiland verban. 
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hoewel hul baie kon vertel van die boosheid en gruweldade wat Titus 
on Swartbooi in Namakwaland bedryf het. 	 Op die terugtog is 111 stuks 
vee by die Klein-Namakwas geruil (38). 
HERNIEUDE BOESMANBEDRYWIGHEDE. 
Na sy neerlaag by Meerhoffskasteel het Titus geen gras ender 
sy voote laat groei om die bordjies to verhang nie. Nog voor die einde 
van die jaar is bong-to uit die Sandveld ontvang dat Titus saam met drie 
krale van voorneme was om die blankes ?t op nieuws to attaqueeren" en 
andermaal is sterk gedink aan 'n kommando om Titus, die nberuchten boos-
aardigen en quaad-doenden Hottentot" (39) se mag finaal te verbreek. 
Inmiddels het die Stellenbosse krygsraad aan veldkorporaal 
Andries Burger opdrag gegee om 'n plaaslike kommando op die been to 
bring en na die Sandveld te gaan, vanwaar Bokkelenberg, die provisionele 
veldkorporaal, vroeer bong het dat Titus besig was om gemene saak met 
verskeie Boesman-kapteins te maak met die doel om die Langvlei aan te 
val. 	 Die opdrag aan die kommando was om.Titus n't zy leevendig of 
doot" to bemagtig (40). 
SLOT EN BESLUIT. 
Voordat sake heeltemal kritiek geword het, is Titus se planne 
dour 'n skaapwagter van Bokkolenberg verklap, sodat hy deur ene Pieter 
de Bruyn voorgere en op Langvlei doodgeskiet is. Met verligting is 
die nuus op Stellenbosch ontvang, en is die hoop uitgespreek dat die 
Boesmanoorlog vir good verby sou wees, ,,on dat vervolgens do goed Inge-
seetenen, hunne plaatsen aan de Piquetbergen en d'Olijphants.Rivier, 
weederom in rust en Vreede souden kunnengaan bewoonen(41). Sommige boere 
coos Pieter van Zyl en Jacob Cloete van die Onder-Olifantsrivier kon 
door moetwil der Bosjesmans Hottentotten" (42) vir nagenoeg veertien 
C. 31, Resolusies, 8.12.1739, Rapport van Giebeler, 28.11.1739, 
pp. 424 - 439; C. 615, Dagregister, 28.11.1739, p. 285. 
St. 1/12, Not. van L. en H., 21.12.1739, p. 125. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 22.12.1739, 
pp. 351 - 352; C. 652, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 
5.1.1740, pp.3 - 4; St. 13/5, Not. van Krygsraad, 5.1.1740, ongori. 
C. 652, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 
pp. 18 - 19; C. 447, Ink. Br., Louwrens - Swellengrebel, 
28.1.1740, pp. 23 - 25. 
R.L.R. 9, 0:W.B., 14.10.1741, p. 690; C. 239, Requesten en Nomina-
tion, Lijste van Soodanige Persoonen, 1739, p. 229. 
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maande nie van hul plase gebruik maak nie. 
Eers in September 1740 het vier Boesmankapteins — Waterboer, 
Anthony, Dragonder en Klein—Jantjie — vrede gemaak, wat besoel is met 
'n Kompanjiestaf, 'n partytjie en geskonke (43). 
Hoewel dit Kompanjiesbeleid was om vriendskaplike betrekkinge 
met alle inboorlingrasse, ook mot die Boesmans, to handhaaf, het dit 
later ook duidelik geword dat kwaaddoeners wat moor, roof en die wit—
man se vuurwapens in hande probeer kry, met die doe om hem van sy. 
plaas to verdryf, deeglik gestraf kon word. 	 Selfs was die oworhede 
indertyd bereid om cluisende riksdaalders (44) te spandoer en die binne— 
land d.m.v. burgerkommando's en soldate to beveilig. 	 Hierdie Boos— 
manoorlog, wat in sekere sin 'n voorspel was tot die beleid wat 30, 
40 jaar later teenoor Boesmans gevolg sou word, was vir die Ondor—Oli—
fantsrivier van besondere betekenis. Dour die ferme optrede van die 
kommando's en patrollies het die Boesmans sulke gevoelige verliese gely 
(etlike honderde is gedood) dat hul uitgewyk het en as faktor uit die 
Sandveld en die Onder—Olifantsrivier verdwyn het. Wel sou in stroke 
soos die Kobe en Maskamberg later nog geisoleerde gevalle van veedief—
stal voorkom, maar dit het verreweg nie so dikwels gebeur soos in die 
Hantam, die Onder—Bokkeveld en die Noord—Hardeveld nie, waar Boesmans 
nog tot in die negentiende eeu las gegee het. 
C. 447, Ink. Br., Louwrens — Tulbagh, 9.9.17402 pp. 225 — 227. 
St. 1/13, liTot. van L. en H., 3,10.17402 P. 40. 
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HOOFSTUK VII  
DIE ADMINISTRASIE VAN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1730 - 1800. 
A. DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER RESSORTEER ONDER STELLENBOSCH. 
Sedert die veeboere hul teen 1730 in die Onder-Olifantsrivier 
begin vestig het, het die gebied administratief onder die Stellenbosse 
distrik, indertyd die enigste plattelandse distrik, geressorteer. 	 Die 
Onder-Olifantsrivier-boere was gevolglik verplig om hul opgaaf jaarliks 
op Stellenbosch te doen, hulle belastings daar te vereffen en ook hul 
rekognisiekwitansies daar to vertoon. Tot 1743 was Stellenbosch ook 
die kerkdorp van die Onder-Olifantsrivier. Huwelike, die betaling van 
rekognisiegeld (1) en die inkoop van noodsaaklike voorrade moes egter in 
Kaapstad afgehandel word. 
Die landdros was die regterlike hoof van die distrik, maar moes 
ook sekere administratiewe en militere verpligtinge nakom, sodat wyks- en 
distriksaangeleenthede van 'n groot verskeidenheid onder sy toesig en 
beheer gekom het. 	 Gevolglik was die landdros (2) van Stellenbosch die 
eerste en vernaamste regeringsamptenaar wat in die agttiende egu na die 
wel en wee van die Onder-Olifantsrivier moes omsien. 
Wanneer siviele aksies onder die inwoners van die Onder-Oli-
fantsrivier ontstaan het, wat nie in der minne geskik kon word nie, moes 
die reis van meer as tweehonderd myl - dit sou nagenoeg drie weke duur - 
na Stellenbosch onderneem word om voor die hof van die landdros en heem-
rade to verskyn. Die lang afstande, die ongereelde verkeer na en van 
die afgesonderde Onder-Olifantsrivier en die koste, het meegebring dat 
bale min sake uit die wyk voor die hof gekom het.. Kriminele en ander 
sake is in die Kaap besleg, maar dit sou bale duur en gewoonlik 'n uit-
gerekte proses woes soos die opspraakwekkende verhoor van Josua Joubert 
en Guillaume Visagie van die Onder-Olifantsrivier in 1784 besonder good 
illustreer (3). 
Die landdros en heemrade moes ook toesig hou ,00r uitspannings, 
distrikspaaie (wat eintlik die verantwoordelikheid van die baaspadmaker 
Hierdie dubbelslagtige stelsel was tydrowend en lastig, sodat die 
Onder-Olifantsrivier-mense soms die reelings omseil het. 	 Sien 
p. 54, voetn. 39; St. 10/153, Ink. Br. van Veldkornette, Wolf-
aardt - Van der Riet, 27.7.1801. 
Vanaf 1730 - 1804 toe die Onder-Olifantsrivier onder Stellenbosch 
ressorteer het, het die volgende landdroste gedien: P. Louwrens 
(1729 - 1748), A. van Schoor (1748 - 1763), J.J. le Sueur (1763 - 
1769), L.S. Faber (1769 - 1773), M.A. Bergh (1773 - 1778), 0.G. de 
Wet (1778 - 1782), D. van Ryneveld (1782 - 1785), H.L. Bletterman 
(1785 - 1795), J. van der Riet (1795 - 1804 ...). 	 Sien Theal, 
History of S.A. before 1795, III, p. 469. 
C.J. 418 - 419, Kriminele Prosesstukke, 1783 - 1784, Verskeie verkla- 
rings. 	 Sien ook Mossop, E.E., Journals of Brink and Rheniva 
(V.R.S. no. 28), pp. 113 - 115. 	 Joubert en Visagie het teregge- 
staan omdat hulle Hottentotte wat vee sou gesteel het, doodgeskiet 
het. 
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was), die uitroei van skadelike diere en die binnelandse veiligheid. 
Eersgenoemde drie sake, is in die geval van die Onder-Olifantsrivier 
waarskynlik maar deur die plaaslike veldwagmeester en/of -korporaal 
afgehandel, want amntelik is die sake feitlik nooit te berde gebring 
nie. 	 Veel kon in elk geval nie gedoen gewees het nie; daarvoor was 
die afgesonderde wyk te uitgestrek en die mense to min. 
In die agttiende eeu is die Onder-Olifantsrivier, trouens die 
hole Noordweste, soms verontrus deur drosterslawe en vyandige Hottentotte 
en Boesmans. Hoewel daar in die Onder-Olifantsrivier nie bale Hotten-
totte was nie, het groepies swerwendes veral in die laaste kwart van die 
eeu las gegee deurdat hul sroofden, steelden off ander quaad quamen to 
(loon" (4). 	 Die Boesmans, daarenteen, wat uit hoofde van hul rowery, 
moordery en verwoesting tot 1740 'n gevreesde vyand langs die Olifants-
rivier (5) was, het na die Boesmanoorlog na ander gebiede uitgewyk. 
Ten einde die "buitedistrikte" (wyke) slaggereed te hou, het 
die kollege van landdros en heemrade reeds in die sewentiende eeu 'n 
Burgerkrygsraad in die lewe geroep, wat °or alle militere aangeleent- 
hede moes besluit (6). 
	
Die botsings wat van tyd tot tyd in die agt- 
tiende eeu tussen blank en nie-blank in die binneland voorgekom het, het 
uitgebreide militere reglings noodsaaklik gemaak. Die noue samewerking 
tussen heem- en krygsrade was in die omstandighede die beste middel om 
die grootste doeltreffendheid in die beheer van die militere sake in die 
buitewyke to verseker. Deur die gesamentlike optrede van di 6 twee hg-
game is in redelike mate van weerbaarheid, selfs vir 'n afgesonderde wyk 
coos die Onder-Olifantsrivier, dwarsdeur die agttiende eeu verseker (7). 
B. DIE VELDKORPORAAL EN DIE VELDWAGMEESTER. 
Die militere aangeleenthede en binnelandse verdediging en be-
veiliging het regstreeks aanleiding gegee tot die ontwikkeling van plaas-
like bestuur in grenswyke Boos die Onder-Olifantsrivier: 
Gedurende die sewentiende eeu het die owerhede aan die Kaap 
self die binnelandse verdediging behartig, wat in die praktyk daarop 
neergekom het dat /n sersant en eon of twee korporaals met 'n dosyn 
C.J. 66, Oorspronklike Regsrolle en Not., 12.2.1784, p. 11; St. 
10/7, Ink. Br., Sekr. 7an Kommissaris 	 Bletterman, 26.9.1793, 
ongepag.; St. 13/11, Not. van Krygsraad, 7.6.1796. 
Sien Hoofstuk VI, pp. 59 - 66, 
Roux, P.E., Die Verdedigingstelsel aan die Kaap onder die Hol-
lands-Oosindiese Kompanjie, p. 65. 
Venter, P.J., Landdros en Heemrade, 1682 - 1827.1 P.  176 (Argief-
jaarboek 1940, II). 
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of wat soldate en burgervrywilligers die rowers en geweldenaars agter- 
nagejaag het om die gesteelde vee terug te bring (8). 	 Maar in Novem- 
ber 1715 het vaandrig Schalk W. van der Merwe met "dertigh vrywillige 
burgers", waarskynlik die eerste maiwer burgerkommando, /n groep Boes- 
manrowers agternagesit (9). 	 Sedertdien het die binnelandse verdediging 
allengs in die hande van die burgers oorgegaan, sodat die burgerkommando-
diens wat eers vrywillig was, na 1739 vorpligtend geword het vir almal 
wat belange gehad het by die grensverdediging (10). 
In September 1738 het die Boesmans weer vee van die boere in 
die Sandveld, die Onder-Olifantsrivier, die Onder-Bokkeveld en ander 
stroke gesteel. 	 Omdat dit nie moon-bilk geblyk het om In kommando so 
ver te stuur nie, het die Politieke Raad besluit dat ,,eon commanderend 
veltcorporaal" uit een van die "bequamen ingesetenes van die kontreie 
benoem word om met die Boesmans vrede te maak (11). 	 So het dit toe ge- 
beur dat Andries Burger benoem is om met die Boesmans te onderhandel en 
terselfdertyd toesig to hou oor die gebied ,,over de Oliphantsrievier". 
Laer af "aan de Oliphants Revier" is Barend Lubbe tot korporaal benoem, 
en hy was waarskynlik die eerste offisier om die afgesonderde grenswyk 
te bedien (12). 	 In die hg van die ernstige omstandighede sou Lubbe 
tri wakende cog oor die Boesmans moos hou en gereeld aan die owerhede 
rapporteer. Hy sou ook die kommando van sy wyk of streek byeen moes 
bring en aanvoer. 
Die volgende jaar in April, toe die Boesmans weer langs die 
Olifantsrivier begin roof en plunder, is Barend Lubbe en Albert van Zyl 
aangeskrywe om voorlopig In kommando op die been to bring, die "rowers 
en moordenaars" te agterhaal, die gesteelde vee af te neem en die vyand 
,,ter needer (te) schieten" (Pl. 	 Die aanstelling van Albert van Zyl 
as veldkorporaal van die Onder-Olifantsrivier het noodsaaklik geword daar 
Lubbe wat in Biedouw (Clanwilliam) gewoon het, dit onmoontlik gevind het 
om so In groot area to bedien. Toe Van Zyl en die ander boere later as 
gevolg van die kritieke toestand langs die Olifantsrivier na die Berg-
rivier terugval, is Hendrik Kruger provisioneel as veldkorporaal in 
sy plek aangestel (14). 
Waar die veldkorporaal oorspronklik deur die Krygsraad in 'n 
tydelike hoedanigheid aangestel is, het dit na die Boesmanoorlog van 
1739 duidelik geword dat Van Zyl en sy kollegas permanente toesig oor 
Sien by. C. 702, Momorign en Instructign, 15.10.1715, 13. 599. . 
C. 702, Memorign en Instructign, 20.11.1715, p. 600: . 
Van der Merwe, P.J. Noordwaartse Beweging van die Boere voor die 
Groot Trek, p. 26. 
Sion p. 59, voetn. 6. 
Sien p. 59, voetn. 7; St. 13/4, 	 Not. van Krygsraad, 28.10.1738, 
ongen. 
C. 651, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 28.4.1739) 
p. 249. 
Sien p. 62, voetn. 21. 
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die grenswyke verkry het. Dit moot natuurlik nie uit die oog verloor 
word nie dat hierdie "bequame" bewoners van die onderskeie wyke goed 
vertroud was met die plaaslike aangeleenthede. Die Krygsraad het by-
voorbeeld selfs later met die bedanking van 'n veldkorporaal van In 
grenswyk daarop aangedring dat 'n plaasvervanger aanbeveel word (15). 
In 'n afgele6 wyk coos die Onder-Olifantsrivier het hierdie regling 
nie net verseker dat geskikte mense aangestel is nie, maar ook dat 
kontinuneit in die bestuur verseker is. 
Hoewel daar in 1739 siege vier veldkorporaals benoem is, het 
hul getal vinnig aangegroei sodat daar in die jare sewentig, tagtig 
some meer as dertig was, d.w.s. vanaf die Kaniesberge in die weste tot 
by die Sneeuberge en Visrivier in die ooste (16). 
	 Die wyk Onder- 
Olifantsrivier wat gewoonlik aangedui is as "Onder aan de Olijphants 
Rivier" of "Aan d' Olyphants Rivier onder Is Compagnies Drift" is in 
die agttiende eeu deur nie minder as nege veldkorporaals bedien nie. 
Die volledige lye, wat met behulp van die Notule van die Krygsraad, 
Dagregisters en Monsterrolle saamgestel is, is coos volgg Barend Lubbe 
(1738 - 1739), Albert van Zyl (1739 - 1753), D. Bokkelenberg (provisio-
neel) (1739), Hendrik Kruger (provisioneel) (1739 - 1740), Pieter van 
Zyl (1753 - 1759), (?) Villion (1759 - 1763), Lucas Steenkamp (1763 - 
1776), Frans Lubbe (1776 - 1786), H.C. Nieuwoudt (1786 - 1790) en Tiele- 
man Nieuwoudt (1790 - ?) (17). 
	
So ver as vasgestel kon word, was die 
meeste van hierdie "offisiere" nie slegs van die welvarendste in die 
wyk nie, maar ook van die moos geletterde. 
Die pligte van die veldkorporaal was aanvanklik uitsluitlik 
militer van aard. 
	 In "vredestyd" moes toegesien word dat jong seuns 
van die wyk wat die uuderdom van sestien jaar bereik het, saam met die 
diensdoende burgers gelys word sodat hulle ook die jaarlikse verpligte 
militere oefeninge op Stellenbosch kon bywoon. Versuim am die ver-
eiste lyste op datum te houp kon die veldkorporaal In boete op die hale 
haal (18). 
As gevolg van die groot afstande en die onveiligheid van die 
platteland het die mense van die Olifantsrivier en ander buitedistrikte 
dit baie lastig gevind om elke jaar in Oktober - tot 1751 was daar twee 
militere oefeninge op Stellenbosch (19) - huis en heard vir die oefeninge 
Sien by. C. 655, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 
7.10.1777, p. 902; St. 20/3, Uitg. Br. van L. on H., Landdros 
en Krygsraad - Van Teak, 5.5.17789 ongen. (Kantaantekening). 
St. 13/25, Generale Monsterrolle, 1774; 1779, ongen.; Roux, op cit., 
pp. 154 - 155. 
Die pos van veldkorporaal is waarskynlik in 1797 afgeskaf toe 
Macartney sy instruksies vii' die veldwagmeester aangekondig het, 
maar hieroor kon geen sekerheid verkry word nie. Sien pi 74 voetn.35. 
Sien by. C. 653, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 
6.12.1746, p. 158; St. 13/6, Not. van Krygsraad2 23.5.1758, 
ongen. 	 Sien ook Roux, op. cit., Pp. 59, 61 on 154 - 156. 
Roux, op. cit., pp. 59 en 61. 
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te verlaat. Daarom dat sommige sommer tuis gebly en die gebruiklike 
boete betaal het (20). 	 Vanweg die groepies swerwende Hottentotte en 
Boesmans wat langs die Olifantsrivier en in die bergstreke gehou het, 
was dit darem dwarsdeur die agttiende eeu gebruik om tydens die mili-
tere oefeninge 'n paar diensdoende burgers tuis to hou vii' die verde-
diging van die place wat onbewaak en onbeskermend gelaat is (21). 
Die burgerlyste wat jaarliks ingestuur'moes word, het gewoonlik 
duidelik die „oude ingesetenen", die "afgeschrevene" en "diensdoende" 
burgers aangedui (22). Eersgenoemde twee groepe was natuurlik nie 
van alle verantwoordelikhede onthef nie, :want tydens militere oefeninge 
of tydens 'n algemene opontbod f wanneer die burgers op kommando was, 
moos die provisioneel-benoemde veldkorporaal die bevel voer en besonder 
waaksaam woes, veral as daar gevaar van die kant van die nie-blankes to 
wagte was (23). 
.Die aanstelling van 'n provisionele veldkorporaal om die tuis-
blyers in die buitewyke to lei, het later gelei tot die aanstelling 
van 'n pormanente hulp vii' die fungerende voldkorporaa; veral in uitge-
strekte wyke. Indertyd was die nos van die veldkorporaal ook nie bade 
aantreklik nie. Daarom dat daar toe besluit is om aan die veldkorpo- 
raals die hogre rang van "wagtmeester" toe to ken (24). 	 Die ongewild- 
heid van die veldkorporaalskap in die plattelandse wyke het waarskynlik 
gels in die veeleisendheid van die taak, die,verantwoordelikheid wat ge-
dra moes word en die verwaarlosing van die boerdery weens dikwelse en 
langdurige afwesigheid. Tog het die individuele veldkorporaals van die 
Onder-Olifantsrivier, met enkele uitsonderings, ,n hole paar jaar ge- 
dien. 	 Of die verhoogde status alle wyksprobleme OD die platteland sou 
oplos, is twyfelagtig; nietemin, vanaf 1776 was daar ook in die Onder-, 
Olifantsrivier 'n wagmeester (25) (later veldwagmeester genoem) en In 
St. 1/18, Not. van L. en H., 8.11.1779, p. 170. 
St. 13/43, Kommando-Dokumente, Van Taak - Landdros, 16.10.1785; 
Roux, op. cit.,  pp. 158 - 159. 	 Some het die Krygsraad die te- 
rughou van die burgers as ”nodeloos" beskou, en dan moes die veld- 
korporaal of -wagmeester horn verantwoord. 
	
Sien St. 13/10, Not. 
van Krygsraad, 7.12.1790. 
Vir die Onder-Olifantsrivier-lyste sien bv. St. 13/28, Diverse 
Burgerlyste, Lys van Willem van Taak, ca. 1781; St. 10/163, Ink. 
Br. van Veldkornette, Lys van Onder-Olifantsrivier, 25.1.1779; 
St. 13/34, Naamlyste van Diensdoende en Afgeskrewe burgers, Wyk 
van T. Nieuwoudt, ca. 1793. 
Van Jaarsveld, F.A., Die Veldkornet en sy Aandeel in die opbou 
van die Suid-Afrikaanse Republiek tot 1870, p. 195 (Argief-
jaarboek 1950, II); C. 6559 Dagregister van Stellenbosch en Dra-
kenstein, 23.8.1774, p. 228. 
Van der Merwe, Noordwaartse Beweging, p. 27; St. 13/8, Not. van 
Krygsraad 28.3.1774, ongen. 	 Sien ook Van Jaarsveld, op cit., 
p. 195. 
Die benaming veldwagmeester of wagmeester moet nie verwar word met 
veldwagter nie wat belas was met die bestryding van wetteloosheid 
op die platteland. In 1765 is die benaming veldwagter gewysig 
na ordonnansieruiter, In gelniformeerde wat ook siviele en krimi- 
nele diens verrig het. 	 Sien C. 57, Resoluide3, 15.10.1765, 
pp. 497 — 500. 
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assistent of (veld)korporaal (26), In regling wat sake in die uitge-
strekte Onder-Olifantsrivier vir die onderhawige wyksleiers grootliks 
sou vergemaklik. 
Die veldkorporaal wat onder die bevel van die veldwagmeester 
gestaan het, moes horn in ails aangeleenthede bystaan en die orders ge-
hoorsaam wat van tyd tot tyd uitgereik sou word. In tyd van nood moes 
hy, op bevel van die veldwagmeester, die burgers kommandeer; die kom-
mando sou egter deur die veldwagmeester self aangevoer word. Wanneer 
die kommando elders opereer, moes die veldkorporaal oor die veiligheid 
van die wyk waak (27). 
Op die skouers van die veldwagmeester het groot verantwoorde- 
likheid geruss Hy moes met "alle vigilantie" 'n wakende oog hou oor 
Halle onbetamelijkheeden die tegen de Rust en veiligheid der goede In-
geseetenen aldaar mogten komen voor to vallen", aldus die spesiale in-
struksies wat aan die Onder-Olifantsrivier uitgereik is (28). Daarby 
het die pligte van die veldwagmeester mettertyd ongemerk uitgebrei 
sodat dit teen 1781 ook duidelik 'n siviele en administratiewe stempel 
gedra het. 
	 So moes die veldwagmeester van die Onder-Olifantsrivier, 
kragtens die instruksies wat aan die wyk uitgereik is, sorg dra dat 
basters en Hottentotte hul huurjaar behoorlik uitdien, en nie in diens 
gedwing of selfs uit hul gasie gekul word nie. 
	 Moordenaars, droster- 
slawe, vlugtelinge en ongepermitteerdes moes aangekeer en van veldwag- 
meester tot veldwagmeester na Stellenbosch opgestuur word. 
	 Lykskou- 
ings, wat gewoonlik deur die landdros of heemrade in hul onmiddellike 
omgewing uitgevoer is, moes in die Onder-Olifantsrivier deur die veld-
wagmeester in teenwoordigheid van getuies uitgevoer word, waarna hy 'n 
volledige rapport aan die landdros moes opstuur. Gestrande skepe moes 
deur die veldwagmeester en gekommandeerdes te hulp gesnel wor4 en 
veral moes toegesien word dat geen onreglmatighede bedryf word nie. 
Oproer en opstand moes, indien moontlik, op minlike wyse gedemp word. 
Wanneer rusies tussen bure, veral met betrekking tot water en weiveld 
ontstaan, moes die veldwagmeester met twee onpartydige getuies in bysyn 
van die partye, 'n bevredigende skikking probeer bewerkstellig. 
	 tile 
orders van die veldkommandant (hogr offisier) en die owerhede moes 
stiptelik nagekom word, aldus die "Instructie dienende tot narigt van 
den Veldwagtmeester van 't District aan d' Olijphants Rivier onder ,s 
Compagniesdrift 
	
" (29). 
Sien C. 655, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 2.4.1776, 
pp. 622 - 625; St. 13/8, Not. van die Krygsraad, 28.3.1774, ongen. 
Roux, cp cit., 
 p. 165. 
St. 20/3, Uitg. Br. van L. en H., Landdros en Krygsraad - Van Task, 
5.5.1778, ongen. 
St. 19/23, Diverse Instructign, Instructie dienende tot narigt van 
den Veldwagtmeester van 't District aan d' Olijphants Rivier onder 
's Compagniesdrift, omme zig met adsistentie van de hem toegevoeg-
de Corporaal Stiptelijk aan lt navolgende to gedragen, 15 artikels, 
ongedat.., waarskynlik 6.3.1781. 
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Die onderstaande veldwagmeesters het in die wyk Onder-Olifants-
rivier in die agttiende eeu (liens gedoen: Lucas Steenkamp (1776 - 1777), 
A.W. van Taak (1778 - 1786), Frans Lubbe (1786 - 1797), Abraham Mouton 
(1797 - 1798) en B.H. Wolfaardt (1798 - 1823) (30). 	 Dit wil voorkom 
asof een of twee van die veldwagmeesters en -korporaals nie place in 
die wyk besit het nie. 	 Die moontlikheid is nie uitgesluit nie dat 
hulle in buurwyke coos die Sandveld of Onder-Bokkeveld gewoon het en 
plase in die Onder-Olifantsrivier ugehuur" het. 
Die genoemde veldwagmeesters en hulle korporaals was gewoonlik 
toerekenbare, gesiene en welvarende inwoners van die wyk, mense wat 
allerwee respek afgedwing het en wat hul uitgestrekte wyk streng oor- 
eenkomstig hul instruksies geadministreer het. 	 Maar corns het (lit tog 
gebeur, miskien a.g.v. die afgesonderheid van die wyk en die groat af-
stand na die Kaap, dat 'n veldwagmeester te ver gegaan en die wet in 
eie hand probeer neem het. 	 So In geval het in die jare tagtig voorgokom 
toe veldwagmeester van Taak twee onderholcige burgers, Jan Stoenkamp en 
Pieter van Zyl,gekommandeer het om hulle gewapend by horn te voeg ten 
einde die rusie tussen J.H. Nieuwoudt en Coenraad Feijt oor water en 
weiding by te le. Die cask het begryplikerwys 'n nasleep in die Hof 
van Justisie gehad waarop Van Taak summier:vir sy arbitrere handelwyse 
gesuspendeer is (31). 
Mettertyd het (lit gebruik geword om allerlei spesiale opdragte 
aan veldwagmeesters op die platteland uit te reik: So moes daar in 
1781 en weer in 1798 lyste van vee wat in die wyk te koop was, na die 
landdros opgestuur word (32). 	 In 1793 het veldwagmeesters en -korpo- 
raals by. opdrag gekry om onbekende persone, wat met negosieware (our 
die distrik reis en waarskynlik voornemens was om by die nie-blankes 
vee te ruil, aan to hou en aan die landdros uit to lewer (33). 	 In 
C. 66, Resolubiels, 17.5.1774, PP. 207 - 233; St. 13/9, Not. van 
Krygsraad, 5.5.1778, ongen.; St. 13/26, Generale Monsterrolle, 
1787; 1791, ongen.; St. 20/3, Uitg. Br. van L. en H., Landdros on 
Krygsraad - Lubbe, ongedat., ca. 6.6.1786; St. 20/7, Uitg. Br. 
van L. en H*9 Van der Riot Veldkornette, 19.10.1796, no. 17; 
12.3.1798, no. 145. 
St. 13/10, Not. van Krygsraad, 6.6.1786, ongen.; C.J. 880, Oorspronk-
like Regsrolle en Not., Maart 1786, p. 166; C. 471, Ink. Br., 
Bletterman - Goew., 5.11.17879 pp. 495 - 497. 
C. 656, Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein, 11.6.1781, p. 
691; St. 20/30, Uitg. Br., van Landdros, Sirkulere aan Veldwag-
meesters, 9.10.1798, p. 91. 
C. 478, Ink. Br., Bletterman - Goetz, 22.10.1793, P. 341. 	 Dwars-
daur die agttiende eeu het reisigers - jagters, ontdekkers, for-
tuinsoekers, plantkundiges, volkekundiges e.a. - na en van die 
Noorde deur die Onder-Olifantsrivier gekom en gegaan. Hier kon 
reisigers herberg on vars voorrade - moontlik ook tolke en gidse - 
kry. 	 Onder die bekendste reisigers was J. Coetzee (1760 - 1761), 
H. Hop (1761), K.P. Thunberg (1774)2 H.J. Wikar (1778 - 1779), 
W. Paterson (1778 - 1779), R.J. Gordon (1779), F. le Vaillant 
(1783), W. van Reenen (1791 - 1792) en J. Barrow (1797 - 1798). 
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dieselfde jaar is veldwagmeesters ook aangeskrywe om, in die hg van 
die beweerde opstand wat die Hottentotte in die Noordweste beplan, 
„met de uitterste oplettendheid zorgvuldig te waaken op al 't geen de 
Hottentotten mogten willen onderneemen" (34). 
Die instruksies wat in 1781 aan die wyk Onder-Olifantsrivier 
uitgereik is, het van krag gebly tot 1797 toe lord Macartney sy "Instruc-
tie voor de Respective Veldwagtmeesters in de Buiten Districten" aange- 
kondig het (35). 
	 Die ou instruksies van 1774, 1776 en 1781 het duide- 
lik as basis gedien vir die dertigtal artikels wat veldwagmeesters o.a. 
ook gelas het om lyste van ______plaasbesitters op te stel, briewe to ont-
yang en aan to stuur, deserteurs en ongepermitteerders uit te hewer, die 
versorging van paaie te behartig en rekweste om leningsplase saam met 
twee onpartydige getuies to inspekteer om daaroor 'n verslag op to 
stel (36). 
	 By wyse van vergoeding en erkenning,vir hullo dienste sou 
hulle in die toekoms vrygestel woes van belastings en die rang burger-
kornet (Burger Cornet) dra (37). 
Hierdie instruksies het die veldwagmoesters in die loop van 
1798 by die drosdy op Stellenbosch in ontvangs geneem en die eed van 
getrouheid aan Brittanje afgele (38). 
	 Die nuwe instruksies het van 
krag gebly tot Oktober 1805 too die Ordonnantie raakende hot Bestier der 
Buitendistricten in working getree het. 
Samevattend kan gese word dat die Onder-Olifantsrivier, wat 
sedert 1730 vir ongeveer 'n kwarteeu 'n grensgebied was, tot 1804 
onder die distrik Stellenbosch geressorteer het. 
	 Die eerste (veld) 
korporaals van die Onder-Olifantsrivier is aangestel uit "bequame" 
grensboere ten einde militere onderhandelinge met, en operasies teen, 
die Boesmans tydens die oorlog (1739) te vergemaklik. 
	 Na die oorlog 
het die tkorporaai6kap in die wyk permanent geword en in swang gebly 
tot die end van die eeu, in watter tyd nagenoeg tien vooraanstaande 
inwoners die uitgestrekte "distrik" bedien het. Hoewel die pligte 
van die veldkorporaal aanvanklik auiwer militer van aard was, het die 
verantwoordelikhede geleidelik so uitgebrei dat een persoon onmoontlik 
St. 10/7, Ink. Br., Sekr. van Kommissari& - Bletterman, 26.9.1793, 
ongen. 
St. 19/23, Diverse Instructi6n, :1685 - 1811 
	 Instructie voor de 
respective Veldwagtmeesters in de Buiten Districten, 10.11.1797. 
Sien ook Ampliatie der Instructie voor de Respective Veldwagt-
meesters, ongedat. 
Ibid., 10.11.1797. 
	 Sien bv. artikels 3, 8, 14, 16, 21, 239 24 
en 29. 
Die benaming veldkornet het waarskynlik evolueer uit 'n kontaminasie 
van burgerkornet en veldwagtmeester. 
	 Sien Van Jaarsveld„ op cit., 
p. 200, en voetn. 35 en 36; p. 201, voetn. 37 c en d. 
St. 20/7, Uitg. Br., van L. en H., Van der Riot 
	 Veldwagmeesters, 
12.3.1798, no. 145; 12.6.1798, no. 171. 
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alles kon behartig. 	 Gevolglik is ook die veldkorporaal van die 
Onder—Olifantsrivier in 1776 bevorder tot veldwagmeester, en het ook 
hy 'n assistent — veldkorporaal genoem — gekry om horn by to staan. 
Volgens die spesiale instruksies vii' die Onder—Olifantsrivier (1781) 
en die algemene instruksies van 1797 moes verpligtinge van In omvat—
tende militere, administratiewe en spesiale aard nagekom word. Uit 
hoofde van hierdie instruksies moes die Onder—Olifantsrivier ook 
buurwyke te hulp snel wanneer nie—blanke—opstande voorgekom het, soos 
o.a. tydens die Boesmanveldtogte van 1777 en 1791 inderdaad ook gobeur 
hot (39), 
Vii' die nagenoeg driekwarteeu wat die Onder—Olifantsrivier 
onder die distrik Stellenbosch geressorteer het, het sake met enkele 
uitsonderings, betreklik stil verloop. 	 Weens die afwesigheid van 
die Boesmangevaar (no 1740) en die algehele uitsluiting van die Kaf—
ferprobleem,was die taak van die veldwagmeester en —korporaal in die 
Onder—Olifantsrivier, ten spyte van die lang afstande en swak paaie, 
moontlik effens ligter as die van hul kollegas in die Noorde en Ooste. 
Hoofsaak was dat hul die instruksies en die spesiale opdragte moes 
	
uitvoer, verantwoordelikhede wat hullo, trots die groot afstand na die 
Kaap en Stellenbosch, met onderskeiding verrig het. 
39. St. 13/9, Not. van Krygsraad, 5.8.1777, ongen.; St. 13/102  
Not. van Krygsraad, 7.6.1791, ongen. 
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HOOFSTUK VIII. 
KERK EN ONDERWYS IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1730 - 1800. 
Blykens 'n vorige hoofstuk (1) het pionier-veeboere al teen 
1730 hul veetroppe langs die onderloop van die Olifantsrivier laat wei. 
Sommige het voortgetrek; ander het hul daar gevestig sodat daar teen 
1780 omtrent twee dosyn huisgesinne metterwoon op die nagenoeg twintig 
leningsplase gevestig was. Volgens skatting, op grand van die komman-
dolyste, was daar indortyd nie veel moor as vyftig, sestig blankes vanaf 
die Kobe in die oast° tot aan die see in die westo nie (2). 	 In 1807 
nog, was daar minder as 200 blanke inwoners - mans, vroue en kinders - 
in die Ondor-Olifantsrivier (3). 
A. KERKLIK. 
Daar kan slog's gegis word oor hoe dikwels die buitemense Kaap 
toe gegaan het. 	 Hoewel dit veroligtend was cm jaarliks opgaaf te doen, 
en die rekognisiegeld to vereffen, is dikwels eers nopgegaan" as die 
kruit gedaan was (4). 	 Die betaling van die leningsplaasgeld het gro- 
tendeels van die individu afgehang, want sommige het dit jaarliks ge- 
doen terwyl ander 'n hele paar jaar agterstallig geraak het (5). 
	
Sake 
is soms aan bure, smouse e.a. toevertrou en allerlei voorwendsels is 
gebruik om nie die reis na die Kaap to onderneem nie (6). 
Wanneer die mense in die 73,o1and gekom het, sou hul waarskyn-
lik die Kerk besoek het, bes moontlik selfs 'n kind of twee laat doop 
het en die Nagmaal gebruik hot. 	 Tot 1743 kon hulle of die Paarlse of 
die Stellenbosse of die Kaapstadse kerk bygewoon het, maar in daardie 
jaar het Waveren 'n kerk gekry en in 1745 ook die Swartland. Kerklik 
het die wyk ender Tulbagh geressorteer, want daar is bepaal dat die 
gemeentegrense sou strek ,,tot beneden de overkant van de Bergrivier, 
de Picquet bergen, de Olipha(n)ts Rivier en over It gebergte ...." (7). 
Die wyk was in die agttiende eou onder die herderlike toesig van di. 
Sien p. 51. 
St. 13/28, Diverse Burgerlyste, Wyk Mond van Olifantsrivier, ongedat., 
ca. 1781, ongen. 
J. 349A, Opgaafrolle, Tulb., Mond van Olifantsrivier, 1807. 
C. 38, Resolusies, 8.2.1746, P. 64; C. 655, Dagregister van Stellen-
bosch en Drakenstein 24.5.1773, P. 93. Sien ook Van der Merwe, P.J., 
Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaapkolonie, 1657 - 1842, 
p. 252. 
2.L.7. 9, 0.N.P., 4.7.1732 - 29.1.1749, PP. 697 - 	 R.L.R. 38, 
Supplement to 0.W.B., 6.2.1750 - 11.3.1762, pp. 245 - 246; R.L.R. 
18, 0.W.B., 18.7.1765 - 21.10.1785, PP. 285 - 286. Sien ook Mar-
tinius, ILE., A. Sketch of the Development of Rural Education (Euro-
pean) in the Cape Colony, 1652 - 1910, p. 35. 
St. 10/169, Ink. Br. van Private Persone, Aggenbag - Landdros,5.5.1800. 
Bylaag no. 1; Swartland 1/22 Not. van Kerkraad, 30.8.1745, p. 182 
(K.K.A.). Sien ook St. 17/3, Lyste van kinders gedoop, Naamlijst 
van zulke Perzonen die van 't Jaar 1768 - 1776 in de Zwartlandsche 
en Drakenstijnsche Kerk godoopt zyn benewens de namen der Vaders. 
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A.M. Meiring (1743 - 1757), R. Harders (1758 - 1774), J.A. Kuys (1777 - 
1794) en M.C. Vos (1794 - 1802) (8), maar die sterk te betwyfel of hier-
die manne geestelik veel vir die verwaarloosde mense van die Under-Oli-
fantsrivier gedoen het. 
Die Tulbagh-kerk was volgens die kaart bale nader aan die 
Olifantsrivier as die ander kerke, maar in die praktyk was dit uit die 
pad; ook was dit ongerieflik, want die boere moes hul sake op Stellen-
-
bosch en in Kaapstad afhandel. Dit lyk due onwaarskynlik dat die mense 
van die Olifantsrivier dikwels die Tulbagh-kerk besoek het. Veel eer-
der sou hul die Swartland-kerk bygewoon het, coos inderdaad ook blyk uit 
die felt dat van die 62 lidmate wat daar in 1826 in die Onder-Olifants-
rivier was, 53 op Swartland, vyf op Tulbagh en die res elders aangeneem 
is (9). 
Daarby moet dit nie uit die oog verloor word nie dat 'n optog 
na die Boland tydrowend was, want met 'n ossewa sou die heen- en terug-
reis tenminste anderhalfmaand in beslag geneem het (10). En die skade 
wat ongediertes (jakkalse, tiere, bobbejane e.d.m.), Boesmans en swer-
wende Hottentotte tuis kon aanrig, in aanmerking genome, was dit geen 
geringe saak nie. 
	 So In reis was bowendien ook gevaarlik en bale duur. 
Slegte paaie, gevaarlike passe (ova. die Kobeberg, Piekeniers- en Tul-
b hkloof), die swaar sand en die vol riviere na en van die Under-Oli- 
fantsrivier het gou,kIaarge8pee1 met 'n wa en span'osse. 
	 In Wa - teen 
die end van die agttiende eeu het dit van 170 tot 210 riksdaalders ge-
kos - (11) sou nie bale reise na die Kaap kon maak nie, en een span osse 
was waarskynlik vir so 'n lang reis te min (12). Geen wonder nie dat De 
Mist van sulke reise gepraat het as: „langduirige en kostbaare reizen" 
(13). 
	 Gevolglik was dit in die woorde van ds. Faure, vir die verafge- 
lee plattelander ,bijkans onmogelijk de eenige aanwezige plaatsen, ter 
Theal, History of S.A. before 1795, III, pp. 228, 229 en 297. 
Clanw. 8/1, Lyste van Lidmate ingestuur toe Gemeente gestig is, 1826, 
Lys van alle Personen die in myn Weyk woonagtig Opgegeven Lode 
Mat en van de Hervormde Kerk (K.K.A.). 
	 Sien ook die Statebybel 
van die Van Zyls (Kobe) waarin besonderhede oor dopelinge van die 
familie aangeteken is tussen die jare 1711 - 1787. - Slegs die 
Parelse" en „Swartlantse" kerke word genoem 
	 (Private Stukke). 
Alexander, J.E.9 An Expedition of Discovery into the Interior of 
Africa etc., vol. 19 p. 86. 	 Sien ook De Mist, A. U., Het Dag- 
verhaal der Reis van Augusta Uitenhage de Mist door de Binnelanden 
van Zuid-Afrika, p. 22. 
Van der Walt, A.J.H., Die Ausdehnung der Kolonie am Kap der Guten 
Hoffnung (1700 - 1779), P. 41. 	 In Ander bron se dat 'n wa van 
270 tot 380 riksdaalders gekos het. 
	 Sien B.O. 34, Miscellaneous 
Documents, Petition of Bokkeveld Farmers to Macartney, 14.11.1798, 
p. 297; Petition of Roggeveld Farmers to Dundas, 1.12.1798, P. 311. 
B.R. 12, Resolusies, 12.6.1805, p. 1880; Ebner, J.L., Reiss nach 
Std-Afrika und Darstellung meiner wUhrend acht Jahren ale Mis-
sionair unter den Hottentotten u.s.w., p. 94. 
B.R. 56, Bijlagen, 22.9.1804, P. 411. 
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waarneming van de openbare godsdienst, te bezoeken" (14). En blykbaar 
het - saver one kon vasstel - geen enkele predikant die Onder-Olifants-
rivier in die agttiende eeu besoek nie. 
B. ONDERWYS. 
Dit was 'n gemeenplaas dat die pionierskind moes leer om perd 
te ry, osse te drywe, to skiet en die boerdery te behartig, maar daar-
mee was sy opvoeding nog nie afgehandel nie (15), want hy moes ook leer 
om die Bybel te lees. en to skrywe. 	 Verder was daar die belangrike 
"boerematriek" wat elke jongmens moes maak. 	 Lidmaat word het van elke 
jongseun en -dogter In grootmens gemaak, wat in die geselskap kon kom, 
wat kon opsit en trou. En bowendien was daar ook in neiging om to on-
derskei tussen "Christenen" en „heijdenen", benaminge wat herhaaldelik 
in argiefstukke gebruik word (16). 
Die geen maklike taak om presies te bepaal watter. vereistes daar 
vir die aanneming gestel is nie. Uit die kerknotule en ander -stukke 
word 'n mens nie veel wys nie. 	 Geskiedkundiges praat ook nie uit eon 
mond nie; sommige noem lees; ander skrywe en 'n kennis van die Kate- 
gismus (17). 	 In die Swartlandse Lidmaatsregister verskyn selfsg „Aan- 
genomen op belydenis" (18). 	 Waarskynlik het elke predikant sy eie 
standaard en vereistes gehad, maar die tog opvallend dat so bade blankes, 
selfs in die Onder-Olifantsrivier, hul naam kon skryf. 	 Die Bytel was 
in die meeste huise die vernaamste, indien nie die enigste, leer- en 
leesboek nie (19), maar dis glad nie uitgesluit nie dat die kinders se-
kere psalms en gesange (o.a. die van Willem Sluiter) by die huisgods-
diens geleer hot, benewens gebede soos die Onse Vader, die Oggend- en 
Aandgebed en sekere tafelgebede (20). Daarby het elke katkisant, be- 
Faure, A., Redevoering Bij het Tweede Eeuwfeest ter Herinnering 
aan de Vestiging der Christelijke Kerk, in Zuid Afrika, Gehouden 
in de Groote Kerk, in de Kaapstad op Dingsdag den 6.4.1852, 
pp. 20, 60, voetn. 26. 
Barrington, G., An Account of a Voyage to New South Wales, p. 174; 
Van der Merwe, op.. cit.,pp. 246 - 247. 
Sion by. B.R. 72, Bijlagen, Van Ryneveld - Goewerneur, 30.10.1805, 
p. 78. 	 Sien ook Polls, E.G., The Story of Education, p. 23; 
Van der Merwe, op. cit., pp. 256 - 257. 
Heese, J.A., Onderwys in Namakwaland, p. 53 e.v. 	 Hoge, J. Pri-
vaatskoolmeesters aan die Kaap in die 18de Eeu, pp. 22 - 24. 
Insiggewend is die besluit van die Clanw.-Kerkraad in 1840, nl. 
dat bejaardes wat bedrewe was in die "Christelijke Geloofsleer" 
en In fl onergerlijke" lewe gevoer het, aangeneem kon word, al kon 
hulle nie lees of skryf nie. 	 Sion Clanwilliam 1/1, Not. van 
Kerkraad. 20.4.1840 (K.K.A). 
Swartland 3/1, Doopregister (Insluitend Lidmaat- en Huweliksregis-
ter), 4.4.1803, p. 54, (K.K.A.). 
Martinius, op. cit., p. 24. 
Hoge, o. cit., p. 23 • " 	 Sien ook Barrington, op. cit., 
pp. 182 - 183. 
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newens die Tien Gebooie, die Kort Begrip en die Twaalf Artikels, waar- 
skynlik ook seker perikope uit die Bybel van buite geleer (21). 	 Moont- 
lik was daar ouers wat hul kinders touwys gemaak het met die ABC, maar 
dokumenter sou dit moeilik bewys kon word. 	 In elk geval, op die aan- 
neming is prys gestel en dit was 'n groot skande om “afgewys" to word (22). 
Vir die platteland is dear in die agttiende eeu van kerk- en 
staatsweg nie veel vir die onderwys gedoen nie, en die wyk Onder-Oli- 
fantsrivier was hier geen uitsondering nie. 	 Die boor moes self die 
onderwyser kry, horn uit sy eie sak vergoed, huisvesting voorsien en toe-
sig oar die leerstof hou. Daar was twee soorte onderwysers wat die 
binneland kon kry Berstens, die „kneg-skoolmeester" wat 'n Kompanjies-
dienaar was wat vir die onderwys "gelig" is. Tweedens was daar die 
amptenaar wat sy ontslag geneem on "burgerattestaat" verkry het ,waarna 
hy van plaas tot plaas rondgeswerf het om skool te hou of ander los-
werkies te verrig (23). 
Alvorens die dienste van 'n geligte amptenaar verkry kon word, 
moos dear 'n behoorlike kontrak (24) vir In bepaalde tyd (gewoonlik 'n 
jaar) tussen die werkgewer en -nemer opgestel en voor die sekretaris van 
die Regering onderteken word (25). 	 Tot laat in die agttiende eeu is 
na die gehuurdes verwys as "knegte" en siege af en toe is gemeld vir 
watter doel die "kneg" gebruik sou word. 	 Die loon van die „kneg" het 
gewissel van tien tot twintig guldens per maand, benewens "vry taback, 
boven on behalven het onderhout van spijs, drank en goede huijsvesting" 
(26). 
Blykens die kontrakte was daar gedurende die agttiende eeu 'n 
dosyn of wat "knegte" in die Onder-Olifantsrivier in diens. 	 Dis mis- 
kien te begrype, want daar was immers mooier plekke, minder geIsoleerd 
en baie nader aan die Kaap. 	 Daarby sou min van die pionier-veeboere 
in die wyk waarskynlik In kneg kon bekostig. 
Sekerlik het nie al hierdie gekonstrakteerde knegte onderrig 
gegee nie; sommige (tenminste drie) was ongeletterd nie dat geletterd- 
heid altyd In vereiste vir onderrig was nie (27). 	 Derhalwe bly dit 
Silver, S.W., Handbook to South Africa, p. 22; 	 Van der Merwe, 
op. cit., pp. 246 - 247. 
Heese, op. cit., pp. 53 - 58; Van der Merwe, op. cit., p. 246. 
Franken, J.L.M., Huisonderwys aan die Kaap, 1692 - 1732, pp. 2 on 
3; Du Toit, P.S., Onderwys aan die Kaap onder die Kompanjie 
(1652 - 1795), pp. 166en .257; Hoge, op. cit., p. 10. 
Hierdie kontrakte is byeengebring onder die argiefgroep "Contrac- 
ten". 	 Sien C.J. 2882 - 2913, Contracten, 1732 - 1790. 
25g 	 Franken, op. cit., p. 10; Du Toit, op. cit., pp. 70 en. 71. 
Sien by. C.J. 2886, Contracten, 24. 11. 1736, p. 188. 
Du Toit, op. cit., p. 263, voetn. 21. 
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moeilik om vas te stel wie nou eintlik onderwys gegee het en wie rile, 
want 'n rietdekker of messelaar moos volgens sy kontrak ook bereid wees„lat 
-.rat reedelijcke diensten hem verders mogte benoodigen, ...." (28). 
Slegs vier veeboere in die wyk het knegte - sewe "soldate", 
twee "matrose", een messelaar, een rietdekker en een veldwagter ge- 
kontrakteer. 
	 By Jacob Cloete wat vir Heerenlogement en later ook vii' 
Melkboom op 'ening gehad het, was die volgende knegte in diens ° J.B. 
Schult (1736 - 1742) (29), H. Willemsz (1745 - 1765) (30), J.J. Nieuwen-
huys (1746 - 1750) (31), Martin Melck (1747), (32), J.B. Schalkwyk (1750 - 
1765) (33) en J. Hendriksz (1756 - 1759) (34). 
	
By Hendrik Krugel op 
Wiedouw was J.O. Diederik in diens vanaf 1736 - 1746 (35) en by Hendrik 
van der Merwe op Klein-Kobe ene M. Naagel vanaf 1746 - 1759 (36). Nico-
laas Laubscher, n ryk veeboer, wat vanaf 1765 - 1783 onder andere die 
place Matsiekamma, Uitvlugt en ander "besit" het, hot vier knegte ge-
kontrakteer: J.F. Trion (1762 - 1774) (37)) G. Kok (1769 - 1771) (38), 
J. Matthyze (1776 - 1779) (39) en Coert Ryk (1779 - 1783) (40). 
Benewens bogemelde gekontrakteerde knegte, waarvan sommige 
moontlik onderrig gegee het, was daar ook ander wat terloops in argivale 
stukke gemeld words Joonas Hendrikse, 'n angeletterde wat tussen 1756 - 
1759 by Jacob Cloete in diens was, word in 'n later kommandolys aangedui 
as "Schoemaker en schoolmeester" (41). 
	 Nog voor die end van die agttien- 
de eeu het ook one J.C. Ludewig langs die Olifantsrivier onderwys gegee, 
hoofsaaklik by J.C. Nieuwoudt (Windhoek) on Gideon van Zyl (Aan de Oli- 
fants Rivier) (42). 
	 Tot sy dood in 1822 was hy feitlik algemene sekre- 
taris van die kontrei; veldkornet Wolfaardt (1798 - 1823) se korrespon- 
densie is byvoorbeeld dikwels dour horn afgehandel (43). 
	 Voorts was 
Nicolaas Vergoes (by Hendrik van Zyl), Pieter Loon (some by Coenraad 
Feyt), Hendrik Volgaard (by Willem van Zyl), Baard Koopman; J.G. Vollmer, 
Sien by. C.J. 2886, Contracten, 24.11.1736, P. 188. 
C.J. 2886, Contracten, 24.11.1736 — 21.11.1742, pp. 188 - 190. 
C.J. 2889, Contracten, 28.4.1745 - 8.12.1762, pp. 153 - 155; C.J. 
2897, Contracten, 9.12.1762 - 22.7.1765, p. 286. 
C.J. 2889, Contracten, 27.12.1746 - 7.9.1750, PP. 321 - 323. 
C.J. 2890, Contracten, 20.12.1747) PP. 84 - 85. 
C.J. 2891, Contracten, 18.7.1850 - 13.4.1765, PP. 159 - 160. 
34, C.J. 2894, Contracten, 13.3.1756 - 2.4.1759, PP. 141 - 143. 
C.J. 2886, Contracten, 10.4.1736 - 28.3.1746, pp. 38 - 41. 
C.J. 2889, Contracten, 5.8.1746 - 5.5.1759, PP. 277 - 279. 	 Die on-
seker of aud-heemraad Hendrik van der Merwe van Stellenbosch en 
Hendrik van der Merwe van die Kobe dieselfde persoon 9:4P• 
C.J. 2897, Contracten, 26.7.1762 - 8.2.1774, pp. 228 - 230. 	 Thun-
berg het Laubscher beskryf as "the richest grazier in the whole 
country". 	 Sion Thunberg, K.P., Travels in Europe, Africa and Asia 
Performed within the years 1770 - 1779, vol. II, pp. 154 - 155. 
C.J. 2903, ContraCten, 20.12.1769 - 11.9.1771, pp. 172 - 174. 
C.J. 2909, Contracten, 26.3.1776 - 26.3.1779, pp. 99- 101. 
C.J. 2911, Contracten, 27.3.1779 - 27.10.1783, pp. 88 - 90. 
St. 10/115, Ink. Br. van Veldkornette en Private Persone, Lys van 
Persone ender die Vyfde Kompanjie, ca. Nor. 1804. 
Hoge, op. cit., II, p. 16. 
W. 14/9, Ink. Br. van Private Persone, Ludewig - Fischer, ontvang 
31.8.1818. 
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Jacob van Eeden, W. van der Heyde (by Gert van Wyk) en Willem Lemphers 
(by Hendrik van Zyl) ook huurlinge in die wyk (44) - almal manne wat bee 
moontlik die eon of ander tyd met die eon of ander vorm van onderrig be-
hulpsaam kon gewees het. 
C. DIE  ALGEMIVE BESKAWINGSPEIL OP DIE PLATTELAND MET VERWYSING  
NA DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER. 
Aangesion die algemene beskawingstoestande van die binneland 
selde in argiefstukke genoem word, is die navorser op agttiende-eeuse 
reisigors aangewys wat vaak die algemene toestande behandel. As gevolg 
van die gebrek aan goeie onderwysors on die afwesigheid van predikante 
kan met in redelike mate van sekerheid boweer word dat die beskawende 
invloed van Kerk on skool in die Ondor-Olifantsrivier en ander uitge-
strekte on afgeleg wyko nie bale stork was nie. 
So het baron Van Imhoff wat sekere distrikte in 1743 bereis het, 
verklaar dat die ingosotenes vir horn moor gelyk het coos "eerie verzameling 
van blind° Heijdenen ale na eon Colonie van Europeers en Christenen ...." 
(45). 	 Cloppenburg, in toenmalige sekunde aan die Kaap, het na 'n role in 
die binneland in 1768, gevrees dat die nageslag "den Heidenen sullen 
moeten egaal gesteld worden" (46). 
Veral die karakter en gehalte van die plattelandse onderwysers 
het dikwels kommentaar uitge1ok3 Dr. Jean F. Spenlin, 'n legrkapelaan 
aan die Kaap, het in 1788 van sommigo'buitedistrikse onderwysers gepraat 
as "des avanturiers et des charlatans sans merite, sans Connoissances, 
sans moueurs, qui tourmentent lee Entans sans leurs enseigner rien diutile, 
ou quipisest, qui leurs apprennent des °hoses mauvaises" (47). 
	 Ook die 
laat agttiende-eeuse reisiger De Jong (1792) het ewe-eens bevind dat die 
"armhartig(e)" skole bedien is"deur onderwysers met "bedorven zeden", 
manse wat kwalik die elementerste beginsels van lees, skryf en reken be- 
magtig het (48). 	 Lichtenstein was oortuig dat min van die platte- 
landse skoolmeesters bekwaam genoeg was om die Boere-bevolking ten goede 
St. 10/163, Ink. Br. van Veldkornette (1773 - 1795), Lys van Man-
skappe onder veldwagmeester L.N. van Mak, 25.1.1779; St. 13/28, 
Diverse Burgerlyste, ongedat., ca. 1781; 1784; St. 13/349 Naam-
lyste van diensdoende en Afgeskrewe Burgers (1776 - 1805), Wyk 
Onder-Olifantsrivier, ongepag., ongedat.; Hoge, op. cit., 
p. 17. 	 Sien ook Kaapse Plakkaatboek, IV, p. 115 (Pieter Leen, 
geligte dienare). 
St. 1/13, Not. van L. en H., 8.4.170, pp. 169 - 173. 
Aanwinste 96, Cloppenburg, Journal. van Mijn Re* in Africa, pp. 41 - 
50; Aanwinste 95, Cloppenburg, Annotatign en Remarques op het 
CaaPse Gouvernement, pp. 1 nn 14. 
Aanwinste 95, Cloppenburg, op. cit., p. 11; C. 84, Feeolusies, 
9.12.17889 Memoire ... par Jean Frederic Sp5nlin, November 
1788, p. 563. 
De Jong, Co, Reizen naar de Kaap de Goode Hoop, I, pp. 133 - 134. 
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te beinvloed; hulle was immers van die laagste uitskot van Europa (49). 
Maar die nood was blykbaar so hoog dat enige boemelaar-onder-
wyser (matroos of soldaat of amptenaar) (50) vat die eerste beginsels 
van lees en skryf baasgeraak het, in menige boerewoning op die afgelee 
plattelandse wyke as „meester" verwelkom is, sender dat navraag gedoen 
is na sy karakter, codes of godsdiens (51). 	 Of dit hierdie meesters 
was en of dit die auers self was, is onseker, maar een feit staan coos 
'n paal bo water: In die nagenoeg vyfhonderd agttiende-eeuse argief-
bande vat ek deurgewerk het, het ek min gevalle gevind waar mense van 
die Olifantsrivier nie hul naam kon token nie. Trouens, die meerder-
held het hul briewe self geskrywe al was die poging in die meeste ge- 
valle bedroewend. 	 Due, trots die gehalte van die onderwysers, is be- 
langrike kultuurwerk verrig in In tydvak toe niks beters te bekome was 
nie; hulle was „die enigste uitweg uit 'n byna onoorkoomlike moeilikheid" 
en, hoewel hulle nie geleerdheid gehad het nie, het hul tog baanbrekers 
gelewer (52). 
Wat die geestelike aangaan, was die toestand blykbaar nie be- 
ter nie. 
	 Teen die end van die agttiende eeu was daar duidelik 'n gees 
van sorgeloosheid on ongevoeligheid ender die mense van die Noordweste 
vaardig. Indien predikante nie vir die buitedistrikte gevind kon word 
nie, so is daar indertyd gevrees, sou daar waarskynlik binne afsienbare 
tyd 'n geslag voortgebring word vat ,,in niets ale in den christelijken 
naam onderscheiden zal zijn van de aangrenzende heidenen" (53). 
Opsommend kan due gese word dat die plattelandse boor gesteld 
daarop was dat sy kinders, met die oog op die belangrike aanneming, moos 
leer lees en skrywe. Maar ongelukkig was die binnelandse onderwysers 
(geligte amptenare en rondloper-soldate en -matrose) dikwels skaars en 
daarby onbekwaam. Gedurende die agttiende eeu was daar nagenoeg twaalf 
gekontrakteerde en minstens tien ander knegte in die Onder-Olifantsrivier 
vat moontlik met die onderrig van die jeug gehelp het. 
	 Hierdie „moos- 
ters" (saam met die ouers) het belangrike kultuurwerk gedoen in 'n sta-
dium van one ontwikkelingsgeskiedenis toe niks beters beskikbaar was nio. 
Lichtenstein, H. Reizen in Zuid-Afrika, Deel III, p. 153. 
	 Vir 
verdere besonderhede oor die karakter van sommige private meesters 
in die Noordweste, sien Aanwinste 78, Dagverhaal Gehouden ter 
Drostdey, Jandisselsvlei, 10.1.1814; 2.3.1814. 
'n Soldaat of matroos kon ook 'n staatsamptenaar, selfs 'n pro- 
fessionele persoon gewees het. 
	 Sien Martinius, op. cit., 
 p. 25; 
Du Toit, op. cit., 
 p. 75. 
C.O. 43629 Arrear and Misc. Papers Rec., Gen. Observations upon 
existing System of Educ. in this Colony, Buijskes, ca. 1816 
(agterin band). 
Du Toit, op. cit., 
 p. 270; Heese, op. cit., p. 71. 
Nachtigal, A., De Oudere Zending in Zuid-Afrika, p. 116. 
	 Sien ook 
Theal, Bel. Hist. Dok., III, pp. 72 - 73. 
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Geestelik en kerklik was die mense van die Onder—Olifants— 
rivier, nes die platteland in die algemeen, bale verwaarloos. 
	 Slegte 
paaie en duur en tydrowende reise het verhinder dat die Tulbagh— en 
Swartland—kerk dikwels besoek word. Miskien was dit die godsdienssin 
van die boere en die instandhouding van die huisaltaar (54) wat vet'— 
hoed het dat hierdie pioniere verbaster en verheidens het. 
	 Sonder 
boekgeleerdheid en sander veel materidle besit het hierdie mense die 
draers van die beskawing in die binneland geword. 
D. ALGEMENE SAMEVATTING. 
As gevolg van die noordwaartse trekbeweging van die blanke 
veeboere vanaf die begin van die agttiende eeu, is place sedert die 
twintigerjare langs die boloop van die Olifantsrivier uitgegee. Tussen 
1730 en 1750 het nagenoeg 'n anderhalfdosyn pioniere hul oak benoorde 
Kompanjiesdrif gevestig, waar indertyd geen Hottentot—stamme meet' was 
nie, sodat goeie place coos Windhoek, Melkboom, Aan die Olifantsrivier 
e.a. heel vroeg uitgesoek is. 
	 Die onherbergsame Knersvlakte en Harde— 
veld het baie gou die veeboere noordooswaarts oor die Bokkeveldsberg in 
die rigting van die Hantam gedwing. Eers teen die tweede helfte van 
die agttiende eeu is die noordelike trekbeweging andermaal hervat. 
	 Som— 
mige veeboere het na Namakwaland getrek, maar ander — nagenoeg 'n twee 
dosyn — het hul in die Onder—Olifantsrivier gevestig. Teen die end van 
die eeu was daar amptelik tussen 20 en 30 plekke in die wyk in gebruik. 
Die : leningstelsel
—!waarvolgens place ,uitverhuur" is, toon in hierdie 
wyk dieselfde opvallende fasette as in ander dele van die Kolonie.) 
Kort na die vestiging van die blankes in die streek het swer—
wende Boesmans in die Sandveld, die Onder—Bokkeveld en langs die Olifants—
rivier moeilikheid gegee dour vee en vuurwapens to roof en place af te 
loop. Die Kompanjie wat am veiligheids— en ekonomiese reds vriendskap—
like betrekkinge met alle nie—blankes probeer handhaaf het, was nietemin 
sedert 1738 genoodsaak om verskeie kommando's teen die Boesmans uit te 
stuur. 
	 (Dear is selfs twee soldatekontingente langs die Olifantsrivier 
geplaas). 
	 So ferm is by die geleentheid opgetree dat die Boesmans na 
die noordelike en oostelike gebiede. uitgewyk he en as faktor uit die 
Onder—Olifantsrivier verdwyn het. 
Tot tyd en wyl die noordelike trekbeweging in die tweede helfte 
van die eeu hervat is, was die Onder—Olifantsrivier 'n grensdistrik van 
Stellenbosch, waaronder dit geressorteer gebly het tot 1804 toe dit deel 
54. Borcherds, P.B., An Auto—Biographical Memoir, pp. 55 - 56; Nach—
tigal, op. cit., pp. 117 — 118. 
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van Tulbagh geword het. 
	
'n Direkte uitvloeisel van die moeilikhede 
met die Boesmans was dat die eerste veldkorporaal vii' die wyk reeds in 
1738 benoem is. 
	
Hy was 'n ubequamo" inwoner van die kontrei wat as 
burgeroffisier met die Boesmans moes onderhandel en ook die kommando 
moes lei. 
	 Na die oorlog het die veldkorporaal aangebly en geleidelik 
groter verantwoordelikheid - mi1itr, siviel on administratief byge- 
kry. 	 Teen 1774 was die omvang van die werksaamhede so uitgebrei dat 
'n assistent aangestel moes word. 
	 Laasgenoemde het toe die veldkor- 
poraal geheet en die senior man die veldwagmeester. 
	
Die tien veldkor- 
poraals en vyf veldwagmeosters wat in die Onder-Olifantsrivier tot die 
end van die agttiende eeu gedien het, hot hul verpligtinge, trots die 
groot afstando, op 'n lofwaardige wyse nagekom. 
Gedurende die vestigingsjare, d.w.s. vanaf 1730 tot die end van 
die eeu, was daar betreklik min beskawingsfaktore in die Noordweste in 
werking. 
	 In die Onder-Olifantsrivier waar 'n klein blanke bevolking 
°or 'n oppervlakte van etlike honderde vierkante myle versprei was, was 
die gevaar van verbastering en verslegting bale groot. 
	 Die kerk was 
bale ver en die reise na die Boland duur en tydrowend; daarby het pre-
dikante, sover ons weet, nooit #uisbesoek in die afgelee plattelandse 
wyke gedoen nie. 
	
Miskien was dit die godsdienssin van die pioniere, die 
instandhouding van die huisgodsdiens, die bietjie onderrig wat 'n paar 
rondloper-onderwysers, of knegte (of dalk die uuers self) gegee het, 
wat die hg van die beskawing in hierdie afgosonderde landsdeel brandond 
gehou het. 
Bale vroeg in die agttiende eeu was dit due duidelik dat die 
Onder-Olifantsrivier sy sewentionde-ceuse attr4ksie en belangrikheid 
verloor het. 	 Omdat die gebied a.g.v. geografiese en klimatologiese 
faktore betreklik swak daaraan toe was, was slegs 'n handjievol blankes 
teen die end van die eeu metterwoon daar gevestig. 	 Tog bied die Onder- 
Olifantsrivier - 'n herberg- en deurgangsgebied na en van die Nborde 
'n verteenwoordigende beeld van die algemene toestande en probleme 
(uitgesonderd die naturellevraagstuk) op die platteland. 
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DEEL III  
DIE NEGENTIENDE EEU ! DIE ONTWIKKELINGSPERIODE. 
HOOFSTUK IX. 
ERFPAGPLASE EN STAATSGROND IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER. 
A. VAN LENINGSPLAAS NA ERFPAGPLAAS. 
In 1813 het Cradock - soos vroegr vermeld (1) - die nuwe grond-
stelsel, bekend as die ewigdurende erfpagstelsel, in die Kaapkolonie 
ingevoer. 
	 Volgens die bepalings van die proklamasie (2) sou die place 
nie groter as voo morg wees nie, maar hulle sou opgemeet, in kaart 
gebring en op die eienaar se naam getransporteer word. 
	 Gevolglik 
sou die boor sy eiendom in die toekoms aan sy kinders kon nalaat, dit_ 
onderverdeel of selfs verkoop. Die eienaar sou jaarliks 
	 huurgeld 
gewoonlik heelwat hogr as die rekognisiegeld waaraan hy gewoon was - 
moes betaal, want die bedrag is bepaal ooreenkomstig die ligging, die 
vrugbaarheid van die grond en ander omstandighede. Hoewel die Rege-
ring nog sekere mineraleregte en die reg om paaie te bou uitgehou het, 
was die eienaar nou baas van sy plaasl sodat hy veranderinge en ver- 
beteringe met die grootste vrymoedigheid kon uitvoer. 
	 Die meet- en 
inspeksiekoste, wat as baie billik beskou is, sou deur die eienaar 
gedra word, maar die transportering deur die Regering. 
	 Hoewel die 
stelsel sekerheid gebring het, en nie deur die Regering afgedwing is 
nie, was dit glad nie populer onder die boere nie. 
	 Dit moet toege- 
skrywe word aan die konserwatisme van die plattelandse boer, die be-
weerde hog meet- en inspeksiekoste, die verhoogde jaarlikse huurgeld 
en die absoluutheid van die stelsel. 
	 Baie boere het in elk geval nie 
geglo dat die ou stelsel enigsins In onsekere element vii' die eienaar 
ingehou het nie (3). 
Nogtans het die Regering daarin geslaag om geleidelik die 
agterdog en antipatie teen die stelsel af te 'creek (4) sodat die meeste 
boere ook te vinde was vir die oorskakeling van hul leningsplase na 
erfpagplase. 
	 Die boere van die Onder-Olifantsrivier het sonder uit- 
sondering almal aansoek gedoen om hul leningsgrond te laat omset (5). 
Sien Hoofstuk V, p. 57. 
Gov. Proclamation, 6.8.1813. 
Cory, G.E., The Rise of S.A., 19 pp. 263 - 265; De Kock, M.H., 
Economic History of S.A., pp. 153 - 154. 
Sien by. W. 1/15, By].. tot Not., Bird - Fischer, 28.6.1816, no. 64. 
Sien L.B. 97, Lett. Rec., Memorials in Dist. ... to Require Inspec-
tion up to March 1829, Wyk van A.H.C. van Zy13 C.O. 8516 - 8521, 
Memorials for Land, Wore., 1814 - 1828; C.O. 8446, Lett. Rea. 
on Land Matters from L. and H., Verskeie Memories uit Wyk Onder-
Olifantsrivier, ca. 1825 - 1826. 
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Die prosedure vir omsetting was ingewikkeld, omslagtig en 
tydrowend Die eienaar van In Onder-Olifantsrivier-leningsplaas moes 
self die wiel aan die rol sit deur In memorie, wat spesifieke beson-
derhede moos bevat, via die adjunk-landdros van Clanwilliam, aan die 
goewerneur te rig (6). 
	
Alle rekweste is in die adjunk-landdroskantoor 
opgegaar, op 'n lye aangebring en op gesette tye deur die adjunk-landdros 
en heemrade bespreek. 
	 Daarna is 'n kommissie saamgestel, bestaande uit 
die adjunk-landdros, een heemraad en die landmeter, wat In ondersoek ter 
plaatse moes uitvoer, in teenwoordigheid van alle belanghebbende partye 
en die plaaslike veldkornet (7). 
Die lede van die 1-ommissie is volgens 'n vaste skaal besoldig, 
wat vir die eienaar op 'n bedrag van 21 riksdaalders per dag to staan 
gekom het (8). 
	 Die landmeter self het tien riksdaalders ontvang vir 
die eerste sestig morg en daarna vier stuiwers vir elke morg bokant ad.e 
honderdkerf. 
	 Sy reiskoste het boonop vier riksdaalders per dag beloop 
en di 6 van sy handlanger eon riksdaalder (9). 
	 Oor hierdie uitgawes het 
die mense van die Olifantsrivier baie gekla (10). 
Nadat die kommissie alle belanghebbendes aangehoor het, is 
die plaas gemeet in die teenwoordigheid van die veldkornet aan wie ook 
die bakens uitgewys moes word. 
	 (Hierdie bakens moes binne 'n bepaalde 
tyd, volgens bepaalde spesifikasies, deur die eienaar opgerig word) (11). 
Landmeters het volledige instruksies ontvang waarvolgens hul moes han-
del (12). 
Nadat die kaart van die landmeter ontvang is, het die kommissie 
volledig gerapporteer oor die gehalte van die plaasgrond9 die lokaliteit, 
die afstand na die naaste hawe, vervoergeriewe, waterbronne drakrag 
van die plaas, mineralemoontlikhede, paaie, uitspannings e.d.m. (13). 
Hierdie kommissieverslag is aan die Koloniale Kantoor in die 
Kaap gestuur wat die stukke na die kantoor van die Inspekteur van Lande 
Sien by. I.L.U. 9, Copies of Memorials, 1814 - 1828, nos. 67 - 387; 
Gov. Advt., 23.7.1813; U. 11/2, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Alex-
ander - Landdroste, 25.1.1814, no. 134. 
Gov. Notice,30.9.1814. 
	 Na 1828 is die ondersoeke deur die siviele 
kommissaris gedoen. 
	 Sien C.O. 2723, Lett. from Worc., Truter - 
Bell, 16.6.1830, no. 41. 
C.O. 2614, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Fischer - Somerset, 
15.1.18189 no. 3; I.L.W. 25 C., Memoranda, Notes and Corres-
pondence on Land Tenure and Other Land Matters, 1813 - 1826, 
Expences attending the Inspection, Surveys and Grants of Lands, 
ca. 1824. 
Gov. Advt., 30.9.1814. 
	 Sien ook Gov. Proclamation, 6.8.1813. 
Sien by. C.O. 48569 Lett. Rec. from Private Individuals, Memorie van 
A.E. van Wyk, ongedat., ca. 1824. 
Proclamation, 23.12.1814; Gov. Advt., 28.11.1837. 
I.L.W. 25 A, Memoranda, Notes and Correspondence ,on Land Tenure and 
other Land Matters, 1813 - 1826, Instructions for the Land Sur-
veyors, pp. 183 - 185, ca. 1823. 
W. 12/12, Ink. Br. van Amptenare, Synnot - Trappes, 9.2.1824, no. 43; 
I.L.W. 25 C, Memoranda, Notes and Correspondence etc., 1813 - 1826, 
General Rules for the guidance of Commissioners of Inspection, pp. 
29 - 34. 
	 Vanaf 1826 moes ook gemeld word of die aansoeker die* ver- 
mo6 het om die plaas te ontwikkel. W. 1/6, Not. van L. en H., 
5.12.1826. 
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en Bosse oorgeplaas het vir die opstel van 'n tweede verslag en aanbe-
veling. Al hierdie stukke is ter gelegener tyd aan die goewerneur 
voorgere vir sy goedkeuring. 	 Die belanghebbendes en die plaaslike 
landdros is van die goewerneurlike beslissing verwittig terwyl die 
dokumente na die kantoor van die Landmeter-generaal vir registrasie 
oorgeplaas is (14). 
Die vasstelling van die jaarlikse huurgeld het van In menigte 
omstandighede afgehang, maar daar was ook 'n formule waarvolgens die 
berekening geskied hetg Tuingrond is byvoorbeeld aangeslaan teen twee 
skelling per morg per jaar, bougrond teen een skelling en weiveld teen 
twee stuiwers per morg en selfs minder. 	 Op hierdie basis bereken, het 
die,huurgeld van die plase langs die Onder-Olifantsrivier op tussen 
El en £5 per jaar te staan gekom, al was sommige skraal plekke tot 
22,000 morg groot (15). 
Nadat die plaas geregistreer was, is die kaart en transport 
na die landdroskantoor gestuur waar die eienaar dit moes afhaal en se- 
kere vereffenings doen. 
	
Volgens instruksies moes die eienaar hierdie 
betalings gedoen het voordat met die meet en inspeksie van die plaas be-
gin is, maar gewoonlik is glad te min gestort sodat aanmanings van tyd 
tot tyd uitgestuur is. 	 Some is daar blykbaar net 'n deposito inbetaal 
sodat dit finale bedrag eers na afhandeling van die werk vereffen is (16). 
Feit is in elk geval dat die groot bedrae wat gestort moes word, die 
Onder-Olifantsrivier-boere dikwels in verleentheid moes gebring het. 
So moes die Nieuwoudts op Heerenlogement 892 riksdaalders stort en Gi-
deon van Zyl op Aan de Olifantsrivier 627 riksdaalders (17), om maar 
siege twee gevalle te noem. 
I.L.W. ?5.  C7 Memoranda,. Notes and Correspondence etc.1.1813 - 1826, 
Mode for Applying for Grant t of' Land, ca. 1823, p. 21 e.v. In 1828 
is die Board of Commissioners for Lands in die lewe geroep wat op-
dragte vir inspeksies aan die siviele kommissaris moes uitreik. 
Laasgenoemde was (volgens die nuwe bedeling) verantwoordelik vir 
die plaasinspeksies. Vanaf 1834 het die raad bestaan uit die Land-
meter-gsneraal en die Onder-Landmeter-generaal, maar vanaf 1872 is 
hul funksie deur die Kommissaris van Kroongrond en Openbare Werke 
verrig. Sien Venter, P.J., Government Departments, pp. 77 - 83. 
W. 12/12, Ink. Br. van Amptenare, Synnot - Trappes, 9.2.1824, no. 43. 
Indertyd is beweer dat die plase langs die Onder-Olifantsrivier 
baie groot is omdat dit sou verseker dat die mense nie rondtrek nie. 
(Op 3000 morg sou min ook 'n behoorlike bestaan kon maak). Sien 
W. 17/13, Uitg. Br., Truter - Board of Commissioners, 17.9.1831 en 
Byl. no. 5. 
W. 17/12, Uitg. Br., Truter - Van Zyl, 17.2.1830, ongen.; W.17/139  
Uitg. Br., Truter - Van Zyls, 23.1.1832, ongen.; S.G. 47, Lett. 
from C.C., Clanw., C.C. - S.G., 16.11.1841, byl. 	 Benewens inspek- 
'sieoen meetkoste was daar ook nog die kaart- en transportgeld wat 
50 riksdaalders beloop het en die kantoorgelde wat op ongeveer 10 
riksdaalders te staan gekom het. 
Hierdie bedrae het nie kaart- en transportgeld of kantoorgeld in- 
gesluit nie. 	 Sien voetn. 16 hierbo. 
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In die praktyk het die omskakeling„ veral in die geval van 
die Onder-Olifantsrivier en Namakwaland, baie langsaam geskied (18). 
Die meeste memories (rekweste) uit die Olifantsrivier is in die vroe6 
twintigerjare in die landdroskantoor op Clanwilliam ontvang en, hoewel 
landmeter Wentzel die opmeting in 1831 afgehandel gehad het (19), is 
die eerste oordragte, met In enkele uitsondering, nl. •die van Birdfield 
in 1821 aan Oloff Bergh, eers in Oktober 1836 uitgereik (20), d.w.s. 
byna twint'g jaar, in sommige gevalle, nadat aansoek gedoen is. 
	 Die 
hele konv rsie van die 39 plase waaruit die wyk indertyd saamgestel was, 
was eers teen die end van 1843 afgehandel. 	 Die eindelose sloerdery, 
hoofsaaklik weens 'n tekort aan landmeters, die toestroming van rekweste, 
verwarring en In gebrek aan algemene administratiewe doeltreffendheid, 
het die ontwikkeling van die Clanwilliamse distrik en in besonder die 
Olifantsrivier, met jare vertraag; trouens die negentiende-eeuse agter-
likheid, armoede en die ontmoedigende maatskappyplase van die Onder-
Olifantsrivier moet in sekere sin ook voor die deur van hierdie lang-
durige vertragings gele word. 
Die maatskappyplaasstelsel het baie onopsigtelik sy verskyning 
in die Onder-Olifantsrivier gemaak. Leningsplase kon natuurlik nie 
wettiglik onderverdeel word nie, hoewel bure soms saam 'n leningsplaas 
gehuur het (21). 
	 Miskien het die stelsel daaruit ontwikkel dat die 
opstal van In leningsplaas deur meer as een persoon besit ken word (22); 
dalk het die verwarring en gebrek aan behoorlike administratiewe beheer 
na 1813 tot die stelsel aanleiding gegee. 
	 Teen die tyd dat die omska- 
keling van die ou leningsplase in die wyk afgehandel was (omstreeks 
1843), was byna die helfte van die plekke reeds maatskappyplase (23), 
d.w.s. onverdeelde plase wat, op grond van erflatings of uonderhandse" 
verdeling (24), aan 'n paar eienaars, gewoonlik familiebetrekkinge, be-
hoort het. 
Siviele kommissaris Truter het in 1830 met die Mond van die Olifants- 
rivier begin. 
	 W. 12/22, Ink. Br. van Amptenare, Wentzel - Tru- 
ter, 22.1.1830. 
	 Met Namakwaland en die Hardeveld is nog langer 
gesloer, want ,,the inhabitants are too poor to bear the expense of 
the survey". 
	 Sien W. 17/259 Br. aan Sekr. van Goewt., Truter - 
Sec. to Gov., 20.9.1834, no. 76. 
0.0. 27309 Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Truter - Bell, 4.5.1831, 
no. 42. Voordat die inspeksie en meting plaasgevind het, het ook 
baie rekweste uit die Onder-Olifantsrivier ingekom vii' aangrensen-
de stukke staatsgrond. Sien by. W. 14/25, Register van Memories, 
Memorie van Hendrik Wolfaardt,ontvang 7.12.1829, p. 174. 
Sien Bylaag no. 5. 
Sien Hoofstuk V, p. 57, voetn. 53. 
Van der Merwe, Trekboer, pp. 125 - 126. 
Sien Bylaag no. 5. 
W. 12/13, Ink. Br. van Amptenare, Synnot - Trappes, 1.9.1824, no. 65; 
W. 12/14, Ink. Br. van Amptenare, Van Ryneveld - L. en H., Wore., 
21.9.1825. 	 Bis opvallend hoe baie plase in die wyk aan ander per- 
sone, as die aansoekers, oorgedra is. 	 Sien L.B. 40; 42, Land 
Reports, Wore., Onder-Olifantsrivier 1836; 1843. 
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In die tweede helfte van die eeu het die stelsel selfs mo-
ent gekry: Troe-JTroe het in 1836 by. vyf eienaars gehad, maar in 
1881 het dit tot veertien aangegroei (25). 	 Aan die begin van die 
huidige eeu was daar min plase langs die rivier wat nie 'n dosyn of 
meer base gehad het nie. En dan was dit niks vreemds as iemand In 
deel coos 16/300 van In onverdeelde plaas besit het nie (26). 
Die ontmoedigendste aspek van die stelsel was dat die eie-
naars dikwels jare lank in kwaaivriendskap met. mekaar geleef het oar 
die beweiding van die veld, die verdeling van die lande e.d.m. 	 Die 
gevolg was dat uitbreidings, verbeterings en die verdeling of verkoop 
van 'n plaas, uit vrees vir nuwe twiste, selde ter sprake gebring is. 
Die gevolglike verlammende uitwerking op die maatskappy, die kerk, die 
skool en die ekonomie het bygedra tot die negentiende-eeuse agterlik-
heid en onproduktiwiteit van die Onder-Olifantsrivier (27). 
B. STAATSGROND EN GRONDVERLENING 1861 - 1890. 
Vir nagenoeg twintig jaar is daar, behalwe vir drie "erwe" wat 
in 1845 aan R.W. Fryer verkoop is (28), geen nuwe plase na 1843 in die 
Onder-Olifantsrivier geregistreer nie. 	 Dit was te wyte aan die slegte 
tye, die armoede en die agterlikheid van die wyk (29). 	 Die geloof het 
trouens bestaan dat die beste plase reeds baas gehad het en dat die on-
gemete stukke staatsgrond in die Hardeveld, die Knersvlakte en die 
streek benoorde die Olifantsriviermond, vanweg die swak en wisselval- 
lige regnval, eintlik waardeloos was (30). 
	
Ou ingesetenes son•ook 
nie begerig gewees het om nuwe plekke to koop, terwyl hul aangrensende 
stukke staatsgrond stilswyend kon gebruik nie; en voornemende kopers 
van buite sou indertyd waarskynlik meer geYnteresseerd gewees het in 
die snelontwikkelende noordelike dele of selfs die Oostelike Provinsie. 
Maar sedert 1861 was landmeter W. de Smidt besig om duisende 
morge staatsgrond in die wyk op te meet met die oog op verkoop of ver-
huur (31). Dit was waarskynlik deur die bemoeiing van die Clanwilliamse 
Transfers, Vrd., vol. 369 no. 784, 27 - 28.5.1881 (Aktekantoor, 
Kaapstad). 
Ibid. 
Noble, J., Descriptive Handbook of C. Colony .66 9 p. 67; C.O. 60035 
Blue Book, Report of C.C., Clanw., 1861, JJ. 3; C.O. 3654, Lett. 
Rec. from R.M.,'Vrd., Roux - Under Col. Sec., 20.9.1890, no. 21; 
G. 29 - 18O, Reports of Surveys of the Oliphant's River, p. 39. 
L.B. 96, Land Reports, Richard Fryer, grondaankope by Donkinsbaai, 
11.9.1845. 
Sien Hoofstuk XI, pp. 120 - 121 on 142. 
Sivielek:ommissaris Truter het in 1831 geglo dat die duisende morge 
ongebruikte staatsgrond in die Onder-Olifantsrivier nooit aangevra 
sou word nie. 
	 Sien W. 17/13, Uitg. Br., Truter - Board of Com- 
missioners, 17.9.1831. 
S.Gy Lett. from D.C., W.P.9 B. - Co, 1860 - 1868, Ford - S.G.$ 
1.7.1861, ongeorden. 
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afdelingsraad dat tot di6 stap oorgegaan is. 	 Die eerste groot grond- 
transaksies na 1843 is in 1864 afgehandel toe kaart en transport gegee 
is van Douse-the-Glim aan W.R. van Wyk en ander; Lot 823 aan D.B. 
Truter en ander; Platrug (No. 824) aan D.B. Truter en ander; en 
Platrug (No. 825) en Zuurrug aan R.N. Fryer (32). 	 Hierdie regis- 
trasies, eersgenoemde in die Knersvlakte en die ander in die Strand.-
fontein-omgewing, was die eerste aanduiding van belangstelling in die 
groot stukke staatsgrond in die wyk. 	 - 
Weens die depressie was daar geen verdere registrasies in die 
sestigerjare nie. 
	
Selfs in die daaropvolgende dekade is clogs ses 
plase, in verskillende uithoeke van die wyk, op ewigdurende erfpag ver-
leen, t.w. De Villiers Request aan P.J.A. de Villiers; Klipfontein-, 
Ronderug-:Uitbreiding en Klipdrift aan P.B. van Rhyn; en The Race 
Course en Zandkraal A aan W. de Smidt (33). 
Naar aangrensende distrikte en wyke tussen 1845 en 1880 baie 
grondtransaksies afgehandel het, het dit beslis nie •in die Onder-Oli-
fantsrivier gebeur nie: Gedurende d16 tyd is, soos uit bostaande blyk, 
minder as 'n dosyn nuwe plekke geregistreer en in die volgende tien 
jaar nie veel meer nie. 
	 Dit was moontlik te wyte aan die slegte eko- 
nomiese toestande (depressies en droogtes). 	 Daarby was die beskikbare 
plekke (almal was nog nie gemeet nie) nie baie goeie plase nie en dik- 
wels te duur vir die Onder-Olifantsrivier-mense. 
	 'n Verblydende teken 
was dat enkele nuwe intrekkers hul in die Onder-Olifantsrivier gevestig 
het. Hierdie nuwe blood sou mettertYd 'n belangrike toevoeging tot die 
ou gevestigde families wees, en op ekonomiese , kerklike en opvoedkun-
dige gebied belangrike bydraes lower (34). 
Maar in die sewentigerjare is ook groot stukke gemete staats-
grond - die Kaapse parlement wou die hole aangeleentheid op 'n stewige 
grondslag kry (35) - in die Onder-Olifantsrivier beskikbaar gestel vir 
huurt_y_4perke. .van eon tot 21 jaar. 
	 Die eerste drie dosyn plase (36) 
met In gesamentlike oppervlakte van nagenoeg 100,000 morg„ was met 
enkele uitsonderings, nie geskik vir gebruik dwarsdeur die jaar nie. 
Die wat gegrens het aan au plase coos Heerenlogement, Kompanjiesdrif, 
Quitrent Register, Vrd., 1821 - 19199 pp. 37 - 41. 	 Vanaf 1832 
moos alle staatsgrond per openbare veiling verkoop word. Sion Gov. 
Notice, 17.5.183.2, no. 1376; Bylaag 1 en 9 vir bekendste plaasname. 
Ibid., pp. 42 - 46. 
Sien Hoofstuk. XI, p. 139 en Hoofstuk XVIII, p. 258. 
Parliamentary Debates, 10.8.1869. 
Nagenoeg die helfte van hierdie plase was tussen die Olifantsrivier 
en die see gelee en was meestal sg. uitbreidings van ou bestaande 
plase. Die Knersvlakte-plase was Zandkraal, Race Course, De 
Kamp, Klipfontein on uitbreidings van vroeer-gemete plekke. 
Sien Gov. Notice, 1871, no. 206; C.O. 3166, Lett. Rec. from 
C.C., Clanw., Chalmers - Col. Sec., no. 31; 19.2.1870, byl.; 
22.1.1870; 4.6.1870; 23.6.1870. 
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Strandfontein e.a. was redelike veeplase, maar was as ekonomiese een-
hede te klein (37); die ander, veral die in die dree Hardeveld en 
Knersvlakte, was slegs in goeie jare bruikbaar. 	 Gevolglik sou die 
plekke eintlik net as addisionele weiveld in die winter gehuur word. 
Openbare veilings van hierdie plase wat ooreenkomstig die 
huurwet (Net 19 van 1864) op Clanwilliam in die vroee jare sewentig 
gehou is, was dan oak bale teleurstellend. 
	
Miskien was die inset- 
prys wat vir die gronde bepaal is, te hoog, veral daar die meeste 
plase slegs in die wintermaande gebruik kon word; moontlik het die 
boere ooreengekom am nie to sic nie on so die vrye gebruik van die 
grand te behou, soos dit vir geslagte die gebruik was. 'Ten einde die 
veilings aantrekliker te maak, was die siviele kommissaris later ten 
gunste van 'n korttermynhuur van 'n jaar, sender die remmende bepaling 
van 'n reserweprys (38). 
Latere veilings macs blykbaar meer aftrek gekry het, maar dit 
was veral Fryer van Viswater wat belang gestel het. 
	 Teen 1876 het hy 
a.m. vir Klipvlei-Kareekop, Graauwduine filoord- en Suid-Hartebeeskom 
in huur gehad (39), en later ook vir Geelwal-Karoo, Olifantsrotshoogte, 
Elsie Erasmuskloof, Soutpansklipheuwel en The Point. 
	 (Sommige het hy 
ooreenkomstig die wet mettertyd in ewigdurende erfpag laat omskep). 
Fryer het tydens die vo1struisveerooff(40) al die omliggende grand 
'n paar honderdduisend morg staatsgrond - probeer huur, maar daarmee 
oak sy eie ondergang bewerkstellig, want die bure het saamgespan - hul 
was gebelg dat hul vry gebruik van die staatsgrond beeindig word - en 
horn opgejaag op die veilings sodat hy in sommige gevalle, by. Suid- 
Hartebeeskom . tot 800% bokant die huurwaarde macs bie. 
	 Toe die vol- 
., - 
struisveermark val., en die droogtetoestand van 1880 - 1881 voortduur, 
was Fryer geruIneer, ondanks die felt dat hy vroegtydig 'n aantal van 
die duur huurplase deur die parlement laat kanselleer het (41). 
In die jare tagtig is 'n verdere 40 stukke staatsgrond kragtens 
Wet 14 van 1878 ter beskikking van die boere gestel. 
	
Die gedagte was 
blykbaar dat die landsinkomste by die verhuur van die gronde moos baat, 
daar boere nie engenee sou woes am vir korter of langer tydperke to 
huur nie. 
	 Die meeste van di 6 plase het in die Bekkeveldsbergstreek, 
Ibid. 	 Klein-Holbak was by. 2,486 morg, Taaibesvlakte 1210 morg en 
Tentklip 4262 morg, am slegs drie voorbeelde te noem. 
C.O. 3181, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Chalmers - Col. Sec. no. 31; 
'8.7.1871, no. 36; S.G., Lett. Rec. from C.C., 1869 - 1877, C.C. - 
S.G., 8.9.1876, ongeorden. 
S.G., Lett. from C.C., 1869 - 1877, Clanw., C.C. - S.G., 28.5.1877; 
Lands 1/137, Ontv. St., Hugo - Ass, Corn, of Crown Lands, 6.9.1883. 
Sien Hoofstuk XI, p.129. 
Annexures (House of Assembly) 84, 1882, Papers and Documents con-
nected with the Application by R.W. Fryer for Cancellation of 
Certain Leases of Crown Lands in Div. of Clanw., byls. nos. 7, 
8, 12,en 1O; Lands 1/116, Ontv. St., Fryer - C.C., 28.6.1882. 
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die Vanrhynsdorp-omgewing en die Knersvlakte (42) ge15; oak hier val 
dit stork te betwyfel of al hierdie plekke 	 sommige soos Bushman's 
Grave het 16,000 morg beslaan - vee dwarsdeur die jaar kon dra. Tog 
was die beskikbaarstelling van hierdie groot stukke staatsgrond van 
besondere betekenis: Nie alleen sou dit buitemense9 waaraan die wyk 
so in groot behoefte gehad het, inbring nie9 maar ook die ontwikkeling 
van die wyk in die algemeen ten goede kom. 
Indertyd kon huurplase ook kragt ens Wet 5 van 1870 gekoop word. 
Volgens hierdie wet het 'n huurder 'n plek gekoop teen 'n bedrag van die 
huurgeld9 gekapitaliseer teen sec persent. 	 Die registrasies in die 
Onder-Olifantsrivier (tussen 1881 en 1887) was Boos volg: Tentklip en 
Klein-Holbak aan P.J.W. Slabbert; Donkinsbaaivlakte aan J.A. Engel-
brecht.; Hardevlakte-Klipheuwel-Uitbreiding I en 119 beide aan P.J.A. 
de Villiers; Lot 1359 aan J.H. Smit; en Droogerivier-Uitbreiding aan 
P.B. van Rhyn (43). 
Hierdie sewe plase wat met uitsondering van Droogerivier-
Uitbreiding9 almal tussen die Olifantsrivier en die see 159 is deur 
nuwe intrekkers aangekoop9 'n duidelike aanduiding dat mense van el-
ders besig was om die moontlikhede in die wyk te nontdek". 
Ook is tu sen 1880 en 1885 'n aantal registrasies gedoen vol- (/ 
gens Wet 14 van 187 	 In wet wat voorsiening gemaak het vir die aankoop 
van grand per openbare veiling. 	 Die hoogste bieder het die eienaar 
geword9 maar die erfpag van die eerste jaar, asook die meetkoste9 moos 
op die veilingsdag betaal word. 
	
Die volgende nege plase met 'n totale 
area van meer as 35,000 morg, is op di wyse verkoop: Rietfontein-Uit-
breiding aan R.W. Fryer; Karoetjieskop aan W.A. Agenbag en E.F. Pool; 
Aties-Uitbreiding aan I. van Zyl en ander; Elandskopvlakte aan G.H. 
du Toit; Taaibosvlakte aan P.J. de Villiers; The Point en Zoutpans-
klipheuwel aan R. Fryer; Heerenlogement-Uitbreiding aan J.P. en J.D. 
van Zyl en ander; en Zoetvlakte aan I.J. van Zyl en ander (44). 
Genoemde nege plase was uit hoofde van hul ligging en bruik-
baarheid van die beste kopies wat in hierdie stadium gedoen kon word. 
Daarom dat vooraanstaande en welvarende inwoners coos Fryer, De Vil-
liers, die Van Zyls en ander die vernaamste kopers was. 
Waar daar dus tot 1864 amptelik slegs 39 erfpagplase in die 
Onder-Olifantsrivier in gebruik was, het die opmeet van die staatsgrond 
In hierdie lyste verskyn plase coos Wolwenes9 Bushman's Grave, 
Kwaggaskop9 Mostertskop, Luiperdskop, Springbokvlakte, Duikervlaktq 
Klipgat e.d.m. 	 Die meeste plase is egter aangedui as uitbrei- 
dings van ander plase. 	 S.G.,,Lett. from C.C., 1878 - 18829 
Clanw.9 C.C. - S.G.9 19.5.1880, ongeorden; Gov. Gaz., 18.7.1882, 
p. 163; 1.8.1884, p. 309; Gov.Notioe9 23.9.18809 no. 1009. 
Sien oak Bylaag no. 1 en 9. 
Quitrent Register, Vrd., 1621 - 1919, MD. 48.- 54. Sion Bylaag no. 9. 
Ibid., pp. 65 - 73. Sian Bylaag no. 9 vir vernaamste plekke. 
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in die wyk sedert 1860 tog belangstelling gewek. Nogtans is tussen 
1864 en 1880 maar ongeveer 'n dosyn plase op erfpag verleen. Ook die 
latere verkope (ooreenkomstig Net 5 van 1870 en Wet 14 van 1878) was 
ten gevolge van die depressie, die ineenstorting van die volstruis-
veermark, die daling van die veepryse en droogtes, nie bale bemoedig- 
end nie. 
	 Tog wil dit voorkom asof die owerheid, in die -geval van die 
Onder-Olifantsrivier,indertyd voorkeur begin gee het aan die verkoop 
van staatsgrond, hoewel plase natuurlik nog van tyd tot tyd op spe-
siale versoek verhuur is. 
C. DIE TYDPERK 1890 tot 1902. 
Toe die Vanrhynsdorpse distrik in 1890 geproklameer is, het 
die 72 geregistreerde place van die Onder-Olifantsrivier, die 40 van 
die Hardeveld (Namakwaland) en die twee van Calvinia die grootste deel 
van die distrik gevorm (45). 
	
Die distrik wat 5025 vierkante myl be- 
slaan het, het behalwe die 114 plase, natuurlik ook duisende morge 
staatsgrond, veral in die Hardeveld en die Knersvlakte, ingesluit. 
In 1887 is In nuwe belangrike staatsgrondwet (7o. 15) deur 
die parlement gelooas, waarvolgens grond teen 'n minimum insetprys per 
openbare veiling aangekoop kon word. 
	
Sekere gelde moes oor 'n tydperk 
van twaalf maande (altesame een-vyfde van koopsom) gestort word, terwyl 
die res van die koopsom 'n regeringsverband teen 4% rente sou wees. 
Maar destyds het die Onder-Olifantsrivier nes die Kolonie as 'n geheel, 
'n ekonomiese laagwatermerk bereik; die meeste boere was trouens so 
arm dat hul nie kon Me nie (46). Die plase wat te koop geadverteer 
is - daar was meer as honderd plekke - was meestal slegs vir winter- 
welding geskik. 
	 In die somer was hul waterloos en feitlik waardeloos. 
Daarom is dit begryplik dat daar by veilings some selfs vir plase soos 
Elsie. Erasmuskloof, Baievlei en Graauwduinali nie eens 'n bod was nie (47). 
Nietemin is plase (gewoonlik op versoek) van tyd tot tyd, per openbare 
veiling opgeveil. 
	 Teen 1894 was nie minder as 32 plase onder die 
genoemde wet verkoop nie (48). 
	 Die meeste van hierdie plekke le op 
die Gif- en die Bokkeveldsberg, in die Knersvlakte en benoorde die mond 
van die Olifantsrivier. Weens die geleidelike verbetering van die 
Ibid., pp. 1 - 114. 
S.G., Lett. from C.C., Clanw., 1878 - 1882, C.C. - S.G., 27.8.1881, 
ongeorden; 
	 B.A., A History of S.A., P. 397. 
S.G., Lett. from C.C., Clanw., 1890 - 1902, C.C. - S.G., 8.3.18909 
ongeorden; Go.v.Notioe,4.1.1890, no. 1. 
S.G., Lett. from C.C., Vra., C.C. - S.G., 23.1.1894, ongeorden. 
Van die bekendste plase wat verkoop is, was Snorkfontein, Pen-
doornkraal, Dassiestraat, Elandskloof (almal op die Gifberg) en 
Skaapvlei, Goelwal-Karoo, H.artebeeskom en Graauw4duinen(benoorde 
die Olifantsrivier). 
	 Sien Bylaag no. I en 9. 
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ekonomiese toestande in die Kolonie en in die distrik, en die doel-
treffender administrasie sedert 1890, was daar later 'n stewige vraag 
na hierdie plase, waarskynlik omdat grond elders in die Kolonie redelik 
skaars begin word het. 
In 1895 het Wet 40 wat eintlik Wet 15 van 1887 geamendeer het, 
van krag geword. Ooreenkomstig die bepalings van die wet - die be-
doeling was om mense wat geen grond besit het nie, to help - moes daar 
skriftelik aansoek om 'n geadverteerde plaas gedoen word, by watter ge-
leentheid een-twintigste van die koopsom tesame met meet- en ander kos-
tes vereffen moes word. Eersgenoemde bedrag is jaarliks vir vyf jaar 
vereffen waarna die plaas op erfpag verkry is; na twintig jaar sou die 
plaas afbetaal wees. 	 In 1897 is die °erste 31 plase in die distrik 
Vanrhynsdorp onder hierdie wet vir seleksie geadverteer (49). 
	 Die to- 
tale oppervlakte van die plase het byna 170,000 morg beslaan, en hoewel 
hulle in die Hardeveld, die Knersvlakte en die bergstreke le, was dear 
'n stewige vraag na hierdie grond, veral van mense uit ander distrikte. 
Teen Mei 1899 was nog net sewentien van hierdie plase onver- 
koop, moontlik omdat hulle te duur was (50). 
	 Magistraat Barn wou die 
prys van die plase in wyk 5 en 6 (noordelike deel van distrik) vermin- 
der he (51), omdat sommige daurder as 6d. per morg was. 
	 Deur sy be- 
moeiing was daar in 1901 nog slegs nege plekke onverkoop (52). 
As gevolg van die beweerde haglike finansiele posisie waarin 
sommige boere in die distrikte Calvinia, Clanwilliam en Vanrhynsdorp 
teen die end van die negentiende eeu sou verkeer het, moes 'n eenmans- 
kommissie die aangeleentheid ondersoek. 
	 Die hoer Arthur Garcia het 
Vanrhynsdorp in April 1899 besoek en bevind dat daar onder Wet 14 van 
1878 slegs vier aansoeke was vir die vermindering van die erfpaggeld. 
Hoewel hy verminderings aanbeveel het in die erfpaggeld van twee plase 
is daar later ooreenkomstig Net 26 van 1899 afslag toegestaan in die 
geval van The Point, Zoutpansklipheuwel en Heerenlogement-Uitbreiding. 
Dit was daidelik dat in die distrik Vanrhynsdorp nie buitensporige 
pryse vir staatsgrond betaal is, Boos elders onder Wet 15 van 1887 die 
geval was nie, 'n toedrag van sake wat tot die ruinering van so baie 
boere in die Noordweste gelei het (53). 
Gov. Gaz., 5.1.18979 P. 32; Lands 1/579, Korrespondensieleers, 
Horne - Under Col. Sec.. for Agric., 21.11.1896, no. 10193. 
Sien ook Bylaag no. 6. 
Lands 1/741, Korrespondensieleers, Extract from Evidence by J.C. 
Barn etc., 1899, L. 12117. 
S.G., Lett. Rec. from C.C., Vrd., Barn - S.G.1 29.7.1898, ongeorden. 
Lands 1/799, Korrespondensieleers, Under Sec. for Agric. - Du 
Plessis, July 1901, no. 13831. 
G. 68 - 1899, Reports by the Special Commissioner appointed to in-
quire into the Agricultural Distress and Land Matters in the Di-
visions of Clanwilliam, Van Rhyn'sdorp, Calvinia etc., Garcia - 
Assistant Treasurer, 4.4.18999 Pp. 2 - 3, 16(1124 - 25. 
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Garcia het ewe-eens bevind dat Wet 40 van 1895 te beperk 
was om die nadelige gevolge van die gewraakte Wet 15 van 1887 te 
neutraliseer. As alternatief vir 'n aantal wysiginge van die bestaande 
wette het hy aanbeveel dat grond in die Noordweste hewer vir Lang 
tydperke verhuur word sodat dit nie verband kon word nie; in geval 
van bankrotskap sou die Regering dan weer die grond kon terugneem (54). 
Hierdie aanbeveling het blykbaar nie steun gekry nie, want die' 
veilings en verkope het voortgegaan; in 1904 het die afdelingsraad van 
Vanrhynsdorp die Regering selfs versoek dat alle staatsgrond in die 
distrik verkoop meet word, omdat dit die vooruitgang van die distrik 
grootliks sou bevorder (55). 
D. SAMEVATTING EN BESLUIT. 
Weens die ophoping van rekweste, die algemene verwarring, 'n 
gebrek aan administratiewe doeltreffendheid en 'n tekort aan landmeters 
was die omsetting van leningsplase in ewigdurende erfpagplase in die 
Onder-Olifantsrivier 'n uitgerekte proses wat byna twintig jaar in be- 
slag geneem het. 	 Daarby moes die inspeksie- en opmeetkoste sommige 
boere tot op sekere hoogte in die verleentheid gebring het, en dit 
is nie onwaarskynlik nie dat etlike stukke van die onverdeelde place 
„onderhands" verkoop is nie. Toe die omskepping van die 39 lenings-
plase in die wyk in 1843 afgehandel was, was die sg. maatskappyplaas-
stelsel, wat later kenmerkend van die Onder-Olifantsrivier sou wees, 
al goed op droef, want byna die helfte van die eiendomme was toe reeds 
deelbesit, hetsy deur erflatings, hetsy deur "onderhandse" verkope. 
Die maatskappyplaasstelsel het nie net 'n nadelige invloed op die maat-
skaplike en ekonomiese ontwikkeling van die wyk uitgeoefen nie, maar 
het babe beslis ook stremmend op die ontwikkeling in die algemeen in-
gewerk, sodat die Onder-Olifantsrivier (ten dele as gevolg van die 
stelsel) vir 'n groot deol van die negentiende eeu agterlik gebly het. 
Na 1843 is daar vir nagenoeg twintig jaar geen enkele nuwe 
plaas in die Onder-Olifantsrivier geregistreer nie. 	 Verskeie faktore 
soos die slegte tye, droogtes, gebrek aan inisiatief en kapitaal en die 
algemene agterlikheid van die distrik sou hiervoor verantwoordelik kon 
woes. Die dunverspreide bevolking het aan die anderkant nie In groot 
behoefte aan nuwe place gehad nie, want die ongemete staatsgrond is 
skynbaar condor meer gebruik. Nuwe intrekkers het hu1 ook nie in die 
Ibid. 
S.G., Lett. Rec. from C.C., Vrd., C.C. - S.G.9 12.7.1904, 
ongeorden; Vrd., Minute Book, D.C., 13.5.1904, p. 116 
(Afd,r-arcief, 	 ' 
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wyk gevestig nieg daarvoor was daar blykbaar in ander dele van die 
land meer geleenthede en ontwikkelinge. 
In die tydperk toe die ongemete staatsgrond in die Onder-
Olifantsrivier gemeet is (1860 - 1880), is siege 'n dosyn nuwe 
plase op erfpag verleen. Dit moet ewe-eons toegeskryf word aan de-
pressies, droogtes, die swak drakrag van sommige place en die felt dat 
die meeste plekke tussen die bestaande plase le en due betreklik klein 
was. 
In die tagtigerjare is ook, ondanks verskeie nuwe wette, 
betreklik min place in die wyk verkoop, veral omdat die ekonomiese 
toestande nog verder versleg het a.g.v. die ineenstorting van die 
volstruisveermark en die skerp daling van die veepryse in die Noord-
weste (56). 
Sedert die jare sewentig is tientalle stukke staatsgrond 
volgens die huurwette van 1864 en 1878 vir tydperke van 1 tot 21 jaar 
beakikbaar gestel. 
	
Die gedagte was skynbaar om, trots die slegte 
tye, ongebruikte staatsgrond in die wyk tot voordeel van die distrik 
te benut. Maar omdat die inwoners indertyd finansieel bale swak daar-
aan toe was en die plekke vanweg hul ligging (o.a. in die Hardeveld on 
Knersvlakte) clogs in goeie jare in die winter gebruik kon word, was 
die veilings nie In groot sukses nie. 
In die jare negentig is baie staatsgrond in die wyk (ooreen-
komstig Wet 15 van 1887 on Wet 40 van 1895) vir verkoop geadverteer. 
As gevolg van die verboterde administratiewe beheer na 1890, die al-
gemene vooruitgang van die distrik en die verbetering in die ekonomiese 
toestand, was daar indertyd In stewige vraag vir grond; trouens vanaf 
1e90 tot na die Anglo-Boere-Oorlog, is meer as 'n 100 place (etlikes 
aan nuwe intrekkers) in die distrik Vanrhynsdorp verkoop (57). 
Sion Hoofstuk XI, pp. 128 - 129. 
Vrd., Rate Book, 1896 - 1904, nos. 1 - 333 (Afd.-argief,.Trd.). 
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HOOFSTUK X.  
VERBINDINGSWEP EN POSVERKEER 
IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1800 - 1902. 
A. VERBINDINGSWEE.  
1. INLEIDING. 
Die au reisigers wat in die agttiende eeu deur die Onder-Oli-
fantsrivier na Namakwaland gereis het, het min of meer 'n vaste roete 
- die au spore is vandag nog op plekke te sien - deur die Sandveld ge-
volg„ en Of oor Kompanjiesdrif (Jakkalsrivier) Of oor Graafwater op 
Heerenlogement afgepyl. Nadat die Olifantsrivier by Kompanjiesdrif 
deurgesteek is, is al langs die oostelike oewer gehou tot by Baklei-
plaas, waarvandaan alternatiewe roetes gevolg kon word, d.w.s. of die 
Bopad (oor Moedverloor, Mierkasteel en Bitterfontein), of die Onderpad 
(oor Koekenaap en Louisfontein). Vanaf Heerenlogement was daar ook 'n 
ander pad oor die Konakwaberge reguit na Koekenaap (of Vlermuisklip) 
waar die rivier dan vii' die eerste keer deurgesteek is. 
	 Vir geslagte 
was hierdie roetes deel van die bekende smouserspad na en van die Noor-
de (1). 
Sedert die helfte van die agttiende eeu het die blanke veeboere 
hul in Namakwaland gevestig, maar dit was veral jagters, smouse, smokke- 
laars (van drank en ammunisie), veekopers, ontdekkers (daar was vroeg 
reeds sprake van goud en koper) en ander reisigers (2) wat deur die On- 
der Olifantsrivier gekom en gegaan het. Hier sou hul kon oorbly en 
uitrus, en Boos die ou reisigers vertel, vars voorrade inneem (3). 
Teen die end van die agttiende eeu het die verkeerstroom nog steeds deur 
die Onder-Olifantsrivier gevloei, want die noordelike streke was inder-
tyd ook onrusgebiedeg Jager Afrikaner het blank en nie-blank vanaf sy 
eilandvesting in die Oranje geterroriseer (4), en die Klein -Namakwas het 
met I n algemene opstand gedreig (5). 
Na die koms van die blanke veeboer 'noes, behalwe die hoofroetes, 
oak ander ”paaie" in die Onder-Olifantsrivier in gebruik gewees het. 
Sien Bylaag no. 7; Mossop, E.E., Old Cape Highways, pp. 155 - 160. 
Op Moedverloor is die name van agliende-eeuse reisigers op die 
marmerbodem van die Moedverloorrivier uitgekap. 
Sien Hoofstuk VII., p. 73, voetn. 33. 
Sien by. Le Valliant, Travels, 19 p. 22.3 Thunberg, Travels, II, 
p. 151. 
Du Plessis, J., Christian Missions in S.A., p. 116. 
St. 10/151, Ink. Br. van Veldkornette, Van der Westhuizen - Van der 
Riet, 10.12.1798, ongen. 
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Daar was besmoontlik 'n roete langs die westelike oewer van die rivier 
tot by die moth, met moontlike aansluitings tussen Viswater en Doring-
kraal, en tussen Strandfontein en Vredendal (en/of Bakleiplaas). 
Vroeg reeds moes boerpaaie plase coos Aties, Troe-']?roe, Oorlogsfon-
tein en die Kobe verbind het; In aansluiting na Oude Voetepad (Bok-
keveldsberg) is ook nie uitgesluit nie. 
2. DIE BAASPADMAKERSTELSEL TOT 1843. 
Die onmiddellike toesig van die paaie was van oudsher af aan 
die baaspadmakers (opsieners) toevertrou. 	 Elke opsiener het onder- 
neem om met behulp van die inwoners 'n sekere deel van die pad in sy 
kontrei in In behoorlike toestand to hou. 	 Die name van die „vrywil- 
ligers" het op In padrol verskyn wat deur die landdros en heemrade, 
corns die veldkornet, opgestel en van tyd tot tyd nagesien is (6). 
Met die uitbreiding van die veldwagmeester se pligte in die 
loop van die tweede helfte van die agttiende eeu, het dit teen 1780 
duidelik geblyk dat enige paak van belang onder die persoonlike 
toesig van die veldwagmeester geressorteer het (7). 
Tydens die eerste Britse besetting het lord Macartney die ver-
antwoordelikheid van die paaie ook aan die veldkornet opgedra, veral 
m.b.t. die toesig oor die opsieners (8). 
Die Bataafse bestuur wat die instruksies van die veldkornette 
in die binneland omstandig uiteengesit het, het versoek dat "bezondere 
aandagt" aan die verbetering en instandhouding van die openbare we 
bestee word (9). 
Ook het die Britse owerheid vanaf 1806 tot die instelling van 
wegrade in 1843 die tradisionele baaspadmakerstelsel met veldkornets- 
toesig behou. 	 So is landdroste in 1806 gemagtig om opsieners ("over- 
seers of roads") to benoem wat by magte sou wees om slawe vii' repara- 
sies en padbou to kommandeer. 
	
Onwilligheid sou strafbaar woes met 'n 
boete van 50 riksdaalders (10). 
St. 19/131 - 19/135, Generale Paden en Wegen Rolle, 1731 - 1799; 
St. 1/22, Not. van L. en IL, 4.7.1796, pp. 59 - 60. 	 Sien ook 
Venter, P.J., LanddiAos en Heemrade, 1682 - 1827 (Argiefjaarboek 
vii' S.L. Geskiedenis, 1940, II), PP. 88 - 90. 
St. 19/23, Diverse Instructien2 1685 - 1811, Instructie dienende 
tot Narigt van den Veldwagtmeester van 't District aan dl Olij-
phants Rivier onder 's Compagniesdrift, .•499 ca. 6.3.1781, art. 1. 
St. 19/23, Diverse Instructi6n, 1685 - 1811, Instructie voor de 
Respective Veldwagtmeesters in de Buiten Districten, 10.11.1797, 
artt. 23 en 24. 
B.R. 116, Ordonnantie raakende het Bestier der Buiten-Districten, 
23.10.1805, art. 273, P. 47. 
Gov, Advt., 13.9.1806; C.O. 2593, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., 
Van de Graaff - Heeren, 23.9.1813, no. 3. 
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In 1816 is die instruksies van die baaspadmakers in die dis-
trik Tulbagh duidelik omskrywe (11) en vanaf 1824 was die landdros by 
magte om nie net onwilliges te beboet nie, maar om gereedskap en ar-
beiders op hul koste te huur (12). 
Ten spyte van toesig en inspeksies was daar maar voortdurend 
klagtes oar die opsieners, en van tyd tot tyd het dit nodig geword om 
hul te maan om Hde onder hun opzigt staande weegen en Driften 
	
 te 
doen repareeren, zodanig dat de dezelve in goede en bruykbaare Staat 
werden bevonden .....0." (13). 
In die amptelike stukke van die eerste kwart van die negen-
tiende eeu is daar egter nie veel oar die organisasie van die paddiens 
in die distrik Clanwilliam (14) nie, maar in 1821 rapporteer die adjunk-
landdros dat sewe veldkornette missives aan horn gerig het, en gevra het 
dat sekere persone in die onderskeie wyke tot veldkorporaals en baas-
padmakers benoem word. Veldkornet Wolfaardt van die Onder-Olifants-
rivier se aanboveling was dat Hendrik Laubscher en Albert van Zyl as 
veldkorporaals benoem word. 
	 Jacobus du Toit sou die Elandsfontein- 
Kokskraal-pad (sic), Jan Wiese die Bokkeveldsberg-Seekoevallei-pad en 
C. Smit die Bokkeveldsberg repareer (15). 
	
Die hele aangeleentheid is 
na die landdros en heomrade op Tulbagh verwys wat die voorstelle geed- 
gekeur het (16). 
	 Hoe lank die mense gedien het, is onbekend, maar 'n 
mens kry die indruk dat die veldkornette van tyd tot tyd nuwe opsieners 
voorgestel het (17). 
Geleidelik het die padmakerstelsel egter uitgedien geraak. 
	 In 
1834 skrywe siviele kommissaris Truter dat die inwoners weier om langer 
met die onderhoud van die paaie behulpsaam te woes (18). 	 Oak veldkor- 
nette het dit in In toenemende mate ondervind dat al hoe minder mense 
gewillig was om as opsieners op te tree. 	 ,,Their scattered state, in 
which every man lives for himself", het Van Ryneveld by geleentheid go- 
W. 1/6, Not. van L. en H., 5.12.1E16, Instructie voor de Bazen 
Pademakers. 
Gov. Advt., 6.8.1824, no. 969. 
St. 1/22, Not. van L. en H., 7.12.1795, p. 16. 
Die Clanwilliam-argief is deur brand vernietig; gevolglik is dit 
moeilik om sekerheid oor plaaslike reglings te kry. 
W. 1/17, Byl. tot Not., 8.1.1821; W. 1/4, Not. van L. en HO, 
5.3.1821, pp. 175 - 177. 
W. 1/4, Not. van L. en H., 5.3.1821, pp. 175 - 177. 
W. 13/22, Br. Ontv. van Veldkornette, Nieuwoudt - Truter, 6(?).11. 
1828, ongen. 	 Sien oak W. 1/5, Not. van L. en H., 2.2.1824, 
byl., Synnot - L. en H., 5.1.1824, ongen. 
W. 17/25, Br. van Sekr. van Goowt., Truter - Sec. to Gov., 
25.10.1834, no. 86. 	 Blykbaar het dit teen die jare veertig 
gebruik geword dat sekere seksies van 'n pad per tender vir 
reparasies uitgegee word. 	 Sien by. C.O. 2796, Lett. Rec. 
from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec., 20.10.1840, no. 73. 
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skrywe, ,,has never brought them so far, as to feel the public inte-
rest ...." (19). 
Hoe die klompie inwoners van die Onder-Olifantsrivier die sestig, 
sewentig myl lange hoofpad na Namakwaland - laat staan die plaaslike 
wykspaaie - in 'n rybare toestand moes hou, is onbegryplik. Tot diep 
in die negentiende eeu het baie reisigers nog die hoofpaaie na en van 
die Noordo gebruik on dit was eers met die koperstormloop in die jare 
vyftig dat die kusvaart ontwikkel het. 
Die mislukking van die padmakerstelsel was moontlik die gevolg 
van die toenemende verkeer in die Kolonie en die gevolglike hoer eise 
wat aan die inwoners van 'n wyk gestel is. 	 Miskien was die belange- 
loosheid en individualistiese neigings van sommige inwoners bydraende 
faktore tot die mislukking van die stelsel. 
DIE AFDELINGSWE2RAAD 1843 - 1855. 
Die veldkornette se verantwoordelikheid ten opsigte van paaie 
is eers in 1843 beeindig met die instelling van die weerade. Krag-
tens Ordonnansie 8 van daardie jaar is 'n afdelingsweeraad in elke dis-
trik in die lewe geroep om die paaie te verbeter en in stand te hou. 
In die weeraad, wat gefinansier was uit staatstoelae, padbelastings 
en lenings, het die siviele kommissaris en vier gekose lode gedien (20). 
Die inkomste van die Clanwilliamse read, verkry uit In heffing van ld. 
in die pond op vaste eiendom (21), was ongelukkig so ontoereikend dat 
die raad nooit sy weg oopgesien het om nuwe paaie in die groot distrik 
aan to pak nie; slegs die bestaande wee is in orde gehou so goed as 
wat die finansies dit toegelaat het. 
DIE AFDELINGSRAAD 1855 - 1902. 
Die afdelingsweerade is in 1855 dour die afdelingsrade (Wet 5 
van 1855) vervang. 
	 Ooreenkomstig die bepalinge van die genoemde wet 
moes elke distrik in ses wyke verdeel en die grense noukeurig bepaal 
word. Elke wyk het eon verteenwoordiger, wat vir drie jaar sitting 
gehad het, vir die raad gekies. 
Wondere sou die nuwe afdelingsraad met die geld tot sy beskik-
king nie kon verrig nie, want die totale waardasie van die distrik het 
19. C.O. 2814, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec. to 
Gov., 29.8.18439 no. 83. 
Die eerste vier lede was C.M. Lind, S.W. van der Merwe, A.V. Bergh 
en P.H.S. van Zyl. 	 Sien C.O. 2823, Lett. Rec. from C.C., 
Clanw., Van Ryneveld - Montagu, 7.1.1845, ongen. 
Gov. Gaz., 31.1.1845, Tennant - Sec. to Gov., 24.1.1845. 
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in 1868 slogs £123,835 beloop (22). 
	 In/1865 was die raad se totale 
inkomste byvoorbeeld £763. 14. 0" en in 1878 E,1446. 3. 8., waarvan 
£1125. 16. O. aan die onderhoud van die distrik se paaie bestee is (23). 
(a) Die Onder-Olifantsrivier se Paaie. 
Teen 1859 het die afdelingsraad kragtens Net 9 van 1858 ag 
paaie tot belangrike roetes in die distrik laat verklaar, en dit klaar-
blyklik sy doelwit gestel om hierdie belangrike roetes in 'n rybare 
toestand te hou. 
	 Twee van die roetes was in die Onder-Olifantsrivier, 
t.w. die Lambertsbaai-Bokkeveldsbergpad °or Spruitdrif en Troe-Troe, en 
die Clanwilliam-Namakwaland-pad (24), waarvan die suidelike deal tussen 
Jandisselsvlei on Kompanjiesdrif eers na die stigting van die landdros- 
hof in 1808 in gebruik moes gekom het. 
	 Hierdie hoofweg na die Noorde 
het die Jandisselsrivier by Clanwilliam deurgegaan en al langs die oos-
telike oewer van die Olifantorivier gehou om die Olifantsrivier by 
Langekloofdrif deur to stock. 	 Hiervandaan is die westelike oewer van 
die Olifantsrivier gevolg tot by Driefontein (naby Kompanjiesdrif) ten 
einde die styl en ontoeganklike walle tussen Langekloof en Driefontein 
(aan die oostelike rivieroewer) uit to skakel. 	 'n Paar myl besuide 
die samevloei van die Olifants- en Doringrivier was daar alternatiewe 
metes een aan die oostelike on eon aan die westelike rivieroewer - 
wat by Windhoek bymokaar aangesluit het. Van Windhoek af het die ou 
gebaande weg van die agttiende eeu oor Bakleiplaas en Koekenaap na die 
Hardeveld geloop (25). 
In 1871 is voor 'n parlement'ere gekose komitee getuig dat die 
Clanwilliam-Namakwaland-pad baie aandag van die afdelingsraad kry; 
trouens "there is not a line of road that costs our Divisional Council 
more money than the road down the Olifants river to Troe-Troe" (26). 
In 1870 is £43 (27) aan die Namakwaland-pad bestee, wat ongeveer een- 
agste van die uitgawes aan paaie in die hele distrik bedra het. 
	 Met 
so In onbeduidende bedraggie kon nie veel met die sandpaaie van die 
Onder-Olifantsrivier vermag word nie; daarom dat die raad by geleent-
heid erken: "the Sandy nature of the country makes it quite beyond the 
Councils means to do much towards their improvement" (28). 
	 Hie3dloy kom 
nog dat die lede van die afdelingsraad meestal naby Clanwilliam gewoon 
G.26 -1868, Return Showing the Value of the Property in the 
Wards, Clanw., p. 3. 
C.O. 6007, Blue Book, 1865, Clanw., J. 28 - 29; c.o. 60209 
Blue Book, 1877, Clanw., M. 14. 
Gov. Gaz., 15.7.1859, Proele_ation; 
 12.7.1859, no. 64 
A. 20 - 1871, Report of the S.C. .... on Pakhuis and Bokkeveld 
Mountain Passes, pp. 11 en 56. 
	 Sien Bylaag no. 7. 
Ibid., p. 25. 
Annexures 222, 1871, A Return of the Revenue and Expenditure 
of the D.C., Clanw., 1870. 
C.O. 4412, Arrear and Misc. Papers Rec., Ford - Col. Sec., 22.2.1862. 
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het en moontlik nie veel begaan was oor die versorging van die paaie 
van die Onder-Olifantsrivier nie. Trouens, tot 1892 is betreklik 
min vir die we van die Onder-Olifantsrivier gedaan. Boonop was daar 
nie ,n professionele raadgewer en padbouer om die raad te adviseer nie; 
gevolglik is die beskikbare geld soms verkeerd bestee (29). 
In die hg van hierdie feite is dit goon wonder dat oor die 
paaie van die Clanwilliamse distrik, en veral oor d14 langs die Oli-
fantsrivier af, gekla is nie. Ek het letterlik dosyne gevalle aange-
teken waar mense (uit alle volkslae) huh krities uitgespreek het oor 
die wyk se berugte paaie, wat by geleentheid ,,the worst roads in the 
Colony" genoem is (30). 
	 Slegs eon voorbeeld: In 1859 rapporteer 
Fletcher soos volg: ,,With an insignificant load over a slight incli-
nation, a good span of oxen would require rest to draw breath every 
two or three hundred yards, while the traction produces so uniform a 
pressure on their windpipes that it is painful to witness the running 
nose and frothing mouth, and hear the gurgling breathing of the brutes; 
but familiarity with such sights soon renders even the most tender-
hearted European indifferent" (31). Begryplik dug, dat dubbele spanne 
trekdiere op die Onder-Olifantsrivier-paaie gebruik moes word en dat daar 
nio vir hanger as ses uur per dag gereis kon word nie (32). 
Goon wonder dat daar by verskeie geleenthede beweer is dat die 
Onder-Olifantsriviergebied goon vooruitgang op landboukundige en handels-
gebied gemaak het nie, en dat dit grootliks,toegeskryf moet word aan 
die gebrek aan goeie paaie (33). Maar ook op maatskaplike, kerklike 
en opvoedkundige gebied sou die slegte paaie van die wyk ewe-eons na-
delige gevolge uitoefen. 
(b) Die Stryd om ,n Pas 1858 - 1872. 
Dit was vroeg reeds duidelik dat die Onder-Olifantsrivier-gebied 
groot moontlikhede het, maar omdat die slegte paaie die boere verhinder 
het om huh produkte by die marke to kry, het die hele wyk onproduktief 
en agterlik gebly. 
G. 31 - 1860, Report of Commissioner of Roads, pp. 34 - 35; Vrd., 
Minute Book, D.C., 18.11.1892, p. 38 (Afd..-arEief, Vrd.). 
C.O. 8547, Lett. Rec. and other Documents in Respect of Land Mat-
ters, Clanw., 1824 - 1827, Foster - Somerset, 18.2.1825; C.O. 
6024, Blue Book, Report of C.C., Clanw., 1881, App., P. 9. 
G. 31 - 1860, Report of Commissioner of Roads, pp. 33 - 34. 0.0. 2765, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Ryneveld - Bell, 
13.9.1836, no. 63; C.O. 3381, Lett. Rec. from C.C., Clanw., 
Hugo - Col. Sec., 12.4.1882, no. 7. 
C.O. 6001, Blue Book, 1859, Extracts from Reports of C.C., 
Clanw., JJ. 2; C.O. 6013, Blue Book, 1871, Extracts from 
Reports of C.C., Clanw., JJ. 4; Noble, Descriptive Handbook 
Of the Cape Colony, p. 67. 
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In die vyftiger jare toe die Piekenierskloofpas begin bou is, 
het die inwoners van Troe-Troe, die Onder-Bokkeveld en die Hantam hul, 
onder leiding van P.B. van Rhyn, begin beywer vir In pas by die Oude 
Voetepad (Bokkeveldsberg). 
	
Van Rhyn van Troe-Troe het geed besef 
dat die Bokkeveldspas veel vir die ontwikkeling van die Onder-Oli-
fantsrivier sou betoken, omdat daaruit ontwikkelinge soos nuwe paaie 
en verbeterde hawens kon voortvloei. 
Vroeg in 1658 het 'n aantal petisionarisse hul, na aanleiding 
van 'n skrywe van Thos. Bain (34) oor die bou van die Bokkeveldspas tot 
sir George Grey gewend, wat gelas het dat die aangeleentheid ondersoek 
moet word (35). 
	
Die gevolg was dat ingenieur P. Fletcher na Troe- 
Troe gestuur is om die ondersoek af to handel. 
	 Dit was juis in die 
tyd toe Lambertsbaai in toenemende mate as landingsplek deur Clanwil- 
liam en die Hantam gebruik is. 
	 Fletcher het bevind dat, indien die 
Bokkeveldspa gebou kon word - hy het In pick vyftien myl suid van die 
Oude Voetepad in gedagte gehad waar die werk teen 'n beraamde bedrag van 
E3,000 afgehandel sou kon word - dit groot moontlikhede aan die distrik 
en aangrensende gebiede sou bied, veral as Lambertsbaai en Donkinsbaai 
vir skeepsverkeer oopgestel kon word (36). 
	 Op stork-be van di 6 belowende 
verslag het 160 petisionarisse uit die Hantam en Troe-Troe in 1862 'n 
versoekskrif aan die parlement gerig, en gevra dat 'n pas oor die Bok-
keveldsberg gebou word sodat die mense uit die Hantam die hawens binne 
vier dae kon bereik (37). 
Intussen het ()arc ander petisies uit Clanwilliam en die Hantam 
weer 'n ander pas, die Pakhuispas, naby Clanwilliam, sterk gesteun (38). 
Die voorstanders van die Bokkeveldspas het nietemin in 1863 hul 
versoek vir die bou van die pas herhaal en 'n kommissie van ondersoek 
geeis (39). 
	 Nog 'n petisie het in 1865 gevolg, waarin o.m. daarop 
gewys is dat die Bokkeveldspad so gevaarlik is dat dit feitlik nie ge-
bruik kon word nie. Gevolglik kon die plase in die Hantam en Onder-
Bokkeveld, weens die onbereikbaarheid van die marke, nie na behore 
ontwikkel word nie; daarteenoor moos voorrade by smouse teen ,,most 
exorbitant prices" gekoop word (40). 
	 By gebrek aan reaksie is in 
S.C. 5 - 1868, Report of S.C. .... on Road over Bokkeveld Mountain, 
byl.,Bain - De Smidt, 10.2.1858, p. 
C.O. 6001, Blue Book, Extracts from Reports of C.C., Clanw., 1859, 
App., JJ. 23 C.O. 5320, Misc., Montagu - Van Rhyn and others, 
13.4.1858, p. 503. 
G. 31 - 18609 Report of Commissioner of Roads, Fletcher - Chief 
C. of Roads, 4.4.1860, p. 33. 
A. 20 - 1862, Petition of Certain Landowners and Inhabitants of 
Districts of Clanw. and Calvinia. 
A. 22 - 1862, Petition, Clanw., for Road over Pakhuis Mountain; 
A. 64 - 16639 Memorial of Members of D.C. and Other Inhabitants 
of Clanw., 15.7.1863. 
A. 62 - 1863, Petition of Certain Landowners .... of the Districts 
of Clanw. and Calvinia, 15.7.1863. 
A. 100 - 1865, Petition from certain Inhabitants of Clanw. on go 
Road over Bokkeveld Mountain to Lambert's and Donkin's Bays, 
1.8.1865. 
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1867 nog eens 'n Onder-Olifantsrivier-versoekskrif voor die parlement 
gen., waarin o.m. pertinent gevra is dat die pas by die Dude Voetepad 
 
gebou word (41). 
	
Die parlement het op hierdie versoekskrif reageer 
deur 'n gekose komitee aan to stel, wat bevind het dat die distrik 
oor geen afdelingspaaie beskik het nie, en dat die pas teen 'n betrek- 
lik-geringe bedrag by die Oude Voetepad gebou sou kon word (42). 	 Die 
aanbeveling dat die Regering die pas met bandiete-arbeid bou, op voor-
waarde dat die afdelingsraad van Calvinia die nodige huisvesting ver- 
1 	
skaf, is sondermeer deur die parlement aanvaar (43). 
Maar ander instansies in Calvinia en Clanwilliam het hul in-
tussen ewe hard vir die Pakhuispas beywer sodat 'n tweede gekose ko-
mitee in 1869 oak die bou van die Pakhuispas aanbeveel het (44). 
Die stryd am die pas is met groat bitterheid gevoer en het bale 
onmin gebring. 
	 Die Bokkeveldspasmense het moontlik besef dat hul 'n 
uwakker saak het gevolglik het hul hul argumente ietwat oordryf. 
Hulle macs byvoorbeeld daarvan bewus gewees het dat oar 'n tydiperk van 
moor as twintig jaar die Central Road Boazd die afdelingsrade van Clan-
william en Calvinia en 'n menigte siviele kommissarisse almal voorkeur 
aan die Pakhuispas gegee het (45). 
die Pakhuispas begunstig. 
Daarby het oak geografiese faktore 
In Maart 1871 het sake tot 'n punt ontwikkel toe P B. van Rhyn 
(saam met 200 petisionarisse uit die Noordweste) die parlement daaraan 
herinner het dat die parlementere resolusie van 1868 nog nie uitgevoer 
is nie. 
	 Daar is oak gewag gemaak van die feit dat die Hantam en die 
Onder-Bokkeveld die vorige jaar meer as 30,000 oak kering gewen het, 
wat teen swak pryse van die hand gesit macs word omdat daar geen ordent-
like paaie vir die vervoer van die graan was nie (46). 
Twee maande later is nog 'n petisie, ook georganiseer deur P.B. 
van Rhyn, by die parlement ingedien. 
	
In hierdie petisie word deur 
nagenoeg 300 petisionarisse gevra dat hulle vrygestel word van die ver-
eiste een-vyfde van die boukoste van die Pakhuispas waarvoor die afde- 
lingsraad verantwoordelik sou woes. 
	 Indien dit nie toegestaan kon word 
A. 14 - 1868, Inhabitants of Clanw. and Calvinia on Road over 
the Bokkeveld, 24.10.1867. 
S.C. 5 - 1868, Report of S.C. ... 
tam, pp. 1 - 9. 
Annexures 332, 1868, Report of C.W.H. 
Votes and Proceedings, 23.7.1868. 
S.C. 6 - 1869, Report of S.C. and C.W.H. on Pakhuis Mountain Pass; 
Annexures 230, 1869, Resolution Construction of Pakhuis Moun-
tain Pass. 
S.C. 20 - 1871, Report of S.C. • • • on Pakhuis and Bokkeveld Moun-
tam n Passes, pp. 46 - 50. 
Annexures 169, 1871, Petition from Various Inhabitants, 1871. 
on Road over Bokkeveld Noun- 
on Bokkeveld Road; 
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nie, macs die bou van die pas uitgestel word tot 'n meer ge1e6 tyd (47). 
Die voorstanders van die Pakhuispas het hierop reageer met see 
petisies, onderteken dour meer as 460 inwoners van Clanwilliam en Cal-
vinia, waarin die onmiddellike bou van die pas gevra word, soos reeds 
vroe6r deur die parlement besluit is. 
	 Die gevolg was dat nog 'n go- 
kose komitee benoem is om die hele aangeleentheid noukourig te onder- 
soek en daaroor verslag to lower. 
	 Hierdie gekose komitee het na 'n 
omvattende ondersook aanbevoel dat die Pakhuispas gobou word met ban-
diete- en ander arbeid op voorwaarde dat die afdelingsraad van Clan- 
william een-vyfdo van die koste dra. 
	 Verder is aanbeveol dat indien 
dit moontlik sou woos, die Bokkovoldspas na die voltooiing van die 
Pakhuispas gebou word, op voorwaarde dat die afdelingsraad van Cal-
vinia ook een-vyfde van die kosto bydra (48). 
Die Pakhuispas is in 1880 voltooi teen 'n bedrag van E15,000 
(49), terwyl die werk aan die Bokkeveldspas in Januarie 1881 begin is 
en °nig° jare later nafgehandel" is teen 'n bedrag van E4,500 (50). 
Die Vanrhynsdorpse afdelingsraad het die pas in 1894 oorgeneem nadat 
die Regering nog 4450 vir verbeteringe bewillig het (51). 
Die bou van die Bokkeveldspas was In morale oorwinning vir Van 
Rh, en het die ontwikkeling van die distrik baie beslis aangehelp, 
want dit het o.a. gelei tot die bou van in nuwe pad na die kus, wat in 
'n groot behoefte voorsien het. 
(c) Verdere Ontwikkelinge 1880 - 1902, 
(i) Die Kusvaart. 
As gevolg van die onbegaanbaarheid van die paaie in 
die Noordweste het handelare Liesching en Bergh vanaf 1822 goedere per 
skip vanaf Kaapstad na Lambertsbaai en elders verskeep (52). 
	 Weens die 
gevaarlike kus, die stormagtige see en die gevolglike skeepsverliese was 
dit siege Lambertsbaai, en in ideale omstandighede, Donkinsbaai en Do-
ringbaai, wat as landingsplekke gebruik is. Ambisieuse handelare en 
smokkelaars (in drank en ammunisie) van Kaapstad het dikwels hu1 rieme 
styfgeloop wanneer hul goedere in swak weersomstandighede langs die 
S.C. 20 - 1871, Report of the S.C. ... on Pakhuis and Bokkeveld 
Mountain Passes, p. 36; Votes and Proceedings, 23.5.1871. 
S.C. 20 - 1871, Report of the S.C. on Pakhuis and Dokkeveld Moun-
tain Passes, p. iii; Annexures 118, 1672, Resolution of C.W.H. 
Sien oak 7et 2 7.van 1875. 
C.o. 60239 Blue Book, Report of C.C., Clanw., 1880, p. 3. 
0.0. 6024, Blue Book, 1081, L. 16; Report of C.C., C1anw., App., 
P. 9. 
Vrd., Minute Book, D.C., 21.6.1894, p. 113 (Afd.-argief, Vrd.). 
Theal,n.oi' c.cpCI,.p. 445;  XXII, p. 85. 
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kus ontskeep het (53). 
Indien Lambertsbaai 'n ope hawe was en-rue reeds vroeg in die 
eeu deur partikuliere instansies gemonopoliseer was nie,- sou Doring-
baai en Dohkinsbaai waarskynlik nie later in so 'n toenemende mate 
gebruik gewees het nie (54). Lambertsbaai was natuurlik 'n fraai 
klein hawe waar bote in "volmaakte veiligheid" (55) kon aanle; maar 
teen 1870 het die haweverkeer, a.g.v. die monopolistiese beheer, feit-
lik tot stilstand gekom. Die Hantam het sy ware via Ceres vervoer 
en Clanwilliam syne via Wellington (56). 
Die Onder-Olifantsrivier het sy voorrade by Doringbaai en 
Donkinsbaai laat ontskeep, maar die pad na di 6 hawens ("a rough track 
made by the farmers") was baie swaar. Die vervoer was gevolglik 
daur, want gewoonlik is 7/- vii' elke sak koring na Doringbaai gevra. 
Stork verto6 is due indertyd gong vir die bou van 'n harde pad van 
die kus na Troe-Troe (57). 	 Toe die pad in die jare tagtig gebou is, 
was dit 'n welkome uitkoms vii' die droogte-geteisterde en verarmde 
distrik, omdat groot getalle mense in diens geneem kon word (58). 
Sedert Fryer, Stadion en Van Rhyn in 1882 die vergunning gekry het 
om In tydelike bergingsplek vii' ingeskeepte goedere op te rig, is Do-
ringbaai ten spyte van sy onveiligheid, al hoe meer dour die bate van 
Stephan en Kb. en Twentyman en Kie. gebruik (59). Teen 1890 het die 
distrik die meeste van sy ware na Doringbaai laat kom vanwaar dit per 
transportwa gekarwei is (60). 
Anders as baie verafgele5 binnelandse distrikte le die Onder-
Olifantsrivier aan die Atlantiese Oseaan sodat skeepsverkeer met Kaap-
stad en ander gebiede moontlik is. Gereelde verkeer met die stad het 
eers baie laat in die negentiende eeu ontwikkel. Dit was veral to wyte 
aan die onstuimige en ruwe kus on die gebrek aan veilige hawens. Die 
toenemende aanvraag na vervaardigde goedere, die monopolistiese beheer 
van Lambertsbaai en die ondernemingsgees van plaaslike handelaars het 
Dagboek van Leipoldt, 18.10.1832 (K.K.A.); W. 12/11, Ink. Br. 
van Amptenare, Synnot - L. en Ho, Wore., 2.2.1824; C.O. 5987, 
Blue Book, 1845, Manufactures, Mines, Fisheries, ongen.; C.O. 
2823, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld 	 Col. Sec., 
3.6.1845. 
C.O. 3040, Lett. Rec. from R.M." Ford - Col. 
Morrell, B., A Narrative of Four Voyages, p. 
A. 20 - 1871, Report of S.C. .... on Pakhuis 
passes, pp. 26, 32, 33, 41 en 45. 
0.0. 3143, Lett. from C.C., Clanw., Chalmers 
C.O. 3181, Lett, from C.C., Clanw., Chalmers 
8.3.1871, no. 15. 
G. 91 - 1883, Reports of C.C. and R.M., Clanw., 
G. 49 — 1885, Report by May ... pp. 4 — 7. 
Lands 6/20, Algemene Brieweboek, Marquard- C.C., Clanw., 7.10.1882, 
p. 202; Lands 6/21, Algemene Brieweboek, Marquard- C.C., Clanw., 
28.12.1882, p. 444. 
C.O. 3654, Lett. Roc. from R.M., Vrd., Roux - Col. Sec., 24.2.1890, 
no. 3. 
	
Sien ook verduideliking van Roux, 11.3.1890. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.1.1883, p. 29; 
Sec., 24.2.1862, no. 14. 
284. 
and Bokkeveld Mountain 
- Col. Sec., 28.12.18693 
- Col. Sec., 
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ondernemende skeepsbase faitlik verplig om van die onveilige Doring- 
baai gebruik te maak. 	 Die nuwe harde pad na die kus het die verkeer 
vinniger laat vloei en die ekonomie en handel in die algemeen gunstig 
beTnvloed. 
(ii) Nuwe Hoofpaaie. 
Die Clanwilliam-Vanrhynsdorp-pad langs die oostelike 
oewer van die Olifantsrivier waarvoor P.B. van Rhyn horn jare lank be-
ywer het, is tussen 1882 en 1889 met behulp van bandiete-arbeid deur 
die afdelingsraad gebou (61). 	 Oor die Doringrivier is 'n pont gein- 
stalleer wat later (1895) deur In brug - die eerste in die distrik 
vervang is. 
	
'n Tol is reeds in 1892 by die rivier opgerig (62). 
Uit hoofde van die destydse wette kon afdelingsrade sekere 
paaie tot hoof- en afdelingspaaie laat proklameer, met die oog op die 
bou en instandhouding daarvan. 	 So is die Clanwilliam-Vanrhynsdorp- 
pad by. in 1889 na voltooiing, ooreenkomstig Wet 11 van 1837 tot hoof- 
pad verklaar (63). 
	
Die afdelingspad vanaf Vanrhynsdorp na die Van- 
rhynspas (sedert voltooiing vernoem), en die na Bitterfontein is by. 
in 1896 en 1898 respektiewelik tot hoofpaaie geproklameer (64). 
Hierdie nuwe hoofpaaie sou die ontwikkeling van die distrik 
in vele opsigte ten goede kom; daarom ook dat daar in die jare negentig 
algemene vooruitgang in die distrik te bespeur was. 
(d) Die Vanrhynsdorpse Afdelingsraad 1892 - 1902.  
Met die stigting van die fiskale afdeling Vanrhynsdorp in 1892 
is ses wyke geproklameer en afdelingsraadlede verkies. 	 Die uitgestrek- 
te distrik, wat maar ongevoer 250 stemgeregtigdes gehad het, het aan- 
vanklik manic gegaan aan die nodige middele. 	 'n Belasting van ld. in 
die E op vaste eiendom ten bedraevan E.869474 (65) sou ekaars genoeg 
lower om die allernodigste by te bring. 	 Tot oormaat van ramp was die 
paaie by die proklamering van die afdeling in 'n slegte staat, omdat 
die Clanwilliamse afdelingsraad bloedweinig aan we en ander afdelings- 
raadwerk in die Onder-Olifantsrivier bestee het (66). 	 Daarby het die 
C.O. 3381, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Hugo - Col. Sec., 25.3.1882, 
no. 6; G. 91 - 1883, Reports of C.C. and R.M., Clanw., 15.1.1883, 
p. 29. 	 Sien Bylaag no. 8. 
Vrd., Minute Book, D.C., 18.3.1892 (Afd.-argief, Vrd.). 
Gov. Gaz., Proclamation 47, 11.3.1889. 
Gov. Gaz., 13.3.1896, Proclamation, 	 5.3.1896, P. 574; 22.7.1898, 
Proclamation 19.7.1898, p. 1562. 	 Sien ook Proclamation 6.5.1891, 
no. 125, asook Bylaag no. 8. 
65, A. 12 - 1896, Return of Resolutions, 7.7.1896. 	 Sien ook 
G. 55 - 1893, Statement of Revenue and Expenditure of D.C. for 
1892, Vrd., p. 2. 
66. Gov. Gaz., 29.11.1892, P. 2363; Vrd., Minute Book, D.C., 
18.11.1892, p. 38 (Afd.-argief, Vrd.). 
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Clanwilliamse raad Vanrhynsdorp ook gevra om 'n "proportionele" deel 
van hul lening (vir die bou van die Pakhuispas) oor te neem. Uit 
11Menschelykheid" het Vanrhynsdorp £100, 'n kwart van sy inkomste, 
aan Clanwilliam afgestaan, maar was later verplig om, volgens In ou 
wet van 1858)  vir meer as £400 van die lening op to dok (67). 
Die afdelingsraad het die honderde myle distriks- en hoofpaaie 
wat onder sy sorg was, in orde probeer hou met die s g. werkspartye 
en/of die kontraktering van seksies, maar weens die steeds-toenemende 
verkeer het klagtes oor die slegte we van die distrik voortdurend 
ingekom (68). 
	 Die raad het benewens die versorging van wed, brae en 
driwwe, soms ook nuwe paaie gebou, o.a. die laaste 70 myl van die Van-
rhynsdorp-Namakwaland-pad waarvoor die Regering £450 bewillig het (69). 
Hoewel die waardasie later (1897) opgeskuif is na £106,968, was 
die raad verplig om in 1896 en 1898 ,lenings van £200 by die goewer-
neur aan te vra wat eers terugbetaal sou kon word nadat die bestaande 
belasting met 'n oortjie gelig is (70). 
Tolhekke wat in ander distrikte corns 'n aansienlike inkomste 
verseker het, was in Vanrhynsdorp nie 'n groot sukses nie. Na die 
voltooiing van die Vanrhynspas en die Doringrivier-brug is tolhekke 
in 1896 en 1897 (respektiewelik) opgerig, en jaarliks per tender ver- 
huur (71). 	 Die tolwagter van die pas het die tolgeld gekry om die 
pas in orde to hou (72). 
Ondanks die gwak toestand van die paaie in 1892, die groot 
finansidle verpligtinge en die klein inkomste het die afdelingsraad 
van Vanrhynsdorp op lofwaardige wyse aan 'n groot verskeidenheid sake 
aandag geskenk, sodat die toestand van die openbare wed in die distrik 
teen die end van die eeu oor die algemeen bevredigend was. 
So het sake gestaan toe die Anglo-Boere-Oorlog in 1901 na die 
distrik versprei het. Die werksaamhede van die afdelingsraad het na-
tuurlik tot stilstand gekom en die swaar Britse konvooie het die paaie 
so uitgetrap dat reise onmiddellik na die Oorlog haas nie met voertuie 
moontlik was nie (73). 
Vrd., Minute Book, D.C., 8.7.1892, pp. 19 - 22; 18.11.18929 p. 38; 
20.4.1893, PP. 59 - 60 (Afd.-argief, Vrd.). 
Ibid., 12.4.1892, PP. 3 - 4; 13.5.1898, p. 31 (Afd.-argief, Vrd.). 
Ibid., 7.4.1895/ PP. 138 - 139; 13.11.1896, pp. 186 - 187 
- (Afd.-argief, Vrd.). 
V.A., Lett. Rec., C. of Public Works - C.C., Vrd., 25.1.1896, no. 4; 
Lett. Desp., Barn - Under Col. Sec., 6.12.1897, p. 353; 2.2.1898, 
P. 383; Barn - Sec. of Public Works, 9.4.1898, p. 454. 
Gov. Gaz., 26.5.1896, p. 1159; 10.7.1896, p. 1428. 	 Sien ook 
Gov. Proclamation 458, 29.12.1896. 
Vrd., Minute Book, D.C., 10.7.1896, p. 176 (Afd.-argief, Vrd.). 
Sien Hoofstuk XIX, pp. 283 en 285. 
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5. UITSPITPLEV77 180o —1902.  
Gedurende die tweede helfte van die agttiende eeu het daar op 
die platteland volgens vaste gebruik sekere uitspannings op strategiese 
plekke, meestal op leningsplase, ontstaan. 	 In die Onder-Olifantsrivier 
was, volgens terloopse vermelding in die amptelike stick, dia volgende 
in gebruik: Varsbrak, Elandsfontein, Drakraal, Koekenaap, Redhoogte 
(Bakleiplaas), Vredendal(of Naasdrif), Melkboom, Heerenlogement, Wind-
hoek en Troe-Troe. Daar was weinig of geen regulasies vir die uit-
spannings in die buitedistrikte nie, maar miskien was daar 'n verstand-
houding dat die reisiger horn kon tuis maak en die weiveld en water ge-
bruik, op voorwaarde dat hy nie te lank vertoef nie. 
Na die stigting van die Tulbaghse landdrosdistrik het dit by 
geleentheid geblyk dat die uitspannings noord van Jandisselsrlei meest 
op de ygendomme den daar in de ronte woonende Landlieden" voorkom en 
dat daar „geene vaste uitspanplaatzen" (74) bepaal is nie. 	 Aangesien 
daar voortdurend klagtes uit die buitewyke ontvang is, is daar gevoel 
dat die saak op 'n gereelde voet gebring behoort to word. 	 Die veld- 
kornette is due aangese om die onontbeerlike uitspannings op te gee (75), 
sorg te dra dat reisigers nie langer as 24 uur vertoef nie, en dat die 
bure die plekke nie misbruik nie. 
In 1810 kry one, in antwoord op In landdrosnavraag, die °erste 
duidelike vermelding van uitspanplekke langs die benedeloop van die 
Olifantsrivier en die omliggende stroke. 	 Op die Namakwaland-pad word 
Elandsfontein, Remhoogte, De Olifantsrivier en Heerenlogement as uit-
spannings aangedui, en op die "groote weg" vanaf die Bokkeveldsberg na 
die Kaap was dit Troe-Troe, Kleinfontein en Melkboom (aan Kompanjies-
drif) (76). 
Geleidelik, met die toename in verkeer en bevolking, het uit- 
spanplekke al hoe belangriker geword. 	 Verskeie regulasies m.b.t. die 
organisasie en die boskerming van die plekke is van tyd tot tyd aange-
neem. Rondloperdiere op die uitspannings is by. geskut en niemand is 
toegelaat om langer as twaalf uur te vertoef nie (77). 
In 1822 toe alle uitspannings op die belangrike roetes na die 
adjunk-landdroshof (Clanwilliam) opgegee is, is in die Onder-Olifants-
rivier nege uitspanplekke op die twee hoofwee genoem. Hul was die 
bogenoemde plekke (met uitsluiting van Elandsfontein) asook Koekenaap, 
St. 20/8, Uitg. Br. van L. en H., L. en H. - Goew. en Raad, 
12.7.1804, ongen. 
W. 1/1, Not. van L. en H., 1.4.18052 PP. 18 - 19; Gov. Advt., 
1.10.1805, no. 40. 
W. 15/43, Lyste van Uitspanplekke 	 1810, Lijst van de Uijtspan- 
plaatzen, 1.4.1810. 	 Sien Bylaag no. 8. 
c.O. 2614, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb,„Fischer - Bird, 
15.4.1818, no. 9. 
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Varsbrak en Droekraal (78). 
Sewe jaar later is In landswye ondersoek na uitspannings gelas 
waaruit dit geblyk het dat sommige uitspannings op leningsplase en 
ander op staatsgrond aangele was. 	 In die buitedistrikte, so het die 
ondersoek oak aan die hg gebring, was 'n uitspanplek dikwels voor-
delig daar dit die omliggende boere in die geleentheid gestel het om 
hul produkte van die hand te sit (79). 	 In die Onder-Olifantsrivier 
was dit beslis die geval, want blykens die ou reisverhale is voorrade 
van 'n groat verskeidenheid hier ingekoop (80). 
Toe die leningsplase in die wyk Onder-Olifantsrivier gedurende 
die jare dertig opgemeet is, is vyftien uitspannings by wyse van ser-
witute uitgehou, t.w. Melkboom, Kleinfontein, Troe-Troe, Heerenloge-
ment, Aan de Olifantsrivier, Vredendal, Bakleiplaas, Koekenaap, On-
gegundefontein, Remhoogte, Klein-Hollebak, Konakwaberg, Zoutfontein, 
Droekraal en Goeraap (81). In 'n parlementere opgawe van 1866 word 
die laasgemelde see uitspannings egter vervang deur Bitterfontein, 
Varsbrak, Elandsfontein, Vars, Louis- en Biesiesfontein (82). 
Volgens 'n 	 distrikskaart was daar in 1900 nie minder nie as 
41 uitspanplekke, waarvan nagenoeg 25 in die Hardeveld en Knersvlakte 
in gebruik was. Haas elke fontein en watertjie was in die uitgestrekte 
veldkornetskappe belas met In uitspanning (83). 
Dwarsdeur die negentiende eeu was die uitspanplekke van ak-
tuele belang, en by verskeie geleenthede is die onderwerp in die Kaapse 
parlement ter sprake gebring met die oog op grater duidelikheid, re-
organisasie, beskerming en uitbreiding. 
Uitspannings het in die Onder-Olifantsrivier In belangrike 
fuhksie gehad, want reisigers was feitlik genoodsaak om ter wille van 
die water en weiding hier te rue en vars voorrade te bekom. Dit het 
die inwoners in die geleentheid gestel om van hul produkte te verkoop 
en om nuus en, miskien sells briewe, uit te ruil. 
W. 1/5, Not. van L. en H., Synnot - L. en H., Tulb., 4.11.1822, 
p. 88; 2.12.1822, pp. 117 - 118. 
L.B. 98, Lett. Rec., Bell - Board of CommIssioners„ 
27.4.1829, ongen. 	 Inderelaad, volgens hiordio rogorings- • 
ondersoek was daar siege see uitspannings in die Onder-Olifants-
rivier: Remhoogte, Aan de Olifantsrivier, Heerenlogement, Troe- 
Troe, Kleinfontein en Kompanjiesdrif. 	 Sien W. 15/43, Lyste van 
Uitspanplekke 	 Outspan Places, Mouth of Oliphant's River, 
20.11.1830; L.B. 95, Truter - Board of Commissioners, 20.11.1830. 
Sien p. 97, voetn. 3. 
L.B. 40, Land Reports, Wore., 24.10.1836, nos. 15, 16, 19 en 
26; 30.10.1837, nos. 2, 4, 5, 7, 9 en 11; L.B. 42, Land 
Reports, Wore., 1.4.1843, no. 63 (1)3 15.12.1843, nos. 66 en 69; 
15.10.1843, no. 65. Sien Bylaag no. 8. 
Annexures 58, 1866, Return of Outspan Places, 15.9.18664 Sien 
oak C.O. 3166, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Outspan on Main 
Roads, 1869. 
C.A. 367, Maps, Divisional Map of Vrd., 1900. 	 Sien Bylaag no.9. 
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6. =BUTT. 
Vanaf die begin van die agttiende eeu tot die helfte van die 
negentiende eeu het baie reisigers deur die-Ondor-Olifantsrivier ge-
kom en gegaan. Hierdie deurgangsgebied was inderdaad 'n verversings-
gebied, waar gewoonlik genoeg water, welding en allerlei voorrade be- 
kombaar was. 
	 Omdat die wyk afgesonder was, was hierdie vlugtige kon- 
tak met die reisigers van die weinige aanraking wat die mense met die 
buitewereld gehad het. 
Namate die verkeer in die Kolonie toegeneem het en daar hoer 
else aan die versorging van die paaie gestel is, het die baaspadmakers 
dit al hoe moeiliker gevind om die we in 'n rybare toestand te hou. 
Veral was dit die geval in dele met 'n lang hoofpad, coos by. die On- 
der-Olifantsrivier. 
	 Teen 1840 was din pa6mnkorstn
-Inn1 dwarsdeur die 
Kolonie uitgedien, en was inwoners glad nie meer gene e om met die ver-
scrging van paaie te help nie. 
Selfs die waraad (1843 - 1855) en die afdelingsraad (sedert 
1856 in working) kon die posisie in die Onder-Olifantsrivier nie veel 
verbeter nie. 	 Hoewel byvoorbeeld nbaie" geld aan die Olifantsrivier- 
pad bestee is, het dit mettertyd bekend gestaan as die ,,slegste pad in 
die Kolonie". 	 Dit moet toegeskryf word aan die sarderige geaardheid 
van die grond en die druk verkeer na die Noorde. Eers met die ont-
ginning van koper in Namakwaland in die vyftiger jare is die kusvaart 
ontwikkel. 
Die ontwikkeling van die Onder-Olifantsrivier se paaie is tot 
groot hoogte to danke aan die inisiatief van Van Rhyn van Troe-Troe. 
In die jare sestig was hy in In verbete stryd gewikkel met Clanwilliam 
oor die bou van die Bokkeveldspas. 
	 Indien 'n pas oor die Bokkevelds- 
berg gebou sou word, sou dit die verwaarionnde Mandbou en handel van 
die Onder-Olifantsrivier feitlik onmiddellik ten goede kom. 
	 Produkte 
soos koring, sou ook uit die Hantam en Onder-Bokkeveld na die kushawens 
(Donkins- en Doringbaai) gebring kon word. 
	 Hierdie passtryd het plaas- 
gevind toe Lambertsbaai deur partikuliere instansies tot so In mate ge-
monopoliseer is dat die kusvaart feitlik tot stilstand gekom het. 
Die feit dat die Regering ook tot die bou van die Bokkevelds-
pas toegestem het, was 'n betekenisvolle bcoluit vir die Onder-Oli- 
fantsrivier. 
	 Dour die bemoeiinge van Van Rhyn is daarna ook In nuwe 
harde pad vanaf Troe-Troe na die kushawens gebou, sodat feitlik al die 
ware vir die wyk teen 1890 op Doringbaai ontskeep is. 
	 Hierdie omstan- 
dighede sou die handel en ekonomie van die breek in 'n baie groot mate 
stimuleer. 
Ander belangrike hoofwee wat sedert die jare tagtig gebou is, 
was d16 van Vanrhynsdorp na Clanwilliam, di6 na die Vanrhynspas en die 
na Bitterfontein, almal paaie wat die ontwikkeling van die agterlike 
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Onder-Olifantsrivier sou aanhelp. 
Teens gebrek aan middele kon die Clanwilliamse afdelingsraad 
jarelank baie min doen aan die wykspaaie in die Onder-Olifants-
rivier nie, maar trots finansin_e moeilikhede en groot padbouprogram-
me, het die afdelingsraad van Vanrhynsdorp daarin geslaag om die paaie 
in die distrik teen die end van die eeu in 'n redelike toestand to kry. 
B. POSVERKEER, 
1. INIFIDING. 
As gevolg van die onbegaanbare paaie, die uitgestrektheid 
van die distrik, die verspreidheid van die klein bevolking en die af-
wesigheid van 'n dringende behoefte aan verkeer, was daar gedurende 
die agttiende eeu geen gereelde posverkeer tussen die Noordweste on 
Kaapstaa nie. 
	 Dit is nie uitgesluit dat boodskappe, briewe en ander 
stukke vir aflewering aan die sorg van reisigers, jagters, smouse, 
slagtersknegte en ander toevertrou is nie. 
	 Dringende briewe en mis- 
sives is gewoonlik aan spesiale posdraers toevertrou of aan veldkor-
nette wat ingesetenes moes kommandeer om die stukke spoedeisend te be- 
stel (84). 	 In 1795 is by. so 'n dringende depche per spesiale pos- 
draer versend, en is die ingesetenes op die roete gelas om die persoon 
van kos, slaapplek en perdevoer te voorsien (85). 
Die veldwagmeesters was vroeg reeds verplig om "brieven te ac-
cepteeren en met alle spoed naar zyn naaste buurman to zenden", wat op 
sy beurt verplig sou wees "sulx verder to verzenden" (86). 
	
Oorbodig 
om by te voeg dat, trots dreiginge en boetes, die versending van briewe 
en pakkette dikwels skromelik verwaarloos is. 
	 Bewys hiervan is die 
vee1vuldige verwysinge na pligsversuimg So het lord Macartney inwoners 
in 1797 "op 't Ernstigste" gelas om briewe in ontvangs te neem en on- 
verwyld te versend. 
	 Nalatiges en onwilliges sou swaar gestraf word (87). 
2. EERSTE ROERINGE.  
Die)3atavi6rs het in 1805 'n weeklikse posdiens na die binne-
land ingestel sodat daar met behulp van gekontrakteerdes 'n gereelde 
verbinding tussen Kaapstad en die drosdye was (83). 
	 In teorie is 
ook die distrikswyke bereik deurdat kopieg van die Kaapsche Stads Courant 
Jurgens, A.A., Handstruck Letter Stamps of the Cape of G.H. from 
1792 - 1853, and the Post Marks from 1853 - 1910, p. 9. 
C. 707, Instructign, 6.3.1795, no. 54. 
St. 19/23, Diverse Instructign, 1685 - 1811, Instructie voor de 
Respective Veldwagtmeesters in de Buiten Districten, 10.11.17979 
art. 8. 
St. 1/22, Not. van L. en H., 7.8.1797, p. 154. 
Theal, G.M., History of S.A. since 1795, vol. 19 p. 180. 
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gereeld aan die veldkornette gestuur is. 	 (Hierdie stadskoerant moes 
by die veldkornet ter insage lg vir alle ingesetenes van die distrik) 
(89). 
Maar die posdiens het bale probleme veroorsaak. Posstukke 
is nie net some "achteloos laten leggen" rile, maar daar is selfs daar-
mee gepeuter sodat 'n menigte regulasies ingestel moes word om die 
onreglmatighede teo to gaan (90). 	 Dit was siege by wyse van uitson- 
dering dat stukke by. binne 'n maand op Bakleiplaas by veldkornet 
Wolfaardt aangekom het; in normale omstandighede het dit vier of vyf 
maande geduur (91). 
Die posdiens na die oostelike grensdistrikte is vroeg reeds op 
'n gesonde voet geplaas, maar die Olifantsrivier, die Hantam en die 
verre Namakwaland was nie by die reglings betrek nie (92). 
Na 1806 het die Britse outoriteite met die,Batavigrs se pos-
reglings volgehou, en die landdros o.m. gelas om d.m.v. sy veldkor-
nette op 'n „gemakkelyke wijze' en met „uiterste stiptheid" kontak 
met alle afdelings van sy uitgestrekte distrik to hou (93). 
Na die plasing van in adjunk-landdros op Jandissolsvlei in 1808 
is jarelank gepoog om die pos stiptelik na en van Tulbagh te vervoer. 
In November 1809 kla landdros Van Ryneveld dat die pos "gewoonlijk" 
ag dae en langer op pad bly en dat hy dikwels siege drie of vier koe-
rante vir sy uitgestrekte distrik ontvang (94). Wat die toestand in 
die wyke was, kan slegs gegis word. 	 So het veldkornet Wolfaardt van 
Bakleiplaas dikwels gekla dat hy goon koerant, of 'n skrywe aangaande 
'n sekere aangeleentheid, ontvang het nie (95). 	 Daarom dat daar die 
volgende jaar (1810) kragtens die nuwe posregulasies bepaal is dat die 
posstukke op bepaalde tye en ure teen vergoeding deur die onderskeie 
inwoners en veldkornette van die een trek na die ander tussen Tulbagh 
en Jandisselsvlei vervoer moes word (96). 
Blykbaar is die verkeer tussen Tulbagh en Clanwilliam aldus op 
B.R. 3, Resolusias, 22.8.1803, P. 1519. 
B.R. 4, Resolusies, 14.12.1803, Pp. 2709 - 2710. 
B.R. 72, Bijlagen, Van Ryneveld - Goewerneur, 30.10. 1805, p. 76; 
B.R. 73, Bijlagen, Janssens - Landdrostol 12.11.1805, p. 153. 
B.R. 11, Resolusies, 10.3.18059 pp. 1039 - 1040; Theal, op. cit., 
I, p. 215. 
W. 12/2, Ink. Br. van Amptenare, Smyth - Van de Graaff, 18.3.1806, 
no. 24i Van Ryneveld - Van de Graaff, 23.3.1806, p. 25. 
W. 12/50, Ink. 'St. 	 en Br., Van Ryneveld - Van de Graaff, 
21.11.1809, no. 9. 
Sien by. W. 13/3, Br. Ontv. van Veldkornette, Wolfaardt - Van de 
Graaff, 6.12.1809, ongen. 
W. 10/2, Dagregister, 4.4.1810, ongen.; Gov. Advt., 
	
16.2.1810; 
W. 17/3, Uitg. Br., Landdros - Adjunk-Landdros, 6.4.1810, no. 1. 
Die poshouers van die onderskeie trekke was verantwoordelik vir 
die ontvangs en versending van die posstukke. 
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'n gereelder voet gebring, maar vir bale jare was daar nog some klagte 
oor ongereeldheid (97). Eers in 1820 na die koms van die Ierse set-
laars na Clanwilliam is 'n weeklikse nreguliere post" tussen Clanwil-
liam en Tulbagh (waar daar sedert 1816 'n poskantoor was) ingestel (98). 
Die eerste posmeester op Clanwilliam, A.V. Bergh, die seun van land-
dros Bergh, is dieselfde jaar (1820) aangestel (99). 
3. DIE NOORDELIKE POSDIENS. 
Dit was blykbaar die gebruik dat die inwoners van die noorde-
like wyke, toerbeurte maak vir die afhaal van hul pos op Clanwilliam. 
Veldkornet Van Zyl van Vredendal moos weekliks al die pos van die 
noordelike wyke, insluitend d1:4 van die Onder-Bokkeveld (1001 op 
Clanwilliam afhaal. Die Namakwalanders het dan hul pos op Vreden-
dal by Van Zyl laat haal, maar daar is genoeg bewys dat die afhaal 
bale ongereeld geskied het. Daarom dat die veldkornette van Nama-
kwaland en die Kamiesberge in Mei 1827 gevra het dat 'n provisionele 
veldkornet vir die Hardeveld benoem word sodat die posvervoer gereel-
der en vinniger kon geskied (101). 
Gaandeweg het die posdiens 'n bron van ontevredenheid in die 
noordelike wyke geword en dienteneevolge het dit al hoe ongereelder 
toegegaan. 
	 Om duistere redes is die pos some vir weke nie op Clan- 
william gehaal rile, en tot oormaat van ramp was daar geen wet waarvol- 
gens die nalatiges en onwilliges tot orde geroep kon word nie. 
	 Daarom 
dat siviele kommissaris Truter van Worcester indertyd op swaar boetes 
aangedring het (102). 
Om bogenoemde en ander redes is die weeklikse posdiens na die 
veldkornette in 1834 afgeskaf en is daar teruggekeer na 'n maandelikse 
pos ooreenkomstig die ou regulasies van 16 Februarie 1810 (103). 
	 Veld- 
kornet van Zyl van Vredendal het saam met sy maandelikse pos ook die 
briewe en koerante van die Hardeveld, Kamiesberge en Namakwaland op 
Clanwilliam laat afhaal - In diens waarvoor hy uit die staatskas ver- 
 
 
 
W. 
C. 
102: W. 
103. C. 
W. 1/3, Not. van L. en 11., 6.12. 
Gov. Advt., 4.10.1816, no. 560; 
Bird - Fischer, 10.8.1820, no. 
W. 12/5, Ink. Br. van Amptenare, 
no. 221. 
1819, p. 525. 
C.O. 4843, General Letter Book, 
487. 
Ellis - Fischer, 18.10.1820, 
13/24, Br. Ontv. van Veldkornette, Van Zyl - Truter, 28.1.1833; 
13/25, Ink. Br. van Amptenare, Du Toit 
	 Truter, 8.10.1833, 
ongen. 
2696, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., byl. by no. 117, Aggen-
bag en Engelbrecht - L. en H., 28.5.1827. 
12/25, Ink. Br. van Amptenare, Du Toit - Truter, 26.3.1833; 
8.10.1833, ongen.; W. 17/25, Br. aan Sekr. van Goewt.,Truter - 
Sec. to Gov., 25.10.1834, no. 86. 
0. 49059 Letter Book Civil, Bell - C.C., 17.10.1834, P. 358. 
Sien oak Ordonnansie 3 van 1834. 
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goed is. 	 Dog die onreelmatighede op hierdie roete het steeds sulke 
reuse-afmetings aangeneem dat magistraat Van Ryneveld versoek het dat 
die ontroues kragtens die regulasies van Februarie 1810 vervolg moet 
word (104). 
Alle uitbetalings vir posvervoer is die volgende jaar (1835) 
gestaak en aangesien die inwoners baie onwillig was om hul beurte te 
neem2 is vertoe tot die goewerneur gong vir die instelling van 'n ge-
reelde goewermentsdiens na die noordelike grense van die distrik (105). 
Die gevolg was dat Van Ryneveld gelas is om ondersoek in to stel na 
en tenders to vra vir die onderskeie roetes (106). 
	 Op d± wyso is 
twee maandelikse posdienste - die noordelike diens na Namakwaland en 
die oostelike diens na Biedouw, die Hantam en die Roggeveld - in 1836 
teen 'n beraamde uitgawe van nagenoeg £60 p.a. ingestel (107). 
	 Die 
posvervoer sou deur kleurling-draers behartig word. 
Die noordelike posroete was in twee skofte/Terdeels die Clan-
william-Vredendal-deel van twintig uur en die Vredendal-Kamiesberg-deel 
van 48 uur. 	 Die tender vir eersgenoemde deel is toegese aan die Rynse 
sendeling J.G. Knab (Ebeneser) teen 'n betaling van £6 per jaar, terwyl 
die Wesleyaanse sendeling Edwards (Leliefontein) die res sou versorg 
teen 'n bedrag van £22. 10. O. per jaar (108). 
	 Eerw. Bailie van die 
Wesleyaanse Sending het in 'n later stadium selfs onderneem om teen be-
taling van £34 per jaar die hele Clanwilliam-Leliefontein-roete te be-
hartig sodat sy posdraers toe meer as 400 myl elke maand moos afstap (109). 
Ondanks moeilike omstEndighede het die posdiens tog aan die 
gang gebly. 
	 In 1845 is die r."asie byvoorbeeld vir die posver- 
voer verminder na £50 sodat die diens na Biedouw en die Hantam gestaak 
moes word (110). 
Hoewel Clanwilliam vroeg reeds weekliks met Kaapstad in von-
binding was, sou daar 'n geruime tyd verloop voordat die Noorde 'n 
weeklikse posdiens sou kry (111). 
	 Sedert 1849 is nietemin verskeie 
versoeke en ptisies oor die aangeleentheid tot die goewerneur gong. 
Op sterkte van die daaropvolgende aanbeveling van die siviele kommis-
saris, is In halfmaandelikse posdiens te perd in 1854 na die Noorde 
.W. 12/27, Ink. Br. van Amptenare, Van Ryneveld Truter, 29.12.1835. 
W. 17/14, Uitg. Br., Truter - Van Ryneveld, 5.1.1835 (6?), ongen.; 
C.O. 4907, Letter Book Civil, Bell - Truter, 2.2.1836, p. 75. 
W. 17/14, Uitg. Br., Truter - Van Ryneveld, 9.2.1836, ongen. 
C.O. 2765, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Truter - Bell, 
22.3.1836, no. 23, byl.,Van Ryneveld Truter, 12.3.1836. 
Ibid. Hierdie diens het die Rynse en Wesleyaanse sendelinge vir 
byna twintig jaar op lofwaardige wyse behartig, 
	 Hul is in 
die jar° vyftig deur ander kontrakteurs uitgetender. 
C.O. 2814, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec. to 
Gov., 14.11.1843, no. 104. 
C.O. 4392, Arrears and Misc. Papers Rec., Van Ryneveld - Sec. to 
Gov., 10.6.1848, no. 8. 	 Sien ook C.O. 4947, Letter Book Civil, 
Southey - C.C., 12.10.18532 p. 285. 
C.O. 4924, Letter Book Civil, Montagu - C.C.. Clanw., 19.1.1846, 
p. 518. 
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ingestel (112); die weeklikse diens het in 1856 gevolg (113). Teen 1871 
was die pos vii' In perd te swaar en moes 'n poskar gebruik word (114), 
'n vervoermiddel waarmee daar vii' die res van die eeu volgehou is. 
In 1883 het 'n verandering in die roete van die noordelike 
posdiens ingetreeg Op aanbeveling van Bain, die padingenieur, wat 
die nuwe Namakwaland-pad gebou het, is dietender vii' die Troe-JTroe-
Knersvlakte-roete na Garies aanvaar (115). En daarmee het Ebeneser 
wat vii' nagenoeg vyftig jaar 'n sleutelpunt op die noordelike posroete 
was, sy belangrikheid verloor. 
Die weeklikse diens na Namakwaland was nes ander dienste, on-
derhewig aan 'n menigte regulasies wat gereelder posvervoer ten grond-
slag gel e het. inSuksesvolle tenderaar moes byvoorbeeld twee goedge-
keurde borge gee vii' sy kontrak, In kar gebruik wat aan sekere ver-
eistes voldoen, self vir die deurtog dour riviere voorsiening maak en 
uwaar boetes betaal in geval van vertragings (116). 
	 Geen wonder dat 
die diens bale duurder geword het nie, veral nadat 'n poskar (wat ook 
passasiers vervoer het) in gebruik geneem is (117). 
toor 1900 was daar 'n half.weeklikse posdiens tussen Vanrhyns-
dorp en Kaapstad wat na die Anglo-Boere-Oorlog tot drie maal per week 
uitgebrei is. 
	 Die Garies-pos is geduronde die Oorlog reeds half- 
weekliks (per poskar) vervoer (118). 
4. 
	
AGENT SKAPPE EN VELDKORNETSPOSDIENSTE. 
As gevolg van die bospoediging van die noordelike pos na 1856 
moes 'n spesiale diens (,,branch post") vanaf Ebeneser na Troe-JTroe, 
waar die vrederegter en die veldkornet gewoon het, ingestel word. 
Eers het SchOneberg, die Rynse sendeling, die Troe-Troe-pos gratis (119) 
op Ebeneser behartig, maar sedert 1858 is die gebruiklike agentskaps- 
vergoeding van £6 per jaar aan die sendeling uitbetaal. 
	 Dieselfde jaar 
C.O. 4384, Arrear and Misc. Papers Rec., Memorie van Pieter van 
Zyl d' Oude, ongedat., ca. 1849, no. 86; C.O. 4393, Arrear 
and Misc. Papers Rec., Memorie van 92 inwoners, ongedat., ca. 
1852; Verslag van siviele kommissaris, 28.8.1852, C.O. 
5025, . Civil Country, Rawson - C.C., Clanw., 27.7.1854, P. 366, 
C.O. 5029, , Civil Country, Rawson - C.C., 4,8.1856,.p. 305; G.P.O. 
1/509 Misc, Lett., Van Rynoveld.- Le Sueur, 0.9.1356, n9. 1351. 
G.P.O. 1/103, Misc. Lett., Chalmers - P.M.G., 19.5.1871, no. 260. 
Gov. Gaz., 24.10.1882, p. 820; 8.12.1882, p. 1057; C.O. 5078, 
Civil Country, Willis - C.C., Clanw., 2.10.1883, p. 705. 
Sien by. Gov. Proclamation, 16.10.1865. 
In 1863 het James Foster so tender vii' die Ebeneser-Clanwilliam-
deel reeds £130 bedra. Sien C.O. 5045, Civil Country, Adamson 
C.C., Clanw., 11.4.1863, P. 59. 
Gov. Gaz., 12.2.1897, p. 317; 1.11.1901, p. 1762; 16.9.1902, 
p. 727; Burton, A.R.E., The Cape Colony To-day, p. 83. 
G.P.O. 1/50, Misc. Lett., Van Ryneveld - P.M.G., 22.9.1856, 
no. 1435. Sien oak C.O. 4938, Letter Book Civil, Montagu - 
C.C., Clanw., 11.4.1850, p. 37. 
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is ook P.B. van Rhyn as posagent op Troe-41roe aangestel (120). 
	 Hier- 
die regling het voortbestaan tot 1868 toe 'n derde posagentskap op 
Spruitdrif gestig is, en die Troe-Troe-pos daar afgehaal is (121). 
Juis in dig tyd het P.B. van Rhyn as veldkornet bedank oor 'n kwes-
sie van beweerde buitensporige gelde wat hy vii' dienste sou gegis het; 
gevolglik is die agentskap op Troe-Troe in Maart 1868 gesluit (122). 
Deur bemiddeling van Van Rhyn, wat lid van die Wetgewende Ver-
gadering was, is die Troe-Troe-pos weer in Oktober 1868 ingestel nadat 
die gratis dienste van die posagente op Spruitdrif en Troe-Troe er- 
lang is (123). 
	 Indertyd was daar reeds soveel pos vii' Troe-Troe dat 
'n possak weekliks op Spruitdrif afgehaal is. Die owerheid wou nie-
temin glad nie daarvan hoor om 'n gereelde weeklikse diens in te stel 
nie (124). 
	 In der waarheid was die Kolonie se finansigle toestand in- 
dertyd so sleg dat die besoldiging vir posagente vanaf 1869 ingetrek 
is (125). 	 Eers in die jare sewentig is die gewone jaarlikse vergoe- 
ding 
	 D.j.) weer aan die posagente op Ebeneser, Heerenlogement, 
Spruitdrif en Troe-Troe uitbetaal (126). 
	 Van hierdie agentskappe het 
Ebenesor die vinnigste gegroei sodat dit vroeg in die jare tagtig 'n 
onderposmeester gehad het. Vredendal het ook in 1883 'n agentskap 
gekry 9 nadat Naasdrif in 1882 en Spruitdrif in 1883 gesluit moes 
word (127). 
Met die ontwikkeling van die wyk en distrik het 'n menigte 
posagentskappe tot stand gekom; sommige het jare lank voortbestaan, 
ander het gou gesluit. In die laaste kwart van die negentiende eeu 
was die o.s. weeklikse posdienste (te perd) by geleentheid in die dis-
trik in werking Eerstens was daar 'n diens van Troe-Troe na Viswater 
waar daar reeds sedert 1873 In agentskap was. Hierdie pos wat oor 
Kamkous en Ebeneser gegaan het, is tussen 1884 - 1885 ook by Doringbaai 
afgelewer; vanaf 1898 is in poskar op hierdie roete in gebruik. 
	 Vet- 
C.O. 6000, Blue Book, 1858, Q 84; C.O. 29549 Lett. Rec. from 
C.C., Clanw., Anthing - Col. Sec., 13.12.1858, no. 73. 
General Directory of C. of G.H. for 1868, Clanw. 
C.O. 3125, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Rainier - Col. Sec., 
13.1.1868, no. 6. 
	 SienHoofstuk XII, p. 154. 
C.O. 5054, Civil Country, Adamson - C.C., Clanw., 13.5.1868, 
p. 244; C.O. 5333, Misc., Adamson - Van Rhyn, 3.8.1868, p. 441; 
G.P.O. 1/94, Lett. Rec., Postmaster - Sec., G.P.O., 13.10.1868, 
no. 1272. 
C.O. 3143, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Chalmers - Col. Sec., 
4.10.1869, no. 111 en naskrif; C.O. 5057, Civil Country, Southey 
- C.C., Clanw., 8.10.1869, p. 222. 
C.O. 5057, Civil Country, Mills - C.C., Clanw., 22.11.1869, p. 357. 
Vgl. ook A. 4 - 1868, Petition of Certain Inhabitants ... of 
Clanw., 11.1.1868. 
C.O. 5063, Civil Country, Mills - C.C., Clanw., 26.9.1872, p. 62; 
C.O. 5064, Civil Country, Mills - C.C., Clanw., 9.8.1873, 
p. 142; C.O. 5065, Civil Country, Mills - C.C., 7.7.18741  
p. 182. 	 Spruitdrif het in 1873 en Naasdrif in 1875 In agent- 
skap gekry. 
	 Sien General Directory for C.of G.H. for 1872, 
p. 254; 1873, p. 274; 1875, p. 278. 
C.O. 6025, Blue Book, 1882, p. 308; C.O. 6026, Blue Book, 18839 
p. 295; 	 Gov. Gas., 25.9.1883, p. 583; 17.11.1882, p. 964. 
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volgens was daar die Vanrhynsdorp-Kluitjieskraal-diens waarby Nieuwoudts- 
ville vanaf 1898 ingeskakel was. 
	 Laastens is by geleentheid In diens 
tussen Vanrhynsdorp en Kleinplaas (Oorlogsfontein) ingestel (128). 
Hierbenewens is van tyd tot tyd ook veldkornetsposdienste 
ingestel na place soos Doringrivier, Heerenlogement (,n posagentskap 
vanaf 1895), Bitterfontein (vanaf 1895 ook Nuwerus), Louisfontein en 
etlike ander uithoeke in die Hardeveld. 
	 Sommige van hierdie dienste 
wee weekliks, ander halfmaandeliks, maar die pos is gewoonlik to voet 
vervoer en die aflewering gestaak sodra die veldkornet verhuis of be-
dank het (129). 
Tot die helfte van die negentiende eeu was die Onder-Olifants-
rivier slegs In skakel in die vervoer van die noordelike pos tussen 
Clanwilliam en Namakwaland. Eers in die tweede helfte van die eeu 
het dit duidelik geword dat die pos na en van die wyk al hoe belang- 
riker geword het. 
	 Sedert die jare sewentig het die posdiens inder- 
daad so uitgebrei dat die hole distrik teen die end van die eeu daarby 
ingeskakel was. 
DIE TELEGRAAF. 
Ten slotte dien melding gemaak te word van die telegraafdiens. 
Vanaf 1880 het die Clanwilliam-magistraatshof,por In telegraafdiens 
na Kaapstad beskik (130) en in Junie 1891 het die drade die Vanrhyns-
dorp-poskantoor bereik (131). Nog voor die end van die eeu is ook 
Nuwerus verbind (132). 
	 Die bou van die telegraaflyn na Vanrhynsdorp 
is in sekere sin In beeld van die ontwikkeling wat daar teen die end 
van die negentiende eeu in die distrik plaasgevind het. 
BESLUIT.  
In die agttiende eeu was daar geen dringende behoefte aan ge-
reelde posverkeer tussen Kaapstad en die Noordweste nie. Na die stig-
ting van die onderdistrik Jandisselsvlei het daar, hoewel ernstige ver-
tragings voorgekom het, beter posverbindinge met die Noordweste gekom. 
General Directory, 1873, p. 274; Gov. Gaz., 11.1.1884, p. 98; 
26.6.1885, p. 1332; 10.4.1885, P. 742; 8.7.1890, p. 1070; 
23.8.1895, p. 1525; 2.2.1900, p. 162; V.A., Lett. Deep., 
Bain - P.M.G., 24.6.1898, p. 509; 25.6.1898, p. 510. 
Gov. Gaz., 19.10.1886, p. 730; 7.10.1887, P. 639; 27.9.1889, 
p. 522; 16.9.1890, p. 1563; 25.1,1895, p. 189; 1.10.1895, 
p. 1775; 9.7.1897, P. 1505; 31.10.1902, p. 1336. 0.0. 6023, Blue Book, Report of C.C., Clanw., 1880, p. 3. 
C.O. 3709, Lett. Rec. from R.M.9 Vrd., byl. by no. 6, Report 
of P.M.G. 9 	 3.3.1892. 	 Die naam Troe-Troe-poskantoor is 
in Julie 1805 na Vanrhynsdorp verander, en vanaf 1887 is spaar- 
rekeninge en posorders hanteer. 
	 Sien C.O. 5080, Civil Country, 
Willis - C.C., Clanw., 17.7.1885, P. 44; Gov. Gaz.,21.1.18879  
p. 126. 
Gov. Gaz., 30.5.1899, p. 1197. 
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Eers na 1820 is die posverkeer op In gereelder grondslag seplaas. 
Hoewel die Onder-Olifantsrivier siege 'n deurgangsgebied was, 
was die wyk en sy mense 'n belangrike skakel op die lang pad na die 
Noorde. 
	 Dit was ook na 1836 die geval toe die maandelikse posdiens 
op inisiatief van die sendelinge en met behulp van Hottentot-draers 
begin is. 
Deur middel van tenders en posregulasies is 'n stipte week-
likse posdiens te perd in 1856 na die Noorde ingestel wat in 1871 na 
'n poskardiens verander is. Tog het die uitbreiding van posgeriewe 
in die Onder-Olifantsrivier eintlik eers sedert die sewentiger jare 
gekom. Hierdie ontwikkeling (posagentskappe, veldkornetspos- en 
ander dienste, wat dour die bemoeiing van inwoners coos Van Rhyn van 
Troe-Troe, De Villiers van Heerenlogement en Fryer van Viswater ver-
kry is), was deel van die algehele ontwaking en groei. van Vanrhynsdorp 
in die laaste kwart van die eeu. 
Lit sou moeilik woes om die invloed van gereelde posverkeer 
op 'n gemeenskap te probeer bepaal, maar m.i. was dit 'n faktor wat 
meegehelp het am die Onder-Olifantsrivier teen die end van die eeu 
in meer as eon opsig weer by die res van die Kaapkolonie te laat in-
skakel. 
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HOOFSTUK XI. 
MAATSKAPLIKE EN EKONOMIESE ONTWIKKELING. 
A. MAATSKAPLIK. 
1. ALGEMEEN. 
Gedurende die agttiende en negentiende eeu het die meeste in-
gesetenes van die Onder-Olifantsrivier in 'n sekere mate van isolement 
'n eenvoudige bestaan gevoer. Behalwe vir die deurgang na die Noorde 
was die wyk a.g.v. die hog bergreeks, die ruwe kus en 'n woestynstrook 
feitlik heeltemal afgesluit (1). 
	 Die meeste ingesetenes was meer as 
vyftig uur te perd van die hoofstad, en meer as tien uur van Jandis- 
selsvlei, Waar sedert 1808 'n akjunk-landdroshof was. 
	 Daarby was die 
paaie van die Noordweste allerellendigs en swaar, sodat 'n rit na die 
Kaap tydrowend en betreklik duur sou woes. Die wyk was ook "een 
woestveld" wat dikwels verontrus is "door het roven en steelen der 
Hottentotten" (2), sodat huis en haard nie sommer onversorg gelaat 
kon Word nie. 
	 Die Kaap is clue nie dikwels besoek nie; miskien een 
maal elke twee of drie jaar om die rekognisie to betaal en om ammunisie, 
gereedskap, klerasie e.d.m. to koop (3). 
Kaapstad was eintlik die enigste mark vir die boor se produkte, 
maar dan het die Onder-Olifantsrivier, ,,that dreary corner of the 
earth" (4), nie juis iets spesiaals geproduseer om die Kaap aan te 
bied nie. 
	 Die klein hoeveelhede graan, drodvrugte (venal rosyne), 
rys, bone, lemoene, botter, vet, seep, kerse en velle is gewoonlik 
plaaslik gebruik, veral ook omdat die pryse swak on die vervoer so 
duur was. 
	 In die negentiende eeu het robolie, -velle, vis, Bout en 
ghwano ook aandag begin kry (5). Slagvee„ die vernaamste produk wat 
vir die Kaapse mark gelewer is, is deur die slagtersknegte teen swak 
Heese, J.A., Onderwys in Namakwaland, pp. 158 - 161; U.G. 44 - 1925, Second Report of Irrigation Finance Committee, p. 89. 
C.J. 419, Kriminele Prosesstukke, 16.12.17837 p. 429; C.J. 66, 
Oorspronklike Regsrolle en Not. (Kriminee1)11784, 12.2.1784, p. ll 
Theal, Bel. His-b. Dok., III, pp. 206 - 208. 
	 Sien ook Hoofstuk 
VIII, p. 77. 
Van der Merwe, P.J., Die Trekboer in die Geskiedenis van die Kaap- 
kolonie, pp. 196 - 202; Barrow, Travels, II, p. 147. 	 Om vei- 
ligheids- en ander redes het families dikwels saamgereis. 
	 Sien by. 
No. 27 (a) Journaal van een Reisje, gedaan naar hot Heeren 
Logements Gebergte en de Mond der Olifants Rivier in het Noorden 
der Colonie, 1777, 19.1.1777, ongen. (Rijksargief, Den Haag). 
Sian ook Hoofstuk VIII, p. 76. 
Campbell, J. Travels in S.A., p. 336. 
Ebner, J.L., Reise nach Sad-Afrika 
	 92; Von BouchenrOder, B.F., 
Beknopt . Berigt 
	 p. 42; Barrow, Travels, II, p. 60; C.O. 6013, 
Blue Book, Extracts of Report of C.C., Clanw., 1871, JJ. 4. 
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pryse op onbepaalde tye op die plase opgekoop en met slagtersbriewe 
betaal wat in Kaapstad ingewissel moes word (6). Die gevolglike 
chroniese skaarste aan geld was waarskynlik een van die redes waarom 
daar by geleentheid verklaar is dat die mense noord van Piketberg nes 
Hottentotte leef (7). 
	 Die geldskaarste het die mense gedwing om rond 
te kom so goed as hul kon; gevolglik het hul selfonderhoudend en self—
standig geword, maar aan die anderkant In lewe sonder enige weelde ge—
voer. Maar die afsondering van die wyk het ook onaantreklike eien—
skappe by die boeremense laat ontwikkel: Agterdog jeens vreemdelinge, 
tevredenheid met ln primitiewe leefwyse, fatalisme en miskien selfs 'n 
negatiewe uitkyk op sake in die algemeen (8). 
Tog was die mense ten spyte van hul armoede, eenvoud en be—
weerde onkunde wonderlik gasvry, coos so bale reisigers wat langs die 
Olifantsrivier af gereis het, maar te geredelik erken (9). 
2. BEHUISING. 
 
Begryplikerwys was die huise in die Boland baie spoggeriger as 
die in die Noordweste. Die tradisionele Bolandse ringmure, akkerbome 
en net jiese buitegeboue het feitlik heeltemal ontbreek, om van die sier—
like Hollandse g4wels, die strooidakke en bred klipstoepe nie eers te 
praat nie. 
	
	 Volgens die agttiende—eeuse woonhuise, wat nog in die Kobe en 
op Bakleiplaas te sien is, moes die meeste wonings drievertrekhuise 
gewees het, bestaande uit 'n slaapkamer, voorhuis en kombuis. 
	 Some 
is die voorhuis skynbaar ook as eet—, sitkamer en kombuis gebruik (10). 
Die inure van die huise in die Onder—Olifantsrivier was some 
van gepakte klei en die dak gewoonlik plat en van aanmekaargevlegte 
spaansriete wat met 'n digte laag klei bedek is (11). 
	 Sinkdakke was 
onbekend, maar skuins dakke van strooi, net en selfs matjiesgoed was 
in swang. Die ou agttiende—eeuse woonhuis op Bakleiplaas, die in die 
Kobe en die deftige plaashuis op Windhoek, wat omstreeks 1810 voltooi 
is, is mooi voorbeelde hiervan. 
Van der Merwe, op. cit., p. 199; B.O. 34,  Letters from Various In—
dividuals, Petisie van Namakwalanders, 20.11.1798, p. 301; 
Borcherds, Memoir, pp. 56 — 57. 
Allamand, Nieuwste en Beknopte Beschryving, pp. 87 — 89; B.O. 85, 
Sketches of the Political and Commercial History of the C. of 
G.H.:  ca.. 1795, p. 181. 
Heese, cla cit., p. 158 e.v. 
	 Vgl. ook Noble, J. Descriptive Hand—
book of the Cape Colony •••9 pp. 70 ^ 71. 
Thunberg, Travels, II, pp. 149, 151 en 154; Paterson, Narrative, 
p. 131; Barrow, op. cit., 1, pp. 34,  329 en 336 — 337; Campbell, 
op cit., pp. 336 en 338; Alexander, Expedition I, p. 50. 
Bunbury, Journal, p. 181; Barrow, cp, cit., II, p. 117. 
	 bommige 
mense van die Onder—Olifantsrivier het in upondokke" gewoon. Sion 
Dagverhaal van J.G. Leipoldt, 20.10.1832 (K.K.A.). 
BarroTt, op. cit., 
 II, p. 117. 
	 Een van die Windhoek—huise wat in 
1779 opgerig is, se inure is van gepakte kid. 
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Die vloere was die bekende misvloere wat vandag nog soms ge-
vind word. Glasvensters het laat in die negentiende eeu eers hul 
verskyning gemaak, volgens mondelinge getuienis (12). 	 Gewoonlik is 
vierkantige openinge in die muur gelaat wat deur 'n plankdeurtjie of 
growwe mat eriaal toegemaak is. Die hanebalke wat as hang- en bare-
plek gebruik is, was wilger- en doringhout wat langs die Olifants- 
Daring-, Hol- en Drogrivier gekap is (13). 	 Sederhout is uit die Se— 
derberge vanaf Boschkloof na Troe-Troe gekarwei (14), terwyl die 
Kobe beperkte hoeveelhede geelhout gelewer het (15). 	 Soms is balke 
en planke ook by die kus gehaal waar by tye dryfhout opgetel kon word. 
Die swaar kiaatdwarsbalk in die solder van die ou Ebeneser-sendingpas-
torie is glo vanaf Viswater af gedra toe die statige gebou in die 
jare dertig opgerig is (16). 
	 Die bekombaarheid van hout het waar- 
skynlik betoken dat die huise in hierdie veldkornetskap miskien 'n bie-
tjie be-ten en groter was as die in sommige ander binnelandse buurveld-
kornetskappe (17). 
Teen die end van die negentiende eeu het die woonhuise egter 
deftiger geword en geboue van vyf, ses vertrekke met gras- of sinkdakke, 
stoepe en glasvensters was niks buitengewoons nie. 	 'n Goeie voorbeeld 
van sulke huise is die familiewoning van P.B. van Rh yn wat in Voortrek-
kerstraat op Vanrhynsdorp te sien is. 
3. HUISRAAD. 
Ordentlike huisraad was op die platteland nie algemeen nie (18). 
In die voorhuis was gewoonlik 'n tafel met 'n paar bankies of riempie- 
matstoele. 
	 Die geelhoutwakis en veldstoeltjies was selde afwesig. 
Af en toe het 'n mooi geel- of stinkhoutrusbank die eetkamer versier 
soos die wat die Truters in 1811 uit die Kaap na Bakleiplaas gekarwei 
het. 	 In die slaapkamers was gewoonlik die houtkatel in gebruik wat 
bestaan het uit 'n ruwe vierkantige raam wat op vier pote genus het. 
Die mat was van stroke leer en bedek met 'n bulsak en peul. Velkomberse 
was baie gewild (19). 
Van der Merwe, op. cit., p. 215. Feite verstrek deur mev. A. van 
Schoor, Maart 1952. 
Ebner, op. cit., p. 93. 
S.C. 20 - 1871, Report of the S.C. ... on Pakhuis and Bokkeveld 
Mountain Passes, p. 14. 
Volgens mnr. Gent van Zyl, 88-jarige inwoner van die Kobe, is die 
ruwe geelhoutbalke van die ou Kobe-woning daar naby gekap. 
In 1832 het 'n smokkelboot met kruit en drank naby die Olifantsri-
viermond gestrand. Die planke wat uitgespoel het, is inderdaad 
dour die Rynse sendelinge gekoop. 	 Sien Dagverhaal van J.G. 
Leipoldt, 18.10.1832 (K.K.A.). 
Van der Merwe, op. cit., p. 216; Burohell, Travels, I, p. 198. 
Thunberg, op. cit.,  I, p. 256; Barrow, op. cit., I, pp. 336 - 337; 
Alexander, op. cit., I, p. 50. 
Barrow, op. cit., II, pp. 118 - 119. 	 Ek het die meeste van hier-
die huisraad (ouer as anderhalfeeu) by die Van Zyls in die Kobe 
gesien. Vgl. oak Campbell, op. cit., p. 328. 
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Breekgoed was skaars, hoewel die Van Rhyns, die Van Zyls en 
die Nieuwoudts vandag nog porseleinware van In eeu of wat gelede kan 
toon. 	 Kommetjies was oral in gebruik, soos die vendulyste ook aan- 
toon (20). 
VOEDING. 
In die noordelike veldkornetskappe was vleis die hoofdis, 
maar langs die Olifantsrivier is tuinery en saaiery ook beoefen. 
	
Reeds 
so vroeg as 1793 word molding Eemaak van 'n saaiery by Heerenlogement 
en Melkboom (21). 	 In jare wanneer die Olifantsrivier oorgeloop het, 
so vertel Paterson in 1779, is koring en graansoorte soos hawer, rag 
en gars verbou, sodat die boere gewoonlik hul brood gewen het (22). 
In goeie jare kon koring selfs aan die Hantam en Namakwaland verkoop 
of verruil word (23); immers die boere het dikwels hul rog, hawer en 
gars vii' brood gebruik sodat hul die koring kon verkoop (24). 
	 Groen- 
tesoorte soos pampoene, patats en aartappels en vrugtesoorte soos 
perskes, lemoene, appelkose, vye, kwepers, granate en druiwe kon ge- 
kweek word (25). 	 John Balfour het in 1882 beweer dat gedroogde pam- 
poen die hoofdis van die Onder-Olifantsrivier was, maar dit was waar- 
skynlik te wyte aan abnormale droogtetoestande (26). 	 Rooibostee wat 
van oudsher af wild in die Bokkeveldsberg en op Gifberg groei, was die 
bekendste drank. 
KLEDING. 
Nat die klere betref, was die wyk waarskynlik vii' bale dekades 
selfvoorsienend. 
	
In die agttiende en die begin van die negentiende 
eeu was velklere algemeen in swang. 
	 Materiale vir kisklere is bf by 
smouse Of in die Kaar gekoop. 
	
Vroueklere was meestal van sis, geruit, 
doek, flennie en baai wat gewoonlik per rol gekoop is. 
	
Hoewel vel- 
klere algemeen in gebruik was, selfs by vroue, het fabriekstowwe dit 
geleidelik verdring (27). 	 Velskoene, bregrandhoede en kappies (by vrouo) 
Barrow, op. cit., II, p. 118; C.O. 2669, Lett. Rec. from Drostdy, 
Worc., Synnot - Plasket, 21.4.1825, no. 61, byl. en los lys. 
St. 13/4, Not. van Krygsraad, 13.7.1739, ongen. 
Paterson, op. cit., p. 131. 
	
Vii' die oorloopjare sien p.129hiegpo- 
Van der Merwe, op. cit., p. 232. 
W. 12/19, Ink. Br. van Amptenare, Sub-District of Clanw., 1827, 
Comparative Statement ....harvest of 1825 - 26, 22.5.1827. 
Van der Merwe, o. cit., p. 232; Paterson, op. cit., p. 131. 
G. 37 - 1883, Report with Annexures) of Hydraulic Engineer, 
1882, p. 27. 
Heese, op. cit., p. 43; Borcherds, op. cit., p. 575 Theal, 
Bel. list. Dok., III, pp. 55 - 56. 
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was) dwarsdeur die negentiende eeu in die mode (28). 
6. SIEKTES EN MEDIESE DIENSTE. 
Hoewel die klimaat van die OnderOlifantsrivier bale gematig 
is - die. heersende somerwestewinde ten spyt - was die inwoners van 
vroegr tye nie baie gesond nie. 
	 Dit kan miskien ten dole toegeskryf 
word aan hul ongebalanseerde dieet wat hoofsaaklik uit /n oormaat vleis 
en brood bestaan het (29). 
	 Die vernaamste siektes wat in die wyk voor- 
gekom het en wat terloops in argiefstukke gemeld word, was die volgendes 
Jig, asma, longkwale, kanker, lasarus, maagaandoeninge, tering, vene-
riese siektes (veral onder die kleurlinge), hondsdolheid, pokke, koors 
en watersug. 
Die afsondering van die wyk en die agterdog wat jeens „buite-
mense" gpkoester is, het meegebring dab, nes in Namakwaland, familie-
huwelike aan die orde van die dag was (30). Die ou gesiene families - 
die Van Zyls, die Wieses, die Roussouws, die Nieuwoudts, die Van Rhyns, 
die Truters en die Wolfaardts - was almal in die loop van die negen- 
tiende eeu op die een of ander wyse familie van mekaar. 
	 ,,They (d.w.s. 
die ingesetenes van die Onder-Olifantsrivier) are notorious for in-
termarriages", skrywe 'n waarnemer, ,,and thus, families of ten, bear 
almost every possible relationship to another". 	 Aan hierdie sosio- 
logiese wanpraktyk het dr. Soek van Clanwilliam al hul kuale toege-
skryf (31). 
Huisdokters was in die agttiende eeu en tot in die negentiende 
eeu haas onbekend op die platteland, sodat die die ingesetenes van die 
Onder-Olifantsrivier uitsluitlik op boererate aangewys was. Nog so 
laat as 1836 was die naaste dokter in Kaapstad (32). 
	 Vir ,n groot 
deel van die negentiende eeu was daar darem In distriksgeneesheer op 
Clanwilliam, maar dit is twyfelagtig of hy, vanwed die koste en afstand, 
veel dour die ingesetenes van die wyk ontbied of geraadpleeg is. 
	 In 
1888 het tronkbewaarder Geiger bv. sy been gebreek, sodat die genees-
heer uit Clanwilliam na Vanrhynsdorp ontbied moes word. Die koste 
vir die behandeling en besoek het £7. 10s. beloop (33), In bedrag wat 
baie mense in die wyk indertyd nie sou kon betaal nie. 
Vanaf die jare negentig van die vorige eeu was daar ook ver-
skeie distriksgeneeshere hul het nooit lank gebly nie - op Van-
rhynsdorp om die distrik te bedien (34). In hierdie verband verdien 
Malan, J.H., Boer en Barbaar, p. 87, voetnote; Alexander, op. cit., 
I, p. 50 	 In dele soos die Kobe en Hardeveld word die drag 
nog aanget ref. 
Alexander, op. cit.,  I, pp. 28 en 475 Malan, op. cit., 
 p. 63. 
Conradie, W.J. Ondervindingen van eon Jonge predikant in Nama-
kwaland„ p. 22; Heese, op. cit., p. 47. 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 46. 
Alexander, op. cit., 
 19 p. 38; Malan, op. cit., 
 p. 93, voetnote. 
C.O. 3592, Lett. Rec. from C.C. and R.M., Clanw., Maskew - Under 
Col. Sec., 5.11.1888, no. 28. 
Sien Hoofstuk XII, p.1601 voetn. 66. 
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die naam van ndr." H.J.R. Burnett vermelding. Hy is in Portsmouth 
gebore en hoewel hy nie gekwalifiseerd was nie en verskeie kere oor 
sy doktery voor die hof gedaag is (35), het by sulke besondere dienste 
in die laaste kwart van die negentiende eeu gelewer, dat ou ingesete-
nes sy naam vandag nog met dankbaarheid onthou. 
7. SATEVATTING. 
Die uitgestrektheid van die wyk, geografiese faktore, die 
slegte paaie en beperkte bestaansmoontlikhede het die klein blanke be-
vo1king in die Onder-Olifantsrivier vir byna 'n anderhalfeeu geisoleer. 
Omdat feitlik net slagvee vir die Kaapse mark gelewer kon word en die 
ihkomste per gesin betreklik klein moes gewees het, was die mense ver-
plig om min of meer selfstandig en selfvoorsienend te word. Dit het 
aan die anderkant ook aan1eiding gegee tot eienskappe coos tevredenheid 
met 'n primitiewe bestaan, agterdog teenoor nbuitemenseu. e.d.m. 
Die leefwyse van die gasvrye mense van die Onder-Olifantsrivier 
was deur eenvoud gekenmerk. Daarvan getuig hul drievertrekhuisies, 
die karige huisraad„ die eenvuudige voedselsoorte en algehele gebrek 
aan geriewe. 
Feitlik tot die end van die negentiende eeu was die inwoners 
van die Onder-Olifantsrivier in tyd van siekte op boererate aangewys 
Omdat die dokter te ver en te duur was. Faktore coos ondertrouery 
en 'n ongebalanseerde dieet het miskien veroorsaak dat hulle nie baie 
gesond was nie. 
Hierdie maatskaplike toestande, hoofsaaklik veroorsaak deur 
die lang isolasie, te min nuwe intrekkers en ekonomiese faktore, 
sou teen die end van die negentiende eeu begin verander as gevolg 
van die wisselwerking van verskeie faktore. 
B. DKONOMIESE ONTWIKKELING. 
1. DIE LArDBOUDEDRYF. 
(a) Veeboerdery. 
Die pionier-veeboer van die agttiende eeu se aardse besit-
tings was hoofsaaklik sy 1ewende hawe: 'n Trop vetstertskape en/of 
'n trop boerbokke, 'n span osse, 'n paar aanteelbeeste en een of twee 
ryperde. Verder sou hy na alle waarskynlikheid 'n wa en die nood-
saaklikste huishoudelike artikels en gereedskap, onder andere In goeie 
35.. A.G. 2867, Voor1opige Ondersoeke, Burnett, 6.11.1893, no. 19; 
C.O. 3754, Lett. from R.M., Vrd., Wright - Under Col. Sec., 
28.11.1893, no. 31. 
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geweer besit het. 
Vir byna twee eeue het veeboerdery die belangrikste boerdery- 
bedryf in die Onder-Olifantsrivier gebly. 	 Die diere - skape, bokke, 
beeste en perde - het redelik-goed geaard, veral langs die Olifants-
rivier en in die berge. Toe Thunberg in 1774 oor Windhoek en Troe-
Troe gereis het, het dit horn opgeval hoe goed die skape aard; trouens 
die diere se vleis was soms te vet om te eet (36). 
Volgens die opgaafrolle was daar teen die begin van die negen-
tiende eeu 'n paar in die twintig gevestigde leningsplase in die Onder-
Olifantsrivier, minder as 25,000 skape en bokke, ongeveer 2,700 beeste 
en naastenby 550 perde - die hele besitting van die nagenoeg 170 • 
blankes - mans, vroue en kinders (37). 
Weens siektes (38), wildediere en droogtes was die aanwas 
van die kuddes in die negentiende eeu nie so vinnig soos 'n mens sou 
verwag nie. 	 Veral droogtes het /n hog tol gegis. 	 Blykbaar het dit 
gebruik geword om in tye van droogte na die Boesmanland uit te wyk (39).  
en, hoewel daar na die proklamering van die distrikte Calvinia en Na-
makwaland geen trehvelde in die Clanwilliam-distrik (40) was nie, het 
die mense van die Hardeveld en die Knersvlakte dwarsdeur die negen-
tiende eeu voortdurend rondgetrek agter weiveld en water aan (41), 'n 
praktyk wat die administrasie van die distrik bemoeilik het en kerk-
en onderwysontwikkeling vertraag het. Hierdie en ander trekkery het 
ook sg. trekpaaie laat ontstaan wat begryplikerwys nie die gebaande 
we gevolg het nie (42). 
Die planne wat teen die end van die agttiende eeu ontstaan 
het cm die inheemse skaapras in die Kolonie deur inteling met Spaanse 
wolskape te verbeter, het other die Bataafse bestuur vinnig gevorder (43). 
Thunberg, op. cit.,II, p. 153. 
J. 200, Opgaafrol, Oliphants Rovior.ovor do Compagnies.Drift, 
1804,, pp. 63 - 65. 	 Miskien was die kuddes heelwat groter. 
Boere was geneig om die syfers so klein as moontlik op te gee, 
omdat belastings op hoeveelhede betaal moes word. 
Skaapinspekteurs is na 1894 ooreenkomstig Wet 20 van 1894 in die 
distrik Vrd. benoem. 	 (Veral brandsiektel skurfte on long- 
siskte het other die yes voorgekom). 
Sien by. A. 6 - 1868, Petition of Certain Inhabitants ... of 
Clanw., Calvinia and Namaqualand, March, 1868. 
G. 30 - 1860, Copy of Correspondence with the D.C. ... in which 
Trekvelden Exist ..., Ford - Col. Sec., 9.1.1860. 
Sien by. L.B. 42, Land Reports, Wore., Kliphoek, no. 60, byl., 
Wentzel - De Smidt, 18.3.1842; V.A., Lett. Desp., Rapport van 
Barn, 6.10.1897, p. 272. Vgl. ook Thompson, 22.  cit., p. 98. 
'n Trekpad het by.,  oor Bakleiplaas, Konakwaberg en Graafwater 
geloop, en na 1893 was die hooftrekpad oor Vanrhynsdorp,Klein- 
fontein en Heerenlogement. 	 S.G. Lett. from C.C., 1878 - 1882, 
Clany., C.C. - S.G., 8.11.1878; Viii., Minute Book, D.C., 
13.1.1893, p. 47 (Afd.-argief, Vrd.). 
Van der Merwe, J.P., Die Kaap other die Bataafse Republiek, pp. 
308 - 317. 
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Goewerneur Caledon wat later die inteling vir die buitedis-
trikte verpligtend gemaak het, het die organisasie van die oorskake-
ling aan die Commissie van Veeteelt en Landbouw opgedra wat die 
Spaanse ramme pro deo in die wyke uitgedeel, en die Kaapse ramme 
laat kastreer het (44). Heelgou het die ingesetenes allerhande 
besware geopper wat die goewerneur laat dreig het met hoer belastings 
en die kansellering van die ordonnansies (45). 
In 1811 is die Olifantsrivier inderdaad by die skema inge-
skakel. Eers het net 268 skape op Clanwilliam opgedaag - diere wat 
meestal met brand- en Icreupelsiekte besmet was. Nogtans is 142 
ramme in die Onder-Olifantsrivier nzonder eenige de minste teenkanting" 
uitgedeel op 'n basis van vier ramme per honderd wit Kaapse ooie. 
Die Onder-Olifantsrivier-boere wat ramme ontvang het, was: E.H. Wolf-
aardt (Bakleiplaas), Gideon (Kompanjiesdrif) en Albert van Zyl (Vre-
dendal), Hendrik Beukes (Soutfontein), Josias van der Westhuizen 
(Vondeling en Vlermuisklip), wed. P.B. Wiese (Sandveld, Witwater), 
Tieleman Nieuwoudt (Melkboom), Stephanus du Toit (Koekenaap), Dirk 
en Allert van Zyl (Olifantsrivier), Samuel Ressouw (Vierfontein), He-
remias Nieuwoudt (Kleinfontein) en Willem (Kob6) en Gert van Zyl (Matsie- 
kamma, 	 Oorlogsfontein) (46). 
	 Hierdie boere was van die mees ge"..= 
siene inwoners van die wyk en het ook die beste plase besit. 
	 Vier 
maande later is nog 124 ramme aan inwoners van die wyk uitgedeel (47). 
Sçars 'n jaar later was dit duidelik dat die hele skema mis-
luk het, miskien as gevolg van die swak Tame, die voorkeur van slag-
ters aan Afrikanerskape en die algemene teenkanting van die boere, 
wat geglo het dat die inheemse skaap beter vleis lewer en meer weer-
stand teen droogte kan bled (48). Enige tyd later word ook geen 
melding meer gemaak van enige wolskape in die Onder-Olifantsrivier nie, 
maar vanaf die twintigerjare het hul geledere, ten spyte van die teg-
sin (49) by sommige boere, tog geleidelik toegeneem, sodat daar aan 
die end van die negentiende eeu meer as 12,000 wolskape in die distrik 
was (50). 
	 Die wolskeersel het in 1894 byvoorbeeld reeds sewentien ton 
bedra (51), sodat wol 'n faktor van ekonomiese belang in die ontwik-
keling van die distrik geWord het. 
W. 12/58, Ink. Br., Pienaar e.a. - Caledon, ca. 1808, no. 20. 
Ibid.; Bird - Van de Graaff, 6.4.1808, no. 11. 
W. 12/50, Ink. Br., Fischer - Van de Graaff, 10.1.1811, no. 27; 
14.5.1811, no. 39;  18.6.1811, no. 40. 
W. 12/509 Ink. Br., Fischer - Van de Graaff, 18.9.1811, byl. by 
no. 44. 
W. 12/58, Ink. Br., Dashwood - Van de Graaff, 15.1.1813, no. 38; 
Malan, 
	 op. cit., 	 pp. 80 - 81; Neumark, S.D., Economic 
Influences on the S.A. Frontier, 1652 - 1836, pp. 9 en 73 - 74. 
J. 391, Opgaafrolle, Clanw., Mond van Olifantsrivier, 1825. Vg1. 
Alexander, op. cit., I, p. 31. 
C.O. 6044, Blue Book, 1901, p. 341. 
C.O. 6037,  Blue Book, 1894, Vrd., p. 314. 
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Dwarsdeur die negentiende eeu het die boerbok weens sy na-
tuurlike taaiheid in al hoe groter mate belangrik geword. Mn die 
begin van die huidige eeu was daar feitlik net so veel boerbokke as 
Afrikanerskape, t.w. meer as 62,000 (52). 
Hoewel veeboerdery die belangrikste bedryf gebly het, het dit 
sedert 1880 geblyk dat die veepryse in die Onder-Olifantsrivier met 
nagenoeg dertig persent gedaal het. 
	 Vee kon met die spoor (uit die 
Karoostreke) makliker en gouer, indien nie goedkoper nie, na die Kaap 
gebring word. 
	 Gevolglik kon bale boere in die Clanwilliamse distrik 
nie meer die mas opkom nie; vandaar die verarmde toestand van die 
mense en die toenemende aantal bankrotskappe (53). 
	 Om die rede is 
aan ander bestaansmoontlikhede, byvoorbeeld die besproeiing van die 
vrugbare rivieroewer, aandag geskenk. 
Naas die kleinveekuddes was daar ook die bees- (Vaderlands- en 
Afrikanerras) en perdetroppe, maar die aanwas van die grootvee was nie 
skouspelagtig nie Beeste het van 2,700 in 1804 tot 8,500 in 1904 toe- 
geneem. 
	 In dieselfde tyd het die perdebevolking van 550 tot 1700 
aangewas (54). 
	 Die perdesiekte was by tye so straf dat die diere na 
die plaas Snorkfontein (op die Gifberg) wat sedert 1826 vir die perde-
boere gereserveer is, verwyder moes word (55). 
Aanwas van Kuddes in die Onder-Olifantsrivier.  
Jaar  Kaapse 
Skape 
Bokke Beeste Perde Verwysingsnommer Merino's 
1807 11,353 270 4,122 1866 372 J. 349A, Opgaafrolle, 
1807. 
1827 14,215 25 9,259 1,912 627 J. 392, Opgaafrolle, 
1827. 
1894 
41899 
48,529 
68,385 
10,948 
12,214 
36,862 
57,459 
7,065 
4,494 
2,291 
1,533 
	
C.O. 	 6037, Blue Book, 
	
pp. 
	 310 - 314. 
	
C.O. 	 6042, Blue Book, 
PP. 339 - 341. 
4 
Die totale aanwas van die streek se veestapel gedurende die 
negentiende eeu was due redelik good; 
	 in die geval van die 
C.O. 6047, Blue Book, Vrd.., 1904, p. 363. Die eksperiment aan die 
begin van die agttiende eeu om dour inteling 'n nuwe bokras uit 
die ingevoerde Kirmaanse sybok en die Namakwabok voort te bring, 
het totaal misluk. Sien Thom, H.B., Die Geskiedenis van Skaap-
boerdery in Suid-Afrika, pp. 264 - 266; C. 30 Resolusies, 
15.2.1737, pp. 102 - 103. 
C.O. 3554, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew - Col. Sec., 
26.5.1887, no. 14, byl. by no. 14, Leipoldt - Col. Sec., 16.5.1887; 
Lands 1/316, Korrespondensieleers, Maskew - Assistant Commissioner 
of Crown Lands, 5.12.1888, L. 2804. 
B.R. 98, Not. en Dagverhaal van Kommissie van Veeteelt en Landbou, 
PP. 166 - 167; C.O. 6047, Blue Book, Vrd., 1904, p. 363. 
W. 1/6, Not. van L. en H., 3.7.1826; 5.12.1826; W. 12/72, Gemengde 
Ink. Br., Placket - L. en H., Wore., 24.11.1826. 
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merino's en die bokke was die vermeerdering die h6ogste, wat sekerlik In 
aanduiding is dat die inheemse vetstertskaap nie meer sy tradisionele 
voorkeur geniet het nie. 
	 Die konserwatiewelloordwester as be— " 
sig om in 'n sekere sin In breor perspektief to ontwikkel. 
Velle, botter, vet en seep was teen die end van die vorige eeu 
belangrike produkte van die distrik. Met die 1904—landbousensus is 
die produksie aangegee as 15,800 velle, meer as 25,000 pond vet en bot—
ter en 15,000 pond seep (56). 
Die „boom" wat die volstruisboerdery in die Kaapkolonie sedert 
die jare sewentig beleef het, het ook na die Olifantsrivier uitgebreiz 
In een stadium was dear so 'n goeie aanvraag vir jong wilde kuikens 
dat die „belaglike" prys van E,5 — £10 stuk vir hul betaal is, terwyl 
vere vir £50 en meer per pond verkoop io(57). Maar teen 1888 het vo4s, 
na die totale ineenstorting van die mark, weer wild in die veld rond—
geloop soos tevore (58). 
(b) Graanbou. 
Baie vroeg reeds was dit waarskynlik gebruik om in die winter 
langs die Olifantsrivier en op die "buitelande" graan to saai. 
	 In 
1739 word by, pertinent na die saaiery verwys (59) en in 1779 maak 
reisiger Wm. Paterson wat op Windhoek oorgebly het, gewag van die goeie 
oeste daardie jaar (60), terwyl Von BouchenrOder in die begin van die 
negentiende eeu daarop wys dat die Olifantsriviergebied ook bekend was 
as 'n graanstreek (61). 
Wanneer die rivier in goeie jare oorgeloop het, is op die vrug—
bare slikgrond, fantastiese graanoeste van honderd— tot driehonderdvoud 
gemaak (62). 
	 Sulke oeste is o.m. in 1795/96,  1810, 1819, 1823, 1825, 
1846, 1851, 1860, 1871, 1888 en 1897 gen. 
Dit het ook corns gebeur dat die oeste weens droogte en/of roes 
geheel en al misluk het in watter geval koring van elders ingebring 
moes word (63). 
	 Sulke misoeste het o.a. voorgekom in 1826, 1885 — 1887, 
en 1897 by watter geleenthede haglike toestande wat aan hongersnood 
C.O. 6047, Blue Book, Vrd., 1904, p. 351. 
C.O. 6013, Blue Book, 1871, Clanw., JJ. 55 C.O. 3213, Lett. Rec. 
from C.C., Clanw., Mader — Col. Sec., 3.1.18732 no. 7; Van der 
Merwe, Trek, pp. 16 — 17. 
58, C.O. 3578, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew — Col. Sec., 
13.4.1888, no. 8. 
Sien p. 123, voetn. 21 hiorbo. 
Paterson, op. cit., p. 131. 
Von Bouchenr6der, op. cit., p. 42, 	 Dwarsdeur die negentiende eeu 
is ook proefnemings met rye in die Onder—Olifantsrivier gedoen. 
Sien Barrowl op. cit., 19 p. 326; Hattingh, N.G. Gemeente Vreden—
dal, p. 30. 
C.O. 6001, Blue Book, 1859, Clanw., JJ. 2. 
Theal, R. of C.C.,. 	 vol. XIII, p. 121. 
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gegrens het, ingetree het (64). 
Daar was min aanmoediging vir die boere om so veel graan to 
verbou as wat in goeie jare moontlik was. 	 Die slegte paaie en duur 
transport het alle profyte gekanselleer (65). 	 Daarom dat die graan- 
boerdery stadig ontwikkel het en dat die distrik aan ander bestaan3-
moontlikhede begin dink het. 
Onder-Olifantsrivier: Graanopbrengs  
Gedurende die Negentiende Eeu. 
(Opbrengs in muddens aangedui). 
.3-ear Korin 	 Gars 	 Ho 	 Hawer . 	 Verwrsinsnommer 
1807 424 120 64 56 J. 349A, Opgaafrolle, 
1807. 
1824 335 115 38 128 J. 391, Opgaafrolle, 
1824. 
1894 5,330 2,172 3,605 1,659 0.0. 6037, Blue Book, 
p. 310B. 
1899 8,748 3,622 4,692  6,303 C.O. 6042, Blue Book, 
P. 	 339 
Waar graan vroeer eintlik maar net vir eie gebruik gekweek is, 
het dit tog teen die end van die negentiende eeu geshyn of 'n nuwe 
bedryf besig was om te ontwikkel. Beter paaie en nuwe intrekkers was 
seker in geen geringe mate hiervoor verantwoordelik nie. 
(c) Wingerdbou. 
Reeds in die agttiende eeu is groot wingerde in die Olifants-
riviervallei aangeplant, want in 1804 is meer as 42,000 stokke opgegee. 
Die wyn- en brandewynproduksie vir die wyk het di 4 jaar maar slegs 
tien en sewe leers onderskeidelik beloop(66). Die grootste wingerde was 
op Windhoek, Karoovlakte, Aties, Vredendal en Klipheuwel, maar dit lyk 
asof die boere reeds vroeg, as gevolg van die siektes, die swaar be-
lastings en onderdrukkende maatreels, die wingerdboerdery laat vaar 
het. 	 In 1824 was daar siege 5,000 wingerdstokke in die wyk, sodat 
W. 1/6, Not. van L. on H., 2.1.1826; C.O. 3487, Lett. Rec. from 
C.C., Clanw., General Report for Blue Book 1885, byl. 9 no. 41, 
Clanw., 31.12.1885, pp. 1 - 2; V.A., Lett. Rec., Under Sec. for 
Agric. - C.C., Vrd., 9.5.1896, no. 40. 	 Die volgende droogte- 
jare in die Onder-Olifantsrivier word in amptelike stukke ver-
meld: 1725 - 1726, 1738, 1755 - 1756, 1763 - 1764, 1771, 1774, 
1777, 1783 - 1785, 1794, 1804 - 1805, 1820 - 1822, 1826, 1830, 
1836, 1857 - 1859, 1861 - 1862, 1865 - 1868, 1874 - 1875, 1881 - 
1884, 1894 - 1895, 1897 - 1898. 
G. 37 - 1883, Report (with,Annexures) of Hydraulic Engineer, 
1882, p. 27; A. 8 - 1884, Report of S.C. on Oliphant's River, 
pp. VIII en 25. Sien Hoofstuk X, p. 106. 
J. 200, Opgaafrol, Oliphants Revier over de Compagnies Drift, 
18049 Pp. 63 - 65. 
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die drankproduksie toe slegs 'n kwart leer was (67). 
Geleidelik het die wingerdboerdery egter weer populer geword. 
Teen 1893 het die drankoes (wyn en brandewyn) bv. op meer as 13,000 
gelling to staan gekom (68), en in 1904 is die totale aantal wingerd-
stokke van die Vanrhynsdorpse distrik beraam op 349,625 terwyl ongeveer 
90 leers wyn en brandewyn geproduseer is (69). Die kwaliteit van die 
drank, veral die van Aties en Vanrhynsdorp, was so superieur, dat die 
ongehoorde prys van 7/6 vir 'n gelling brandewyn betaal is; die kolo-
niale produk het indertyd haas geen mark gehad nie (70). 
Vrugte- en Droevrugteb9erdery. 
In Groot verskeidenheid vrugte, waarvan die gehalte glo van die 
beste in die Kolonie was (71), is in die vallei gekweek. 	 Paterson in 
1779 (72), en Barrow in die begin van die negentiende eeu, het daarvan 
getuig en selfs weet te vertel dat droevrugte 'n belangrike produk van 
die wyk vir die Kaapse mark was (73). 
Die voortreflike somerklimaat van die distrik is bevorderlik 
vir die maak van droevrugte, veral perskes en rosyne. Verskeie kere 
word na die wyk se droevrugte verwys as van die beste ter wereld, sodat 
dit eintlik gesogte lekkernye was: In 1888 is maklik 6d. per pond vir 
Aties-rosyne, ,the finest dessert raisins", betaal; die gewone prys in 
ander distrikte was toe maar 3d. per pond. 
	 In dieselfde jaar het Aties- 
rosyne 'n eerste prys op die Jubilee Exhibition in Londen behaal (74). 
Hoewel die produksie van droevrugte toegeneem het - in 1888 is ses ton 
gelewer en in 1904 nagenoeg vyftien ton (75) - was die uitbreiding van 
hierdie vertakking van die landbou in groot mate ook nadelig getref deur 
die slegte paaie en die groot afstand na die Kaapse mark (76). 
Groenteboerdery. 
Die rypvrye nagte en haelvrye somers maak die Olifantsrivier 
buitengewoon geskik vir groenteboerdery, maar in die negentiende eeu 
is min aandag aan die saak gegee omdat, behalwe die watervoorsiening, 
J. 391, Opgaafrol, Clanw., 
W. 17/24, Br. van Goewt. 
23.8.1828, no. 143. 
V.A., Lett. Rec. from 
C.O. 6047, Blue Book, 
C.O. 3578, Lett. Rec. 
13.4.1888, no. 8. 
A. 8 - 1884, Report of the 
Paterson, op. cit., p. 131. 
Barrow, 
	 op. * cit., 
	
II, p. 60. 
op. cit., pp. 42 en 48. 
C.O. 3578, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew 
	 Col. Sec., 
	
13.4.1888, no. 8. 	 Sien ook C.O. 3554, Lett. Rec. from C.C. 
Clanw., Maskew - Under Col. Sec., 3.6.1887, no. 16. 
C.O. 6047, Blue Book, Vrd., 1904, P. 349. 
G. 68 - 1899, Report of Special Commissioner 
	 4.4.1899, P. 
1824, Mond van Olifantsrivier,p. 21; 
en Kol. Kantoor, Trappes - Bell, 
Treasurer, Treasurer - C.C., Vrd., 29.3.1893. 
Vrd., 1904, p. 345. 
from C.C., Clanw., Maskew - Col. Sec., 
S.C. on Oliphant's River, pp. 23 - 24. 
Sien ook Von BouchenrOder, 
9 
3. 
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groente, nes vrugte, nie uverkoopgoed" was nie. 	 Af en toe maak die 
amptelike stukke melding van die opbrengs van 'n bietjie ertjies, 
boontjies, aartappels, patats en mielies (77). 	 Veral gewild was 
pampoene waarvan daar duisende op die oorloopgrond naby die rivier-
°ewers gekweek is en wear dit souls onhanteerbaar groot geword het (78). 
In tye van droogte was die gedroogde pampoenskywe 'n belangrike dis 
van die Onder-Olifantsrivier (79). 
Tabakboerdery. 
Bale vroeg reeds het die boere van die Onder-Olifantsrivier 
hul eie tabak gekweek. Le Valliant wat in 1783 deur die wyk gereis 
het, het in groot hoeveelheid by die weduwee Van Zyl van Vredendal 
gekoop (8). Soos met so bale ander produkte, was dear aanvenklik 
haas ook geen mark vir die tabak nie. Maar in die laaste kwart van 
die negentiende eeu het die tabakboerdery vinnig veld gewen, veral as 
gevolg van die goeie pryse; ongeIultkig het die mark in die jare tagtig 
weer gedaal sodat (lit teen 1888 feitlik morsdood was (81). 	 Nogtans is 
die boerdery aan die gang gehou, waarskynlik vir die plaaslike aanvraag. 
In 1904 was die produksie nagenoeg 7,700 pond (82). 
Samevatting. 
Danksy die gematigde klimaat en geskikte terrein het dit vroeg 
reeds geblyk dat die streek op landbougebied aantreklike moontlikhede 
Med. 
	
Slegte paaie, 'n beperkte mark, 'n klein bevolking e.a. om- 
standighede het die gebied egter lank agterlik gehou. Teen die end 
van die negentiende eeu was die veeboerdery - die dieretal was toe na- 
genoeg 145,000 - nog steeds die vernaamste bedryf in die distrik. 	 Veral 
die wolproduksie, wat in die tweede helfte van die eeu vinnig toege- 
neem het, was 'n nuwe faktor van ekonomiese belang. 	 Die graanbou het 
trots die roes en die droogtes ook aan die gang gebly en later beloftes 
van ontwikkeling begin toon. 	 Selfs by die wingerd-, droevrugte- en 
groenteboerdery was daar genoegsame aanduiding dat ook die bedrywe in 
ekonomiese bate kon word. 
2. VISSERY, GIETANO EN SCUT. 
(a) Visbedryf. 
Die hole kusgebied van die wyk, die strandmeertjie by die mond 
C.O. 6047, Blue Book, Vrd., 1904, P. 339. 
Ibid. 	 S.C. 3 - 1858, Report of S.C. on Berg River, p. 13; 
Sion p. 123, voetn. 26 hierbo. 
Le Valliant, op. cit., I, p. 223. 
C.O. 3578, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew - Col. Sec., 
13.4.1888, no. 8. 
C.O. 6047, Blue Book, Vrd., 1904, P. 339. 
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van die Olifantsrivier en In deel van die rivier tot by Olifants-
drif was sedert die middel van die agttiende eeu bekende visplek- 
ke. 	 Veral harders, marsbankers, hotnotsvis, galjoen, kreef en 
snook was volop, sodat die boere en die kleurlinge dikwels 'n 
voorraad vir eie gebruik gaan yang het. Die vie is met nette en 
segns in die rivier gevang, hoewel ook bakkies en handlyne, ver-
al op die oop see, gebruik is. Nadat die vie ingepekel of ge-
sout is, is dit in die son en wind afgedroog vir bewaring en ver-
voer. 
Blanke vissers soos A.A. Hanekom en P. Nielson, asook kleur-
linge coos Willem Love en one Hansen, het by geleentheid permanent 
by Viswator gewoon en met visvang In bestaan probeer vind. Hane-
kom, wat in die begin van die negentiende eeu opReodeklipheuwel 
geboer het, het veel meer aan visvang en smousery gehad, terwyl 
Nielson, In ou huursoldaat van Napoleon, horn reeds voor 1810 by 
die mond gevestig het (83). 
	 Die kleurlinge was van Ebeneser af- 
komstig, en was meestal Bywoners, d.w.s. die vooruitstrewende nuWe 
intrekkers. 
In 1828 het kaptein Benjamin Morrell 'n hele blanke gemeen- 
skappie by Viswater aangetref toe hy die mond ondersoek het (84), en 
in 1836 het die reisiger Alexander wat verneem het dat In dorp by 
die mond beoog word, daarheen gereis, by watter geleentheid hy vir 
Hendrik van Zyl (van Uitkoms, naby Clanwilliam) en sy seun daar aan-
getref het, besig om harders en springers to bewerk (85). 
Op grond van die gebruik wat die boere van die mond gemaak 
het, is daar in 1837 'n spesiale servituut op die visregte van On-
gegundefontein geplaas, sodat die mense ongehinderd van hul ou voor-
regte om daar vie to yang, gebruik kon maak (86). 
In 1869 het landmeter W. de Smidt In stuk grond, genoeg vir 
24 erw by Papendorp uitgemeet, dear hy dit in gedagte gehad het om 
In vissersdorp (Louisville) daar uit to 15 (87). 
	 Vir bale jare is 
Papendorp druk besoek vir sy vie, sy sout, sy massas dryfhout en sy 
water. Toe daar in 1870 sprake was om die Papendorp-grond te ver-
huur, het tientalle inwoners gepetisioneer dat die ou vissorvitute 
behou word (88). Teen 1873 is egter gevra dat die Papendorp-erwe 
uitgemeet word vir verkoop, maar, hoewel landmeter De Smidt die 
S.A. Almanac and Directory, 1833, p. 167; Alexander, op. cit., 
I, pp. 44 - 45; Dagboek van Leipoldt, 13.10.1832 (K.K.A.); 
W. 17/13, Uitg. Br., Truter - Commissioners, 17.9.1832. 
Morrell, B., A Narrative of Four Voyages, p. 284. 
Alexander, op. cit., 	 I, PP. 43 - 45. 
L.B. 40, Land Reports, Wore., Ongegundefontein, 30.11.1837, no. 9. 
Land31/3, Ontv. St., Meurant - Commissioner for Crown Lands, 
12.5.1875; S.G.„ Surveyor's Lett., S., 1862 - 1883, De 
Smidt - S.O., 25.1.1870. 
C.O. 3166, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Petisie van Inwoners 
van Onder-Olifantsrivier, 16.6.1870. 
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erwe gemeet het (89), is die veiling nooit gehou nie. 
In later jare (1892) is permitte vir visvang vereis wat 
teen betaling van 10/- per maand uitgereik is en wat die weireg 
op die groot meent ingesluit het (90). 
Vogleiland (Meeueiland) in die mond van die rivier was on-
ontbeerlik vir die vissersbedryf omdat die nette daar gedroog en 
gebgre moes word. Teen die helfte van die vorige eeu is die wei-
regte van die eiland, waarvan die grootte gedurig wissel, nietemin 
tog per tender verhuur, en wel aan C.M. Fryer (huurgeld £1. 10. O. 
per jaar), met dien verstande dat die vissers nie gemolesteer moos 
word nie (91). 
Behalwe op Papendorp het daar ook vissersgemeenskappe op 
Lamberts-, Donkin-, Doringbaai, Strandfontein en Olifantsdrif ont-
staan waar dieselfde huurvoorwaardes as dig op Papendorp van toe- 
passing was (92). 
	
Skynbaar was dit enkelinge - hoofsaaklik kleur- 
linge (Bywoners) wat hul later voltyds met visvang erneer het, maar 
hul was nooit baie nie, al was daar 'n groot vraag na vis (93). 
Sedert die agttiende eeu due, het boere, selfs uit ander 
distrikte, hul rantsoenvis op Papendorp kom yang, maar origens het 
die ryk visvelde, veral die langs die kus, betreklik min aandag ge- 
niet. 	 Die vissers, blankes en nie-blankes, wat hul voltyds aan vie- 
yang gewy het, was betreklik min, en gewoonlik nuwe intrekkers uit 
ander distrikte. 
(b) Robbebedryf. 
Robbe kom in redelike hoeveelhede voor langs die weskus, maar 
by Olifantsrots (Robeiland) (94), 'n klein eilandrots van nagenoeg 
er in oppervlakte, ag myl benoorde die Olifantsriviermond, hou 
daar waarskynlik reeds vir geslagte, duisende robbe. 	 Sekere tye 
Lands]./3, Ontv. St., C.C. - Commissioner for Crown Lands, 12.5.1875; 
28.10.1873, p. 207; Lands 6/26, Alg. Brieweboek, Marquard 
Fryer, 8.12.1883, p. 387. 
Lands6/49, Alg. Brieweboek, Currey - C.C., Vrd., 18.10.1892, 
p. 265. 
C.O. 5029, Civil Country, Rawson - C.C., Clanw., 28.5.1856, p. 109. 
C.O. 3487, Lett. Rec. from C.C., Clanw., byl.,no. 419 31.12.1885, 
p. 3; Land96/58, Alg. Brieweboek, Tooke - C.C., 29.5.1900, 
p. 475; 20.11.1900, p. 134, L. 5728. 
C.O. 3487, Lett. Rec. from C.C., Clanw., byl.,no. 41, 31.12.18859 
p. 3; C.O. 6027, Blue Book, Clanw., 1884, p. 430. 
Robeiland is waarskynlik die ,Secos Eyland" wat op ou kaarte 
net noord van die Olifantsriviermond getoon word. 	 Sien by. 
Brandis, G.B. 	 Nieuwe Natuur- Geschied- 	 en Handelkun- 
dige Zak en Reis-atlas, ongen., ca. 1690. 	 Sien ook Bylaag 
no. 1. 
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van die jaar kan die eiland met laagwater droogvoets bereik word. 
Waarskynlik was die Sweed Pieter Nielson, die_e.ertydse huur-
soldaat van Napoleon wat indertyd by die Olifantsriviermond gewoon 
het, die eerste om robbe hier vir wins to jag (95). 	 In 1810 het 
Pieter Taute die reg probeer verkry om robbe op die eiland te slaan, 
daar hy voornemens was om tn kers- en seepmakery op to rig (96). 
So ver vasgestel kon word,het van die onderneming niks tereggekom 
nie. 
Daar was /n goeie vraag na robprodukte dwarsdeur die negen- 
tiende eeu. 	 Velle waarvan allerlei leerartikels (handskoene, leer- 
sakke, gordels e.d.m.) vervaardig is, het goeie pryse in Londen be-
haal. Plaaslik is gewoonlik stroppe en skoene gemaak, terwyl die 
traan wat by die eiland uitgebraai is, hoofsaaklik vir die seep- en 
kersmakery en as plaasvervanger vir ghries gebruik is. Tydens droog-
tes het die Ebeneser-Hottentotte glo robvleis (gesout en gedroog) ge-
eet. 
In 1831 het W.A.J. Liesching Robeiland teen R.7. 10. O. per 
jaar vir sewe jaar gohuur om robbe te slaan. 	 Indertyd was die velle oak 
goed op prys, want tussen 2 en F.,3 stuk is op die Londense mark be-
haal (97). 
In later jare het C.M. Fryer, A. Farquhar, M. Almeijda, J. Roe 
en die Stephan-broers, dus veral mense van buite, agtereenvolgens 
die eiland gehuur, maar die hoeveelheid robbe wat oor die jare ge- 
slaan is, is nie bekend nie. 	 In 1903 is die aantal velle vir die 
jaar aangegee as oor die tweehonderd (98), maar die aantal vate olie 
is nie genoem nie. 
(c) Ghwanobedryf. 
Sedert die middel van die vorige eeu het die ghwano-eilande 
langs die Afrikaanse kus baie amptelike aandag gekry. Dit was se-
dert 1845 verbode om voglmis sander die vereiste lisensie te verwy-
der; trouens able eilande is tot staatseiendom verklaar (99). 
Theal„ R. of C.C., XIII, p. 122. 
W. 10/3, Dagregister, 17.2.1811, 10.8.1811; C.O. 8511, Memo-
rials for Land, Memorie van P.J. Taute, 28.8.1811, no. 10, byl. 
Sienook Green,. . So Few are Free, pp. 114 - 116. 
C.O. 4901, Letter Book Civil, Bell - C.C., Clanw., 4.7.1831, P. 357. 
Sien oak Alexander, op. cit., /9 p. 85. 
Sien by. C.O. 5991, Blue Book, 1849, P. 4575 G. 50 - 1904, Re-
port of Supt. of the Gov. Guano Islands, 1903. 
Ordonnansie 4 van 1845. 
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Volgens 'n skatting was daar in 1845 op Robeiland meer as 
2,000ton vo61mis (100). 	 Omdat veldkornet Van Zyl vah Vredendal 
nie die eiland kon oppas of verhmidat skepe en boere die ghwano 
verwyder nie, is 'n doeanebeampte daar geplaas (101). 	 Later het 
dit gebruik geword dat ghwano teen £1 per ton verwyder kon word, en 
nog later dat die eiland jaarliks uit die hand verhuur is. 	 Vanaf 
1862 is dit egter per tender verhuur (102) totdat die eiland in 
Junie 1890 onder die beheer van die Departement van Landbou geplaas 
is. 	 Die Regering het dus vanaf 1890 self die misstof byeen laat 
bring en dit aan die koringboere beskikbaar gestel teen ,a very reason- 
able price" (103). 	 Teen die end van die negentiende eeu het die 
ghwano-opbrengs van die Vanrhynsdorpse distrik die honderd ton-merk 
oorskry (104). 
Tog het die mense van die Olifantsrivier skynbaar nie veel 
van die misstof gebruik gemaak nie, miskien omdat die landbou nog 
baie onseker was. 	 Moontlik was daar onkunde en vooroordeel t.o.v. 
misstowwe en miskien is daar nog te veel geglo in die natuurlike vrug-
baarheid van die riviergrond. 
(d) Soutbedryf. 
Die bekende soutpanne in die Onder-Olifantsrivier is skynbaar 
vir geslagte gemeenskaplik gebruik. Eers so laat as 1898 meld ma-
gistraat Barn in 'n verslag dat daar vier soutpanne in die distrik 
Vanrhynsdorp is wat produseer, t.w. die op Viswater, 2outpansklip- 
heuwell Heerenlogement en Rietfontein (Wyk 5). 	 Die totale produk- 
sie is indertyd aangegee as 640 mud per jaar (105). 	 Permitte vir 
sout skraap is gewoonlik deur vrederegters of veldkornette uitgereik 
teen betaling van bedrae wat gewissel het van 2/6 tot 3/6 per sak, 
afhangende van die gehalte (106). 
C.O. 2823, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec. to 
Gov., 22.4.1845, byl., Rapport van Bowles, 18.4.18455 
	
Gov. 
Notice, 31.12.1844 en 23.1.1845. 
C.O. 2823, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Montagu, 
17.2.1845, byl., Van Zyl - Van Ryneveld, 19.2.1845; C.O. 
4923, Civil, Montagu - C.C., Clanw., 6.6.1845, P. 332. 
102, C.O. 3031, Lett. from C.C., Clanw., Ford - Col. Sec., 27.5.1862, 
no. 22; Gov. Gaz, 17.6.1862. 	 Sien ook Annexures 373, 1885, 
Leases and other Particulars, 14.7.1885. 
G. 55 — 1391, Mem. on Working of the Guano Islands. 	 Sien 
Wet 5 van 1890; Annexures 235, 1889, Resolution, Guano 
Island Under Control of Agric. Dept. 
G. 58 — 1899, Report of the Supt. of the Gov. Guano Islands, 
1898, p. 6. 
V.A., Lett, Desp., Barn - Sec. of Public Works, 23.12.1898, 
p. 672. 	 Sien Bylaag no. 1. 
V.A., Lett, Rec., Under Sec. for Agric. - C.C., Vrd., 2.6.1903, 
losstukke, no. 45. 
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Die sout was vii' die distrik baie word, want dit was goed-
koop, byderhand en besonder geskik vii' huishoudelike gebruik. Ver-
al die soutpan by die mond was nuttig by die bewerking van die vis. 
(e) Samevatting. 
Soos in die geval van die boerdery, is ook bogemelde hulp-
bronne (vis, robbe, ghwano) baie sleg benut. Gewoonlik was dit nuwe 
intrekkers wat hul op baie klein skaal met dig aangeleenthede bemoei 
het. 	 En sommige terreine, coos by. die kreefbedryf, het onontgonne 
gebly tot diep in die twintigste eeu. Die potensiaal was dear, maar 
nuwe stootkrag - mense met inisiatief en kapitaal - was nodig om hier-
die ontwikkeling van stapel to stuur. 
3. SLAGTERSKNEGTE, SMOUSE EN SAKEMANNE. 
Gedurende die agttiende eeu on tot diep in die negentiende 
eeu het veekopers uit die Kaap, aanvanklik bekend as,lagtersknegte, 
die platteland deurreis. Diere ic6er  honderd gekooPen met slag- 
tersbriewe, bewyse wat in die Kaap gewissel moos word, betaal. 	 Hier- 
die wissels het corns jare lank op die platteland gesirkuleer voor- 
dat hul gekseer is. 
	 Hoewel die slagterknegstelsel gerieflik vii'. \ 
die boor was, was dit corns lastig as die koper nie opdaag wanneer 
die vee vii' die mark gereed was nie (107). 
In die tweede helfte van die agttiende eeu het ook smouse, 
die platteland deurkruis met hul ware, wat meestal bestaan het uit 
noodsaaklike lewensmiddele, klerasie, medisyne en some selfs stark 
drank en ammunisie. Gewetenloses het by tye ook die grense van 
die Kolonie oorgesteek en drank, wapens en ammunisie aan die Hotten-
totte of die naturelle verkwansel - 'n praktyk waaruit vaak moeilik-
hede ontstaan het, met die gevolg dat smokkelary ten strengste deur 
die plakkate van 1739, 1770, 1774, 1786 en 1792 verbied is (108). 
Behalwe dat die slagterskneg en die smous van ekonomiese 
belang vii' die platteland was (109), het hulle ook ander funksies 
vervul: Hulle het by tye boodskappe en briewe bestel, die jongste nuus 
geken, selfs by geleenthede die opgaaf en ander sake behartig en 
Van der Merwe, Die Trekboer, p. 199; B.R. 71, Bijlagen, 1805, 
p. 227. 	 Sien ook pp. 120 - 121 hierbo. 
Kaapse Plakkaatboek, II, 8.12.1739, pp. 167 - 169; III, 13.2.1770 
en 26.4.1770, pp. 76 - 785 16.6.17749 PP. 90 - 92; 30.8.1786, 
p. 187; IV, 1.10.1792, p. 105. 
Sien by. St. 1/90, Byl. tot die Not. van L. en Ho, Janssens - 
Van der Riet, 21.6.1804, ongen. 	 Sien ook Neumark, op. cit., 
PP. 148 - 149. 
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gevolglik dikwels 'n duur en lang reis na die Kaap uitgeskakel. 
Daarteenoor is dit hulle some verwyt dat hulle die binneland met 
hulle unieuwsvertellingen"onnuijtstrooijsels" (110) verontrus het, 
dat hulle twyfelagtige karakters was wat woekerwinste bedryf het, 
dat hulle mense uitgebuit het, drank en wapens gesmokkel het en les 
bee, dat hulle gemeenskappe ge5:so1eer het (111). 
Smouse het waarskynlik 'n bale belangrike rol in die Onder-
Olifantsrivier gespeel, want die allernoodsaaklikste is gewoonlik 
by hul geruil; Clanwilliam het nie bale gehad om aan te bied nie 
en die Kaap was ver. 
Smousery was teen die end van die negentiende eeu nog be-
Bonder gewild; trouens daar was in een stadium nie minder nie as 
sewe (Oos-Europese en Russiese) Jode - J. Levin, M. Vredeman, M. 
Kellmnn, W. Katz, D. Hotz, A. Gordon en L. Munder - in die distrik 
Vanrhynsdorp bedrywig (112), en daar mag meer gewees het omdat nie 
alle smouse gelisensieer was nie (113). En dit moet onthou word dat 
daar in die jare negentig nie veel meer as 3,000 inwoners in die ganse 
distrik Vanrhynsdorp was nie (114). 
Die ingesetenes kon natuurlik ook voorrade by winkeltjies 
bekom wat mettertyd in die distrik oopgemaak is. 
	 Die eerste winkel- 
lisensie is in 1822 deur ene Bergh vir 'n besigheid op Clanwilliam 
verkry (115), terwyl die eerste winkel in die Onder-Olifantsrivier 
aan Richard Fryer behoort het wat in die jam dertig op Ongegundefon- 
tein sake gedoen het (116). 
	
Sedert 1840 het die Fryers ook 'n win- 
kel op Donkinsbaai gehad, wat nes die op Ongegundefontein gelisensieer 
was om (ooreenkomstig seksie 8 van Ordonnansie 7 van 1834) ammunisie 
te verkoop (117). 
110. B.R.9, Resolusivs, 23.12.18049 P. 4248. 
171. B.R. 73, Bijlagen, Janssens - Landdroste, 12.11.1805, pp. 151 - 
152; St. 20/32, Uitg. Br. van Landdros, Van der Riet - Jans-
sens, 18.11.1805, ongen.; W. 17/1, Uitg. Br., Landdros - 
Janssens, 8.12.1805, P.  266. 
V.A., Licence Register, Vrd., p. 8. 
C.O. 3754, Lett. Rec. from C.C., Vrd., Wright - Col. Office, 
1.2.1893, no. 4. 
V.A., Lett. Desp., Barn - Under Col. Sec., 8.12.1897, P. 354. 
W. 1/18, Byl. tot Not., Bird - Synnot„ 6.3.1822. 
C.O. 2788, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Schimberg - Bell, 
5.10.1839, no. 113. 
C.O. 2796, Lett'. Rec. from C.C., Clanw., Baumgardt - Bell, 
1.10.1840, no. 70. 	 Ammunisie-aankope en -permitte is later 
geregl kragtens Ordonnansie 2 van 1853 en Wet 29 van 1879. 
Bale winkels in die Onder-Olifantsrivier kon wapens en am- 
munisie verkoop. 
	
Gewoonlik is 'n winkelklerk AS stoorman 
van die magasyn aangestel nadat die vereiste eea afgele is. 
Sien by. C.O. 5261, C.C., Col. Sec. - R.M., Vrd., 8.4.1890, 
p. 101. 
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In 1871 het die dorp Troe-Troe nie minder as drie boere-
winkels gehad nie (118); in die distrik self was daar minstens 'n 
halfdosyn waarvan die op Ebeneser, Vredendal en Nuwerus die bekend- 
ste was. 	 Feitlik alle winkels in die distrik het indertyd aan 
boere, sommige uit buurdistrikte, behoort. 
In die laaste kwart van die negentiende eeu was daar In toe- 
name in die aantal sake-ondernemings. 
	
In 1894, om In jaartal te 
kies, was daar in die distrik by. elf winkels, waarvan vier op Van-
rhynsdorp was. Twee van die winkels het aan Jode behoort; die an-
der aan boere coos die Van Rhylis (Vanrhynsdorp en Urionskraal), Schreu-
der (Nuwerus), Van Putten (Driefontein), Burnett (Draaihoek), Vos 
(Vanrhynsdorp) en Louw (Naasdrif); clus met enkele uitsonderings, al-
mal nuwe intrekkers (119). 
OD die dorp self was daar normaalweg nie minder as twee slag-
huise en twee bakhuise nie. Eers teen die end van die eeu het mev. 
Haupt haar bekende losieshuis gehou. Die groot aantal geregistreer-
de afslaers gee enigsins In beeld van die sakebedrywigheid wat inder-
tyd op die dorp en in die distrik aan die gang was (120). 
Met die proklamering van die distrik Vanrhynsdorp is ook 'n 
dranklisensieraad kragtens Uet 28 van 1883 in die lewe geroep. Hier-
die raad waarin die siviele kommissaris, twee vrederegters en drie af-
delingsraadlede sitting gehad het, moes sake betreffende drankverkope 
(lisensies, aansoeke, tye, beperkings e.d.m.) reel. 	 Die raad wat een 
maal per jaar moos vergader, se eerste volwaardige sitting is op 18 
Maart 1891 gehou (121). 
Teen die end van die eeu was dear drie drankwinkels op Vanrhyns-
dorp (122), maar die eerste in die distrik (op Nuwerus) sou spoedig 
volg. 
4. 
	
PRO SPEKTERING. 
Gedurende die laaste kwart van die negentiende eeu was dear 
belangstelling in die minerale van die Vanrhynsdorpse distrik: In 
1868 is kopererts naby die mond van die Olifantsrivier gevind (123); 
sewe jaar later goeie marmer naby Viswater (124) en in 1882 diamante 
A. 20 - 1871, Report of S.C. on Pakhuis and Bokkeveld Mountain 
Passes, p. 24. 
V.A., Licence Register, Vrd., p. 6. 
Ibid., pp. 2 - 4. 
V.A., Minutes of the Liquor Licensing Court Troe-Troe District 
of Vrd., 1891 - 1920, 18.3.1891. 
Ibid., 1.3.1899; Gov. Gaz., 7.2.1899, p. 272. 
C.O. 3125, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Burton - Col. Sec., 
11.5.1868. 
C.O. 32342 Lett. Rec. from C.C., Clanw., Meurant - Col. Sec., 
25.3.1875. 
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op die Boesmanland-grens (125). 
	 Vanaf 1883 tot 1893 het P.B. van 
Rhyn uitgebreide prospektering na goad in die omgewing van Vanrhyns- 
dorp laat doen. 
	 Regeringsanaliste en amptenare, o.a. Bromley, Tho- 
mas Bain en Watermeyer, het Urionskraal, Maskamberg, Vierfontein, 
Doringrivier en Aties besoek, maar die resultate was teleurstellend, 
want siege spore van goud is gevind (126). 
Die feit dat die ryk neerslae van gips, marmer, kaolien, kalk 
en diamante nie benut is nie, moet toegeskryf word aan onkunde, kon-
serwatisme en 'n algemene gebrek aan kapitaal en leidende figure. 
5. OPGAAF EN BELASTINGS: 
Gedurende die agttiende eeu het die pionier-veeboer nie veel 
belastings gehad om te betaal nie s Daar was die rekognisiegeld op 
die leningsplaas wat 24 riksdaalders beloop het, asook 'n belasting 
van een-veertigste penning (2i%) (na 1793 4%), gehef op die verkoop 
van vaste eiendom. 	 Op die verkoopsom van die leningsplaasopstal is 
hierdie heffing van een-veertigste penning ook betaal (127). 
	 Op 
grane, wat op eienaarskoste na die Kaap gebring moes word, is 'n tien-
de gegis, maar daar is aanduidings dat di; belasting deur sommige ont- 
duik is (128). 	 /n Seelheffing op dokumente en sekere vendusiegeld is 
ook van die plattelander geeis. 
	 Op die koop toe was daar hoofgeld 
(some leeu- en tiergeld genoem), wat 32 stuiwers bedra het vir alle 
mans bo sestien jaar wat geen eiendom bpsit het. nie. 	 Veeboere moeo 
verder die sg. skape- en beestegeld een stuiwer vir 'n bees en ses-
tien stuiwers vir 100 stuks kleinvee - vereffen (129). 
Die meeste boere in die binneland was in die agttiende eeu 
nie bale gereeld met die betaal van die belastings nie (130), maar 
sedert die begin van die negentiende eeu is die skroef aangedraai en 
is die nalatiges vervolg. 
Die Onder-Olifantsrivier moes tot 1804 sy belasting jaarliks 
op Stellenbosch goedmaak; daarna was dit Tulbagh en later Jandis- 
Lands1/116, Ontv. St., Hugo - Col. Sec., 20.12.1882. 
Lands1/337, Korrespondensieleers, L. 3873; G. 28 - 1893, Report 
of the Geological and Irrigation Surveyor for the year 1892, 
p. 13; Land31/489, Korrespondensieleers, L. 7473. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III, p. 86; Theal, R. of C.C.,. IX, 
p. 368. 
Theal, Bel. Hist. Dok., III, p. 90. 
129, De Kock, N.H., Economic History of South Africa, pp. 81 - 83; 
Theal, R. of the C.C., 19 pp. 255 - 260; B.O. 47, Lett. 
and Annexures, 1795 - 1802, General Revenues which the Com-
pany has had of the Cape, 1.9.1784 - 30.8.1794, PP. 17 - 20. 
130. Theal, Bel. Hist. Dok., III, p. 89; St. 1/22, Not. van L. en 
H., 7.12.1795, pp. 16 - 17. 
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selsvlei (Clanwilliam). Dit was gebruiklik dat veldkornette ken-
nis kry watter bepaalde dag gewoonlik in April - die ingesetenes 
hul opgaaf moes doen (131). 
Vanaf 1809 moes ongetroude vroue, cuer as 25 jaax, opgaaf 
dcen; terwyl ingesetenes indertyd ook lisensies vii' hulle waens 
en/of karre moes uitneem (132). 
Opgawes is op voorgeskrewe vorms gedoen waarop elke manlike 
lid bokant sestien jaar uop de strikste wyze" rekenskap moes gee 
van die grootte van sy gesien, bediendes, vee on produksie. 
	 Op laas- 
genoemde twee is die belasting betaal (133). 
Mettertyd het die belastings van die platteland vermeerder; 
die oues is verhoog en nuwes is gehef, dikwels ooreenkomstig die 
diskresie van die landdros. 
	 In 1813 het die distrik Tulbagh (waar- 
onder die Olifantsrivier destyds geressorteer het) benewens die 
reeds gemelde belastings ook straat-, kloof-, skoolgeld (een riks- 
daalder op elke plaas) en tn. kommandobelasting gehad. 
	 Laasgenoemde 
was ,n aparte belasting wat eintlik 'n vrywillige kontribusie was 
(na omstandighede bepaal) wat die distrik dan onthef het van die las- 
tige kommandodiens aan die oosgrens (134). 
	
Die volgende jaar is 
verdere verhogings aangekondig (135) en kort daarna In addisionele 
4 skelling op gesinshoofde - 'n belasting wat bekend geword het as 
transportgeld omdat d.it aan die transportdiens bestee is (136). In 
1820 is produkte- en lasaretgeld ook deur die ingesetenes van die 
Clanwilliam-distrik betaal - nuwe belastings waaroor selfs die ad-
junk-landdros en heemrade van Clanwilliam bedenkinge gehad het (137). 
Teen 1823 is In belasting op slawe gehef (138) sodat die 
W. 17/1, Uitg. Br., Landdros - Veldkornette, 5.1.1807, no. 2; 
W. 1/2, Not. van L. en H., 5.2.1810; W. 12/73, Gemengde Ink. 
.Br., Bekendmaking, 5.2.1827. 
W. 1/2, Not. van L. en H., 6.2.1809, p. 82; Gov. Proclamation, 
23.6.1809. 
B.R. 115, Origineel Placaat Boek, 8.8.1803, P.  210. 	 Sien by. 
ook W. 13/24, Br. Ontv. van Veldkornette, Van Zyl - Truter, 
2.3.1833. 	 Soms moes 'n boor horn ver- 
antwoord vir in foutiewe opgawe. 	 Sien W. 14/3, Ink. Br., 
Nieuwoudt - Landdros, 9.7.1808. Sien ook p. 126, voetn.37 hierbo. 
Theal, R. of 'C.C., IX, 	 pp. 368, 369 en 384. 	 Sien ook 
C.O. 2593, Lett. Rec. from Drosirdy, Van de Graaff - Goew., 
23.9.1813, no. 3; U. 12/50, Ink. Br. van Amptenare, 
Bergh - Van de Graaff, 4.4.1814, no. 87, byl., Lys van 
Wolfaardt, 11.12.1813. 
Theal, R. of C.C., IX, 
	
pp. 456 - 457 en 460. 
W. 1/3, Not. van L. en H., 5.2.1816, pp. 152 - 153. 
W. 1/5, Not. van L. en H., 7.7.1823. 	 Vgl. I.L.W. 25 Bg Mem., 
Notes and Correspondence of Land Tenure and other Land Mat-
ters, 1813 - 18262 Amount of Duties Paid by Landowners, ca. 1824. 
Sien Proclamation, 7.2.1823. 
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klompie ingesetenes van die Onder-Olifantsrivier die volgende jaar 
meer as 1200 riksdaalders aan belastings byeen moes bring (139). 
Teen 1825 is algemeen gepraat van ugewone" en nbuitengewone" 
belastings. Eersgenoemde was die hoof-7 beeste- en produktegeld 
terwyl laasgenoemde transportgeld, kommandobelasting, die heffing 
op slawe en die uitroei van ongediertes was wat gesamentlik 130% 
van die gewone belastings beloop het, en baie swaar gedruk het (140). 
Ingevolge Ordonnansie 43 is die vordering van belastings 
vanaf 1828 in die hande van die siviele kommissaris gelaat, wat selfs 
af en too,nadat die veldkornette die voltooide opgaafbiljette terug-
gestuur het, deur die wyke gereis het om die gelde in ontvangs te 
neem (141). 
	 Vanaf 1835 het die magistraat op Clanwilliam die in- 
vordering behartig, wat jare lank gedoen is ooreenkomstig Ordonnansio 
57 van November 1836 (142). 
Tot die helfte van die eeu het die mense van die Olifantsri-
vier nog hul belastings gereeld bygebring (143), maar daarna het dit 
a.g.v. depressies, die droogtes, die val van die volstruisveermark 
en die daling van die veepryse, al hoe moeiliker gegaan. 
Reeds voor die helfte van die negentiende eeu het daar aan-
sienlike wysiginge in die belastingstruktuur van die Kolonie ingetree. 
Teen die laaste kwart van die eeu was die vernaamste vertakkinge van 
landsinkomste waarby plattelandse distrikte beirokke . was, die vol-
gende; Inkomstesens en lisensies, oordragkostes, posgeld, geregte-
like boetes en gelde, vendusiegelde, suksessieregte, huisbelasting, 
grondverkope, huurgelde, terugbetalings, rentes en permitte (vir 
sout, ghwano en robbe slaan) (144). 
Teen die end van die eeu was die grootste bronne van inkomste 
in die distrik Vanrhynsdorp die ewigdurende erfpaggeld (wat nagenoeg 
£200 per jaar beloop het), die huurgeld ingevolge Wet 14 van 1878 
J. 391, Opgaafrolle, 15.9.1824, p. 22. 	 Dit was slegs die vee-, 
hoof-, produkte-, transport-, lasaret-, kommando- en slawegeld 
wat did som beloop het. 
	 Sien ook C.O. 2651, Lett. Rec. from 
Drostdy Wore., Trappes - Bird, 14.7.1823, byl" Kuys - 
Soh5nnberg, 26.3.1823. 
W. 1/6, Not. van L. en H., 7.5.1827; Theal„ R. of the C.C., 
p. 39; XXIX, Pp. 468 - 471. 
Eybers, G.W.1 Select Constitutional Documents, p. 77. 	 Sien 
by. W. 17/13, Uitg. Br., SirkurAre van Truter Veldkornette, 
16.1.1832; W. 17/24, Uitg. Br., Truter - Bell, 12.6.1832, 
no. 25. 
W. 17/25, Br. aan Sekr. van Regering en aan Kpl. Kantoor, Truter - 
Sec., 17.10.1834, no. 82. 
c.o. 2809, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec.9 
15.2.1842, no. 15. 
G. 36 — 1884, Estimate of Revenue of C. of Cape of G.H., pp. 2 - 4. 
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(wat meer as £100 per jaar bedra het)2 die huurgeld op grond, inge-
volge Wet 19 van 1864 en Wet 15 van 1887 (wat gesamentlik £80 per 
jaar gelewer het), sekere rentes op gelde, grondverkope ingevolge 
Wet 15 van 1887 ('n enkele item wat in 1893 meer as £1500 bedra het), 
weilisensies, delging van erfpaggeld en die landmetergelde (145). 
Na 1897 is duisende Donde ge5:n toe 31 stukke staatsgrond, ingevolge 
Wet 40 van 1895, in die distrik to koop aangebied is (146). 
Hierdie stygende fiskale inkomstes moet gesien word as 'n 
duidelike aanduiding van die ontwaking wat in die laaste dekade van 
die vorige eeu, die distrik gekenmerk het. 
	 Soos elders oak sal blyk, 
was dit die wisselwerking van faktore soos gereelder verkeer, nuwe 
intrekkers, doeltreffender administrasie e.d.m. wat die nuwe lewe 
gebring het. 
6. SAMEVATTING. 
   
Om op te som° Veeboerdery was vanaf 1730 tot die end van 
die negentiende eeu die vernaamste soort boerdery in die Onder-Oli-
fantsrivier, wat toegeskryf moet word aan die aardrykskundige, kli- 
maats- e.a. faktore. 
	 Hoewel die Kaapse vetstertskaap die hoofbe- 
langstelling was, het die bocrbok en die merino geleidelik veld go-
won en in die jare negentig eersgenoemde reeds in getalle oortref. 
Die totale veestapel het toe op nagenoeg 145,000 gestaan, waarvan 
grootvee was. 
	 Wol, botter, vet, velle en seep het indertyd be- 
langrike produkte van die distrik geword. 
Sedert die tweede helfte van die negentiende eeu het dit sta-
digaan duidelik geword dat die graan-, die wingerd-, die vrugte- en 
selfs die groenteboerdery, danksy die goeie grond en die geskikte 
klimaat0 00k moontlikhede bled, maar swak pryse, duur vervoer en ver 
marke het hierdie ontwikkeling van die distrik vertraag. 
Die 'vis-, robbe- en ghwanobedryf het slegs beperkte aandag 
gekry, meestal van die kant van nuwe intrekkers of vreemdelinge. 
En wat waar was van die seeprodukte, was waar van die minerale ryk-
dome enontgonne terreine wat by gebrek aan inisiatief on kapitaal, 
ears in die twintigste eeu benut sou word. 
Die vertraagde ekonomiese ontwikkeling van die distrik word 
ook in die groei van sakeondernemings weerspieel. 
	 Aanvanklik was 
A.G. 3001, Voorlopige Ondersoeke, Saak van T.E.W. Wright, 
15.1.1896, no. 14, byl., Detailed Statement of Revenue 
Received by T.E.W. Wright, C.C., Vrd., October 1892 - 
October 1895. 
Sien Hoof stuk IX, p. 94;  voetn. 49. 
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dit die slagterskneg en smous wat die nodige gedoen het. 
	 Eers in 
die laaste kwart van die negentiende eeu het boere soos Van Rhyn 
en Schreuder, Joodse handelaars on ander nuwelinge sakeondernemings 
in toenemende mate begin oprig. 
In die agttiende eeu toe die belastings van die boere min 
was, het die mense van die platteland nog good rondgekom, Maar toe 
die eise in die negentiende eeu al groter geword het, en die inkom-
ste nie na verhouding gegroei het nie, het dit moeiliker gegaan. 
Daarom dat die belastings in die Onder-Olifantsrivier swaar gedruk 
het, veral toe ekonomiese terugslae bygekom het. 
	 Die toename in 
die fiskale vorderings in die laaste dekade van die eeu dui op die 
geleidelike ontwikkeling van die distrik. 
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HOOFSTUK XII. 
PLAASLIKE BESTUUR IN DIE ONDER-OLIFANTSHIVIER 1804 - 1902. 
A. PLAASLIK7 BESTUUR IN DIE BINNELAND NET SPESIALE VER-
WYSING NA DIE DISTRIK CLANWILLIAM 1804 - 1828. 
Weens die uitgestrektheid van die plattelandse distrikte en 
die beweerde partydigheid van die veldwagmeesters en die -veldkorpo-
raals vir die boere, was daar teen die end van die agttiende eeu In 
algemene gevoel vii', en miskien ook In behoeft9 aan, hervorming (1). 
Die Bataafse bestuur het die saak probeet regstel dour die 
stigting van nuwe distrikte. 
	 Die distrik Tulbagh wat in 1804 tot 
stand gekom het, was saamgestel uit die noordelike en noordoostelike 
dele van Stellenbosch sodat dit die hele Olifantsriviergebied omvat 
het (2). 
Verder is daar in Oktober 1805 In voortref like dokument, be-
kend as die Ordonnantie Raakende het Bestier der Buitendistricten ...(3). 
gepubliseer waarvolgens die plattelandse administrasie ingerig moes 
word.2 
Kragtens die ordonnansie was die landdros die hoofverteen-
woordiger van die sentrale gesag in die buitedistrik, en sou hy moos 
waak oor die regte, vryhede en besittings van die burgers. Hy sou 
ook die nywerhede, die opvoeding, die kerk, die landbou en die veeteclt 
bevorder, die vriendskap van die inboorlingrasse nastreef, die regte 
en eiendom van die Hottentotte on ander (vry) swartes beskerm, 'n re-
kord van grondtoekennings hou, die onwettige gebruik van staatsgrond 
probeer verhoed, die belastings van die distrik invorder, voorlopige 
verhore behartig, deserteurs en leeglopers aankeer en na Kaapstad 
stuur vii' verhoor en slawe teen mishandeling beskerm. Alle sake ra-
kende gestrande skepe sou spesiale aandag ontvang en, ingeval van on-
luste en molestasie van die ingesetenes, sou hy In kommando op die 
been laat bring, wat hy, of In veldkommandant, Icon aanvoer, in mede-
werking met die veldkornette (kapteins). 
Die landdros is in elke distrik bygestaan deur 'n sestal heem-
rade, wat o.a. middele in werking moes stel om die boerdery van die 
distrik, veral die wol-, wyn- en koringbedryf, aan te moedig. 
	
Ook 
Venter, Landdros en Heemrade, pp. 29 - 30. 
St. 1/26, Not. van L. en H., 15.5.1804, pp. 375 - 376. 
B.R. 116, Ordonnantie raakende het Bestier der Buiten-Districten 
in de Nederlandsche Zuid-Africaansche Volksplanting aan de 
Kaap de Goede Hoop, gearresteerd by Goewerneur en Raaden van 
Politic, op den 23 Oktober 1805. 
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sou hulle behulpsaam moes woes met die invordering van die belastings 
en die goeie besteding van die inkomste, in besonder ten opsigte van 
die openbare wed. 
As regbank het die landdros on heemrade tot hul judikatuur 
verkry alle siviele geskille i.s. landerye, grense, serwitute, die 
skut van vee, die bestaanbaarheid van leningsplase, gedinge met be-
trekking tot die verhaal van vendupenninge, asook sake waar die be- 
twist° bedrag nie 300 riksdaalders (z60) te bowe gaan nie. 	 Krimi- 
nele vervolginge, uitgenome sekere polisiefunksies en die afneem van 
getuienisse, was buite die bevoegdheid van die landdros en heemrade. 
Hierdie sake wat deur die Hof van Justisie in Kaapstad besleg moes 
word, is vanaf 1811 dour die Rondgaande Howe in die distrikte afge 
handel (4). 
Die landdros is ook bygestaan dsur 'n sekretaris, 'n bode, 
'n onderskout, see polisieruiters en se& minderes (5), wat almal be-
paalde administratiewe verpligte moes nakom. 
So was die landdroshof dan die regeringsetel vanwaar die ad-
ministrasie, beheer en bestuur van die ganse distrik uitgegaan het. 
Bike distrik was sedert die agttiende eeu reeds onderverdeel 
in 'n aantal wyke of veldkornetskappe, elk met 'n veldkornet wat 'n 
bepaalde gedeelte, 'n omvangryke en belangrike gedeelte, van die open- 
bare aiministrasie en bestuur moes behartig. 	 Die veldkornet hy moe 
ouer as 25 jaar woes en besitter van 'n sentraalgelee leenplaas - sou 
van alle belastings vrygestel wees, asook van die rekognisiegeld op sy 
plaas. Uit hoofde van sy belangrike pos ken hy horn net onttrek weens 
ouderdom of liggaamsgebreke. 
	 Omdat hy beskou is as die „eerste magi- 
straat van zyn District" (6), het hy ,regsbevoegdhede" gehad om beusel-
agtige twiste in der minne en in alle regverdigheid, uit die weg to 
ruim ten einde die vrede en orde te bewaar (7). 
	
Hy moes horn beson- 
derlik beywer om sy wyk en die mense, good te leer ken - ingeval hy 
die landdros °or sekere aangeleenthede moes adviseer - en om wet-to, 
plakkate, ordonnansies en diverse bevele bekend te maak. 
	
Die orders 
van die landdros moes stiptelik uitgevoer word, en lyste van die inge- 
Theal, G.M., History of S.A. since 1795, 12 pp. 129 en 481. 
Sien voetn. 3 hierbo. 
W. 12/1, Ink. Br. van Amptenare, Janssens - landdroste 26.8.1805, 
no. 80. 	 In later jare het (lit gebruik geword om, alvorens 'n 
veldkornet voorgestel word, ook te let op sy karakter en eicr 
dom. 	 Sien W. 1/6, Not. van L. en Ho, 7.8.1826, byl.„ Plac- 
ket - L. en H., 26.7.1826. 
Dr. Wypkema beweer ten regte dat die veldkornet geen regterlike 
beslissings kon vel nie, maar siege sekere voorbereidende reg- 
terlike funksies ken afhandel. 
	 Sien Wypkema, A., De Invloed 
van Nederland op Ontstaan en Ontwikkeling van de Staatsinstel-
lingen der Z.A.R. tot 1881, p. 104. 
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setenes van die wyk, volgens bepaalde voorskrifte, gereeld bygehou 
word. 
	
Die veldkornet was verder verplig om, behalwe in geval van 
uiterste nood, toestemming van die landdros te erlang vir die doen 
van 'n kommando. By onnatuurlike sterftes moes hy in bysyn van twee 
onpartydige getuies 'n lykskouing uitvoer, en sekere polisiedienste 
coos arrestasies en ondersoeke behartig. 
Geen ongepermitteerde persone is toegelaat om in die wyk rend 
te swerf of te woon nie, en diegene wat hul metterwoon vestig, moes hul 
burgerattestaat kon vertoon. 	 Die bespoediging van die posaflewering, 
die versorging van die uitspanplekke en die instandhouding van openbare 
we was alles deel van die veldkornet se pligte (8). 
Benewens hierdie instruksies is spesiale opdragte van tyd tot 
tyd vir die buitewyke uitgereik. 	 Ons volstaan met die volgende voor- 
beelde: Veldkornette het bv. opdrag ontvang om Hottentotte vir die 
goewermentsdiens te werf (1811) (9), voorspanne to verleen aan besoek-
ende predikante, reisigers en amptenare (1820) (10), dienskontrakte 
tussen blanke werkgewers en Hottentot-arbeiders to reel (1825) (11) 
suspisieuse ware van reisigers en smouse te deursoek vir drank en am-
munisie (1826) (12) en as venduafslaers op te tree (1827) (13). 
Ten spyte van die feit dat die Noordweste onder die nuwe dis-
trik Tulbagh te staan gekom het, en ten spyte van die voortreflike or-
donnansie vir die bestuur van die buitedistrikte, was die algemene toe-
stande in afgelee dele soos die Onder-Olifantsrivier, nog glad nie na 
wense nie, want die landdroshof op Tulbagh was te ver en uit die pad. 
Daarom dat die kommissie wat indertyd die grense van die Tulbagh-dis-
trik macs bepaal, 'n sterk pleidooi gelewer het vir 'n landdroshof op 
Jandisselsvlei (14). 	 Hierdie oorweginge, tesame met ,,de ongemakke- 
lykheid der Kloven en de slechtheid der Wegen", het goewerneur Cale-
don beweeg om die plaas Jandisselsvlei teen 'n bedrag van 6,000 riks- 
B.R. 116, Ordonnantie Raakende het Bestier der Buiten-Distric- 
ten 	 23.10.1805, artt. 212 - 277; Theal, History of S.A. 
since 1795, I, p. 130. 	 Die instandliouding van die paaie was 
eintlik die verantwoordelikheid van die baaspadmaker. 
	
Sien 
Hoof stuk X, pp. 98 - 100. 
W. 12/50, Ink. Br. van Amptenare, Fischer - Van de Graaff, 
18.12.1811, no. 49. 
Die veldkornette van Clanwilliam is byvoorbeeld in 1820 aange-
se om die Britse setlaars vanaf Saldanhabaai na Clanwilliam 
to vervoer. 	 Sien W. 12/5, Ink. Br. van Amptenare, Bergh - 
Fischer, 30.4.1820, no. 240. 
W. 12/15, Ink. Br. van Amptenare, Van Zyl - Van Ryneveld, 28.5.182:, 
byl. by no. 203. 
W. 17/11, Uitg. Br., Trappes - Van Ryneveld, 17.10.1826, no. 6046. 
W. 12/73, Gemengde Ink. Br., Van Ryneveld - L. en H., Wore., 
16.3.1827. 
St. 1/26, Not. van L. en H., 15.5.1804, PP. 377 - 378. 
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daalders van S. van Reenen aan te koop sodat 'n adjunk-landdros, wat 
onder die distrikslanddros van Tulbagh moes ressorteer, daar geplaas 
kon word (15). 
Op 1 Februarie 1808 is D.J. van Ryneveld as die eerste "Adjunct 
Landdrost in het Drostampt van Tulbagh" aangestel, bygestaan deur 'n 
personeel van eon - In bode (16). 
	 Tot 1836 het Jandisselsvlei, hoe- 
wel die werksaamhede baie uitgebrei het, ondergeskik gebly aan Tul-
bagh (later Worcester), in watter tyd D.J. van Ryneveld (1808 - 1810), 
J.H. Fischer (1810 - 1812), 0. Bergh (1812 - 1821), W. Synnot (1821 - 
1825) en J. van Ryneveld (1825 - 1836 ...) as adjunk-landdros opge-
tree het. 
Met verwysing na die regspleging op Jandisselsvlei is bepaal 
dat alle klein geskille oor grense tussen plase dour die adjunk-land-
dros en twee veldkornette (of een veldkornet en die bode) as getuies, 
in der minne geskik kon word. 
	 Ingeval van "Injurieuse Verschillen" 
en kriminele sake moes die adjunk-landdros "provisioneel en onverwyld" 
verklarings en getuienisse afneem en saam met die gearresteerdes na 
Tulbagh stuur (17). 
Die adjunk-landdros, wat maandeliks verslae na Tulbagh moes 
stuur, was ook verplig om alle opgaafgeld en belastings op Jandissels-
vlei in ontvangs te nem, en die opdragte van die landdros en heemrade 
van Tulbagh stiptelik uit te voer. 
	 En verder: "Van alle saaken, den 
voorspoed, welvaart en algemeene rust, der opgezeetenen betreffende", 
moes aantekeninge gehou word en vir afhandeling na Tulbagh gestuur 
word (18). 
Afsluitend moet daarop gewys word dat die adjunk-landdros nie 
net magistraat was nie, maar ook agent vii' die sekwestor en die wees-
heer, vise-president van die huwelikshof, kommissaris-politiek, be- 
lastinggaarder, venduafslaer, inspekteur van lande, openbare vervolger 
en militere offisier. 
Die adjunk was benewens sy menigvuldige werksaamhedo sedert 
1812 ook nog verplig om elke veldkornetskap other sy jurisdiksie jaar- 
liks te besoek. 
	 Tydens die besoeke moes klagtes aangehoor word, sake 
verhoor word, grondrekweste geinspekteer word, die handelinge en boeke 
van die veldkornette nagegaan word, proklamasies bekend gestel en 
dienskontrakte ondersoek word. 
	 Hierdie inspeksies wat jare lank 
C.O. 48249 
 General Letter Book, Bird - Van de Graaff, 5.2.1808, 
PP. 406 - 408; C.O. 4825, General Letter Book, Bird - Van de 
Graaff, 25.3.1808, p. 85; Gov. Proclamation, 1.2.1808. 
Ibid.; 
 Gov. Advt., 1.2.1808, 
Venter, op. cit., p. 32. 
Ibid., p. 32, voetn. 58. 
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volgehou is, was tot sekere hoogte verantwoordelik vir die goeie orde 
en rue wat daar in die uitgestrekte distrik geheers het (19). 
In 1814 is die naam Jandisselsvlei verander na Clanwilliam - 
'n gebaar waarmee goewerneur Cradock sy skoonvader, generaal Meade 
en eerste graaf van Clanwilliam, wou vereer (20). 
Teen 1818 het die goewerneur, op voordrag van die landdros en 
heemrade (Tulbagh), twee heemrade aangestel om die adjunk by te staan, 
veral met die inspeksie van rekweste (21). 
Twee jaar later het die Kaapse owerheid nagenoeg 350 Terse set- 
laars op staatsgrond naby Clanwilliam geplaas (22). 
	 Hierdie Terse 
neersetting was 'n volslae mislukking, hoofsaaklik weens die onverskil-
lige houding van die owerheid, die gesloerdery met die uitdeel van die 
grond, die swak bougrond, misoeste, die slegte paaie en die algemene 
gebrek aan arbeid, landboukennis on kapitaal by die setlaars (23). 
Met uitsondering van enkele gosinne soos die Shawes, die Fosters, die 
Fryers, die Quins, die Setons en die Ingrams is almal later na die 
Oostelike Provinsie oorgeplaas. 	 Die wat agtergebly het, het dwarsdpur 
die negentiende eeu 'n belangrike rol in die distrik gespeel. 
	 In die 
Onder-Olifantsrivier waar In paar hul gevestig het, het hul diep spore 
getrap, veral op ekonomiese, opvoedkundige en administratiewe gebied. 
Die koms van die Terse setlaars het nietemin sekere bestuurlike 
ontwikkelinge vir Clanwilliam meegebring: In 1820 is 'n huwelikshof 
in die 1ewe geroep, om dit vir die buitemense geriefliker te maak, 
deur 'n reis na Tulbagh of elders uit to skakel. 
	 Maar die afwesig- 
heid van 'n predikant op Clanwilliam (vir baie jare altans), het nog 
steeds beteken dat paartjies na die Boland moes gaan, wat baie lastig 
was omdat die gebooie eers vir drie agtereenvolgende Sondae op Clan- 
william afgelees moos word (24). 
Met die proklathasie van 15 
likse hof vir kriminele en siviele 
'n Spesiale heemraad in die persoon 
selfde jaar aangestel met die gesag 
September 1820 is ook 'n maande-
sake op Clanwilliam ingestel (25). 
van kaptein Walter Synnot is die-
om minder belangrike oortredinge 
W. 11/2, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Bird- Van de Graaff, 17.4.1812, 
no. 63; W. 12/27, Ink. Br. van Amptenare„ Van Ryneveld - 
21
.4.1835; Venter, op. cit., 
 pp. 42 - 43. 
Gov. Advt., 21.1.1814. 
Venter, op. cit., 
 p. 32. 
	 Die hofgeriewe het egter vir 'n ge- 
ruime tyd beperk en primitief gebly. 
	 Sien Theal, R. of 
XIII, p. 123. 
Engelbrecht, J.J. William Parker en die Neersetting van die 
Ierse Setlaars te Clanwilliam in 1820, p. 98. 
Engelbrecht, op. cit., 
 pp. 49, 50, 51, 73, 96 en 101. 
Gov. Proclamation, 15.9.1820. 
	 Sien ook W. 1/6, Not. van L. en H., 5.9.1825. 
Gov. Proclamation, 15.9.1820 en 30.11.1821; W. 12/5, Ink. Br. van 
Amptenare, Bird - Fischer, 15.9.1820, no. 201. 
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to ondersoek, partye met mekaar to versoen of ligte vonnisse te vel. 
Veral het Synnot opgetree wanneer dit Britse setlaars geraak het. 
Hoewel die spesiale heemraad die werk van die adjunk-landdros op Clan-
william ligter gemaak het, moes daar die volgende jaar, as gevolg van 
drukke werksaamhede, nog twee heemrade aangevra word (26). 
In Julie 1822 het buitengewone swaar reens die landdrosgeboue 
op Tulbagh dermate beskadig dat die administrasie permanent na Wor- 
cester oorgeplaas is. 
	 Alle korrespondensie en verkeer moes toe via 
Worcester, wat lastig, omslagtig en tydrowend was. 
	 Die samewerking 
tussen Worcester en Clanwilliam was boonop nie altyd so hartlik as wat 
die saaklik-korrekte amptelike stukke graag wil voorgee nie. 
	 Wanneer 
magtiging selfs vir onbelangrike sakies erlang moes word en willekeurige 
opdragte van bo-af uitgereik is, ken die toestand beswaarlik anders ge- 
wees het (27). 
Op grond van die aanbevelings van die Kommissie van Ondersoek 
is daar in 1828 ingrypende veranderings in die binnelandse bestuur 
van die Kolonie aangebring. 
	 Die administratiewe verpligtinge van die 
landdros en heemrade is by. opgedra aan die siviele kommissaris, wat 
ook grondinspeksies moes behartig, lisensies moes uitreik, invorderings 
moes doen, agterstalliges moos vervolg on state en begrotings aan die 
tesourie voorn. 
In die pick van die ou tradisionele landdros en heemrade het 
die resident-magistraat gekom wat in direkte voeling met die sentrale 
R•egering was, en sekere siviele en kriminele sake moes afhandel. 
	 Hy 
sou dus die judisiele funksies in die distrik verrig, en die siviele 
kommissaris alle ander funksies. 
	 Die pos van die resident-magistraat 
en die siviele kommissaris (28) is later dour dieselfde persoon gevul, 
sodat hy nos die ou landdros, beheer en administrasie van alle aspekte 
van die distrik, namens die Regering, moes behartig. 
In Desember 1836 het Clanwilliam 'n selfstandige distrik ge-
word met Jan van Ryneveld as die siviele kommissaris en resident-ma- 
gistraat. 
	 Hierdio ontsaglike distrik het feitlik die hele Noordweste 
ingesluit, want dit het gestrek oor wyke soos Berg- en Langvallei, 
Bo-Olifantsrivier, Biedouw, Onder-Bokkeveld, Hantam, Onder-Roggeveld, 
Renosterrivier, Mond van Olifantsrivier, Hardeveld, Namakwaland en 
C.O. 2635, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Fischer - Bird, 
14.11.1821, no. 110; Venter, op. cit., 
 pp. 45 - 46. 
Sien by. Ti. 1/6, Not. van L. en H., 1.5.1826; Ti. 17/9, Uitg. 
Br., Fischer - Bergh, 28.2.1821, no. 1642; Ti. 17/10, Uitg. 
Br., Trappes - Synnot, 5.9.1822, no. 2172; Alexander,op, 
Van die bekendste resident-magistrate en siviele kommissarisse 
op Clanwilliam was J. van Ryneveld (1828 - 1858), B.S. Ford 
(1858 - 1869), L. Mourant (1875 - 1877), J.D. Hugo (1877 - 
1884) en W.U. Maskew (1884 - 1890). 
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Kamiesberge - 'n area van 22,111 vk. myl, waaroor 5,000 ingesetenes 
versprei was (29). 
B. PLAASLIKE BEST= IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1828 - 1902.  
1. DIE VELDKORNET. 
Die Regsoktrooi van 1828 wat sulke ingrypende veranderinge in 
die landsadministrasie teweeggebring het, het eienaardig genoeg, die 
veldkornet (en die veldkommandant) vir die distrikswyke behou en nog 
'n amptenaar - die vrederegter - daaraan toegevoeg. 	 Weliswaar het 
die veldkornette hul judisiif7e magte verloor, maar origens as sodanig 
bly voortbestaan (30). 
Die veldkornet se pligte en magte het eater geleidelik van ka-
rakter en aanskyn verander Tot 1838 het die ou instruksies van die 
De Mist-ordonnansie van krag gebly, hoewel In aantal wysiginge bygevoeg 
is, veral m.b.t. die aanmelding van misdade en moorde, die aankeer van 
voortvlugtendes, vreemdelinge en deserteurs, die bewaring van rus en 
vrede, die voorkoming van Sabbatsontheiliging, die ondersoek van smous-
ware, die uitvoer van sekere boedelpligte, die aanmelding van nuutge-
vonde fonteine e.d.m. (31). 
In 1838 is hersiene instruksies uitgereik wat met enkele wy-
siginge, veral t.o.v. remunerasie, ooreengekom het met die instruk- 
sies van De Mist. 	 Die veldkornct was nog die nondergeschikte Magi- 
straats-persoon" wat met agting bejegn moes word en wat op die handel 
en wandel van die ingesetenes in die wyk moes let, ten einde die „rust 
en goede order" to handhaaf (32). 
Tien jaar later met die uitvaardiging van Ordonnansie 9 van 
1848, is die posisie van die veldkornet ingrypend verander, want na 
Januarie 1849 is hy direk onder die resident-magistraat (en siviele 
kommissaris) gestel, en was hy hoofsaaklik belas met plattelandse 
C.O. 2911, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld se Memorie, 
25.5.1842; Gov. Advt., 15.12.1836; Alexander, 22..t__91L2_, I, 
P. 37. 
Cambridge History of the British Empire, VIII, p. 256; W. 11/9, 
Ink. Br., van Kol. Kantoor, Plasket 	 Landdros, 15.11.1827, 
no. 103; Wypkema, op. cit., p. 105. 	 In 1848 het In groot 
aantal ingesetenes van die distrik Clanwilliam bv. versoek 
dat veldkornette en vrederegters judisVflo gcsag moes kry om 
leeglopers te straf. 	 Sien Sundry Printed Official Papers 
and Reports, Various dates Prior to 1854, Master and Servant, 
Petition of Certain Inhabitants of Clanwilliam, 1848. 
Gov. Proclamation, 6.8.1813, 3.9.1813; Gov. Notice, 3.2.1815; 
Ordinances 32, 1827; 40, 1828; 73, 81, 1830; 104, 1833; 
7, 1834; 2 en 5, 1837; 1, 1838. 
St. 19/21, Instruksies vir Veldkornotte en Naguag, Instructie voor 
de Veldkornetten in de Kolonie de Kaap de G.H., 1838, 32 paginas. 
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polisiedienste coos arrestasies, skouings, die aanmelding van sterf-
tes, aanrandings en moorde, die opstuur van gevangenes, die behar-
tiging van pligte t.o.v. skipbreuke, en ander opdragte wat die magi-
straat van tyd tot tyd uitgereik het. 
Die idee het toe posgevat dat die veldkornetsrang verlaag is 
tot die van 'n konstabel; geyolglik het die owerheid aan elke veld-
kornet In magtiging (Commission) gegee wat horn net ender die magistraat 
en vrederegter in die distrik geplaas het. 	 Omdat die veldkornet nie 
meer verantwoordelik was -v-jr transportdienste, burgermagte, paaie en 
uitspannings, toesig oor staatsgrond e.d.m. nie, is die pos van die 
assistent-veldkornet indertyd afgeskaf (33). 
Nysiginge in die magte, pligte en vergoeding van die veldkor-
net is nog voortdurend aangebring, soos die onderskeie handleidings 
wat van tyd tot tyd aan die veldkornette uitgereik is, duidelik toon (34). 
Teen die end van die negentiende eeu het die veldkornet verpligtinge 
gehad met betrekking tot die aankeer van kwaaddoeners, rondlopers, 
plakkers, diewe, vandale (veral t.o.v. paaie en telefone) e.d.m. 	 Hy 
moes in opdrag van die siviele kommissaris, die burgermag monster (35), 
optree as wildbeskermer en gesondheidsinspekteur, sorg dra -v-jr die re-
gistrasie van geboortes en sterftes, omsien na verwaarloosde kinders, 
opdragte (gewoonlik i.v.m. judisigle aangeleenthedo en plante- en diere-
siektes) uitvoer, opstande en twist° probeer yoorkom en 'n wakende oog 
hou oor die handel- en landbousake, drankverkope, skutte, weg, uitspan- 
plekke, grense en bakens. 
	
Voorts sou hy moes help met die opstel van 
burger-, jurie- en kieserslyste, optree as verkiesingsbeampte by die 
verkiesing van yolks-, afdelings- en opvoedkundige rade, song dra dat 
grondvendusies en die proklamering van nuwe paaie bekend gemaak word, 
en dat sekere pligte t.o.v. boedels wat die Meester mag uitreik, uit-
gevoer word. Enfin, die veldkornet moes kennis dra van nagenoeg alle 
landswette en toesien dat hulle behoorlik nagekom word. 
Daarteenoor het die veldkornet ook bepaalde magte gehads Hy 
kon by. die skade wat rondloperdiere veroorsaak het, vasstel en sekere 
sertifikate uitreik, o.a. aan handelaars wat kruit wou vervoer, aan 
persone wat diere na sekere gebiede wou yerwyder en aan leproselyers 
Gov. Notice, 30.9.1848, byl., Sirkunre van Montagu - R.M., 
23.3.184P. 
Sion by. Circular 53, Instructions under Which the Fieldcornets 
exercise their functions in this Colony, 25.10.1862; Handboek 
voor Veldcornetten in de Kaap de Goede Hoop bevattende uittrek-
sels uit Ordonnantien en Akten van het Parlement vir leidende 
e.a. hoofstukken waarin de Plichten en yerantwoordelikheden van 
Veldkornetten worden uiteen geset, 1892. 
Sien Wet 16 van 1855. 
	 In 1879 is so 'n burgermag in die Onder- 
Olifantsrivier gemonster. C.O. 3301, Lett. Rec. from C.C., 
Clanw., Hugo - Col. Sec., 4.4.1879; 21.5.1879. 
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en kranksinniges wat in inrigtings opgeneem moes word. 	 Dit het horn 
vrygestaan om magasyne van wapenhandelaars te inspekteer, en marskra- 
mer-, volstruisveer- en vuurwapenlisensies uit te reik. 	 In sekere 
omstandighede kon hy kwarantyne afkondig en beslag lg op verlate 
eiendomme, asook op plofstowwe en drank wat wederregtelik besit word. 
Sedert die helfte van die eeu is veldkornette volgens 'n vaste tarief 
vir hulle dienste vergoed (36). 
 
	
In die negentiende eeu (tot 1892) het die volgende ingesetenes 
die pos van veldkornet in die Onder-Olifantsrivier behartig2 E.H. Wol-
faardt (1798 - 1823), A.H.C. van Zyl (1823 - 1849), H.N. van Rhyn 
(1849 - 1850), P.B. van Rhyn (1850 - 1867), D.B. Truter (1867 - 1871), 
W.P. Fryer (1871 - 1873), J.P.S. Nieuwoudt (1873 - 1879) en E. Rood 
'-(1879 - 1892). 
Die veldkornette van die Onder-Olifantsrivier wat van die wel- 
, 
varendste en mees geletterde ingesetenes van die wyk was, het 'n ap4a 
bedien wat oor etlike honderde vk. myle gestrek het, en wat meer'as 
sestig myl van Clanwilliam ge1e6 was. Met geringe uitsonderings is 
die veeleisende verantwoordelikhede van die pos jare lank op lofwaar- 
dige wyse gedra. 	 Die invloed van die veldkornet (en sy assistent) op 
administratiewe, opvoedkundige, militgre e.a. vlakke was 'n behoudende 
faktor in 'n ge5:soleerde wyk sacs die Onder-Olifantsrivier, waar se-
dert die agttiende eeu min beskawende faktore in werking was. 
2. DIE ASSISTENT-VELDKORNET. 
Weens drukke werksaamhede, veelvuldige verpligtinge en die 
uitgestrektheid van die Onder-Olifantsrivier is daar in 1821, saam 
met ses ander buurwyke in die Noordweste, aangeklop am hulp. Die 
landdros en heemrade van Tulbagh waarheen die versoek vlr die instel-
ling van veldkorporaals gestuur is, het nie ude minste zwarigheid" ge-
had nie; gevolglik het die twee aanbevole ingesetenes, Hendrik Laub-
scher en Albert van Zyl, vanaf 1821 veldkorporaals in die Onder-Oli-
fantsrivier geword (37). 
Die veldkorporaals, wat onder die veldkornet gedien het, moes 
noodzakelyke Diensten" verrig wat van tyd tot tyd aan hulle opgedra is; 
in ruil daarvoor sou hul vrygestel wees van die belasting op hulle 
persoon en een ryperd (38). 	 In 1837 is die benaming veldkorporaal 
Ordonnansie 9, 4.7.1848. 
Sien Hoofstuk X, p. 99, voetn. 15. 
St. 19/21, Instruksies vir Veldkornette en Nagwag„ Instructie voor 
Veldkorporaals van It Distrikt, Stellenbosch, 1.6.1824. 
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verander na assistent-veldkornet en kon hy na vyf jaar diens uittree (39). 
As gevolg van die veranderinge wat daar in 1849 gekom het, 
het bale wyke hul assistent-veldkornette verloor. 
	 Dit was ook die 
geval met die Onder-Olifantsrivier, maar'op sterkte van 'n sekere 
mate van groei en ontwikkeling - daar was in 1868 op Troe-Troe reeds 
meer as 200 permanente inwoners, drie winkels, 'n skool en 'n poskan-
toor - is die P..egering by verskeie geleenthede gepetisioneer om weer 
In assistent-veldkornet aan to stel. 
	 Op voorspraak van siviele kom- 
missaris Rainier is A.A. Greeff in 1869 aangestel, hoofsaaklik omdat 
meer as die helfte van die misdaadgevalle wat op Clanwilliam verhoor 
is, indertyd in die wyk Onder-Olifantsrivier voorgekom het (40). 
Greeff en sy opvolger se dienstyd was ongelukkig van kort duur, veral 
daar hulle ook met die siviele kommissaris oorhoops geraak het oar be-
weerde foutiewe rekeninge vir dienste wat gelewer sou gewees het - 'n 
saak wat selfs voor die parlement gel is (41). 
Die toenmalige siviele kommissaris (Chalmers) het indertyd 
'n ontmoedigende beeld geskilder van die toestande op Troe-Troe. 
	 Hy 
het niks goods voorsien ni indien iemand uit di dorp of omgewing in 
'n verantwoordelike posisie aangestel sou word. 
	 ,,They not only great- 
ly abuse the power with which they are entrusted", skrywe hy, ,,but ac- 
tually conceal most serious crimes" (42). 
	 Waarskynlik om die rede 
dat meer as tien jaar sou verloop voordat assistent-veldkornette weer 
aangestel sou word om die groat wyk te help bestuur. 
Die volgende assistent-veldkornette het tot die end van die eeu 
die Onder-Olifantsrivier bediens Hendrik Laubscher (1821 - 1832), Al-
bert van Zyl (1821 - ?), H.N. van Rhyn (1832 - 1849), Adriaan van Zyl 
(1838 - 1840), F.J. de Neckar Truter (1840 - 1849), A.A. Greeff (1869), 
H.N. van Rhyn jr. (1870), P.A. van Zyl (1881 - 1889), J. de Waal (1889 - 
1892) en H.A. Schreuder (1895 - 1898) in wyk 5. 
Die assistent-veldkornet het tot 1849 'n belangrike administra- 
tiewe bydrae op die platteland gemaak. 
	 Sonder sy hulp sou die veld- 
kornet beswaarlik alles kon behartig - daarvoor was die else wat inder- 
Ordonnansio 5, 23.8.1837; Gov. Advt., 5.10.1837. 
	 Die diens-
tyd van veldkornet is indertyd verkort van 25 na 15 jaar. 
Sien by. C.O. 3125, Lett. Rec. from C.C., Clanw., 10.12.1868, 
ongen., byl., Van Rhyn e.a. - C.C., 20,11.1868; C.O. 3143, 
Lett. Rec. from C.C., Clanw., Rainier- Col. Sec., 25.1.1869, 
ongen. 
A. 71 - 18651 Petition of Mr. P.B. van Rhyn ..., District Clanw., 
29.6.1865; 	 ,Votes and Proceedings, 9.5.1871, p. 7. 	 ' 
C.O. 3166, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Chalmers - Col. Sec., 
16.11.1870. 
	 Sien ook C.O. 4426, Arrear and Misc. Papers 
Rec., Chalmers - Col. Sec.,(?), 15.5.1871, ongen. 
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tyd gestel is, te veeleisend. 	 Ewe onontbeerlik was sy dienste in 
die laaste kwart van die vorige eeu toe die Onder-Olifantsrivier 
ontwikkelinge op verskeie terreine beleef het, en die administra-
tiewe verantwoordelikhede baie uitgebrei het. 
DIE VREDEREGTER. 
Die Regsoktrooi van 1828 het ook die instelling van die vre-
deregter in die plattelandse wyke gemagtig (43). Hierdie amptenaar 
wat deur die goewerneur self aangestel is, en In eerbare persoon van 
die distrik moes wees, het jurisdiksie gehad oor sake soos beedigde 
verklarings, misdaadondersoeke, die rapportering van inligtinge, die 
afro van die ede, die uitreik van sekere sertifikate, die doen van be-
paalde inspeksies, die uitreik van lasbriewe e.d.m. 
Die vrederegters moes eintlik die judisidle gesag wat die veld-
kornette deur die Regsoktrooi verloor het, uitoefen, maar dit was nie 
heeltemal duidelik waar die veldkornet se gesag gegindig het en die 
van die vrederegter begin het nie. 
Tot 1890 het die volgende gesiene ingesetenes as vrederegters 
in die Onder-Olifantsrivier opgetree: N.H. van Rhyn (1849 - 1876), 
R.W. Fryer (1861 - 1866), P.B. van Rhyn (1876 - 1881, 1885), P.C. van 
Rhyn (1881 - 1884) en G. Bastiaanse (1882 - 1890). 
Na die proklamering van die magistraatsdistrik in 1890 was dit 
hoofsaaklik siviele amptenare en distriksgeneeshere wat die pos van 
vrederegter beklee het, waarskynlik omdat so min inwoners van die dis-
trik werklik bevoeg was om die toenemende verantwoordelikheid van die 
amp te behartig. 	 In afgelee dele, of wanneer dit nie anders kon nie, 
is wel plaaslike mense aangestel. So het L.E. Sehreuder van Nuwerus 
vanaf 1892 tot 1903, en I.J. van Zyl van Aties in 1897 gedien. 
Die vrederegter was dus 'n belangrike onderdeel van die staats-
masjinerie wat misdaad moes bestry en die goeie orde en welsyn van die 
distrik moes nastreef. Maar daarteenoor het sy teenwoordigheid waar-
skynlik ook In heilsame uitwerking op verskeie ander gebiede gehad. 
DIE SKUTMEESTER. 
Dit was van oudsher af gebruik dat daar by elke landdroshof 
,n skutkraal moes woes. Ongelukkig kon die mense van die platteland 
vanwee die afstande, nie veel daarvan gebruik mask nie en gevolglik 
het hul of skade gely of die wet in eie hand geneem. 
43. Ordonnansie 32, 1827. 
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Eers so laat as 1821 het die landdros en heemrade van Tulbagh 
In resolusie aangeneem waarvolgens In veldkornet 'n skutkraal by sy 
woonstede kon inrig. 
	 Die veldkornetskut is gewoonlik met behulp van 
die inwoners van die wyk opgerig (44),  en met skutvee is gehandel 
ooreenkomstig die regulasies wat die adjunk-landdros in 1823 uitge- 
reik het (45). 
	 Die veldkornet moes ook kragtens die resolusie van 
landdros en heemrade van 7 Mei 182; as skutmeester optree en sou ge-
regtig wees op die helfte van die skutgeld (46). 
Na 1828 het die veldkornetskut in die afge1e6 wyke probleme 
opgelewer: Die skutmeester kon volgens die Regsoktrooi geen veilings 
hou nie, daar siege gelisensieerde afslaers toegelaat was am dit te 
doen. 	 Tot Groot ongerief en koste moes onopgeeiste vee due na Clan- 
william gebring Nord (47). 
Weens die onreglmatige wyse waarop veldkornette hul skutboeke 
en -rekeninge gehou het, het siviele kommissaris Van Ryneveld omstreeks 
1837 alle veldkornetskutte in die distrik gesluit, maar enige tyd later 
weer die veldkornette as waarnemende skutmeesters aangestel en geregl 
dat daar jaarliks met die opgaaf verslag gedoen moes word van alle ver-
kopings en gelde (48). 
Die eerste skut in die Onder-Olifantsrivier was vanaf 1821 tot 
1847 op Vredendal, maar in 1847 het veldkornet Van Zyl bedank en is hy 
deur H.N. van Rhyn opgevolg, sodat die skut toe op Troe-Troe was (49). 
Toe Van Rhyn in 1849 vrederegter word (50), het hy egter die pos van 
skutmeester tydelik behou omdat daar geen geskikte persoon was cm hom 
op te volg nie. 
Die voortreflike Ordonnansie 16 van 1847 het die basis gevorm 
vir die administrasie van skutsake en hoewel sekere bepalings van tyd 
tot tyd geamendeer moes word, is die ordonnansie in sy geheel eers deur 
die Skutwet van 1892 herroep. 
W. 1/4, Not. van L. en H., 7.5.1821, p. 200; W. 17/36, Uitg. 
Br. van Sekr. van L. en H., Kuys - Deputy L. and H., 15.1.1823, 
no. 1335. 
W. 12/71, Gemengde Ink. Br., Regulatie voor de Schutkraal in 
Adjunkt Drostdye, Clanw., 1823. 
Gov. Proclamation, 23.5.1823; Gov. Minute, 17.6.1825; W. 12/16, 
Ink. Br., van Amptenare, Van Ryneveld Trappes, 17.8.1825, 
no. 61. 
W. 17/12, Uitg. Br., Trappes - Van Ryneveld, 18.3.1828, no. 70; 
31.3.1829, no. 322; C.O. 2707, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., 
10.4.1828, no. 93; W. 13/25, Br. Ontv. van Veldkornette, 
Nieuwoudt - Truter, 7.3.1836. 
C.O. 2779, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Ryneveld - Sec. 
to Gov., 7.8.1838, no. 104. 
C.O. 2837, Lett. Rec. from C.C., Clanw., C.C. - Col. Sec., 
9.10.1847; 11.12.1847. 
C.O. 2867, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Sec. to 
Gov., 6 4.1850. 
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Behalwe op Troe-Troo on Vredendal was daar in die laaste helfte 
van die vorige eeu by die een of ander geleentheid ook 'n skut op 
Ebeneser, Kookfontein, Heerenlogement, Vlermuisklip, Bitterfontein 
en Kogelfontein. 	 Maar selde het die, skutte langer as 'n jaar of 
twee aan die gang gebly, hoofsaaklik omdat dit moeilik was am geskikte 
en gewillige skutmeesters te kry. 
Op die platteland het skutte 'n nuttige funksie vervul, want 
dit het geregtigheid in In bepaalde rigting laat geskied en voorkom 
dat die gereg in eie hand geneem word. 
5. PARLEME1TT2RE VERTEENWOORDIGERS. 
Met die instelling van verteenwoordigende bestuur in 1854 en 
verantwoordelike bestuur in 1872 het die Onder-Olifantsrivier deel ge- 
word van die kiesafdeling Clanwilliam. 
	 Die paar dosyn kiesers van 
die wyk (51) het gewoonlik op Troe-Troe en Ebeneser of Vredendal ge-
stem waar die stembusse deur die veldkornet en/of vrederegter behartig 
Is. 	 In die Wetgewende Vergadering is die kiesafdeling Clanwilliam 
vanaf 1854 tot 1902 deur vooraanstaande persoonlikhede verteenwoordig, 
o.a. deur manne soos J.H. Brand (1854 - 1863), die 1atere president van 
die 0.V.S., H.B. Shawe (1859 - 1861, 1869 - 1877), P.B. van Rhyn (1868 - 
1873), L.H. Goldschmidt (1878 - 1889) en D.J. van Zyl (1889 - 1907). 
In die Wetgewende Raad is die sake van die Onder-Olifantsrivier deur 
verteenwoordigers soos J.H. Hofmeyr (1879 - 1890), P.B. van Rhyn (1885 - 
1902) en J.D. Logan (1898 - 1903) behartig (52). 
Hoewel Clanwilliam deur vooraanstaande politici in die Kaapse 
parlement verteenwoordig is, is betreklik min vir di 6 uitgestrekte en 
agterlike kiesafdeling gedoen. 
	 Belangwekkende sake is wel ter sprake 
gebring, maar eintlik is nie veel vermag nie. 
	 Gelukkig vir Clanwil- 
liam, en die Onder-Olifantsrivier in die besonder, dat P.B. van Rhyn 
van Troe-Troe vir nagenoeg 'n kwarteeu een van sy verteenwoordigers 
was. 	 Hierdie vee- en wynboer van Troe-Troe, wat homself geleer het, 
en wat oor ”verbazend groote natuurlijke talenten" beskik het, was /n 
yweraar vir die Noordweste, soos sy sterk teenstand in die jare sewen- 
tig teen die beginsel van uvo1untarysism"(53) duidelik bewys. 
	 Omdat 
Van Rhyn aansienlike invloed binne en buite die parlement, asook in 
die Afrikanerbond, verkry het, kon hy die ontwikkeling in die Onder- 
C.O. 3107, Lett. Rec. from C.C., Clanw., List of Persons residing 
in the Division of Clanwilliam whose names have been registered 
in the year 1865 (Pamflet), PP. 21 - 24. 
	 Vgl. Cape of G.H. List 
of Persons Residing in the Electoral Division of Clanw., 1891, 
Mouth of Olifantsriver, pp. 19 - 26. 
Kilpin, R., The Romance of a Colonial Parliament, pp. 127 - 169. 
n Voluntarysism" was in die jare sewentig 'n strydpunt in die 
parlement en het die finansiele verhouding tussen Kerk en Staat 
ten grondslag gele. 
	 Sien Ons Land, 21.12.1905; 28.12.1905. 
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Olifantsrivier sedert die jare sewentig op verskeie gebiede bespoedig. 
6. DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER ONTWIKKEL IN IN SELFSTANDIGE  
DISTRIK 1860 - 1892. 
Reeds vanaf die sestigerjare was daar in die Onder-Olifants-
rivier 'n sterk gevoel ten gunste van afskeiding van Clanwilliam. 
Dit was veral duidelik waarneembaar op onderwys- en kerklike gebied, 
maar ook administratief het die neiging en behoefte al hoe dringender 
geword. 
Indertyd was meer as die helfte van die hof sake wat op Clan-
william verhoor is, afkomstig uit die Onder-Olifantsrivier (54), hoof-
saaklik uit Ebeneser, waar toestande dikwels nie na wense was nie. 
Feit is ook dat die meeste plase in die Onder-Olifantsrivier tussen 
60 en 100 myl van Clanwilliam gelais,sodat misdaad wat onder die aan-
dag van die owerheid behoort te gekom het, moontlik verswyg is.Sommige 
boere het na alle waarskynlikheid die wet in eie hand geneem en self 
straf uitgedeel in a manner exceedingly injurious to the moral and 
social position of the two classes, whit and Blacks" (55), 'n toedrag 
van sake wat moontlik in geYsoleerde gemeenskappe kon ontstaan. 
Periodieke hofsittings sou dus groot voordele en gerief, af- 
gesien van die bekamping van misdaad, vir die wyk inhou. 	 Die poti- 
sie uit die Onder-Olifantsrivier in 1860, en die sterk argumente van 
siviele kommissaris Ford het tot In ondersoek ter plaatse gelei. 
Ford wat die ondersoek behartig het, het voorkeur gegee aan Ebeneser 
bo Troe-Troe, daar eersgenoemde 'n groter saamtrek van mense gehad 
het en die broeiplek van misdaad was (56). 
Van Ford se aanbevelings het niks tereggekom nie; moontlik 
was die beraamde koste te hoog, moontlik was die haakplok by 'n ge- 
skikte setel. 
	 Tee jaar later het die mense van die wyk, onder lei- 
ding van Van Rhyn, andermaal vrugteloos om In periodieke hof gepeti- 
sioneer (57). 
	 Yaar eer. 	 -nes.1880 het In regeringsproklamasie die 
siviele kommissaris op Clanwilliam gemagtig om maandeliks periodieke 
hofsittings op Troe-Troe te hou (58). 
By die eerste hofsitting vroeg in 1881 was waarnemende resi-
dent-magistraat Neethling op die regbank, en vir liege jaar, vanaf 
1681 tot 1890, het die resident-magistraat van Clanwilliam een maal 
C.O. 3125, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Rainier - Col. Sec., 
10.12.1868, ongen. 
C.O. 3004, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Ford - Col. Sec., 
12.3.1860, no. 10. 
	
Sien ook byl., ongedat. 	 Petisie, Mond 
van Olifantsrivier, ca. 1860. 
C.O. 3004, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Ford - Col. Sec., 3.11.1860, 
no. 34. 
	
Vgl. G. 48 - 1860, Report of Commission, ... to Inquire 
into ... Administration of Justice by R.M., pp. 14 - 15. 
C.O. 3143, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Burton - Col. Sec., 
5.5.1869, no. 28. 
Gov. Gas., 10.12.1880, Proclamation 146, 9.12.1880. 
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elke maand die duur en vermoeiende rit na Vanrhynsdorp en terug, 'n 
afstand van nagenoeg 120 myl, afgele om die hofsitting te behartig. 
Die hofsaal, kantoor van die balju en die tronkkamers is indertyd 
van P.B. van Rhyn gehuur teen 'n bedrag van £20 per jaar (59). 
Aanvanklik het hierdie hof slegs jurisiiksie gehad oor die 
Onder-Olifantsrivier, maar kragtens Proklamasie 21 van 1883 is die 
gesag uitgebrei na die suidelike deel van Namakwaland en die heel 
westelike deel van Calvinia (60), 'n reeling wat nie alleen die in-
gesetenes van die afdelings grootliks vergerief het nie;  maar onge- 
twyfeld geregtelike sake op 'n gesonde grondslag geplaas het. 
	 Daar- 
by het die Proklamasie moontlik ook daartoe gelei dat die horison van 
Vanrhynsdorpers verruim is omdat dit hul meer met mense uit ander dele 
in aanraking gebring het. 
In Januarie 1890 het resident-magistraat C.J. Roux op Van-
rhynsdorp aangekom om sake to regl met die oog op die proklamering 
van die nuwe distrik Vanrhynsdorp wat saamgestel moes word uit dele 
van Clanwilliam, Calvinia en Namakwaland. Weens die vertragings wat 
deur die grensreeling veroorsaak is, kon Roux sy eerste hofsitting eers 
in Maart 1890 behartig (61). 
	 Die grense van die nuwe distrik Van- 
rhynsdorp (area 5025 vk. my1), is dour Proklamasie 50 van Maart 1890 
nader omskrywe (62). 
	 Vanaf 1 April moos die resident-magistraat ook 
as belastinggaarder optree daar sekere betalings op Vanrhynsdorp gedoen 
kon word (63). 
Na die proklamering van die distrik is besef dat die administra-
tiewe gebou op die plaas Troe-P2roe gelee is, ongeveer 100 tree van die 
grens van die dorp. Daar die toestemming van die sewention toenmalige 
eienaars nodig sou wees om die smal strokie grond te onteien, is die 
hofsitting teen wil en dank op Troe-Troe gehou (64). 
Personeelveranderinge en -uitbreidings het intussen ook gekom: 
G. Bastiaanse het by. klerk in die kantoor van die resident-magiatraat 
geword, terwyl A.F. Geiger tot hoofkonstabel en N.C.F. Bastiaanse tot 
tronkbewaarder benoem is (65). 	 Die eerste distriksgeneesheer op Van- 
rhynsdorp, dr. J.H. Clarke, het weens swak geriewe slegs vanaf Junie 
C.O. 5075, Lett. Deep., Civil Country, Willis - C.C. Clanw., 
25.2.1881, p. 218; C.O. 6615, Lett. from R.M.„ Roux - Under 
Col. Sec., 10.2.1890. 
Gov. Gaz., 20.2.1883, Proclamation 21, 15.2.1883; C.O. 6615, 
Lett. from R.M., Vrd., Roux - Under Col. Sec., 10.2.1890. 
C.O. 3654, Lett. Rec. from R.M., Vrd., Roux - Col. Sec., 28.1.1890; 
C.O. 3635, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Bastiaanse - Maskew, 
11.3.1890. 
Gov. Gaz., 4.3.1890, Proclamation 50, pp. 394 - 395. Sien Bylaag no 
V.A., Lett. Rec., Treasurer - R.M., Vrd., 20.3.1890, ongeorden. 
Gov. Notice 387, 30.4.1890; C.O. 3654, Lett. Rec. from R.M., Roux - 
Col. Sec., 20.5.1890, no. 12. . 	
. 
C.O. 6615 Lett. from R.M., Roux - Sec. to Law Dept., 26.5.1890; 
10.9.1890; 22.9.1890. 
9, 
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tot September 1890 gebly. 	 Sy opvolgers - daar was ses (66) tot die 
end van die eeu - het almal knaend oor die swak higieniese toestande 
op die dorp gekla. 
Heel vroeg het daar dus ernstige bedenkinge ontstaan oor die 
geskiktheid van Vanrhynsdorp as magistraatsetel; veral sake soos 
die beperkte akkommodasie, die slegte watervoorraad en die onhigigniese 
sanitere toestande is pertinent genoem. Na toegewings en waarborge 
van die kant van P.B. van Rhyn, is die saak uitgestryk en is finaal 
teen die alternatiewe Ebeneser besluit (67). 
So vroeg as Julie 1890 het resident-magistraat Roux reeds ge-
pleit dat die distrik in 'n fiskale afdeling omskep word sodat elle 
fiskale gelde en belastings ontvang kon word. Dit sou vii' die inwo-
ners gerieflik wees, daar hullo .dan rile vii' sake soos padbelastings 
na Clanwilliam hoef te gaan no. 	 'n Eie afdelingsraad sou ook 
die paaie en staatsgrond beter kon administreer as Clanwilliam(68).'Hier-
die ontwikkeling kon bale gouer gefinaliseer gewees het, maar die rusie 
oor die grenslyn het die proklamering van die afdeling tot 1 Januarie 
1892 vertraag (69). 	 C.J. Roux was die eerste siviele kommissaris (70), 
bygestaan dour die klerk C.E. Nixon, wat Bastiaanse vervang het. 
Ooreenkomstig Wet 24 van 1891 moes daar na die proklamering van 
die afdeling In herindeling van die wyke gedoen word sodat dear see 
veldkornetskappe kon woes. Vroeg in Februarie 1892 is die volgende 
veldkornette en wyke vii' goedkeuring voorgeli A.F. Geiger in Wyk 1 
(rroe-Troe), G.G.J. Dreyer in Wyk 2 (Oorlogsfontein), J.H. de Waal in 
Wyk 3 (Olifantsrivier), G.A. van Zyl in Wyk 4 (Vierfontein), D.J.C. 
Lochner in Wyk 5 (Hardeveld), en A.N. Schreuder in Wyk 6 (Nuwefontein)(71). 
Na Clarke was cur'. F.W. Weber (1890 - 1891), A. Marinkowski (1892 
1896), R.H.H. Hayden (1896), H.J. van Leent (1897 - 1898), J. 
Palmer (1898 - 1899)9 en F.J.C. Botha (1899 - 1903) agtereen-
volgens distriksgeneesheer op Vanrhynsdorp. 
C.O. 5262, C.C., Under Col. Sec. - Roux, 21.8.1890, p. 973; C.O. 
3654, Lett. Rec. from R.M., Vrd., 24.9.1890, no. 22) byl., 
Clarke - R.M., Vrd., 18.9.1890. 
C.O. 3654, Lett. Rec. from R.M., Vrd., Roux - Under Col. Sec., 
30.7.1890, no. 16. 
Gov. Gaz., 1.1.1892, p, 2. 
Die o.s. siviele kommissarisse het tot 1902 ageer: C.J. Roux 
(1892), L. van der Pool (1892), T.E.W. Wright (1892 - 1895), 
J.C. Stapelton (1895), W. Rainier (1896), J.D. Hugo (1896 - 1897), 
S.J. Bam (1897 - 1901) en V.E.P. Bradshaw (1902). 
C.O. 3709, Lett. Rec. from C.C., Vrd., Roux - Under Col. Sec., 
10.2.1892, no. 5. 	 Vanaf 1892 - 1903 het die volgende veldkor- 
nette opgetree: Wyk 1: A.F. Geiger (1892 - 1902), G.H.I. Dreyer 
(1902 - 1903); Wyk 2: G.G.J. Dreyer (1892 - 1899), C. Brink 
(1899 .6. 1901, H.J. Dreyer (1901 - ?); Wyk 3: T.H. de Waal 
(1892 - 1905 ; Wyk 4: G.A. van Zyl (1892 - 1902), A.W. van 
Zyl (1902 -); Wyk 5: D.J.C. Lochner (1892 - 1898), H.A. 
Schreuder (1899 - 1901); Wyk 6: A.N. Schreuder (1892 - 1893), 
D. Nieuwoudt (1893 - 1898), G. Nieuwoudt (1898 - 1904). Sien 
ook Bylaag no. 9 vii' grootte van wyke. 
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Die proklamering van die distrik Vanrhynsdorp was deel van 
algemene ontwikkeling teen die end van die eeu. Nie alleen het 
die nuwe magistraatskantoor die administrasie doeltreffender gemaak 
nie, maar beslis ook bale geriefliker. Hierdie invloede sou on-
getwyfeld ook na ander terreine deurwerk, hoewel dit moeilik sou woes 
om die omvang daarvan presies te bepaal. 
7. DIE GRENSE VAN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER. 
Gedurende die agttiende eeu het die wyk Onder-Olifantsrivier, 
benewens die noordelike gedeelte van die Sandveld, alle plase inge-
sluit benoorde die samevloei van die Doring- en Olifantsrivier en be-
suide die Knersvlakte, d.w.s. wes van die Bokkeveldsberg na die see (72). 
14 April 1804 is na vertoe dour veldkornet Wlfaardt, vyf 
Sandve1d-plase van die families Van Zyl on Van Wyk (sewe burgers al-
tesaMe) tot die wyk Berg- en Langvallei van veldkornet G. Rossouw toe-
gevoeg. Wolfaardt het beweer dat die vyf plase to ver van sy tuiste 
(Bakleiplaas) geleo was en geografies nie by sy wyk gepas het nie (73). 
Omstreeks 1848 het die verdeling van die wyk in die gedrang_ge-
kom toe die resident-magistrate in die Kolonie sekere aanbevelings oor 
hul distrikte gedoen het, veral met die oog op beter administrasie en 
gerief. Die magistraat van Clanwilliam het aanbeveel dat die Under-
Olifantsrivier van mad na noord gedeel word, met die verlies van se- 
kere Hardeveld-plase. 
	 Die westelike deel moos Olifantsrivier hoot en 
sou 22 plase insluit, terwyl die oostelike wyksdeel (Matsiekamma) ne-
gentien plase moes omvat. Bekende plase soos Kliphoek, Potklei en 
SI-1.64kraa1 - sou dan na die Hardeveld oorgeplaas word. 
	 Inderdaad was 
dit goon slegte voorstel nie, want geografies-enerse plase sou byme-
kaar gevoeg gewees het, en daarby sou dit beter admipistrasie tot ge-
volg gehad.het. Maar van die aanbevelings het niks tereggekom nie, 
na alle waarskynlikheid omdat die koste to hoog sou woes (74). 
In 1852 het die resident-magistraat van Clanwilliam die grense 
van die Onder-Olifantsrivier - waarskynlik die eerste nadere beskrywing - 
coos volg weergegee: uSouth - from the Mouth of Jakhals River by tire 
Northern Point of Heerenlogement Mountain to the bridle road ascent of 
Giftbergem - thence along the Thorn River to the junction of the 
Sien Bylaag no. 1. 
W. 13/2, Br. Ontv. van Veldkornette, Wolfaardt - Van de Graaff, 
25.5.1806, no. 51. 
	 Vgl. ook B.R. 98, Not. en Dagverhaal van 
Commissie van Veeteelt en Landbouw, 1805, pp. 170 - 171. 
Opgaven van de Veldkornetschappen en dezelver Grenzen ale Aanbe-
volen door de Onderscheiden resident Magistraten to word be- 
vat in hunne respective districten, 1850, pp. 167 - 169. 
	 Sien 
ook Gov. Notice, 8.3.1848. 
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same with the Brandewyn River - East - From the junction of the said 
two Rivers along the Cobees Mountains to Vierfontein Western Point, - 
and from thence to the legplek called Moedverloren - North - By the 
Field Cornetcy Hardeveld from Moedverloren by the Places Potkly of 
F. Truter and others; - Klippekraal of J. and G. du Toit to the Sea - 
West- By the sea to the Mouth of the Jakhals River" (75). 
Na die proklamering van die distrikte Namakwaland en Calvinia 
in 1856 en 1857 onderskeidelik, was die oppervlakte van die distrik 
Clanwilliam tot 5,474  vk. myl beperk en moes die grense van die ses 
Clanwilliam-wyke weer hersien word. In die geval van die Onder-
Olifantsrivier (Wyk 4) is die 1852-grens behou met die verskil dat 
Donkinsbaai die auidpunt geword het, en dat die noordgrens van Vier-
fontein na die Kareeberge en vandaar reguit na die see geloop het (76). 
Hierdie veldkornetsgrens het van krag gebly tot 1883 toe die 
jurisdiksie van die periodieke hof, wat op Troe-JTroe sedert 1881 sit-
ting geneem het, sodanig gewysig is dat dit dele van Suid-Namakwaland 
en Wes-Calvinia ingesluit het (77). 
Sewe jaar later, toe die distrik Vanrhynsdorp geproklameer is, 
iSdie grense van die periodieke hoet onbeduidende wysiginge, as 
die distriksgrens goedgekeur. Die noordelike grens het vanaf die see 
oor place soos Karoetjieskop, Ko/gelfontein, Rietpoort, Eenkokerboom, 
Hartebeesrivier, Nuwefontein en die Langeberge geloop. Van die Lange-
berge het die oosgrens feitlik reg suid oor Droghoutsberg op Engelspunt 
en Vierfontein afgestuur. Verder was dit die ou grens al op die Bokke-
veldaberg oor die Kobe, langs die Koberivier en die Doringrivier, oor 
Melkboom en Heerenlogement na Donkinsbaai (78). Hierdie grenslyn het 
twee Calvinia-plase en 40 Hardeveld-plase, benewens duisende morge 
staatsgrond, tot die Onder-Olifantsrivier toegevoeg. 
Die geproklameerde grens het egter onmin gebring tussen Cal-
vinia aan die eenkant en Clanwilliam en Vanrhynsdorp aan die anderkant. 
Op aandrang van caie Regering het komitees van die Calviniase en die 
Clanwilliamse afdelingsraad mekaar op 15 Julie 1891 naby die Vanrhyns-
pas (79) ontmoet en ooreengekom dat die grens die natuurlike geogra-
fiese grens sou volg, d.w.s. langs die Doring- en Koberivier, op die 
0.0. 2886, Lett. Rec. from R.M., Clanw., R.M. - Acting Sec. to 
Gov., 24.9.1852, byl., Return of Field Cornetcies and their 
Boundaries in the Div. of Clanw., Mouth of Oliphants River. 
Gov. Gaz., 27.7.1858, Proclamation, 26.7.1858. 	 Sien Bylaag no. 1. 
Sien voetn. 60 hierbo en Bylaag nos. T en 9. 
Sien voetn. 62 hierbo en Bylaag nos. 1 en 9. 
Lands 1/3202 Korrcondensielgers, Melvin - Chief Inspector of 
Public Works, 18.1.1889, L. 2983, Extract of Minutes of D.C., 
Clanw., 5.9.1891; C.O. 3681, Lett. Rec. from R.M., Vrd., Re-
ports of S.G.9 13.10.18974 11.11.1891. 
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Bokkeveldsberge en oor die Kobe, Vierfontein en Engelspunt na die 
Langeberge. 	 Calvinia is ook oorgehaal om afstand te doen van alle 
tolgeld by die Vanrhynspas (80). Toe die fiskale afdeling Vanrhyns-
dorp op 1 Januarie 1892 geproklameer is, is die 1890-distriksgrens 
as sodanig aanvaar met inagneming van kleinere afwykings en die ver-
gelyk van Julie 1891 (81). 
Die feit dat die grense van die grote Onder-Olifantsrivier 
sedert die vestiging van die blank° veeboere in die begin van die agt-
tionde eeu tot 1883 onveranderd gebly het, en dat een veldkornet - soms 
bygestaan deur 'n assistent en later deur 'n vrederegter - alle admi-
nistratiewe werk kon behartig, gee 'n beeld van die vertraagde ontwik- 
keling in die wyk. 	 Die ,,grenswysiging" in 18839 die proklamering van 
die nuwe distrik in 1890 en die instelling van die fiskale afdeling 
in 1892 is in sekere sin die gevolg van ontwikkelinge wat sedert die 
jare tagtig aan die gang was. 
8. ADMINISTRASTGGEBOUE. 
Met die instelling van die periodieke hofsittings in 1881 is 
die nodige geboue 	 In hofsaal, 'n kantoor en twee tronkselle - van 
P.B. van Rhyn gehuur, maar na die plasing van die resident-magistraat 
op Vanrhynsdorp moos bevredigender reelings getref word. 	 Gevolglik 
is ruimer vertrekke ('n woonhuis) van Van Rhyn gehuur teen In bedrag 
van E50 per jaar vir 'n tydperk van vyf jaar (82). 	 As kantorej was 
hierdie vertrekke nie eintlik baie geskik nie. 
Die tronkselle was indertyd ook ontoereikend en so onveilig 
dat gevangenes sonder moeite kon ontsnap. 	 In 1891 is twee selle 
(hospitaalkamers vir die groot aantal sifilislyers) (83) aangebou en 
die volgende jaar het die eienaar 'n ekstra eel (vir die vroue-gevange,- 
nes) en In binneplaas aan die tronkselle gevoeg (84). 	 Hierdie gebou 
is tot 1895 gebruik toe die Regering 'n nuwe tronk in gebruik geneem 
het wat hy laat oprig het op 'a geskenkte perseel, net agter die Roods 
se huis (85). 
Ondoeltreffend en onprakties soos die geboue was, moes hulle 
teen wil en dank gehuur word daar niks beters beskikbaar was nie. Wat 
Lands 1/320, Korrespondensiereers, Extract of Minutes of D.C., 
Clanw., 5.9.1891, byl., L. 2983. 
Sien voetn. 69 hierbo. 
V.A., Lett. Rec., Dept.of Public Works - R.M., 28.11.1890, no. 4. 
C.O. 5265, Lett. Rec. from R.14., Vrd., 31.1.1891, p. 505; 
23.2.1891, p. 774. 
C.O. 66459  Lett. Rec. from C.C., Roux - Sec. to Law Dept., 
16.2.1892. 
District Record Book, Tronk-afdeling (Vrd.-Mag.). 	 Die skenking 
is gesamentlik deur P.B. van Rhyn en E. Rood in Aug. 1893 gedoen. 
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die huisvesting vir die personeel betref, was die toestand eintlik 
nog slegter, want woonhuise was haas onverkrygbaar (86). Hoewel 
die magistraatskantoor teen die end van die negentiende eeu nood-
saaklik geword het, was die hoofdorp in meer as eon opsig nog nie 
gereed vir hierdie ontwikkeling nie. 
9. DIE AFDELINGSRAAD 1855 - 1902. 
Die Clanwilliamse afdelingsraad wat in 1855'\geprok1ameeis, 
het eers vanaf Julie 1857 glad begin • werk, nadat Namakwaland in 
1856 (Wet 27) en Calvinia in 1857 (Wet 12) aparte distrikte geword 
het. Volgens die destydse afdelingsraadwet moos die ses wyke elk 
dour In raadslid (vir drie jaar verkies), verteenwoordig word. 	 Die 
Mond van Olifantsrivier (Wyk 4) by. is . tot 1892 %p.a. 	 dour bekende 
ingesetenes soos H,N. en P.B. van Rhyn, R. Fryer, P.J.A. de Villiers 
en I.J. van Zyl verteenwoordig. 
Die afdelingsraad moos benewens die versorging, bou en instand-
hou van paaie, brae, tolhekke en uitspanplekke, ook onderwyssake, die 
voorkoming van sekere oortredings en gesondheidsdienste behartig, om 
slegs In paar to noem (87). 	 Maar soos vroeer reeds verduidelik (88), 
kon die Clanwilliamse raad, by gebrek aan middele, betrekli= 777 
aan die versorging en bou van die Onder-Olifantsrivier se 
Met die totstandkoming van die Vanrhynsdorpse fiskale afdeling 
in 1892 is ooreenkomstig Wet 40 van 1889, die volgende afdelingsraad-
wyke geproklameer (89)s Vanrhynsdorp (Wyk 1), Oorlogsfontein (Wyk 2), 
Olifantsrivier (Wyk 3), Vierfontein (Wyk 4), Hardeveld (Wyk 5) en 
Nieuwefontein (Wyk 6) (90). 	 Maar dit was ook hier, soos so dikwels 
gebeur het (91), aanvanklik moeilik om geskikte persone to kry om in 
die raad te dien (92). 
Vgl. 0.0. 3654, Lett. Rec. from 	 Vrd., Clarke - Col. Sec., 
20.8.1890, no. 19; 
 byl. by no. 22, Clarke - R.M., 18.9.1890. 
Sien Wet 5 van 1855; Venter,Government Departments, pp. 117 - 122. 
Sien Hoofstuk X, p. 107. 
Proclamation 376, 31.12.1891. 
Proclamation 377, 31.12.1891. 	 Die grense van die veldkornet- 
skappe en afdelingsraadswyke het ooreengeslaan. 
Vgl. C.O. 3681, Lett. Rec. from R.M.1 Vrd., Roux - Under Col. 
Sec., 16.1.18911 no. 1. 	 Sien ook voetn. 71 hierbo. 
Vrd., Minute Book, D.C., 18.3.1892 (Afd.-argiefl Vrd.). 	 Die 
o.s. persone was tussen 1892 en 1902 lode van die afdelings 
raad: A.A. Greeff (1891, I.J. van Zyl (1892 - 1902 ...), 
P.J. Dreyer (1892 - 1895 , G. Steenkamp (1892), L.E. Sohreu-
der (1892 - 1902 ...), P.A.M. van Zyl (1892), N.J. Koch 
(1892 - 1895), N.. H. Mostert (1892 - 1902...), E. Rood (1892 
1902 ...), G.H.J.P. van Rhyn (1895 - 1898), D.J. Nieuwoudt 
(1898 - 1902 ...) en J.A. Engelbrecht (1898 - 1902). 
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Die vernaamste sake waarmee die Vanrhynsdorp-raad horn besig 
gehou het - sy inkomste het aanvanklik nie veel meer as i',35Gbedra 
nie - was o.a. die bou, reparering en instandhou van paaie, passe, 
brae en driwwe, aanbevelings i.s. staatsgrond, die aangaan van le-
flings, die behartiging van sekere aspekte van die onderwys e.d.m. (93). 
Dit sou korrek wees om af te lei dat die groot verskeidenheid aan-
geleenthede waarmee afdelingsrade hul indertyd bemoei het, eers na 
1892 in die distrik Vanrhynsdorp behoorlike aandag gekry het, en tot 
hul reg gekom het. 
10. DIE DORPSBESTUUR. 
Teen 1860 was daar aanduidings dat daar op Troe-Troe 'n same- 
trek van mense, blank en nie-blank, was (94). 	 Uiteraard was dit nog 
geen dorp nie, maar 'n klompie huise van die toenmalige eienaars - 
die Van Rhyns, die Loohners, die Kochs, die Dreyers, die Haefeles, 
die Van Zyls, die Kotzes en die Wieses. 	 Omdat so baie van hulls fa- 
milie van mekaar was, is daar sems van die familiedorp Troe-Troe ge- 
praat (95). 
	
Indien erwe gemeet en verkoop kon word, so is indertyd 
gevoel, sou die dorp kon ontwikkel (96). 
Na die stigting van die gemeente het die toenmalige eienaars 
van hierdie maatskappyplaas (Troe-Troe) ooreengekom om aan die Kerk 
In stuk grand (272 morg) to skenk (97), wat as erwe gemeet en verkoop 
kon word. 	 Die erfhouers sou geregtig wees om die water van die Troe- 
Troerivier to gebruik en hul vee op die meant te laat wei (98). 	 Vier- 
en-veertig erwe is vroeg in die jare tagtig gemeet waarvan 26 by een 
geleentheid teen 'n totale bedrag van 61545, verkoop is (99). 	 In die 
negentigerjare is ook stukke grond van die plaas Troe-Troe afgesny en 
in erwe opgemeet (100). 
Tot 1890 was daar min plaaslike gesag of toesig. 	 Dit was wel 
deel van die veldkornet en vrederegter se werk om na gesondheidsaan-, 
geleenthede soe'slwatervoorsieningsanitasie, bakkerye en slaghuisei 
om te sien, maar dis twyfelagtig of veel in die opsig gedaan is. 
Ook die afdelingsraad kon horn met dorpsake bemoei, maar die liggaam 
het op Clanwilliam gesit en was met dringender sake gemoeid. 	 Ge- 
volglik was die algemene higieniese toestande op Vanrhynsdorp nie 
na wense nie. 	 In 1890 rappbrteer dr. Clarke by. 	 ,,The place is 
Sien Vrd., Minute Book, D.C., 1892 - 1906, pp. 1 - 150 (Afd.-Ar- 
gief, Vrd.). 
C.0. 3004, Lett. Rec. from C.C. Clanw., Ford - Col. See., 
3.11.1860, no. 34. 
A. 20 - 1871, Report of the S.C., p. 44. 
Ibid., p. 27. 
Aktekantoor, Vrd., vol. 36 (718 - 830), Transfers 27-- 28.5.1881, 
no. 784. 	 Sien Hoofstuk XIV, p. 192. 
Ibid., Verklaring van Eienaars9 23.2.1880. 
Vrd., Not. van Kerkraad, 5.4.1880 (Vrd.-4.4<erkk.). 
Sien Bylaag no. 10. 
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unfit from hygienic points of view, having only bad water and no sani-
tary closets or houses suitable for European residences with the ex-
ception of his (the owner's own) family ..." (101). 
Dit kan seker met In mate van veiligheid beweer word dat die 
vestiging van In resident-magistraat in 1890 In heilsame invloed ook 
op sake van hierdie aard sou he. 	 In Januarie 1893 is by wyse van 'n 
proklamasie, ooreenkomstig Wet 4 van 1883 -en Wet 41 van 1885, neerge-
le dat die plaaslike bestuur in die do/pdeur die resident-magistraat en/ 
of vrederegter behartig kon word; in die distrik sou die afdelingsraad 
kon toesig hou (102). 	 Nog dieselfde jaar is die sg. Police Offences  
Act van 1882 op Vanrhynsderp van toepassing gemaak en kon sekere mu-
nisipale aangeleenthede deur die polisie behartig word (103). 
Die behoefte aan In dorpsbestuur vir die nagenoeg 500(104)ingese-
tenes (blank en nie-blank) het nietemin al hoe dringender geword. 
Sake coos sanitasie, 'n kerkhof, die strate en 'n lokasie het spoedige 
aandag vereis; gevolglik is in Maart 1898 op inisiatief van die si-
viele kommissaris 'n vergadering bele waar die noodsaaklikheid van In 
dorpsbestuur a1lerwe6 beklemtoon is (105). 	 Die proklamering het onge- 
lukkig baie lank gesloerg Moontlik het die vae grenslyne die vertraging 
veroorsaak, moontlik was dit die oorlogstoestande, maar die sake kon 
eers in 1904 gefinaliseer word toe Proklamasie 40, kragtens die geamen-
deerde Village Management Act van 1881, afgekondig is. 
C. BESLUIT. 
Met die stigting van die distrik Tulbagh (1804) en die adjunk-
distrik Jandisselsvlei (Clanwilliam) (1808) is afgelee wyke Boos die 
Onder-Olifantsrivier administratief nouer ingeskakel by die roe van 
die Kolonie. (Na 1808 was die verste uithoek van die Onder-Olifants-
rivier nie meer as 100 myl van die landdrossetel nie.) Gevolglik was 
dit later nie meer nodig om vir huwelike, hof sake, opgawes, belastings, 
kerkgeleenthede e.d.m. na die verre Boland af te reis nie. 	 Die reise 
sou voortaan korter wees en nie so duur nie. 	 Na 1826 toe die mense 
van die Noordweste feitlik al hul sake op Clanwilliam kon afhandel, 
is die landdroskantoor gereelder besoek. 
Maar die ”nabyheid" van die ukantoor" op Clanwilliam het waar-
skynlik op verskeie ander terreine 'n heilsame invloed uitgeoefen, 
C.O. 3654, Lett. Rec. from R.M., Vrd.„ Roux - Under Col. Sec., 
24.9.1890, no. 22, by-l., Clarke - R.M., 18.9.1890. 
	 Vgl. V.A., 
Lett. Desp., Smith - Col. Sec., 24.4.19011 ongeorden. 
Gov. Proclamation, 19.1.1893. 
Gov. Proclamation 228 9 1893. 
V.A., Letter Book, Carson - Under Col. Sec., 29.12.1903, p. 413. 
Vrd., Minute Book, D.C., 11.3.1898, p. 30 (Afd.-argief, Vrd.); 
V.A., Lett. Deep., Barn - Under Col. Sec., 6.4.1898, p. 449. 
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veral op 'n wyk coos die Onder-Olifantsrivier. 	 Waar mense in die 
agttiende eeu soms, vanweg die afstande, die gereg vooruitgeloop het, 
het dit in die negentiende eeu klaarlelyklik al minder gebeur. 	 Die 
toenemende aantal hof sake kan tot op sekere hoogte hieraan toege-
skryf word. 
Hoewel die Onder-Olifantsrivier soms geaukkel het om geskikte 
ampsdraers vir die bestuur van die wyk to kry, is die poste in die 
meeste gevalle deur toerekenbare ingesetenes behartig wat onder moei-
like omstandighede - slegte paaie, groat afstande en moeilike mense - 
hul veeleisende verpligtinge op lofwaardige wyse nagekom het. 	 Ons 
dink veral aan die vrederegter, die veldkornet, sy assistent en selfs 
die beskeie skutmeester, wat op ander vlakke - die onderwys, die 
kerk e.d.m. - heilsame invloed uitgeoefon het. 
Na die depressie van die jare sestig het die Onder-Olifants- 
rivier -tokens van ontwaking en ontwikkeling begin toon. 	 Hiervoor 
was die veelsydige boar en invloedryke politikus P.B. van Rhyn van 
Troe-Troe in 'n besondere mate verantwoordelik. Tot die end van die 
eeu het hy horn vir die ontwikkeling van sy agterlike distrik op haas 
elke terrain beywer. 
Die betreklik hog misdaadsyfer in die Onder-Olifantsrivier, 
veral vanweg die onwenslike toestande op Ebeneser, het die wyk die 
geleentheid gebied om sedert 1860 om 'n periodieke hof to vra. 	 Laas- 
genoemde is eers in 1880 toegestaan, maar drie jaar later is die an-
derhalfeeuoue grens van die wyk vir judisigle doeleindes noord- en 
ooswaarts uitgebrei oar 'n area, ruim net so groot as die wat die On- 
der-Olifantsrivier van oudsher af beslaan het. 	 Die stigting van die 
nuwe distrik Vanrhynsdorp in 1890 en die proklamering van die fiskale 
afdeling twee jaar later, was deel van die destydse ontwikkeling van 
die distrik, maar dit sou aan die anderkant ook verdere vooruitgang 
in die algemeen, stimuleer. 
Die Clanwilliamse afdelingsraad het min vir die ontwikkeling 
van die Onder-Olifantsrivier gedoen, maar aangesisn die hoofpaaie se-
dert 1880 met regeringshulp gebou is, kon die Vanrhynsdorpse raad 
wat in 1892 ingestel is, sy aandag oak aan sake van 'n meer plaaslike 
aard wy. 
Hoewel die stigting van die distrik en fiskale afdeling nood-
saaklike ontwikkelings was, is dit to betwyfel of die Onder-Olifants- 
rivier in alle opsigte daarvoor ryp was. 	 Vanrhynsdorp, die hoofdorp, 
was nog baie onontwikkeld; daarom dat daar gesukkel is om geskikte 
kantoor- en verblyfakkommodasie te kry. 	 Van. 'n dorpsbestuur was 
daar oak nog geen sprake nie5 daarom dat die higieniese toestande 
so slog was, om van die strata, die lokasie en die kerkhof nie eens 
te praat nie. 
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HOOFSTUK XIII  
DIE SUID-AFRIKAANSE NYL. 
A. IE LANDBOUPOTENSIAAL EN 'N RaTERINGSONDERSOEK VAN DIE
ONDER-OLIFANTSRIVIER I  1859. 
1. DIE LANDBOUPOTENSIAAL VAN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER, 
Die 150 myl lance Olifantsrivier wat in die Cerese berge ant-
spring en in 'n noordwestelike koers al tussen nou ho 6 bergreekse vloei, 
is 'n standhoudende stroom wat in die winter groot hoeveelhede water 
uit In opvanggebied van meer as 20,000 vierkante myl in die Atlan- 
tiese Oseaan start. 
	
In die omgewing van Koekenaap swaai die loop 
van die Olifantsrivier heeltemal uuid om 'n perfekte vishoekboog te 
beskrywe en by Viswater op 31042" suiderbreedte en 18011" oosterlengte 
in die oseaan uit te mond. 	 Die Olifantsrivier se vernaamste takke is 
die Doring-, die Troe-Troe- en die Holrivier wat in goeie jare ook dui-
sende tonne Karooslik op die laer.oewerlande agterlaat (1). 
Sedert die sewentiende eeu was die Olifantsrivier vir die rei-
siger van die allergrootste belang, want dit was In landteken, In aan-
loklike groan festoen na en van die Noorde, waar mens en dier lafenis 
kon vind en waar vars voorrade, trekdiere en selfs drywers verkry kon 
word (2). 
In die negentiende eeu het die Olifantsrivier in toenemende 
mate die belangstelling gaande gemaak en die verbeelding aangegryp: 
Daar was veral die landboupotensiaal van, en die besproeiingsplanne 
vir die benedeloopoewers, asmede die oopmaak van die riviermond. 
Van tyd tot tyd het reisigors melding gemaak van die vrugbaar-
held en produktiwiteit van die Olifantsriviervallei, ,,one of the most 
beautiful valleys" (3). 	 So vertel Thompson wat in 1823 op Vredendal 
vertoef het van die goeie oeste wat gemaak is as die rivier die jaar 
oorgeloop het (4). ;,By -sulke geleentheda is dag en nag gewerk: „For 
ten or fourteen days", vertel P. Fletcher van die 1860-oorloop, ,,the 'apa-
thetic inhabitants oftheUn.der Olifants River', did not eat the bread 
of idleness; day and night they worked incessantly; the sun and the 
Sien Bylaag no. 1. 	 In Maart 1961 het hierdie riviere by. In slik-
laag van tussen een en drie voet dik op die laeroewerplase agter-
gelaat. 
Sien Hoofstuk VII, p. 73, voetn. 33. 	 Hoofstuk X, p. 97. 
A. 8 - 18849 Report of the S.C. on the Oliphant's River, p. 17. 
Thompson, Travels, II, p. 100. 	 Vir groot oorloopjare sien 
Hoofstuk XI, p. 129; G. 37 - 1883, Report (with Annexures) 
of Hydraulic Engineer 	 1882, App. G., p. 26. 
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moon alike rose and went down upon them at their labours .fl Selfs 
die Ebeneser-mense het alles ingewerp en met die mess primitiewe 
ploeo die nat grond losgekrap,,knowing that the returns would be 
ample and sure" (5). 
Enige jare na Thompson het siviele kommissaris Truter amp-
telik weer eens die aandag op die ongeloof like grondvrugbaarheid 
van die rivieroewors langs die benedeloop van die Olifantsrivier 
gevestig. 	 Truter het egter daarop gewys dat, hoewel die rivier 
elks drie jaar oorloop en oeste, uselde minder as honderdvoud", ge-
lewer word, dit nie van veel ekonomiese waarde was nie, dear die men-
se te ver van die marke was (6). 
Die opbrengs van die rivierlande was in meer as een opsig 
merkwaardigm Van Zyl van Draaihoek het byvoorbeeld in 1846 'n mud 
koring gesaai en 125 geoes (7). 
	
Landmeter Wentzel het weet te ver- 
tel dat daar op Bakleiplaas 300 mud koring geoes is van twee mud en 
'n skepel, en die volgende jaar nog 150 mud van die opslag. 	 ,,What- 
ever the Colony produces", verklaar hy, ,,can be grown, if trouble 
were taken by the inhabitants". 
	
Stroopsoet pampoene het some so 
groot geword dat vyf mans hul nie kan hanteer nie (8). 
Dit was op grond van die periodieke oorlope en die ongdicende' 
produktiwiteit van die slikgronde dat die benedeloop van die rivier 
bekend geword het as die Nyl van Suid-Afrika (9). 
2. 'N REGERINGSONDERSOEK IN 1859. 
Vir baie jars is van owerheidsweg niks gedaan m.b.t. die be-
sproeiing van die vrugbare dal nie. Private individue en instan-
sies soos die Rynse sendelinge van Ebeneser het sedert 1836 vergeef-
se pogings met verskillende soorte pompe aangewend om die lande te 
besproei (10). 
Eers so laat as 1858 is die bosproeiingsmoontlikhede langs 
die Olifantsrivier in die Kaapse parlement ter sprake gebring toe 
Fairbairn voorgestel het dat In gekose komitee die navigasie- en be-
sproeiingsmoontlikhede van die onderloop van die Olifantsrivier on- 
dersoek en daaroor verslag lewer. 	 Die hele aangeleentheid is na die 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, pp.39 
en 41. . 
W. 17/13, Uitg. Br. aan Veldkornette, Truter - Board of Commissioners, 
17.9.1832. 
G. 37 - 1883, Report (with Annexures) of Hydraulic Engineer 641•1,9 
1882, App. G., p. 26. 
S.C. 3 - 1858, Report of S.C. on the Berg River, pp. 12 - 13 en 16. 
Alexander, Expedition, 13 p. 44; Von Meyer, Reisen in Sud-Afrika, 
p. 215; Silver, Handboek to S.A., p. 568; Cape of G.H. Almanac, 
Clanw., 1851, p. 221; 1857, p. 168; Brown, J.C., Water Supply 
of S.A.,and the Facilities for the Storage of it, pp. 260 - 261. 
Berichte der R.M.G., 1857, P. 54. 
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reeds-benoemde kommissie van ondersoek insake die Bergrivior verwys, 
wat later aanbeveel het dat die goewerneur gevra moet word om opnames 
te laat maak met die oog op die oopmaak van die riviermond en die 
moontlikhede van besproeiing langs die oewers (11). 	 Nog dieselfde 
jaar het ingenieur P. Fletcher na die Olifantsrivier vertrek om die 
hole aangeleentheid te ondersoek en daaroor verslag te doen (12). 
Fletcher - sy ondersoek het amper 13 maande geduur en £745. 7. 10. 
gekos (13) - het bevind dat die besproeiingsgrond, vanaf Koekenaap 
verby Klawervallei, tot aan die Doringrivier strek. 	 Dit hot twaalf 
plase ingesluit en meer as 5,000 morg beslaan, wat dour nagenoeg 120 
siele bewoon is. 	 Laasgenoemde was, met enkele uitsonderings, bale 
arm daar die totale inkomste van die hele vallei op hoogstens £1,400 
per jaar gestel is. 	 Die grondvrugbaarheid was nie oorbeklemtoon nie, 
maar die enigste produkte wat op groot skaal verbou is, was pampoene 
en koring, wat weens die slogte paaie en ver marke, meestal vir eie 
gebruik bedoel was (14). 
Nat die besproeiingsdam vir die streek betref, blyk dit duidelik 
dat Fletchei. nie ten gunste van 'n groot opgaardam in die omgewing van 
die sameloop van die Daring- en Olifantsrivier was nie, veral nieom- 
dat 'n dubbele kanaalstelsel die koste sou opstoot. 	 Hy het voorkeur 
gegee aan Of pompe Of die gedeeltelike oorstroming van die vallei met 
behulp van twee klein studamme, eon by Huilhrans en een by Bloukrans, 
waarmee gesamentlik nagenoeg 7,000 akaers besproei sou kon word. 	 Die 
geraamde koste sou minder as £30,000 beloop. Hy het ook aangevoer 
dat Ebeneser met behulp van besproeiing, maklik 25,000 mense - dit 
was 'n kw-ad mistasting - sou kon onderhou (15). 
Die agterlike en verarmde boere langs die rivier het die idee 
van besproeiing belaglik gevind. Besproeiingskemas was by hul onbe- 
kend en pompe het hul geweet, sou nooit slaag nie. 	 'n Minderheids- 
groep het nietemin geglo dat lets tog gedoen kon word, maar hulle was 
lugtig vir die verhoogde belastings en het dour 'n "diepgewortelde 
onkunde" gevrees dat hulle grand in die hande van "vreemde menschen" 
sou val en dat laasgenoemde tussen hulle sou km woon (16). Hier-
die mening is twee jaar later deur siviele kommissaris Ford van Clan- 
william onderskryf. 	 Hy het ook gepraat van die "apathetic disposi- 
tion" van die boere, en was oortuig ,,that none of them would feel in-
clined to avail themselves of any law empowering the government to 
 
 
Sien S.C. 
	 3 - 
Sien G. 29 - 
1358, Report of S.C. on the Berg River. 
1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, 
PP. 1 - 48. 
 A. 84 - 1861, Particulars of Expenditure ..., 	 1858 - 1860. 
 G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, pp. 36 - 38. 
 Ibid., pp. 37 - 41. 
 Ibid., p. 	 39. 
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make advances for the execution of irrigation works" (17). 
Tot oormaat van ramp was die meeste place langs die Olifants—
rivier die sg. maatskappyplase, d.w.s. onverdeelde place wat aan see, 
sewe broers, swaers en ander familie behoort het (18). 	 „Nothing is 
more ruinous to the moral as well as material progress of those far—
mers than the principles of maatschappy farms", skrywe Fletcher. 
,,Quarrels (roezies) are created between brothers about cutting a 
bush, allotfingflooded river ground, or keeping a few extra bucks, 
which extended over years and in some instances through life" (19). 
Die meeste eienaars sou graag hul deel wou he, maar was bang om 'n 
verdeling aan to vra uit vrees dat nuwe rusies kon opvlam of dat hul 
dalk gekul sou word. 	 Dit was feitlik seker dat, indien daar nie met 
die verfoeilike stelsel weggedoen word nie, daar geen vrede, harmonic 
of vooruitgang in die Onder—Olifantsrivier kon wees nie (20). 
Van die aanbevelings in die verslag het niks tereggekom nie, 
waarskynlik weens die ekonomiese depressie waarin die Kolonie des—
tyds vasgevang was. Vir die volgende twintig jaar was die hole be—
sproeiingsaangeleentheid op die doodboek, hoewel nog by tye gewag ge—
maak is van die groot moontlikhede van die Onder—Olifantsrivier, ,,the 
most fertile valley" (21). 
3. LATERE ONDERSOEKE EN AANBEVELINGS 1882 — 1885. 
Teen 1882 het die ellende langs die Olifantsrivier benoorde 
MeIkboom as gevolg van die skerp daling in veepryse (22), werklik 
sorgbarende afmetings aangeneem. Met een of twee uitsonderinge was 
die boere totaal verarm en die plase tot die uiterste verband belas (23). 
Tragies en haglik is die beeld wat ingenieur John Balfour indertyd van 
die mense voorgehou het: „Many acres of the richest soil in South 
Africa is lying waste and unproductive for the want of means to utilize 
G. 54 — 1862, Copy of a Circular addressed by the Col. Sec. to 
the Several C.C. and their Replies thereto on the Subject of 
Irrigation, Clanw., Ford, 16.5.1862, p. 9. 	 Aan die begin van 
die huidige eeu moos die boere inderdaad gedwing word sodat die 
besproeiingsprojek uitgevoer kon word. 	 Sien U.G. 44 — 1925, 
Seoond Report of Irrigation Finance Committee, p. 89. 
Weens die isolement van die wyk het ondertrouery tot tn groot mate 
voorgekom. 	 Sien Hoofstuk XI, p. 124. 
G. 29 — 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 39. 
Ibid. 
	
Sien ook Traveller, The Cape of G.H. 	 p. 31; Hoof— 
stuk IX, pp. 88 — 89. 
C.O. 6013, Blue Book, 1871, Report of C.C. for Clanw., JJ. 4; 
C.O. 6024, Blue Book, 1881, Report of C.C., App., p. 9. 
Sien Hoof stuk XI, p. 128. 
G. 37 — 1883, Report (with Annexures) of Hydraulic Engineer, 
1882, App. Go, p. 27. 	 Vgl. ook A. 8 — 1884, Report of S.C. 
on Olifant's River, pp. 25 — 27. 
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the water which is constantly running past the rich lands to the 
ocean. The slow but sure changes being carried out in obedience to 
nature's laws have deprived the dwellers along the banks of this mag-
nificent river of the means of existence, adhering tenaciously to 
their inherited homes, hoping almost without hope year after year 
for the wealth-producing flood which comes not, they live on, pover-
ty-stricken and destitute. The merest patches of low lying land is 
all the cultivation that meets one's eyes. 	 On the produce of these 
they maintain a precarious existence, unbrightened by the faintest 
hope of better times. ' The possession of current coin is a rarity few 
of them enjoy. 
	
Credit has failed them, tradesmen and friends can help 
them no longer, neither do they possess the means to transport.. them-
selves and families to more favoured districts, their last and only 
hope is the aid of Government. 	 If this is not granted a region pos- 
sessing all the latent qualities capable of producing a prosperous and 
wealthy colonial province, will be left a deserted wilderness" (24). 
Omstreeks hierdie tyd (Julie 1882) het siviele kommissaris 
Hugo In groot vergadering van Olifantsrivierboere op Vredendal toe-
gespreek waar eenparig besluit is om die Regering te petisioneer om 
'n besproeiingsraad te vorm, ooreenkomstig die bepalings van die toen- 
malige besproeiingswet (25). 	 Die boere was skepties oor hul vermog 
om die rentes by to bring, maar was genes om In tiende van hul oeste 
aan die Regering af to staan - 'n prosedure wat glo in Noord-Itali4 
langs die Povallei in swang was. As gevolg van hierdie verwikkelinge 
is kaptein J.A. Balfour, 'n ingenieur met 'n simpatieke hart en 'n 
fyn waarnemingsverma, vir 'n deurtastende ondersoek na die ongeluk-
kige wyk gestuur (26). 
Balfour was nes Fletcher ten gunste van studamme (weirs), en 
wel by Tygerkrans, Vaalkrans en Sandkraal wat teen 'n gesamentlike 
beraamde koste van £44,000 gebou sou ken word en wat dan dole van die 
vallei (8,642 akker was glo besproeibaar) sou onderstoot. 	 Die ge- 
bruik van kanale is indertyd haas onmoontlik geag,vanweg die geringe 
gradignt van die rivierloop en die rotsagtige kranse (27). 
G. 37 - 1883, Report (with l',.nnexures) of Hydraulic Engineer, 
1882, App. G.9 p. 30. 
A. 11 - 1883, Petition of the Undersigned Inhabitants of Clanw., 
Calvinia and Namaqualand; Parliamentary Debates, 	 , . 	 , 
29.6.1883; 23.7.1883. 	 Die Besproeiingswet van 1877 (no. 8), 
later geamendeer deur Wet 7 van 1880, het voorsiening gemaak 
vir die instelling van besproeiingsrade en -distrikte vir ge-
sament like besproeiingskemas. 
G. 37 - 1883, Report (with Annexures) of Hydraulic Engineer, 
1882, App. Goy pp. 13 - 14 en 30. 
Ibid., pp. 28 - 30, 25 en 31. 	 Sion Bylaag no. 1. 
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Die volgende jaar (1883) het die parlementere verteenwoordiger 
(De Smidt), aangevuur deur etlike petisies, in die raad voorgestel 
dat die raad in komitee gaan om te besluit oor 'n aanvullende bedrag 
op die begroting ten einde die besproeiingsvoorstelle van Balfour 
te liemoontlik. 
	
Merriman het In tegvcorstel gedoen, nl. dat die saak 
vertraag meet word tot tyd en wyl die verslag van 'n benoemde besproei-
ingskommissie beskikbaar sou word (28). 
Omdat die besproeiingskommissie nie na die Onder-Olifantsrivier 
gegaan het nie, het die kommissaris van staatsgrond vir John Gamble, 
'n deskundige, na die Olifantsrivier gestuur om Balfour se verslag te 
kontroleer en verder oor die aangeleentheid to rapporteer. 	 Gamble - 
sy verslag was eers in November 1883 gereed - het aanbeveel dat een 
van die stuwalle, nl. di 6 by Vaalkrans liefs deur een by Kliphuis ver-
yang word, en dat John Coode gekonsulteer word oor die uitwerking van 
die getye op die naaste stuwal. Gamble was ook van mening dat die 
oopmaak van die riviermond baie nou verbonde was aan die besproeiings-
projek; daarom dat hy gereken het dat net die Hartebeeskanaal (die 
noordelike uitgang van die riviermond) vii' kotterverkeer oopgemaak be-
hoort te word. Die verslag behandel verder ook aspekte soos die wa-
terregte van boere onderkant die stuwalle, die soutword van die grond, 
die bevaarbaarheid van die: rivier en die heilsame gevolge wat besproei-
ing vii' die gebied kon meebring (29). 
Met die volgende sitting van die parlement is die sank ander-
maal te berde gebring toe twee petisies in Mei 1884 voorgele is, en 
daar besluit is dat 'n gekose komitee vii' 'n deeglike ondersoek na 
en aanbeveling oor, die hele aangeleentheid benoem word (30). 
In minder as anderhalfmaand het die komitee sy verslag go-
reed gehad. Daar is aanbeveel dat eers slegs by Tygerkrans 'n stu-
dam wat In duisend morg sou benat, teen In beraamde bedrag van £20,000 
opgerig word; die ander stuwalle kon later gebou word (31). Die 
rente sou verkry word deur In agste van die oeste aan die Regering te 
sedeer. Hoewel die aanbevelings van die komitee die goedkeuring van 
die parlement weggedra het, is op voorstel van Merriman, In wysiging 
Parliamentary Debates, 10.7.1883. 	 Sien ook Petitions (House of 
Assembly) 5, 1883; Petitions (House of Assembly) 83, 1883; 
Petitions (House of Assembly), 167, 1883, 
G. 33 - 1884, Report of the Hydraulic Engineer, 1883, App. K., 
PP. 31 - 32. 	 Sien ook A. 8 - 1884, Report of S.C. on Oli- 
phant's River, pp. 1 - 15. 
Parliamentary Debates, 5.5.1884; 8.5.1884; 16.5.1884; 20.5.1884. 
A. 8 - 1884, Reports of S.C. on Olifant's River, pp. IX - X, 
1 - 5 en 9; Annexures 385, 1884, Report of C.W.H. on 
Report of S.C., 18.7.1884. 	 Hierdie aanbeveling is reeds in 
1883 deur 'n regeringsingenieur gedoen. 	 Sien G. 33 - 1884, 
Report of Hydraulic Engineer, 1883, p. 12. 
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aanvaar wat daarop neergekom het dat die Regering ondersoek instal 
na moontlike middele waarmee die verwaarloosde gebied ontwikkel kon 
word. 	 Bit skyn oak asof daar bedenkinge was t.o.v. die eiendomsreg 
van die grond langs die rivier (32). 
Toe die aangeleentheid die volgende jaar weer in die parle-
ment te berde gebring is, is dit a.g.v, die swak finansine toestande 
afgestem en vir 'n hele aantal jare nie weer aangeroer nie (33). 
4. SLOT. 
Toe dit duidelik word dat van owerheidsweg nie veel gedoen 
sou word nie, het ondernemende boere, veral nuwe intrekkers, hul eie 
skemas begin aanpak. Aanvanklik was dit windpompe, maar later is 
oak bakkies- en pulsometer-pompe- gebruik (34). 
	
Dit was veral 
die Duitse sendeling Leipoldt, en Burnett van Houmoed wat hierin die 
voortou geneem het. 	 In 1886 was daar reeds drie sesperdekrag-sindi- 
kaatstoompompe langs die Onder-Olifantsrivier (35); later het nog 
meer gekom, maar dit was veral die Van Aardes van Kampkous en die Van 
Zyls van Draaihoek wat die meeste sukses gehad het (36). 
	 Die nadeel 
van die pompe, afgesien van hul durabelheid, was die enorme hoeveel-
hede hout wat gekonsumeer is vir die opwekking van krag. Daarby was 
die pompe oar die algemeen nie 'n groat sukses nie, want die herstel-
koste was baie hoog. Die gelykmaak van die grand was duur en ongeluk-
kig het die koringoeste, weens die verskyning van roes, ook etlike jare 
na mekaar misluk (37). 
In 1892 is die aangeleentheid weer eens te berde gebring toe 
D.J.A. van Zyl (L.N.V.) voor 'n gekose komitee i.v.m. besproeiingsake 
voorgestel het dat die water vir die besproeiing van die lande liefs 
deur middel van kanale vanaf die omgewing van die Doringrivier na die 
laer-liggende gebiede gelei meet word. 
	 Op di r) wyse sou die damwal 
of stuwalle uitgeskakel kon word, en sou die koste relatief gering 
wees (38). 
Vyf jaar later, in Januarie 1897, het 'n vergadering van die 
Parliamentary Debates, 1.7.1884; 19.7.1884; G. 18 - 1885, 
Report (with annexures) of the Hydraulic Engineer, 1884, P. 8 (IV). 
Cape Hansard,5.8.18852 p. 512. 
	
Vgl. oak G. 27 - 1886, Report 
of Hydraulic Engineer, 1885, p. 7. 
G. 37 - 1883, Report (with Annexures) of Hydraulic Engineer, 1882, 
App. G., pp. 15.en 29. 
C.O. 3524, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew - Col. Sec., 
23.3.1886, no. 9. 
Hattingh, N.G. Gemeente te Vredendal, p. 30. 
C.O. 3487, Lett. Rec. from C.C., Clanw., General Report for Blue 
Book, Div. of Clanw., 1885, pp. 6 en 7. 
A. 4 - 1892, Report of S.C. on Irrigation, pp. 108 - 111. 
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Bondsparty op Vanrhynsdorp nog eons die wenslikheid en noodsaaklik- 
heid van In besproeiingskema vir die rivier beklemtoon. 	 By di6 
geleentheid is P.B. van Rhyn, L.W.R., versoek om die saak weer in 
die parlement to propageer (39) - 'n opdrag wat hy waarskynlik nie 
uitgevoer het nie, moontlik vanwee die dreigende oorlogswolke wat 
vinnig saamgepak het. Van die beoogde petisie enige tyd later 
het oak niks tereggekom nie (40). 
Eers weer in 1907 het D.J.A. van Zyl die saak in die par-
lement opgehaal,by watter geleentheid hy voorgestel het dat Gamble 
se besproeiingsplan van 1884 uitgevoer word, maar dat die stuwalle 
deur kanale vervang word (41). 	 Die bespreking het gelei tot 'n re- 
solusie ten gevolge waarvan die direkteur van besproeiing, F.E. Kan-
thack, die saak deeglik onaersoek het en 'n projek voorgestel het 
wat teen 1924 voltooi is (42). 
5. SANEVATTING. 
Hoewel die Onder-Olifantsrivier sedert die sewentiende eeu 
'n verversings- en deurgangsgebied was, was dit eers in die negen-
tiende eeu dat die ongelooflike gronavriApThaarbeid van die oewer 
herhaaldelik deur besoekers beklemtoon is. 	 Van owerheidswee is 
eers sedert 1859 ondersoek na die aangeleentheid ingestel. 	 Van- 
woo die depressie van die jare sestig het van die aanbevelings van 
die Fletcher-verslag niks teregeekom nie. 
Twintig jaar later was die ekonomiese posisie van die boere 
langs die Onder-Olifantsrivier onrusbarend. Dit was veral to wyte 
aan die daling in die voepryse en die algemene ekonomiese insinking 
in die Kolonie. Die moedige aanbevelings van Balfour, Gamble en die 
gekose kommissie kon weens die moeilike tye oak nie uitgevoer word nie. 
Gevolglik het etlike boere, veral nuwe intrekkers, na 1884 stoompompe 
aangeskaf, wat ongelukkig om verskeie redes nie In groat sukses was 
nie. 
So is 'n besproeiingskema vir die pragtige vallei tot in 
die twintigste eeu op die langebaan geskuiwe, hoofsaaklik weens eko-
nomiese depressies, to min belangstelling by die Regering, gebrek 
aan invloedryke persoonlikhede om die aangeleentheid to stoat en 
die algemene gesindheid van die Olifantsriviermense self. 
Hattingh, op. cit., p. 30. 
G. 68 - 1899, Reports of Special Com7A=ioner ...., 4.4.1899, p. 2. 
Votes and Proceedings (Iouse of Assembly) 1907, p. 393. 
G. 52 - 1909, Report on Proposed Irrigation Project in the 
Clanw. and Vrd. Districts, by F.E. Kanthack. 
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B. DIE OLIFANTSRIVIERMOND. 
1. VROEE BESOEKERS. 
Vanaf die sewentiende tot diep in die negentiende eeu het 
reisigers die Olifantsriviermond by tye besoek en vertel hoe die 
rivier in twee verdeel word deur 'n eiland (later Voeleiland ge-
noem), waarvan die grootte wissel tussen 250 en twaalf akker. Die 
noordelike stroom vloei dour 'n nou rotsagtige poort wat dour sand. 
en klippe onbevaarbaar gemaak word, terwyl die suidstroom dour 'n 
hod sandduin opgedam word om 'n onvlakke, visryke strandmeer to vorm. 
By die poort is In rotsrif wat van suid na noord le en wat 'n nou 
deurgang (die Hartebeeskanaal), vorm, waardeur klein bote corns ken 
uit- en ingaan (43). Net noord van die kanaal is 'n baai (later 
Elizabethbaai genoem) (44), waar skepe kan anker gooi. 
In April 1820 is Buissinne, die ontvanger van inkomste, op 'n 
inspeksie na die mond van die Olifantsrivier gestuur om die landings- 
moontlikhede vir die Ierse setlaargesinne to ondersoek. 
	 (Die gedagte 
was om die setlaars by die mond to laat land en hul daarvandaan na 
Clanwilliam te vervoer) (45). 
	 Buissinne het geglo dat die rivier 
vir meer as vyftig myl bevaarbaar is, hoewel geen skepe dour die mond 
kon in- of uitgaan nie (46). 
Kaptein Benjamin Morrell wat die mond enige jare later besoek 
het, het soos volg daarOor gerapporteer: ,This river is not navigable 
for vessels, nor even boats, unless the sea is very smooth, as there 
is a bar stretching across its entrance with only two feet of water 
on it; and, as the westerly swell is constantly heaving in on this 
coast, there are generally heavy breakers on the bar". Hoewel die 
kaptein die deurgang baie gevaarlik bevind het, vanwed die rotse, 
sandbanke en gevaarlike branders, was hy ewe-eons oortuig dat, in-
dien 'n gang dour die votgrif en sand gegrawe kon word, „the finest 
harbour on the west coast of Africa" daar aangele kon word (47). 
Sir James Alexander het tydens 'n ontdekkingsreis na suidelike 
Barrow, Travels I, p. 325, II, p. 19; No. 27 (a), Journaal van 
eon Reisje,gedaan near het Heeren Logements Gebergte on demond der 
Olifants Rivier in het Noorden der Colonie, 1777, 21.1.1777, 
ongen. (Rijksargief, Den Haag); W. 17/13, Uitg. Br., Truter - 
Board of Commissioners, 17.9.1832. . 
Sien Hoofstuk I, p. 11. 
	
Sien Bylaag no. 11. 
C.O. 4362, Arrear and Misc. Papers Roc., Bird - Buissinne, 
17.4.1820. 	 Sion ook Hoofstuk XII, p. 149. 
Theal, R. of C.C.,XIIT,p. 122. 
Morrell, Narrative of Four Voyages, p. 284. 
	
Sien ook Dagboek 
van Leipoldt, 19.10.1832 (K.K.A.). 
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Afrika, ook die mond in 1836 besoek en aangevoer dat, indien dit 
oopgemaak kon word - hy het gemeen Elizabethbaai moet met die ri-
vier verbind word - die surplus koring van die Onder-Bokkeveld en 
Hantam dan maklik na die Kaap gebring kon word (48). 
Blykbaar is handelsware wel soms by die riviermond afgelaai 
Eerw. Leipoldt meld by. in sy dagboek dat In smokkelskip in 1832 na-
by die mond gestrand het (49), en die reisiger Backhouse wat 'n paar 
jaar later op besoek by Ebenese-2, was, skrywe in sy joernaal dat 'n 
wa by geleenthede na die mond.gestuur word om handelsware, dikwels 
ook sterk drank en ander smokkelware te gaan haal (50). 
2. REGERINGSONDERSOEKE VANAF 1859 - 1891. 
Soos reeds verduidelik,het die navigasiemoontlikhede van 
die Olifantsrivier in 1858 in die parlement ter prake gekom, ten 
gevolge waarvan Fletcher daardie jaar na die mond gestuur is. Hy 
het meer as twee maande lank (November 1858 tot Januarie 1859) by 
die mond vertoef om gegewens oor die aangeleentheid in te win (51). 
Weens die fisiese en oseaniese toestande was Fletcher skepties oor 
die oopmaak van die riviermond (52); daarby het die depressie van 
die jare sestig verhinder dat die saak verder gevoer is. 
Vir :neer as twintig jaar is die oopmaak van die riviermond 
nie weer aangeroer nie, maar in 1881 is die saak in die parlement to 
berde gebring toe die verslag oor die weskus (opgestel deur In vloot-
landmeter) aangevra is (53). 
Twee jaar later is die saak andermaal in die parlement opge- 
haal. 	 Dit was die tyd toe die veemark baie slog in die Noordweste 
was en verskeie petisies uit Clanwilliam, Calvinia en Namakwaland,o.a. 
oor die Olifantsriviermond,voorgele is (54). 	 Die gevolg was dat 
Alexander, op. cit., 
 I, pp. 43 - 44. 
	
Sien ook G. 29 - 1860, 
Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 34. 
Dagboek van Leipoldt, 18.10.1832 (K.K.A.). 
Backhouse, Narrative, pp. 588, 590 en 593. 
Sien pp. 168 - 169 hierbo. 
	
Fletcher is tydens die ondersoek 
getrou bygestaan deur William Love, In kaeurling-visser, wat 
die kuns geken het om sy tweepuntskuit in en uit deur die Har-
tebeeskanaal to neem am voorrade vir die robjagters op Rob- 
eiland af te lewer. 	 Vir baie jare was dit gebruik dat boot jies 
dit deur die Hartebeeskanaal waag em water en voorrade op Vis- 
water te haal. 	 Sien W. 17/13, Uitg. Br., Truter - Board of 
Commissioners, 17.9.1832; Cape of G.H. Almanac, 1857, p. 168. 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, 
pp. 1 - 34. 
Parliamentary Debates, 10.5.1881, p. 107. 	 Hierdie verslag 
kon nie teruggevind word nie. 
Parliamentary Debates, 30.1.1833; 29.6.1883 en 23.7.1883. 
Sien ook A. 11 - 1883, Petition of the Undersigned Inhabitants 
of Clanw., Calvinia and Namaqualand. 
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kaptein D. May na die Olifantsriviermond gestuur is waar by see weke 
vertoef het, in watter tyd hy nie een maal by die Hartebeeskanaal 
kon uit- of invaar nie. Hy het die ingang beskryf as ,,the most 
impracticable river-mouth of all large rivers I have examined in 
South Africa" (55).  Nietemin het hy dit as 'n belangrike landings-
plek beskou en gereken dat dit moontlik sou wees om die Hartebees-
kanaal oop te maak of om 'n nuwe rotsvrye dgurgang suidwaarts te 
vind nadat die bestaande mond gesluit is. 	 Omdat so 'n projek on- 
betalend duur sou wees - die Kolonie was indertyd weer eens in fi-
nansigle nood - het May aanbeveel dat daar hewer /n goeie pad 
van Lambertsbaai na Troe-Troe gebou word met die oog op die ont-
wikkeling van die distrik (56). 
May se verslag is die volgende jaar (1884) feitlik saam 
met twee petisies uit die Olifantsrivier voorgele (57). 	 Aangesien 
sekere parlementslede nie tevrede was met die May-verslag nie, is 
'n gekose komitee van nege lede benoem om die cask te ondersoek en 
daaroor verslag te doen. 
	
'n Lywige dokument wat op 1 Julie ter 
tafel gel e is, het die noodsaaklikheid van die oopmaak van die ri-
viermond beklemtoon. Baie sakke graan wat in die hinterland gepro-
duseer word, sou dan redelik maklik en goedkoop na Kaapstad gebring 
kon word sodat die invoer van koring uit die buiteland aansienlik 
ingekort kon word. Aangesien die koste van die skema moeilik te 
bepaal was, het die komitee aanbeveel dat di aspek aan 'n marine-
ingenieur oorgelaat word en dat daar voor die volgende sitting ge-
rapporteer word (58). 
Eienaardig genoeg was die verslag van die ingenieur nie die 
volgende jaar beskikbaar nie, en 'n poging om die saak verder te 
voer,het weens die slegte finansigle tye misluk (59). 
Twee jaar later (1887) is die aangeleentheid weer eens aan-
geroer toe eerw. Leipoldt van Ebeneser die haglike lewensomstandig- 
G. 49 - 1885, Report by Captain May9 R.N., ... of Survey of 
Oliphant's River Mouth ... 2.7.1883; 14.3.1884, PP. 1 
- 4. 
Vgl. A. 8 
- 1884, Report of S.C. on Olifant's River, p. 31. 
Ibid., 20.3.1885, PP. 4 - 7; A. 8 - 1884, Report of the S.C. 
on Olifant's River, pp. 32 - 34. 
Petitions (House of Assembly) 1884, 5.5.1884, no. 108; 8.5.1884, 
no. 245. 
A. 8 - 1884, Report of S.C. on Olifant's River, pp. viii en 14; 
Annexures 385, 1884, Report of C.W.H. on Report of S.C. on 
Oliphant's River; Parliamentary Debates, 16.5.1884; 18.7.1884. 
Sion ook C.O. 1273, Lett. from D.C., Calvinia, Van Reenen - 
Col. Sec., 13.5.1884. 
Cape Hansard, 23.6.1885, p. 235; 28.7.1885, P. 481; 5.8.1885, 
P. 512. 
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hede en finansigle nood van die wyk geskets het, en aangetoon het 
hoedat In kanaal van ses voet diep met laagwater en 30 voet wyd, 
voldoende sou woes om die rivier oop te stel vir verkeer na en van 
Kaapstad. 	 Leipoldt het baie voordele vir die wyk voorsien, indien 
die Hartebeeskanaal bevredigend oopgeskiet sou word; syns insiens 
kon dit teen 'n beraamde bedrag van £6,000 gedoen word. (60). 
In antwoord op hierdie versoek is die belofte gemaak dat die 
saak in die parlement te berde sal kom sodra die finansi61e toestand 
van die Kolonie verbeter (61). 	 Op 28 Julie 1887 is dit inderdaad 
ter sprake gebring en is besluit dat vordere ondersoek van die Har-
tebeeskanaal deur 'n bevoegde outoriteit ondorneem meet word en 
dat 'n beraming van die koste oak voorgele meet word (62). 
J.C. Coode het, in opdrag van die Kommissaris van Kroongrond 
en Openbare Jerke, in Maart 1888 na 'n uitvoerigo ondersoek 'n nuwe 
verslag opgestel. 	 Hoewel hy skepties oor die hole onderneming was, 
het hy tog aanbeveel dat die ingenieurs uitvoerige opnames maak be-
treffende die bevaarbaarheid van die rivier, die getye, die brandings, 
die wind°, die uitgrawings, die koste en die invlood van 'n nuwe ka-
naal op die riviermond e.d.m. (63). 
Die Coode-verslag wat in Mel 1880 ter tafel gale is, het daar-
toe gelei dat die befaamde Britse ingenieur, Lancaster, uit Engeland 
na die Kaap gebring is om die Olifantsriviermond te ondersoek (64). 
Lancaster, wat etliko maande lank by aie mond vertoerhet, het 
'n rapport van meer as dertig geskrewe bladsye opgestel. 	 Hy het die 
toestande daar beskryf as ,most exceptional if not altogether unique", 
en gevolglik drie alternatiewe projekte voorgestel wat £457,000, 
£114,000 en £298,000 onderskeidelik sou kos. 	 Die duurste plan het 
die verbetering van die Hartebeeskanaal en die bou van twee seemure 
beoog terwyl die ander skemas hawemure en 'n nuwe kanaal deur die 
sandduin beoog het. 	 Die goedkoop skema is glad nie aanbeveel nie, 
vanweg die waarskynlike onbruikbaarheid daarvan (65). 
Hierdie verslag is in Junie 1895 ter tafel gele (66), maar 
waarskynlik weens die durabelikheid van die skemas en die onseker-
held van die sukses daarvan, is die aangeleentheid daargelaat. 
C.O. 35542 Lett. Rec. from C.C., Clanw., Maskew - Col. Sec., 
26.5.1887, no. 14, byl., Leipoldt - Col. Sec., 16.5.1887. 
C.O. 5246, C.C., Under Col. Sec. - C.C., Clanw., 13.6.1887, p. 563. 
Legislative Council, Minutes and Acts, 28.7.1887, p. 119. 
G. 26 - 1888, Report of the Hartebeest Channel, Oliphant's 
River Mouth, 20.3.1888, pp. 1 - 5. 
Legislative Council, Minutes and Acts, 25.5.1888, P. 4. 
Annexures 208 , 1895, Mouth of Oliphants River, Goode, Son and 
Matthews - Agent General for the C. of G.H., 1.3.1893. 
66, Cape Hansard, 7.5.1895, p. 19; Votes and Proceedings, 5.6.1895, 
p. 220. 
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3. SAMEVATTINC, 
Nes in die geval van die besproeiingsplanne het ook die oop-
maak van die Olifantsriviermond baie aandag in die tweede helfte van 
die negentiende eeu gekry. 
	
Bade besoekers het geglo dat, indien 
hierdie moeilike riviermond verbeter kon word, een van die mooiste 
hawens langs die weskus aangele kon word. 
Die bevindings van Fletcher teen die helfte van die eeu, 
het nie veel hoop ingehou in die oopstel van die riviermond nie. 
Tog sou tn hawe by die mond, die Kaapse mark baie nader aan die 
Noordweste bring, wat vir die gebied veel kon beteken het, veral 
toe die veepryse a.g.v. die noordelike spoorlyn skerp gedaal het. 
Ook die binnelandse koringproduksie sou gebaat het by so 'n hawe. 
Begryplik dus dat verskeie distrikte die oopmaakplan sterk gesteun 
het. 
Maar ongelukkig het May (1883, 1885),Coode (1888) en Lancaster 
(1891) sulke ernstige bedenkinge teen die uitvoerbaarheid van die 
projek gehad dat dit nie verder gevoer is nie. 
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HOOFSTUK XIV. 
DIE KERK IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER, 
A. ALGEMEEN.• 
In die eerste kwart van die negentiende eeu was die Onder-
Olifantsrivier, soos die platteland in die algemeen, kerklik net so 
swak daaraan toe as in die vorige eeu. 
	 Die Onder-Olifantsriviermen- 
se wat ender die Tulbagh-gemeente geressorteer het, het by voorkeur 
die Swartland-kerk beseek, d.w.s. wanneer hul af en toe in die Boland 
gekom het. 
Na die adjunk-landdrosdistrik Jandisselsvlei in 1808 tot 
stand gekom het, het adjunk-landdros Van Ryneveld daarvoor gepleit dat 
'n predikant van Tulbagh (of van enige ander gemeente) die nuwe ender-
distrik minstens eenmaal per jaar (tydens die opgaaftyd) besoek. 
,,The Sacrament might on such an occasion be administered", skryf hy, 
,,and children baptized, which among the scattered families in these 
remote parts would recall to their recollection their notions of 
Christianity and remind them of their religious duties" (1). 
	 Die 
goewerneur het op die landdros se voorstel reageer en die nodige 
re61ings getref sodat 'n leraar uit Kaapstad OD bepaalffe tye na Jan-
disselsvlei kon afreis (2). 
Of die besoeke ooit 'n werklikheid geword het, kon nie vas- 
gestel word nie. 
	 Indien daar wel besoeke was, is die gebruik blyk- 
baar nie baie lank volgehou nie, want van die meer as 60 lidmate wat 
hul in 1826 in die wyk Onder-Olifantsrivier bevind het, is niemand op 
Clanwilliam aangeneem nie, hoewel minstens anderhalfdosyn tussen 1809 
en 1826 op Swartland, Tulbagh on elders aangeneem is (3). 
Van 1820 reeds het die mense van Clanwilliam hul stork be-
gin beywer vir 'n eie kerkgebou en gemeente. Hulle het vir die doel 
by die Regering grond gevra en versoek dat Ma/guard, 'n ongeordende 
Pruisiese sendeling wat sedert 1816 op Clanwilliam gearbei het, met 
die gesag van 'n predikant bekloe moet word sodat hy in die gemeente 
kon staan (4). 
	 Die plan vir kerkbou het goewerneurlike goedkeuring 
C.O. 2568, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., byl. by no. 13, Van 
Ryneveld - Van de Graaff, 20.11.1808. 
C.O. 4826, General Letter Book, Col. Sec. - Landdrost, Tulb., 
13.6.1809, pp. 370 - 371. 
Clanw. 8/1, Lidmaatregisters, Lyste van Lidmate ingestuur toe ge-
meente gestig is, 1826, Lys van alle Personen die in my Weyk woon-
agtig opgegeven Ledo maten van de Hervormde Kork, 1826 (K.K.A.). 
C.O. 2627, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Fischer - Col. Sec., 
12.10.1820, no. 78; C.O. 2643, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., 
26 Inwoners - Synnot, 15.2.1822; Synnot - Trappes, 16.3.1822; 
Trappes - Bird, 27.3.1822, almal no. 56. 
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verkry, maar Marquard ('n Lutheraan) kon nie as predikant van die 
N.G.Kerk toegelaat word nie (5). 
Teen 1826 was dit duidelik dat die stigting van 'n eie ge-
meente nie langer vertraag behoort te word nie. Aangeleenthede soos 
die kiesing van In kerkraad, die stigting van 'n kerkfonds en die 
aanstelling van 'n kommissaris-politick het reeds 'n geruime tyd te-
yore aandag gekry (6). Landdros Van Ryneveld het 'n sterk saak ge-
maak vir 'n gemeente en veral gewys op die haglike onderwystoestande 
en die ondraaglike ongerief wat die wyke moes verduur. Daarom dat 
gevra is dat 'n predikant die landdroshof twee maal per jaar besoek 
vir dienste, die bediening van die sakramente en die bevestiging van 
huwelike. 
	
Die landdros se pleidooi wat gerugsteun was deur di 6 van 
die heemrade van Clanwilliam, het 'n donker prentjie van die geeste- 
like toestand in die Noordweste geskilder. 	 Hulle wou graag sien dat 
Marquard, die sendeling, as voorleser en as onderwyser vir die uhei-
dene en kinders" op Clanwilliam aangestel word (7). 
Op 17 September 1826 het dr. G. Thom van Tulbagh, in opdrag 
van die goewerneur, Clanwilliam besoek en die nuwe gemeente Clanwil-
liam gestig (8), waarna hy besoeke aan die Hantam, die Onder-Bokke-
veld, die Olifantsrivier (sic) en die Berg- en Langevallei gebring 
het en verskeie kinders gedoop het (9). 
Die stigting van die gemeente Clanwilliam het die Kerk na-
tuurlik baie nader aan die Onder-Olifantsrivier gebring, hoewel nog 
'n geruime tyd sou verloop, alvorens predikante die verwaarloosde 
buitewyke gereeld sou besoek. 
B. DIE KERK IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1826 - 1902. 
1. DIE GEMEENTEWYK ONDER-OLIPANTSRIVIER 1826 - 1858. 
Die gemeente Clanwilliam, wat van Tulbagh afgesny is, en wat 
C.O. 4846, General Letter Book, Bird - Landdrost, Tulb., 12.4.1822, 
p. 273. 	 Marquard het gereeld dienste gehou tot hy in 1829 na 
Kaapstad verhuis het, waar hy later 'n aanstelling in die S.A. 
Kollege gekry het. 
	 Sien Dreyer, A., Historisch Album van de N.G.K. 
in Zuid-Afrika, pp. 117 - 118; De Kerkbode, 6.7.1867,pp. 217 - 218. 
Sien by. C.O. 2643, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Trappes - Bird, 
30.10.1822, no. 177, byl.,Trappes 	 Synnot, 30.10.1822. 
C.O. 2679, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Ryneveld - Plasket, 
27.1.1826, no. 16. 
	
Sien ook byl., Heemrade - Van Ryneveld, 
26.1.1826; W. 12/17, Ink. Br. van Amptenare, Van Ryneveld --
Trappes, 27.1.1826. 
Theal, History of S.A. since 1795, I, P. 346. 
C.O. 2680, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Ryneveld Trappes, 
22.9.1826, no. 141. 
	
Sien ook Van Ryneveld - Placket, 5.10.1826, 
no. 149; Trappes - Placket, 17.10.1826, no. 162, byl., Van Wyk - 
Van Ryneveld, 18.9.1826; Gov. Gaz.)  6.10.1826. 
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oor In oppervlakte van nagenoeg 24,100 vierkante myl gestrek het, 
het stroke soos die Seder- en Olifantsrivierberge, die Sandveld, 
die Hantam, die Onder-Roggeveld, die Onder-Bokkeveld en die Kamies-
berge - feitlik die hele Noordwestepingesluit. 
Die eerste vyf jaar was die gemeente vakant en het die kon-
sulent, dr. George Thom van Tulbagh (corns 'n ander predikant), Clan-
william twee maal per jaar besoek (10) om die Heilige Avondmaal te 
bedien, kinders te deep, paartjies in die huwelik to bevestig en die 
katkisante aan to neem. 	 As gevolg van die herderloosheid van die 
gemeente was die mense dus nog steeds verplig om corns na die Boland 
to reis om te trou of te laat kind doop (11). 
Uit die staanspoor het die kerkraad begryplikerwys sy aan- 
dag aan In kerkbouprogram geskenk. 	 Die gebou wat opgerig is, en wat 
beskryf is as een van die onooglikste geboue in die Kolonie, Icon teen 
die einde van 1829 in gebruik geneem word, hoewel alle skuld eers in 
1833 gedalg was (12). 	 By Nagmaalsgeleenthede wanneer mense uit die 
wyke opgekom het, was die kerk egter glad te klein; daarom dat die 
kerkraad in November 1830 besluit het om 'n galery te laat inbou (13). 
Die feit dat die uitgestrekte gemeente In kerkgebou op Clan-
william gehad het, het nog nie betoken dat die mense beter bearbei 
is nie. 	 Sondae is wel dienste dour die voorleser of die ouderling 
gehou, maar hierdie byeenkomste is so swak bygewoon, veral na die ver-
trek van Marquard, die voorleser, dat die kerk vir 'n groat deel van 
1830 gesluit moes word (14). 	 Die besoekende leraars wat twee maal 
per jaar gekom het, kon oak uiteraard nie die groat buitewyko besook 
nie. 	 Slegs enkele kere is daar sprake van besoeke wat dr. Thom aan 
die Onder-Olifantsrivier, die Onder-Bokkeveld, die Hantam, die Sand-
veld en die Olifantsrivierbad gebring het (15). 
Dis teen hierdie agtergrond dat die gemeente Clanwilliam in 
1830 sy herderlose toestand by die Ringsvergadering betreur het en ge-
vra het dat van Ringswe6 'n versoek tot die goewerneur gerig word om 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 17.9.1826, art. 11; Not. met Byl. 
van Ring van Kaapstad R. 1/2p Clanw., 1830,Pp. 3-5 (albei-K.K.A). 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 12.12.1829 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/2, Clanw., 10.4.1830, R 62; 
8.4.1833, P. 363 (K.K.A.). 	 In 1834 is die aerate pastorie 
betrek. 	 Sien Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 15.5.1834 (K.K.A.); 
Anoniem, Viering van die Honderdjarige Bestaan van die Gemeente 
Clanwilliam, 1826 - 1926, p. 10. 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 6.11.1830 (K.K.A.). 
Clan. 1/1, Nat. van Kerkraad, 29.3.1830; 21.81830 (K.K.A.); 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/2, Clanw., 10.4.183b, 
p. 62 (K.K.A.). 
Sien by. Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 17.9.1826, art. 10; 	
- 
Clanw. 14/3, Ink. Br., Thom - Adjunk-Landdros, 26.1.1827 (K.K.A.). 
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onverwyld 'n proponent uit Europa aan to stel (16). 	 Aan hierdie 
versoek is teen die einde van die volgende jaar voldoen, toe do. 
(later dr.) W. Robertson tot eerste herder en leraar van Clanwilliam 
benoem is (17). 
Robertson, tn sag-be en geduldige jong man, het dadelik die 
hand aan die ploeg geslaan en reeds die eerste jaar sekere wyke be- 
soek. 	 Maar die Onder-Olifantsrivier, waar daar indertyd meer as 
60 lidmate (250 siele) (18) gewoon het, hot eers op 17 Maart 1833 be-
soek ontvang, toe die leraar by veldkornet Van Zyl se woning op Vre- 
dendal kerk gehou en nog° kinders gedoop het. 	 Blykens die Doopre- 
gister het mense uit alle dole van die wyk hierdie herderlike byeen- 
koms bygewoon (19). 	 Ses maande later OD 11 September 1833, toe do. 
Robertson op pad was na Namakwaland, is 'n soortgelyke byeenkoms op 
Vredendal .gehou 	 by watter geleentheid daar ag kinders ten doep 
gebring is (20). 
Tydens sy reise hat die leraar die geestelike lewe van die 
gemeente betreurenswaardig gevind, 'n toedrag van sake wat hy toege-
skryf het aan die lang verwaarlosing waaraan die mense blootgestel 
was (21). Na sy huisbesoekreis in die Onder-Olifantsrivier en Na-
makwaland rapporteer hy ender andere by die kerkraad u dat de zedeloos-
heid in eenige deelen van het Distrikt stork de overhand nam ..." (22). 
Hierdie mening word bevestig dour die groat aantal ontuggevalle wat 
in die kerkraadsnotule gemeld word (23). 
Ds. E.H.F. d.e Roubaix, ds. Robertson se opvolger, het in De-
sember 1833 die herderlike toesig oar die gemeente Clanwilliam aan-
vaar. D. De Roubaix wat 'n deminerende en onbeweeglike geaardheid 
gehad het, het ongetwyfeld belang gestel in die mense van die afgelee 
wyke (24). 	 Van die eerste huisbesoekreis wt die nuwe dominee na die 
Onder-Olifantsrivier en Namakwaland beplan het, het niks gekom nie (25), 
hoof saaklik omdat die Namakwalanders geweier het om perdevoorspanne 
beskikbaar te stel. 	 Die hele Noordweste was indertyd in 'n greep 
van droogte, sodat dit darem nie net 'n kwessie van ubelangeloos- 
held ... (en) weigering ..." (26) was nie. 	 Dit wil tog voorkom 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/2, Clanw., 1830, pp. 4 - 5 
(K.K.A.). 
Hanekom, T.N., Die Gemeente Namakwaland, p. 63. 
Sien voetn. 3 hierbo5 W. 15/114, Opgaaf van Bevolking, Clanw., 
1832. 
Clanw. 3/1, Doopregister, 17.3.1833, p. 57 (K.K.A.). 
Clanw. 3/1, Doopregisters, 11.9.1833, p. 67 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/2, Clanw., 1.5.18329  
p. 264; 8.4.1833, PP. 361 - 362 (K.K.A.). 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 7.10.1833 (K.K.A.). 
Ibid. 
Hanekom, op. cit., p. 63. 
Clanw. 1/11, Not. van Kerkraad, 5.10.1835 (K.K.A.); Clanw. 14/4/ 
Ink. Br., Van Zyl - Robe, 28.9.1835 (K.K.A.). 
Not. met Byl van Ring van Kaapstad R. 1/4, Clanw., 27.3.1837/ 
p. 304 (K.K.A.). 
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asof is, De Roubaix die Onder-Olifantsrivier we). op 18 Oktober 1835 
on pad na die Hantam besoek het. 	 Die kerkraad het, op spesiale 
versoek van ouderling Nieuwoudt, toegestem dat 'n aantal jongeliede 
by die geleentheid op Uindhoek aangeneem word (27). 
Die beplande besoek na Namakwaland het eers in 1838 'n 
werklikheid geword. Vredendal is op Vrydag 12 Januarie aangedoen 
by welke geleentheid nege kinders gedoop is (28). 
Hierdie periodieke besoeke van die predikante was vir die 
Onder-Olifantsrivier en die ander wyke baie gerieflik, want dit het 
verskeie ritte na Clanwilliam uitgeskakel. 	 Tog het die meeste mense 
probeer om een of twee maal per jaar na Clanwilliam te gaan, soos die 
Doop-, Lidmaat- en Huweliksregister duidelik toon. 	 Maar vir die 
kerkraad was die kerhbesoek nie na wense nie, veral die Onder-Oli-
fantsrivier, die Kamiesberg en Namakwaland is van tyd tot tyd her-
inner aan groat kerkgeleenthede coos die Pace en die Kersnagmaal (29). 
Hierdie swak kerkbesoek moot nie net aan belangeloosheid toegeskryf 
word nie, maar seer sekerlik ook aan faktore soos die knellende 
droogtes, die skaarste aan arbeid(wat die boere verplig het om self 
na hulle kuddes te kyk) en die ellendige paaie wat skynbaar elke jaar 
slegter geword het. 
	
Desnieteenstaande was daar met groot kerkgeleent- 
hede corns tot 50 waens van die buitemense op die kerkplein (30). 
Die verspreidheid van die bevolking in die Noordweste het 
die kerkraad vroeg reeds laat besluit om maatre61s in working te 
stel ten einde die kerklike band met Clanwilliam te verstewig: So 
is in 1835 bv. twee addisionele plaaslike ouderlinge vir die Onder-
Bokkeveld en die Kamiesberg, respektiewelik,goedgekeur, en in 1838 
twee diakens om hierdie ouderlinge by to staan (31). 	 Veldkornet 
A.H.C. van Zyl van Vredendal is indertyd aangewys as een van die 
plaaslike diakens vir die Hardeveld, Namakwaland en die Kamiesberg (32). 
Hierdie kerkraadslede moes nie net die leraar tydens huisbesoek by-
staan nie, maar ook aantekeninge hou van lidmate wat 'n ergerlike 
lewe lei, sodat daar by geleentheid van die huisbesoek spesiale aan-
dag aan hierdie sondaars gewy kon word (33). 
Clanw. 16/1, Uitg. Br., De Roubaix - Sirkulere aan Veldkornette, 
6.10.1835 (K.K.A.). 
Clanw. 3/1, Doopregister, 12.1.1838, p. 141; Clanw. 1/1, Not. 
van Kerkraad, 26.12.1837 (K.K.A.). 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 2.3.1835 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/5, Clanw., 28.3.1842, 
PP. 797 - 8005 Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/3, Clanw., 
3.10.1853, pp. 72 - 73 (K.K.A.). 	 Sien ook De Kerkbode, 
1.11.1851, p. 348; 9.10.1858, p. 340. 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 2.3.1835; 8.10.1838 (K.K.A.). 
Ibid., 8.7.1839; Clanw. 14/3, Ink. Br., Bell - Minister of 
Clanwilliam, 3.6.1839 (K.K.A.). Vgl. Cape of G.H. Almanac, 
1842, p. 379. 
Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 8.7.1839 (K.K.A.). 
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Verder het die kerkraad in 1839 besluit om geen doop en 
aanneming in buitewyke coos Onder-Olifantsrivier en Berg- en Langval-
lei te laat plaasvind nie, behalwe in dringende emstandighede. 
Selfs in die verafgelee buitewyke sou ook geen aanneming tydens 
huisbesoek wees nie (34). 
	
Maar hierdie onpraktiese maatree1s is 
blykbaar nooit toegepas nie, want by drie agtereenvolgende geleent-
hede (Oktober 1339, Oktober 1840 en November 1841) toe ds. De Rou-
baix op huisbesoek na die voorposte was, is dienste op Vredendal ge-
hou en verskeie wykskinders ten doop gebring (35). 
Hoewel huisbesoek in die buitewyke baie vlugtig was, moos 
hulle vir die leraar beslis afmattend gewees het. 
	
Gewoonlik is met 
'n stewige wa en perdevoorspanne gereis wat langs die pad dour die 
ingesetenes van die wyke voorsien is. Die onderstaande aanhaling 
uit die Ringsverslag vir 1839 spreek ondubbelsinnig van die eise wat 
so In jaarlikse besoekreis aan die leraar gestel het s "Op myne on-
langs gedane huisbezoeking naar de wyken Mond der Oliphantsrivier, 
Hardeveld 1 Namaqualand, Camiesberg, Onderbokkeveld, Voor en Achter 
Hantam en Onder Roggeveld deedt het my genoegon te kunnen zeggen, dat 
of schoon ik op dezelve 24 malen heb gepredikt de menigte de waren zamen 
gekomen om het woord Gods aan to hooren niet gering was - Dat ik voor 
de Kerk aan Collecten op gemelds huisbezoeking heb ingezameld de corn 
van Rds. 436, voor doopen van 82 kinderen Ms. 246 - Voor aannemen van 
32 personen tot Ledematen van Christus Kerk onder welk getal 4 hoog-
bejaard zyn Ms. 90 - voor het bevestigen van 5 paar in den Huwelijken 
Staat Ms. 25 en verder aan subscriptie penn. voor de wagon en Span-
tuigen heb ingezameld Rds. 618.4.2." (36). 
Tucson 1842 en 1843 was daar geen huisbesoek in die Onder-
Olifantsrivier nie, want die gemeente was weer vakant na ds. Do Rou-
baix se skorsing weens beweerde owerspel, aanranding en dronkenskap (37). 
Ds. P.K. Albertyn wat in die tweede helfte van 1844 waarnemend was, het 
die wyk in Augustus op pad na die Hantam en die Onder-Bokkeveld beseek, 
en op Kleinfontein verskeie kinders gedoop en katkisante aangeneom (38). 
Na hierdie reis deur die gemeente was ook ds. Albertyn ont-
nugter, sodat ook hy in die Ringsverslag kla oor die verwaarloosde 
huisgodsdiens en die Sabbatsontheiliging. 
	 "Het zeden bederf", skryf 
Clanu. 1/1, Not. van Kerkraad, 8.7.1839; Clanw. 16/2, Uitg. Br. 
De Roubaix - Nieuwoudt e.a,,16.7.1839 (K.K.A.). 
Clanw. 3/3, Doopregister, 11.10.1839, P. 7i 18.10.1840, p. 29; 
4.11.18419 pp. 48 - 49 (K.K.A.), 	 Sion ook Clanw. 7/1, Lid- 
maatsregister, 10.10.1839, p. 13 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/5, Clanw., 20.4.1840, 
PP. 425 - 426 (K.K.A.). 
Clanw. 1/2, Not. van Kerkraad, 14.4.1843 (K.K.A.). 
Clanw. 3/2, Dooprogister, 18.8.1844, P. 427; Clanw. 7/1, Lidmaat-
register, 18.8.1844, P. 20 (K.K.A.). 
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hy, ,,is tot eene bedroevende hoogte beklommen en in byzonder gaat my - 
de toestand der jeugd zeer ter harte, daar zy genoegzaam van alle 
godsdienstige onderwys ontbloot, geheel aan zichzelven is overgela-
ten" (39). 
Ds. H. de Villiers, wat vanaf 1844 tot 1857 in die uitgestrek-
te gemeente gestaan het, het ten spyte van sy swak gesondheid, die 
Onder-Olifantsrivier elke jaar, mot uitsondering van 1851 on 1857, 
besoek. 
	
In die elf keer wat hy die wyk besoek het, het hy nagenoeg 
140 kinders gedoop en 35 tot lidmate aangeneem en voorgestel (40). 
Die vernaamste kerholekke was indertyd Windhoek, Vredendal, Agtvlei 
en Gemsbokfontein (?), sodat dit vir almal in die wyk moontlik was 
om die dienste by te woon. 	 Dit wil voorkom asof min inwoners van 
die Olifantsrivier in die jare vyftig nog na Clanwilliam opgegaan het 
vir fl grootkerk"; die oorgrote meerderheid het die predikant clogs 
eenmaal per jaar met die huisbesoek gesien. 
Toe twee nuwe gemeentes van Clanwilliam afgestig is - Hantam 
in 1847 en Namakwaland in 1850 - het die arbeidsterrein van die le-
raar aansienlik gekrimp, maar die gemeente Clanwilliam het nog oor 
'n area gestrek wat tans deur die gemeentes Citrusdal, Clanwilliam, 
Leipoldtville, Graafwater, Lambertsbaai, Klawer, Vredendal, Vanrhyns-
dorp, Nuwerus en Lutzville gedek word. Nieteminr.in 1859 het 
die aieletal op 1,680 en die lidmate op 750 gestaan (41), sodat daar 
vir die eerste keer geleentheid gekom het vir meer intensiewe bear-
beiding. 
Ds. De Villiers is in Julie 1857 op betreklike jeugdige leef-
tyd (38 jaar) oorlede, en is die volgende jaar opgevolg dour ds. 
Charles Murray, wat later (1865) benoem is tot flInspector van 't 
Zending- en Schoolwezen" (42). 	 Ds. Murray het nie net die Onder- 
Olifantsrivier gereeld twee maal per jaar besoek nie, maar het selfs 
die kerkplekke uitgebrei sodat dit vir alle lidmate gerieflik was. 
Tydens sy bediening is ook die sierlike nuwe kerkgebou op Clanwilliam 
Not. met Byl van Ring van Tulb. R. 4/1, Clanw., 30.9.1844, pp. 
38 - 40 (K.K.A.). 
Sien by, Clanw. 3/2 - 3/5, Doopregisters, 1845 - 1856; Clanw. 
Ra. 4/3 - 4/12, Lidmaatsregisters, 1846 - 1856 (K.K.A.). 
Not. mot Byl. van Ring van Tulb. R. 4/4, Clanw., 1859, PP. 180 - 1R1 
(K.K.A.); Dreyer, A., Kerksoewenier van Namakwaland, p. 16. 
Vir die noordgrens van die gemeente Clanwilliam sien De Kerk-
bode, 30.11.1850, p. 392. 
In die veertien maande wat die gemeente vakant was, het dit 
besoek ontvang van buurpredikante. Troe-Troe is by. in 
Februarie en Augustus 1858 dour di. N.J. Hofmeyr en J.H. Neeth- 
ling onderskeidelik besoek. 	 Sien De Kerkbode, 18.7.1857, 
p. 240; 28.8.1858, p. 287; 9.10.1858, pp. 339 - 340; 23.1.1864;  
p. 32; Clanw. 14/2, Ink. Br., Murray - Kerkraad, 25.7.1865 
(K.K.A.). 
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opgerig wat in 1864 in gebruik geneem is (43). 
2. ONTNIKKELINGE 1858 - 1876. 
Dit het sedert die jare vyftig al hoe duideliker geword 
dat die wyk langs die benedeloop van die Olifantsrivier,eintlik 
losstaan van Clanwilliam; daarom dat daar kerklik skynbaar nie 
veel gedoen kon word om die afgesonderde streek hegter aan die dorp 
te bind nie. 	 Benewens die halfjaarlikse herderlike besoeke het die 
mense min ander geestelike sorg gekry. 
	
In Klein persentasie het 
natuurlik die dienste in die sendingkerk op Ebeneser (44)  bygewoon, 
en 'n klompie het Clanwilliam nog by geleenthede besoek. 
	 Origens 
was die pastorale toesig van die wyk aan die plaaslike kerkraadslede 
toevertrou, en in hierdie opsig maak die kerkraadsnotule gewag van 
eerbiedwaardige manne coos A.H.C. van Zyl (Vredendal), H.N. van Rhyn 
(Troe-Troe), J. Nieuwoudt (Windhoek), P.B. van Rhyn (Troe-Troe) en 
P.J.A. de Villiers (Heerenlogement) (45). 
Dit hoef 'n mens dus nie te verbaas dat Troe-Troe in die ses-
tigerjare ook in die rigting van In selfstandige gemeente begin beweeg 
het nie. 
	 Gedurende di. C. Murray en W.P. Rousseau se dienstyd het 
die plaas Troe-Jrroe al meer as sentrale kerkplek op die voorgrond ge-
tree, en ouderling P.B. van Rhyn (46) was hiervoor in geen geringe 
mate verantwoordelik nie. Hy het die groot voorhuis van sy huis vir 
die dienste beskikbaar gestel en omdat mense graag by horn aan hubs ge-
kom het - hy was gasvry en innemend - is hierdie kerkgeleenthede wat corns 
deur horn self waargeneem is, goed bygewoon (47). 
Die noodsaaklikheid vir 'n eie kerkgebou in die wyk het egter 
mettertyd duidelik geblyk, maar ears in September 1866 het die mans 
van Troe-Troe en omgewing, onder die voorsitterskap van dc. W.P. Rous- 
seau, vergader om oor di 6 aangeleentheid te besluit. 	 Dit was by hier- 
die geleentheid dat ouderling P.B. van Rhyn 'n gebou (Het Gesticht) 
vir tien jaar aangebied het op voorwaarde dat elke lidmaat 1/- per 
jaar vir reparasiekoste bydra. Hierdie spontane gebaar van die ouder-
ling het feitlik verseker dat die toekomstige dorp en kerk op die plaas 
Troe:-Troe sou kom,(48). 
c.o. 6006, Blue Book, 1864, J4 4; Anoniem, op. cit., pp. 14 - 16. 
Sien Hoofstuk XVI p. 201. 
H. 14/28, Register van Memories, Truter - Governor, 21
.3.1837, 
p. 19; Clanw. 1/1, Not. van Kerkraad, 8.7.1839; Clanw. 1/2, 
Not. van Kerkraad, 4.10.1847; 4.10.1858; 7.10.1861 (K.K.A.). 
Sien Bylaag no. 12. 
Sien Lewensverhaal van Petrusa Benjamina van Rhyn, ongen. 
(Private Stukke, Regter T. van Wyk). 
Vrd., Not. van Kerkraad, Pro Memoria, p. 1 (Vrd.-Kerkk.). 
	 Hier- 
die Gesticht het gestaan waar die eerste magistraatsgebou 
later opgerig is. 
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Die daarstelling van 'n hulpkerk op Troe-Troe was in groot 
mate ook to danke aan die toewyding en tegemoetkoming van ds. Rous- 
seau. 	 Hy was deeglik bewus van die slegte paaie, die groot af- 
stande en die vol riviere in die winter, wat die mense verhinder 
het om gereeld by die kerk to kom; daarom dat hy Troe-Troe eers 
tweemaal en later viermaal per jaar besoek het. 	 Mense uit die 
oostelike deel van die wyk (die Kob6 on Urionskraal) kon redelik 
maklik die dienste bywoon, maar kerkplekke coos Vredenda1, Koekenaap, 
Windhoek on Agtvlei moes nog afsonderlike besoeke ook ontvang. 
In Julie 1868 het die kerkraad van Clanwilliam spesiaal 
vergader om „plaatselijke" kerkraadslede to kies vii' intensiewer be- 
arbeiding van die Onder-Olifantsrivier (49). 	 Die gekose ouderlinge 
(Gert van Zyl en Josias Nieuwoudt) en diakens (Gert Roussouw en Jo-
hannes Nieuwoudt) was almal in die onmiddellike omgewing van Troe-
Troe woonagtig, wat begryplik is omdat hierdie deel verreweg die 
digste bevoik was (50). 	 Teen 1871 was bogenoemde kerkregling 
vii' Troe-Troe reeds so geslaag, dat daar aan soortgelyke reglings 
vii' ander wyke gedink is (51). 
Tucson die kwartaallikse besoeke van cis. Rousseau het kerk-
raAdslede gewoonlik Sondae die dienste gehou, en na verwagting het die 
Gesticht gou to klein geword. 	 Daar moes dus aan 'n doelmatiger ge- 
bou gedink word, veral ook omdat die plaaslike kerkraadslede In aparte 
gebou vir die groeiende kleurling-bevolking en -lidmate wou he (52). 
Gevolglik is daar sedert 1872 aan In nuwe kerkgebou gewerk wat in Fe-
bruarie 1874 sonder skuld ingewy is (53). 
Die voltooiing van die kerkgebou op Troe-Troe het die Onder-
01ifantsrivier feitlik as aparte "gemeente" van Clanwilliam "afgesny", 
want selde het mense nog vir kerkgeleenthede na Clanwilliam opgegaan. 
Die plaaslike kerkraadslede moes teen wil en dank nog "dorp toe" om 
daar voorgestel te word, al is allerhande verskonings aangevoer om 
Clanw./ 1 2, Not. van Kerkraad16.7.1868 (K.K.A.). 
Sien Hoofstuk XII, p. 165. 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/5, Clanw., 1871, PP. 54 - 
59 (K.K.A.). 
Vgl. Kriel, Die Geskiedenis van die N.G. Sendingkerk in S.A., 
P. 73. 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/5, Clanw., 1872, pp. 137 
- 140 (K.K.A.); Vrd., Not. van Kerkraad, Pro Memoria, p. 2 
(Vrd.-Kerkk.). Aan die inwydingsplegtigheid wat deur 400 
blankes en 250 nie-blankes bygewoon is, het di. W.P. Rousseau 
(Clanwilliam), A. McGregor (Robertson) en W. Murray (Worces- 
ter) deelgeneem. 
	 Hierdie kerk wat later dour die plaaslike 
sendingkerk gebruik sou word, is tans omskep in die garage- 
gesigheid van mnr. G. Turck. 	 Sien ook De Kerkbode, 7.2.1874, 
P. 45. 
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die voorstelling op Troe-Troe to laat plaasvind (54). 	 Kerkplase 
Windhoek, Trawal, Vredendal, Spruitdrif, Koekenaap en Agtvlei het 
ter nog gereeld besoeke van die leraar ontvang, wanneer selfs die 
kramente bedien, die aanneming waargenoem en huwelike bevestig is 
In Augustus 1874 het ds. Rousseau na sy nuwe gemeente (Si-
monstad) vertrek en was Clanwilliam vakant tot Januarie 1876 toe 
die jong ds. P.C.D. Faure bevestig is (56). 
3. AFSTIGTING VAN DIE GEMEENTE TROE-TROE 1875 - 1878. 
Maar intussen het sake op Troe-Troe ook ontwikkel: Sedert 
die dae van die Gesticht-kerk het die begeerte al hoe sterker geword 
om van Clanwilliam af to stig, en na die voltooiing van die nuwe kerk, 
was daar geen rede waarom die saak longer moes sloer nie. 
In 1875 is 'n versoekskrif, dour 127 lidmate onderteken, aan 
die skriba van die Tulbagh-ring gerig waarin om 'n aparte gemeente by 
Troe-Troe gevra is (57). 	 Die hele aangeleentheid is na die sg. ,Com- 
missie ter Vermeerdering van Gemeenten" verwys (58). 
Hierdie kommissie moes in Januarie 1876 op Troe-Troe saam 
met die gemeentelede konfereer het, maar weens verhinderinge het 
net ds. W. Robertson (Tulbagh) opgedaag; gevolglik kon slegs voor- 
lopige reglings getref word. 	 Die noodsaaklikheid van 'n eie gemeen- 
te is op die vergadering beklemtoon en argument° soos die afstand na 
Clanwilliam, die slegte paaie, die ontoereikendheid van vier herder- 
like besoeke per jaar en 'n voldoende sieletal is genoem (59). 	 'n 
Waarborglys vii' £150, ooreenkomstig die Kerkwet, is deur 48 lidmate 
onderteken, en 'n voorlopige kerkraad benoem (60). 
Selfs die grense van die nuwe gemeente Troe-Troe is voorlo-
pig bepaal en wel soos volg: „Ten zuiden, van waar de Doornrivier 
uit de bergen komt, tot waar zij in de Olifantsrivier loopt, vandaar 
over Melkboom (Trawal) en Heeren Logement naar Donkinsbaai, vallende 
Clanw. 1/2, Not. van Kerkraad, 18.1.1875; 12.4.1875; 
Clanw. 14/4,  Ink. Br., Van Rhyn en Greeff - Norgarb, 
29.11.1875; 
26.3.1875 
(K.K.A.). 	
31.7.1874; Doopregisters Ra. 4/43, Clanw., 18.1.1874; 8.2.18745 
Ra. 4/50, C1anw.)9.4.1877; 12.4.1877 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/7, Clanw., 1877, pp. 60 - 61 
Hierdie dokument kon nie in die Kaapse Kerkargief teruggevind 
word nie. 	 Sien Vrd., Not. van Kerkraad, Pro Memoria,.p. 2 
(Vrd.-Kerkk.). 
Vrd., Not. van Vergadering , 24.1.1876 (Vrd.-Kerkk.). 
Ibid, 
Vrd., Los Stukke, Rabie 
1.3.1878; Rapport van 
ouderlinge is benoem P. 
diakens A.A. Greeff, D. 
Truter. 
Robertson, 28.1.1878; Hauman - Robertson, 
Commissie, 19.1.1878 (Vrd.-Kerkk.). 	 Tot 
B. van Rhyn en G.J. van Zyl, en tot 
Brink, J.P.S. Nieuwoudt en E.H.W. 
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de drie genoemde plaatsen onder de gemeente Troe Troe; ten westen 
van Donkinsbaai langs de kust tot aan Rietfontein, van daar naar 
Kogelfontein, insluitende Louisfontein, Klipfontein, Eenkoker-Boom, 
Grootriet en Draaihoek; van Draaihoek naar Hartebeestrivier, van 
Hartebeestrivier naar Nieuwefontein, van Nieuwefontein naar Stinkfon- 
tein en van daar de Bokkeveldsberg tot aan Doornrivier" (61). 	 Hier- 
die gemeentelike grens sou later met geringe wysiginge die grens van 
die distrik en fiskale afdeling word. 
Die voorlopige reelings is aan die Ringsvergadering gerap-
porteer wat die kommissie gelas het am uitvoering te gee aan Troe- 
Troe se versoek. 
	
Die kommissie het dus weer in Januarie 1877 op 
Troe-Troe vergader, en die besluite van die vorige jaar almal bekrag-
tig sodat Troe-Troe die twee-en-tagtigste N.G.K.-gemeente in Kaap-
land geword het (62). 
Op die Ringsvergadering later daardie jaar (Oktober) op Wor-
cester, het Namakwaland beswaar aangeteken teen die stigting van die 
nuwe gemeente, en teen die toelating van die ouderling van Troe-Troe 
tot die Ringsvergadering. 
	
Die beswaar was hoofsaaklik teen die 
grenslyn en die feit dat Namakwaland amptelik nie in die afstigting 
geken is nie. 	 Die gemoedere is gekalmeer toe na rype beraadslaging 
besluit is dat die grenslyn nog 'n ape saak is, en dat 'n gekose kom-
missie deeglik op die saak sou ingaan (63). 
Hierdie kommissie het in Januarie 1878 op Troe-Troe verga- 
der om die gewraakte grenslyn in hersiening to neem. 
	
Die nvoorlo- 
pige" grens is onveranderd deur die kommissie aanbeveel en later deur 
die Ping bekragtig. Maar Namakwaland sou meer tyd nodig he am oor 
sy ontevredenheid te kom (64). 
Die stigting van die gemeente Troe-Troe was tri belangrike myl-
paal, want dit sou in die Onder-Olifantsrivier ontwikkelinge op kerk-
like, sowel as maatskaplike en opvoedkundige gebied meebring. 
De Kerkbode, 16.2.1878, p. 60. 	 Sien Bylaag no. 1 en 9. 
Vrd., Not. van Kerkraad, Pro Memoria, p. 3 (Vrd.-Kerkk.); Ano-
niem, Vyftigjarige Bestaan van de Gemoente Van Rhynsdorp (1877 - 
1927), p. 8; Not. met Byl. van Ring van Tulb.. R. 4/7, Clanw., 
22.1.1877, p. 30 (K.K.A.). 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/7, Clanw., 17.10.1877, 
PP. 2 en 4 - 5 (K.K.A.). 
Vrd., Los Stukke, Rapport van Commissie,, 19.1.1878 (Vrd.-Kerkk); 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/7, Vrd., 1878, pp. 
204 - 205 (K.K.A.); De Kerkbode, 5.1.1878, p. 11; 16.2.1878, 
p. 60; 26.10.1878, p. 370. 	 Eers in Augustus 1898 is die 
saak finaal besleg toe die ,oude grenslijn" bevestig is en 
die grensbewoners die keuse gegee is am to besluit tot watter 
gemeente hul toegereken wou woes. 	 Sian Not. met Byl. van 
die Hinge R. 9/17, Rapport van Ringskommissie, Oktober 1898 
(K.K.A.); De Kerkbode, 29.9.1898, p. 617. 
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GEMEENTELIKE VOORUITGANG 1878 - 1902. 
Na die afstigting van die gemeente het die belangstelling 
in gemeentelike sake aansienlik toegeneem. 	 Kerkdienste is gereeld 
gehou en daar was onmiskenbare tekens van geestelike groei. In Ja-
nuarie 1878 is byvoorbeeld 31 kinders gedoop, 21 jongmense aangeneem 
en met die kerkbasaar £126 geln (65). 
Die nuwe gemeente het daarenteen ook terugslae ondervind, 
want dit was vir meer as ses en In halfjaar vakant. 	 Omdat daar geen 
pastorie was nie en, omdat die een beroep na die ander uitgebring is, 
het die kerkraad later besluit dat die beroeping van 'n predikant vir 
'n onbepaalde tyd uitgestel word. 	 Die konsulent, ds. P.C.D. Faure 
van Clanwilliam, het natuurlik nog gereeld vir die sakramentbediening 
en ander sake oorgekom; en soms self's die afge1e6 wyke van die her-
derlose gemeente besoek (66). 
As gevolg van die gemeentelike groei en belangstelling in 
die eredienste het In ruimer kerkgebou geleidelik onontbeerlik ge- 
word. 
	 In Augustus 1879 het 'n gemeentevergadering derhalwe eenparig 
besluit om 'n nuwe kerkgebou op te rig. 	 By di 6 geleentheid is £1,000 
byeengebring, en 'n bedrag van £234 vir vyf jaar gewaarborg sodat 'n 
predikant beroep kon word (67). 
Die kerkraad was intussen ook besig om 'n pastorie - vandag 
die Cu Pastorie op te rig (68) sodat dit eintlik eers na die be-
vestiging van ds. P.C.D. Faure was dat met die kerkt!ouery koers gekry 
is (69), reelings wat almal weer met die skielike oorlye van die le-
raar in 1885 omvergewerp is. 
IntuAsen het ook ander ontwikkelinge plaasgevind: Die der-
tien toenmalige eienaars van die plaas TroeTroe het in Februarie 1880 
deur middel van 'n behoorlike kontrak 'n stuk grond vir In dorp aan 
die kerkraad geskenk. Eers is 44 erwe uitgemeet waarvan 26 teen 
die totale bedrag van 5,.545 verkoop is (70). 	 Hierdie skenking sou 
nie alleen die kerk se finansies ten goede kom nie, maar die ontwik- 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/7, Vrd., 1878, pp. 204 - 
205 (K.K.A.). 
Vrd., Not. van Kerkraad, 4.4.1881 (Vrd.-Kerkk.); Anoniem, Vyf-
tigjarige Bestaan, p. 9; De Kerkbode, 28.4.18779 P. 141. 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/7, Vrd., 1879,  pp. 289 - 
290 (K.K.A.); Vrd., Not. van Kerkraad, 1.9.1879 (Vrd.-Kerkk.); 
De Christen, 30.1.1880, p. 39. 
Vrd., Not. van Kerkraad, 22.8.1881 (Vrd.-Kerkk.). 
Not. met Byl. van de Ringe R. 9/6, Vrd., 18859 10., 471 (K.K.A.). 
Vrd., Not. van Kerkraad, 5.4.1880. 	 'n Gewaarmerkte afskrif 
van die kontrak word in die kerkkantoor op Vanrhynsdorp be-
waar. 
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keling van die dorp op 'n stewige grondslag plaas. 	 Voortaan sou mense 
erwe kon koop - transaksies wat vroeer met die onverdeelde plaas nie 
moontlik was nie. 
Op versoek van die kerkraad en gemeente het die Veertiende 
Sinode van die Kaapse Kerk in 1880 toeotemming verleen ,,dat de naam 
Troe-Troe (d.w.s. die gemeente) van nu voortaan veranderd iG in .Van 
Rhijnsdorp"(71). 	 Daarmee is erkenning verleen aan die werk en lewe 
van P.B. van Rhyn, die man wat vyftig jaar lank sy gemeenskap en land 
sou dien. 
Na ds. Faure se dood is met die kerkbouery voortgegaan, maar 
hoewel die gemeentelede fluks meegedoen het, wou sake nie altyd vlot 
nie. 	 Die hoeksteen is eers in 1886 gels en in die Ringsverelag van 
1887 word bong dat daar siege gebou word, indien daar geld in die 
kas is (72). 	 Maar hierdie voornemens is nie uitgevoer nie, waar- 
skynlik omdat ds. D.J.J. Rossouw wat in Julie 1888 die beroep na 
Vanrhynsdorp aangeneem het, die bouery wou bespoedig. 
Toe ds. Rossouw weer vroeg in 1891 na Greytown vortrek, was 
die werk feitlik afgehandel, sodat die ruim gebou, met sitplekke viz' 
800 mense, in Maart daardie jaar in gebruik geneem is (73). 	 Die vol- 
tooiing van hierdie kerkgebou was In belangrike mylpaal omdat dit 'n 
waardige simbool was van die ontwikkeling van die gemeente en distrik. 
Na ds. Rossouw se vertrek is die oen beroep na die ander weer 
eens sonder welslae uitgebring. 	 Die kerkraad was waarskynlik die 
mening toegedaan dat dit weer 'n langdurige vakature sou woes, want 
'n swaar „konsulentskar" is spesiaal in Lambertsbaai aangekoop (74). 
Maar daar was geen rode viz' kommer nie, want ds. J.H. van Aarde het 
die gemeente in 1892 begin bearbei, en drie jaar lank dear gestaan. 
Omdat die buitemense net met Nagmaalsgeleenthede opgekom het, 
is die kerkraad, met die oog op beter toesig en bearbeiding van die 
gemeente (75) in 1891 tot veertien lode vergroot. 	 In dieselfde jaar 
is 'n begin gemaak met buitedienste in die onderskeie wyke van die 
Vrd., Not. van Kerkraad, 16.1.1881; 17.9.1883 (Vrd.-Kerkk.); 
Handelingen der Veertiende Vergadering van de Sinode der 
N.G.K. van Zuid-Afrika, 22.10.1880, p. 24. 
Not. met Byl. van die Ringe R. 9/8, Vrd., 15.8.1887, pp. 402 - 
403 (K.K.A.). 
Godsdiensverslae RaI/3, Vrd., 24.8.1891, pp. 70 - 71 (K.K.A.); 
Vrd., Not. van Kerkraad, 12.1.1891 (Vrd.-Kerkk.); A.S.K., 
2/165/1, Ink. Br. van Predikante, Gemengd, Greeff Botha, 
18.7.1888 (K.K.A.). 	 Die argitek van die gebou was one Hagar 
van Stellenbosch; Henry Mudge was die hoofmesselaar en H. Arp 
die skrynwerker. Die gebou is vandag nog in gebruik; slegs 
die toning en galerye is resonte toevoogings. 	 Sien ook De 
Kerkbode, 27.7.1888, p. 233; 22.6.1888, p. 193; 14.9.1888, 
p. 290; 23.1.1891, p. 25. 
Anoniem, Vyftigjarige Bestaan, p. 13. 
In 1889 het die gemeente reeds 1,374 blanke sidle en 458 lidmate 
getel. 	 Sion De Kerkbode, 25.10.1889, p. 337. 
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gemeente; sommige sou tot drie besoeke per jaar ontvang. 
	
Verder is 
'n jongeliedevereniging in die lewe geroep, gereelde katkisasie gehou, 
bidure georganiseer, geestelike boeke versprei en die sendinggemeen-
tes op Vanrhynsdorp en Ebeneser bearbei (76). 
Maar to midde van al die bedrywighede het 'n fyn waarnemer 
soos ds. Van Aarde die louheid en onverskilligheid in die gemeente op-
gemerk; daarom dat hy in sy Ringsverslae kla oor die swak kerkbywoning 
en die geestelike koudheid van die lidmate (77). 
Binne 'n maand na ds. Van Aarde se vertrek in 1895, het ds. 
R.H.T. van der Meulen, die hulpleraar van Calvinia, die gemeente be-
gin bearbei en vir 38 jaar lank in die gemeente Vanrhynsdorp gestaan. 
Hy het in die Noordweste bekendheid verwerf as onvermoeide werker, 
yweraar, organiseerder, finansier, sendingvriend, student en kenner 
van sy mense. 
Uit die staanspoor het hy die gemeente deeglik bearbei en 
veral veel waarde geheg aan huisbesoek en persoonlike kontak. 
	 Die 
uitgestrekte wyke - sommige was 80 myl van die dorp af - is met ge- 
reelde tussenposes besoek. 	 Wanneer buitedienste gehou is, het hy 
klem gels op gesamentlike sang en self die serafyn, wat hy agter op 
die kar saamkarwei het, bespeel. 	 Buitedienste is op Windhoek, Urions- 
kraal, Vredendal, Heerenlogement„ Koekenaap en Agtvlei gehou, en op Nuwe-
rus is Nagmaal en doop viermaal per jaar bedien (78). 
Behalwe die gevestigde kerklike verenigings en byeenkomste 
was daar ook /n Bybelklas vir jong meisies (1898), en 'n Vrouesen- 
dingbond-tak (1899) wat groot bedrae vir die sending sou in. 
	 Daar- 
benewens het die leraar en enkele blankes al die werksaamhede en be-
arbeiding van die sandinggemeente, wat sedert 1874 onder toesig van 
die plaaslike kerkraad gestaan het, behartig (79). 
Maar nes ds. Van Aarde was ook ds. Van der Meulen teleurge- 
stel in die geestelike lewe en groei van sy gemeente. 
	 Katkisante 
het vel die katkisasieboek geken, maar het min geestelike kennis ge- 
openbaar. 
	 In die 1899-Ringsverslag word die toestand van bale lid- 
mate soos volg saamgevatt u... onverschilligheid en doodschheid van 
zondaars, gebrek aan het ware zaligmakend en persoonlijk geloof, uit-
stel en bovenalles een vleeschelijke veiligheid ..."(80). 
Godsdiensverslae RaI/3, Vrd., 24.8.1891, pp. 70 - 71 (K.K.A.). 
Godsdiensverslae RaI/3, Vrd., 8.8.1892, pp. 366 - 368; 7.8.143, 
PP. 676 - 679; 14.9.1895, PP. 991 - 994 (K.K.A.). 
Mondelinge getuienisse van mnre. S. Engelbrecht, J.A. van Aarde en 
E.H. Truter; Godsdiensverslae RaI/3, Vrd., 24.8.1896, pp. 
1267 - 1268; 15.8.1898, pp. 1403 - 1410; 99.1899, PP. 1694 - 
1697; 	 9.1900,' pp. 1947 - 1950 (K.K.A.). 
Ibid. 
	 Sion 7oofst,u1:, XV, p, 221. 
Godsdiensverslae RaI/3, Vrd., 9.9.1899, pf. Y694 --1697 (K.K.A.). 
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Toe die Anglo-Boere-Oorlog teen 1901 na die Vanrhynsdorpse 
distrik uitbrei, het 'n groot persentasie van die weerbare burgers 
by die kommando's aangesluit terwyl ander as ongewenstes na Clanwil- 
liam en elders verwyder is. 	 Alle verkeer het feitlik tot 'n stil- 
stand gekom, maar die eredienste is nog 'n tyd lank gehou totdat die 
leraar ook vertrek het. 
Die Oorlog het sommige manse verbitterd gelaat, 'n toestand 
wat ds. Van der Meulen as 'n ontsettende vloek beskrywe het. 	 Som- 
mige daarenteen is weer deur die smarte en ellende van die Oorlog 
geestelik so verdiep en gelouter dat die gemeente oak gedeel het in 
die kerkherlewing wat na die Oorlog in dele van die land voorgekom 
het (81). 
C. SAMVATTING. 
In die eerste kwart van die negentiende eeu het die agttiende- 
eeuse kerklike toestande in die Noordweste voortgeduur. 	 Op Clanwil- 
liam het eerw. Marquard sedert 1816 wel gereeld dienste gehou, maar 
vir die buitemense het dit bittermin beteken. 
Hoewel besoekende predikante na 1826 die nodige op Clanwil-
liam verrig het, het die Onder-Olifantsrivier eers vanaf 1833 jaarliks 
besoek van die predikant ontvang by watter geleentheid o.a. die sa- 
kramente bedien is. 
	
Maar hierdie besoeke was ontoereikend, vandaar 
die betreuenswaardige geestelike toestande en sedelike verval waar- 
oor vaak gekla is. 
	
Slegte paaie, swak ekonomiese toestande en lang 
afstande het aan die anderkant verhinder dat die buitemense dikwels 
na Clanwilliam kon gaan. 
	
Die benoeming van addisionele kerkraads- 
lede en die beoogde uitskakeling van die sakramente met huisbesoek, 
sou ewe-eens min aan die toes-band verander. 
Ears na die afstigting van die gemeente Han-barn en die gemeen-
te Namakwaland teen die helfte van die eeu het daar beter pastorale 
sorg in die Onder-Olifantsrivier gekom. 	 Meer herderlike besoeke en 
die toesig van toegewyde kerkraadslede het hier 'n belangrike bydrae 
gemaak. Faktore coos die ywer en godsvrug van P.B. van Rhyn, die 
beskikbaarstelling van 'n vergadersaal (1866), die oprigting van 'n 
kerkgebou in 1874, die lang afstande en die groat sieletal, het die 
pad oopgestel vir die stigting van 'n eie gemeente in 1877. 
Die felt dat die wyk kerklik van Clanwilliam losgemaak is, 
het tot nuwe ontwikkelinge gelei, ender andere die oprigting van 'n 
81. Godsdiensverslae RaI/4, Vrd., 26.9.1904, PP. 196 - 201; 25.9.1905, 
PP. 238 - 243 (albei K.K.A.). 	 Sien oak Be Kerkbode, 18.8.1904, 
PP. 388 - 389; 2.11.1905, P. 545. 
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nuTle kerk en 'n pastorie, die stigting van verskeie kerklike ver-
enigings en die doeltreffende bearbeiding van die gemeente (blank en 
nie-blank). Maar die daarstelling van die nuwe gemeente sou ook ver-
reikende invloed op verskeie ander terreine, veral op onderwys-, 
maatskaplike en administratiewe gebied uitoefen. 
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HOOFSTUK XV. 
KLEURLINGSAKE EN SENDINGWERK. 
A. DIE EBENESER-SENDINGSTASIE (1) 1832 - 1902.  
1. ITTLEIDEND. 
Reeds vroeg in die agttiende eeu het die Hottentotte as ge-
volg van oorloe, siektes en ander omstandighede hul ekonomiese self- 
standigheid en politieke mag verloor. 
	 Blykens 'n vorige hoofstuk (2) 
het baie van hulle ook indertyd noordwaarts verhuis. 
	 Teen die laaste 
kwart van die agttiende eeu het die meeste van die agterblywende Hot-
tentotte by die boere gewoon, en slegs by wyse van uitsondering is nog 
'n Hottentot-kraal te6gekom (3). 
	 So 'n uitsondering was die klein 
kraal van kaptein Lewies (Louis) wat op Doringkraal„ langs die Olif- 
fantsrivier, tien myl van die mond, gestaan het. 
	 Hierdie Hottentotte 
van Doringkraal het 'n bestaan gemaak met veeboerdery, jag, visvang, 
robbeslaan en, indien die rivier(oorgeloop het, met 'n bietjie saaiery; 
sommige het waarskynlik 'n heenkothe op die boereplase gevind. 
Aanvanklik het die boere, wat hul langs die Olifantsrivier 
gevestig het, die Hottentotte van Louis se kraal met rus gelaat, maar 
nadat Doringkraal in 1794 vir 'n paar maande aangeteken was (4), het 
moeilikheid kort-kort opgeduik, sodat veldkornet Wolfaardt die ower- 
hede gevra het om die pick aan Louis en sy mense toe te ken. 
	 Die 
landdros en heemrade op Stellenbosch wat die saak hanteer het, het 
gevoel dat waar inheemse bevolkingsgroepe van oudsher af 'n plek be-
woon het, hulle as die wettige en ,oregineele bezitters" beskou moet 
word, en gevolglik nie rekognisiegeld hoef te betaal nie (5). 
	 Hoe- 
wel die Hottentotte "ongestoord" van die plaas gebruik kon maak (6), 
het boere nog van tyd tot tyd geprobeer om hulle te verdryf (7). 
	 Ge- 
volglik het kaptein Louis hom andermaal tot die goewerneur gewend (8) 
wat sy aanspraak en besitreg met 'n kapteinstok bese61 het (9). 
Ebeneser is 'n vorm van Ebenhaeser. 
	 Sien 1 Samuel 7 g 12; 
Pettman„ South African Place Names, p. 157. 
Sien Hoofstuk IV, p. 41. 
Van der Merwe, Die Trekboer, pp. 143 - 144; Macmillan, W.M., The 
Cape Colour Question, pp. 27 - 28. 
R.L.R. 71, Aantekeningboeke, Doorncraal, 1.12.1794. 
B.R. 4, Rosolusies, 23.11.1804, pp. 2393 - 2395; St. 20/8, Uitg. 
Br. van L. en H*9 Van der Riot 
	 Goew. en liaad, 5.3.1804, ongen. 
St. 1/26, Not. van L. en H., 9.4.1804, D. 297. 
St. 10/155) 
 Ink. Br. van Veldkornette, Wolfaardt 
	 Landdros, 
29.10.1804, ongen.; W. 13/3, Br. Ontv. van Veldkornette, Wolf-
aardt - Van de Graaff, ca. 1808; W. 17/2, Uitg. Br., Landdros - 
Truter, 21.10.1809; Landdros - Wolfaardt, 25.10.1809, ongen. 
C.O. 4828, General Letter Book, Alexander - Van de Graaff, 
13.4.1810, p. 103. 
W. 12/50, Ink. Br. van Amptenare, Fischer - Van de Graaff, 1.11.1810, 
no. 22. 
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Vanaf 1812 tot 1830 het die bevolking van Doringkraal aan-
gewas van 41 (ag gesinne) tot nagenoeg 150 (10). 
2. DIE STIGTING VAN EBENESER 1832 - 1833. 
Onder die groep sendelinge wat in 1829 in Tafelbaai aange-
kom het, was daar vier arbeiders van die Vereinigte Rheinische Missions-
Gesellshaft, t.w baron dr. Von Wurmb, Leipoldt, Zahn en Liickhoff, 
wat almal werkkringe in Suid-Afrika wou vind. 
Teen die einde van die jaar is die plaas Rietmond in die 
Sederberge gekoop en later verdoop tot Wuppertal (11). 
	 Hier het 
Leipoldt en Von Wurmb sedert 1830 In sendingstasie begin opbou. 
Laasgenoemde het sy tyd hoofsaaklik bestee aan die hospitaal op 
Patrysvallei, naby Clanwilliam, wat egter in Junie 1831 gesluit is (12). 
Vanaf Oktober 1831 was eerw. J.G. Knab ook op Wuppertal so- 
dat Von Wurmb horn uitsluitlik kon toele op die medisyne. 
	 Maar teen 
Junie 1832 vertrek hy, sy vrou en kind na Doringkraal om daar ender 
die Hottentotte 'n sendingstasie to begin. 
	 Von Wurmb, wat deur die 
Hottentotte genooi is en dour sir G. Lowry Cole daartoe versoek is (13), 
het sonder om By kollegas of die Rynse Genootskap te raadpleeg, die 
onderneming begin. Met die oog op suksesvolle sendingwerk het hy 
ook (Bonder die nodige magtiging) die aangrensende plaas Roodeklip-
heuwel van 4,927 morg aangekoop (14). 
Von Wurmb en sy gesin het aanvanklik in 'n kleihut gewoon wat 
die Hottentotte vir hulle gebou het. Daar is ook 'n tydelike ukerk-
gebou" van pale en linnedoek ingerig, maar die sterk westewinde het 
amok gemaak met hierdie skamele struktuur wat as ”freilich erbgrmlich" 
(15) beskrywe is. 
	 Later het die Hottentotte 'n kerkie van net en 
klei gebou wat vir ruim tien jaar gebruik is. 
Die plek Doringkraal is destyds as baie geskik geag vir 'n 
stasie, veral vanweg die groot weivelde, die oop stukke aangrensende 
regeringsgrond van nagenoeg 80,000 morg, die besproeiingsmoontlikhede 
W. 12/50, Ink. Br. van Amptenare, Lys van Hottentotte op poring-
kraal, ca. 1812, no. 62; Berichte der R.M.G., 1857, p. 50. 
W. 17/12, Uitg. Br., Truter - Leipoldt en Von Numb-, 13.1.1830, 
ongen.; C.O. 4324, Memorials, 27.1.1830, no. 693. 
C.O. 2730, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Ryneveld - C.C., 
21.6.1831, no. 71; C.O. 398, Lett. Rec. from Churches etc., 
Von Wurmb 	 Dell, 12.6.1831;  no. 57. 
Berichte der R.M.G., 1857, p. 51. 
Strassberger, Bo, Die Rheinische Missions-Gesellshaft in Siadafrika, 
1830 - 1950, p. 71. 
	 Sien ook Ausgaben der Station, Eben 
Ezer, 1832 - 1833, ongen. (Ebeneser-stukke); S.A. Almanac 
and Directory for 1833, p. 167. 
Dagboek van J.G. Leipoldt, 14.10.1832 (K.K.A.). 
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en die strategiese ligging naby die Olifantsriviermond waar, so het 
J.G. .Leipoldt indertyd geglo, In hawe aangele kon word vir verkeer 
na en van Kaapstad (16). 
Von Wurmb het spoedig besef dat hy in voile beheer van Do-
ringkraal moes kom om van die onderneming In sukses to maak. Ge-
volglik het hy kaptein Andries Louis (17) tot 'n ooreenkoms oorge-
haal waarvolgens hy aan "den Eerwaardigen Heer B. von Wurmb, de 
fantsche bestuuring en regeering, van ons plaats Doornkraal, nu 
Eben-Ezer, overgeven, daarmede hy, de Eerwaardige Heer B. v. Wurmb, 
voor alle tyd, daarover disponeeren kan. Verspreeken ook, genoem-
ten Heer, als onzen Leeraar te eeren on to gehoorzaamen" (18). Om 
die bestuur van die nuwe sendingstasie wat Ebenezer genoem is, op In 
gesonde voet to bring, is vier korporaals ("Aufseher") aangestel om 
die orde te handhaaf (19). 
Omdat Von Wurmb dikwels moes reis om sy "gemeentelede" op 
die plase en elders te besoek, het hy ene De Haas, /n Hollandse klas- 
sikus, na Ebeneser laat kom om skool en kerk te hou. 
	 Dit het nie 
lank geduur voor die eienaardige De Haas en die energieke Von Wurmb 
oor onderhoud en bearbeiding oorhoops gel e het nie. 
	 Gevolglik het 
De Haas Ebeneser verlaat en 'n plaas in die Sederberge gekoop (20). 
Von Wurmb se verblyf op Ebeneser was in baie opsigte moeilikg 
In 1832 het die rivier nie oorgeloop nie sodat goon brood gewen kon 
word nie, en teen Julie 1833 het die Hottentotte wat Leipoldt die vo-
rige jaar as "gewisslich sehr reich an Vieh" (21) beskryf het, hul 
ganse veestapel deur die droogte verloor, sodat Von Wurmb genoodsaak 
was om by die Regering verlof to erlang om robbe op Robeiland to gaan 
slaan (22). Hoe gese8nd die geestelike werk onder sulke omstandig-
hede was, is moeilik bepaalbaar; in elk geval slegs twee of drie 
Hottentotte is tydens Von Wurmb se bediening gedoop (23). 
In Mei 1833 het Von Nurmb se egbreek bekend geword, sodat 
die Rynse Sendinggenootskap noodgedwonge sy verbintenis met horn moes 
Dagboek van J.G. Leipoldt, 19.10.1832 (K.K.A.); Brief van Knab - 
Deputation (R.M.0.), 14.6.1834 (Uuppertal-Barmsn-argief). 
Andries Louis is dour sy seun Kees Louis opgevolg. 
	 Sien W. 17/14/ 
Uitg. Br., Truter - Van Ryneveld, 29.7.1834. 
In Kopie van Afstandsooreenkoms, 
	
4.9.1832 (Wuppertal-Bar-
men-argief) is in besit van skrywer. (Kursivering deur Von ,Wurmb). 
Berichte der R.M.G., 1857, p. 52. 
Von Meyer, W., Reisen in Sild-Afrika, pp. 128 - 130; Meyer, G., 
Aantekeninge uit die Lewensgeskiedenis van 'n Eienaardige Man 
(De Haas) (K.K.A.). 
Dagboek van J.G. Leipoldt, 19.10.1832 (K.K.A.). 
W. 14/13, Ink. Br. van Private Person°, Von Nurmb Truter, 
12.1.1833; 4.7.1833. 
Doopregister Ebenezer Zending, 1817 - 1912, nos. 7 - 9 (Ebeneser—
stukke). 
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verbreek. Trots die slegte begin en die tekort aan geld en werkkrag-
te het die Genootskap tog na rype beraad besluit om die werk wat Von 
Wurmb op Ebeneser begin het, voort te it (24). 
3. MOEILIKE JARE 1834 - 1842. 
Eerw. J.G. Knab het in Maart 1834 op Ebeneser aangekom waar 
hy 171 Hottentotte aangetref het waarvan vier volwassenes en tien 
kinders gedoop was, meestal gemeentelede van ander genootskappe, wat 
hul op die stasie gevestig het (25). Nog dieselfde jaar het Samuel 
Hahn horn by Knab gevoeg om veral die tydelike to behartig. 
Die sendelinge het spoedig besef dat die Hottentotte nie met 
die veeboerdery 'n bestaan kon vind nie; daarvoor was die weivelde 
en reenval to min. Om die rode is ernstig aan besproeiing van die 
vrugbare oewergronde gedink. Gevolglik het Hahn met behulp van 'n 
windpomp op die rivieroewer In tuinery aangen. 
Tussen die jare 1835 en 1836 is /n sierlike pastorie vir die 
sendelinge opgerig (26). Maar die ontwikkelingsgang van Ebeneser was 
oor die algemeen kommervol en ontmoedigend. Ten spyte van die toe-
voeging van 'n ekstra werkkrag in die persoon van G. Terlinden, was 
die resultate nie na wense nie: "Diebstahl, Hurerei und Zanken war 
auf Ebenezer im entsetzlichen Maasse zu Hause" (27), skrywe In son-
deling by geleentheid. Die immoraliteit het sulke geweldige afme-
tinge aangeneem dat die sendelinge sonderlinge apartheidsmaatrens 
op die stasie getref het. 
	 In die wintermaande was die stasie felt- 
ilk verlate wanneer die Hottentotte met hul vee "veld toe" gegaan het, 
waar haas alles veneer is. 
	 "Sie vergessen wohl gar", vertel Ter- 
linden, "wer ihr Erloser und Seligmacher 1st" (28). 
	 In Derde van 
die Hottentotte het in elk geval nooit in die kerkdienste gekom nie, 
en vir 'n lang tyd was daar siege vier volwassenes en tien kinders 
wat gedoop was. Oor enkele bekeerlinge het die sendelinge hul so 
uitermate verheug dat hulle nuwe mood en geloof gekry het vir "ein 
liebes armes Ebenezer" (29). Die vrug op die sendelinge se arbeid 
was due nie baie bemoedigend nie. 
Dagboek van J.G. Leipoldt, 19.5.1833 (K.K.A.); Bericht der 
R.M.G., 1857, p. 52; Von Meyer, op. cit., p. 130. 
Sion Brief van Knab - Lackhoff, 1.7.183 Wuppertal-Darman-argief). 
Fotostatiese afskrif in besit van skrywer. 
Sien Ausgaben der Station Eben Ezer, ongen., 1835 - 1836 (Eben-
eser-8tukke); Von Rohden„ Geschichte der R.M.G., pp. 124 on 130. 
Berichte der R.M.G., 1857, p. 53. 
Ibid., p. 56. 
Ibid., p. 56. 
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'n Saak waarvoor Terlinden horn uit die staanspoor beywer 
het9, was em die besitreg van In deel van Doringkraal (Ebeneser) vir 
die R.S.G. te verseker. 
	 Waarskynlik het hy gehandel op die (mon- 
delinge?) belofte, wat sir G. Lowry Cole in 1831 aan Von Wurmb sou 
gedoen het, nl. dat hy die helfte van die 17,000 morge wat die Hot-
tentotte indertyd gebruik het, kon kry (30). 
In 1830 reeds het die toenmalige Regering opdrag gegee dat 
die stuk grond, bekend as Doringkraal, vir die Hottentotte gemeet 
word - In opdrag wat landmeter Wentzel in die loop van 1831 uitge-
voor het (31)., Op 6 Julie 1837 het sir Benjamin D'urban 5,270 morg 
zrond van Doringkraal aan die R.S.G. toegese deur middel van 'n ,,Ticket 
(4 A° Occupation" (32)i. In dokument wat aan die Genootsk wel besitreggegee het maar aan die anderkant, aan die Hottentotte die alleenreg 
op 'n ander deel van die plaas. 	 Oor hierdie deel sou die Genootskap 
en gesag ken uitoefen nie, 
bade sou bemoeilik. \ 
'n feit wat die work van die sondelinge 
Ebeneser was ten spyte van sy problem°, nie heeltemal son-
der belangrikheid nie7. Sedert 1836 was die stasie vir byna 'n half-
eeu, 'n belangrike akakel in die posvervoer van Clanwi1liam na Le-
liefontein (33). 
Ook die beskawingsinvloed van die stasie, hoewel moeilik be- 
paalbaar, moes invloedryk gewees hot. 
	 "Die Kirohe, die Schule, die 
medizinischen Kenntnisse der MiSsionare und der moralische Einfluss 
waren nicht ohne tiefe Wirkung 
	 auch bei den Weissen 
	 geblie- 
ben" (34), skryf dr. Strassberger oor Ebeneser. 
	 Blankes van die 
veldkornctskap het ongetwyfeld na die kerkdienste op die. stasie op-
gekom,. want dwarsdeur die negentiende eeu was dit algemene gebruik 
dat blank eri nie-blank saam kerkdienste, self met Nagmaal, bywoon. 
Daarby het blanke kinders ook by geloentheid op Ebeneser skoolge-
gaan (35). 
Ibid., pp. 51 en 56; W. 14/28, Register van Memories, Truter - 
Governor, 21.3.1837, P. 19. 
W. 11/11, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Bell - C.C., 14.12.1830; 
W. 17/24, Uitg. Br., Truter - Bell, 11.1.1833, no. 2; C.O. 
4905, Letter Book Civil, Audit General - C.C., Clanw., 
10.11.1834, p. 407. 
Lands 1/527, Korrespondensieners, 6.7.1837, no. L.8592; Strass- 
berger, op. cit., pp. 72 - 73. 
	 Sion ook LandmeteriKeneraals- 
kantoor, no. 5/9751/1 
	 en Bylaag no. 13. 
C.O. 2765, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Truter - Bell, 
22.3.1836, no. 23, byl., Van Ryneveld - C.C., 12.3.1836. 
Strassberger, op. cit., p. 76; Berichte der R.M.G., 1857, p. 56. 
C.O. 5996, Blue Book, Ecclesiastical Return for 1854, PP. 364 - 
365. Nog in skrywer se tyd was daar banke in die Ebeneser-
kerk vir blankes gereserveer. Self's huwelike van blanke eg- 
liede is deur die sondelinge voltrek. 
	 Sien Huweliksregister, 
nos. 237, 265, 266 en 289 (Ebeneser-- stukke
- ), asook. 
voetn. 114 hieronder. 
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Die verhouding tussen die blankes en die sendelinge van 
Ebeneser was skynbaar bale geed. 
	 In die verband kan die naam van 
Hendrik van Zy1 van Uitkoms (Graafwator) uitgesonder word. Male 
sender tal het hy barmhartigheid aan Ebeneser bewys, wat horn die by- 
naam van „Der Sendlingsvater" besorg het. 
	 Op sy aanmoediging is die 
nuwe Ebeneser-kerk gebou, waarvan hy die hoeksteen gel e het (36). 
Ebeneser was 'n nuttige halfwegstasie tussen Kaapstad en die 
noordelike gebiede, by name die sendingstasies in Groot- en Klein- 
Namakwaland. 
	 Weens die buitengewone lang on moeisame reis na die 
Noordo was dit noodsaaklik dat daar iewors 'n „oase" langs die pad 
sou weos. 	 Goon reisiger op pad na of van die Noorde, het Ebeneser 
verbygesteek nie. 
	 Hoewel dit steurend was, is niemand ooit wegge- 
stuur nie (37). 
Ten spy-to van die armoede van die Ebeneser-mense is dwars-
dour die negentiende eeu ook offers gobring in die vorm van flood-
saaklike voorrade en manskappo vir die krygsoperasie teen die Kaf- 
fers aan die oosgrens. 
	 bowel hierdie offers soms in moeiliko om- 
standighede gevorg is, het Ebeneser op lofwaardige wyse sy plig ge-
doen (38) dour die vereiste aantal Hottentot-arbeiders, wat van tyd 
tot tyd aangovra is, te stuur. 
4. VORDERI7G EN AGTERUITGANG 1842 - 1856. 
In 1842 het eerw. J. Lutz horn by Samuel Hahn gevoeg en tot 
1845 op die stasie gearbei, in watter tyd wonderlike vordering gemaak 
is. 	 Tydens sy bediening het Hahn die nuwe kerk voltooi (April 1843) 
wat sitplekke vir nagenoeg 200 mense gebied het (39). 
Die buitengewone goeie jare (1842 - 1843) het ook op gees-
telike gebied diepgaande invloed uitgeoefen, want meer as 100 siele 
is gedoop en 40 pare getroud, terwyl die kerkbesoek merkwaardig ver- 
beter het (40). 
	 Die "Gemeente-Ordening" wat destyds op ander Rynse 
stasies in gebruik was, is by Ebeneser ingevoer sodat dit 'n geordende 
Wallman, J.C., Leiden und Freuden Rheinischer Missionare, pp. 54 - 65. 
Berichte der R.M.G., p. 56; Von Rohden, op. cit., p. 124. 
	 Op 
Ebeneser was daar skuite en by geleentheid ook 'n pont waarmee 
die reisigers oorgehelp is wanneer die rivier in vloed was. 
Sion C.O. 4920, Letter Book Civil, Montagu - C.C., Clanw., 
6.2.1844, P. 138. 
W. 12/50, Ink. Br. van Amptenare, Lyst der hoeveelheid van Man-
schappen ..., ca. 1812; C.O. 2873, Lett. Rec. from Clanw., 
Van Ryneveld - Sec., 1.2.1851; 7.4.1851. 
	 Sien ook Von Rohden, 
op. cit., pp. 129 - 130. 
Die verlate kerkie word tans nie meer gebruik nie; die pastorie 
is reeds private besit on bale bouvallig. 
C. of G.H. Almanac, 1842, p. 387; Von Rohden, op. cit., p. 127. 
'n Fotostatiese afdruk van brief van Lutz - Geliebte Vater, 
3.3.1843 (Wuppertal-Barmen-argief) is in besit van die skrywer. 
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gemeenskap geword het met In Christelike grondslag, behoorlike ender-
wys en goeie bestuur. Die sake op die stasie is indertyd dour die 
leraar en 'n voorstand van sewe lode behartig (41). 
Pogings is oak aangewend om die stasie op te knap: Die 
Hottentothuise dear was 23 matjieshuise en nege steenhuise - is 
net jies gerangskik langs die vier of vyf breo strate. 
	 Die blankes 
het die veranderinge opgemerk en daaroor gepraat: ,,At the first 
period it had but a dreary appearance", skrywe In handelaar, nbut the 
last the sight of the first church in the district, the Windmill upon 
the hill, the houses of the inhabitants neatly arranged in parallel 
rows, with this decent and comely appearance, made an impreSsion 
which I shall not easily forget, as pointing out most forcibly the 
blessing of religion and civilisation" (42). 
Dwarsdeur die negentiende eeu was Ebeneser se vernaamste pro- 
bleem die waternood. 
	 Siege in goeie jare wanneer die ryk slikvlaktes 
toegestoot het, kon puik koring-9 patat- en pampoenoeste gemaak word; 
gevolglik het die Duitse sendelinge besondere aandag aan die waterpo- 
sisie geskenk. 
	 In 1842 is 'n pomp uit Duitsland na Ebeneser gestuur, 
maar hierdie toestel was glo onprakties. 
	 In 1845 is weer 'n groot 
windpomp geinstalleer, maar toe die sendelinge kort daarna die stasie 
ver1aat, was daar niemand om dit te laat werk nie. Enige jare later 
het die stasie oar 'n moderne suigpomp beskik, maar met die opsit van 
die pomp het 'n onderdeel gebreek en daarmee is ook hierdie poging ge-
staak. Hoewel /n Duitse deskundige (Fell) bevind het dat suksesvolle 
besproeiingswerke op Ebeneser onbetalend-duur sou woes (43), het 'n 
ekspert coos Fletcher gereken dat In paar Hottentotte en in klompie 
osse met behulp van 'n ruwe toestel etlike merge grond sou ken be- 
sproei het (44). 
	 Deur agtelosigheid, traagheid en onpraktiese toe- 
stelle het die landbou dus nie tot sy reg op Ebeneser gekom nie, en 
gevolglik ken die stasie nie selfstandig word nie. 
Na Lutz se vertrek na Amandelboom het Kialpmann vir nagenoeg 
'n jaar lank op Ebeneser vertoef in watter tyd die droogte In swaar 
tel geOis het. Trouens hongersnood het suike afmetings aangeneem 
dat geld en klere in die Kaap en op Stellenbosch gekollekteer is. 
	 In 
1845 het Klalpmann Ebeneser uit moedeloosheid en weens siekte von-
1aat (45). 
A.S.K. 2/41/69 Stukke i.v.m. ruiling van grond, Gemeente-Ordening 
voor het Zending Institut to Eben Ezer in S.A., ca. 1843 (K.K.A.). 
Aangehaal deur Strassberger, op. cit., 
 pp. 79 - 80. 
Strassberger, op. cit., 
 pp. 80 - 81; Von Rohden9 op. cit., 
 p. 130; 
Brown) 
 Water Supply of S.A.' 
 p. 254. 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 41. 
Berichte der R.M.G., 1857, pp. 58 - 59; Von Rohden, op. cit., 
pp. 128 - 129. 
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Vroog die volgende jaar het Juffernbruch die stasie oorge- 
neem wat hy in In jammerlike toestand aangetref het. 
	 Van die 241 
ingesetenes, waarvan die meerderhoid baio arm was, was slogs 69 vol-
wassenes en 54 kinders gedoop. Van godsvrug was daar nie veel nie; 
immers, Juffernbruch hot geglo dat daar nog nie sewe bokeerdes onder 
sy kudde was nie. 	 Sie sprachen from, aber sie lebten heidnisch", 
skrywe hy by geleentheid (46). 
Die ekonomiese posisie van die Ebeneser-Hottentotte het 
dwarsdeur die negentiende eeu sorg gebaar: Die vee was in die hande 
van 'n paar mense, en die langdurige droogtes en ander:faktore, het 
verhinder dat met die akkerbou 'n bestaan gevind kon word. Maar 
selfs in goeie jare was die gesamentlike koringoes van die stasie 
maar 150 sak. Baie min volk het hul voltyds aan die visvangs gewy 
en by die boere was nooit baie in diens nie, waarskynlik omdat die 
gebruiklike loon van drie of vier riksdaalders per maand nie baie 
aanmoedigend was nie. Maar hierby moet nog die luiheid van die 
Ebeneser-Hottentot ook gevoeg word, wat die lewe van die sendelinge 
OD velerlei wyse versuur het (47). 
In sulke omstandighede sou die Hottentotte min tot die on-
derhoud van die sendeling kon bydra. Gevolglik is daar reeds vroeg 
besef dat hierdie stasie nooit selfstandig sou kon word nie en maar 
voortdurend 'n las op die skouers van kerk en staat sou woes (48). 
Tog het die R.S.G. voortgegaan met die bearbeiding van die Hottentotte. 
Juffernbruch hot nietemin die hand aan die ploeg geslaan en 
spoedig 'n dagskool met gemiddeld 70 - 80 kinders gehad, asmede 'n 
aandskool vir vroue wat dour sy vrou behartig is. 
	 Die il Gemeente- 
ordening" wat eerw. Lutz ingevoer het, en wat intusden in onbruik 
geraak het, is met wysiginge weer ingevoer. Kerkdienste, wat ook 
deur blanked bygewoon is, is gereeld in die veld, op boereplase en 
op Troe-Troe gehou. 
Indertyd het die nood van ,n paar kleurling-gesinne in die 
omstroke„ wat nie aan die Louis-Hottentotstam behoort het nie en dus 
nie op Ebeneser toegelaat kon word nie, ook onder die aandag gekom. 
'n Spesiale toegewing is later gemaak, sodat 'n kleurlinggesin wat 
vee besit het, vir 'n jaar lank op die stasie kon bly om die skool 
on kerk by te woon. Van die vergunning is sedert 1851 in toenemende 
mate gebruik gemaak, maar dit het later gelei tot die vorming van 'n 
Von Rohden, op. cit., p. 1305 
Sundry Printed Official Papers 
to 18541 Juffernbruch - Hope, 
C.O. 6002, Blue Book, 1860, PP. 
Book, 1866, p. x23. 
Berichte der R.M.G., 1857, p. 59. 
and Reports, Various dates Prior 
30.5.1849, P. 148. 
x18 - x19; C.O. 6008, Blue 
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nuwe groep, die sogenaamde Bywoners wat vooruitstrewend was en dik-
wels met die Louis-mense oorhoops gel e het (49). 
Juffernbruch se dienstydwordgekenmerk dour harde werk, maar 
darem oak geestelike seon; van die 350 siele was 100 op skool en 
gemiddeld 200 in die kerk op 'n Sondag. 
	
Ongelukkig het die work 
sedert 1853 baie agteruitgegaan weens die langdurige siekte van die 
sendeling se vrou. 	 Die skool en kerk is aan die gang gehou, maar 
aan die land- on tuinbou, wat so 'n belangriko aspek van die sending 
was, is niks gedaan nie (50). 
5. 'N  TELIMSTELLENDE PAD 1856 - 1889. 
Hoewel dit teen 1860 vir die Rynse Genootskap duidelik was 
dat die Ebeneser-sending tn mislukking was, het hulle nog verskeie 
pogings aangewend am die stasie selfonderhoudend to maak, veral dour 
die Hottentotte in tn meerdere mate in die verskillende vortakkinge 
van die landbou genateresseerd to kry. Toe dit na 1866 blyk dat 
Ebeneser se landbouprobleme nie prakties opgelos kon word nie (51), 
is daar hoofsaaklik op die skool en kerk gekonsentreer. 
Gedurende die laaste dertig jaar van die Rynse administrasie 
verdien die volgende sake nadere vermelding; 
In 1859 het P. Fletcher, ningenieur, 'n omvattende verslag 
oor die Onder-Olifantsrivier opgestelpn o.m. interessante opmerk- 
ings oor Ebeneser gemaak. 
	
Dit het hOm opgeval dat die Genootskap 
ten spyte van bade besproeiingsgrond on ander voordele, gefaal het 
in sy pogings cm die Hottentotte hardwerkend te maak, of om in die 
boere se arbeidsbehoeftes to voorsien. 	 Gedagtig aan die groot aan- 
tal eerbiedwaardige Duitse sendelinge het Fletcher daarby gevoeg dat 
die Rynse Genootskap goeie work in Suid-Afrika verrig het, maar ,,at 
Ebenezer they certainly have failed, not however, without struggle 
and hard exertion .... (52). 
Fletcher het benewens die kerk, die skool en die pastorie 
ook 'n paar ander sendinggeboue op die stasie aangetref. 
	 Slegs 
drie van die Hottentotte het muurhuise gehad; die ander wonings 
was miserabele strooihutte en matjicshuise. 
	
Die Hottentotte was 
ongelooflik arm en vir sekere tye van die jaar moos hulle uitsluit-
lik van pampoen lewe wat hul op die oewers van die rivier gekweek 
Berichte der R.M.G., 1857, pp. 59 - 61, 
Ibid., p. 61. 
C.O. 6008, Blue Book, 1866, p. x23; Von Rohden, op. cit., p. 130. 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 40. 
Vgl. C.O. 3040, Lett. Rec. from R.M., Clanw., Ford - Col. 
Sec., 10.5.18627 no. 24. 
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het; by ander geleenthede is bade; mierlarwes verorber. 
	 In Klom- 
pie het hul op visvang toegelg, maar die meeste het die jag op vol-
struise en ander wild verkies (53). 
In sulke omstandighede was dit nie sneaks dat diefstal, 
rowery en wetteloosheid hoogty op Ebeneser gevier het nie, maar 
weens die lang afstand na Clanwilliam, sou daar miskien nie so baie 
vervolgings gewees het nie. Tog was moor as die helfte van die 
sake wat in een stadium op Clanwilliam verhoor is, van Ebeneser af- 
komstig. 
	 In die hg hiervan moot ook die versoekskrif (1860) van 
die wyk vii' die oprigting van 'n periodieke hof, gesien word (54). 
Fletcher het dit jammer gevind dat die inrigting indertyd 
geen geskrewe regulasies en regls gehad het nie; daaraan het hy die 
gebrek aan groei en discipline toegeskryf. 
	 Indien die grond besproei 
kon word en, indien daar vii' die Hottentotte work teen t 
 redelike 
loon beskikbaar was, so het Fletcher geglo, sou daar nog hoop vii' 
Ebeneser gewees het (55). 
In hierdie stadium moot gewag gemaak word van die weivelde 
van Elsie Erasmuskloof, tn ontsaglike stuk staatsgrond van nagenoeg 
90 vk. myl,wat vir baie jare as addisionele weiveld dour Ebeneser ge- 
bruik is. 	 Dour die toedoen van sir James Alexander is die plaas in 
1844 by wyse van In ,Ticket of Occupation" aan die bewoners van Eben- 
eser toegesg. 
	 Die voorwaarde was egter dat die Regering dit te 
eniger tyd kon terugeis, indien dit nodig mag blyk (56). 
In Paar jaar nadat landmeter De Smidt Elsie Erasmuskloof in 
1871 opgemeet het - baie stukke staatsgrond is indertyd in die wyk 
gemeet - het die gebruiksreg van die plaas ter sprake gekom, waar-
skynlik dour die bemoeiing van Fryer, Du Toit (Koekenaap) e.a. (57) 
Dit het due onder die aandag van die Regering gekom dat die Rotten-- 
totte altesame moor as 39,000 morg grand in gebruik gehad het. 
	 Die 
toenmalige siviele kommissaris van Clanwilliam wat gevra is am to 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, pp. 40 - 
41. 	 Volgens Beinecke het die 294 siele van Ebeneser se besit- 
tinge in 1862 op 668 beeste„ 68 perde en 593 kleinvee te staan 
gekom. 
	 Sien C.O. 3040, Lett. Rec. from R.M., Clanw., Verslag 
15 - 20.5.1862. 
C.O. 3004, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Ford - Col. Sec., 
12.3.1860, no. 10, byl., Petisie van 41 inwoners, ongedaty; 
3.11.1860, no. 34. 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 41. 
Sien ook C.O. 3040, Lett. Rec. from R.M., Clanw., Reporting on 
Distress of Natives by Beinecke, 15 - 20.5.1862. 
Alexander, Expedition, I, pp. 41 - 43; L.B. 42, Land Report, 
Wore., no. 66 (8), Ticket of Occupation, 2.12.1844; Terlinden - 
D'Urban, 14.1.1837. Sien Bylaag no. 1. 
S.G.ISurveyoris Letters, S, 1862 - 1883, De Smidt - S.G., 16.10.1871, 
ongeorden. 
	 Vgl. C.O. 3166, Lett. Rec. from C.C., Clanw., 
Chalmers - Col. Sec., 19.1.1870; 16.11.1870, byl. 
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rapporteer oor die noodsaaklikheid van die reservering van Elsie 
Erasmuskloof (58), het bevind dat die dissipline en algemene toestand 
op die sendingstasie allesbehalwe bevredigend was. Die paar hon—
derd stuks vee van die stasie het aan enkele Hottentotte behoort 
terwyl die res In misrabele bestaan gevoer het; derhalwe was die 
verdere besitreg van Elsie Erasmuskloof glad nie meer noodsaaklik 
nie (59). 
As gevolg van die groot vraag na grond in die distrik en in 
die hg van die Frieslich—verslag het die Landmeter—generaal das 
aanbeveel dat die verlof vir die tydelike gebruik van Elsie Eras—
muskloof ingetrek word (60). Die verlies van die Elsie Erasmuskloof—
weivelde was vir die sending 'n swaar slag, omdat die Ebeneser—wei—
veld te skraal was om die paar honderd stuks vee te dra. 
Na Beineke se dood in 1877, hy het sedert 1858 hier gearbei, 
was die gemoente vir meer as vier jaar vakant in watter tyd die work, 
ondahks die gereelde besoeke van verskeie sendelinge, verder agteruit— 
gegaan het. 
	 In 1881 het eerw. J. Leipoldt horn bereid verklaar om, 
trots die skynbaar hopelose posisie, as gevolg van die verlies van 
die Elsie Erasmuskloof—weivelde, en die haglike ekonomiese toestand, 
na Ebeneser to gaan (61). 
Toe Leipoldt op die stasie begin, het die 300 — 400 siele 
na skatting 200 kleinvee, 150 osse en enige perde besit, sodat dit 
toe reeds duidelik was dat die Hottentotte heeltemal verarm het. 
Maar ook die algemene indruk wat die stasie gemaak het, was die 
van 'n sieklike gemeenskap. 	 ,,The cheerful and prosperous look of 
a healthy community is wanting", skrywe John Balfour van die Be—
sproeiingsdepartement in 1882. En verder: "A fewEqualid looking 
women and semi—naked children move about dismally or sit indolently 
in the sun. Many of the men have left for elsewhere. Those who 
remain are employed fishing or hunting for ant—larvae" (62). 
Eerw. Leipoldt wat intelligent en prakties was, het nes sy 
voorganger, daaraan geglo om die Hottentotte in praktiese landbou to 
onderrig. Hy het die stukkende windpomp van die stasie in orde ge—
kry,, en daarmee 'n mooi wingerdjie en groentetuin aangele waaruit hy 
58. Lands 6/8, Alg. Brieweboek, McNaughton — C.C., 5.10.1876, 
10. 95. 
596 Lands 1/3, Ontv. St., Rapport oor Elsie Erasmuskloof, J.G. 
Frieslich, 15.11.1876; 	 Verslag van L.M.G., 23.12.1876, 
S.G.9 Letter Book, De Smidt — C.C., 9.1.1877, p. 269; Lands 1/3, 
Ontv. St., Rapport van L<M.G., 23.12.1876; Lands 6/89 Alg. 
Brieweboek, McNaughton — Alheit, 24.2.1877, P. 468. 
Strassberger, op. cit., pp. 85 — 86. 
G. 37 — 18839 Report (with Annexures) of the Hydraulic Engineer, 
1882, App. G., pp. 27 — 28. 
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sy groot gesin feitlik gevoed het. 
	 Die sendeling was oortuig 
dat hy Ebeneser deur beplande besproeiing selfonderhoudend kon 
maak. Dus, na onderhandelings met die toenmalige Regering is, 
volgens In destydse besproeiingswet 'n lening van E.500 in 1884 
aan Leipoldt toegestaan. Die helfte van die stasiegrond is daar-
voor op verband geneem, wat :net vyftien jaarlikse paaiemente 
(6:51. 10. O. p.j.) afgelos sou wees (63). • 
Met die lening is 'n pomp en stoommasjien aangekoop waar-
mee Leipoldt bale grond wou besproei. Hy het heelwat landboutoet-
se uitgevoer, veral met geskikte koringvarieteite, sodat aanvanklik 
In mate van sukses behaal is (64). 
Ongelukkig was daar ook In keersy: Die pomp was 'n logge 
gevaarte wat moeilik verskuifbaar was, en wat &root hoeveelhede hout 
gekonbumeer het. 
	 Op die koop toe het Leipoldt se ambisieuse plan 
nle na wense uitgeval nie: Die koringoeste het misluk weens roes, 
en ander produkte soos groente, druiwe, vrugte en katoen het gln 
mark gehad nie. Aanvanklik, toe die pompery 'n nuwigheid was, het 
die Ebenesiers naarstig daarvan gebruik gemaak, maar die pomphuur 
was te hoog en daarbenewens was die daarmee-gepaardgaande bodrywiz-
held en arbeid vir die Hottentotte to veel. Tog het die pomp vir 
Leipoldt, wat vanaf 1888 tot 1889 goon toelaag ontvang het nie, aan 
die lewe gehou (65). 
6. DIE N.G.KERK RELEM EBENESER OOR 1889 - 1890. 
Teen April 1887 is die ontstellende nuus uit Duitsland ont-
yang dat Ebeneser nie langer kon reken op die jaarlikse onderhoud van 
Z75 nie. 
	 Eerw. Leipoldt sou, volgens die instruksies in die brief, 
die werksaamhede op die stasie kon voortsit, sander ondersteuning; 
so nie, moes eerw. Esselen, die superintendent van die Rynse stasies 
in Suid-Afrika, sake amptelik afsluit. 
	 Op 'n spesiale gemeentever- 
gadering in April 1887 is die toedrag van sake aan die gemeentelede 
verduidelik wat beloof het om Leipoldt se salaris by to bring en op 
die landerye te werk (66). 
Amptelik is vir 'n jaar of twee nie veel gedoen nie, maar in 
Februarie 1889 het eerw. Esselen by die Binnelandse Sendingkommissie 
A.S.K., 2/41/3, Ink. Br., Leipoldt - Botha, 25.3.1889; 27.5.1889 
(K.K.A.); Annexures (House of Assembly) 206, 1890, Enclosure 
5; A. 18 - 1890, Report of S.C., pp. 1 - 9. 
C.O. 3554,  Lett. Rec. from C.C., Clanw., Leipoldt - 
28.2.1887, byl. by no. 8. 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Leipoldt - Botha, 25.3.1889; 27.5.1889; 
22.7.1889 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/1, Not., Spesiale Vergadering, 15.4.1887 (K.K.A.). 
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(N.G.Kerk) verneem of 'n jaarlikse toelaag nie aan Ebeneserbetaal 
kon word nie met die oog op die latere oordrag aan die N.G. Kerk. 
Aan die versoek kon die Sendingkommissie nie voldoen nie, want Lei-
poldt wou so 'n groot toelaag he dat selfs Esselen skepties was (67). 
As gevolg van die beweerde belangstelling van die kant van 
die Roomse, het die Sendingkommissie egter dieselfde jaar navraag 
gedoen insake die skool, die beheer van die stasie en die pompskuld (68). 
Later is weer van die kant van die R.S.G. navraag gedoen of die 
N.G. Kerk die stasie sonder eerw. Leipoldt en Bonder die pomp sou 
oorneem (69). 
Of die navraag deur die Sendingkommissie beantwoord is, is 
onbekend, maar in November (1889) het Leipoldt die Regering kennis 
gegee dat die Rynse Genootskap horn aan Ebeneser gaan onttrek (70), 
en vroeg in Desember is met regeringsamptenare bnderhandel oor die 
oorname van die stasie deur die N.G. Kerk. 
	 Die Regering het nooit 
skriftalik met die Sendingkommissie oor die regsaspek gekorrespondeer 
nie, maar later is verneem dat daar geen beswaar is dat die stasie aan 
die N.G. Kerk oorgedra word nie. 
	 Die groot vraag was; Wat van die 
pomp? (71). 
In elk geval, vroeg in Januarie 1890 het die Sendingkommis-
sie teen wil en dank besluit om die stasie met pomp en al oor te 
neem. 	 Die Roomse gevaar en Leipoldt se vertrek, het die Kommissie 
waarskynlik tot die besluit gedwing. Die orige nege jaarlikse paaie-
mente van Z51. 10. O. op die pomp sou ook deur die Sendingkommissie 
betaal word (72). 
In Maart 1890 het ds. Botha, die SendingkommisPiesokretaris, 
vergesel van ds. Rossouw van Vanrhynsdorp, Ebeneser besoek om die 
nodige reglings te tref. 
	 Die Ebeneser-mense wat by di 6 geleentheid 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Leipoldt - Botha, 25.3.1889; Leipoldt - 
Brooders, 25.3.1889; Botha - Leipoldt, 5.8.1889; A.S.K. 
2/41/1, Ink. Br., Onderhandelingen met het R.Z.G. re Overname 
van de Zending Static) Ebenezer, no. 1 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Botha - Esselen, 13.5.1889; A.S.K. 
3/1/1, Ink. Br., Murray - Botha, 11.4.1889 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/1, Ink. Br., Onderhandelingen met het R.Z.G. re 
Overname van de Zending Static Ebenezer; A.S.K. 2/41/2, 
Ink. Br., Roussouw Botha, 18.6.1889 (K.K.A.); Annexures 
(House of Assembly) 206, 1890, Enclosure 10. 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Leipoldt - Col. Sec., ca. Nov. 1889; 
Annexures (House of Assembly) 206, 1890, Enclosure to no. 1, 
Leipoldt - Under Col. Sec., 11.11.1889 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/1, Ink. Br., Onderhandelingen met het R.Z.G. re 
Overname van de Zending Static Ebenezer, no. 7; A.S.K. 3/1/12  
Ink. Br., Murray - Broeder, 21.12.1889 (K.K.A.). 
Annexures (House of Assembly) 206, 1890, Enclosures 7, 9, 11 &12; 
A.S.K. 3/1/1, Ink. Br., Murray - Broeder, 21.12.1889; De Wet 
Botha, 15.1.1890; De Wet - Truter, 15.1.1890 (K.K.A.). 
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eenparig besluit het dat die stasie getransporteer word (73), het 
ses voorstanders gekies wat moes help met die uitdeel van lathe, 
die beslegting van rusies en dergelik meer. 
	 'n Komitee van Be- 
stuur sou die stasie in die afwesigheid van 'n sendeling bestuur, 
terwyl die sakramente gereeld deur is. Rossouw van Vanrhynsdorp be-
dien sou word (74). 
Na die oorname van die stasie is daar besef dat die jaarlikse 
paaiemente op die pomp nie bygebring sou kon word nie; gevolglik is 
'n petisie ter vermindering van die paaiemente in Junie 1890 aan die 
parlement voorgele, as gevolg waarvan 'n gekose komitee na deeglike 
beraadslaging die jaargeld op E25 per jaar vasgestel het (75). 
Eers in Junie 1890 het die Sendingkommissie 'n geskikte per-
soon, die dertigjarige godsdiensonderwyser en lekeprediker, D.Z. de 
Villiers, gevind wat bereid was om na Ebeneser te gaan (76). 
7. EBENESER TEEN 1890. 
Benewens die sendinggeboue (pastorie, kerk, woonhuis, skuur, 
perdemeul, winkelgebou en twee kleinere geboue) het die sendingstasie 
op Ebeneser ook 'n pomp, 'n kudde van ongeveer 100 kleinvee en die 
plaas van 5,270 morg ingesluit. 
	 Indertyd was daar nagenoeg 500 sidle 
op Ebeneser waarvan ongeveer 100 gedurende die loop van 'n jaar by 
boere uitgewerk het. 
	 'n Klompie het visgevang by Olifantsdrif, 
Viswater en Doringbaai, terwyl die res gejag, vee opgepas, groente- 
tuintjies probeer aanle het of; as die rivier oorloop, 'n paar sak 
graan gesaai het. Die meerderheid van die Ebenesigrs was so arm dat 
hul bydrae tot die sendeling se salaris nooit meer as f,;70, E80 per 
jaar was nie. In die skool vat dour die sendeling self in die kon-
sistorie gehou is, was tussen 80 en 90 leerlinge (77). 
Die,kleurlinge self was in twee faksies verdeel - die Louis-
of Hottentot-party (44 gesinne) en die Bywoners of Nuwelinge (26 ge-
sinne). Eersgenoemde wat afstammelinge van die oorspronklike kraal 
was, het voortdurend oorhoops gel met die progressiewe Bywoners 
A.S.K. 2/41/1, Not., Gemeentevergadering, 7.3.1890; A.S.K. 
2/41/2, Ink. Br., Rossouw - Botha, 12.2.1890 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/1, Not., Gemeentevergadering, 7.3.1890; 8.3.1890; 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Rossouw 
	 Botha, 23.4.1890 (K.K.A.). 
A. 18 — 1890, Report of S.C. on the Ebeneser Mission Lands; 
Annexuree (House of Assembly) 206, 1890, Enclosure 23; An-
flexures (House of Assembly) 274 1890, Report of S.C. on 
the Petition Presented on 13.6.1890 regarding Mission Station 
Ebeneser, 22.7.1890. 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Botha - De Villiers, 26.5.1890; De 
Villiers -Botha, 23.9.1890 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Leipoldt - Botha, 25.3.1889; 27.5.1889 
(K.K.A.). 
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(basters, afstammelinge van vry slawe en ander) oor welding, lande 
e.d.m., en het jare lank die kerkbyeenkomste geboikot. 
	 In 1885 
het Leipoldt 'n duidelike grenslyn bepaal en die oostelike deel 
aan die  Bywoners toegeken (78). 
Min mense wat Ebeneser gesien het, kon hul van kritiek weer-
hou: Beskrywende woorde soos verlate, vuilste, akelig en walglik 
was geen uitsonderinge nie. Die ingesetenes self is bestempel as 
In „ellendige boel", „Kretensers", Honverdraagsaam", "onbetroubaar", 
"dranksugtig", Himmoreel", "brutaal", „kwade beesten", "skelms" 
ens. 	 (79). 
8. N.G.K.-BESTUUR 1890 - 1902. 
Die ongeordende D.Z. de Villiers, wat die Sendingkommissie 
na Ebeneser gestuur het, was In sagmoedige en gelowige mens, In werk-
esel, maar miskien geen praktikus nie. Hy moes die "herderlike" 
werk behartig, as hoofonderwyser van die skool optree, saam met die 
Komitee van Bestuur die sake op die stasie real .en die jaarlikse 
paaiement op die pomp vind en betaal. In ruil vir sy dienste sou 
hy geregtig woes op 'n vry huis, tuin- en saaigrond en In salaris 
van Z100 per jaar (waarvan driekwart uit die stasie moes kom). Daar-
benewens icon hy 'n winkel opsit, die poskantoor en die meul behartig, 
en die vruggebruik van 'n kudde van honderd diere he. Sy aanstaande 
vrou sou ook onderwys icon gee teen k30 per jaar (80). 
De Villiers se posisie was egter onseker met betrekking tot 
die bediening van die sakramente en die uitoefening van tug, veral 
omdat daar sedert 1885 goon dienende kerkraad op Ebeneser was nie (81). 
Hoewel 'n kerkraad later benoem is, was sake nog steeds moeilik, daar 
De Villiers nie eintlik toegelaat was om sonder ds. Rossouw (Vanrhyns- 
dorp) te handel nie (82). 
	 Die posisie is later "reggestel" toe on- 
belangrike tugsake aan horn opgedra is (83); ongelukkig het die go- 
A.S.K. 2/41/1, Not., Gemeentevergadering, 7.12.1885; A.S.K. 1/2/1, 
Not. Binnelandse Sub-Kommissie, 13.2.18909 pp. 114 - 116 
(K.K.A.); Annexures (House of Assembly) 206, 1890, Enclosure 4. 
Vgl. Strassberger, cp. cit., pp. 75 — 76; Marais, J.S.1 Cape 
Coloured People, p. 249. 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Van Aarde - Botha, 1.2.1893; De Vil- 
liers - Botha, 14.6.1892; 28.9.1891; Engelbrecht 
	 Botha, 
10.10.1893; De Villiers - Botha, 18.5.1891; 28.9.1891; 
13.6.1892; Rossouw - Botha, 18.6.1889; 3.7.1889; 10.3.1890 
(K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Botha - De Villiers, 26.5.1890; 23.9.1890; 
A.S.K. 3/1/1, Ink. Br., Botha - Murray,. 7.4.1890 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, ca. Aug. 1890; 
Des. 1890; 1.12.1890 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/165/1, Ink. Br., Rossouw - Botha, 31.12.1890; A.S.K. 
1/2/2, Not. 23.1.1891, p. 22 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, twee ongedat. 
briewe; Leipoldt 
	 Botha, 28.8.1891; A.S.K. 1/2/2, Not., 
17.9.1891, p. 38 (K.K.A.). 
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meente geweet dat hy haas geen status en gesag gehea het nie. 
Die ou vete tussen die Louis-party en die Bywoners het in-
tussen weer opgevlams Ears het die Louis-groep die weiveld van die 
stasie, sonder die wete van die Sendingkommissie aan 'n blanke boor 
verhuur (84). Toe moeilikheid andermaal oor lande en die wraakte 
Leipoldt-grenslyn ontstaan, is die saak vir arbitrasie aan die Re-
goring voorgele wat hul na 'n landmeter verwys het (85). 
Die werksaamhede van die stasie het min tyd gelaat vir die 
bearbeiding van omliggendestreke; tog is plekke soos Caries, Louis-
fontein, Viswater, Vredendal en Vanrhynsdorp by geleentheid besoek (86). 
Die finansies van die stasie was vir De Villiers 'n groot 
bron van kommer. 	 Die eerste jaar was daar reeds 'n tekort van £25, 
veral omd4 da r weinig geld op die stasie in omloop was. Die kudde 
is deur s fte, wat vry algemeen in die distrik voorgekom het, feit-
lik uitg wiz. Die meul was uitgewerk en het niks ingebring nie. 
Die pomp het ohronies stukkend gebly en niemand wou dit later meor 
gebruik nie; daarby was daar 'n winkelskuld van ongeveer £100 wat, 
trots die „mooi beloftes", nie verhaalbaar was nie (87). 
Tot oormaat van ramp het sommige Ebenesigrs dit nie vir die 
sendeling maklik gemaak.nie; hy is trouens dikwels aan die grofste 
beledigings onderwerp, "te erg voor een wit man am to houden" (88); 
gevolglik het hy na die ongelukkige hofsaak op Vanrhynsdorp sy amp 
as „leraar" neergele en slegs as superintendent van die stasie aan- 
gebly (89). 
Intussen het die skulde, die pomp wat deur vloedwaters be-
skadig is, die mislukking van die industrieskool, die beledigings 
van die moeilike kleurlinge en die ellende en immoraliteit van die 
gemeente meegewerk om die sendeling totaal te ontnugter en te ont-
moedig (90). 
Na De Villiers se vertrek in 1893 was die stasie onversorg 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Leipoldt - Botha, 2.2.1890; 6.2.1890; 
A.S.K. 1/2/1, Not., 13.2.1890, pp. 114 - 116 (K.K.A.). 
Lands 1/335, Korrespondensieieers, De Villiers - Sauer, 17.10.1891; 
Ass. Commissioner for Crown Lands - De Villiers, 28.11.1891 
(K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, ongedat; 16.1.1891; 
5.2.1891; 	 Anne de Villiers - Botha, 18.4.1892 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, 20.7.1891; 6.2.1892; 
Anne de Villiers - Botha, 18.4.1892; 16.5.1892; 1.8.1892; 
J.G. de Villiers - Botha, 30.5.1892 (K.K.A.). 	 Die pomp is 
in 1896 vir £100 aan D. Truter van Melkboomdrif verkoop. 	 Sien 
A.S.K. 1/2/2, Not., 10.9.1896, p. 107. 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., J.G. de Villiers - Botha, 13.6.1892; 
18.5.1891 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, 1.2.1892 (K.K.A.). 
Sien oak V.A., Van Rhynsdorp Criminal Records, 1891 -... 1893, 
Saak 7, 28.1.1892, pp. 3 - 7. 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., De Villiers - Botha, Mei 1892; 14.6.1892; 
5.9.1892; 19.7.1892; 6.12.1893; Anne de Villiers - Botha, 16. 
5.1892; 8.10.1892; 1.8.1892 (K.K.A.). 
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tot Augustus toe godsdiensonderwyser B.F. Engelbrecht sake in hande 
geneem het. 
Die werk was bale verwaarloos en daar was skaars 30 kinders 
op skool. 
	 Engelbrecht het die dagskool, sowel as die geestelike 
behartig, maar die tydelike is geheel en al uit sy hande geneem, 
want die Sendingkommissie het planne bedink om In voltydse boer aan 
to stel. 	 Ongelukkig was so iemand nie te bekome nie (91). 
Engelbrecht moes self sy salaris by die gemeentelede verhaal, 
maar hy was nie gene 6 om koring as betaling te neem nie, omdat die 
prys maar 12/- per mud (op Vanrhynsdorp) was en dan moos hy nog daar-
voor handel. Teen die einde van Maart na 'n kortstondige verblyf 
van ag maande het ook hy tou opgegooi (92). 
Jakob S. Louw, ook 'n godsdiensonderwyser, het Engelbrecht 
in April 1894 opgevolg. 	 Omdat T  sendingboer nie te krye was rue, 
moos Louw ook na die sendingboerdery en die pomp omsien. 	 (Daar was 
slegs 32 stuks vee oor van die kudde van nagenoeg 200). 	 Louw, wat 
die lidmate op die stasie op 160 gestel het en die sieletal op 450, 
het teen Julie weer 100 leerlinge in sy dagskool en 60 in die aand-
skool gehad (93). 
Maar ook hy het ernstige bedenkinge t.o.v. die swak finan-
sine posisie van Ebeneser gehad. Die agterstallige pomphuur (Z35) 
was net nie verhaalbaar nie, en die boerdery het by afwesigheid van 
'n voltydse boer baie agteruitgegaan (94). 	 Na In jaar op Ebeneser 
was daar 'n tekort van £45, maar Louw het nog aangebly tot Oktober 
1895 (95). 
Vir byna vier jaar hierna,kon die Sendingkommissie niemand 
kry om na Ebeneser te gaan nie. Die bestuur van die stasie is aan 
die Komitee vanDestuur en die kerkraad toevertrou, terwyl cis. Van der 
Meulen van Vanrhynsdorp driemaandelikse inspeksiebesoeke sou af1e. 
Maar die afwesigheid van blankes het demoraliserend ingewerk; die 
geboue het vervalle geraak en die regulasies is nie na behore uit-
gevoer nie. Klagtes oor die grenslyn tussen die Louis-mense en die 
Bywoners was vry algemeen. Die kleurlinge self het geglo dat die 
stasie reeds dour die N.G. Kerk verlaat is (96). 	 Vandaar hul onder- 
A.S.K. 2/4 2, Ink. Br., Engelbrecht - Botha, 1.8.1893; 20.10.18933 
A.S.K. 2/41/3, Ink. Br., Godsdiensverslag van Ebeneser, 1893 
(K.K.A.); De Kerkbode, 6.4.1894, P. 522. 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Engelbrecht - Botha, 10.10.1893; 
7.2.1894; 19.2.1894; 26.2.1894 (K.K.A.) 
A.S.K. 2/41/3, Verslag van J.S. Louw, 23.7.1894; A.S.K. 3/1/1, 
Botha - Murray en Ban, 23.2.1894; Botha - Murray, 29.3.1894; 
Botha - Murray, AlheitenPienaar, 25.2.1895 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Louw - Botha, 23.7.1894; 14.1.1895; 
8.7.1895; Van Aarde - Botha, 19.12.1893 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., Louw - Botha, 13.10.1895; 8.7.1895 
(K.K.A.). 
V.A., Lett. Desp., Verslag van Bain, 8.2.1899, pp. 729 - 730. 
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handelinge met die Engelse Kerk (97). Wrywing tussen die kerkraad 
en die Komitee vanBestuur het ontstaan, sodat magistraat Ban gevoel 
het dat, indien 'n sendeling nie spoedig op Ebeneser geplaas word nie, 
die Regering die grand terug behoort te neem (98). 
Eerw. F.J. Marais wat in 1899 op Ebeneser aangekom het, het 
harde bene gekous Die oor1og het kort daarna uitgebreek en dit het 
sy taak op generlei wyse vergemaklik nie. Maar dit was veral dissi-
plinere sake wat horn so bale moeilikheid op die hals gehaal het (99). 
Vanaf die tweede helfte van 1901 tot Maart 1902 het so bale 
kleurlinge van Ebeneser Of die wyk geneem, 6f hulle by die Britse 
magte gevoeg, dat die bedrywighede van die stasie tot stilstand ge-
kom het. Hoewel feitlik alle k1eurlinge teen die end van 1902 te-
ruggekeer het, sou dit lank duur voordat die verhouding tussen blank 
en nie-blank weer verbeter het. 
9. SAMEVATTING  EN BESLUIT. 
Die Hottentot-kaptein Louis en enkele Hottentot-gesinne 
het /n geruime tyd voor die end van die agttiende eeu as noregineele" 
besitters op Doringkraal gewoon. 
	 Hier het di'. Von Wurmb in 1832, 
op uitnodiging van die Hottentotte, maar sander die voorkennis van 
die Rynse Sendinggenootskap, die stasie Ebeneser aangele. 
Ebeneser het oar uitgestrekte weivelde en vrugbare slikgrond 
vii' landboudoeleindes beskik, en tog was die ontwikkelingsgang van 
die stasie in bale opsigte teleurstellend. 
Hoewel die beheer van die stasie indertyd aan Von Wurmb oor-
gedra is, het die latere (1837) regeringsverdeling van die plek in 
Hottentot- en sendingeiendom, /xi wig ingedryf wat dwarsdeur die ne-
gentiende eeu bale onaangenaamheid veroorsaak het. Hoof saaklik as 
gevolg van hierdie verdeling, het die Genootskap geen behoorlike hou-
vas op die Louis-Hottentotte gehad nie; gevolglik het die bruikbare 
Gemeente-Ordening wat op ander Rynse stasies met vrug toegepas is, 
hier nie 'n behoorlike kans gekry nie. Die dissipline van die stasie 
was dus min of meer maar altyd onder verdenking. 
Die skeiding tussen die sending en die Hottentotte het se- 
Lands 1/779, Korrespondensieners, Ondersoek i.s. Verbanning 
van Manels, Verklaring van Manel, 26.10.1900. 
V.A., Lett. Desp., Verslag van Dam, 8.2.1899, pp. 729 - 730. 
Lands 6/59, A1g. Brieweboek, Currey - C.C., 4.5.1901; Ver-
slag van Bari, 26.3.1901; Lands 1/779, Korrespondensieleers, 
Ondersoek i.s. Verbanning van Manels. 
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dert 1850 nog duideliker geword met die toelating van nuwe intrek- 
kers op die stasie. 	 Hierdie  Nuwelinge, afstammelinge van vry slawe, 
basters en ander, was vooruitstrewend en het heelwat vee besit. 
Anders as die Louis-mense het hul die skool en die kerk getrou besoek. 
Maar die twee groepe kleurlinge het dikwels met mekaar oorhoops gele, 
veral oor die grensskeiding en die gemeenskaplike weiveld. 	 In aul- 
ke omstandighede sou daar nie veel son op die sendelinge se arbeid 
kon woes nie; daarom dat bekeerlinge die uitsondering was, en dat 
meer as een arbeider totaal ontmoedig geraak het. 
Die ekonomiese posisie van Ebeneser was ewe-eens 'n faktor 
wat die ontwikkeling gestrem het, want die sending kon ongelukkig 
nie daarin slaag om in die arbeidsbehoeftes van die omliggende 
blanke boere, sommige was selfs goeie sendingvriende, te voorsien nie. 
Dit was enersyds te wyte aan die gebrek aan werklus by die Hotten-
totte en andersyds aan die onaantreklike lone wat in die omstandig- 
hede aangebied is. 	 Gevolglik het die meeste Hottentotte die jag, 
die visvang on die veeboerdery verkies, veral daar hul vir die 
landbou min trek gehad het. 
Hierdie toestande het veroorsaak dat daar sulke skreiende 
armoede op Ebeneser geheers het, dat beide sendeling en besoeker 
dit verbasend gevind het dat die Hottentotte siel en liggaam aanme-
kaar kon hou. Goon wonder nie dat misdaad en wetteloosheid hooey 
gevier het, en dat daar in een stadium moor misdaad op Ebeneser voor-
gekom het, as in die hele distrik Clanwilliam. 
Waar die Hottentotte vroeer bale vee besit het, het droog-
tes veesiektes e.a. omstandighede die kuddes dermate uitgedun dat 
die paar honderd stuks vee later in die hande van enkelinge, meestal 
Bywoners, was. Die terugeis van Elsie Erasmuskloof-weivelde in 
1877 het die Hottentotte insgelyks nadelig getref, want die Ebeneser-
weivelde kon vanwee die swak reenval selfs nie 'n paar honderd stuks 
vee dra nie. 
	 Gevolglik het die kuddes verder gekrimp. 
Die sending het ongelukkig ook nie daarin geslaag om die 
landbou op Ebeneser tot sy reg te laat kom nie. Behalwe in goeie 
jare wanneer die rivier oorgeloop het en 'n bietjie koring gewen is, 
het die vrugbare Ebeneser-lande onproduktief bly le. Verskeie 
soorte pompe is by geleenthede getoets, maar met die uitsondering van 
Leipoldt se skema in die jars tagtig, is min sukses behaal. 
Vanaf 1832 tot die end van die eeu het nagenoeg anderhalf-
dosyn sendelinge en arbeiders op Ebenoser gestaan. Hoewel die sta-
sie onder biding van sendelinge coos Lutz, Juffernbruch en Leipoldt 
vooruitgegaan het, was die ontwikkeling te stadig. Bale sendelinge 
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het ook weens die armoede, die onmoontlikheid van die Hottentotte, 
en die afwesigheid van vrug op die arbeid ontmoedig geraak en ver-
trek. 
Nadat die Rynse Genootskap vir byna 60 jaar vrugteloos ge-
trag het om die ongelukkige Ebeneser selfonderhoudend te maak, het 
hy horn in 1890 aan die stasie onttrek. 
Weens die beweerde belangstelling van die Roomse het die 
N.G. Kerk baie halfhartig besluit om die stasie met Leipoldt se duur 
pomp en aloor to neem. Die lekepredikers wat aanvanklik gestuur 
is, kon weens beperkte kerklike gesag, nie goeie discipline handhaaf 
nie, sodat die tekorte opgehoop het, veral omdat die boerdery ook 
verwaarloos is. As gevolg van 'n lang vakature na 1895 het die ' 
work verder so agteruitgegaan dat die Hottentotte onderhandelinge 
met ander genootskappe aangeknoop het,en dat die Regering gedreig . 
het om die stasie terug to neem. 
Ondanks die armsaligheid van Ebeneser het dit nietemin 'n 
onbepaalbare beskawingsinvloed op blank en nie-blank uitgeoefen, en 
vanweg sy strategiese ligging 'n sleutelposisie beklee op die noorde- 
like posroete. 
	 Daarby was dit 'n oase vir die groot aantal reisigers 
na en van die Noorde. En lee bes, die sendelinge se beperkte be-
sproeiingsprojekte was die voorloper van die later° Olifantsrivier-
besproeiingskema, een van die oudstes en grootstes in Suid-Afrika. 
B. DIE EBENESER-SENDINGSKOOL 1832 - 1902. 
1. ONDER RUSE BESTUUR 1832 - 1890. 
Kort nadat baron dr. T. von Wurmb in 1832 op Ebeneser aan-
gekom het, het hy na alle moontlikheid met In skool begin, wat deur 
sy vrou en later deur De Haas waargeneem is (100). En sindsdien 
het die Ebeneser-skool feitlik onafgebroke dwarsdeur die negentiende 
eeu aan die gang gebly. 
Die reisiger Alexander van die Ibpyal Geographical Society 
wat die stasie in 1836 besoek het, het 'n skool daar aangetref (101). 
Ook James Backhouse vertel van 'n bloeiende skool wat hy in Maart 
1840 op die stasie besoek het: Van die 37 kinders wat die sendeling 
self- onderrig het, kon 24 die Nuwe Testament (Hollands) goed lees, 
terwyl ander uitgeblink het in Skrif en Bybelkennis (102). 
Berichte der R.M.G., 1857, P. 52. Vgl. W. 14/28, Register van 
Memories, Truter - Goewerneur, 21.3.1837, p. 19. 
Alexander, Expedition, I, p. 40. 
Backhouse, Narrative, pp. 591 - 592. 
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Gewoonlik het die sendeling van die stasie self die klasse 
wat in die konsistorie gehou is, waargeneem, maar af en toe het 
iemand ook geassisteer. 
	 Die sendelingsvrou het some 'n aand'Skool 
vir vroue behartig, coos eerw. Juffernbruoh se gade tot 1853 gedoen 
het (103). Eerw. Beinecke wat nagenoeg agttien jaar op Ebeneser 
gestaan het, is vir meer as ag jaar deur sy suster, mej. L. Bei-
necke,in die skool bygestaan (104). 
Eerw. Leipoldt se vrou het in 1886 tn industrieskool vir 
meisies en in 1887 'n naaldwerkklas begin, maar die ondernemings 
moos, by gebrek aan genoegsame regeringshulp„ later gestaak word (105). 
Leipoldt het vroeg reeds die probleem van In assistent in die skool 
knaphandig opgelos dour twee gevorderderde leerlinge, Elizabeth Dam 
en Elizabeth Saul onder sy biding te laat skool hou. 
Die skoolbywoning op Ebeneser was ongelukkig bale enffeker, 
want dit is bepaal dour omstandighede coos droogtes, die seisoene, 
die onderwyser ens. 	 Daarom dat die inskrywings voortdurend ge- 
wissel het tussen 30 en 120. 
	 In een stadium (1880) was daar glad 
geen kinders op skool nie, omdat nagenoeg alle Hottentotte met die 
vee weggetrek het (106). 
Die vernaamste doelstelling van sendingskole was die onderrig 
van die drie e en die godsdiens, maar ander vakke moes geleidelik 
ook aandag ry. Engels moes as medium van onderrig gebruik word (107). 
Eers vanaf 1859 is 'n regeringstoelaT van £15 aan die Eben-
eser-skool toegestaan (108), maar die S.G.O. het jare lank geweier om 
die toelaag tot £30 te verhoog soos in die geval van ander sending- 
skole. 	 Die work wat op Eboneser en sommige Rynse skole gedoen is, 
was glo nie na wense nie, maar aangesien daar later verbetering was, 
is die verhoogde toelaag vanaf 1877 uitbetaal (109). 
	 Om rond to kom 
het eerw. Beinecke vanaf 1874 skoolgold - vier pennies per kind per 
maand - geais, maar dit het bedroewend gegaang In 1879 kon byvoorbeold 
siege 5/9 van 106 kinders op skool gevorder word (110). 
Inspekteur A.N. Rowan het waarskynlik die eerste amptelike 
besoek in 1872 by die Ebeneser-skool afgere. Hoewel hy 'n goedge- 
Bericht der R.M.G., 1857, p. 59. 
S.G.E. 1/49, Div. Ontv. Br., Claim-., Gerdener 
	 Dale, 20.9.1879; 
S.G.E. 1/53, Div. Ont. Br., Clanw.,Beinecke - Dale, 13.1.1880. 
S.G.E. 5/36, Div. Vers. St., Machonachie 
	 Leipoldt„ 20.3.1886 p.264 
s.G.r: 5/38, Div. Vers. St., Machonachie - Leipoldt,12.7.18871 p.32T. 
106., S.G.E. 1/53, Div. Ontv. Br., Clanw., Beinecke - Dale, 5.10.1880. 
Malherbe, E.G., Education in S.A., 1652 - 1922, p. 88; G. 47 — 
1860, Special Report, Western District, by S.G.E., p. 17. 
S.G.E. 13/1, Register en Lyste van Skole, Third Class, Rhenish 
Mission, Ebenezer, 1.1.18602 p. 214. 
S.G.E. 5/24, Div. Vers. St., Dale - Beinecke, 17.7.1877, P. 411; 
S.G.E. 5/18, Div. Vers. St., Dale - Beinecke, 31.3.1873, p. 173. 
G. 5 - 1880, Report of S.G.E., 1879, p. 92. 
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organiseerde skool op die stasie gekry het, was die work baie ele- 
menter (111). 
	
'n Jaar later het Rowan 94 leerlinge - 60 meer as 
die vorige jaar - op skool gekryendie werk was opvallend beter as 
die vorige jaar. Die leerlinge wat indertyd tot st. V onderrig 
ontvang het, het o.a. vakke soos Engels, Hollands, Aardrykskunde, 
Geskiedenis, Rekenkunde, Sang en Bybelgeskiedenis bestudeer (112). 
Vroeg in die jare tagtig het inspekteur J. Samuel 'n be-
soek aan Ebeneser gebring en die skool, danksy die deeglikheid van 
Leipoldt, ,,in good order" en ,,in a flourishing way" bevind (113). 
Dit was hoe logo veral omdat die gehalte van onderrig in die Ebeneser-
skool tevore nie bale bevredigend was nie. 
Hoeveel blanke kinders die sendingskool op Ebeneser byge-
woon het, is nie bekend nie, maar blykbaar het blanke ouers hulle 
kinders by tye na die stasie gestuur vir onderrig. Bekend is hoe 
'n ryk boer in 1842 sy seun na Ebeneser gebring het om die ABC te 
leer (114). 	 Tenminste een ou ingesetene was bereid om onder eed te 
bevestig dat blanke kinders in die jare tagtig op Ebeneser skoolge-
gaan het (115). Omdat daar destyds heelwat blanke kinders van 
skoolgaande ouderdom in die omgewing van Ebeneser was, het die N.G. 
Kerk na die oorname van die stasie, ook daaraan gedink om 'n skool 
vir blankes op te rig (116), maar di 6 plan het nooit werklikheid go-
word nie. 
2. ONDER N.G.K-BESTUUR 1890 - 1902. 
De Villiers, die nuwe bestuurder van Ebeneser, het by sy 
aankoms op Ebeneser meer as tagtig kinders op skool gevind. Die 
onderwys wat indertyd deur twee oud-leerlinge gegee is, was hoof-
saaklik toegespits op die drie r'e, maar Engels, lees, Aardryks-
kunde, Musiek en Naaldwerk is ook onderrig (117). 
Op aandrang van De Villiers en die Sendingkommissie het dr. 
Dale in 1891 E50 bewillig vir In industrieskool op Ebeneser (118). 
Toe Koos de Villiers, broer van die usendeling", in Maart 1891 op 
G. 3 - 1873, Report of S.G.E., 1873, App. III, p. XLVIII. 
G. 1 - 1875, Report on Schools Inspected in year 1874, p. /XXX. 
113, S.G.E. 3/8, Div. Ontv. St. van Onderinspekteurs, Samuel - S.G.E., 
13.11.1881; G. 3 - 1883, Report of Inquiries ... 	 p. XI. 
Uallman, Leiden und Freuden, ID, 54. 	 Sien ook W. 14/28, 
Register op Memories, Truter - Goew., 21.3.1837, p. 19. - 
Verklaring van D. Truter, Viswater, 2.3.1957 (Persoonlike onder-
houd). 
A.S.K. 2/41/1, Not., Gemeentevergadering, 1.5.1890 (K.K.A.). 
G. 9 - 1892, Report of S.G.E., 1891, p. 80; S.G.E. 5/45, Div. 
Vers. St., Machonachie - De Villiers, 15.7.18919 p. 229. 
S.G.E. 1/114, Div. Ontv. Br., Clanw., De Villiers - Dale, ' 
15.9.1890; S.G.E. 5/44, Div. Vers. St., Maconachie - De Vil-
liers, 27.10.1890, p. 183. 
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Trspekteurs, Ebeneser, 
Inspekteurs, Ebeneser, 
Inspekteurs, Ebeneser, 
1893, p. 239. 
9.8.1894. 
15.8.1895. 
11.9.1896itaen ook 
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Ebeneser aankom om die klasse waar to neem, was daar nog geen voor-
siening vir huisvesting of klaskamerruimte gemaak nie, sodat in-
spekteur Nixon teleurgestel was dat die ambagskool so lank vertraag 
is (119). 
	 Die aMb:agskool was 'n fiasko: Die ag of nege leerlinge 
het baie ongereeld vir die klasse opgedaag; houtvoorrade is weke 
lank vanaf Kaapstad vertraag, en daarby was die kleurlinge nie ge-
reed vir die soort skool nie (120). Ten einde raad is wawiele vir 
'n Vanrhynsdorpse wamaker gemaak omdat wahout beter was ,om een 
raauwe hottentot op to leeren dan het zachte grynhout"(121). Weens 
die swak bywoning en die gevolglike staking van die toelaag, moes 
die skool teen die end van die jaar gesluit word. 
Na De Villiers se vertrek het godsdiensonderwyser B.F. Engel- 
brecht vanaf Augustus 1893 die Ebeneser-skool behartig. 
	 Sy werk was 
"redelik-goed", hoewel daar op sake coos dissipline en algemene net-
heid gewys moes word (122). Toe inspekteur Le Roux die skool in 
Augustus 1894 besoek, was slegs 50% van die ingeskrewe leerlinge 
teenwoordig. Die werk was beter as die vorige jaar, maar die alge- 
mene standaard was nog baie laag (123). 
	 'n Jaar later was clogs 
28 leerlinge tydens die inspeksie aanwesig, 'n toestand wat gewyt is 
aan die droogte, wat baie gesinne gedwing het om elders 'n heenkome 
to Vind (124). 
Na die vertrek van die blankes in Oktober 1895 is die skool 
aan die sorg van Elizabeth Saul toevertrou, wat die werk behartig het 
tot in die tweede helfte van 1896 toe die steeds-dalende leerlingtal 
meegebring het dat die Departementele toelaag gestaak is (125). 
	 Die 
skool is weer in 1898 deur die bekwame Christina Manel heropen en 
teen die middel van die volgende jaar dour eerw. F.J. Marais oorge- 
neem (126). 
	 Onder sy biding het die leerlingtal spoedig weer die 
120-kerf oorskry, sodat mev. Marais ook met die onderrig moes help (127). 
Die Ebeneser-skool het die eerste paar jaar van die Anglo-
Boere-Oorlog nog aan die gang gebly, maar vanaf Maart 1902 moes cut 
S.K. 2/41/2, Ink. 
J.G. de Villiers 
S.K. 2/41/2, Ink. 
1891; 18.8.1891; 
13.4.1891 (K.K.A. 
S.K. 2/41/21 Ink. 
(K.K.A.). 
G.E. 2/4, Rapport,. van 
G.E. 2/12, Rapporte VPY1 
G.E. 2/22, Rapporte van 
G.E. 2/32, Rapporte van 
aantekening op stuk. 
S.G.E. 2/56, Rapporte van Inspekteurs, Ebeneser, 12.9.1898; 
S.G.E. 1/239, Div. Ontv. Br., Vrd., Marais - S.G.E., 16.8.1899; 
24.7.1899. 
S.G.E. 1/263, Div. Ontv. Br., Vrd., Marais - S.G.E., 6.2.1900. 
Br., De Villiers 
- Botha, 20.3.1891 
Br., De Villiers 
5.10.1891; J.G. 
). 
Br., J.G. de Viii 
- Botha, 31.3.1891; 
(K.K.A.). 
- Botha; 23.6.1891; Juni° 
de Villiers - Botha, 
iers - Botha, 14.9.1391 
S. 
S. 
S. 
S. 
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gesluit word omdat byna alle kleurlinge die stasie verlaat het (128). 
Van alle sendingaktiwiteite op Ebeneser is met die skool 
klaarblyklik die meeste sukses behaal. Ondanks die wisselende in-
skrywings, die ongereelde bywoning en die e1ement*6re aard van die 
work, het die skool feitlik onafgebroke aan die gang gebly. 
Met die Ebeneser-skool het die nie-blanke kind van Eben- 
eser 	 voorreg gehad wat min blank° kinders van die Onder-Olifants- 
rivier in die negentiende eeu gehad het. Weliswaar het blanke kin-
ders ook op Ebeneser skoolgegaan, maar hullo was waarskynlik nie bale 
nie. 
C. DIE VANRHYNSDORPSE SENDINGGEMEENTE 1874 - 1902.  
Vir geslagte was dit op die boerplase die gebruik dat die 
bediendes inkom wanneer huisgodsdiens gehou word. Gedurende die 
grootste gedeelte van die negentiende eeu was dit die vernaamste 
geestelike sorg wat die kleurlinge gekry het, behalwe dat hulle na-
tuurlik toegelaat is om die dienste van besoekende leraars by te 
woon (129), 'n gebruik wat algemeen voorgekom het en waarteen die 
blankes skynbaar goon beswaar gehad het nie. 
Op Clanwilliam het L. Marquard horn oor die nie-blankes ont-
form, en sedert 1816 vir hullo skool en kerk gehou, maar na sy ver - 
trek in 1829 was hulle weer onversorg. 
Dit wil voorkom asof daar reeds teen 1830 beswaar teen die 
nie-blankes in die kerk was. Daarom dat die Ring besluit het dat 
nvolgens de leer des Bybels en den Geest dos Kristendoms" (130), nie-
blankes saam met blankes aan die Nagmaalstafel moos aansit. Hoe-
wel dit in die Clanwilliam se kerk gebruik was dat nie-blankes lid-
maat word en die eredienste saam met blankes bywoon, het dit voor die 
helfte van die eeu ewe-eens gebruik geword dat hulle na aparte dienste 
en byeenkomste gaan (131). Moontlik was dit 'n gevolg van die be-
perkte ruimte; moontlik het die blankes beswaar gemaak teen die teen-
woordigheid van kleurlinge, omdat dit reeds gebruik geword het dat 
vir hullo aparte dienste gehou word. 
Teen 1835 was daar 476 kleurlinge en 107 ingeboektes (,,ap-
prentices") in die Onder-Olifantsrivier (132)y en hoewel min van hullo 
S.G.E. 2/111, Rapporte van Inspekteurs, Ebeneser, 24.11.1902. 
Clanw. 16/1, Uitg. Br., Kerkraad - Sec. to Gov., 26.3.1830 (K.K.A.); 
Anoniem, Viering van Honderdjarige Bestaan van die Gemeente 
Clanwilliam, 1826 - 1926, p. 5. 
Clanw. 14/4, Extracten uit Aanteekeningen van den Vierde Rings-
vergadering, 29.4.1829. 
Not. met Byl. van Ring van Kaapstad R. 1/5, Clanw., 20.4.1840, 
PP. 425 - 429; 28.3.1842, PP. 797 - 800 (K.K.A.). 
W. 13/25, Br. Ontv. van Veldkornette, Persone in die Mond van 
Olifantsrivier tot 31.12.1835. 
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aanvanklik sou kon kwalifiseer vir lidmaatskap, het die aantal tog 
geleidelik aangewas, sodat dear in 1874 reeds 45 op Troe-Troe was (133). 
Dit was veral do. W.P. Rousseau wat horn die lot van die nie-blanke 
aangetrek het. Hy het dit verwelkom dat hulle die eredienste en 
Nagmaal bywoon wanneer hy Troe-Troe en ander kerkplase besoek het. 
Voortdurend het hy beroepe op die blanke kerkgangers gedoen cm sorg 
te dra dat hulle bediendes die huisgodsdiens bywoon en geestelik be-
arbei word (134). 
Op 1 Augustus 1874, net voor sy vertrek uit die gemeente, 
het do. Rousseau die sendinggemeente op Troe-Troe gestig. 
	
In Paar 
maande vantevore het die blankes hulle nuwe kerk in gebruik geneem 
en kon die Gesticht-gebou tydelik aan die kleurlinge afgestaan word. 
Dit was indertyd reeds in baie gemeentes gebruik dat nie-blankes ook 
hulle eie vergaderplek het (135). 
	
Later het P.B. van Rhyn In huur- 
kamer aan die nie-blankes toegese wat hulle gebruik het tot 1891 toe 
die moedergemeente andermaal tn nuwe kerk gekry het en die ou kerk 
aan die sendinggemeente verkoop is (136). 
Die sendinggemeente was other toesig van die blanke kerkraad 
en is bearbei dour die plaaslike predikant en ander "Christen-vriende" 
(137). 	 Die kleurlinge het hul eie kerk goed ondersteun, hoewel som- 
mige die kerkdienste in die blanke kerk ook gereeld bygewoon het. 
Die bloeiende Sondagskool en katkisasieklas is dour blanke welwil- 
lendes behartig. 
	
Geleidelik het die algemene werksaamhede so uit- 
gebrei - daar was in 1890 nagenoeg 740 nie-blankes (93 lidmate) in en 
cm Vanrhynsdorp - dat die blanke kerkraad die Sendingkommissie ver- 
soek het om die sendinggemeente oor te neem (138). 	 Maar van di6 
versoek het dear, nes van die later° amalgamasie met Ebeneser, niks 
tereggekom nie. 
In die jare negentig het die gemeente vooruitgegaan, maar 
in 1901 toe die Oorlog na die distrik uitbrei, het die gemeentelike 
werksaamhede tot stilstand gekom. Die oorgrote meerderheid van die 
kleurlingbevolking het die wyk geneem en "veiligheidshalwe" na Garies, 
Not. met Byl. van Ring van Tulb. R. 4/6, Clanw., 1874, PP. 109 - 
112 (K.K.A.). 
Not. met By].. van Ring van Tulb. R. 4/5, Clanw., 1871, pp. 54 - 
59; 1872, pp. 137 - 140 (K.K.A.). 
Godsdiensverslae van Gemeentes Ra.I/?, Vrd., 26.8.1889, pp. 
70 - 72 (K.K.A.). Vgl. Kriel, C.J., Die Geskiedenis van die 
N.G. Sendingkerk in S.A., 1881 - 1956, pp. 70, 73 en 76. 
Vrd., Not. van Kerkraad, 25.4.1892 (v-rd.-Kerkk.). 
Not. met By].. van Ring van Tulb. R. 4/7, Vrd., 1877, PP. 88 - 89; 
Godsdiensverslae 	 26.8.1889, pp. 70 -72 (K.K.A.) 
A.S.K. 2/165/1, Ink. Br., Rossouw 	 Botha, 31.12.1890 (K.K.A.). 
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Clanwi11iam en die Boland gegaan. Tot oormaat van ramp het baie 
Nleurlinge hullo by die Britse en Koloniale magte teen die Boere 
geskaar, hoof saaklik uit vrees. Kleurlinge is wysgemaak dat, as 
die Boere wen, slawerny weer ingestel sou word. Indien hul aan- 
sluit, sou hul ook plase en wit vroue kry (139). 	 Die meeste nie- 
blankes het na die Oorlog teruggekeer, maar die onderlinge vertroue 
en agting wat daar vroegr tussen blank en nio-blank in Vanrhynsdorp 
bestaan het het verdwyn (140). 
Opsommend kan ons s dat vir die grootste deel van die ne-
gentiende eeu gebrizik was dat die blanke en die nie-blanke die kerk-
dienste gesamentlik bygewoon het. Aanvanklik, toe daar nog nie 
babe kleurlinge was nie en ander reglings nie moontlik was nie, het 
blankes skynbaar geen beswaar teen die teenwoordigheid van nie-blankes 
gemaak nie, hoewel die Ring vroeg moos waarsku dat Nagmaalsgangers, 
volgens die Christelike leer, saam aan die Nagmaalstafel moot aansit. 
Op Clanwilliam, sowel as Troe-Troe, is nietemin aparte by-
eenkomste gereel sodra dit prakties moontlik geword het. Die sending-
gemeente op Troe-.Troe is by. gestig, onmiddellik na die blankes se 
eerste kerk in 1874 voltooi is en die Gesticht-gebou beskikbaar go-
word het. 
Tussen die sending- en die moedergemeente op Vanrhynsdorp 
was daar die hartlikste samewerking: Kerkdienste vir die kleurlinge 
is deur die leraars en ander blankes gehou, geboue vir kerkbyeenkom-
ste is aan die nie-blankes beskikbaar gestel, en kleurling-lidmate in 
die moederkerk toegelaat. 	 Die Oorlog het egter, hoofsaaklik as ge- 
volg van die optrede van die kleurlinge, verwydering tussen blank en 
nie-blank gebring. 
D. DIE VANRHYNSDORPSE SENDINGSKOOL 1895 - 1899. 
Reeds so vroeg as 1891 het die lekeprediker D. de Villiers 
van Ebeneser daaraan gedink om In skool op 7anrhynsdorp op to rig (141). 
Maar dit was eintlik dour die bemoeiing van ds. Van der Meulen dat 
dear sedert September 1895 vir kleurlingkinders in die sendingkerk 
skoolgehou is (142). Aanvanklik was daar byna 40 kinders wat dour 
twee nie-blanke vroue onderrig is (143). Maria Fryer wat vanaf Ju-
nie 1896 alleen die skool behartig het, het goeie werk gelewer, maar 
Kriel, op. cit., p. 119. 
Not. met Byl. van Ringe 
p. 143 (K.K.A.). 
A.S.K. 2/41/2, Ink. Br., 
S.G.E. 1/181, Div. Ontv. 
14.12.1895. 
S.G.E. 1/195, Div. Ontv. 
27.5.1896. 
R. 9/20, Sendingverslag, Vrd., 1902, 
De Villiers - Botha, 5.2.1891 (K.K.A.). 
Br., Vrd., Van der Meulen - S.G.E., 
Br., Vrd., Van der Meulen - S.G.E., 
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tot haar vertrek in Desember 1897 was daar In afwaartse neiging 
in die leerlingtal (144). 
Elizabeth Andrew het die volgende twee jaar die skool behar-
tig, maar die leerlingtal het dermate gedaal dat die skool in De-
sember 1899 gesluit is (145). 
Die kleurlinggemeenskap van Vanrhynsdorp het dus in die jare 
negentig In skool gekry, wat deur toedoen van ds. Van der Meulen 
opgerig is en deur nie-blanke onderwyseresse behartig is. 	 Omdat 
ds. Van der Meulen horn sedert 1898 aan alle onderwyssake onttrek het, 
en die nie-blanke nie juis 'n dringende behoefte aan skoolopleiding 
gehad het nie, was die bywoning later so swak dat die skool gesluit 
moes word. 
E. SLOTGEDAGTE 
Bale kleurlinge van die Onder-Olifantsrivier was sedert 
1830 kerklik en opvoedkundig selfs beter daaraan toe as die blankest  
want op Ebeneser was daar vanaf 1832 'n skool en 'n kerk, en vanaf 
1874 In eie sendinggemeente op Troe-Troe. 	 Die toepassing van die 
apartheidsgedagte het nie tot die verwaarlosing van die kleurling ge-
lei nie. 
S.G.E. 2/32, Rapporte van 
3.8.1896; S.G.E. 2/44, 
skool, 28.7.1897. 
S.G.E. 2/68, Rapporte van 
11.9.1899. 
Inspekteurs, Vrd.-Sendingskool, 
Inspekteurs, Vrd.-Sendingskool, 
Rapporte van Inspekteurs, Vrd.,-Sending- 
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HOOFSTUK XVI. 
ONDERWYS IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1800 - 1874. 
A. DIE EERSTE KWARTEEU 1800 - 1825. 
Aan die begin van die negentiende eeu was die onderwystoe-
stande op die platteland min of meer soos dit in die loop van die 
agttiende eeu was. 	 Hoewel die ambisieuse Bataafse regering horn 
met onderwyssake bemoei het, het In geruime tyd verloop alvorens 
die aangeleentheid weer op hog vlak aandag gekry het. 
1. GOEWERMENTSKOOLIEESTERS. 
Die onderwys op die platteland het in 1812 die aandag van 
goewerneur Cradock geniet, wat by wyse van In rondskrywe aan ver-
skillende landdroste, navraag gedoen het oor onderwys- en verwante 
aangeleenthede (1). 
	
Van de Graaff, die toenmalige landdros van 
Tulbagh, het deeglik op die saak ingegaan en In insiggewende verslag 
oor sy distrik bpgestel. Hy het twaalf skole vir die distrik voor- 
gestel, onder andere een „aan en over d'Olifants Revier" (2). 	 Op 
grond van die verslae van die onderskeie landdroste en die aanbeve - 
lings van die Skoolkommissie is vier reisende onderwysers vir die 
Noordweste in die vooruitsig gestel (3). 
(a) Jan van Graan 1813 - 1815. 
Weens die skaarste aan geskikte onderwysers is In aanstelling 
eers in 1813 gedoen, in die persoon van Jan van Graan, wat by Fre-
derik Strauss in die Hantam begin onderwys gee het. Omdat hy aan 
drank verslaaf was, wou niemand in die Hantam horn later meer huur 
nie. Enige tyd later het hy by Frans Lubbe in Biedouw onderwys 
gegee waar hy die kinders in sec maande "volleerd" gehad het, d.w.s. 
gereed vir aanneming. Daar is aanduidings dat hy hierna ook langs 
die Olifantsrivier onderrig gegee het (4). 
1. W. 11/2, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Bird - Van de Graaff, 
16.4.1812, no. 62. 
C.O. 2581, Lett. Rec. from Drostdy, Tulb., Van de Graaff -. Cra-
dock, 29.6.1812, no. 20. 
C.O. 48339 General Letter Book, Foster - Landdrost, 6.11.1812, 
pp. 69 - 72. 
W. 19/121, Ink. Br. van 5koo1kommissie, Heese - Schoolcommissie, 
Tulb., 5.7.1813; W. 17/7, Ultg. Br., Fischer - Bergh, 
10.10.1815, no. 25; W. 12/51, Ink. Br. van Amptenare, 
Bergh - Fischer, 31.10.1815. 
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(b) Jan Blaauw 1816 - 1825. 
Van Graan is in 1816 vervang deur Jan Blaauw, 	 „zeer 
stil en braaf man". 
	
Blaauw, ln eertydse Hollandse artilleris, wat 
benewens Hollands ook Engels magtig was, is deur die Bybel- en 
Skoolkommissie getoets in lees, skryf en reken. 	 Met 'n aanbeve- 
lingsbrief (5) is hy via Tulbagh na Clanwilliam en vandaar na die 
Hardeveld, hoewel hy eintlik vir die Hantam bestem was. Volgens 
die verslae wat gereeld ingelewer is, het hy vanaf 1817 tot 1819 
op Troe-Troe by die Wieses skoolgehou wear gewoonlik van sewe tot 
nege kinders onderrig is (6). Daarna het hy horn in Namakwaland 
op Rietrivier en Nuwofontein bevind. Vanaf 1821 gee hy vir 'n 
jaar lank onderrig in die Onder-Bokkeveld by Heremias Nieuwoudt, 
naby die teenswoordige Nieuwoudtsville (7), en vanaf Januarie 1823 
tot Junie 1824 in die Kob6. Hier het hy tot twaalf kinders (drie 
was sy eie) in sy "Publieke School" gehad. 	 Die volgende ag maande 
was hy by die Nieuwoudts op Windhoek waar altesame sewe kinders on-
derrig ontvang het (8). Nog dieselfde jaar begewe hy horn na Piket-
berg en die Vier-en-Twintig Riviere (9). 
Oor die gehalte van Blaauw se onderrig was daar blykbaar 
meningsverskil: H C. Nieuwoudt se dat hy die kinders geloer het 
zoos die boere dit wou h53 "namentlijk eerbied en liefde tot God 
en evennaaste, gehoorzaamheid en liefde aan Ouders en Wettigen Over-
heid en deugdzaam in hul beroep" (10). Veldkornet Van Zyl wat 
Blaauw se skool in 1825 geInspekteer het, verklaar aan die ander-
kant dat "een eider daar hy gewoond hoeft, die verlang niet weer 
Blaauw als schoolmeester te hebben ..." (11). 
2. ASPEKTE VAN DIE ONDERRIG. 
Die doe van die rondgaande ondorwyser was blykbaar om die 
loerlinge voor te borei vir die aannoming. 
	 So verklaar Blaauw in 
1837 dat hy die opdrag van die Bybel- en Skoolkommissie uitgevoer 
W. 17/7, Uitg. Br., Fischer - Bergh, 23.7.1816, no. 292; W. 19/121. 
Ink. Br. van Skoolkommissie Heese - Schoolcommissie, Tulb., 
10.5.1816; 11.7.1816. 
W. 19/121, Ink. Br. van Skoolkommissie, Rapporte van Rondgaande 
Onderwysers, Troe-Troe, Verskeie Rapporte, 1817 - Januarie 
1819; Sertifikaat van Gedrag, 15.1.1819. 
Ibid., Rietrivier, 25.9.1819; 
	
Nuwefontein1 21.9.1820; Onder-
Bokkeveld, 10.1.1822, 27.12.1822. 
Ibid., "Aan de Cobo", Verskeie Rapporte, Januarie 1823 - Junie 
—7E4; Kleinfontein, Verskeie Rapporte, Augustus 1824 - Maart 1825. 
Ibid., Piketborg, April - September 1825; W. 11/25, Ink. Br. van 
Amptenare, Blaauw - L. en H., Clanw., 25.3.1825, no. 112; 
Van Ryneveld - Trappes, 26.5.1825, no. 188. 
W. 12/16, Ink. Br. van Amptenare, Van Rynoveld - Trappes, 8.7.1825, 
no. 15, byl., Nieuwoudt 	 Truter, 6.6.1825. 
Ibid., byl., Van Zyl - Van Ryneveld, 6.6.1825. 
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het, naamlik om leerlinge voor te berei ,,to become Members of 
the D.R. Church" (12). 	 Sodra die kind genoeg geleer het vir 
die aanneming, was hy 	 wat uiteraard meegebring het 
dat die skool elke sec tot twaalf maande moes verskuif. 
Die vernaamste vakke wat onderrig is, was Spel, Lees, Skrif, 
Rekenkunde en die Kategismus. 
	 Blaauw het die Bybel, De Geschiede- 
nis van Joseph en Bybelsche Geschiedenis as leesboeke gebruik. Die 
onderrig van elke vak is op verskeie stadiums afgesluit, want die 
leerlinge het self die pas aangegee. 
	
Daar was, behalwe die open- 
bare mening van die ouers, bowendien geen kontrole oor die leer- 
stof nie. 
	 Ses uur per dag.is aan onderrig bestee. 	 Die voertaal 
was Hollands, maar wanneer die onderwyser Engels magtig was ( 13 ), 
soos in die geval van Blaauw, is dit as vak onderrig. 
Die salaris wat 122. 10. O. p.j. beloop het, is halfjaar-
liks en some kwartaalliks betaal, maar dit het, as gevolg van 'n om-
slagtige beleid, corns jare geduur voordat 'n onderwyser sy gasie gekry 
het (14). Behalwe die regeringstoelaag moes die onderwyser vry lo-
sies kry, benewens In sekere maandelikse beloning in geld of waarde 
soos die Skoolkommissie bepaal, maar dit was voortdurend 	 bron van 
kommer cm die skoolgeld, 
	
riksdaalders per kind per maand, waaroor 
die ouers gemor het, ge3:n te kry (15). 
Met die vertrek van Blaauw in 1825 was daar, met die uit-
sondering van In paar privaatmoostors, vir nagenoeg dertig jaar 
goon goowormontcondorwysor in die Onder-Olifantsrivier nie. 	 Die 
naaste skool was op Clanwilliam waar leerlinge dour L. Marquard (16), 
J. Evans e.a. onderrig is. 
	 Dis feitlik seker dat 'n paar vermande 
ouers, soos die Van Rhyns van Troe-Troe, hul kinders jare lank vir 
onderrig na Clanwilliam gestuur het (17). 
C.O. 2779, Lett. Rec. from Drostdy, Here., byl. by no. 6, 
Blaauw - C.C., 30.11.1837. 
W. 12/16, Ink. Br. van Amptenare, Van Ryneveld Trappes, 
8.7.1825, no. 153 W. 19/121, Ink. Br. van Skoolkommissie, 
Sertifikaat van die Skoolmeester Johan Blaauw, 13.12.1817. 
C.O. 2651, Lett. Rec. from Drostdy, Wore., Van Lil - Bird, 
25.1.1823, no. 139 	 U. 17/36, Uitg. Br. van Sekr. van L. 
en H., Kuys - Bird, 4.2.1823, no. 1351. 
C.O. 2680, Lett. Rec. from Drostdy, wore., Van Ryneveld - Brink, 
5.10.1826, no. 150. 	 Sien ook 	 Truter - Synnot, 25.10.1822; 
Extract uit de Instructie van de Schoolmeester te Clanwilliam, 
art. 8. 
W. 11/8, Ink. Br. van Kol. Kantoor, Placket - landdrost Wore., 
23.11.1826. 
Sian Lewensverhaal van Petrusa Benjamina van Rhyn, 19.10.1945 
(Private Stukke, Regter T. van Wyk). 
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B PRIVAATONDERWYSERS  
In die eerste helfte van die negentiende eeu het die meeste 
ouers in die Clanwilliamse distrik probeer rondkom deur, wanneer 
dit nodig was, In privaatmeester vir in paar maande te huur. 
	 Onge- 
lukkig het hierdie soort onderwyser hoe langer, hoe skaarser geword. 
In 1843 was daar in die Clanwilliam-afdeling vyftien privaatonderwy-
sers wat glo gesamentlik 112 kinders onderw-,9-s het; sommige wyke het 
ewenwel nie een leermeester gehad nie (18). 	 Daarom dat ds. Faure 
enige tyd later skrywe dat die ou ontslane matroos- of soldaat-on-
derwyser, "too frequently of a very indifferent moral character, but 
who, not withstanding were wonderfully successful in imparting the 
rudiments of Education", feitlik nie meer teggekom word nie (19). 
Hoedanig was die gehalte van die onderrig nou in die afde-
ling Clanwilliam teen ongeveer 1850? Ons verwys hier natuurlik 
na die rondgaande privaatmeester, wat soms beskryf is as "an unedu-
cated man, who imparts a little Bible and Catechism reading to the 
elder children to fit them for communion with their church" (20). 
Verteenwoordigend van die mening van kenners is die getuienis van 
ds. C. Murray van Clanwilliam voor die Kommissie van 1863g "We find, 
generally", verklaar hy, Ha very imperfect acquaintance with sacred 
history, not reaching beyond Genesis and the Life of Christ. 
	 Readlr 
ing hardly tolerable, and often not understood at all. 	 Writing, 
spelling, composition)  quite intolerable; and arithmetic all but 
unknown" (21). Die tragiek van die saak, aldus ds. Murray, was 
dat die oorgrote meerderheid van die bevolking geen die minste belang 
in die onderwys gestel het nie. 
Natter besoldiging het die privaatonderwyser vir sy dienste 
ontvang? 	 „De belooning alhier" (d.w.s. in die distrik Clanwilliam), 
skryf ds. Spijker in De Kerkbode van 1849, „geschiedt voor elk kind, 
Rds. 5 per maand; de onderwijzers worden voorzien van eten, wasschen, 
goed bogies enz. 
	 Op sommige plaatsen van vermogende auders, die 
mogelijk maar een of twee kinderen te onderwijzen hebben, krijgen 
de onderwijzers, behalve het nodige voor levensonderhoud, logics, 
Theunissen, J.B.N., Aanteekeningen van een reis door de Binnen-
landen van Zuid Afrika ens, pp. 52 - 53; C.O. 5985, Blue Book, 
Clanw., 1843, p. 256. 	 Vgl. Not. met Byl. van Ring van 
Kaapstad R. 1/5, Clanw.„ 16.3.1839, p. 189 (K.K.A.). 
C.O. 565, Lett. Rec. from Churches, Consistories, etc., Faure 
en Faure - Montagu, 27.7.1847. 
	 Vgl. S.G.E. 1/2, Div. Ontv, 
Br., Clanw., Van Ryneveld - S.G.E., 28.7.1851. 
G. 24 - 1863, Report of a Commission ... upon the Government Edu-
cational System, App. VII, pp. 16 en 17. 
Ibid., App. 1, pp. 20 en 21. 
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enz. enzt, van £3 tot £6 p.m. 	 Indien gehuwd, dan nog het eten en 
drinken voor vrouw en kinderen" (22). 	 Op die oog af, en alles in 
aanmerking genome, was die privaatmeester ius nie so sleg daaraan 
toe as wat some voorgegee word nie. Maar daar was nie baie pri-
vaatmeesters in die Onder-Olifantsrivier nie; reisigers coos Alex-
ander, Backhouse en Fletcher het in elk geval bale min in die wyk 
ontmoet (23). 
Enkele privaatmeesters het nietemin, ten spyte van tekort-
kominge en kritiek, dwarsdeur die negentiende eeu in die Onder-Oli-
fantsrivier 'n rol gespeel. Trouens kort voor die Anglo-Boere-Oor-
log na die Noordweste uitgebrei het, maak ds. Van der Meulen in sy 
Cnderwysrapport nog gewag van In paar sulke meesters wat in die Van-
rhynsdorpse distrik die jongmense vir aanneming voorberei (24). 
C. EERSTE ROERINGE 1855 - 1865. 
Kort na die begin van die tweede helfte van die negentiende 
eeu skyn dit asof daar in die Olifantsrivier-gebied geleidelik meer 
belangstelling vir die onderwys gekom het. 	 In 1855 het siviele 
kommissaris Van Ryneveld van Clanwilliam by dr. R. Innes, die S.G.O., 
aangedring op 'n rondgaande onderwyser vir elke veldkornetskap in sy 
afdeling (25). 
	
Die volgende jaar hetdr .RdInnes persoonlik 'n besoek 
aan Clanwilliam gebring om die onderwys van die distrik to organiseer. 
Hy was nes Van Ryneveld, ten gunste van rondgaande leerkragte vir die 
uitgestrekte dole, maar eienaardig genoeg, was groot en behoeftige 
wyke soos die Onder-Bokkeveld en die -Olifantsrivier glad nie eers 
by sy skema ingesluit nie (26). 
In 1857 het dr. Tancred, L.W.V., die haglike onderwystoe-
stande in die Clanwilliamse kiesafdeling ter sprake gebring en elf 
onderwysers vir die agterlike deel aangevra (27). 
Maar intussen (in Maart 1856) het die nuutgestigte afde-
lingsraad van Clanwilliam wat ook met onderwyssake belas was, 'n pe- 
tisie uit Troe-Troe ontvang. 	 Die versoekskrif het gemeld dat die 
naaste regeringskool 60 myl ver was en dat daar in en om Troe-Troe 
22, De Kerkbode, 3.2.1849, P. 45. 
Alexander, Expedition, I, p. 34; Backhouse, Narrative, p. 518; 
G. 31 - 1860, Report of the Chief Commissioner of Roads, 
1859, p. 37. 
Not. met Byl. van Ringe R. 9/19, Vrd., Onderwysverslag, 29.9.1900, 
pp. 158 - 160 (K.K.A.). 
S.G.E. 1/2, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Ryneveld - limes, 2.8.1855. 
G. 13 - 1855, Report of S.G.E., 1854, P. 9; C.O. 676, Educa-
tional, S.G.E. - Col. Office, 2.12.1856, no. 144. 
Parliamentary Debates, 21.4.1857; Votes and Proceedings 9, 1857. 
Sien ook Annexures 127, 1858, Report of C.V.H. 
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50 tot 60 skoolgaande kinders was. Op sterkte hiervan versoek hul 
die afdelingsraad om 'n permanente skool op Troe-Troe to stig (28). 
Die afdelingsraad het die Troe-Troe-skool by die S.G.O. aanbeveel, 
en terselfdertyd ook 'n onderwyser vir elks wyk gevra (29). 
Rose limes het die Troe-Troe-skool op die volgende begroting 
geplaas, en bepaal dat dit nes die Berg- en Langevallei-skool ver-
skuif kon word, d.w.s. „leaving the parents who contribute to its 
support to retain the school at one station or to cause it to itine- 
rate ..." (30). 	 Ooreenkomstig die Regeringsmemorandum van 14 Sep- 
tember 1843 sou 'n onderwyser van dig soort skool waarvoor Troe-Troe 
ken kwalifiseer, 'n Z30-regeringstoelaag ontvang. 	 Saam met die bydrae 
van die ouers sou hy nie veel minder as Z70 p.j. kry nie, benewens 'n 
vry huis en 'n tuin (31). 
Deur bemiddeling van P.B. enH.N. van Rhyn, V.R., is die 
dienste van 'n onderwyser, U. Sa(u)nderson, vroegr van die Bo-Olifants-
rivier, verkry. Maar sake wou nie op dreef kom nio, want die ouers 
was nie in staat om, behalwe 'n vry huis en skoolkamer, ook nog In 
geldelike bydrae vir die onderwyser se onderhoud te maak nie. Ge-
volglik het Saunderson reeds in die eerste helfte van 1858 vertrek (32). 
Vanaf 1859 het die Troe-Troe-ingesetehes hul weer van meet af 
aan beywer vir die oprigting van 'n skool. 	 Die groot probleem was 
natuurlik om 'n geskikte ondorwyser te kry, iemand wat gewillig sou 
woes om na die afgeleg plekkie to kom. 
Duidelik het die onderwys indortyd 'n laagwatermerk in die 
Onder-Olifantsrivier bereik. 	 Ingenieur P. Fletcher, wat die wyk en 
sy mense goed leer ken het, vertel dat hy by geleentheid slogs eon 
skool met tien leerlinge daar aangetref het. Hy was besonder getref 
dour die ywer en moed van die leermeester en die leerlinge: ,They 
are taught to read their catechism", skryf hy, ,,but the greater por-
tion and efforts of their time is devoted to writing a copy of a ma- 
nuscript letter placed before them. 	 By the end of six weeks (the 
C.O. 2936, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Col. Sec., 
23.2.1857, no. 17, byl., Petisie van 39 Inwoners, 18.3.1856. 
C.O. 2924, Lett. Rec. from C.C., Clanw., Van Ryneveld - Col. 
Sec., 14.4.1856, no. 43. 
S.G.E. 5/3, Div. Vers. St., Innes - Col. Sec., 23.4.1857, p• 436. 
Sien ook Annexures 203, 1856, Correspondence upon a Proposal 
to establish Itinerant Schools in the Division of Clanwilliam. 
C.O. 5756, Instructions, Misc. Officials and Institutions, 
29.9.1843, PP. 146 - 148. 
S.G.E. 5/4, Div. Vers. St., Jul. 1857, p. 71; S.G.E. 1/2, Div. 
Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - C.C., 15.8.1857; G. 50 - 1859, 
Report of S.G.E., 1858, p. 36. 
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time generally supposed requisite to complete their education) they 
can produce a tolerable copy of the original epistle. 	 It is really 
astonishing to see the progress they make even under this system. 
Arithmetic is not taught, and I believe there is not one of the 
farming population I allude to who can cipher a sum in the simplest 
rules of arithmetic" (33). 	 Op een plek in die wyk het Fletcher 75 
siele aangetref wat nie die vaagste benul gehad het van die godsdiens 
nie, en op 'n ander plaas was daar vir drie jaar geen onderwyser vir 
nagenoeg 27 skoolgaande kinders nie (34). 
Vanaf 1862 het daar darem weer 'n privaatonderwyser, J.G. 
Somerville, 'n rondloper-Ier, op Troe-Troe skoolgehou (35). 
D. DIE RONDGAANDE SKOOL 1865 - 1874. 
In 1865 het Charles Fryer, die afdelingsraadsekretaris, 
andermaal uit die Onder-Olifantsrivier 'n versoekskrif ontvang waarin 
om 'n skool gevra word. 	 Die petisionarisse het oor 'n tweetalige 
onderwyser, Thomas Bayly, beskik wat 'n geruime tyd as privaatmees- 
ter onder hulle bekend was. 	 Die S.G.O. het die Olifantsrivier-skool 
goedgekeur en ingestaan vir die gebruiklike £30-toelaag (36). 
Kragtens die Onderwyswet van 1865 (No. 13) kon Klas III- 
skole op geskikte lokaliteite op die platteland opgerig word. 	 'n 
Bedrag van g30 was vir die salaris van In goedgekeurde onderwyser 
beskikbaar, op voorwaarde dat die plaaslike (gekose)komitee 'n ekwi-
valente bedrag vii' drie jaar tot die onderwysersalaris waarborg. 
Voorts sou die komitee wat deur die S.G.O. goedgekeur moes word, 'n 
vry hula en 'n gemeubileerde skoolkamer vir die onderwyser voorsien. 
Minstens vyf uur per dag moes aan die onderrig van Godsdiens, Lees, 
kryvre, en Rekenkunde gewy word; Geskiedenis, Aardrykskunde en Na- 
tuurleer het later gekom. 	 Die plaaslike komitee wat die skool be- 
stuur het, is toegelaat om skoolgeld te vorder, maar die S.G.O. was 
daarteenoor by magte om vyf arm kinders in die distrik gratis toe te 
laat en die skool gereeld te besoek. 	 Binne die eerste twaalf maande 
na die stigting van die skool moes die onderrig dour medium van Engels 
geskied (37). 
G. 29 - 1860, Reports of Surveys of the Olifant's River, p. 39. 
G. 31 - 1860, Report of the Chief Commissioner of Roads, 1859, 
P. 37. 
S.G.E. 1/15, Div. Ontv. Br., Clanw., .Inwoners van Troe-Troe - 
S.G.E., 30.1.1866. 
S.G.E. 1/13, Div. Ontv. Br., Clanw., Fryer - S.G.E., 28.6.1865, 
byl., Petition of the Committee for Establishing Government 
Aided School, ongedat., Aant. van Dale, 5.7.1865. 	 Bayly was 
vroegr die poskontrakteur tussen Clanwilliam en Ebeneser. 
Sien C.O. 5026, Civil Country, Rawson - C.C., 4.1.1855, p. 293. 
A.2 - 1898, Education Acts, pp. 13 - 16 en 32. 
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Volgens In opgawe was daar in die nuwe Onder-Olifants-
rivier-skool twintig kinders waarvan sewentien Van Zyls was. Die 
skool sou permanent op Heerenlogement bly, maar in Oktober (1866) 
het die bestuurders, waaronder heelwat Engelssprekendes,dit na Kook-
fontein laat verskuif, aangesien so bale leerlinge die skool ver- 
laat het. 
	 Sommige was klaar aangeneem en ander was tuis nodig met 
die oesery. 
	 Op Kookfontein was daar 23 leerlinge ingeskrywe en 
Bayly het ook kans gesien om 	 aandskool to organiseer (36). Die 
skool het aan die gang gebly tot September (1867), toe dit gesluit 
moes word weens die ongesteldheid van die onderwyser (39). 
Sec woke later heropen die skool op Koekenaap (Roodeheuwel), 
50 myl noord van Kookfontein. 
	
Die plaaslike skoolkomitee het die 
verskuiwing goedgekeur en selfs ingestem om as bestuurders aan te 
bly, sodat die onderwyser se salaris gewaarborg sou wees (40). 
	 Hoe- 
lank Bayly op Koekenaap gebly het, is moeilik om presies te bepaal, 
maar waarskynlik het hy in die loop van 1869 na Vredendal versit (41). 
In die begin van Mei 1871 het dit onder die aandag van die 
S.G.O. gekom dat Bayly sy pligte versuim, en 'n losbandige lewe saam 
met die nie-blankes voer (42). 	 Die onderwyser is uummier geskors en 
sy toelaag gestaak (43). As gevolg hiervan was daar weer eens geen 
regeringskool vir blankes in die Onder-Olifantsrivier nie. Miskien 
daarom dat nagenOeg alle inwoners d.m.v. 'n petisie gevra het dat Bay- 
ly weer sy ou pos terugkry. 
	
Die petisionarisse het met aulke hoe 
lof van sy deugde en sy „eervol, onberispelijk en werksaam gedrag" (44) 
gepraat dat hy weer aangestel is, op voorwaarde dat die bestuurders 
11aktiewe toesign oor ham hou (45). 
Op 1 Januarie 1872 het Bayly toe sy skool op Heerenlogement 
geopen, maar miskien het die komitee sy "aktiewe toesig" so letterlik 
uitgeoefen dat die onderwyser nie bale gelukkig oar die toedrag van 
sake was nie (46). 
	
Intussen het die leerlingtal gedaal tot vyf of 
ses, sodat die skool in Mel na Vredendal verskuif macs word, waar in- 
S.G.E. 1/15, Div. Ontv. Br., Clanw., Fryer - S.G.E., 27.11.1866; 
Bayly - Sec. D.C., 20.10.1866. Sien Bylaag no. 1. 
S.G.E. 13/2, Alg. Register, no. 74; S.G.E. 1/17, Div. Ontv. 
Clanw., Form of Guarantee, ontv. 23.1.1867; Bayly - Dale, 
12.10.1867, 
S.G.E. 1/17, Div. Ontv. Br., Clanw., Bayly - Dale, 28.11.1867; 
Bayly - Dale, 20.12.1867. 
S.G.E. 1/37, Div. Ontv. Br. 
12.2.1876; S.G.E. 13/2, 
S.G.E. 1/25, Div. Ontv. Br. 
S.G.E. 5/16, Div. Vers. St. 
S.G.E. 1/25, Div. Ontv. Br. 
Rhyn, 2.9.1871; 
	 Inwoners 
S.G.E. 5/16, Div. Vers. St. 
S.G.E. 5/17, Div. Vers. St. 
Br• 
9 Clanw., Getuigskrif van S.F. van Zyl, 
Alg. Register, no. 74. 
9 Clanw., Chalmers - Dale, 2.5.1871. 
9 Kuys 	 Shawe, 9.5.1871, P.  130. 
Clanw., Vorklaring van P.B. en H.N.van 
- Dale, Sept. 1871. 
7 Dale - Van Wyk, 30.11.1871. 
Dale - Somerville, 30.12.1871, p. 24. 
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spekteur Rowan dit teen die end van 1872 besoek het. 	 Daar was toe 
21 kinders op die register wat in klaS I en II ingedeel was. 	 Self's 
spesiale vakke coos Fisika en Lam het aandag gekry (47). Bayly 
het op Vredendal gebly tot vroeg in 1874 toe hy na Kompagniesdrift 
verplaas is (48). 
Die ouers van die Onder-Olifantsrivier, Kompagniesdrift en 
Wagendrift (lg. twee was in die wyk Berg- en Langevallei gelee), het 
juis in hierdie tyd vergader en besluit om by die Regering om 'n ver- 
hoogde toelaag aan te klop. 
	
Volgens wet kon die regeringstoelaag 
na £45 verhoog word, indien twee of meer skoolstasies bedien kon word. 
Die skool sou tussen ses en twaalf maande op elke sentrum vertoef, 
en die skoolgeld sou 6/- per kind per maand beloop. 	 Die bestuurders 
van hierdie nuwe onderneming was hoof saaklik die Van Zyls van die 
Sandveld, maar P.B. van Rhyn het ook 'n leidende aandeel geneem (49). 
Bayly het op 1 Januarie 1875 sy nuwe skool op Kompagnies-
drift begin, maar reeds in April na Wagendrift verskuif (50). En 
daarmee was die Onder-Olifantsrivier sy enigste rondgaande skool kwyt, 
want dit het permanent op Wagendrift gebly. 
E. DIE TROE-TROE-SKOOL 1866 - 1874. 
In Jan. 1866 is ook 'n Klas III-skool op Troe-Troe, wat toe onge- 
veer 175 inwoners gehad het, in die lewe geroep. 	 Die gekose be- 
stuurders (U.N. en P.B. van Rhyn en G. Rossouw) het privaatonderwyser 
Somerville wat reeds vier jaar op die dorp werksaam was, aanbeveel as 
hul onderwyser (51). 	 Daar was 23 kinders in die skool en die klas- 
. 
geld is vasgestel op 3/- per kind per maand, wat die bestuurders 'n 
bedrag van £39 p.j. besorg het (52). 
Die skool het langer as vyf jaar aan die gang gebly, maar na 
Somerville se bedanking in 1871 moes dit vir twee jaar gesluit word 
omdat 'n onderwyser nie beskikbaar was nie (53). Die waarskynlik in 
G. 3 - 1873, Report of S.G.E., pp. 26, XLVI, App. III. 
S.G.E. 1/31, Div. Ontv. Br., Clanw., Bayly - Dale, 30.6.1874; 
G. 17 - 1875, Report of S.G.E., 1874, P. 33. 
S.G.E. 1/31, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Zyl - Dale, 1.12.1874; 
21.12.1874; Regulasies vir die Skool, 1.1.1875; Waarborglys„ 
14.12.1874; S.G.E. 5/20, Div. Vers. St., Dale - Van Zy1, 
4.12.1874, p. 208; 30.12.1874, P. 230. Sien Bylaag no. 1. 
S.G.E. 1/33, Div. Ontv. Br., Clanw., Bayly - Dale, 19.4.1875. 
S.G.E. 1/15, Div. Ontv. Br., Clanw., 21 	 Inwoners - S.G.E., 
30.1.1866; Guarantee of Managers, 30.1.1866. 
S.G.E. 1/15, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - Dale, 24.2.1866, 
S.O.E., 5/11, Div. Vers. St., Dale - Van Rhyn, 13.2.1866, p. 60; 
G. 16 - 1867, Report of the S.G.E., 1866, p. 28. 
S.G.E. 1/25, Div. Ontv. Br., Clanw., Somerville - S.G.E., 31.3.1871; 
G. 4 - 1872, Report of S.G.E., 1871, p. 27. 
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die hg van dergelike gevalle dat die siviele kommissaris van Clan-
william in sy 1872-verslag kla dat die onderwys 'n laagtepunt in dele 
van sy distrik bereik het. Bit was veral die blanke wat die swaar- 
ste getref was, aldus die magistraat (54). 
	 Weens armoede en kerk- 
skuld kon die Clanwilliamse kerkraad weinig vir die onderwys in die 
distrik doen, behalwe om die lidmate aan te spoor om skole in huh 
onderskeie wyke op te rig, sodat jongmense vir die aanneming voorbe-
rei kon word (55). 
In Maart 1873 is mej. G.F. Robinson in die Troe-Troe-skool 
aangestel, maar sy was nie gesertifiseerd nie. 
	 Op aandrang van 
P.B. van Rhyn het die S.G.O. haar tog later goedgekeur (56). 
	 Inspek- 
teur A.N. Rowan wat die skool in die eerste helfte van 1874 besoek 
het - daar was toe 22 kinders in die vier klasse maak gewag van die 
goeie werk van die onderwyseres (57). 
	 Maar mej. Robinson kon die 
fort nie lank hou nie, en teen Julie 1874 het ook sy bedank (58). 
F. SAMEVATTING. 
Tot diep in die negentiende eeu was die onderwystoestande in 
sekere plattelandse gebiede baie agterlik. 
	 Jongmense is gewoonlik 
deur 'n privaatskoolmeester (of die ouers) net vir In panr maande 
lank afgerig ter voorbereiding vir die aanneming. 
Na Cradock se ondersoek het rondgaande goewermentsonderwy- 
sers vanaf 1813 op die platteland begin onderwys gee. 
	 So het Jan 
Blaauw vir tien jaar tot 1825 op verskeie Onder-Olifantsrivier-plase 
kinders leer lees, skrywe en Token, en huh vir die aanneming voorbe-
rei. Maar na 1825 was daar vir dertig jaar geen regeringsonderwyser 
in die wyk nie. 
Vroeg in die tweede helfte van die negentiende eeu was daar 
tekens van 'n kentering. Enkele ingesetenes, hoofsaaklik die Van 
Rhyns, enige Engelssprekendes, De Villiers, e.a.$ het na vore gekom 
en hul vir skole in die wyk begin beywer: Die dorpie Troe-Troe het 
van 1857Ut1858 en van 1866 tot 1874 In skool gehad, en die res van 
die wyk 'n rondgaande skool vanaf 1865 tot 1874. Die ondorrig wat 
in hierdie regeringskole gegeo is, was elementer en toegespits op 
C.O. 6014, Blue Book, 1872, Clanw., JJ. 4. 
Clanw. 1/2, Not. van Kerkraad, 13.1.1873 (K.K.A.). 
S.G.E., 1/29, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyns en Rossouw - Dale, 
12.3.1873; Van Rhyn - Dale, 28.6.1873; S.G.E. 5/18, Div. 
Vers, St., Dale - Van Rhyn, 24.3.18739 p. 166; 11.7.1873, 
p. 292. 
G. 1 - 18759 Report of Schools Incpected in 18749 P. /XXVIII. 
S.G.E. 1/31, Div. Ontv. Br., Clanw., Robinson - Van Rhyn, 1.5.1874. 
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die drie rte en die voorbereiding vir lidmaatskap in die N.G.K. 
Teen 1870 was reisigers, predikante e.a. dit eens dat die 
onderwystoestand in die Onder-Olifantsrivier haglik was. Die 
meeste inwoners was feitlik ongeletterd, brandarm en nie geinteres- 
seerd in opvoeding nie. 	 Onderwysers was bale skaars, en di 4 wat 
wel vir die Onder-Olifantsrivier verkry is, was gewoonlik Engels-
talig en ongesertifiseerd, faktore wat nie juis daarop bereken was 
om die agterlike wyk vooruit to help nie. 
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HOOFS= XVII.  
ONDERWYSONTWIKKELINGE OP TROD-TROD (VANRHYNSDORP) 
1874 - 1902.  
A. DIE TROE-TROE-SKOOL 1874 - 1902. 
1. DIE KLAS III-SKOOL 1874 -  
Blykens die vorige hoofstuk moos die Klas III-skool op Troe-
Troe gesluit word toe mej. Robinson in Julie 1874 haar bedanking in- 
dien. 
	
Onderwysers 'was so skaars dat 'n oud-leerling van die skool 
daarna tydelik as onderwyseres aangestel moes word. 	 Hierdie leer- 
ling, Sibella van Rhyn, het nverdienstelik" geslaag, en sou die laer 
klasse goed kon behartig. 	 Die groter kinders moos in elk gevgl na 
Clanwilliam of elders oorgeplaas word (1). 	 Maar na twee maande het 
ook hierdie onderwyseres die vlag gestryk en gaan trou (2). 
Hierdie bedanking het ook tot die sluiting van die skool ge- 
lei. 	 Op versoek van inspekteur Rowan het die skool weer in Januarie 
1875 heropen, en is die onderrig van die nagenoeg twintig leerlinge 
deur die veertienjarige oud-leerling, Petrusa B. van Rhyn, tot die end 
van 1876 behartig (3). 
Die volgende jaar het ene W. Robinson op Troe-Troe skoolge-
hou, wat na 'n jaar en drie maande deur W. Tenet opgevolg is (4). 
Hy het horn aanvanklik goed van sy tank gekwyt, maar teen die middel 
van 1880 was sake maar troebel. 
	
Die leerlingtal het gedaal tot ses, 
hoewel daar op die dorp tussen 40 en 50 skoolgaande kinders was (5). 
Tenet, wat nie gelukkig op Troe-Troe was nie (6), het na alle waar-
skynlikheid met die Dreyers en Van Rhyns oorhoops geraak, want hulle 
het hul kinders tuis gehou. 	 Die Boone in die onmiddellike omgewing 
wou ook nie hul kinders stuur nie, want dit was gebruik dat In kind, 
Petrusa Benjamina 
van Wyk). 
G. 17 - 1875, Report of S.G.E., 1874, p. 33. 
S.G.E. 1/33, Div. Ontv. Br., Clanw.„ Van Rhyn - Dale, 9.1.1875; 
S.G.E. 1/379  Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - Dale, 31.12.1876. 
S.G.E. 1/45, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - Cameron, 
18.4.1878. 
G. 16 - 1881, Special Report on Schools •••9 p. 48. 
S.G.E. 1/53, Div. Ontv, Br., Clanw., Tenet - Dale, 28.6.1880. 
S. 	 Clanw., Van Rhyn 
S. 	 Clanw., Van Rhyn 
G.E. 1/31, Div. Ontv. Br., 
Sien ook Lewensverhaal van 
(Private Stukke, Regter T. 
G.E. 1/31, Div. Ontv. Br., 
Dale, 30.7.1874. 
van Rhyn, 19.10.1945 
Dale, 29.8.1874; 
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wanneer hy sestien geword het, siege vir twee of drie maande skool 
toe gestuur word met die oog op die katkisasie. Die bestuurders 
het gevolglik die S.G.O. gevra om hul van hul finansi61e verpligting 
vir die laaste kwartaal van 1880 to onthef, 'n versoek waaraan daar 
nie voldoen kon word nie (7). 
Gelukkig was die skool nie lank gesluit nie, want die volgen-
de jaar het G. Bastiaanse, die balju van die periodieke hof en oud- 
onderwyser (8), 'n skool met 23 kinders begin. 	 Bastiaanse het selfs 
reglings vir musiekonderrig getref, die ameublement laat opknap en 
nuwe boeke aangekoop, sodat inspekteur Samuel die skool beskryf het 
as) "superior to most schools of this class" (9) 
Die skool het mooi gegroei en het in een stadium tot 35 leer-
lingo gehad (10); selfs kinders uit die Olifantsrivior on omstreke 
het op die dorp loseer en skoolgegaan. 	 Die groot probleem was egter 
dat, hoewel die skoolgeld ( 'n halfkroon per kind per maand) betrek- 
lik min was, ouers oor die veroligting gegrief was. 	 Sommige het hul 
kinders na see maande uit die skool gohaal, omdat hul oortuig was dat 
hulle dan,yolleerewas (11). Teen die verwagting in het Bastiaanse 
vroeg in 1883 bedank (12), waarskynlik omdat die Van Rhyns nie met 
sy onderrig tevrede was nie. Daarom dat P.B. van Rhyn kort daarna 
aan dr. Dale skryfs "I wish we could get a man who is not able to 
speak one word Dutch"; en verder) "these Dutch teachers are not able 
to teach the children proper English and they never converse with 
them in that Language" (13). 
Met behulp van dr. Dale is Charles Vicary, 'n Engelse onder-
wyser, hierna aangestel, hoewel die ouers eintlik 'n tweetalige mees- 
ter wou he (14). 	 Vicary het sy werksaamhede in Augustus begin, en 
dit het gou geblyk dat die skool sou groei. 	 Die volgende jaar (1884) 
was daar reeds 27 kinders, sodat 'n assistente, maj. Sara Dreyer, 
'n oud-leerling, aangestel kon word. Haar salaris het E30 p.j. be- 
S.G.E. 1/53, Div. Ontv. Br., Clanw., Tenet - Dale, 3.7.1880; 
Van Rhyn - Dale, 2.7.1880; .S.G.E. 5/27, Div. Vers. St., Clanw., 
Dale - Terlet, 21.8.1880, p. 408. 
S.G.E. 1/60, Div. Ontv. Br., Clanw., Faure - Dale, 17.1.1881. 
S.G.E. 1/60, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn Maconachie, Feb. 
1881; Bastiaanse - Dale 28.2.1881; G. 39 - 1882, Report of the 
S.G.E., 1881, p. 60; S.G.E. 3/8, Div. Ontv. St. van Onderin-
spektours, Samuel - S.G.E., 14.11.1881. 
G. 3 - 1883, Report of the S.G.E., 1882, p. 56. 
G. 3 - 1883, Report of Inquiries into State of Education, 1881 - 
1882, p. XI. 
S.G.E. 1/72, Div. Ontv. Br., Clanw., Bastiaanse - Dale, 20.2.1883. 
S.G.E. 1/72, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - Dale, 13.3.1883. 
Van Rhyn het later blykbaar van standpunt vorander, want twee-
talige onderwysers is by voorkeur aangestel. Sian p. 240. 
S.G.E. 1/72, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn - Dale, 15.5.1883; 
S.G.E. 5/31, Div. Vers. St., Maconachie - Van Rhyn, 25.6.1883, 
p. 368. 
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loop, waarvan die helfte dour die Department bygedra is (15). 
	
Maar 
sy het nie lank gebly nie, want ses maando later het sy bedank, ufor 
some reason which I do not like to mention" (16). 
Sedert die begin van 1885 het die bestuurders swaar gekry 
om hul finansine verpligtinge na to kom, sodat dr. Dale hul toelaag 
op 1 Julie gestaak het .(17). 
2. DC. FAURE SE SKOOL 1885 - 1886. 
Nog dieselfde jaar in September is 'n openbare vergadering 
in die hofsaal gehou, waar daar 'n nuwe skoolkomitee gekios is wat 
soos volg saamgestel was: P.B. van Rhyn (voors.), G. Bastiaanse (sekr.), 
N.J. de Kock, W.E. van der Westhuizen en A.A. Greeff. 
	 Die doel van 
die vergadering was eintlik om In nuwe openbare skool (Klas II) in 
die lewe te roep. 
	 Terstond is In waarborglys vir ic100 volskryf en 
In onderwyserswoning on klaskamer beskikbaar gestel (18). 
Hierdie optrede van die Vanrhynsdorpers lyk onverklaarbaar, 
want drie maande vantevore was Vicary se skool in finansi6le nood so- 
dat dit gesluit moos word. 
	 Miskien moot hul optrede gesien word in 
die hg van die goeie re6n daardie winter, en die foit dat baie ouers 
met die Engelstaligo Vicary ontevrede was. Voeg hierby nog dat som-
mige vooraanstaande ouers diep bokommerd was oor die uopvoeding" van 
hul kinders, en dat do. P.C.D. Faure, die nuwe leraar, In geesdriftige 
onderwysman was (19). 
Hoe dit ook al sy, die nuwe skool met 'n leerlingtal van 32, 
is op 1 Oktober 1885 dour ds. Faure begin, wat reeds sedert Julie 1884 
In paar leerlinge privaat onderrig het. Die gerieflike ameublement 
en ruim nuwe skoolgebou wat P.B. van Rhyn uit sy eie oak teen 'xi koste 
van £400 laat oprig het, kon vir die eerste keer in gebruik geneem 
word. 
	 Die bestuurders het die gebou teen £15 per jaar van die eie- 
naar gehuur en by die Departement aansoek gedoen om 'n terugbetaling 
van die helfte van die bou- en huurkoste. Die skoolgeld is op 5/-
per maand per kind bepaal, sodat die onderwyser 6.',200 per jazz., plus 
S.G.E. 1/77, Div. Ontv. Br., Clanw., Vicary - Van Rhyn, 2.2.1884; 
Van Rhyn - Dale, 12.2.1884; S.G.E. 5/33, Div. Vera. St., Ma-
conachie - Van Rhyn, 9.2.1884, p. 7; G. 6 - 1885, Report of 
the S.G.E., 1884, P. 37. 
S.G.E. 1/77, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Rhyn Dale, 26.8.1884. 
S.G.E. 5/35, Div. Vers. St., Maconachie 
	 Vicary, 18.5.1885, p. 77. 
S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Verslag van Vergadering, 
3.9.1885; S.G.E. 5/35, Div. Vera. St., Maconachie - Van Rhyn, 
11.9.1885, p. 317. 
S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Management of Undenomina-
tional Public School at Vrd., Sept. 1885. 
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'n E40—huistoelaag kon kry. 
	
'n Sportterrein is deur die inwoners 
beskikbaar gestel (20). 
Die skool het vinnig gevorder, waarskynlik omdat die Faures 
loseerders selfs uit buurwyke, in die pastorie ingeneem het. 	 Ds. 
Faure wou graag h5 dat sy vrou ook moes help skoolhou, veral omdat 
daar so bale kinders, ruim 70, in en om die dorp was wat van skool-
gaande auderdom was en wat geen onderrig ontvang het nie. Maar die 
Departement wou nie die addisionele ,Z50 vir die doel afsonder nie (21). 
Weens die skielike oorlye van ds. Faure in November 1885 
hot van die mooi onderneming nagenoeg niks tereggekom nie. Mev. 
Faure het met behulp van 'n senior leerling, In tydlank met die werk 
voortgegaan (22), en hoewel die Departement die plaaslike reglings 
goedgekeur het, moes die skool gedegradeer word na 'n Klas III-skool 
(23). 	 As gevolg van mev. Faure se swak gesondheid is die skool in 
Julie 1886 gesluit (24). 
3. PRIVAATSKOLE 1886 - 1889. 
Drie jaar lank was daar geen openbare skool op Vanrhynsdorp 
nie, maar slegs twee privaatskole, t.w. die van C. Riedeman en die 
van Evert Rood. 
Riedeman het beskik oor die dienste van 'n 75-jarige onge-
sertifiseerde onderwyser, one Henry Darke, wat tussen 1885 en 1888 
aan vier of vyf kinders onderrig gegee het. Die gehalte van die 
onderwys was maar uwak en het nie verder as st. II gestrek nie (25). 
Rood se privaatskool op Troe-Troe (die plaas) was bloeien- 
der. 	 In September 1886 is die begaafde sewentienjarige Edith Eaton 
in diens geneem om die tien, twaalf kinders te onderrig. Hierdie 
skool moes in Augustus 1889 gesluit word omdat daar vanaf Junie daar-
die jaar weer 'n openbare skool op die dorp was (26). 
S.G.E. 5/35, Div. Vers. St., Maconachie - Van Rhyn, 11.9.1885, 
p. 317; S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Bastiaanse - Dale, 
27.10.1885. 	 Sien ook Naarborgvorm,30.9.1885. 
S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Faure - Dale, 27.10.1885; 
S.G.E. 5/35, Div. Vers. St., Maconachie - Faure, 31.10.18851 
P. 404. 
S.G.E. 5/36, Div. Vers. St., Maconachie - Bastiaanse, 4.12.1885, 
p. 60; S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Bastiaanse-,Dale, 
19.1.1886. 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Bastiaanse - Dale, 19,1.1886; 
S.G.E. 5/36, Div. Vers. St., Maconachie 	 Bastiaanse, 25.1.1886, 
p. 
 149- 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Faure - Dale 28.7.1886. 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Riedeman - Dale, 29.3.1887; 
Rapport van Sheard, 29.6.1887; S.G.E. 1/98, Div. Ontv. Br., 
Clanw., Riedeman - Sec. of Edua., 25.1.1888. 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Rapport van Sheard, 29.6.1887; 
S.G.E. 5/42,  Div. Vers. St., Maconachie - Rood, 16.7.1889, p. 75. 
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4. DIE NDNE KLAS III-SKOOL 1889 - 1892. 
Ds. Rossouw het horn sedert sy aankoms in die gemeente (1888), 
beywer vii' die oprigting van In openbare skool op die dorp. Hy het 
besef dat die opvoeding in die algemeen, in so In erbarmlike toestand 
was, dat die oorgrote meerderheid van die gemeentelede il benede enige 
standaard van opvoeding" (27) was. Hy het gemeen dat die ouers 
trots hul armoede, opgevoed moet word om belang to stel in die op-
voeding van hul kinders en bereid moet woes om selfs 'n paar sielings 
daarvoor to betaal. 
Vroeg in Januarie 1889 is nuwe skoolbestuurders gekies, 
maar eers teen Junie kon mej. Helena de Villiers, In dogter van die 
gemeente, met die skool begin, wat plaaslik ongelukkig baie kwaai 
teenstand gekry het. Daar was indertyd baie kinders wat nie losies 
gehad het nie, sodat ds. en mev. Rossouw die pastorie gedeeltelik in 
'n losieshuis omskep het; die klaskamer was reeds op die pastorie-
solder ingerig (28). 
Teen die einde van die jaar was daar genoeg kinders om In 
assistente, mej. Alice Smith, aan te stel (29). 	 Daarby het die De- 
partement ook E25 p.j. aan die superintendent van die koshuis (ds. 
Rossouw) toegestaan, benewens 'n paar hoofdelike toelae van E6 elk (30). 
In die loop van 1890 was daar 63 kinders op skool, want die ouers 
het in toenemende mate hul steun aan die onderneming toegese (31). 
Vroeg in 1891 het egter In groot terugslag die gemeente en 
die skool getref, toe ds. Rossouw na Greytown vertrek het. 
	 Die kos- 
huis wat hy begin het, is deur H.P.N. van Rhyn oorgeneem en aan die 
gang gehou tot Maart 1892 (32). 
5. DIE MINE KLAS II-SKOOL 1892 - 1902. 
Die jaar 1892 het in meer as een opsig verwikkelinge mee-
gebring by die skool wat sedert ds. Rossouw se vertrek in die N.G. 
Kerk gehou is en agtereenvolgens dour mej. De Villiers en weduwee 
S.G.E. 1/106, Div. Ontv. Br., Clanw., Rossouw - Dale, 15.5.1889. 
S.G.E. 1/106, Div. Ontv. Br., Clanw., Rossouw - Dale, 15.5.1889; 
19.6.1889; 6.7.1889; S.G.E. 1/114, Div. Ontv. Br., Vrd., 
Rossouw - Nixon, 24.9.1890. 
S.G.E. 13J2, Alg. Register, Third Class P.S., Vrdt,1890, 
S.G.E. 5/43, Div. Vers. St., Maoonachie - Rossouw, 1.2.1890, p. 71,; 
24.2.1890, p. 124. 
G. 8 - 1891, Report of S.G.E., 1890, P.  52. 
S.G.E. 1/122, Div. Ontv. Br., Vrd., Beineke - Dale, 5.5.1891; 
Beineke - Sec. of Education, 20.5.1891; S.G.E. 1/132, Div. 
Ontv. Br., Vrd., Van Rhyn - Sec. of Educ., 25.4.1892. 
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Faure behartig is (33): 
	
Die bestuurders het reeds 'n geruime tyd 
'n plan gehad om die skool in 'n Klas II-skool te omskep. 	 'n Nuwe 
komitee bestaande uit J.H. van Aarde, F. Beineke, L.E. Schreuder, 
I.J. van Zyl, E. Rood en H.P.N. en P.B. van Rhyn is in Julie 1892 
gekies en sekere toerusting is by die ou komitee oorgeneem. 	 Die 
verklaarde beleid het gebly soos dit vroedr bepaal is, t.w. Haat 
onderwijs 
	 worden gegeven in Engelsch zoowel als in Hollandsch" 
(34). 	 Ds. Van Aarde, die nuwe predikant, het ook die saak van die 
opvoeding op die hart gedra en horn vir die nuwe skool beywer (35). 
Die oprigting van 'n doeltreffende skoolgebou, waarvoor 
ds. Rassouw reeds gepleit het, het in 1893 'n werklikheid geword (36). 
Die verhoogde status van die skool het spoedig personeelveranderinge 
meegebring, want M. Smuts het skoolhoof geword en M.E. Schumann die 
assistente (37). 
	
Met die eerste inspeksie in September 1893 het 
inspekteur Le Roux gewag gemaak van bevredigende werk, 'n gesonde 
atmosfeer en goeie discipline. 
	 Daar was 51 leerlinge op skool en 
Sang en Latyn is as ekstra vakke aangebied (38). 
Die volgendo jaar het die komitee 'n stap gedoen wat sekerlik 
die goedkeuring van die hole gemeenskap weggedra het 2 Ails kinders is 
voor die voet toegelaat, sodat daar spoedig 70 leerlinge ingeskryf was, 
waarvan slegs 30 die skoolgeld icon betaal. 	 Maar die finansigle serge 
het ook nie uitgebly nie, want die jaar is met 'n tekort van E50 be-
gin en mej. Schumann het laat blyk dat sy nie langer vir R.5 per maand 
kon work nie. 	 Die komitee het 'n basaar gehou om die tekort te delg, 
en andermaal by die Depart ement om meer hulp aangeklop, sodat inspek-
teur Le Roux gelas is om die aangeleentheid te ondersoek. Hoewel hy 
die goeie werk by die skool aangeprys het, het hy onomwonde verklaar 
dat dit s.i, verkeerd is om kinders voor die voet in te skryf en dan 
te verwag dat die Departement vir hulle moet betaal. Tog het Le Roux 
aanbeveel dat die eerste assistente 'n verhoging kry en dat die De-
partement die salaris van 'n tweed° assistente betaal, met dien ver-
stande dat die komitee vry losies vorskaf (39). 
Vrd., Not. van Kerkraad, 25.4.1892 (Vrd.-Kerkk.). 
Not. met Byl. van die Rings R. 9/13, Onderwysverslag, Vrd., 1892, 
p. 196 (K.K.A,) 	 Vrd., Not. van Skoolkomitee, 2.7.1892 
(Vrd.-Kerkk.). 
S.G.E. 5/49, Div. Vers. St., Murray - Van Aarde, 21.6.1892, p. 363. 
Vrd., Not. van Kerkraad, 18.8.1892; 14.9.1892 (Vrd.-Kerkk.). 
Hierdie gebou word tans as N.G..K.-saal gebruik. 
S.G.E. 5/51, Div. Vers. St., Murray - Van Aarde, 9.11.1892, p. 473. 
S.G.E. 2/4, Rapper-be van Inspektours, 20.9.1893, p. 243. 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Rood - S.G.E., Feb. 18945 
ongedat. brief; Rapport van Insp. B.P.I. is Roux, 5.2.18945 
S.G.E. 5/60, Div. Vers. St., Murray - Rood, 7.2.1894, P. 646. 
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Die 7erhoogde Departementele toelaag het nie die komitee se probleme 
opgelos nie, want die Vanrhynsdorpers was te arm om die vereiste 
ekwiwalent by to dra (40). 
In hierdie stadium moet moor duidelikheid verkry word oor 
die kwessie van skoolgeld. 	 Laaagenoemde was in die dorpskool baie 
billik en selde moor as 3/- per kind per.maand. Nog in 1891 het 
dit tussen 1/- en 2/- per maand gewissel, maar in 1892 het die ko-
mitee dit op tussen 2/- en 7/6 per maand vasgestel, afhangende van 
die klas. 	 Die volgende jaar moos die skoolgeld weer aansienlik ver- 
hoog word, en dit moet begryp word dat daar behalwe die skoolgeld 
ook nog H aandele" uitgeneem moos word. Enigiemand kon aandele uit-
neem, maar vir ouers wat kinders op skool gehad het, was dit ver-
pligtend. Hierdie aandele van 30/- stuk sou bale moeilikheid op-
lower, want in 1895 is by. besluit "dat geen kinderen tot het school 
zal toegelaten worden van de onwillige ouders 	 tenzy de achter- 
stallige schoolgelden of aandeelen" opbetaal is (41). 	 Die drastiese 
maatre61 het blykbaar nie veel gebaat nie, want die komitee was ver-
plig om skenkings by die plaaslike kerkraad en by kapitaliste soos 
Rhodes en ander te vra, ten einde in die noodsaaklikste bohoeftes te 
voorsien (42). 
	
Voor die 'Oorlog was die finansiele posisie van die 
skool inderdaad so slog dat 'n assistent afgodank moos word (43). 
Toe die inspekteur in Augustus 1894 die skool besoek, was 
daar 68 leerlinge op skool waarvan sewe in St. VI was en, 4oewel daar 
nog ruimte vir verbetering by sekere vakke, veral die tale, was, is 
die skoolwerk as "belowend" beskryf (44). 
Ook die volgende jaar..se inspekteursrapPort het die uitste-
kende dissipline, die deeglike en intelligente onderrig en die ywer 
van die personeel aangeprys, maar daar was eon verontrustende felt - 
die daling van die leerlingtal na 52. En Aaarby het die helfte van 
hierdie leerlinge nog vrye onderrig ook ontvang (45). Aan die ander-
kant was dit eweseer waar dat, indien geld beskikbaar was, die leer-
lingtal maklik na 90 opgeskuif kon word (46). Trouens in 1896 was 
daar in die gemeente 500 skoolgaande kinders, waarvan slogs 150 on-
derwys ontvang het. Die meeste ouers het darem probeer om hul kin- 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br.,Vrd., Rood 	 S. 
S.G.E. 5/60, Div. Vers. St., Murray - Rood 
Vrd., Not. van Skoolkomitee, 14.9.1892t; 21. 
24.10.1893; 28.3.1895 (Vrd.-Korkk.). 
Vrd., Not.. van Skoolkomitee, 4,11.1895; 29. 
Vrd., Not. van Skoolkomitee, 29.9.1896; 11. 
23.4.1898 (Vrd.-Kerkk.). 
S.G.E. 2/12, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 
S.G.E. 1/181, 	 Div. Ontv. Br., Vrd., 
12.2.1895, no. 6. 
S.G.E. 1/195, Div. Ontv. Br., Vrd., Rood - S 
no. 21. 
M., 14.2.1894; 
, 17.2.1894, 10# 872. 
10.1892; 17.7.1893; 
9.1896 (Vrd.-Kerkk.). 
1.18971 21.4.1897; 
13.8.1894. 
Rood - S.G.E., 
.G.E., 7.10.1896, 
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ders 'n paar maande voor die aanneming skool toe te stuury maar 
ander het hul self touwys gemaak (47). 
In 1897 was daar andermaal personeelveranderings„ want Mi-
chiel Smuts, die skoolhoof, is deur C.G. de Villiers, 'n seun van die 
gemeente,opgevolg en mej. Schumann deur mej. Croeser. 	 Die nuwe 
skoolkomitee wat in April verkies is, en wat vier Van Rhyns en ses 
nuwe intrekkers ingesluit het, was verteenwoordigend van alle lae 
van die samelewing en bedoel om die hele gemeenskap by die onderwys-
aangeleentheid te betrek (48). 
Die hernieude belangstelling van die kant van die voor-
aanstaande inwoners het die skool in meer as een opsig ten goede ge-
kom. Daar was daardie jaar meer as 60 ingeskrewe leerlinge en vir 
die eerste keer, ook /n st. VII-klas. 	 Inspekteur Hofmeyr het in By 
verslag ook gewag gemaak van die menigte kinders wat nog glad nie op 
skool was nie en gevra dat geen steen onaangeroerd gelaat moet word 
om hulle in die skool te kry nie (49). 	 Moontlik is dit hieraan te 
danke dat daar die volgende jaar 75 leerlinge ingeskrywe was en kort 
daarna meer as 90. Met behulp van die leerling-onderwysers het De 
Villiers en sy assistente die klasse almal na wense behartig. 	 Bene- 
wens die primere klasse, ln matrikulasie-, In skoolhogr- en In leer-
ling-onderwyserklas, is ook ekstra vakke soos Sang, Teken, Naaldwerky 
Liggaamsoefening, Algebra, Aardrykskunde en Latyn aangebied (50). 
Met so 'n vol rooster het dit niemand verbaas dat die inspekteurs-
rapport van 1899 meld dat die vordering in die hogr klasse nie na 
wense was nie, en dat die dissipline dwarsdeur die skool opgeknap 
behoort te word (51). 
Tydens die Anglo-Boere-Oorlog het die skool aan die gang 
gebly tot in Junie 1902 toe dit gesluit moes word omdat daar slegs 
dertien leerlinge op skool was. Dit was te wyte aan die groot aan-
tal ouers wat Of op kommando was, 2:1f as nongewenstes" verwyder is (52). 
Toe inspekteur Hofmeyr die dorp in September 1902 besoeky 
was die werk weer in voile gang, maar die bywoning sou nog 'n geruime 
Not. met Byl. van die Ringe. R. 9/16, Onderwysverslag, Vrd., 
24,8.1896, p. 167 (K.K.A.). 
S.G.E. 1/209, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Zyl - S.G.E., 21
.4.1897, 
no. 11; Rood - S.G.E., 26.1.1897; 17.3.1897. 
S.G.E. 2/44, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 6 - 7.9.1897. 
S.G.E. 2/56, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 8 - 9.9.1898; 
S.G.E. 1/239, Div. Ontv. Br., Vrd., De Villiers - S.G.E., 
11.2.1899, no. 4. 
S.G.E. 2/68, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 4 - 5.9.1899; 
Vrd., Not. van Skoolkomitee, 12.10.1899 (Vrd.-Kerkk.). 
S.G.E. 1/341, Div. Ontv. Br., Vrd., Rood - S.G.E., 30.6.1902; 
De Villiers - S.G.E., 26.9.1901. 
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tyd swak bly, weens die tekort aan plaasarbeid, die bitterheid wat 
die Oorlog meegebring het en die hoe skool- en koshuisgeld (53). 
B. DIE OPLEIDING VAN LEERLING-ONDERNYSERS 1894 - 1902. 
Volgens die Regulasie van 1874 is goedgekeurde Departemen-
tele skole toegelaat om van die dienste Van leerling-onderwysers(esse) 
gebruik te maak, d.w.s. terwyl hul nog vir die Elementary Teacher's  
Certificate opgelei word. 
	 Hierdie leerlinge moes nie jonger as 
dertien jaar woes nie, en moes sekere kwalifikasies besit, alvorens 
die S.G.O. hul kon goedkeur om die kursus te volg. 
	 Die opleiding 
aan die skool sou minstens drie jaar duur en In jaarlikse regerings-
toelaag, wat gewissel het tussen El2 en 520, was aan elke kandidaat 
betaalbaar. 
	 'n Behoorlike kontrak tussen die voornemende leerling- 
onderwyser en die bestuurders van die skool moes ter bevrediging van 
die S.G.O. vol-tool word. 
	 Die hoofonderwyser van die skool sou ten- 
minste vier uur per week spesiale klasse aan die leerling-onderwysers 
gee, in ruil waarvoor hy 'n vaste bedrag sou ontvang vir elke leerling 
wat die Elementary Teacher's Certificate verwerf. 
	 Die verpligte stu- 
dievakke was Engels, Lees, Skrywe, Rekenkunde, Skoolbestuur en Hol- 
lands (opsioneel) (54). 
	 Dit was 'n stelsel met baie gebreke, maar 
dit het nietemin in 'n groot behoefte voorsien (55). 
Hoofonderwyser Smuts wat in 1894 met die opleiding van leer-
ling-onderwysers op Vanrhynsdorp begin het, het geglo dat die onder-
wys in die agterlike dele van die land siege vooruit sal gaan),when 
they are supplied with teachers from among themselves"(56). 
In 1895 was daar ses leerling-onderwysers ingeskryf, maar 
siege vier van die kandidate - Gezina M. Dreyes, Alotta J. Schreuder, 
Daniel Steenkamp en Marianne E. Rood - is deur die Departement toe-
gelaat om eksamen te doen; die ander twee, Louis E. Schreuder en 
Petrusa B. Rood, was nog te jonk (57). Eersgenoemde vier het teen 
die end van 1897 hul sertifikate verwerf (58). 
Inspekteur Hofmeyr het in sy 1897-verslag gewys op die ge-
weldige else wat die opleiding van onderwysers aan skoolhoofde stel, 
Inspekteurs, Vrd., 15 - 16.9.1902; 
Br., Vrd., De Villiers - S.G.E., 
Act ..., pp. 35 - 36. 	 Sien ook G. 7 - 
1894, Report of S.G.E., 1393, p. 23. 
G. 29 - 1893, Report of the S.G.E., 1392, pp. 16 - 17. 
S.G.E. 1/181, Div. Ontv. Br., Vrd., Smuts - S.G.E., 6.2.1895, 
S.G.E. 5/72,  Div. Vers. St., Coley - Smuts, 25.6.1895, P. 544. 
S.G.E. 2/44, Rapporte van Tnsneki-lurs, Vrd., 6 - 7.9.1897. 
S.G.E. 2/111, Rapporte van 
S.G.E. 1/448, Div. Ontv. 
10.9.1904, no. 12. 
A. 2 - 1898, The Education 
no. 4. 
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maar daaraan toegevoeg dat, indien distrikte coos Vanrhynsdorp en 
Clanwilliam onderwysers wil he, ntheir own children must be trained 
for the work". Vanrhynsdorp, aldus die verslag, was in die opsig 
uiteindelik besig om wakker te word (59). 
In 1898 was daar siege drie kandidate, waarvan twee (Petru-
sa B. Rood en *Jannetje S. van Rhyn), coos some gebeur het, teen die 
einde van die jaar vir die voltooiing van hul kursus na die Boland 
vertrek het (60). 
	 Tot 1901 was nog 'n verdere ses kandidate aan 
die personeel verbonde, maar tydens die Oorlog het hul die eon na 
die ander vertrek, sodat daar met die inspeksie in September 1902 
nie een enkele student aan die skool verbonde was nie (61). 
Hoewel betreklik min onderwysers op Vanrhynsdorp opgelei 
is, het hul nietemin 'n belangrike bydrae op onderwysgebied gemaak, 
veral aan die begin van die huidige eeu. 
C. LOSIESGERIEWE 1874 - 1902. 
Dit kan seker met veiligheid aangeneem word dat enkele ouers 
op verafgele6 plase, vroeg reeds hul kinders by goedgesindes op Van-
rhynsdorp laat loseer het, ten einde die skool to kan bywoon (62). 
Die eerste georganiseerde koshuis is egter in 1885 dour dc. Faure 
gestig, toe hy die pastorie in 'n losieshuis vir die kinders van die 
gemeente omskep het (63). 
	 Weens die skielike oorlye van die leraar 
het die proefneming summier doodgeloop; nietemin het dit die rigting 
aangedui waarin dear in die toekoms gewerk kon word. 
In 1889 het dc. Rossouw sy voorganger se voorbeeld gevolg, 
want hy het besef dat die iemkra,gtigheid n die nuwe openbare skool 
in 'n kosinrigting le. 
	 Daarom het oak hy By pastorie sedert 1889 ge- 
deeltelik in 'n losieshuis verander en as superintendent opgetree.(64). 
Die volgende jaar was die koshuis op drool, want 'n superintendents- 
toelaag, tesame met hoofdelike toelae, is goedgekeur (65). 
	 Maar 
ook hierdie koshuis het nie 'n billike kans gehad nie, want in 1891 
het is. Rossouw vertrek, en die inrigting aan H.P.N. van Rhyn oor- 
G. 10 - 1897, Report of the S.G.E., 1896, p. 36a; G. 7 - 1898, 
Report of the S.G.E., 1897, P. 45a. 
S.G.E. 2/56, Repporte van Inspekteurs, Vrd., 8 - 9.9.1898. 
S.G.E. 2/111, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 15 - 16.9.1902. 
G. 3 - 1883, Report of Inquiries Into the State of Education, 
1881 - 1882, p. XI. 
S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Faure - Dale, 27.10.1885. 
' 64. S.G.E. 1/106, Div. Ontv. Br., Clanw., Rossouw - Dale, 6.7.1882. 
65. Sien voetn. 30 hierbo. 
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gedra wat dit 'n paar maande lank behartig het (66). 
Die voorbeeld van die leraars het die skoolkomiteo wakker 
geskud, sodat daar in November 1892 besluit is Horn eon gebouw to 
laten maken voor do Schoolmeester en gelijkertijd eon boarding(sic)veer 
schoolkinderen" (67). 
	 Twee jaar later eers, is die Onderwysdepar- 
tement genader am hulp ,ten einde can behoorlijke School Boarding 
house te bouwen" (68). 
	 Dit was veral die nuwe skoolhoof, M. Smuts, 
wat horn indertyd stork vir In koshuis beywor het (69). 
	 Die behoef- 
te aan 'n kosinrigting was destyds baie groot; daarom dat die om-
gangsinspekteur geglo het dat die skool In belowende toekoms het as 
dit 'n koshuis ken bykry (70). 
Omdat die Departement nie In lening van £600 vir die oprig-
iing van 'n koshuis wou bewillig nie, het vooraanstaande inwoners van 
die dorp, o.a. die Van Rhyne en die Roods, die hand in die sak gesteek 
en self 'n dubbelverdiepinggebou laat oprig. 
	 Verkeerdelik is geglo 
dat, indien die inrigting 'n sukses sou blyk to wees, die Regering 
sou help om die gebou op die r:.1-vipk1-stelsel to koop. 
	 Die ver- 
koopprys was glo £1,241, en dis met hierdie transaksie dat ds. Van 
der Meulen, die leraar van die gemeente, nie genoeg kon neem nie, 
,,because I had no wish to take upon myself to work for the local 
portion at such a rate" (71). 
	 Hierdie meningsverskil hot daartoe 
geld i dat cis. Van der Meulen ag jaar lank afsydig gestaan het van 
alle onderwysaangeleenthede in sy groot gemeente (72), 'n optrede 
wat die saak van die opvoeding in die algemeen baie nadelig getref het. 
het. 	
Vroeg in 1896 was die gebou (73) gereed en ken dit in gebruik 
geneem word. 
	 Die huur is op £75 p.j. vasgestel, waarvan die Depar- 
tement ongeveer die helfte betaal het (74). 
	 Weens die droogte en 
die hog losiesgeld is die koshuis aanvanklik nie na verwagting on-
dersteun nie (75), maar later het dit beter gegaan, veral as gevolg 
van die ywer van die skoolhoof. 
	 Oor die aandeel wat die skoolhoof 
in koshuisaangeleenthede moos neem, het die komitee geen ruimte vir 
twyfel gelaat nie: So het die sekretaris by. in Januarie 1897 aan 
S.G.E. 1/132, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Rhyn - Sec. of Educ., 
25.4.1892. 
Vrd., Not. van Skoolkomitee, 8.11.1892 (Vrd.-Kerkkl. 
Vrd.,, Not, van Skooikomitee, 26.3.1894 (Vrd.-Korkk. . 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Smuts - Muir, 16.7.1894; 
S.G.E. 5/64, Div. Vers. St., Murray - Smuts, 23.7.18949 P. 340. S.G.E. 2/12, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 13.8.1894. 
S.G.E. 5/85, Div. Vers. St., Murray - Rood, 5.11.1896, p. 140; 
18.11.1896, p. 447; S.G.E. 1/498, Div. Ontv.Br., Vrd., Van 
der Meulen - S.G.E., 4.3.1905, no. 7. 
S.G.E. 1/498, Div. Ontv. Br., Vrd., Van der Meulen - S.G.E., 
4.3.1905, no. 7. 
Vandag die Skoolraadskantoor. 
S.G.E. 1/195, Div. Ontv. Br., Vrd., Rood - S.G.E., 28.1.1896, no. 1; 
S.G.E. 5/809 Div. Vers. St., Murray - R.M., 5.5.1896, p. 589. 
S.G.E. 2/32, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 9.9.1896. 
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De Villiers geskrywe dat die komitee besluit het uthat you shall 
manage the boarding Department in connection with the school from 
the commencement of the July quarter, when the Committee expects 
you to be married" (76). 
	 Die De Villiers's het die koshuis die 
volgende paar jaar ook so geed bestuur dat dit gunstige kommentaar 
in die inspekteursrapporte uitgelok het (77). 
Gedurende die Oorlog is die koshuisgebou 
	 as hospitaal 
vir Boere-gewondes gebruik, maar teen die helfte van 1902 was dit 
leeg en is dit vir In geruime tyd gesluit (78). 
Hoewel die Vanrhynsdorpers, as gevolg van armoede en ander 
omstandighede, hul koshuis aanvanklik nie goed ondersteun het nie, 
sou hierdie inrigting in die eerste kwart van die huidige eeu 1 n 
belangrike bydrae lewer tot die opvoedkundige ontwikkeling van die 
distrik. 
D. SAIEVATTING, 
Die Troe-Troe-skool wat reeds in 1866 gestig is, het met 
uitsondering van enkele jare, tot die end van die negentiende eeu 
aan die gang gebly, hoewel dit by tye baie swaar gegaan het. 
Die stigting en voortbestaan van die skool moet in ho 6 mate 
aan die inisiatief van P.B. van Rhyn toegeskryf word. Nie alleen 
het hy by verskeie geleenthede skoolkamers, toerusting en boles vir 
die onderuyser verskaf nie, maar selfs sy hand diep in die oak ge- 
steek vir die oprigting van skoolgeboue en 'n koshuis. 
	 Eers vanaf 
die jare tagtig het ook ander, meestal nuwe intrekkers - predikante, 
siviele amptenare en sakemanne 
	 steun aan hierdie skool begin toes. 
Onder invloed van geesdriftige leraars is daar by. dikwels nuwe lewe 
in die opvoeding van die dorp geblaas. Hoewel daar onkel° hoogte-
punte was, het die eintlike ontwikkeling van die skool eers na 1885 
gekom. 
	 Dit was nie net to danke aan verbeterde maatskaplike, eko- 
nomiese en politieke omstandighede nie, maar in 'n belangrike mate 
ook aan die geesdrif van predikante, leerkragte (veral marine en vroue 
uit die distrik) en verskeio skoolkomitees dour wie se bemoeiinge skool-
en losiesgeriewe daargestel kon word. 
Aan die anderkant het sekere omstandighede ook die ontwik-
koling van die onderwys op die dorp gestrem. Vanaf 1870 was daar 
Vrd., Not. van Skoolkomitee, 11.1.1897; Rood - De Villiers, 
12.1.1897 (Vrd.-Kerkk.). 
S.G.E. 2/68, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 4 - 5.9.1899; 
S.G.E 2/81, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., 31.8. en 3.9.1900. 
S.G.E. 1/341, Div. Ontv. Br., Vrd., De Villiers - S.G.E., 
30.6.1902. 
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genoeg skoolgaande kinders op Troe-Troe om '11 florerende skool aan 
die gang to lieu, en tog wou sake dikwels nie vlot nie. 
Dis opvallend hoe baie Engelstaliges agtereenvolgens op 
Troe-Troe skoolgehou het. 
	 Hoe hulle, of hewer die leerlinge 
reggekom het, is mceilik verstaanbaar, maar die enkole grysaards 
met wie ek gesels het, het geglo dat ook die taalkwessie ouers 
traag gemaak het om kinders skool toe to stuur. Hoewel P.B. van 
Rhyn tot 1883 niks wou weet van die "Afrikaanse" onderwysers nie, 
was dit later die beleid van die skoolkomitee, moontlik a.g.v. die 
Eerste Taalbeweging en die Regulasies van 1882, dat bRide Hollands 
Engels as medium van onderrig in die skool gebruik word. Die 
felt dat die onderwysers, veral die Engelssprekendes, haas elke jaar
gewissel het, het ewe-oens stremmend ingewerk. 
Daarby was die meeste ouers van Vanrhynsdorp bf nie in staat
bf nie gewillig om vir huh kinders se opvoeding (skoolgeld, aandele, 
losies2 geboue en toerusting) vir lang tydperke to betaal nie. 
	 Trou- 
ens huh het geglo dat kinders in see maande "volleerd" en gereed vir 
die katkisasie kon woes. Hierdie gesindheid en die beperkte finan-
siole hulp van die onderwysowerheid het veroorsaak dat twee-derdes 
van die gemeente se kinders ongeletterd grootgeword het on "benede 
enige standaard van opvoeding" was. 
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HOOFSTUK XVIII.  
ANDER SKOLE IN DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER 1874 - 1902. 
A. DIE HEERENLOGEMENT-SKOOL 1L)74 - 1902.  
Toe Bayly se rondgaande skool in 1872 na Vredendal ver-
skuif het, was P.J.A. de Villiers, die eienaar van Heerenlogement, 
baie ontevrede, daar sy groot kroos onversorg gelaat is (1). 
	 Ge- 
volglik het hy horn vir 'n skool op sy plaas beywer. Hierdie Klas 
III-skool wat in Augustus 1874 dour J.B. Knobel begin is, het In 
sukkelbestaan gevoer, want daar was glad nie genoeg kinders nie; 
gevolglik moos 'n hele aantal arm kinders gratis toegelaat word (2). 
Later het Knobel ter wille van getalle 'n aandskool vir nie-blankes 
begin (3), maar teen die einde van 1875 het hy sy pos bedank en ver-
trek (4). 
Dit wil voorkom of daar twee jaar lank geen goewermentskool 
op Heerenlogement was nie. Eers teen November 1877 het De Villiers 
weer 'n onderwyser, one 
	 Marquard gekry, en kon die Klas III-skool 
weer opgerig word. Hoewel daar siege tien, twaalf leerlinge op 
skool was, sou maklik 30 van skoolgaande ouderdom in die omgewing 
gevind kon word (5). Nes Knobel het ook Marquard In aandskool vir 
nie-blankes begin, maar ook hy het die volgende jaar die skoolhouery 
laat vaar (6). 
	 Vanaf 1879 tot 1881 het mejj. J.P. van Ellewee en 
A. Marais agtereenvolgens op Heerenlogement skoolgehou (7). 
Sedert 1882 beklee die Heerenlogement-skool egter 'n beson- 
. 
dere plek in die Onder-Olifantsrivier. 
	 In daardie jaar het die ear- 
ste van meer as In halfdosyn De Villiers's, almal kinders van die 
plaaseienaar, op Heerenlogement begin onderwys gee, en agtereenvol-
gene vir meer as dertig jaar daar skoolgehou. 
Vroeg in 1882 het De Villiers met die onderwysoutoriteite in 
verbinding getree oor 'n kosskool. 
	 Daar was 'n groot plaashuis en, 
indien die Regering die gewone jaarlikse £50-superintendentstoelaag 
sou gee, tesame met 'n aantal hoofdelike toelae (k6 vir elke behoef-
tige leerling), sou 'n kosskool maklik vir die groot aantal leerlingo 
S.G.E. 1/27, 
S.G.E. 1/31, 
21.9.1874. 
S.G.E. 1/33, Div. Ontv. 
S.G.E. 1/33, Div. Ontv. 
S.G.E. 1/41, Div. Ontv. 
S.G.E. 1/45, Div. Ontv. 
S.G.E. 1/53, Div. Ontv. 
S.G.E. 1/60, Div. Ontv. Br., Clanw.„ De Villiers - Dale, 
5.12.1881. 
Div. Ontv. Br., 
Div. Ontv. Br., 
Clanw., Bayly - S.G.E., 6.8.1872. 
Clanw., Knobel - Dale, 17.8.1874; 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Br., 
Clanw., Knobel - Dale, 11.1.1875. 
Clanw., Knobel - Dale, 15.10.1875. 
Clanw., Do Villiers - Dale, 29.10.1877. 
Clanw., Marquard - Cameron, 5.8.1878. 
Clanw., De Villiers - Dale, 12.1.1880; 
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in die omtrek opgerig kon word (8). 
Die eerste jaar kon De Villiers siege vier loseerders vir 
sy koshuis kry (9)3 gevolglik sou die losiestoelae gestaak moss 
word. 
	 Maar voordat sake sever ontwikkel het, het die leerlingtal 
van die skool tot 22 gestyg, en is met 'n uiterste poging tien lo- 
seerders bymekaargeskraap, hoewel sommige 72 myl ver gekom het. 
	
Der- 
halwe het die koshuis nie gesluit nie; trouensy addisionele koste 
is aangegaan em nagenoeg twintig kosgangers to akkommodeer. 
	 In 
Groot persentasie van die loseerders het gratis ingewoon en die res 
het van 5/- tot 25/- per maand losiesgeld betaal. 
	 Hierdie onver- 
moeide pogings van De Villiers em die kosskool staande te hou, meet 
in in sekere sin toegeskryf word aan die opregte belangstelling wat 
hy getoon het in die blanke kinders van sy kontrei wat feitlik on-
geletterd grootgeword het (10). 
Die Heerenlegement-kosskool het ondanks finansiele en ander 
problem° nogtans van jaar tot jaar aan die gang gebly. Kosgangers 
is dikwels so ver as Piketberg, Doringbaai, Viswater, die Hardeveld, 
Bakleiplaas en Namakwaland gehaal (11), maar teen die end van 1886 
kon die vereiste tien loseerders nie meer gevind word nie. 
	
Derhal- 
we was die S.G.O. verplig em die superintendentstoelaag pro rata te 
verminder (12), in optrede wat De Villiers ontstel het, daar hy ge-
glo het dat die Departement moor kon (loon vir die ongeletterde agter- 
like dole. 	 uAan Kaffers", skry-cre hy, uworde hondorde - zoo al niet 
duizende Ponden stg, besteed, veer kostjongens, en hier, in one ge-
heele gemeente is ale 't ware niet eon onderstounde of kostschool, 
onzea•Trrickinderen worden groot, ale het ware zonder onderwijs" (13). 
Dit was veral vanwee die armoedo on belangeloosheid van 
die mense dat die Heerenlogement-skool nie genoeg loseerders kon 
kry nie; gevolglik het die koste per leerling vir die Departement 
in di6 skool in con stadium op die buitengewone hoe bedrag van E9 
to staan gekom (14). De Villiers se verweer was dat hy geen ender-
steuning van die behoeftige ouers kry nie, dat die loseerders gratis 
onderrig en losies ontvang en dat hy jaarliks E100 op die transaksio 
S.G.E. 1/65, Div. Ontv. Br., Clanw., De Villiers - Dale, 27.3.1882. 
S.G.E. 1/65, Div. Ontv, Br., Clanw., De Villiers - Dale, 18.4.1882. 
S.G.E. 1/722 Div. Ontv. Br., De Villiers - Dale, 6.3.1883; 
16.4.18833 De Vries - Dale, 28.8.1883. 
S.G.E. 1/82, Div. Ontv. Br., Clanw., Sertifikaat van P.C.D. Faure, 
10.8.1885. 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., De Villiers - Dale, 7.3.1887. 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., De Villiers - Maconachie, 
4.4.1887,  
S.G.E. 2/4, Rapport° van Inspekteurs, Heerenlogement, 27.11.1893, 
p. 240. 
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verloor (15). 
Toe daar in 1896 verdere verminderings in die toelae nood-
saaklik geword het, het De Villiers horn tot die Koloniale Sekretaris 
gewend om meer hulp vii' die uhonderde" arm kinders to verkry wat 
soos uheidenen" grootword (16). 	 Hoewel die Koloniale Sekretaris, 
trots die onbevredigende work van die skool, gevoel het dat dit 
juis hierdie soort skool is wat die parlement graag tegemoetkomend 
wil behandel (17), het die Departement geen ekstra finansigle hulp 
verleen nie. 
	 Trouens, in September 1897 is inderdaad weer ver- 
minderings aanbeveel (18), sodat De Villiers, die groot kampvegter 
en yweraar vii' die onderwys in sy kontrei, genoodsaak was om die 
vlag to stryk, en die skool on koshuis to sluit (19). 
Twee jaar later het die boere van die Heerenlogement-omge-
wing weer 'n Klas III-skool met vyftien kinders opgerig en John C. 
de Villiers wat tussen 1882 en 1883 op Heerenlogement onderwys 
gegee het, as onderwyser aangestel (20). 
	 By tye was die vordering 
in hierdie skool nie na wense nie, maar ten spyte van die wisselende 
leerlingtalle en die awak rapporte, het hierdie Klas III-skooltjie 
nog bale jare lank in 'n groot behoefte voorsien, naamlik cm jongmense 
vir die aanneming voor to berei (21). 
B. SKOLE LANGS DIE OLIFANTSRIVIER 1881  - 1897. 
1. DIE VREDENDAL-0MGEWING .1881 - 1894. 
In Januarie 1881 het In aantal boor° van die Olifantsrivier-
omgewing op aandrang van H. Burnett van Naasdrif, 'n vergadering ge- 
hou om 'n rondgaande skool te stig. 
	 Verteenwoordigende komitee 
van ag lode is gekies en In subskripsielys geopen, waarmee die saak 
vireers ten einde geloop het (22). 
S.G.E. 1/154, Div. Ontv. Br., Vrd., De Villiers - Bezuidenhout, 
12.12.1893, no. 25; S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., De Vil-7 
liers - Muir, 12.2.1894. 
C.O. 1630, Lett. from Committees, De Villiers - Col. Sec., 
23.9.1896, no. 198. 
C.O. 1630, Lett. from Committees, Byl. by no. 198, Verslag van 
Muir, 13.10.18963 Aanbeveling van Kol. Sekr., 16.10.1896. 
S.G.E. 2/44, Rapporte van Inspekteurs, Heerenlogement, 10.9.1897. 
S.G.E. 1/223, Div. Ontv. Br., Vrd., De Villiers - S.G.E., 4.1.1898, 
no. 1; S.G.E. 5/95, Div. Vers. St., Murray - De Villiers, 
15.1.1898, p. 838. 
S.G.E. 1/263, Div. Ontv. Br., Vrd., Smit 
	 S.G.E., 16.1.1900, 
5.2.1900. 
S.G.E. 2/145, Rapporte van Inspekteurs, Heerenlogement, 8.9.1904. 
S.G.E. 1/60, Div. Ontv, Br., Clanw., Vergadering van Ouers op 
Naasdrif„ 20.1.1881; G. 16 - 1881, Special Report on Schools 
in Namaqualand, Clanwilliam, Calvinia, p. 49; G. 3 - 1883, 
Report of Inquiries into the State of Education ... p. XI. 
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Toe inspekteur Samuel die distrik in November 1881 besoek, 
het hy 'n ouersvergadering op Naasdrif toegespreek by watter ge-
leentheid daar besluit is om af te sien van In rondgaande skool. 
Draaihoek is toe gekies as die permanente tuiste vir die skool, 
veral omdat daar heelwat kinders was en Albert van Zyl bereid was 
am akkommodasie to voorsien (23). 
	 Aangesien dit later geblyk het 
dat toostande op Draaihoek nie na wense was nie, kon die skool nie 
in Januarie 1882 begin soos dit oorspronklik beplan is nie (24). 
Eers agttien maande later (in Junie 1883) het magistraat Hugo In 
vergadering op Vredendal gehou, by watter geleentheid die Klas III- 
skool herstig is (25). 
	 Peter Tancred wat as onderwyser aangestel 
is, het hierdie skool tot September 1884 behartig toe hy dour Peter 
Raphael opgevolg is (26). 
	 Hoewel die skoolgeld gewissel het tussen 
3/- en 5/- per kind per maand, het die ouers die skool good onder- 
steun; in eon stadium was daar tot 32 leerlinge op skool (27). 
	 By 
Raphael se vertrek in 1885 moos die skool egter gesluit word (28). 
Twee jaar later is weer 'n Klas III-skool met sewentien 
kinders op Vredendal geopen (29), maar sake wou nie vlot nie, want 
Burnett wou nie die meubels en boeke van die vorige skool afgee nie, 
daar die ou komitee ham nog to veel geld geskuld hot (30). 
	 Die on- 
derwyser het ook oorhoops geraak met die komitee, o.a. oor die uit-
sluiting van die arm kinders en die gebrek aan losiesgeriewe; ge-
volglik het die skool in September 1887 gesluit (31). 
Vervolgens het mev. Reinbach (geb. Burnett) in Mel 1888 'n 
plaasskool met tien kinders op Spruitdrif begin (32), wat mooi voor-
uitgegaan het, maar in Desember 1890, waarskynlik weens dalende in- 
skrywings, gesluit het (33). 
	 In 1893 was daar 'n privaatskool op 
Draaihoek, waar ene mej. Van Zyl hoofsaaklik die drie r'e en Engels 
onderrig het (34). 
	 hog dieselfde jaar (Nov. 1893) het veldkornet 
S.G.E. 1/60, Div. Ontv. Br., Clanw., Burnett - Dale, 14.11.1881; 
Not. van Vergadering, 13.11.1881; S.G.E. 3/8, Div. Ontv. St., 
Samuel - S.G.E., 13.11.1881. Sien Bylaag no. 1. 
S.G.E. 1/65, Div. Ontv. Br., Clanw., Burnett - Dale, 26.4.1882. 
Sien oak Meeting of Managers of Draaihoek Schoo4 25.4.1882. 
S.G.E. 1/7, Div. Ontv. Br., Clanw., Verslag van Vergadering op 
Vredendal, 20.6.1883; Burnett - Dale, 21.6.1883. 
S.G.E. 1/77, Div. Ontv. Br., Clanw., Burnett - Dale, 15.11.1884. 
G. 6 - 1885, Report of S.G.E., 1884, P. 37. 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Burnett - S.G.E., 9.3.1886. 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Not. van Vergadering op Vre-
dendal, 28.12.1886; G. 5 - 1888, Report of S.G.E., 1887, p. 46. S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Zyl - S.G.E., 16.2.1887. 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Zyl - S.G.E., 22.8.1887; 
Van Zyl - Dale, 30.9.1887. 
S.G.E. 1/98, Div. Ontv, Br., Clanw., Burnett - Dale, 15.5.1888; 
S.G.E. 5/40, Div. Vers. St., Maconaohie - Burnett, 29.5.1888, 
p. 147. 
	 Sien Bylaag no. 1. 
S.G.E. 1/114, Div. Ontv. Br., Vrd., Reinbach - Dale, 17.12.1890. 
Not. met Byl. van Ringe R. 9/14, Onderwysverslag, Vrd., 
23.10.1893 (K.K.A.). 
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J.H. de Waal In skool op Naasdrif vir die ongeletterde kinders van 
sy ..wyk begin (35), maar omdat die ouers van die omgewing so bit-
ter arm was en die Departement nie bereid was om die mense ruimer 
to help nie, was die bestuurders genoodsaak cm ook hierdie poging 
teen die end van 1894 te laat vaar. 
2. TRAWAL 1882 - 1883. 
In 1882 was op Trawal - die gebied by die samevloei van die 
Olifants- en Doringrivier - In aantal skoolgaande kinders. 
	 Inspek- 
teur Samuel wat die onderwys in die Clanwilliam-distrik moes organi-
seer, het tydens sy rondreis met sommige van die Trawal-ouers kennis 
gemaak. Die gedagte was glo dat siviele kommissaris Hugo later 
die ouers sou toespreek en die skool stig (36). 
Daar is aanduidings dat die skool web in Maart 1882 begin 
het en dat Willem de Vries en mej. Burnett agtereenvolgens hier on-
derrig gegee het, maar dis twyfelagtig of die skool tot die end van 
die jaar aan die gang gebly het (37). 
. 3. VISWATER 1894, 
 
In 1894 het mej. F. Fryer van Viswater In privaatskool met 
nege ongeletterde kinders in haar vader se huis begin. 	 Die werk 
wat gedoen is, was uiteraard baie elementer, en teen die helfte van 
die jaar moos die skool, weens die uwak gesondheid van die ondorwyse-
res, gesluit word (38). 
4. MELKBOOM 1897. 
D.B. Truter, die eienaar van Melkboom, het in April 1897 
ook In privaatskool in sy huis begin. Die onderwyser was die twee- 
en-vyftigjarige S.P. van Ellewee. 	 Die S.G.O. kon die benoeming van 
die ongesertifiseerde onderwyser nie goedkeur nie, sodat die bestaan 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Aarde - S.G.E., 2.1.1894; 
De Waal - S.G.E.„ 26.2.1894. 
G. 3 - 1883, Report of Inquiries into the State of Education, 
1881 - 1882, p. X; S.G.E., 3/8, Div. Ontv. St., Samuel - S.G.E., 
13.11.1881 
S.G.E. 1/65, Div. Ontv. Br., Clanw., Hugo - Dale, 6.3.1882; 
S.G.E. 13/3, Alg. Register, Trawal, 1882. 
S.G.E. 2/12, Rapporte van Inspekteurs, Viswater, 8.8.1894; 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Fryer - S.G.E., 8.1.1894; 
20.9.1894. 
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van die skool waarskynlik van korte duur was (39). 
C. DIE ATIES-SKOLE 1885 - 1902. 
1. ATIES 18,85 - 1902. 
Kragtens die Regulasies van 1884 kon hulptoelae aan - privaat-
plaasskole betaal word, indien sulke skole meer as see myl van die 
naaste openbare skool gelee was en daar aan minstens vyf kinders on-
derrig gegee kon word. Aanvanklik moes die toelae per skool nie 
meer as 6'30 per jaar beloop nie (40). 
	 Skoolhoofde van groot open- 
bare distrikskole het as plaaelika inspekteurs 
	 hierdie plaasskole 
opgetree (41). 
Vanaf Augustus 1885 was daar op Aties, die plaas van I.J. van 
Zyl, in privaatplaasskool, waar ag kinders deur mej. Ethel Eaton tot 
st. II onderrig is. 
	 Haar salaris het £36 per jaar bedra en het vrye 
inwoning ingesluit (42). 
In 1888 is mej. Eaton deur mej. Hilda Malan vervang wat ook 
werk van In babe hoe gehalte gelewer het (43). 
	 Op grond van die 
goeie verslae is daar in 1889 verhoogde status aan die skool toegeken, 
daar dit omskep is in In Klas III-skool. 
	 Die Departement het £30 
beloof, en die eienaar moes £10 en vry inwoning bydra. Drie hoof-
delike toelaes van £6 elk vir die behoeftige kosgangers is oak toege-
staan (44). 
In die nuwel-skool, was elf kinders, sommige so ifs afkomstig van 
Langvlei en Welbedag, albei plase in aangrensende distrikte (45). 
	 Hoe- 
wel uitstekende werk gelewer is, was die eienaar van die plaas vroeg 
in 1891 verplig om weens die swak gesondheid van sy vrou,,pe kos-
skoorte sluit en weer In plaasskool vir sy vyf kinders te begin (46). 
Ondanks die menigte personeelveranderings is daar in 1893 nog met baie 
S.G.E. 1/209, Div. Ontv. Br., Vrd., Private Farm School, 13.4.1897, 
no. 12; S.G.E. 5/89, Div. Vers. St., Murray - Truter, 10.5.1897, 
p. 800. 
A. 2 - 1898, The Education Acts 
...7 PP. 44 - 45. 
C.O. 1272, Educational, Dale - Col. Office, 7.8.1884, no. 45. 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Zyl - Dale, 23.6.1886; 
S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Sheard se Rapport, 
28.6.1887. 
S.G.E. 1/96, Div. Ontv. Br., Clanw., Rapport van Sheard, 17.7.1888; 
Remarks by Sheard, 21.7.1888; S.G.E. 1/106, Div. Ontv. Br., 
Clanw., Rapport van Sh 
S.G.E. 5/42, Div. Vers. 
p. 148. 
S.G.E. 1/106, Div. Ont. 
Allowance of Boarding 
2.10.1889. . 
S.G.E. 1/122, Div. Ontv. 
eard, 6.7.1889. 
St., Maconachie - Van Zyl, 13.8.1889, 
Br., Clanw., Application for Capitation 
Schools, 18.9.1889; Van Zyl - Dale, 
Br., 7rd, Van Zyl - Dale, 4.3.1891. 
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hog lof van dig' skool gepraat. 
	 Sommige leerlinge was so gevorderd 
dat hul met hoerskoolwerk begin het (47). 
Nadat die skool in Julie 1894 weer 'n Klas III-skool geword 
het, het die work ongelukkig weens personeelveranderinge so agteruit-
gegaan, dat die senior leerlinge na Vanrhynsdorp oorgeplaas moes 
word (48). 
	 Die volgende twee jaar het die hardwerkende Anna C.D. 
van Zyl sake probeer regruk en, alhoewel daar nog bale ruimte vir 
verbetering was, was die inspekteursrapport teen September 1896 weer 
besonder gunstig (49). 
As gevolg van siekte onder die leerlinge het die leerlingtal 
egter die volgende jaar so laag gedaal dat die Departementele toelaag 
verminder moes word (50. 
	 Die plaaseienaar het nietemin bale moeite 
gedoen am die skool staande to hou, en danksy die goeie onderrig wat 
dour sy konsensieuse dogter-onderwyseresse gegee is, het inspekteur 
Hofmeyr hierdie KlasiII-skool in 1899 as eon van die ,mees bevredi-
gende plaasskole" beskrywe (51). 
Ten spyte van wisselende leerlingtalle en leerkragte het 
hierdie verdienstelike skool voortbestaan tot April 1902 toe mill-
tare bedrywighede, skaarste aan arbeid, kos en vervoer, gevare van 
troop° en die deportasie van ongewenstes daartoe geld i het dat dit 
gesluit moos word (52). 
2. 	 BO -ATIES 1892 - 1895. 
In hierdie stadium moot melding gemaak word van die plaas-
skool wat Pieter Dreyer, eienaar van Bo-Aties, in Januarie 1892 ge- 
stig het. 
	 Daar was slegs vier kinders wat dour mev. M.A. Smith 
onderrig is, sodat aanvanklik geen regeringstoelaag verkry kon word 
nie (53). 
Hoewel inspekteur Le Roux in November 1893 aanbeveel het dat 
die twee Aties-skole amalgameer, en dat eon stork Klas III-skool op 
Onder-Aties gestig word (54), het dit nic gobeur nio en het die Bo- 
G.E. 2/4, Rapporte van Inspekteurs„ Aties, 14.11.1893, 
G.E. 2/12, Rapporte van Inspekteurs, Aties, 3.8.1894. 
G.E. 2/22, Rapporte van Inspekteurs, Aties, 9.8.1895; 
2/32, Rapporte van Inspekteurs, Aties, 14.9.1896. 
G.E. 2/44, Rapporte van Inspekteurs, Aties, 9.9.1897. 
G.E. 1/209, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Zyl 
	 S.G.E., 26 
no. 35; S.G.E. 2/68, Rapporte van Inspekteurs, Aties, 
6.9.1899. 
G.E. 1/341, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Zyl - S.G.E., 16 
no. 5; 3.9.1902, no. 12. 
S.G.E. 1/132, Div. Ontv. Br., Vrd., Rapport van Inspektour Nixon, 
Bo-Aties, 11.3.1892. 
S.G.E. 2/4, Rapporte van Inspekteurs, Onder-Aties, 18.11.1893, 
p. 241. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
 
 
p. 241. 
S.G.E. 
.10.1897, 
.7.1902, 
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Aties-skool al sukkelende, met swak rapport° en al, tot die end van 
1895 aan die gang gebly (55). 
D. SKOLE OP DIE VANRHYNSDORP-VLAKTE 1886 - 1898. 
OORLOGSPONTEIN 1886 - 1896. 
Die vooraanstaande boere van die Oorlogsfontein-omgewing het 
in April 1886 In plaasskool met twaalf kinders opgerig, wat a.g.v. die 
droogte net tot die end van die jaar aan die gang gebly het (56). Drie 
jaar later het Brink (eienaar) weer In plaasskoolvir In aantal kinders 
op Oorlogsfontein begin (57). 
	 Mej. Anna E. van Zyl, In sestienjarige 
dog-or, het tien kinders hier in die skool gehad, wat sy tot st. III 
onderrig het. Na die eerste inspeksie in September 1890 het diii; 
shool ook gesluit (58). 
In Januarie 1895 is In derde poging op inisiatief van ds. 
Van Aarde aangewend. Hierdie keer het Susanna van Zyl met ag kin- 
ders op haar vader se plaa6 (Roodewal) begin (59). 	 Die skoolkamer
en meubels was baie swak en die work van di onderwyseres, wat net 
vir haar losies gewerk het, mar nie wa"fer nie. Teen September 
1896 was die skool nog aan die gang, maar omdat die ouers glad nie 
hul ondersteuning gegee het nie, het dit kort daarna gesluit (60). 
URIONSKRAAL 1887 - 1898. 
In November 1886 het L.E. Schreuder van Urionskraal, In skool 
vir sy kinders opgerig (61) wat geleidelik gegroei het totdat daar 
teen Desember 1888 nege kinders was, waarvan sommige tot die vierde 
standerd ondorrig is (62). Die gunstige rapport van die vorige jaar 
het die eienaar laat besluit om die skool in 1889 in In Klas III-skool 
S.G.E. 2/12, Rapporte van Inspekteurs, Bo-Aties, 3.8.18945 S.G.E. 
2/22, Rapporte van Inspekteurs, Bo-Aties, 12.8.1895; Not. met 
Byl. van die Ringe R. 9/15, Onderwysverslag, Vrd., 14.9.1895 (K.K.A.). 
S.G.E. 1/87, Div. Ontv. Br., Clanw., Brink en Van Zyl - Dale, 
26.4.1886; 14.6.1886. 
S.G.E. 1/106, Div. Ontv. Br., Clanw., Brink - Dale, 2.10.1889. 
S.G.E. 1/114, Div. Ontv. Br., Vrd., Rapport van Inspekteur 
Rossouw, Oorlogsfontein, 23.9.1890. 
S.G.E. 1/181, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Aarde - S.G.E., 28.1.1895, 
no. 2. 
S.G.E. 2/22, Rapporte van Inspekteurs, Roodewal, 19.8.1895; S.G.E. 
2/32, Rapporte van Inspekteurs, Roodewal, 8.9.1896; S.G.E. 13/8, 
Register van Private Plaasskole, p. 301. 
S.G.E. 1/98, Div. Ontv. Br., Clanw., Rapport van Sheard, 
Urionskraal, 14.1.1888. 
S.G.E. 1/98, Div. Ontv. Br., Clanw., Rapport van Sheard, 
Urionskraal, 20.12.1888. 
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te omskep (63). 
	 Maar ondanks gunstige omstandighede kon die skool 
net tot Desember 1891 die kop bo water hou. 
In Februarie 1898 het Urionskraal nog eons 'n Klas III-skool 
gekry: 	 'n Dogter van die plaaseienaar het 'n skool met nage kinders 
begin, maar weens die kwaai droogte is ook di 6 skool nie na behore 
ondersteun rile, sodat dit vanaf Oktober weer 'n plaasskool geword 
het om in Desember 1898 finaal to sluit (64). 
E. DIE HARDEVELD-SKOLE 1892 - 1899. 
DIE LOUISFONTEIN-OMGEWING 1892 - 1899. 
Veldkornet D.J.C. Lochner van die Hardeveld en eienaar van 
die plaas Louisfontein0 het vanaf Mob 1892 beskik oor die dienste van 
G. Bastiaanse wat vroegr op Porterville en Vanrhynsdorp onderwys ge- 
gee het (65). 
	 Dieselfde jaar is aansoek om 'n Departementele toe- 
laag gedoen, maar omdat daar slegs see kinders in die skool was, 
moos die Departement dit as 
	 5riVatp1aassko61gradeer (66). 
Vanaf 1894 tot 1899 was Bastiaanse op Biesiesfontein, In 
buurplaas, waar hy corns tot 23 kinders in sy skool gehad het, maar 
slegs van Januarie tot April; daarna was die kinders tuis nodig. 
Die eienaar van Biesiesfontein het uit sy eie sak 'n skoolkamer op- 
gerig, maar 
	 die Hardevelders wou nie saamwerk om 'n goeie skool 
op te bou nie (67). 
NUWERUS 1897 - 1899. 
Teen die jare tagtig het die beste place in die Hardeveld al 
,baas gehad", maar die eienaars moes voortdurend na die Boesmanland 
en Namakwaland agter die water on weiveld aan beweeg. Enkele private 
rondtrekkende skoolmeesters hot die „trekkers" vergesel en in die op- 
voedkundige behoeftes voorsien. 
	 Toe Samuel, die organiserende skool- 
inspekteur, die Hardeveld in 1882 besoek, het hy twee sulke privaat—
meesters ontmoet wat e1ement8re onderrig gegee het met die doel om die 
Bybel to lees en die katkisasieboek to ken (68). 
• S.G.E. 1/106; Div. Ontv. Br., Cianw., Bastiaanse -Dale, 12.3.1889. 
S.G.E. 2/56, Rapporte van Inspekteurs, Vrd., Urionskraal, 7.9.1898; 
S.G.E. 1/239, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Zyl - S.G.E.,30.12.1898. 
S.G.E. 1/132, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Aardo - Muir, 9.8.1892, 
no. 59. 
	 Sien Bylaag no. 1. 
S.G.E. 5/51, Div. Vers. St., Vrd., Murray - Bastiaanse, 9.11.1892, 
p. 638. 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Bastiaanse - S.G.E., 5.2.1894. 
G. 3 - 1883, Report of Inquiries into the State of Education, 
1881 - 1882, p. XII; Not. met Byl. van die Ringe R. 9/14, 
Onderwysverslag, Vrd., 23.10.1893 (K.K.A.). 
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Sedert die stigting van die gemeente Vanrhynsdorp het Nuwe-
rus (Erdvarkgat), In uitspanning op pad na Garies, bekend geraak as 
n Kerk- en Nagmaalplek. Daar was egter nog geen permanente saam- 
trek van mense coos by. op Vanrhynsdorp nie. 
	 Dit was eers in die 
jare negentig dat enkele gesinne dear gewoon het. 
In 1894 is onderhandelings met die Onderwysdepartement aan-
geknoop oor 'n boulening vir die oprigting van 'n skool vir die na-
genoeg 200 skoolgaande kinders van die Hardeveld. Die gedagte was 
ook dat die onderwyser Sondae in hierdie gebou moos kerk hou (69). 
Die gebou, wat opgerig is op grond wat L.E. Schrauder geskenk het, 
is teen Augustus 1897 voltooi (70), maar omdat dit oestyd was, was 
daar nie genoeg kinders om met die skool te begin nie. 
Eers in Januarie 1898 is In Klas III-skool toe met elf 
leerlinge op Nuwerus geopen. 
	 Skaars was sake op dreef of vyf van 
die skoolkomiteelede 
	 bedank omdat hulle deur ds. Van der Meulen 
in alle onderwyssake oor die hoof gesien sou gewees het (71). 
Toe inspekteur Hofmeyr die skool in September 1898 besoek 
het, was daar slegs ag leerlinge op die register (72). 
	 Die dalende 
inskrywings, die armoede en belangeloosheid van die mense, het die 
komitee genoodsaak om die Departement to versoek om die skool vanaf 
Januarie 1899 as 'n skool vir blanke armes (Poor School) te gradeer 
(73), ,n soort skool wat onpopuler by die boeremense was, omdat daar 
blykbaar 'n stigma aan gekleef het. Die Departementele toelaag het 
Z48 bedra op voorwaarde dat minstens twaalf leerlinge onderrig ont-
yang en dat die onderwyser vry losies kry. Die leerlinge was vry-
gestel van skoolgeld (74). 
In Januarie 1899 is die nuwe skool geopen en, hoewel die in-
geskrewe leerlingtal aanvanklik gewissel het tussen veertien en agtien, 
het die ouers die skool later so swak ondersteun, veral omdat ds. 
Van der Meulen sy steun onttrek het, dat dit in December 1899 gesluit 
moes word (75). 
S.G.E. 1/168, Div. Ontv. Br., Vrd., Van Aarde - Muir, 2.1.1894; 
Report by Le Roux, 6.1.1894. 
V.A. Lgtt. Desp., Dam - T-See. ;or Lgri3., 25.8.1897. 
S.G.E. 1/223, Div. Ontv. Br., Vrd., Van der Meulen - 
16.7.1898, no. 8. 
S.G.E. 2/56, Rapporte van Inspekteurs, Nuwerus, 3.9.1898. 
S.G.E. 1/223, Div. Ontv. Br., Vrd., Tancred 
no. 11. 
A. 2 — 1898, The Education Acts, p. 38. 
S.G.E. 2/68, Rapport° van Inspekteurs;Nuwerus, 2.9.1899; S.G.E. 
1/263, Div. Ontv. Br., Vrd., Tancred 	 S.G.E., 23.1.1900, no. a. 
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F. ANDER SKOLE 1887 - 1897. 
Ten slotte is daar In paar skole waaroor daar onsekerheid 
bestaan. 
	 In die verslae van die S.G.O. en ander amptelike stukke 
word ook plaasskole op Droogerivier (1887 - 1888) en Kleinfontein 
(1888 - 1889) genoem (76). 
	 Hoewel hierdie skole other die wyk On- 
der-Olifantsrivier ingedeel is, is dit by gebrek aan inligting on-
seker of hulle op die ou bekende Vanrhynsdorpse plase tot stand gekom 
het. 	 Behalwe die privaatskole in die Hardeveld en die op Betjies- 
fontein, Witwater en in die Kobe (77), word gemeld dat daar skole op 
Kompagniesdrift (?) (78), Sohuinsvallei (De Villiers Request), Drie- 
fontein en Biedouw was (79). 
	 In 1897 was daar skynbaar op Nammies 
(Hardeveld) In skool vir blanke armes (80). 
SLOTBESKOUING. 
Noudat die ontwikkelingsgang van die onderwys in die Onder-
Olifantsrivier dwarsdeur die negentiende eeu gevolg is, word met 
enkele slotopmerkings volstaans 
Dit val 'n mens op hoe belangeloos baie van die ingesetenee van 
die wykt.o.v. die onderwys was. 
	 Daarom dat baie van die buite- 
skooltjies dour toedoen van predikante, siviele kommissarisse, skool-
inspekteurs en nuwe intrekkers soos Fryer, De Villiers en Burnett tot 
stand gekom het. 
	 Slegs onkel° boere sees P.B. van Rhyn (Troe-Troe), 
I. van Zyl (Aties), D. Lochner (Louisfontein) en J. de Waal (Naasdrif) 
was bereid om iets to doen vir die tientalle ongeletterde blanke kin-
ders van die distrik. 
Waarom was die bestaan van die pr3—.:7iraa-tple.as- en Klas III-
skool van korte daur? Die skooltjies is redelik-maklik opgerig, en 
het selde langer as In jaar of twee aan die gang gebly. 
	 Die felt is 
natuurlik dat kinders met die boerdery tuis moos help, en dat skole 
G. 8 - 1889, Report of S.G.E., 1888, pp. 42 en 58; G. 6 - 1890, 
Report of S.G.E., 18899 PP. 48 en 118, app. VII - VIII; S.G.E. 
1/106, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Schoor - Dale, 18.2.1889$ 
ongedat. brief; S.G.E. 1/92, Div. Ontv. Br., Clanw., Van Zyl - 
Dale, 9.4.1887. 
Not. met Byl. van Ringe R. 9/14, Onderwysverslag, Vrd., 23.10.1893, 
p. 253 (K.K.A.); G. 3 - 1883# Report of Inquiries into the 
State of Education, p. XII. 
G. 6 - 1890, Report of S.G.E., 1889, p. 118. 
S.G.E. 1/132, Div. Ontv. Br., Vrd., Acting C.C. - Sec. for Educ., 
9.8.18921 no. 58; G. 9 - 1892, Report of S.G.E., 1891, pp. 
56 en VIII. Sion ook Vrd., Minute Book, D.C., 11.1.1897, p. 5 
(Afd.7argief, Vrd.). 
S.G.E. 5/90, Div. Vers. St., Murray - Hugo, 19.6.18979 P. 794. 
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slegs gestig is ,,to get the grown up sons and daughters to read suf— 
ficiently well to be confirmed. 
	 After confirmation their education 
ceases, and the school is closed until the younger ones are ready to 
go through the same process, when probably the school is reopened" (81). 
By bade van die konserwatiewe ouers was dit In vaste oortuiging ,,that 
six month's or twelve month's is all that is necessary" (82). 
	 Dit 
het nooit by hul gedaag dat die skool nie net In kind wil leer lees 
en skrywe nie, maar ook sy karakter en gees wil ontwikkel. 
Die destydse onderwyswette en —regulasies was to onbuigsaam 
vir die Onder—Olifantsrivier met sy groot afstande, wydverspreide 
bevolking en skreiende armoede.. Dikwels is daar tevergeefs gepleit 
om ruimer hulp, want vaak het dit geblyk dat 'n skool op 'n dooie 
verlies uitwerk. 
	 Die eienaar van die plaas wat die skool opgerig 
het, moos die skoolkamer, toerusting, boeke, losies en selfs die on—
derwyser vind, dikwels sonder enige ondersteuning van die kant van 
die bure. 
	 Die meeste bure was trouens Of nie gewillig nie, Of nie 
in staat om geringe bedraggles (skool— en losiesgeld), selfs vir 'n 
paar maande lank te betaal nie(83/Die patriargale geloof dat die 
kind nie sy voete onder anderman se tafel moes sit nie, het dikwels 
meegebring dat, te midde van dosyne ongeletterde kinders, loseerders 
vir 'n kosskool in buurwyke gesoek moes word. 
Die Onder—Olifantsrivier het bale gesukkel om geskikte on— 
derwysers te kry. 
	 Laasgenoemde, veral die Engelssprekendes, was 
om verskeie redes — klimaatsomstandighede, die afsondering en die 
houding van ouers — her nie bale gelukkig in hul werk nie. Ge—
volglik het wisselinge voortdurend voorgekom, wat gewoonlik tot die 
sluiting van 'n skool gelei het. 
	 Omdat dit al hoe moeiliker ge— 
word het om onderwysers te kry, is some van dertien—, veertienjarige 
leerlinge (van die distrik) gobruik gemaak wat, hoewel hul nie ge—
sertifiseerd was nie, in 'n groot behoefte voorsien het on self s goeie 
work gelewer het. 
Volgens die Onderwyswet van 1865 moos Engels cover as moont—
lik, binne twaalf maande na die vestiging van In skool, as medium 
van onderrig gebruik word. Hierdie bepaling is later dour die Re—
gulasies van 1882 gewysig sodat beide Engels en Hollands as medium 
van onderrig gebruik kon word, 'n stap wat moontlik die oprigting 
(en bywoning) van skole bevorder het, daar bale leerlinge net skool 
toe gegaan het om to leer lees en skrywe, en nie tyd gehad het om 
Engels to leer nie. 
	 Om die rode miskien, dat al hoe minder Engelse 
G. 7 - 18957 Report of the S.G.E., 1894, P. 61. 
G. 7 - 1894, Report of the S.G.E., 1893, p. 7. 
0-3. Not. met Byl. van Rings R. 9/14, Onderwysverslag, Vrd., 23.10.10939 
p. 253 (K.K.A.). 
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onderwysers sedert die jare tagtig in die Onder-Olifantsrivier on-
derwys gegee het. 
Predikante van die N.G.K. het in die Onder-Olifants-
rivier baie belangrike bydraes op onderwysgebied gemaak, veral om-
dat Kerk en Onderwys so nou verbonde was. Meer as dikwels was dit 
die predikant wat deur woord en daad die biding in onderwysaange- 
leenthede geneem het. 
	
Opvallend hoe daar kort voor die einde van 
die eeu 'n merkbare insinking op onderwysgebied in die distrik inge-
tree het, nadat ds. Van der Meulen horn van able onderwyssake onttrek 
het. 
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HOOFSTUK XIX. 
VANRHYNSDORP EN DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG 1900 - 1902. 
INLEIDING. 
Die eerste fase van die Anglo-Boere-Oorlog was vir die 
Britse leers rampspoedig, want die aanrUkkende Britse magte is buite 
die Republikeinse grens ingewag en in 'n reeks skitterende veldslae 
teruggeslinger, sodat selfs die Kaapkalaaiii,  in een stadium onbeskermd 
voor die Boerekommando's oopgele het. By geleentheid is die mening 
gelug dat, indien die Doeregeneraals in daardie stadium *n massa-inval 
in Kaapland sou onderneem het, die uitslag van die aorlog besmcont.li 
 
enders kon gewees het (1). 	 Inderdaad het Kolonialers in distrikte 
soos Colesberg, Albert, Wodehouse e.a. die wapen vir die Republikeinse 
saak opgeneem, d.w.s. nadat die Republikeine sommige grensdorpe in 
die onmiddellike omgewing van die 0.V.S. beset het. 	 Trouens, om re- 
belle te beskerm is Kolonialers in die grensdistrikte deur die inval- 
lers gekommandeer (2). 	 Dit moet immers in gedagte gehou word dat die 
Kolonialers en die Republikeine deur die gebeurtenisse in die Node 
en deur bande van afkoms, taal, godsdiens en tradisie aanmekaar ge-
bonde was. Tog is daar andersyds ook al beweer dat die Kolonialers 
miskien lojaal aan Brittanje sou gebly het, as hul nie in die harnas 
gejaag was nie deur sake soos die Britse politiek teenoOr die Repu-
blieke, die Milner-beleid, die skrikaanjaende krygswetregulasies ens. 
(3). 
In Januarie 1900 het lord Roberts met sy gewaagde frontver-
andering voor 'n dag gekom wat die Boeregeneraals se negatiewe kxygs- 
taktiek uitgebuit het. 	 In die grootste geheim is duisende troepe na 
die noordwestelike deel verskuif, wat Roberts in staat gestel het om 
Kimberley te ontset en die 0.V.S, binne te ruk sodat die Republikein-
se magte noodgedwonge moes terugval om huis on haard te verdedig. 
Daarmee was die Noord-Kaaplandse reboil°, al-bans die wat agtergebly 
het, in die steek gelaat en die rebelle ontsenu. 
yANRHYNSDORP EN DIE TWEEDE =VAL IN KAAPLAND. 
In die tweede helfte van 1900 het die Republikeinse leiers 
Strydom, C.J., Kaapland en die,Tweede Vryheidsoorlog, pp. 87 - 89. 
I.B.B., Cd. 420, Affairs in S.11-., 24.9.1900, pp. 79 - 87. 
Preller, G.S., Scheepers se Dagboek en die Stryd in Kaapland, 
pp. 115 - 1175 McDonald, R.D., In die Skaduwoe van die Doody 
PP. 140, 142, 147 en 160.. 
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besluit dat 'n inval in die Kaapkolonie gewaag moet word om die Britse 
magte besig te hou, en om In rebellie aan to blaas wat die druk op 
die Republieke moos verlig (4). Eers op die oggend van 16 Desem-
ber 1900 het 'n paar honderd Republikeine, hoofsaaklik Vrystaters, 
daarin geslaag om die Oranjerivier oor to steek (5). 	 Maar teen 
die verwagting in hot nie baie Kolonialers hul by die invallers ge- 
voeg nie. 	 Laasgenoemde is feitlik dag en nag deur die Britse legr 
op die hiele gesit, sodat hullo binne vyf woke oor die hele Kaap-
kolonie tot aan die weskus gevorder het. 
Kort na die deurbraak in Desember is krygswet in die Kaap-
landse grensdistrikte geproklameer, maar namate die Republikeine oor 
Kaapland versprei het, het die krygswetdistrikte ook moor geword. 
Op 7 Januarie 1901 is krygswet by. in die distrikte Clanwilliad, 
Calvinia en Piketberg afgekondig on op 17 Januarie was Vanrhynsdorp 
saam met ander aan die orde (6). 
Regter J.B.M. Hertzog was een van die Republikeinse leiers 
wat vegtend en vlugtend in bietjie moor as 'n maand oor die lengte 
van Kaapland getrek het. 	 Op 10 Januarie 1901 is Calvinia bereik (7) 
waar regter Hertzog sy kommando georganiseer het en saam met kom-
mandant Nieuwoudt en 150 man via Nieuwoudtsville op Vanrhynsdorp af-
marsjeer het, wat hy op 19 Januarie sonder slag of stoot beset het, 
nadat korporaal Myburgh en sestien man reeds die vorige middag op 
die dorp aangekom het (8). 
Sedert die rebellie in Noord-Kaapland uitgebreek het, het 
dit gebruik geword dat elke distriksmagistraat weekliks verslag doen 
oor algemene toestande in sy distrik. 	 Blykens hierdie verslae was 
Vanrhynsdorp in die verre weste stil on rustig, hoewel daar hier bale 
simpatie vir die Republikeinse saak in die Noorde was. Daarom was 
magistraat Barn in November 1900 nie bereid om to se watter gevolge 
,,outside influence" (9) in die distrik kon teweegbring nie. 
Die gerugte oor die noordelike konsentrasiekampe, die ge-
sindheid van die Bondskoerante, die optrede van die N.G.K.-predikante, 
die protestrerende kongresse on die morele verpligting teenoor die 
Crafford, P.S., Jan Smuts, P. 49. 
I.B.B., Cd. 547, Further Correspondence relating Affairs in S.A., 
Telegram, Milner - Chamberlain, 16.12.1900, p. 14. 
Gov. Gaz., 18.1.1901, Proclamation) 	 17.1.1901; A.G. 938, 
Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 27.2.1901, no. 13. 
Van den Heever, CJ[., Generaal J.B.M. Hertzog, p. 116. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 13.2.1901, no 
no. 6. 
A.G. 756, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 4.11.1899, 
no. 54; L.G. 855, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 
28.11.1900, no. 23. 
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Afrikaner in die Republieke het ook in hierdie afgesonderde distrik 
'n nawerking gehad (10). 	 Getuie hiervan is die hulp wat die twee 
"grondkopers", en die ontsnapte krygsgevangene van Simonstad gekry 
het (11). 
	
In die begin van Desember 1900 het die plaaslike Bonds- 
tak In vergadering op Vanrhynsdorp gehou en by di 6 geleentheid steun 
toegese aan die Worcester-kongres; terselfdertyd is die behandeling 
van vroue en kinders in die noordelike konsentrasiekampe sterk ver- 
oordeel (12). 
	
Hieraan meet nog toegevoeg word dat die buitewereld 
Vanrhynsdorp, ten onregte, geken het as "a nest of rebels" (13). 
In die begin van Desember 1900 is magistraat Barn beveel om 
alle ammunisie by die handelare te konfiskeer en dit te vernietig (14). 
Nogtans was alles rustig op Vanrhynsdorp toe regter Hertzog Calvinia 
beset het, maar Barn het dit gerade geag om sy klerk Immelman met die 
belangrikste boeke en die kontant na Clanwilliam te stuur. 	 Versheie 
boere in die distrik het uit eie beweging ook hul goeie porde na vei-
ligheid in die berge en elders geneem (15). 
Op 11 Januarie het die berede polisieman Bufe van Bral,d-
vlei met In dringende rapport op Vanrhynsdorp aangejaag gekom om 'n 
verslag oor die besetting van Williston en die aantog van die invallers 
by die naaste poskantoor af te lewer (16). 	 Gerugte oor die aantog 
van die Republikeine het In aantal kleurlinge in en om Vanrhynsdorp 
so vreesbevange gemaak dat hul na die haas ontoeganklike Gifberg-
plato gewyk het waar hul, so het Barn en ander gevrees, hulself met 
veediefstal gaan besig hou (17). 
	
Teen 11 Januarie was die outoriteite 
in Kaapstad seker dat die invallers Vanrhynsdorp sou beset; daarom 
dat 500 eksemplare van Kitchener se Desember-proklamasie na die magi-
straat versend is om onder die Boere-invallers te versprei (18). 
W.O.R., Film 359, File 4763, Cuthbertson - Field Intelligence, 
28.11.1900, Encl. 2; Telegram, De Smidt - Military Sec., ca. 
Nov. 1900, Encl. 9. 
A.G. 2047, Korrespondensiel Tweede Vryheidsoorlog, HoogVerraad, 
Vrd., Re Affidavits Implicating Certain Persons, Verklarings van 
Morris Cohen, 25.2.1901, no. 15; Assisting in Escape of P.O.W., 
Harsant - Acting A.G., 22.5.1901, no. 42. 
A.G. 855, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept.,5.12.1900, no. 24; 
10.12.1900, no. 27. 
A.G. 855, Ink. Br., Vrd., Rapport van Barn, 24.1.1900 i.s. berig in 
Umtata Herald van 1.1.1900. 
	 A.G. 855, 
V.A., Telegrams Rec., Vrd., Colon - R.M., 22.12.1900, no. 1955,InL,  
Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 25.12.1900, no. 31. 
A.G. .38, Ink. Br., Vrd., Barn - Sea, to Law Dept., 2.1.1900, no. 1; 
A.G. 1299, Ink. Telegramme, Vrd., R.M. - Lex, 8.1.1901, no. 6; 
9.1.1901, no. 7. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 12.1.1901, no. 3; 
15.1.1901, no. 5, byl., Rapport van D. Cooper, 7.1.1901. 
Ibid.; A.G. 1299, Ink. Telegramme, Vrd., Magistrate - Lex, 
10.1.1901, no. 8. 
V.A., Lett. Rec., Sec. to Law Dept. - R.M.)  11.1.1901. 
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Op 14 Januarie is polisieruiters J.G. de Villiers, Bufe en 
ene Reeder (tydelike polisieman) na Grootdrif onder die Vanrhynspas om 
verkenningswerk te doen. Eers teen die middag van 18 Januarie is die 
Vrystaters in die Vanrhynspas gewaar, nuus wat Barn in staat gestel het 
om die orige wapens in die handelaarsmagasyne te vernietig en 'n open-
bare vergadering van inwoners dit was Nagmaalnaweek te hou, ten 
einde die krygswetregulasies wat reeds geproklameer was, te verduide- 
lik. 
	 Die gryse P.B. van Rhyn het ook die vergadering toegespreek 
en almal aangeraai om lojaal te My, en hul stil te gedra (19). 
Teen sesuur was Myburgh se patrollie van sestien man op Van- 
rhynsdorp. 	 Die telegraafdrade is summier geknip, en die Morse-appa- 
raat 'suite werking gestel. 
	 Barn en sy klerk Immelman is gearresteer, 
maar later op parool vrygelaat, terwyl die parmantige tronkbewaarder, 
Smith, ontwapen en opgesluit is. 
	
Slegs Randall (posmeestes) is ge- 
las om onmiddellik die dorp te verlaat (20). 	 Hierdie strenge optrede 
jeans siviele amptenare was die algemene gedragslyn wat Hertzog se kom-
mando indertyd gevolg het wanneer 'n dorp beset is. 
Die volgende dag het regter Hertzog se kommando van nagenoeg 
190 man onder aanvoering van kommandant Nieuwoudt die dorp binnegery 
en voor die magistraatskantoor tot stilstand gekom, waar Hertzog 'n 
proklamasie voorgelees, die Vrystaatse vlag gehys, en sy manskappe 
toegespreek het (21). 
	 'n Groot aantal inwoners van die dorp het al 
die verrigtinge met gelatenheid, dog simpatiek gadegeslaan. 
	
Daar is 
egter die verwarrende verklarings van die Joodse handelare en die 
kleurlingkonstabels wat moontlik bevooroordeeld was, dat sommige in-
woners uitbundig sou gejuig en saamgesing het (22). 
Die Maandagoggend het regter Hertzog as "Wd. Hoofdcomman-
dant" krygswet afgekondig ,,over de geheele uitgestrektheid van gemelde 
dorp en distrik" (23) en in 'n daaropvolgende toespraak daarop gewys 
dat die Koloniale amptenare gesuspendeer is, en dat die kommando-of- 
fisiere die administrasie sou waarneem. 
	
Die magistraatskantoor is 
dour regter Hertzog en kommandant Nieuwoudt betrek, en inderdaad is 
A.G. 2047, Korrespondensie, Tweeds Vryheidsoorlog, Hoogvdrraad,Re Af-
fidavits Implicating Certain Persons, Vrd., Beedigde Verklaring 
van J.G. de Villiers, 	 . 25.2.1901, no. 24; A.G. 3545, Voor- 
lopige Ondr,rsoeke, Hoogverraadsake„ P.B. van Rhyn, no. 10/67, 
Beedigde Verklaring van C.G. de Villiers, p. 58. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Ban - Sec. to Law Dept., 13.2.1901, no. 6; 
10.4.1901;  no. 25, byl.„ Geiger se Verklaring, 10.4.1901. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Seo. to Law Dept., 13.2.1901, no. 6. 
Sien bv. A.G. 2047, Korrespondensie, Tweede Vryheidsoorlog, Hoog-
verraad, Re Affidavits Implicating Certain Persons, Vrd., 
Verklaring van P. Fransman, 27.2.1901, no. 11. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 13.2.1901, no. 61 
byl., Proolamatie, 21.1.1901. 
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die siviele aangeleenthede deur kommando-veldkornet Oberholster be-
hartig soos blyk uit die loesings wat gedroste kleurlinge by geleent-
heid toegedien is (24). 
Tussen 24 en 28 Januarie is die gevange polisiemanne, Rheeder 
en Bufe,op vrye voet gestel (25), terwyl tronkbewaarder Smith op 26 
Januarie onder geleide van M. Huisamen, /n Vanrhynsdorpse rebel, na 
die Calvinia-tronk oorgeplaas is (26). 
Tydens die besetting is baie perde, voer en lewensmiddele 
gekommandeer, veral die Jode teenoor wie daar duidelik gediskrimineer 
is, het swaar deurgeloop, maar ook Van Rhyn se winkel moos goedere ter 
waarde van nagenoeg E.50 lower. 
	 Patrollies van die besettingsmag het 
die hele distrik gepatrolleer, hoofsaaklik om porde en lewensbehoef- 
tes to bekom, maar ook om rebelle te werf (27). 
	 Op 27 Januarie was 
'n patrollie van agt man onder veldkornet Van der Merwe op Nuwerus 
waar baie goedere uit die Jodewinkels gekommandeer is (28). 
	 Op Eben- 
eser is koring gekommandeer en op Vredendal perdevoer. 
	 Bewyse vir 
gekommandeerde goedere is altyd op aanvraag verstrek (29). 
Regter Hertzog self was met 'nuvoetpad op Giftberg", 
waarskynlik om persoonlik ondersoek in to stel na die gorugte as sou 
bale kleurlinge hul op die berg skuilhou (30). 
Slegs sewe boere van die dorp on distrik hot by die komman- 
do aangesluit. 
	 Die meeste van hulls het hul later die stap berou en 
probeer terugkrabbel, soos blyk uit die felt dat die helfte kort na 
die begindiging van die besetting kom oorgee het (31). 
Intussen het die Britse troops in aller yl uit die suide op- 
geruk. 
	 Reeds op 23 Januarie hot De Lisle op Clanwilliam aangekom on 
vyf dae later ook Bethune se kolonne. Kommandant Nieuwoudt wat cedert 
A.G. 3499, Voorlopige Ondersooke, Rebell° Klas II, Vrd., W. Sam-
son se Saak, 6/298, p. 113 A.G. 35459 Voorlopige Ondersoeke, 
Hoogverraadsake, G.G.P.T. Huisamen se Saak, Verklaring van 
Piet Danster. 
A.G. 926, Ink. Br., 
	 Vrd., Begdigde Verklaring van W.F. Bufe, 
24.6.1901, no. 107. 
A.G. 2047, Korrespondensie, Tweeds Vryheidsoorlog, Hoogverraad, 
Vrd., Affidavits Implicating Certain Persons, M. Huisamen se Soak, 
Begdigde Verklaring van J.G. de Villiers, 18.4.1901. 
A.G. 3545, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, P.B. van Rhyn, 
no. 10/677 Verklaring van Evert Rood, p. 303 Verklaring van 
H. Turest en M. Cohen, p. 43. 
A.G. 2047, Korrespondensie, Tweed° Vryheidsoorlog, Hoogverraad-
sake, Re Affidavits Implicating Certainrsons, Begdigde Ver-
klaring van Max Lewis, 9.3.1901, no. 2; Begdigde Verklaring 
van G. Fortuin, 28.2.1901, no. 1. 
A.G. 3499, Voorlopige Ondersoeke, Rebelle Klas II, Vrd., S.F. du 
Toit se saak, no. 2/298, T-.:001Aringvx ..M.irk on 
Vanden He over, op. cit., p. ilt. 
A.G. 938, Ink. Br. Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 20.8.1901, no. 66. 
Hierdie rebelle was M. Huisamen, W.O. Lerche, S.F. du Toit, 
C.J.D. van der Westhuizen, B. Zandberg, J.W. Louw en J.J. van 
Rhyn. 
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30 Januarie met 'n patrollie in die rigting van Piketberg verkennings-
work gedoen het, is op 2 Februarie byna-byna by Klipfontein gevang. 
In Deel van Nieuwoudt se patrollie onder Myburgh het intussen sever 
as Lambertsbaai deurgedring en tot geen geringe verbasing nie, In 
boot onder die lood gesteek (32). 
Dieselfde dag wat Nieuwoudt by Klipfontein in die moeilik-
hied was, het Myburgh se patrollie by die Doriagrivierbrug met die 
voorhoede van 'n stork Britse mag van nagenoeg 'n duisend man - hoof-
saaklik lede van „Kitchener's Fighting Scouts" en ,Colenbrander's Horse" 
onder aanvoering van Colenbrander self - slaags geraak (33). 
	
'n Dring- 
ende rapport is na regter Hertzog gestuur, terwyl die stryd met die 
oormag aangeknoop is. 
	
By Rondeberg, naby Klawer,het die versterk- 
ings uit Vanrhynsdorp by die patrollie aangesluit. 
	
'n Hewige geveg 
het gevolg, maar die Boere was verplig om vanwe6 die oormag en die 
grofgeskut, die aftog te blaas (34). 
Voordag die volgende oggend, 3 Februarie, het die Boere deur 
Vanrhynsdorp getrek, terwyl kommandant Nieuwoudt en sy patrollie die 
agterhoede gevorm het. 
	 Kort op sy hakke het Colenbrander se troepe 
gevolg. Hertzog kon Vanrhynsdorp weens die getalsoorwig nie verde-
dig nie. Daarbenewens was hy lugtig dat hy deur die omvleuelings- 
beweging van De Lisle en Bethune uitoorle sou word.' . 
	 Intussen is 
ook berig ontvang dat genl. De Wet die Oranje oorgesteek het, en feit- 
lik dag en nag deur die Britte agtervolg word (35). 
	 Hertzog was so 
goed voorsien van ammunisie, perde - tagtig is in die distrik Vanrhyns-
dorp gekommandeer - en lewensmiddele dat hy genl. De Wet met vertroue 
tegemoet kon snel. 
Tydens hierdie inval in Kaapland is geen groat veldslae ge-
lewer nie, maar Kaapland is opnuut in beroering gebring, en oor die 
200 rebelle het aangesluit (36). 
	 Hierdie aanvanklik weifelende en 
onsekere inval in Kaapland, wat slegs 'n buiteveldtog en daarby geen 
„tours de force" was nie, moes ongetwyfeld die moraal van die neer- 
slagtige Republikeine versterk het. 
	 Want Britse magte is in die rug 
bedreig deur 'n georganiseerde kommando, wat ongetwyfeld materine 
De Wet, A., Van Doornik, H., Du Plessis, G.C.1 Die Buren in der 
Kapkolonie im Kriege mit England, p. 92; The Cape Argus, 
30.1.1901, p. 5. 	 Sien oak Bylaag no. 1, 
The Cape Argus, 4.2.1901, p. 5; Rousseau, Aantekeninge Gehou, 
1900 - 1902, ongepag. (Private Stukke, D.P. Rousseau). 
Mondelinge Getuienis van mnre. D.P. Rousseau (Vrd.) on M. Huis-
amen (Klawer). 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Ban - Sec. to Law Dept., 27.2.1901, no. 13; 
Pirow, O., James Barry Munnik Hertzog, p. 33; Doyle, The Great 
Boer War, pp. 569 - 570; Van den Heever, op. cit., p. 117. 
Vgl. oak F.A. Steytler, Genl. Hertzog se Tog na Vanrhynsdorp 
(Hertzog-Annale, Des. 1959)9 p. 15. 
Preller, op. cit., p. 123. 
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en prestige-verlies veroorsaak het (37). 
C. DIE BR1TTE BESET VANRHYNSDORP. 
Na Colenbrander se vertrek uit Vanrhynsdorp (4 Februarie) 
het magistraat Barn en sy personeel weer die magistraatskantoor betrek, 
en by afwesighied van 'A militere kommandant, re6lings getref vii' die 
toepassing van die krygswetregulasies in die distrik (38). 	 /n Paar 
dae later is Barn telegrafies gelas om op alle burgerlike wapens en am-
munisie beslag -be le en dit na die kus ,or to some station which is 
permanently garrisoned" to versend (39). 	 Hierdie opdrag was die eer- 
ste in die reeks wat die Vanrhynsdorpers in die harnas sou jaag en 
hul later sou laat rebelleer. 
Op 10 Februarie is 'n tweede dringende telegram, hierdie keer 
van generaal Settle van De Aar, ontvang waarin opdrag gegee is dat alle 
bruikbare perde en muile in die distrik summier ingebring moes word. 
Barn het die verskillende wyke gelas om die diere en wapens op verskeie 
datums na Vanrhynsdorp te bring (40). As gevolg van die uitgestrekt-
heid van die distrik het die magistraat billikheidshalwe die wyke ge- 
noeg tyd gegee vir die uitvoering van die bevel. 
	 Maar oor die reel- 
ing sou daar later kwade gevoelens tussen Barn en Settle ontstaan, daar 
laasgenoemde gemeen het dat die distrik die Boere van baie ryperde 
voorsien het, en op generlei wyse die imperiale troepe bygestaan het 
om die invallers be verdryf nie (41). 
Eers teen die end van Februarie het waarnemende kommandant 
J.G. Rawstorne en drie ondergeskiktes op Vanrhynsdorp aangekom om die 
krygswetkantoor van Barn oor -be neem (42). 
	 Addisionele krygswetregu- 
lasies is vii' die distrik geproklameer, regulasies wat veral die in-
dividu se vryheid van beweging beperk het en die lees van koerante coos 
One Land, S.A. News en Het Oosten verbied het (43). Hierdie en ander 
Van den Hoover, op. cit., pp. 119 - 120; Van der Merwe, N.J., 
Marthinus Theunis Steyn, II, pp. 67 - 68. 	 Vgl. ook Milner 
se standpunt soos aangehaal in Steytler, op. cit., p. 16. 
A.G. 2086, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheidsoor-
log, Vrd., Magistrate - Sec. to Law Dept., 13.2.1901, no. 7; 
A.G. 1299, Ink. Telegramme, Vrd., Magistrate,- Lex, 7.2.1901, 
no. 20. 
V.A., Telegrams Rec., Vrd., Colon - Magistrate, 8.2.1901; Lex - 
Magistrate, 12.2.1901. 
A.G. 2086, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheidsoor-
log, Vrd., Magistrate - Sec. to Law Dept., 13.2.1901, no. 7. 
Sien ook byl., Martial Lawlb-Lic, 12.2.1901; A.G. 938, Ink. Br., 
Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 27.2.1901, no. 13. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 27.2.1901, no. 13. 
Sien oak byl., Telegram, Settle - Magistrate, 18.2.1901. 
Rousseau, op. cit., ongepag. (Private Stukke, D.P. Rousseau). 
A.G. 2086, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheidsoor- 
log, Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 15.3.1901, no. 16. 
	 Sien byl.:  
Additional Martial Law Regulations, 3.3.1901. 
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verbiedinge het die meeste ingesetenes tergend gevind en het meegewerk 
om hul van die owerheid te vervreem. Eers 'n paar weke later het 'n 
besettingsmag van 25 man onder luitenant Greenshields die dorp beset 
en In grondwalfort opgerig. 	 (Greenshields is enige tyd later deur 
luitenant A.D. Brice van die W.P.M.R, as senior offisier vervang)(44). 
Intussen het dit egter duidelik geword dat diegene wat te 
vriendelik met Hertzog se mense was, tereg sou moes staan op aanklag 
van hoogverraad. 	 'n Spesiale openbare vervolger, advokaat W.S.C. 
Harsant, 'n Engelstalige, het vanaf Mei tot September op Vanrhynsdorp 
verklarings geneem en vervolg. 	 Die ambisieuse Harsant het homself 
bale onpopuler gemaak omdat hy 'n heksejag op tou gesit het en be-
sondere waarde geheg het aan die getuienisse van Jode en kleurlinge (45), 
mense wat beslis sterk pro-Brits was. Nietemin was daar teen die end 
van Julie slegs nege persone wat hy op 'n voorlopige ondersoek van 
hoogverraad (Klas I en II) kon laat teregstaan. 	 In Groot aantal 
gevalle is ondersoek, maar uiteindelik kon slegs dertien persone aan- 
gekla word (46). 
	
Die meeste van die sake was bale uitgerek, want 
nadat die voorverhore afgehandel was, het die Doere die distrik vir 
nagenoeg tien maande beset; gevolglik kon die meeste sake eers teen 
1903 gefinaliseer word. 	 Agt van die dertien persone - C.J.D. van 
der Westhuizen, J.W. Louw, W.O. Lerch°, S.F. du Toit (later gevonnis 
kragtens proklamasie 100 van 1902), W. Sampson, G.A.G. Huisamen, B.C.L. 
Zandberg en J.J. Vos - is skuldig bevind aan hoogverraad (Klas II) en 
vir vyf jaar ontkieser. 	 In drie govalle, die van J.J. van Rhyn, 
G.G.P.T. Huisamen en A.W. van Zyl, het die Prokureur-generaal ge-
weier om te vervolg (47) 
Verreweg die interessantste sake was di 6 van P.D. van Rhyn 
en die' van H.A. Schreuder: 
P.B. van Rhyn, L.N.R., was reeds 73 jaar oud toe hy op 12 
Julie 1901 gearresteer is op aanklag van hoogverraad. Hy is daarvan 
beskuldig dat hy die vyand sou verwelkom het, met horn sou geheul het 
en met horn handel sou gedrywe het. 	 Die eerbiedwaardige grysaard is 
aanvanklik onder militere arres in sy huis aangehou, maar later teen 
borgtog van £3,000 vrygelaat. Eers in die begin van Augustus is die 
Rousseau, op. cit., ongepag. (Private Stukke, D.P. Rousseau). 
A.G. 2407, Korrespondensie, Tweede Vryheidsoorlog, Hoogverraad, 
Vrd., Dale - Magistrate, 1.5.1901; A.G. 938, Ink. Br., Vrd., 
Immelman 	 R.M., 20.7.1901, no. 61. 
A.G. 2079, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheidsoor-
log, Vrd., Statement Shewing Position of Class I and Class II 
Treason Cases as up to 31.7.1901; A.G. 3547, Register en In-
dekse op Hoogverraadsake, Vrd., Klas I en II. 
A.G. 3547 en 3550, Registers en Indekse op Hoogverraadsake, Vrd., 
1900 - 1902. 
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voorverhoor, waarin daar nagenoeg 30 persone getuig het, afgehandel. 
Magistraat Barn het horn daarna,in opdrag van die Prokureur-generaal, 
ontslaan omdat daar te veel verskil was tussen die getuienis van die 
Staat en die verdediging (48). 
H.A. Schreuder was veldkornet in die Hardeveld en het in 
Maart 1901 by 'n voorverhoor (Hoogverraad, Klas I) verskyn. Hy is 
daarvan aangekla dat hy 'n patrollie van Hertzog wat Nuwerus in Ja-
nuarie 1901 besoek het, sou gehelp het om perde in die hande te kry 
en terselfdertyd die vyand sou geinstigeer het om die Jode-winkels te 
plunder. Die saak was in September 1901 nog hangende toe die kolonne 
van kolonels White en Coffee op Vanrhynsdorp opdaag; Schreuder is 
saam met die Britse kolonne en het later rapporte vir White gery. 
	 In 
di 6 hoedanigheid het die Doers horn betrap en na Schoeman se kommando 
oorgeplaas. 	 Sommige het later beweer dat hy saam met die Boere geveg 
het; ander dat hy 'n onwillige perd was. 	 Na die'Oorlog het hy voor 
die spesiale hooggeregshof in Kimberley weens hoogverraad tereggestaan, 
maar is op 5 November 1902 ontslaan (49). 
Hierdie genadelose vervolgings, die onsimpatieke optrede van 
die amptenare, krygswetregulasies en ander onpopulere maatreels was nie 
daarop bereken om die Vanrhynsdorpers meer lojaal te maak nie. 
D. VANRHYNSDORP DEUR DIE BOERE NflROWER. 
Vroeg in 1901 het 'n groot aantal Kolonialers in die Noord-
weste in opstand gekom teen die Britse beleid om Basters en kleurlinge 
in uniforms te steek en onder wapen te bring. Hierdie sg. Border 
Scouts wou oar die blankes baasspeel, en het gevolglik baie onmin ver-
oorsaak. Bekend is hoedat hierdie rebelerende boere, verder aangevuur 
dour die Britse beleid en die Hertzog-inval„ die leiding van Mania Ma-
ritz erlang het (50). 
Die jeugdige Maritz het die organisasie van sy kommando teen 
Julie 1901 afgerond gehad. Nadat hy enige weke lank in die Boesman-
land en die Onder-Bokkeveld rondgetrek en die rebelle georganiseer het, 
het hy die blitsoorlogtaktiek begin gebruik: Gewoonlik is gesorg dat 
die sterk Britse troepe of konvooie nie in die omtrek was nie, en dan 
is blitssnel oornag op die klein besettingseenhede toegeslaan en met 
A.G. 3545, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, Vrd., 
Rhyn se Saak, no. 10/67. 
A.G. 3516, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, Vrd., 
Schreuder se Saak, No. 113/5A; A.G. 2079, Stukke m.b. 
spesifiseerde Sake, Tweede Vryheidsoorlog, Vrd. 
5.11.1902. 
De Wet, e.a., op. cit., pp. 162 - 163; Oast, H., 
Skuldiges?, p. 27. 
P.B. van 
H.A. 
t. Ge- 
en Prieska, 
Wie is die 
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die ryk 'suit en proviand, porde en ammunisie padgegee (51). 
Op hierdie wyse het Vanrhynsdorp in die voordagmore van 
7 Augustus 1901 aan die orde gekom. 
	 Maritz het gewag tot die Britse 
konvooi vanaf Vanrhynsdorp na Calvinia onderwag was; gevolglik moes 
hy in die nag met 'n ou voetpad die Bokkeveldsberg afkom, as gevolg 
waarvan 'n paar perde die steil berg afgorol het. 
	
Op 6 Augustus is 
in Noukloof aan die voet van die berg oorgere terwyl 'n vooruitge-
skowe patrollie ongemerk so ver as Maritzhalte (drie myl van Van-
rhynsdorWdeurgedring het. Daardie nag is die dorp noukeurig be-
spied, 'n partytjie van die Engelse offisiere by private mense gade-
geslaan en vasgestel waar Brice en Rawstorne se kamers in die losies- 
huis was. 
	 Kort na vyfuur op 7 Augustus 1901 was Maritz met veertig 
robelle in die dorp. 
	
Onderwyl Brice en Rawstorne in die losieshuis 
aangehou is, het die skietery by die fort begin, waar Greenshields met 
26 soldate en enige kleurlinge weerstand probeer bied het (52). 
Maritz se die fort het om elfuur die oggend oorgegoe, maar 
magistraat Barn verklaar dat dit halfeen was (53). 
	
Tydens die skor- 
mutseling is twee Britse soldate, Hamilton en Haupt, noodlottig ver- 
wond. 	 Die Boere het baie gebruik gemaak van mure en woonhuise so- 
dat daar aan hul kant geen ongovalle was nie. 	 Die Engelse het al hul 
ammunisie opgeskiet en daarna oorgegeo. 
	
Maritz het na die oorgawo be- 
slag gele op ails ammunisie in die tents, In wavrag saals, tooms e.d.m., 
tesame met 45 goeie perde. 
	
Vyf militere voertuie is verbrand. 
	 In 
die loop van die oggend is die Morse-apparaat vernietig, die telefoon-
drade geknip en £72 aan kontant uit die magistraatskantoor geneem. 
In Groot hoeveolheid klerasie en lewensmiddele is uit die Jode-winkels 
na Witwater, drie myl 'suite die dorp, verwyder waar die hoofkommando 
van 150 man met 200 perde gebivakkeer het (54). 
Tydens die skermutseling het die inwoners van die dorp op 
generlei wyse met die invallers verbroeder nie (55), sodat cut duide-
lik is dat die Vanrhynsdorpers selfs in hierdie stadium nog nie bereid 
was om op groot skaal te rebelleer nie. 
Die volgende dag het Maritz In paar Boere na Aties gestuur 
Preller, op. cit., 
 p. 147; Strydom, op. cit.,  Pp. 161 - 163; 
Maritz, M., My Lowe en Strewe, p. 40. 
De Wet e.a.9 op. cit., 
 pp. 171 - 172; A.G. 938, Ink. Br., Vrd., 
Barn - Sec. to Law Dept., 20.8.1901, no. 66. 
Maritz, op. cit., p. 40; A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn - Sec. to 
Law Dept., 20.8.1901, no. 66. 
,A.G..938, Ink. Br., Vrd., Immolman - Soc. to Lhw Dept". 30.9.1901, 
no. 81. 
	 Maritz, op. cit., 
 p. 41. 	 Die 65 perde wat rondom 
die fort vasgemaak was, is ten tyde van die geveg dermate be-
seer dat hul almal van kant gemaak moes word. 
Ibid. 	 Sion ook Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 
20.8.1901, no. 66. 
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waar twee waens, belaai met negosieware van 'n Jood op die dorp, ge- 
buit is. 
	 Intussen is die perde, wat die vorige dagebodgeskiet is, 
deur kleurlinge begrawo. Op 9 Augustus het die kommando na Ronderug, 
sestien myl uit die dorp, verskuif en die volgende dag na Diepkloof 
waar J.H. Steenkamp, 'n gesiene boer, en sewe ander by Maritz aange- 
sluit het. 
	 Steenkamp het indertyd onder die indruk verkeer dat die 
outoriteite voornemens was om horn to arresteer op grond van 'n aan-
merking van sy dogter on omdat hSr brood aan Hertzog se mense gestuur 
het (56). 
Maritz on sy kommando het hierna etlike weke in die Bokke-
veldsberge vertoef (57). 
Op 11 Augustus - dieselfde oggend toe die landdroshof op 
Clanwilliam die vlamme ten prooi geval en die amptelike stukke van 
nagenoeg In honderd jaar verteer is (58) - hot In Britse ko1onne on-
der kolone1s Du Cane en Capper, onderweg van Calvinia na Clanwilliam 
op Vanrhynsdorp aangekom. 
	 Du Cane het Rawstorne by di6 geleentheid 
gesuspendeer en magistraat Bain as waarnemende kommandant aangestel. 
Die hole besettingsgarnisoen van nagenoeg 30 het saam met die kolonne 
na Clanwilliam vertrek, nadat able lewensmiddele, mansklere en skoene 
uit die winkels gekommandeer is (59). 
E. VANRHYNSDORP 'N SCAR VIR VLUGTENDE KOMMANDO'S. 
Tot die end van Augustus was dit stil in die distrik, be-
halwe vir 'n onpopulere kommanderingsbevel wat die gemoedere gaande 
gemaak het: Barn is dringend deur die militere gelas om able perde en 
muile, nagenoeg 2,000, voor 5 September uit die distrik na Clanwil-
liam to laat verwyder, vanwaar die diere op koste van die eienaar, el- 
ders heen geneem sou word. 
	 Die onbekend hoeveel perde op krag van 
die bevel op Clanwilliam uitgekom het, maar dit kon nie te veel ge-
wees het nie, want vanaf die begin van September 1901 was die toestand 
in die Vanrhynsdorpse afdeling vloeibaar: Maritz se rebelle en ander 
Boeremagte het die distrik oorstroom en able perde gekommandeer. 
Ibid. 
	 Sien ook Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 21.8.1901, no. 71. 
w.O.R., Film A. 468, Maps Showing Position of Boer Commandoes, 
Map 1, Aug. 1901 (S.A., Pretoria). 
A.G. 1287, Ink. Telegramme, Clanw., Magistrate - Lex, 12.8.1901, 
no. 63. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Immelman - Sec. to Law. Dept., 30.9.1901, 
no. 81. 
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Trouens hierdie onbekookte milit'ere bevel het ook heelwat rebelle 
vir Maritz gelewer (60). 
Vroeg die oggend van 17 September het 'n patrollie van agt-
tien Vrystaters onder veldkornet Oosthuizen die dorp beset)  die ma-
gistraatskantoor deursoek, en die telegraafapparaat en batterye be- 
skadig. 	 Die volgende oggend het kaptein J.J. Smit (sic) met yyftig 
Vrystaters, goed voorsien van ekstra perde, ook hul verskyning in die 
dorp gemaak. Hul hoolkommando van 400 man was glo in aantog. Ge-
rugte het die ronde gedoen dat daar indertyd op Ebeneser-sendingsta-
sie ook 'n kommando, waarvan die grootte en biding nie bekend was 
nie, gestasioneer was (61). 
Op 20 September het magistraatsklerk Immelman met die toe-
stemming van kaptein Smith na Clanwilliam vertrek; polisieman Koos 
de Villiers is reeds drie dae vantevore deur Barn gelas cm sy perde 
veiligheidshalwe na Clanwilliam te neem (62). 
	 Maritz wat in hietdie 
stadium die bevel gevoer het oor able kommando's in die Noordweste en 
wat Vanrhynsdorp weer op 26 September besoek het - sy hoofkommando was 
destyds in die omgewing van die samevloei van die Doring- en Olifants-
rivier - het magistraat Barn on sy personeel gelas om die dorp to ver-
laat, behalwe as hy (Barn) sy woord sou gee ,,to remain neutral and send 
no despatches or messages to offices outside the village" (63). 
	 Later 
is grasie toegestaan sodat Barn, sy klerk Barry, en posmeester Randall, 
die volgende oggend vroeg na Clanwilliam ken vertrek. 
	 Vervoer is egter 
aan die tronkbewaarder Geiger en polisieman Van Zyl geweier; gevolg-
lik moos hul agterbly (64). 
So was die stand van sake teen die end van September 1901: 
Die hole distrik was oorstroom deur rebelle en Boere, almal begerig 
om hul diere te laat rus en self asem to skep. 
	 Die aanwesigheid van 
honderdo Boere (en rebelle) het by magistraat Barn die geregverdigde 
vrees gewek dat jong boere en weerbare manne in groot getalle hul lot 
by di 6 van die invallers sou inwerp (65). 
F. VANRHYNSDORP SONDER SIVIELE OF MILITPRE GESAG. 
Na Ban en sy personeel op 26 September vertrek het, was door 
Ibid.; A.G. 2085, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vry-
heidsoorlog, Vrd., Kodetelegram, Magistrate - Lox, 2.9.1901, no. 
188; Replies to Circular Telegram, no. 4512 of 31.8.1901, Vrd., 
2.9.1901. 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Immelman - Sec. to Law Dept., 30.9.1901, no. 
81; W.O.R., Film A. 467, General Summary 5, Week ending 21.9.1901, 
p. 38 (S.A., Pretoria). 
A.G. 938, Ink. Br., Vrd., Barn 
	 Sec. to Law Dept., 1.10.1901, no. 77. 
Ibid. 
Ibid., A.G. 1299, Ink. Telegramme, Vrd., Magistrate - Lex, 28.9.1901, 
no. 39. 
A.G. 938, Ink Br., Vrd., Barn - Sec. to Law Dept., 1.10.1901, no. 77. 
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vir nege maande lank (tot 26 Junie 1902) geen siviele of militere 
gesag in die distrik nie. 	 Wellswaar het P.B. van Rhyn, V.R., met 
behulp van konstabel Van Zyl en sipier Geiger die orde gehandhaaf 
en ,,certain duties in the administration of justice" (66) uitgevoer. 
Sover as vasgestel kon word, het die generaals en offisiere van die 
Boerekommando's in hierdie tyd nooit enige siviele administrasie op 
die dorp behartig nie. 
	
Dit meet tewens onthou word dat, sedert die 
koms van die „eerste invallers" in Januarie 1901 daar 'n groot ekso- 
dus van kleurlinge uit die dorp en distrik was. 	 Teen November 1901 
was Clanwilliam uvol gekleurde vluchtelingen die voor de strengheid 
der republikeinen bang zijn" (67). 
	
In sulke ontwrigte omstandighede 
sou daar waarskynlik administratief nie veel te doen gewees het nie. 
Die Boere het Vanrhynsdorp in hierdie tyd, met uitsondering 
van enkele geleenthede, toe mobiele Britse konvooie 'n dag of wat oor- 
gele het, ,permanent" beset. 
	
Vir nege maande was die dorp die Boere- 
hoofkwartier in Noordwes-Kaapland waar leiers kon konfereer, siekes 
kon herstel, en moe6 burgers en diere kon uitrus en hul kragte her-
nieu (68). 
G. MARITZ NA DIE SUIDE. 
Teen die end van September hot Maritz sy groot kommando vanaf 
die Doring-Olifantsrivier-omgewing suidwaarts verskuif. Hy was in 
hierdie stadium in bevel van alle magte in die Noordweste en het et- 
like honderde rebelle in sy geledere gehad. 	 Vroeg in Oktober is Pi- 
ketberg via die Sandveld bereik, en Hopefield beset (69), maar sedert 
die helfte van Oktober het 'n Britse oormag van nagenoeg 2,000 man on-
der Wormald, Capper en Wyndham die Deere noordwaarts teruggedruk, so-
dat lg. op 23 Oktober al weer terug op Graafwater was; 'n paar dae 
later is die Olifantsrivier by Kompanjiesdrif oorgesteek, waar ver-
skeie groepe,o.a. di onder kommandant Theron by Maritz aangesluit 
het (70). 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 30.11.1902, 
no. 93". 	 Sien ook byl. 
Ons Land, 2.11.1901. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 1.9.1902, 
p. 39; Smith, J.A., Ek Rebelleer, pp. 80 - 81; Reitz, D., 
Kommando, p. 286. 
Grant, History of the War in S.A., IV, p. 358. 	 Sien Bylaag no. 
1. 
/O. W.O.R., Film A. 467, Summary 9, Week ending 26.10.1901, p. 111 
(S.A., Pretoria); I.B.B., Cd. 823, S.A. Desp., 8.11.1901, 
p. 10; Ons Land, 26.10.1901; 31.10.1901. 	 Sien Bylaag no. 
1. 
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In Oktober het die brandpunt van die storm duidelik ver-
skuif van oos na wes, wat die toestand vir die Britte en Koloniale 
magte potensieel gevaarlik gemaak het. 
	 Die Republikeinse leiers het 
indertyd begin glo dat die onafhanklikheid van die Republieke in Kaap-
land beslis sou word (71). 
Intussen het kommandant Rudolph, wat in die Garies-sektor 
geopereer het, suidwaarts opgeruk en op 30 September met 'n kommando 
van meer as 300 man - 'n groat persentasie was Namakwaland-rebelle - 
op Ebeneser-sendingstasie gebivakkeer. 
	 'n Paar dae later was die 
kommando op Vanrhynsdorp waar dit 'n maand lank in die omgewing rond-
beweeg het (72). 
tilt die verwarrende verslae in die British TJar Office wil 
dit voorkom asof verskeie kleinere kommandols, o.m. die. 
 van Oosthui-
zen, PyTers, Schoeman, Van Rensburg en Theron hul oak indertyd by Ma- 
ritz gevoeg het. 
	 Rudolph sou glo na Brandvlei uitgewyk het (73). 
Volgens die Britse inligtingsdiens was daar op 26 Oktober 
'n byeenkoms van Boere-kommandante op Vanrhynsdorp, waarna Maritz 
met sy kommando lanes die Olifantsrivier af na Karoovlakte, Ebeneser 
en Strandfontein getrek het en teen die end van Oktober 'n Britse kon-
vooi met voorrade by Bovendam OD die Lambertsbaai-Clanwilliam-pad oor-
rompel het.(74). 
Terwyl Smith en Jooste in die Clanwilliam-sektor agtergebly 
het, het Maritz op 31 Oktober 'n tweede inval na die Boland onderneem, 
en gevorder tot by Darling waar burger Hildebrand gesneuwel het. Van-
af die helfte van November het Capper, Crabbe en Wormald horn andermaal 
noordwaarts teruggedryf na die Lambertsbaai-Doringrivier-lyn waar 
Wyndham en Kavanagh geopereer het. 
	 Maar i.p.v. na Vanrhynsdorp to- 
rug to val, is die kommando via Elandskloof dour die haas-ontoegank-
like Sederberge na Tontelboskolk waar daar teen die einde van Novem- 
ber groot Boere-magte saamgetrek was. 
	 Die Britse milit.6re het hier- 
die bewegings aanvanklik as In vlugbeweging vertolk; ears na die 
slag van Tontelboskolk waarin nagenoeg 500 porde e.a. buit van die 
Britte verkry is, is die bewegings gesnap . 
	 In die begin van Desem- 
ber was Maritz terug in die Olifantsrivier-area (75). 
Grant, o.p. cit., IV, pp. 357, 577 - 580 (App. 3). 
W.O.R., Film A. 467, Summary 7, Week ending 5.10.1901, p. 915 
Summary 8, Week ending 19.10.1901, p. 103 (S.A., Pretoria). 
Ibid., Film A. 467, Summary 7, Week ending 5.10.1901, p. 91; 
Summary 10, Weekending 2.11.1901, pp. 121 - 122 (S.A., Pretoria). 
The Cape Argus, 21.11.1901, p. 5; One Land, 16.11.1901, 23.11.1901. 
W.O.R., Film A. 467, Summary 13, Week ending 30.11.1901, pp. 
147 - 158 (S.A., Pretoria); The Cape Argus, 11.12.1901, p. 5; 
Grant, op. cit., IV, pp. 361 - 363. 
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H. GENERAAL SMUTS OP VANRHYNSDORP. 
Teen die end van November het generaal J.C. Smuts en sy 
staf van elf met yyftig perde oor Elandsvlei, Biedouw en die Kob415 
op Vanrhynsdorp aangekom. Kort daarna het ook Bouwer se kommando 
van 200 Boere opgedaag. 
	 Generaal Smuts se ekspedisie wat die Z.A.R. 
in Augustus 1901 verlaat het, was saamgestel uit die kommando's van 
kommandante Malan, Van de Venter, Kirsten, Pypers, Bouwer en Dreyer, 
tesame 340 man (76). 
Vroeg in Desember is generaal Smuts en sy staf terug na die 
Willemsrivier (bo-op die Bokkevoldsberg) terwyl sy kommando onder kom-
mandant Ben Bouwer verspreid langs die Olifantsrivier agtorgelaat is. 
Dit was genl. Smuts se taak om in hierdie tyd 3,000 Boere en rebelle 
in sestien kommando's te organiseer vir 'n uitgebreide offensief, in-
sluitende 'n grootskaalse aanval op die Boland. 
Hoewel patrollies gekom en gegaan het, was die distrik Van- 
rhynsdorp besonder stil in Desember. 
	
Die Britse militere het niete- 
min geglo dat die ongewapende rebelle indertyd in die berge georgani-
seer en van wapens (Duitse?) voorsien is (77). 
In die Clanwilliam-Sandveld-area het Capper en Kavanagh vir 
Schoeman en Theron vanaf die begin van Desember na die Heerenlogement-
Kompanjiesdrif-lyn begin terugdruk. Smith en Jooste het naby die 
samevloei van die Olifants- en Doringrivier opereer en in een stadium 
(8 Desember) met Crabbe in Nardouwspas slaags geraak (78). 
Op 15 Desember was die vernaamste kommando's langs die 
Lambertsbaai-Doringbos-lyn. gemonster: Schoeman en Theron met 350 
man teenoor die Lambertsbaai-Heerenlogement-lyn, Jooste met 150 man 
teenoor die Kompanjiesdrif-Doringbos-lyn en Smith met 250 man teenoor 
die Doringbos-Calvinia-lyn. Lange hierdie lyne was in Desember bale 
maneuwers en botsings, veral met die konvooie van Crabbe en Wyndham (79). 
Dit was die Britse militere ook erns om 'n lyn blokhuise uit 
Lambertsbaai na Victoria-Wee, In afstand van 300 myl, te bou, maar 
teen Maart die volgende jaar was siege die helfte van die Lamberts-
baai-Calvinia-reeks voltooi; nietemin is die hole lyn in Mei 1902 
Preller, op. cit., pp. 200 en 206. 	 Vgl. Hancock, W.K., Smuts, I, 
The Sanguine Years, 1870 - 19199 Kaart teenoor p. 140. 
W.O.R., Film A. 467, Summary 189 Week ending 4.1.1902, p. 7; Re-
port, 18.12.1901, pp. 462 - 463 (S.A., Pretoria); Armstrong, 
H.C.9 Grey Steel, p. 125; Reitz, op. cit., pp. 275 - 277. 
The Cape Argus, 16.12,1901, p. 5. Sien Bylaag no. 1. 
W.O.R., Film A. 4679 Summary 169 Week ending 21.12.1901, p. 186; 
Summai-y 17, Week ending 28.12.1901, p. 199 (S.A., Pretoria); 
The Cape Argus, 24.12.1901, p. 5. 	 Sien Bylaag no. 1. 
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voltooi (80). 
Volgens die Britse 1e6r1eiding het Schoeman teen die mid-
del van Desember sy posisie verander van Kompanjiesdrif na Vanrhyns- 
dorp en Ebeneser. 
	 Moontlik moes hy 'n oog hou oar die hele distrik, 
want meer as 'n maand lank is sy mense by Vanrhynsdorp en langs die 
Olifantsrivier opgemerk. 
	 Maritz beweer egter dat hy Schoeman noord- 
waarts gestuur het. 
	 Hoe dit ook al sy, in Januarie en Februarie het 
'n deel van die kommando die boere van die Hardeveld en Vanrhynsdorp 
help oes en In voorraad koring op Kalkgat opgebou (81). 
In Januarie het ook die groot kommando van Maritz na die 
kopermyne vertrek. 
	 Ander kommando's onder Schoeman e.a. is later 
agterna. 
	 Dit was nog steeds genl. Smuts se plan om persoonlik 'n 
aanval op die begeerlike Boland te maak, maar in die O'kiep-Port Nol-
loth-Garies-sektor was 'n gedugte Britse kontingent waarvoor hy (Smuts) 
lugtig was. 
	 Daarom is hierdie kommando's noordwaarts gestuur ,,to 
clear the country behind me of the enemy". 
	 Smuts was indertyd oor- 
tuig dat die inval in Kaapland alleen suksesvol sou wees, indien ge-
handel sou word op die beginsel van ,the taking and keeping of all the 
western and northern District and operating from these districts south 
and east" (82). 
Terwyl genl. Smuts in die Boesmanland en langs die Groot-
rivier besig was met die reorganisasie van die kommando's, het Bouwer 
in die Vanrhynsdorp-omgewing op horn gewag met die cog op die aanslag op 
die Suide. 
	 Sy kommando was destyds die enigste in die distrik, die 
ander het reeds almal na die Noorde vertrek. 
	 Miskien daarom dat hy 
so beweeglik was en kort na mekaar op plekke soos Vanrhynsdorp, Ronde-
rug, Windhoek, Doringbaai en Kookfontoin opgemerk is. Aan die begin 
van Februarie was hy met sy hele kommando weer op Windhoek (83). 
Min of meer dieselfde tyd (6 Februarie) het genl. Smuts en 
kommandant Jaap van de Venter by Middelpos (Calvinia) bymekaar uitge-
kom en reglings begin tref vir die aanslag op die Boland. 
U.O.R., Film A. 468, Maps Showing Position of Boer Commandoes 
in Cape Colony, Map 11, 8.3.1902 (S.A., Pretoria); The Times 
History of the War, V, p. 401; Grant, op. cit., 
 IV, p. 365. 
W.O.R., Film A. 467, Summary 16, Week ending 21.12.1901, p. 186; 
Summary 19, week ending 11.2.1902, p. 21 (S.A., Pretoria). 
Ibid., Film A. 467, Smuts - De la Rey, • 
	 Kakamas, 26.1.1902, 
pp. 163 - 169 (S.A., Pretoria). 
Ibid., Film A. 467, Summary 22, Week ending 8.2.1902, p. 76 
-77T., Pretoria). 
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I. 'N BLOEDIGE SLAG. 
Tydens die Boere-besetting van Vanrhynsdorp het dit soms 
gebeur dat 'n Britse konvooi en/of kolonne deur die dorp trek of 'n 
dag oorstaan. 
	 So het bv. 'n kolonne van Ducane in November 1901 
die dorp besoek (84). 	 Ook in die begin van Februarie 1902 het 'n 
groot konvooi van nagenoeg 1,500 man onder Kavanagh, Wyndham en Haig 
(later maarskalk Haig van Eerste Wereldoorlog-faam), onderweg van 
Calvinia na Clanwilliam Vanrhynsdorp aangedoen. 
	 Vroeg die oggend 
van 9 Februarie het hulle die dorp omsingel en 'n klompie Boere, 
meestal siekes en gewondes, verras (85). 
	 Toe die konvooi die vol- 
gende dag vertrek, nadat die winkels die nag geplunder is, is die 
siek Boero en ongewenstes soos Piet Louw en Japie Vos, saamgeneem. 
Terwyl die kolonne na Aties afsak, het Ben Bouwer en sestig vegters 
die agterhoede so lastig geval dat die siekes en ongewenstes weer ag- 
tergelaat moes word. 	 Volgens die Britse inligtingsdiens het Bouwer 
indertyd 136 rebelle in sy kommando van 200 gehad, maar daar was glo 
slegs wapens vii' 100 man, hoewel oar die 400 perde beskikbaar was (86). 
Na die Aties-skermutseling het Bouwer sy kommando na Karoo-
vlakte geneem, maar 'n deel daarvan, tesame met 'n groot aantal los 
perde na Krans b  ',.(.stuur (87). , 	 Ongeveer hierdie tyd het Lem Colyn, 'n 
,,rebel", maar in werklikheid In Dritse spioen, horn by Bouwer gevoeg, 
om 'n paar dae later ewe skielik weer to verdwyn. 
	 Vroeg die oggend 
op 13 of 14 Februarie het 'n groot kolonne hoofsaaklik 10th Hussars 
onder luitenant-kolonel Kavanagh en De Lisle met Colyn vooraan, die 
Boere by Krans verras. 
	 In die geharwar wat gevolg het, is elf Boere 
gevang, en verskeie gewond. 
	 Nagenoeg sestig perde en 'n hoeveelheid 
ammunisie en gewere was deel van die Britse buit (88). 
Die verjaagde Boere het stuksgewys en gehawend op Vanrhyns-
dorp teruggeval en die volgende dag weens die oormag van die agtervol- 
gende Britse kolonne na die Bokkeveldsberge uitgewyk. 
	 Toe Bouwer se 
kommando onder die Vanrhynspas tot stilstand kom, het die Britte Van- 
rhynsdorp beset. 
	 Terselfdertyd het 80 Cape Mounted Police, onder 
aanvoering van offisiere Wilson en George, Windhoek begin fortifiseer, 
en koring en lewensmiddele by die boere in die cm-trek gekommandeer (89). 
A.G. 1091, Ink. Br., byl. by no. 
The Cape Argus, 21.2.1902, p. 53 
(Private Stukke, D.P. Rousseau 
W.O.R., Film A. 467, Summary 23, 
(S.A., Pretoria). 
Ibid. Sien Bylaag no. 1. 
I.B.B., Cd. 970, S.A. Desp" 8.3 
21.2.1902, p. 5. 
Reitz, op. cit., pp. 284 - 286;  
80, Geiger 
Rousseau, 
). 
Week ending 
.1902, p. 
Proller, 
- Sir, 17.9.1903, 
op. cit., ongepag. 
15.2.19021 p. 86 
9; The Cape Argus, 
op. cit., p. 160. 
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Genl. Smuts wat deur Bouwer am versterkings gevra is, het 
kommandant Jaap van de Venter en sy kommando na die Bokkeveldsberg 
ontbied. 	 Op 23 Februarie 1902 het ook die kommando's van komman- 
dante Neser, Naude en Jan Theron by Bouwer op Urionskraal aangesluit. 
Nog dieselfde nag is Vanrhynsdorp bestorm, maar teen dagbreek het dit 
geblyk dat die Britte reeds na Windhoek teruggetrek het (90). 
Douvoordag op 25 Februarie het die Doere Windhoek van drie 
kante af aangeval. 
	 (Genl. Smuts het die leiding aan kommandant Jaap 
van de Venter opgedra en self met die ander deel van die kommando na 
Aties vertrek). 
	 Die skietery wat reeds am eenuur die nag begin het, 
het sporadies voortgeduur tot dit hg geword het. 
	 Toe het die Boere.  
by klare dag die stormloop van die gefortifiseerde stal en waenhuis 
oar die kaal kweekwerf begin. 
	 Dit word vrywel algemeen aanvaar dat 
dit 'n verbete geveg was on dat die Boere wreed dour die puik vuurwerk 
van die verdedigers verras is. 
	 Veral one Braun, /n skerpskutter, 
het sake vir die aanvallers bade warm gemaak, sodat die meeste van 
die 22 Boere-ongevalle horn toegereken word. 
	 Onder die gewondes was 
veldkornet A. Boshoff, Ben Bouwer en Van de Venter, en onder die ge- 
sneuweldes 
	 veldkornet T. Wessels, die jong mediese student uit 
Skotland9 en Pieter van Zyl, In seun van Vredendal. 
	
Die Britse on- 
gevalle was batreklik geringg Twee gedood (o.a. Braun) en 'n aantal 
hg gewond (91). 
Teen tienuur was die slag verby. 
	 Die gewondes is voorlopig 
na Aties, die plans van Izak van Zyl, die parlementslid, geneem„ ter- 
wyl die krygsgevangenes ontwapen, beroof en vrygestel is. 
	 Onder die 
gevangenes was Lem Colyn wat ook na Aties geneem ip,en wat in een 
van die vertrekke van die plaaswoning waar die mmar-gewonde Ben Bouwer 
gel het, dour In militere hof vorhoor is. Genl. Smuts het voorgesit, 
toe Colyn ter dood veroordeel is. 
	 Ds. Kriel van Langlaagte het die 
veroordeelde vir die teregstelling voorberei wat teen sononder in 
die drod lopie 'n paar honderd tree van die woonhuis, dour tii vuurpe-
loton, onder aanvoering van A. de Wet, uitgevoer is (92). 
Die uitslag van die Windhoek-geveg het waarskynlik Smuts 
se planne vir 'n aanval op die Suide verander, hoewel daar beweer is 
dat dit Maritz was wat Smuts van die suidelike inval laat afsien het (93). 
Aan die anderkant is ook al by geleentheid gese dat Smuts grater prys 
Reitz, op. cit., p. 287; Rousseau, op. cit., ongepag. (Private 
Stukke, D.P. Rousseau). 
N.O.R., Film A. 4679 Summary 24, Week ending 1.3.1902, pp. 98 - 99 (S.A., Pretoria); Preller, op. cit., p. 160; The Times History 
of the War, V, p. 549. 
Reitz, op. cit., pp. 289 - 2903 Hancock, op. cit., 
142; Crafford, F.S., Jan Smuts, p. 59. 
Maritz, a.. cit., pp. 50 - 51; Preller, op. cit., p. 162. 
I, pp. 141 — 
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sou gestel het op die prestige-waarde van 'n seehawe soos Port Nol-
loth, dat hy nie gelukkig gevoel het oor die stork teestand wat Ma- 
ritz in die Noorde 
	 het nie, en dat hy die lewensverlies wat 
noodwendig met die gewaagde Boland-inval gepaard moos gaan, nie op 
sy gewete wou he nie (94). 
As gevolg van die gevaarlike wonde wat Van de Venter, Bouwer 
en ander opgedoen het, was dit noodsaaklik dat 'n kommando in die om-
gewing moes bly. Neser en Theron is egter met hul mense na Calvinia 
teruggestuur. 
	 Maar teen 13 Maart het almal tot so 'n mate herstel 
dat die kommando's noordwaarts kon beweeg. 
	 Bouwer se kommando was 
indertyd langs die Olifantsrivier tot by die see versprei. 
	 Generaal 
Smuts self het met sestig, sewentig burgers langs die rivier af gereis 
en Viswater en Ebeneser besoek. 
	 Teen die einde van Maart het alle 
Boere reeds na Garies vertrek (95). 
Na die vertrek van die Boere was alles stil, dog op 17 April 
was F.C. Boshoff met 'n patrollie op Vanrhynsdorp, besig met die ver-
sameling en verwydering van kering en lewensmiddele na Tontelboskolk. 
'n Week later was 'n Boere-patrollie op Witwater, en vanaf 24 tot 29 
Mei was Bouwer glo met 'n patrollie van 60 man verskeie kere op Van-
rhynsdorp en in. die Kobe. (96). 
Intussen het die vredesgerugte die distrik bereik, want op 
21 April het majoor Chadwick met 'n wit vlag dour Vanrhynsdorp gery 
op pad na Springbok om generaal Smuts naVereenigingte ontbied (97). 
Of die militere nie veel van die onderhandelings te wagte 
was nie, en of hul maar net daarop uit was om hul posisie to verstewig, 
is moeilik to verklaar, maar vanaf 24 April het 'n Engelse kolonne 
onder Lisle, Haig en Kavanagh forte op Bo- en Onder-Aties begin bou, 
nadat hul 'n groot konvooi na kolonel White in die Garies-sektor go- 
Strydom, op. cit., p. 179. 
	 Miskien is die besluit om die Boland-
inval te laat vaar, gesamentlik dour Smuts, Van de Venter en 
Maritz geneem toe hulle op 7 Maart 1902 in Vanrhynsdorp ge-
konfereer het. Miskien was Smuts voornemens om 'n inval na 
die winter to doen; vandaar sy order dat alle diere gespaar 
moot word, rebelle gewerf moet word en die kommandante op die 
defensief meet bly tot na die winter. 
	 Sion W.O.R., Film A. 
467, Summary 28, Week ending 5.4.1902, p. 161; Maritz, 2E. 
cit., pp. 50 - 51. 
W.O.R., Film A. 467, Summary 26, Week ending 22.3.1902, pp. 126 
127; Summary 27, Week ending 29.3.1902 (S.A., Pretoria); 
I.B.B., Cd. 984, S.A. Deep., 8.4.1902, p. 12. 
Ibid., Film A. 468, Summary for week ending 31.5.1902, Compiled 
by A.H.Q. ; Film A. 467, Summary 30, Week ending 26.4.1902, 
p. 192 (S.A., Pretoria). 
Rousseau, op. cit., nngepag. (Private Stukke, D.P. Rousseau). 
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leide gedoen het en die dislojales en ongewenstes, meestal ou mense, 
uit die beheerde wyke van Vanrhynsdorp na Clanwilliam vervoer het (98). 
Die besetting van Aties het die Britte beheer gegee oar die 
wyke Oorlogsfontein, Vanrhynsdorp en 'n gedeelte van die Olifantsrivier, 
wat oak die beste saaidele van die distrik is. 
	 'n Bevel van die ml- 
litre te dien effekte dat alle saaiery in genoemde wyke gestaak moet 
word, het baie onaangenaamheid, bitterheid en skade tot gevolg gehad. 
Toe die order op 4 Junie gekanselleer is, was dit reeds te laat am te 
saai (99). 
Teen 17 Junie was genl. Smuts terug op Vanrhynsdorp vanaf 
Vereeniging, en het hy 'n groot skaro toegespreek vanaf die stoep van 
Sunnyside, die huis van die Roods, en die voorwaardes van oorgawe uit-
eengesit (100). 
J. 
	 AT IRS BIT DAARNA  
Twee dae na genl. Smuts se Sunnyside-toespraak het die 
meeste Vanrhynsdorpse rebelle wat toe onder kommandant Schoeman ge-
veg het, die wapens neergole en hul op Aties aan die militere oorge- 
gee. 	 Hierdie oorgawe het geskied kragtens Proklamasie 100 van 11 
Junie 1902 wat o.m. bepaal het dat alle rebelle wat binne 'n maand 
na die uitvaardiging van die proklamasie sou oorgee en nio skuldig was 
aan oorlogsmisdade nie, gepardonneer sou word en slegs hul stemreg sou 
verloor (101). 
	 Majoor Chutwood (of Chadwick) het die rebelle na Clan- 
william gegskorteer en hul daar aan die siviele outoriteite oorge-
lewer (102). 
Op Clanwilliam is die rebelle saam met honderde ander uit 
Namakwaland, Calvinia en Clanwilliam in militere kampe geakkommodeer 
eodat magistraat Lyne en die spesiale magistraat en vrederegter„ Becker, 
die nodige verklarings kon afhandel. Elko rebel moos benewens die 
judisigle verklarings oak nog 'n deklarasie onderteken te dien ef-
fekte dat hy skuldig was aan hoogverraad wat na 12 April 1901 gepleog 
is en dat hy geen amptelike posisie, nOg onder die Kaapse Regering, neg 
93. Grant, op. cit., p. 472; I.B.B., Cd. 986, S.A. Desp., 1.6.19021 
P. 11. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 9.10.1902, 
no. 58, byl. 
A.G. 3523, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, no. 14/97A., 
Verklaring van Mauritz Rood. 
A.G. 2075, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweedo Vryhoids-
oorlog, A.G. - Vrd. R.M., Circular,7.6.1902; Sec. to Law Dept. - 
Military Sec., 12.6.1902, no. 3/72; Lox - Magistrate, 17.6.1902, 
..elegram, T. 778. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 1.9.19021 
P. 39. 
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onder die Boere, beklee het nie (103). 
	 Hierna Icon die voorverhoor 
begin wat kragtens die Hoogverraadwet No. 12 van 1860 afgehandel 
moes word. 
	 Besonderhede en twee getuies ter stawing van die feite, 
moes verkry word. Hierdie prosesstukke is per spesiale boodghapper 
na die Prokureur-generaal versend wat dan die beskuldigde ter straf-
sitting verwys het. Daarna is die aangehoudene na Vanrhynsdorp ge-
eskorteer waar hy om borgtog kon aansoek doen en die verhoor afwag (104). 
Hierdie wetlike procedure het noodwendig meegebring dat die 
rebelle etlike woke aangehou moes word. Vir die meeste manna was die 
getalm sieltergend, want hul het onder die indruk verkeer dat hull 
nes die Republikeine, huis toe Icon gaan na die wapens neergele en 
die skulderkentenis onderteken is (105). 
	 Bale boere was haastig om 
op hul place te kom om nog te probeer saai, want daar is gevrees vir 
hongersnood, 'n vrees wat selfs die Britse militro gedeel het (106). 
Daarbenewens was die kampe op Clanwilliam baie onhigi6nies, 
die voorrade ontoereikend en die rantsoene onvoldoende. 
	 Tot oor- 
maat van ramp het die kommandoperde vinnig agteruitgegaan, en het 
koors onder die aangehoudenes uitgebreek (107). 
Altesame 115 rebelle van Vanrhynsdorp het op Aties oorgegee. 
Hulle is in die begin van Julie na Vanrhynsdorp oorgeplaas en daar 
gevonnis deur magistraat Bradshaw. 
	 Teen September was daar nog 'n 
verdere tien Vanrhynsdorpers wat op verhoor gewag het. Hulle was 
hoofsaaklik rebelle (laas I en II) wat sedert Februarie 1901 op ver- 
hoor gewag het (108). 
	 Die meeste van hierdie sake is in Mel 1903 
besleg, toe 'n spesiale hof op Malmesbury gesit het (109). 
A.G. 2075, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheids-
oorlog, Declaration of surl.onaerinc Rebels, 5.6.1902, Telegram 
1695. Sien oak 4.6.1902, T. 1689; 6.6.1902, T. 717; A.G. - 
Vrd. R.M.„ 7.6.1902; Lex - Magistrate, 17.6.1902, T. 778. 
A.G. 2075, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheids-
oorlog, Jus - Clanw. Magistrate, 4.6.1902, T. 1689; Lex - 
Becker, Telegram, 19.6.1902; Becker - Lex, 1.7.1902, no. 
48; Lex - Vrd. Magistrate, Telegram, 2.7.1902, T. 938. 
A.G. 2075, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheids-
oorlog, Becker - Acting Prime Minister, 22.6.1902, no. 42. 
A.G. 2075, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheids-
oorlog, French - A.G., 18.6.1902, no. 9; Magistrate - Lex, 
18.6.1902, no. 34. 
Stukke m.b.t,
- Gesposifiseerde Sake, Tweecle Vryheids-
oorlog, Becker - Lex, Yelegram, 28.6.1902, no. 46; Magis4rate 
- Lex, Telegram, 30.6.19021 no. 47; 2.7.1902, no. 51. 
	 Sian 
ook Clanw., Petition for Speedy Release, 26.6.(1)9(0)2, M. 455; 
Becker - Acting Prime Minister, 22.6.1902, no. 42. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 1.9.1902, 
no. 39; V.A., Register in District of Vrd., Confidential, 
pp. 1 - 72. 
A.G. 2080, Stukke m.b.t. Gespesifiseerde Sake, Tweede Vryheids-
oorlog, Lex - Vrd. Magistrate, 26.3.1903, Telegram 513, 
Vgl. Snyman, J.H., Rebelle-Verhoor in Kaapland Ge-
durende die Tweede Vryheidsoorlog met Special Verwysing na die 
Militbre Howe (1899 - 1902), p. 68. 
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Ben persoon se verhoor is so laat as Desember 1903 afge-
handels Louis Egbertus Schreuder, V.R. op Nuwerus en vader van H.A. 
Schreuder, die veldkornet, is o.a. daarvan beskuldig dat hy met die 
vyand sou geheul het, sedisieuse taal sou gebesig het en rebellie sou 
aangeblaas het (110). 
	 Toe die militere kommanderingsbevel i.e. die 
verwydering van perde na Clanwilliam in September 1901 in die Harde-
veld bekend gemaak is, sou Schreuder 'n ,geheime" vergadering in sy 
winkel ben het. By die geleentheid is fn afvaardiging gekies om 
met magistraat Dam oor sekere aangeleonthede te gaan onderhandel. 
Indien geen tegemoetkoming verkry kon word nie, sou met Maritz onder-
handelings aangeknoop word vir In algemene rebellie in die Hardeveld. 
Schreuder is in Januarie 1903 gearresteer on later op /n 
borgtog van Z3,500 uitgelaat. 
	 Magistraat Woodifield, wat met die 
voorverhoor belas was, moos later tou opgooi, want ,... the accused, 
 
has too many relatives and other persons in the hollow of his hand. to 
allow them perhaps to say what they know against him" (111). In een 
stadium was daar teen 
	 kroongetuie C.A. Mostert veel meer as teen 
die beskuldigde, sodat die Prokureur-generaal goweier het om te vervolg. 
Twee gevalle van beweerde oorlogsmisdade is verhoors Op 22 
April 1902 het vyf gewapende rebelle op Noukoes (Vredendal-omgewing) 
aangekom en 'n plaaswoning dopgehou. 
	 'n Engelse verkennerlIsaac Sil- 
verf en 'n kleurling-skoutJan George,het niksvermoedend die hubs ge-
nader en by die huisvrou na die rebelle navraag gedoen. In die sta- 
dium het die rebelle op die toned l verskyn. 
	 Silver het onmiddellik 
oorgegee, maar George het met die perde probeer wegkom, waarop eon 
van die rebelle, G.W.M. van Zyl, horn na verskeie waarskuwings in die 
been gewond het. 
	 George is dour „dr." Burnett van Houmoed behandel, 
maar het later aan bloedvergifting beswyk. Magistraat Bradshaw het 
bale moeite met die saak gedoen en die lyk tweemaal laat opgrawe; 
dog teen die end van die jaar het die Prokureur-generaal ook hierdie 
saak teruggetrek (112). 
By die tweed° geval was vyf rebelle, M.J.H. Prins, D.A. Ryk-
hoer, J.C. Huisamen, A.B. en T.G. van Schalkwyk,gemoeid: Joseph Ovis, 
'n rapportryer van kol. White,is in Maart 1902 op Swartbooisvlei (Har- 
develd), die plaas van ene KrEihn, dour die rebelle gevang. 
	 Huisamen 
het die gevangene aan die sorg van die twee Van Schalkwyk-seuns toe- 
vertrou wat horn (Ovis) na Elandsfontein moos eskorteer. 
	 Op pad daar- 
heen is die vinnige Ovis, wat die seuns probeer ontglip het, doodge- 
110, A.G. 3523, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, Vrd., L.E. 
Schreuder se saak, no. 15/97A5 Nightengale - Attorney General, 
30.12.1902. 
Ibid., byl. 
Ibid., Vrd., G.W.M. van Zyl se saak, no. 12/97A, byl. 
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skiet. 
	 Die vyf rebelle is in Augustus 1902 verhoor, maar na enige 
weke ontslaan daar hul ooreenkomstig die re61s van oorlogvoering" 
gehandel het (113). 
DIE SIVIELE GESAG HERSTEL. 
Kort na die oorgawe van die rebelle op Aties is, na vertoe 
deur die magistraat op Clanwilliam, die magistraatskantoor weer op 
Vanrhynsdorp herepen. Magistraat Bradshaw en sy klerk Lamberthet 
die regeringskantoor op 26 Junie betrek en die boeke en amptelike 
stukke alles in orde gevind. 
	 Teen hierdie tyd het alle troepe, be- 
halwe 'n klompie Namaqualand Border Scouts op Nuwerus, reeds vertrek 
(114). 
Die afwesigheid van polisie het Bradshaw se work baie be- 
moeilik. 
	 Eers in Julie is D. van Zyl, vroegr van die D.H.P., tydelik 
in diens geneem (115) en in Augustus is detasjemente van die North 
Nestern Provincial Police onder bevel van kaptein Schenk op Vanrhyns- 
dorp en Nuwerus gestasioneer. 
	 Maar die samewerking met die burger- 
likes was aanvanklik nie te hartlik nio (116). 
ALGEMENE TOESTANDE NA DIE OORLOG. 
Toe die vyandelikhede gestaak is, was daar baie min gesaai. 
Bradshaw het die situasie gesnap en deur sy bemiddeling is 240 sak 
graan teen a. 5s. per sak deur die 1.andboudepartement beskikbaar 
gestel (117). 
	 Die veeverliese van die distrik moes duisende ponde 
beloop het, gesien in die hg dat 700 persone - rebello het nie vir 
vergoeding in aanmorking gekom nie - eise ten bedrae van £57,000 aan 
die Kompensasiekommissie voorgele het. Transport het baie duur en 
skaars geword en die paaie was teen die end van die jaar nog in 'n 
baie slegte toestand. 
	 Gelukkig is slegs twee plaashuise tydens die 
vyandelikhede deur brand vernietig, maar die heropbou van die distrik 
was stadig, hoofsaaklik weens gebrek aan arbeid on trekdiere (118). 
Ibid., Vrd., M.J.H. Prins e.a. se saak, no. 7/97A, Aug. 1902. 
A.G. 1311, Ink. Telegramme, Clanw., Magistrate - Lex, 6.6.1902, 
no. 62; A.G. 1324, Ink. Telegramme, Vrd., Bradshaw - Lex, 
25.6.1902, no. P.1. 
A.G. 1324, Ink. Telegramme, Vrd., Bradshaw - Lex, 10.7.1902, no. 
P.4; 14.7.1902, no. P.5. 
A.G. 3523, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverraadsake, no. 15/97A, 
byl., Verslag van Polisie, 6.12.1902, pp. 8 
- 11. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 2.7.1902, 
no. 3; 1.9.1902, no. 39. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. to Law Dept., 1.9.1902, 
no. 39; 7.10.1902, no. 57, byl., 6.10.1902; 13.12.1902, no. 
101; Annexuros 82, 1904, Return Showing the Amount of Com-
pensation paid to Rebels, 7.3.1904. 
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Die meeste besighede op die dorp was teen September weer 
in voile gang, behalwe die kroe6 wat heelwat later heropen het. 
Smouse, merendeel Jode, het lisensies verkry en die distrik met 
negosieware deurreis (119). 
	 Die lewensduurte het die hoogte in- 
geskiet en koring en ander lewensmiddele het buitensporig duur 
geword, hoof saaklik weens die skaarste aan vervoer. Vanrhynsdorp 
het eon van die claurste dorpe in Kaapland geword.(120). 
Ten slotte bly een vraagpunt oor - die verhouding tussen die 
rebelle en die lojales. 
Magistraat Bradshaw het min ontevredenheid onder die boere 
gevind,„(nor) any display of bitterness between those who remained 
loyal, and those who did not, nor ... heard of any attempt to boy- 
cott loyals" (121). 
	 Die polisieverslag van Desember 1902 maak wel 
melding van In mate van rassehaat in die distrik, en veral ,,that 
about Van Rhynsdorp there is a serious case of attempted boycotting 
of the police" (122). 
	 Tientalle oud-stryders wat oor die saak van 
rassegevoel gepols is, het dit duidelik gestel dat die "Joiners" en 
"loyals" heeltemal geignoreer is, hoewel daar uiterlik nie enige te-
kens van vyandskap en afkeer was nie. Dis miskien hierdie houding 
wat magistraat Herbst laat praat het van ,,the extremely bitter ani-
mosity contained and cherished in the bosom against everything Eng- 
lish" (123). 
	 Daarom dat hyl hoewol die boere hul ognskynlik stil 
en wetsgehoorsaam gedra het, profeties verklaar dat "whatever their 
ultimate objects may be they will work for it quietly, constitu-
tionally but yet determinedly whether in state, domestic, educational 
or commercial affairs" (124). 
M. 0.A.LavAT,Tri,TG.  
Soos met Kaapland in die algemeen die geval was, het Vanrhyns-
dorp baie simpatie met die Republieke in die Noorde gehad. Daar 
was bande van afkoms, taal, godsdiens en tradisies, maar die ge-
moedere is verder gaande gemaak deur die konsentrasiekampe, die Brits° 
beleid teenoor die Republieke, die Bondskoerante, die protesterende 
kongresse e.d.m. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. 
1.9.1902, no. 39. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. 
13.12.1902, no. 101; A.G. 1091, Ink. Br. 
Sec. to Law Dept., 22.10.1903, no. 89. 
81, 22.9.1903. 
A.G. 1015, Ink. Br., Vrd., Bradshaw - Sec. 
1.9.1902, no. 39. 
A.G. 3523, Voorlopige Ondersoeke, Hoogverra 
Verslag van Polisie, 6.12.1902, pp. 10 - 
A.G. 1004, Ink. Br., Namakwaland, Herbst - 
20.12. 1902, no. 219. 
Ibid. 
to Law Dept., 
to Law Dept., 
9 Vrd., Woodifield - 
Sien ook byl. by no. 
to Law Dept., 
adsake, no. 15/97A, 
11 
Sec. to Law Dept., 
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En tog was die Vanrhynsdorpers in Januarie 1901 nie be- 
reid om te rebelleer nie, soos Hertzog se ultgebreide werwingsveld-
tog duidelik bewys. Invloede van buite en irriterende maatrals 
soos die lastige krygswetregulasies, die kommandering van alle 
bruikbare perde, die vervolging van sg. onlojale burgers ens. 
het die mense in die harnas gejaag. Toe die distrik in September 
1901 sy siviele gesag verloor, en honderde rebelle en Republikeine 
instroom, was die klimaat reg vir 'n grootskaalse rebellie. 
Omstandighede na Junie 1902 was ongelukkig nie daarop 
bereken om die nagevolge van die Oorlog af to skud nie: Die 
eindelose vertragings i.v.m. die rebelle-verhore het die mense 
gefrustreer, veral omdat hulle in swak toestande gehuisves was. 
Die saaityd het vinnig verbygegaan2 sodat selfs die mi1it3re wat 
vroar alle saaiery verbied het, gevrees het dat hongersnood gaan 
uitbreek. 
In die distrik was haas geen lewensmiddele to kry nie, en 
daarby was die paaie so dour die swaar konvooie uitgetrap, dat ver-
voer feitlik nie moontlik was nie, selfs al sou die trekdiere be-
skikbaar gewees het. 
Die veeverliese van die rebelle wat op duisende ponde geskat 
is, kon ook nie by die Kompensasiekommissie verhaal word nie, daar 
slogs lojale burgers daarop aanspraak kon maak. Verder was arbeid 
baie skaars, omdat die kleurlinge wat vroeg in 1901 uitgewyk het, 
baie stadig teruggekeer het. 
Maar die materigle verliese, die ho 8 lewensduurte en die 
stadige heropbou was van verbygaande aard. Belangriker was die 
verbittering wat die Oorlog gebring het, 'n toestand wat as In ont-
settende ramp beskryf is, en waaruit bade, selfs oor die jare heen, 
hul nie kon losmaak nie. 
Ten slotte, die Oorlog het die distrik finaal bevry uit 
die bande van isolasie waaruit dit in die laaste helfte van die ne-
gentiende eeu probeer loskom het. Want Vanrhynsdorpers het in aan-
.  
.raking gekom met medeburgers uit alle dole van die land, 'n aanraking 
wat nuwe insigte gebring het, o.a. die besef dat hul deel is van 'n' 
volk aan die suidpunt van Afrika. Daarom dat hulle bereid was om 
ook sware offers to bring vir in gemeenskaplike vryheidstrewe. 
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BESLUI T. 
Waar ons nou die ontwikkelingugang van die unicke Onder-
Olifantsrivier vir byna twee en 'n halfeeue gevolg het, is dit nood-
saaklik dat daar teruggekyk word ten einde die wyduiteenlopende ont-
wikkelingstrome tot 'n finale besluit saam te trek. 
Die ontwikkelingsgang van die Onder-Olifantsrivier word in 
drie duidelike fases afgebakeng 
Die Ontdekkings- en Verkenningsfase, 
Die Vestigingsfase en 
Die Ontwikkelingsfase. 
I. 	 Die Onder-Olifantsrivier op die Kaapse weskusvlakte, 
was teen 1663, na die besoeke van die ou Monomotapa-reisigers, geogra- 
fies beter bekend as enige ander afgeleg binnelandse deel. 
	 Omdat die 
streek reeds vroeg 'n deurgangsgebied en rusplek op pad na Namakwaland 
en die vermeende Vigiti Magna geword het, en daar groat troppe groot-
wild (olifante, seekoeie, hartebeeste, elande en volstruise) en vee-
ryke Hottentotte (Namakwas en Grigrikwas) rondgeswerf het, het die 
Kompanjie dit van besondere ekonomiese belang beskou. 
	 Daarom ook 
dat verskeie kusbote tot 1677 opnames langs die weskus gedoen het, 
ondersoeke wat bewys het dat die kusvaart en die handel langs die 
ruwe weskus ongelukkig min moontlikhede Mod. 
Bergh on Van der Stel het in die jare tagtig verdere geo-
grafiese, geologiese en natuurkundige opnames tydens hul reise na die 
koperberg en die Monomotapa gedoen, sodat andermaal bo alle twyfel vas-
gestel is dat die Olifantsrivier geen bevaarbare waterweg is nie, dat 
die riviermond onbruikbaar is en dat die kusvaart, vanwe6 die onstuim-
ige see en die afwesigheid van natuurlike hawens, nie sou kon ontwik- 
kel nie. 
	 Byna twee eeue het hierna verloop voordat die kusvaart 'n 
faktor van belang in die Onder-Olifantsrivier geword het. 
Hocwel die ontdekkings- en verkenningsfase na Van der Stel 
se reis afgesluit was, het die grootwild en die veeryke Hottentotte 
die streek corder in belangrikheid laat toeneemg Blanke jagters en 
veeruilers (amptolik en nie-amptelik) hetdie Onder-Olifantsrivier 
so druk besoek dat die wild waarskynlik reeds in die eerste kwart van 
die agttiende eeu uitgeskiet was. 
	 Die Hottentotte het oak so vcrarm 
dat veeruilers tot in Namakwaland moes reis om lonende sake to doen. 
Trouens, die meeste Hottentot
-be het voor 1720 uit die Onder-Olifants-
rivier na die Noorde verhuis, 'n permanent° verhuising wat dour faktore 
soos die verlies van hul vee, siektes, botsings met die blankes en 
die uitskiet van die wild teweeggebring is. 
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Teen die end van die sewentiende en die begin van die 
agttiende eeu was daar dus, a.g.v. die besoeke van die jagters, vee- 
ruilers en soldate, noue kontak tussen wit en bruin. 
	 Hierdie aan- 
raking het dikwels tot slog
-be rasseverhoudinge gelei, wat waarskynlik 
'n faktor was om grootskaalse bloedvermenging in die binneland gedu-
rende die agttiende eeu teen te werk. 
Duidelik het die Onder-Olifantsrivier reeds in die eerste 
kwart van die agttiende eeu sy vroeere aantrekkingskrag en belangrik-
heid verloor Want die soektog na die mitiese Monomotapa is 'n ge-
ruime tyd tevore gestaak; die wild was reeds uitgeskiet en daarby het 
die Hottentot-stamme verhuis. 
	 Die streek het egter 'n deurgangsge- 
bied en uitspanplek gebly vir die reisigers na en van Namakwaland en 
die gebiede benoorde die Oranje. 
	 Maar origens het die Onder-Olifants- 
rivier vir byna 'n anderhalfeeu feitlik in 'n stil systroom van ons 
binnelandse pioniersgeskiedenis beland. 
II. 	 As gevolg van die vroeg-agttiende-eeuse trekbeweging 
uit die bewoonde dole rondom die Kaap, het blanke veeboere (ongeveer 
'n anderhalfdosyn) in die tweede kwart van die agttiende eeu van die 
beste plase (o.a. Aan de Olifantsrivier, Kleinfontein, Vredendal en 
Bakleiplaas) in die Onder-Olifantsrivier op lening verkry. 
	 'Teens die 
noordwaartse verhuising van die Hottentotte en die uitwyk van die Boos-
mans (na die Boesmanoorlog van 1739) het die wereld, behalwe vir versprei-
de Hottentot-gesinne, oopgelt: en kon die veeboer sy leningsplaas uitsoek. 
Nog voor die helfte van die eeu het die waterlose Kners-
vlakte en Hardeveld die trekbeweging van die veeboere in die rigting 
van die Onder-Bokkeveld en die Hantam laat swaai. 
	 Later hot sommige 
veeboere wel deurgetrek na Namakwaland, terwyl ander hul weer sedert 
1770 in die Onder-Olifantsrivier gevestig het, sodat daar aan die be-
gin van die negentiende eeu nagenoeg 'n dertigtal leningsplase in die 
uitgestrekte Onder-Olifantsrivier geregistreer was. 
Weens die felt dat daar in die loop van die agttiende eeu 
min beskawingsfaktore in die Noordweste in werking was, was die ge-
vaar van verbastering en verslegting van die blanke pioniere bale 
groot, veral in 'n deel soos die Onder-Olifantsrivier waar ongeveer 
150 blankes feitlik in afsondering oor 'n area van etlike duisende 
vierkante myle versprei was; tog het verbastering selde voorgekom. 
Die Kaapse owerheid en die Stellenbosse landdros het met 
elke binnelandse wyk kontak probeer hou d.m.v. die•veldkorporaals en 
die veldwagmeesters wat alle siviele, militere en administratiewe ver- 
antwoordelikhede in die wyke moos behartig. 
	 Die afgesonderdheid, die 
groat afstande,die slegte paaie en die onsekere posverbindinge het die 
bestuur van die platteland in meer as een opsig bemoeilik. 
	 Danksy die 
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toerekenbaarheid van die meeste „offisiere" het sake betreklik stil 
en rustig in die Onder-Olifantsrivier verloop. 
Die naaste kerk was bade ver uit die Onder-Olifantsrivier 
en daarby was die reis na die Tulbagh- of Swartland-kerk duur en tyd-
rowend; gevolglik het die mense baie selde in die kerk gekom, miskien 
net as 'n geboorte, 7 n huwelik of 'n ander aangeleentheid dit vereis 
het. 
Die onderwystoestande was ewe-eens baie onbevredigend om-
dat dit gebruik was dat In rondgaande privaatmeester die kinders van 
die veeboer vir In paar maande lank afrig ter voorbereiding van die 
katkisasie. 
	 Hierdie privaatmeesters, wat trots hul gebreke, in In 
belangrike behoefte op die platteland voorsien het, was in wyke soos 
die Onder-Olifantsrivier baie skaars. 
	 Miskien sou dit korrek wees 
om te se dat dit die godsdienssin van die boeremense en die instand-
houding van die huisaltaar was wat die hg van die beskawing in die 
geTsoleerde Onder-Olifantsrivier brandend gehou het. 
Neens droogtes, veesiektes on die swak drakrag van 
die meeste plase het die veeboerdery (feitlik die enigste bron van 
inkomste) beperkte bestaansmoontlikhede in die Onder-Olifantsrivier 
gebied. 
	 Gevolglik was die meeste ingesetenes in die eerste helfte 
van die negentiende eeu nie baie goed daaraan toe nie. 
	 Hierdie swak 
ekonomiese toestande het begryplikerwys die groei van die wyk in baie 
opsigte vertraag. 
	 Daarby het die veekoper en die smous (die enigste 
bemarkingskanaal) nie net baie ongereeld opgedaag en vee teen swak 
pryse in die hande probeer kry nie, maar die mense ook in meer as een 
opsig geisoleer en kontantgeld skaars gemaak. 
Die omskakeling van die leningsplase na ewigdurende erf-
pagplase het weens administratiewe vertragings en ondoeltreffendheid 
byna twintig jaar (in die geval van die Onder-Olifantsrivier) in be-
slag geneem, wat 'n gunstige klimaat geskep het vir onderhandse verkope 
en onverdeelde erflatings waaruit die sg. maatskappyplaasstelsel ont- 
staan het. 
	 Hierdie verderflike stelsel het vir die grootste deel 
van die negentiende eeu die samelo
-wing, die skool, die kerk en die 
ekonomie nadelig beTnvloed, sodat die wyk onproduktief en agterlik 
gebly het. 
	 Immers, die stelsel was so diepgewortel dat die Re- 
gering die mense in die begin van die huidige eeu moes dwing om 
daarvan af te sien sodat die Olifantsrivier-besproeiingsprojek aan- 
gepak icon word. 
Geografiese faktore (/n ontoeganklike bergreeks, In noor-
delike woestynstreek en 'n stormagtige seekus), slegte paaie, groot 
afstande en In agterlike ekonomie het die wyk tot op groot hoogte 
geisoleer, sodat hior In geslag ontstaan het wat, hoewel gasvry, self- 
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standig en bodemvas, ook onaantreklike eienskappe soos In oordrewe 
konserwatisme, selftevredenheid met 'n primitiewe bestaan, agterdog 
jpens vreemdelinge, gebrek aan inisiatief, onkundigheid en fatalism° 
ontwikkel het - eienskappe wat nie juis daarop bereken was am ont- 
wikkelinge in die algemeen to bevorder nie. 
	 Daarby het die isolement 
oar 'n lang tyd aanleiding gegee tot 
	 familiehuwelike wat ergerlike 
patologiese toestande veroorsaak het en wat die algemene ontwikkeling 
kon gestrem het omdat die mensemateriaal waarskynlik nie ondernemend 
genoeg was nie. 
	 Met uitsondering van enkele Ierse setlaars en 'n 
paar ander, o.a. die Van Rhyns, het haas geen nuwe intrekkers hul 
in die aerate helfte van die negentiende eeu in die Onder-Olifants-
rivier gevestig nie. 
Tot in die tweede:kwart van die eeu moes die mense van die 
Noordweste nog steeds Boland toe vir huweliksbevestiginge, die aan- 
neming en die sakramentbediening. 
	 Die stigting van die gemeente 
Clanwilliam in 1826, waaronder die hele Noordweste geressorteer het, 
die herderlike besoeke na 1833 en die toesig van die plaaslike kerk-
raadslede het die kerk nader gebring en dit vir die buitewyke gerief- 
lik gemaak omdat lang raise uitgeskakel is. 
	 Aan die anderkant het 
hierdie verwikkelinge aanvanklik nie veel gedoen am die bedroewende 
geestelike en sedelike peil van wyke saes die Onder-Olifantsrivier 
en Namakwaland to verbeter nie. 
	 Daarom dat besoekende leraars jare 
lank met ontsteltenis melding maak van onbevredigende toestande wat 
hulle aan die lang afstande, die slegte paaie, die lang tydperk van 
isolasie en gebrek aan hande-arbeid toegeskryf het. 
Met uitsondering van die paar jaar wat goewermentsonderwy-
ser Blaauw in die eerste kwart van die negentiende eeu in die Onder-
Olifantsrivier skoolgehou het, was die onderwys steeds huisonderwys, 
wat beteken het dat In rondgaande meester, dikwels van twyfelagtige 
karakter, die kinders op die boereplase 'n paar maande lank vir die 
aanneming afgerig het. 
	 Trouens, hierdie praktyk was dwarsdeur die 
negentiende eeu in sekere dele van die Onder-Olifantsrivier in swang, 
daar die oorgrote meerderheid van die uuers geglo het dat alle onder- 
wys kerkgerig moet woes, 'n skoling vir die aanneming. 	 Die groot na- 
deel van die stelsel was da4 omdat die privaatmeesters so skaars was, 
bade jong mense ongeletterd grootgeword het. 
	 Verstaanbaar due dat 
die slegte onderwystoestande teen 1870 onrusbarende afmetings in die 
Onder-Olifantsrivier aangeneem het. 
	 Ouers het nie kans gesien om 
regeringskole op te rig nie, want hulle was net nie in staat am die 
vereiste geldelike bydrae te maak nie. 
	 'n Buigbaarder owerheids- 
beleid t.o.v. die finansiering en die taalmedium, asook 'n bietjie 
meer belangstelling van die kant van die kerk, kon die toestand aan-
sienlik verbeter het. 
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het dit 
nog die 
taalde) 
stelsel 
Die geaardheid van die grond in die Onder-Olifantsrivier 
'n onbegonne taak gemaak om, benewens die wykspaaie, ook 
lang Namakwaland-hoofpad met behulp van vrywillige (onbe-
arbeid in orde te probeer hou. Daarom dat die padmaker-
ook hier, soos elders in die Kolonie, in duie gestort het. 
Die weeraad en die latere afdelingsraad kon by gebrek aan middele 
ook nie die nodige doen nie. 
	 Gevolglik het die paaie in die wyk 
berug geword sodat na die hoofweg as die slegste pad in die Kolonie 
verwys is. Vooraanstaande waarnemers het geglo dat die Onder-
Olifantsrivier se agterlikheid op landboukundige en handelsgebied 
aan sy slog-be paaie toegeskryf moet word. 
	 Gebrek aan kapitaal, 
inisiatief en geskikte hawens langs die ruwe kus het ook verhoed dat 
die kusvaart ontwikkel. 
	 Bers teen die end van die eeu is die meeste 
van die wyk se ware op Doringbaai ontskeep. 
Hoewel die noordelike posroete wat sedert 1820 ontwikkel 
het, deur die Onder-Olifantsrivier gegaan het, het dit min invloed 
uitgeoefen. 	 'n Dunbevolkte streek wat vir geslagte in afsondering 
geleef het, sou nie veel behoefte aan geskrewe kontak met die buite-
wereld he nie. 
Met die oprigting van die adjunk-landdroskantoor op Clan- 
william in 1808 is nouer kontak met die buitewyke beoog. 
	 Dit het 
spoedig geblyk dat dit ook geriefliker was, veral vir die betaal van 
belastings, die inlewering van die opgaaf en dergelik meer. 
	 Ook die 
algemene administrasie het doeltreffender geword, veral na die koms 
van die Ierse setlaars en die hervormings van 1828. 
	 In 'n afgesonder- 
de en uitgestrekte wyk soos die Onder-Olifantsrivier het die veldkor-
net, sy assistent en die vrederegter (wat van die mees gesiene inwo-
ners was) waarskynlik baie groot invloed ten goede op die ingesetenes 
uitgeoefen. Maar dit was nie altyd moontlik om in 'n oorwegend on-
geletterde gemeenskap genoeg geskikte persone te kry om die militere 
en administratiewe verantwoordelikhede te behartig nie. Daarom dat 
daar in eon stadium bedenkinge was teen die integriteit van die 
Onder-Olifantsrivier-mense wat hul magte misbruik het sodra hul in 
verantwoordelike posisies geplaas is. 
So lyk die Onder-Olifantsrivier van 1850: In Uitgestrekte 
en afgesonderde plattelandse wyk, arm, dunbevolk en agterlik. 
Hoewel die wyk opvoedkundig, maatskaplik en landboukundig 
maar agterlik gebly het, was daar in die loop van die tweede helfte 
van die eeu tog ook onmiskenbare tokens van ontwikkeling wat trots 
nasionale insinkings tussen die jare sestig en tagtig, geleidelik 
moment gekry het, sodat die distrik deur die wisselwerking van verskeie 
faktore in die begin van die huidige eeu uit sy lang isolement gekom 
het. 
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Na die afstigting van die gemeentes Hantam en Namakwaland 
teen die middel van die vorige eeu kon die wyk beter pastorale sorg 
van die leraar ontvang, daar meer en imager besoeke moontlik was. 
Die verkiesing van meer plaaslike kerkraadslede, die beskikbaar-
stelling van 'n vergaderplek op Troe-Troe in die jare sestig en die 
onvermoeide ywer van ouch. Van Rhynihet geld i tot die oprigting van 
'n eie kerk in 1874, en die stigting van die gemeente Troe-Troe drie 
jaar later. Hierdie ontwikkeling het nie net goostelike groei gebring 
nie, maar sou ook verreikende invloed uitoefen op onderwys-, maatskap-
like en administratiewe gebied. 
Ook die nie-blanke het by die kerklike ontwikkeling ge-
baat, want chit het gelei tot die stigting van 'n eie sendinggemeente 
met 'n aparte kerkgebou waar predikante en ander blankes hul bearbei 
het. 	 Die aparte ontwikkeling het, nes in anchor plattelandse distrikte, 
ook hier spontaan ontwikkel, maar chit het geensins minderwaardige be-
arbeiding beteken nie, want die nie-blankes kon volgens gebruik, nog 
steeds die byeenkomste vir blankes bywoon, selfs met Nagmaalviorings. 
Op Ebeneser waar die Rynse genootskap vanaf 1832 In sending-
stasie probeer opbou het, het sake nie na wense ontwikkel nie, wat 
moontlik gewyt moet word aan die klimaat, droogtes, gebrek aan inisia-
tief, ekonomiese faktore en sekere karaktereienskappe van die kleur- 
linge. 
	 Teen 1860 was die toestande op die stasie so haglik dat be- 
soekers geskok was, Boos ook blyk uit die felt dat meer as die helfte 
van die misdaadgevalle wat op Clanwilliam verhoor is, indertyd uit 
Ebeneser afkomstig was. 
	 Desnieteenstaande was die stasie nie heel- 
temal van alle beskawende invloed ontbloot nie: Dit het ongetwy-
fold maatskaplike, opvoedkundige en geestelike invloed op blank sowel 
as nie-blank uitgeoefen. 
	 Daarby was chit jarelank 'n sleutelpunt op 
die noordelike posroete, en ln welkome rusplek vir reisigers. 
Die ontwaking op onderwysgebied het ongelukkig baie laat 
gekom. Hoewel P.B. van Rhyn horn sedert die jare vyftig onvermoeid met 
woord en daad aan die opvoeding van die jeug gewy het, het die dag 
eers in die jare tagtig begin breek toe inspekteurs, predikante en 
nuwe intrekkers hul ook vir onderwysaangeleenthede in die agterlike 
Onder-Olifantsrivier begin beywer het. Danksy kerklike en admini-
stratiewe ontwikkelinge het daar ook groter belangstelling in onder-
wyssake gekom sodat 'n menigte skole gestig is, wat weens hul be-
Derkte opset (vir die aanneming) nie baie lank aan die gang gebly het 
nie. Eintlik was chit slegs die skool en koshuis op Vanrhynsdorp, on 
tot In veel minder mate die Heerenlogement-skool, wat die grootste by-
drae op hierdie gebied gemaak het. Dwarsdeur die negentiende eeu het 
die konserwatisme en onkunde van die ouers, die skaarste aan leerkragte, 
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ekonomiese omstandighede en beperkte staatshulp onderwyssake tot so 
'n mate vertraag dat twee-derdes van die distrik se kinders teen die 
jaar 1900 nog ongeletterd was. 
Na die omskakeling van die leningsplase is vir byna 'n 
kwarteeu geen nuwe plase in die Onder-Olifantsrivier uitgegee nie, maar 
na 1860 is duisende morge staatsgrond gemeet en uit hoofde van die 
toenmalige grondwette vir koop of vir huur beskikbaar gestel. 
	 Op die 
wyse het nuwe intrekkers hul mettertyd in die Onder-Olifantsrivier ge- 
vostig en op verskeie terreine belangrike bydraes gemaak. 
	 Daarby het 
die voordelige benutting van staatsgrond ekonomiese en administratiewe 
vooruitgang gebring sodat die distrik aan die begin van hierdie eeu 
nie swakker daaraan toe was as ander distrikte in die Noordweste nie. 
Weens die onvermoeide pogings van Van Rhyn is verskeie 
hoofpaaie (o.a. die na Namakwaland en die na die kushawens en Bakke-
veldspas) sedert die jare tagtig gebou, vooruitgang wat die algemene 
ontwikkeling, veral die landbou en die handel bale aangehelp het. 
	 Die 
distrikspaaie is eers na die ins-telling van die Vanrhynsdorpse afdelings-
raad in 1892 behoorlik versorg. 
Die noordelike pos het vir byna 'n halfeeu dour die Onder-
Olifantsrivier gekom en gegaan, sander dat die wyk werklik daarby in- 
geskakel is. 
	 Naar sedert 1870 het die diens, hoofsaaklik deur toe- 
doen van Van Rhyn, De Villiers, Fryer e.a., al hoe belangriker geword, 
sodat die hole distrik d.m.v. agentskappe en veldkornetsposdienste la-
ter ingeskakel was, 'n ontwikkeling wat die gemeenskap op maatskaplike 
on opvoedkundige gebied heilsaam sou beInvloed. 
Nes die onderwys het ook die verbetering van ekonomiese toe- 
stande baie stadig -en baie laat gekom. 
	 Veeboerdery, veral a.g.v. die 
snelle aanwas van die wolskaap en die bok, was tot die begin van die 
huidige eeu nog die vernaamste boerderybedryf. 
	 Die graan7- on wingerd- 
bou het mooi beloftes ingehou, maar plantsiektes, die duur vervoer en 
ver marke het die produksie belemmer. Hoewel die minerale rykdomme 
en die onbeperkte marineprodukte (by gebrek aan inisiatief en kapitaal) 
nie benut is nie on die wyk teenslae soos die ekonomiese insinkings, 
die daling van veepryse en die ineenstorting van die volstruisveermark 
ondervind het, dui die fiskale inkomstes on die groter aantal regis-
trasies van handelsake in die negentigerjare tog op ekonomiese groei. 
Die administratiewe ontwikkeling van die Onder-Olifants-
rivier het nes so bale ander ontwikkelinge oak sedert die jare tagtig 
gekom. 
	 Binne twaalf jaar (1880 - 1892) het die wyk tot 'n fiskala 
afdeling gegroei, hoewel dit nie in alle opsigte vir die vinnige groei 
gereed was nie. 
	 Van Rhyn, wat invloed in die parlement en die Afrika- 
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nerbond verkry het, het horn jarelank beywer vir Vanrhynsdorp se die-
triks- en fiskale status. 
Ten slotte, die Tweede Vryheidsoorlog het getoon tot wat-
ter mate die distrik Vanrhynsdorp reeds ontwikkel het en aan sy lang 
afsondering ontkom het. Nes ander Kaaplandse distrikte was Van-
rhynsdorp in September 1901, as gevolg van die krygswetregulasies, 
kommanderings van vee en lewensmiddele, die hoogverraadverhore en 
die instroming van Republikeine en rebelle, bereid om sy lot by die 
Republikeinse saak in te werp. 
	 Ten spyte van materigle verliese, 
die stadige heropbou en die skeiding wat die Oorlog tussen mens en 
mons gebring het, sou grootse ontwikkelinge in die volgende dekades 
ye 1g. 
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BYLAAG NO. 2 
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KAART2 EVERAERT SE REIS 1661 — 1662. 
 
(Kaapse Argief C.A. 76). 
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BYLAAG YO. 4. 
LYS VAN LENINGSPLASE WAT TUSSEN 1770 EN 1800 
IN DIE 
ONDER-OLIFANTSRIVIER OP LEYING UITGEGEE IS. 
Naam van Plaas 	 Eienaar 	 .Datum 	 Ar iefverw sin 
Altijt Wel 
Melkmeijsje 
	 J.J.L. Wernich 
Schijnrust 
1770 R.L.R. 43, Alfabetiese Regis-
ters van Persoonsname op 0.W.B 
p. 119. 	 Die place was in die 
Hardeveld tussen Koekenaap9 
Kogelfontein en Mierkasteel, 
Sien ook R.L.R. 
	 219 0.W.B., 
9.8.1770, 	 p. 	 123. 
Twee Fonteijnen 
	 Baster-Hottentot 
(aan de Cobees 
	 Hendrik Coopman 
Bergh) 
1771 R.L.R. 	 21, 	 0.W.B., 
	 14.3.1771, 
p. 	 351. 
Boontjes Rivier 
	 : 
: Jacob 
Or-)Mout
o n (gelegen aan de 
	 • 
Maskamsberg) 
1771 R.L.R. 439 Alfabetiese Regis-ters van Persoonsname op 0.W.B 
17719 	 p. 	 202; 	 R..L.R. 
	 219 
0.W.B., 	 26.4.1771, p. 	 413. 
Uijtvlugt (over 
de Olifantsrivier) 
Oudburger Lui-
tenant Nicolaas 
Laubscher 
1773 R.L.R. 	 22, 	 0.W.B., 
	 19.2.1773, 
p. 	 349. 
Paardeberg (ge-
legen over Oli- 
fantsrivier aan 
de Karips 
. J.A. Laubscher 1773 R.L.R. 68, Aantekeningboeke, 
J.A. Laubscher, 1773. 
De Kogel en De 
Louis Fonteijn Albert van Zijl 1779 
R.L.R. 	 264 	 0.W.B., 
	 7.6.17799 
p. 	 183. 
De Vleermuysklip Jacobus Coetzee 1779 R.L.R. 	 26, 	 0.W.B., 
	 19.10.1779, 
p. 	 257. 
Twee Hollebaks 
Strandfonteyn 
	 4_ (Jansz) 
Josua Joubert 1779 R.L.R. 	 26, 	 0.W.B., 	 26.11.1779, 
p. 	 305. 
Roodeheuvel 	 t Guilliaum Vis- 
agie 
1780 2.L.R, 
	 279 	 0.W.B., 
	 22.1.1780, 
p. 	 23. 
(?) Widouw J.C. Nieuwoudt 1781 R.L.R. 	 289 	 0.W.B., 	 7.2.1781, 
p. 	 13. 
Dorre Bosch (ge- 
legen aan It Visch- 
water) 
Hendrik Smit 1781 R.L.R. 	 289 	 0.W.B., 
	
4.5.1781, 
P. 	 93. 
Zandvelt J.H. Nieuwoudt 1782 R.L.R. 	 29, 	 0.W.B., 
	 20.6.1782, 
p. 	 33. 
Lemeriet (in de 
Oorlogscloof 
Albertus van 
Zeijl 1783 R.L.R. 	 29, 	 0.W.B., 
	 4.2.1783, 
p. 	 213. 
Be Oliphants (ge- 
legen onder Mats- 
camma) 
S.V. van Ree- 
nen 
1783 
1 
R.L.R. 
	 319 	 0.W.B., 
	 23.10.1783, 
p. 	 33. 
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Naam van Plaas Eienaar 	 .Datum c Argiefverwysing 
 
   
Taaije bosch Cloof H.A. Feijt 1 1784 R.L.R. 31, 0.W.B., 16.2.1784, gelegen aan ae 
Groote ronde Rug 
over het Oliphants-, 
rivier) 1 
p. 	 183 
De Keiji (boven 
Maskampsberg) K oert Ryk 
1792 R.L.R. 70, Aantekeningboeke, 
De Keiji, 	 2.11.1792 
Mieropskasteel en 
de plaats genaamt 
Padagat 
Jans Jorssen 1792 R.L.R. 70, Aantekeningboeke, 
Mieropskasteel en de Plaats 
genaamt Padagat, 20.7.1792. 
Klaver Valleij 
(gelegen 	 aan of 
over de Olifants- 
rivier) 
	 . 
J.H. Nolte 1793 R.L.R. 70, Aantekeningboeke, 
Klaver Valleij, 8.8.1793. 
Klipbak (gelegen 
aan de Gonakquas- 
berg) 
i Willem van Zyl 
i 
1793 R.L.R. 709 Aantekeningboeke, 
Klipbak, 	 23.9.1793. 
I 
Ruygtefonteyn en 
	 i Jan Coetzee 
de Elantsfonteyn 
	 ' 
1793 R.L.R. 70, Aantekeningboeke, 
Ruygtefonteyn en de Elants- 
fonteyn, 	 13.3.1793 
Naauwekloof (tussen 
	 Willem van Zyl 
de Groote en 
Kleine Cobeesrivier 
1794 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Naauwekloof, 2.6.1794. 
Doom n craal Hendrik Weeber 1794 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Doom n craal, 	 1.12.1794. 
Graafwater (ge- 
naamt Platteduin 
gelegen over de 
Olifantsrivier 
aan de Zee) 
Nicolaas van 
der Westhuizen 
1795 
i 
. 
R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Graafwater, 	 18.5.1795. 
Zoutfontyn Jan Tiara. 1 	 1796 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Zoutfontyn, 30.8.1796. 
Klipfontein 
naby Heeren- 
logement 
H.S. Burger 
	
1 1796 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Klipfontein, 
	 10.11.1796. 
Sehilpadvaly 
(gelegen in de 
Matzekamma) 
J. Eksteen 
I 
1796 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Schilpadvaly, 23.4.1796. 
Viswatersfontyn G.H. Munnik 	 1798 R.L.R. 71, Aantekeningboeke, 
Viswatersfontyn en Strand-
fontein, 31.1.1798. 
en Strandfontein 
Roodeklipheuvel 
	 A.A. Hanekamp 	 1798 
(in de mond van 
de Dwarsrivier) 
R.L.R. 72, Aantekeningboeke, 
Roodeklipheuvel, 21.6.1798. 
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Naam van Plaas 
	 Eienaar 	 .Datum . 	 Argiefverwysing 
Klyne Remhoogte 
(waar Dwarsrivier 
inmond) 
Jasper Cloete 
	 1798 R.L.R. 722 Aantekeningboeke2  
Klyne Remhoogte2 30.9.1798. 
Hollefontein (ge- 
	 Jan van Schoor 
	 1798 R.L.R. 722 Aantekeningboeke2  
legen aan de Oli- 
	 Hollefontein2 26.11.1798. 
phantsrivier naast 
aan de Klavervaleij 
Knaquasberg 
	 Albertus van 
	 1800 R.L.R. 72, Aantekeningboeke2  
Zyl 	 Knaquasberg, 22.4.1800. 
Zoomfontein en 
Hartebeestekraal P.B. Wiese 1800 R.L.R. 722 Aantekeningboeke2  
Zoomfontein en Hartebeeste-
kraal, 2.5.1800. 
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Oloff M. Bergh 
Jannetje van Taak 
Gerrit Nieuwoudt e.a. 
Gert Nieuwoudt e.a. 
Gert Nieuwoudt e.a. 
Daniel J. Rossouw 
J.B. Wiese en Vier 
Ander 
Cornelis van der West- 
huizen en J.F.G. Kot- 
zee 
Jannetje van Taak 
(Wed. W. van Zyl) 
Gert van Zyl 
Gert van Zyl 
Wed. Gert van Taak 
Gert Nieuwoudt en 
Isaak Nieuwoudt 
Gideon van Zyl 
Gideon van Zyl en 
Twee Ander 
Aldert van Zyl en 
P.A. van Zyl 
E.H. Wolfaardt 
E.H. Wolfaardt 
Wed. S.F. du Toit 
Wed. S.F. du Toit 
Willem Louw 
F.J. de N. Truter 
J.A. Louw 
J.D. van Zyl 
P.A. van Taak e.a. 
G.H. du Toit en 
J.H. du Toit 
Gideon van Zyl e.a. 
A. van Zyl e.a. 
R. Fryer 
E.H. Wolfaardt e.a. 
J.J. Strauss 
J.J. Strauss 
P.B. Wiese e.a. 
P.B. Wiese e.a. 
J.H. en G.H. du Toit 
J.H. en G.H. du Toit 
A.J. van Zyl 
A.J. van Zyl 
A.J. van Zyl 
Birdfield 
Palmietfontein 
Melkboom 
Kleinfontein alias Windhoek 
Wiedouw 
Vaderlandsohe Rietkuil 
Troe-Troe 
Ronderug-Soomsfon-
tein-Urions- 
kraal 
Klein-Kobe 
Groot-Kobe 
Diepkloof 
Keerom 
Heerenlogement 
Aan de Olifantsrivier 
Karoovlakte 
Vredendal 
Bakleiplaas 
Sandkraal 
Roodeheuwel alias 
Koekenaap 
Vlermuisklip 
Ongegundefontein 
Roodeklipheuwel 
Twee Holbakstrandfontein 
Klipheuwel 
Vondeling 
Kliphoek alias 
Elandskop 
Konakwaberg 
Kaliekamma alias Zamnam 
Hardevlakteklipheuwel 
Potklei 
Soutfontein 
Varschrivier 
Zandveld 
Droogerivier 
Droogekraal 
Klippekraal 
Mat siekamma 
Oorlogsfontein 
Klipfontein 
6,547 morg 418 vk. roede 
-1,875 morg 231 vk. roede 
15,207 morg 99 vk. roede 
5,110 morg 31 vk. roede 
99 617 morg 45 vk. roede 
8,345 morg 329 vk. roede 
13,380 morg 113 vk. roede 
8,020 morg 327 vk. roede 
morg 49,138.4 morg 
A:9675g 174 
19,084 morg 
14,011 morg 563 vk. roede 
3,531 morg 15 vk. roede 
14,277 
12,415 
3,225 
6,459 
6,276 
8;233 
4,927 
11;061 
5,957 
15;523 
22;223 
3,000 
17,694 
11,519 
17,160 
16,269 
10,883 
17,713 
14,589 
11,580 
11,233 
7,218 
4,042 
.-- 2,971 
27.11.1821 
24.10.1836 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
30.11.1837 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
1.11.1838 
28. 2.139 
30,11.1842 
1. 4.1843 
ditto 
ditto 
ditto 
15.12.1843 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
24.10.1836 
ditto 
ditto 
271 vk. roede 
427 vk. roede 
490 vk. roede 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 
morg 508 
morg 410 
morg
morg
3182 g 5  
5 g 12858 
morg 109 
morg 591 
morg 366 
morg 223 
morg 68 
morg 
roede 
roede 
roede 
roede 
roede 
roede 
roede 
roede 
roede 
roeda 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
vk. roede 
301 
305 
269 
290 
78 
317 
177 
504 
398 
365 
vk. 
vk. 
vk. 
vk, 
vk. 
vk. 
vk. 
vk. 
vk. 
vk. 
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BYLAAG NO. 5.  
EWIGDURENDE ERFPAGPLASE I] DIE ONDER-OLIFANTSRIVIER OMSTREEKS 1843. 
Naam van Eienaar Naam van Plaas Groo tte Datum van Oordrac JaarEe1d Argiefvertorulag______ 
     
     
        
£1. 
£1. 
£3. 
U. 
03. 
03. 
	
10. 
	 C. 
	
4. 	 0. 
	
15. 	 0. 
	
10. 	 0. 
	
10. 	 0. 
	
10. 
	 0. 
R.C.O. Vol. XIV, P.447 
L.B. 40, no. 25 
L.B. 40, po. 15 
L.B. 40, no. 	 16 
L.B. 40, no. 	 17 
L.B. 40, no. 	 18 
13. 3. 	 O. L.B. 	 40, no. 19 
£2. 10. 0. L.B. 
	 40, 	 no. 20 
£3. 2. o. L.B. 	 40, no. 24 
£2. 10. 0. L.B. 40, no. 26 
El. 16. 	 0. L.B. 40, no. 27 
£1. 16. 0, L.B. 	 40, no. 28 
04. 4. 0. L.B. 40, no. 1 
£4. 7. 	 O. L.B. 
	 40, no. 2 
El. 4. 	 0. L.B. 40, no. 3 
05. O. 	 O. L.B. 	 40, no. 4 
04. O. 	 0. L.B. 	 40, 	 no. 5 
El. 15. 	 0. L.B. 40, no. 6 
£2. 
k2. 
14. o. 
8.  	 9. 
L.B.
L.B. 4z
: 
 no. 
no. 
7 
8 
£2. 8. 	 0. no. 9 
£2. 5. 	 0. no. 10 
£3. 3. 	 0. 
L.B., :  
no. 
i:  
11 
02. 
£2. 
O. 	 O. 
10. O. 
 
8 
lIri(O. L.B. 42, 	 53 
04. 0. 	 O. L.B. 	 42, 	 no. 60 
01. O. 	 O. L.B. 	 42, no. 63 (1) 
02. O. 	 0. L.B. 
	 42, no. 63 (2) 
El. 0. 	 0. L.B. 
	 42, no. 63 
 10. 	 O. L.B. 	 42, 	 no. 63 
 15. 	 O. L.B. 	 42, no. 66 
02. 5. 	 o. L.B. 
	 42, 	 no. 66 (7 
02. O. 	 O. L.B. 42, 
	
no. 67 (1) 
El. 16. 	 0. L.B. 
	 42, 	 no. 67 (2) 
02. 0. 	 0. L.B. 	 42, no. 69 
02. 2. 	 0. L.B. 	 42, 	 no. 69 (P) 
02. 10. 	 0. L.B. 40, no. 21 
£2. 2. 	 O. L.B. 
	 40, no. 22 
El. 16. 	 O. L.B. 40, 
	 no. 23 
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,BYLAAG NO. 6.  
LYS VAN PLASE WAT IN 1897 ONDER 
NF,T 40 VAN 1895 TD KOOP AANGEBIED IS. 
Veldkornetswyk . 
	 Plaas 
	 Grootte 	 Koopsom 
No. 29 Oorlogsfon- 
tein 
Zuurvlei 2,87 morg £100 
Wagenboomskloof en 
Giftkop 11,456 morg £55 
Vanielsberg 3'1 034 morg £120 
No. 3, Olifants- 
rivier 
Holrivier 4,208 morg £120 
No. 49 Vierfontein Douse the Glim 5,055 morg £120 
Springbokvlakte 3 3,318 morg £100 
Springbokvlakte C 4,600 morg £120 
Springbokvlakte D 4,304 morg £110 
Springbokvlakte E 6,008 morg £160 
Gemsbokrivier-Oos 5,097 morg Z120 
Gemsbokrivier-Wes 5,137 morg £120 
Enge1spunt-Uitbrei.. 
ding 3,817 morg £100 
Zandkraal C 7,489 morg £180 
Klipdrift-Uitbrei- 
ding 4,507 morg £120 
Kwaggaskop-Uitbrei- 
ding 5,146 morg £120 
Kwaggaskop (Gedeelte) 8,919 morg £220 
Kleinfonteinrivier 
	 3,206 morg £100 
No. 5, Hardeveld Klipdrift-Uitbrei- 
ding 3,764 morg £100 
Wolwenes 6,039 morg £160 
Rooiberg 5,128 morg £120 
Moedverloren 8,640 morg £210 
Groot-Graafwater 12,590 morg £400 
Mosterdskop 7,674 morg £180 
Luiperskop 8,223 morg £200 
No. 69 Nuwefontein Flaminkvlakte 12,969 morg £400 
Springbokvlakte 3,544 morg £110 
Noord-Grootklip 3,521 morg £110.  
Suid-Grootklip 3,276 morg £100 
A1ewynsvlakte 3,351 morg £100 
Slagtkop 5,814 morg £120 
Roodoslootvlakte 5,951 morg £120 
Gov. Gazette, 5.1.18979 p. 32. 
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BYLAAG NO. 11. 
The Ilartebeest Klip 
6 The Hartebeest eliann. I 
Elarnbetl. Bay 
d 	 on promontory 
Main "Mkt 
.I.1 Sandy ridge 
a !•:silt pan 
Bird Island 
I. Southern channel oil Brni Island 
A A Northern channel oil Bird Island 
a t.;.outhern prnmontory 
PLAN! DIE 
	 OLIFANTSRIVIERMOND. 
(G. 29 — 1860, p. 24). 
BYLAAG NO,, 12. 
PORTRET: OUDERLING P.B. VAN RHYN EN SY GADE. 
(Private Stukke, Rester T. van Wyk). 
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BYLAAG NO. 13. 
TICKET OF OCCUPATION _(EBENESER)  
By His Exellency Lieut. Sir Benjamin Durban, Knight Comman-
der of the Most Honble Military order of the Bath etc. etc. 
I do hereby grant subject to His Majesty's approbation unto 
the Revd. G. Terlinden, fin trust for, and on behalf of the 
Rhenish Missionary Society of Barmen and Eberfeld, the por-
tion of Land coloured in Pink in the Annexed Diagram, situat-
ed at the mouth of the Oliphants River, measuring 5270 morgen, 
with Power and Authority to possess the same under the follow-
ing Stipulations viz. 
1st That the portion hereby granted, together with the Build-
ings erected or hereafter to be erected thereon by the Society 
shall be exclusively used for the purposes of the said society's 
Institution called Ebenezer, and when no longer so used shall 
revert to the Colonial Government to be disposed of in manner 
hereinafter mentioned. 
2nd That the remainder of the Lands as shown on the diagram 
shall be appropiated to the use of Hottentots only, those now 
residing thereon, or belonging to the party of which Kees Louis 
is the present acknowledged headlbeing entitled to a preference 
in all grants of Erven to be hereafter made in favour of Indi-
viduals of that Class. 
3rd That the 'grazing of the whole of these lands both Missionary 
and Hottentot Portions shall be in common between those Parties 
to the Exclusion of all others. 
4th That the Society shall have the right to construct such 
acquiducts or make such water courses in any part of the Hot-
tentot portion of the Lands as the Resident Missionary for the 
time being shall deem proper for the Lands of the Settlement. 
5th That in case the Society's portion reverting to the Colonial 
Government the same together with all the buildings erected there-
on, shall be held by the said Government for the sole use and .be-
nefit of the said Hottentots and shall be disposable only under 
the Conditions set forth in Article No; 2. 
Granted at the Cape of Good Hope this 6th day of July 18.37. 
(signed) B. D'urban. 
By His Excellency's Command 
Sgd. ? Fred Hertzog 
Asst. Surv. Genl. 
(Kaapse Argief, 
Lands 1/527, 
No. L.8592). 
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(or Isle de France), the Isle of Bourbon, the Cape of Good Hope, etc. 
(Translated from the French by J. Parish), London 1775. 
SCHULTZE, L., 
 Aus Namaland und Kalahari, Jena 1907. 
SCULLY, NC., 
 Further Reminiscences of a South African Pioneer, 1913. 
SEMPLE, ROBERT, 
 Walks and Sketches at the Cape of Good Hope to which is 
subjoined a Journey from Cape Town to Blettenberg's Bay, London 1805. 
SHAW, BARNABAS, 
 Memorials of South Africa, London 1840. 
SMITH, THORNLEY, 
 South Africa Delineated or Sketches, Historical and 
Descriptive, London 1850. 
SPARRNAN, Ito, 
 A Voyage to the Cape of Good Hope towards the Antartic 
Polar Circle and Round the World 1772 - 1776, London 1786. 	 (ook 
Nederlandso vertaling twee dele, Leiden 1786 gebruik). 
STAVORINUS, J.S., 
 Voyages to the East-Indies, (I, II en III), London 1798. 
STEEDMAN, ANDREW, 
 Wanderings and Adventures in the Interior of Southern 
Africa (I and II), London 1835. 
STOUT, BENJAMIN, 
 Cape of Good Hope and its Dependencies, London 1820. 
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TACHARD, GUY, Reis na Siam gedaan door den Ridder de Chaumont, Gezant 
van Zijn allerchristelijksto Majesteit aan den Koning van Siam 
In't Fransch beschroven door don Vader Guy Tachard (Reisgenoot 
van den gemelden Gezant) en uit den di:6 taal in tt Nederduitsch 
gebracht door G.V. Broekhuizen, Amsterdam 1687. 
THEUNISSEN, J.B.N., Aanteckeningen van eon reis door de Binnenlanden 
van Zuid Afrika van Port Elizabeth naar de Kaapstad gedaan in 
1823, Oostende 1824. 
THOMPSON, GEORGE, Travels and Adventures in Southern Africa (I and II), 
London 1827. 
THUNBERG, C.P., Travels in Europe, Africa and Asia performed within the 
years 1770 and 1779 (I, II, III and IV), London 1793 and 1795. 
A TRAVELLER, The Cape of Good Hope: A Review of its Present Position as 
a Colony: Information which may be of advantage to an Intending 
Settler, Glasgow, Edinburgh and London 1844. 
VALENTIJN,  F., Oude en Nicuw Oost Indien Deol V, Stuk II , 1726. 
VAN LINSCHOTEN, J.H. Itinerario, Voyage of to Schipvaert van Jan 
Huygen van Linschoten naer Oost .... Amsterdam 1594 on 1596. 
VAN ZYI, D.H., Swerwerspore - Sketse en Verhale, Kaapstad 1943. 
VON BOUCHENRCIDER B.F., Beknopt Berigt nopens de Volksplanting de 
Kaap de Goode Hoop, 33en  Haag 1806. 
VON MEYER, W., Reisen in Sad-Afrika wahrend der Jahre 1840 und 1841, 
Hamburg: 1843. 
WATERHOUSE, GILBERT, Simon van der Stelts Journal of his Expedition 
to Namaqualand 1605 - 1686 (Manuscript in Trinity College Library), 
Dublin 1932. 
Periodieke Publikasies. 
Berichte der Rheinischen Missions-Gesellschaft, 1857 (on Terloops) 
Cape Almanac, 1812 - 1884 (General Directory of Cape of Good Hope). 
Die Bui'oer, Terloops. 
De Fakkel, 1889 - 1908. 
De Honingby, 1839 - 1846. 
De Kerkbode, 1849 - 1879, 1884 - 1906; De Christen, 1880 - 1883. 
Die Huisgenoot, Terloops, 
Government Gazette, 1802 - 1905. 
Hansard, 1884 - 1905. 
Parliamentary Debates 1366 - 1883 
S.A. Geographical Journal, Terloops 
One Land, Terloops. 
The Cape Argus, Terloops. 
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III. ARGIVALE BRONNE. 
(a) Gedrukte 
(1) ALGEMEEN. 
B0T1SEKEN, A.J.,  Resolusies van die Politieke Raad, Dee1,1,1652 -1669, 
(1957) en Deel II, 1670 - 1680, 1959 Kaapstad. 
DE MIST, J.A.,  Memorandum on the Cape, V.R.S. III, Kaapstad 1920. 
DREYER, A.,  Boustowwe vir die Geskiedenis van die Gereformeerde kerke 
in S.A., Deel III, Kaapstad 1936. 
EYBERS, G.W.,  Bepalingen en Instructien voor het Bestuur van de Buiten-
districten van die Kaap do Goede Hoop (1805), Amsterdam 1922. 
9 Select Constitutional Documents Illustrating S.A. History, 
1795 - 1910, London 1918. 
LEIBBRANDT, H.C.V.,  Precis of the Archives of the Cape of G.H. Journal, 
1662 - 1676 (2 dele), Kaapstad 1901 en 1902. 
Letters and Documents Received, 1649 - 1662, (2 dele) 
Kaapstad 1898, 1899. 
	
9 Letters Despatched from the Cape, 1652 - 1676, 
(5 dele), Kaapstad 1900. 
	
9 Letters Despatched, 1696 - 1708, Kaapstad 1896. 
Letters Received, 1695 - 1708, Kaapstad 1896. 
	 9 Requesten (Memorials), 1715 - 1806, (2 dele), 
Kaapstad 1905, 1906. 
Resoluti6n van den Commandeur en Raden van het fort 
de Goode Hoop, 1652 - 1662, Kaapstad 1898. 
	
 Precis of the Archives of the Cape of Good Hope, 
Journal 1699 - 1732, Cape Town 1896. 
Rambles through the Archives of the Colony of the 
Cape of Good Hope, 1688 - 1700, Cape Town 1887. 
JEFFREYS, M.K.,  S.D. Naude en P.J. Venter, Kaapse Plakkaatboek 
(T - VI) 1652 - 1806, Kaapstad 1944. 
MOODIE, D.,  The Record or a Series of Official Papers Relative to the 
Condition and Treatment of the Native Tribes of South Africa, 
Amsterdam 1960. 
SPOELSTRA, C.,  Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederduitsch-Gere-
formeerde Kerken in Zuid-Afrika, Amsterdam 1906, 1907. 
THEAL, G. McG.,  BelangTijke Histerische Dokumenten over Zuid-Afrika 
(3 dele), Kaapstad 1896 - 1911. 
, Records of the Cape Colony 1793 - 1831 (36 dele) 1897-1905. 
THOM, H.B.,  Daghregister gehouden By den Oppercoopman Jan A. van Rie-
beeck 1652 - 1662 (3 dele), Kaapstad 1952 - 1957. 
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(a) BLOUBOEKE EN ANDER REGERINGSPUBLIKASIES. 
Annexures to Votes and Proceedings, 1854 - 1910 (35 stukke). 
.HandboekvoorVeldcornetten in de Kaap de Goede Hoop bevattende Uit—
treksels uit Ordonnantien en Akten van het Parlement, vir leidende 
en ander hoofstukken waarin de plichten en verantwoordelikheden van 
veldcornetten worden uiteen geset, 1892. 
Instructie voor de Veldkornetten in de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, 
1838 (32 paginas). 
Opgaven van de Veldkornetschappen en derzelver Grenzen ale aanbevolen 
door de Onderscheiden resident Magistraten te worden bevat in hunne 
respective districten, 1850. 
Ordonnantie Raakende het Bestier der Buiten Districten in de Nederland-
sche Zuid-Africaansche Volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop, 
Kaapstad 1805. 
Papers relative to the Condition and Treatment of the Native Inhabi-
tants of Southern Africa, within the Colony of the Came of Good 
Hope or beyond the Frontier of that Colony (I.B.B. 18.3.1835). 
Report of Superintendent General of Education for Years 1854 - 1906 
(58 stukke). 
Reports, Memoranda, dirculars; .Ordinances, PetitiOns, Proclamations,. 
Statements, Regulations, Surveys, Acts, etc., 1854-J-910 (110 stukke). 
Statutes of tape of Good Hope, 1854 1906 (5 bande). 
Sundry Printed Official Papers and Reports. 
	 Various dates prior 
to 1854. 
U.G. 41 - 1926, Report of Rehoboth Commission. 
U.G. 44 - 1925, Second Report of Irrigation Finance Committee. 
Verslag van die Naturelle-Sake-kommissie vir die jare 1937 - 1938. 
Votes and Proceedings, 1854 - 1903. 
(3) IMPERIALE BLOUBOEKE, 1900 - 1902. 
Affairs in S.A.: Cd. 261, Cd. 264, Cd. 420, Cd. 903. 
Proclamations issued by Fieldmarshal Lord Roberts in S.A. 
	 Cd. 426. 
South African Despatches: ca. 522, Cd. 605, Cd. 695, Cd. 820, Cd. 823, 
Cd. 824, Cd. 890. 
Further Correspondence relating Affairs in S.A. 
	 Cd. 547. 
South African Despatches: Cd. 965, Cd. 970, Cd. 984, Cd. 986, Cd. 988. 
(b) Ongedrukte Bronne.  
(1) STAATSARGIEFGEBOU, KONINGIN VICTORIASTRAAT, KAAPSTAD. 
(a) 
(-, 
Raad van Politicie 
	 165 	 - 1795. 
C. 1 - C.(119 Resolutign, Raad van Politicie, 1657 - 1795. 
C. 120 - C. 222 Bijlagen tot de Resoluti6n, 1716 - 1795. 
C. 223 - C. 290 Requesten en Nominatien, 1715 - 1791. 
C. 291 - C. 325 Memorign en Rapporten, 1710 - 1791. 
C. 336 Attestatien, 1712 - 1716. 
C. 409 - C. 477 
	 Inkomende Brieven, 1657 - 1795. 
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C. 493 
	
C. 573 Uitgaande Brieven, 1657 - 1795. 
C. 583 - C. 649 Dag Register, 1655 - 1794. 
C. 650 - C. 659 Dag Register van Stellenbosch en Drakenstein 
	 en 
Swellendam, 1729 - 1784. 
C. 660 - C. 665 Scheeps- en andere Journalen, 1664 - 1794. 
C. 700 - C. 707 Memorign en Instructien, 1657 - 1795 
C. 708 Instructign voor Commandeur S. van der Stel door 
H.A. van Reede, 1685. 
C. 782 	 Register OD Instructigii, 1652 - 1684- 
C. 786 - 787 	 Losse Stukken. 
C. 798 	 Gemengde Stukke Betreffende Kerk, 1753 - 1781. 
C. 799 
	 Gemengde Stukke, 1714 - 1795. 
C. 802 
	 Kladbriewe en afskriftel 1792 - 1795. 
C. 803 	 Instruksies, Proklamasies, Waarskuwings, 1732 - 1792. 
C. 806 	 Ranglyste, 1786, 1793. 
(b)t Hof van Justisie. 
\ 
C.J. 66 	 Oorspronklike Regsrolle en Notule (Krimineel 
alleen), 1784. 
C.J. 278 - C.J. 279 
	 Indeks op Kriminele Regsrolle, 1717 - 1779. 
C.J. 418 - C.J. 419 
	
Kriminele Prosesstukke, 1783 - 1784. 
C.J. 589 - C.J. 592 
	 Kriminele Prosesstukke, 1818. 
C.J.:t11 	 Kriminele Vonnisse, 1818. 
C.J. i0 
	 ,Oorspronklike Regsrolle on Notule, 1786. 
C.J. 2882 - C.J. 2913 Contracten, 1732 - 1790. 
C.J. 2966 - C.J. 2968 Civiele Attestatien Rakende Partikuliere 
1712 - 1727. 
C.J. 3002 
	 Partikuliere Verklaringe en Attestatien, 17 
C.J. 3026 
	 Gemengde Notarigle Stukke, 1713 - 1714. 
C.J. 3189 
	 Lysten der ten Robben Eyland gecondemneerde 
1758 - 1802. 
C.J. 3469 
	 Prosesstukke, Hitchcock en Coogan e.a. vermi 
1818. 
C.J. 3579 
	
Vonnisse en Beslissings, 1817 - 1827. 
C.J. 3640 
	 Diverse Prosesstukke, 1779 - 1883. 
(c) First British Ocaupation. 1795  - 1803  
B.O. 21 - B.O. 24 Letters from Stellenbosch, 1795 - 1802. 
B.O. 26 
	 Disturbances in the Interior of the Colony, 1795 - 1802. 
B.O. 29 	 Letters from Churches, 1795 - 1802. 
B.O. 30 en B.0.40 Letters from Various Individuals, 1795 - 1802. 
B.O. 32 - B.O. 34 Miscellaneous Documents, 3 volumes, 1795 - 1803. 
B.O. 35 - B.O. 39 Memorials (for Land) mixed, 1795 
- 1801. 
B.O. 41 	 Memorials, 1802. 
B.O. 43 en_ B.0.44 Memorials (for Land), 1795 - 1802. 
B.O. 47 	 Letters and Annexures, 1795 - 1802. 
B.O. 48 
	
Letter Book - Craig to Dundas, 1795 - 1797. 
B.O. 49 - B.O. 55 Letters Despatched within the Colony, 1796 - 1803. 
sake, 
83. 
Personen, 
s Fiskaal, 
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B.O. 56 - B.O. 59 Day Book, 1795 - 1802. 
	
B.O. 60 	 Proceedings of Landdrost and Heemraden of Stellen- 
bosch, 1795 - 1799. 
B.O. 61 en B.0.62 Original Placaat Book, 1795 - 1802. 
B.O. 63 en B.0.64 Proclamations, 1798 - 1803. 
B.O. 65 on B.0.66 Instructions to several Public Departments of 
Government, 1796 - 1801. 
B.O. 69 - B.O. 70 Book of Oaths. 
	
B.O. 71 	 Company Servants in 1795. 
	
B.O. 73 
	
Reports on Strangers, 1797 - 1801. 
	
B.O. 76 	 Papers from Government House, 1797 - 1801. 
B.O. 77 en B.0.78 Answers to Petitions Received, 1799 - 1802. 
	
B.O. 85 	 Sketches of the Political and Commercials History of 
the Cape of Good Hope, ca 1795. 
	
B.O. 86 	 Letters and Copies received, 1795 - 1804. 
Copies of Correspondence re troubles in Country 
districts, 1799. 
(d) Bataafse Republiek, 1803 - 1806, 
B.R. 1 - B.R. 14 	 Resolutign, 1803 - 1805. 
	
B.R. 34 
	
- B.R. 74 
	
Bijlagen, 1803 - 1806. 
	
B.R. 80 	 Besluiten omtrent Landerijen, 1803. 
	
B.R. 86 	 Kaapstad Rapport, 1802. 
	
B.R. 87 	 Inkomende Brieven, 1803. 
	
B.R. 88 	 - B.R. 90 	 Uitgaande Brieven, 1803 - 1806. 
	
B.R. 92 	 Uitgaande Brieven, 1802 - 1804. 
	
B.R. 93 	 Brieven van Goewerneur Janssens op zijn Land- 
reizen geschreven, 1803. 
	
B.R. 98 	 Notulen der dagverhaal van Reis van President 
en Gecommitteerdes Veeteelt en Landbouw. 
	
B.R. 104 
	 - B.R. 105 	 Brieven van De Mist, 1802 - 1804. 
	
B.R. 106 	 Brieven aan Corn. Gen. De Mist, 1802. 
	
B.R. 107 
	 B.R. 112 	 Notulen van Corn. Gen. De Mist, 1802 - 1805. 
	
B.R. 114 	 Instructign, 1802 - 1805. 
	
B.R. 115 	 Origineel Placaat Bock, 1803 - 1806. 
	
B.R. 116 	 Ordonnantie makende het Bestier der Buiten 
Districten, 1805. 
	
B.R. 123 	 Van Ryneveld2 Verbetering van het Vee 1804. 
	
B.R. 131 	 Scheeps- en andere Journalen, 1802 - 1806. 
	
B.R. 132 	 Generale Rapport van de Commissie der Conversie, 
1806. 
	
B.R. 149 
	
Proklamasies en Kennisgewings, 1803 - 1806. 
Colonial Office. 
Letters Received from Churches, Consistories, Agents and Missionaries, 
Ecclesiastical,, Clergymen, 1806 - 1910. 
C.O. 1, 5, 10, 14, 21, 28, 32, 33, 37, 45, 55, 67, 74, 80, 90, 102, 120, 
163, 1849 208, 230, 283, 291, 303, 323, 338, 360, 362, 369, 381, 398, 
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594, 622, 637, 656, 676, 695, 
870, 886, 899) 924, 944, 953, 
1120, 1151, 1192, 1228, 1272, 
1482, 1518, 1553, 1602, 1617, 
720, 741, 
964, 986, 
1309, 
1627, 
-322 - 
411, 421, 433, 443) 454, 464, 475, 485, 492, 501, 519, 528, 540, 550, 
565, 574, 582, 593, 6052 612, 622, 637, 655, 677, 694, 719, 741, 760, 
775, 809, 822, 841, 870, 887, 899, 924, 953, 964, 986, 1006, 1018, 
1040, 1061, 10791 1120, 1151, 1192, 1223, 1272, 1309, 1341, 1374, 
1402, 1428, 1448, 1482, 1518, 1553, 1597, 1617, 1627, 1636, 1639, 
Letters Received Surveyor of Lands, 1806 - 1042.  
C.0. 4, 8, 13, 19, 53, 65, 97, 142, 199, 511. 
Bible and School Commissionl 1214 - 1843. 
c.0. 65, 73, 79, 115, 137, 179, 203, 225, 280, 319, 354, 378, 395, 407, 
417, 429, 437, 447, 469, 481, 490, 499, 510, 518. 
S.G.E. 1839 - 1865. 
C.O. 481, 490, 499, 510, 518, 841. 
Government Teachers., 1840 -  1843. 
C.O. 490, 499, 510, 518, 
Educational, 1844 - 1910.  
C.O. 528, 540, 550, 565, 574, 582, 
767, 775, 791, 809, 822, 853, 
1006, 1018, 1040, 1061, 1079, 
1341, 1375, 1402, 1428, 1448, 
1636, 1639. 
Arrear and Miscellaneous Papers Received, 1801 - 1910.  
0.0. 
	 4361 	 44; c.o. 6811 - 6822. 
Lett. Rec. frcm R.M., C.C. and Police Commissioners, 1889 - 18,98. 
c.o. 6597, 6615, 6629, 6645, 6664, 6682, 6701, 6716, 6734, 6750. 
Road Boards and Central Road Boards, Chief Inspector of Roads) 
 Com-
missioner of Roads, 1846 - 1866.  
CO. 559, 609, 633, 662, 670, 704, 716, 735, 753, 754, 771, 787, 788, 
804, 805, 821, 835, 860. 
Divisional Councils, 1856 - 1893. 
C.O. 674, 692, 718, 740, 759, 776, 792, 811, 840, 852, 871, 886, 900, 919, 
938, 953, 966, 978, 998, 1034, 1057, 1079, 1120, 1144, 1186, 1222, 
1273, 1310, 1340, 1374, 1402, 1423, 1456, 1482, 1517, 1564. 
Letters Received from Landdrosts and Civil Commissioners. 
Letters received from Drostdy, Tulbagh, 1806 - 1822. 
0.0. 2559, 2560, 2563, 2568, 2572, 2575)  2576, 2577, 2581, 2587, 
2593, 2599, 2604, 2609, 2614,  2620, 2627, 2635, 2643. 
(ii) Letters Received from Drostdy, Worcester, Resident Magistrate  
and Civil Commissioner, 1823 - 1839. 
C.O. 2651, 2660, 2669, 2679, 2680, 2696, 2697, 2707, 2716, 
2723, 2730, 2737, 2744, 2751, 2758, 2765, 2773, 
(iii) Letters Received from Civil Commissioner and Resident Magistrate, 
Clanwilliam, 1839 - 1891. 
C.O. 2788, 2796, 2804, 
2856, 2858, 2867, 
2899, 2905, 2911, 
2974, 2982, 2992, 
3066, 3072, 3079, 
3143, 3156,of 5, 
3221, 3227, 3234, 
3301, 3313, 3325, 
3450, 3464, 3427, 
3610, 3619, 3635, 
2809, 2814, 2817, 
2868, 2873, 2877, 
2917, 2924, 2930, 
3004, 3013, 3022, 
3086, 3093, 3101, 
3166, 3174, 3181, 
3241, 3249, 3256, 
3337, 3351, 3367, 
3500, 3524, 3537, 
3647. 
2823, 2830, 
2883, 2886, 
2936, 2942, 
3031, 3040, 
3107, 3116, 
3195, 3201, 
3264, 3271, 
3381, 3396, 
3554, 3562, 
2837, 
2891, 
2954, 
3050, 
3125, 
3207, 
3279, 
3415, 
3578, 
2846, 
2894, 
2964, 
3059, 
3134, 
3213, 
3291, 
3429, 
3592, 
(i) 
2779. 
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(iv) Letters Received from R.M4C.C..1 Van Rhnsdor..p., 
1890 - 1898. 
C.O. 
	 3654, 	 3681, 	 3709, 
	 3754, 	 3782, 	 3793, 	 3806, 	 3813, 	 3817. 
Letters Despatched. 
0.0. 4821 
- 4855 General Letter Book, 1806 - 1826. 
0.0. 5474 Dutch Letter Book, 1806 - 1807. 
C.0. 4884 - 4885 Letter Book Heads of Departments, 1826 - 1828. 
0.0. 4886 - 4888 Letter Book Country Districts, 1827 - 1828. 
C.0.4889 - 4890 Detached Bodies and Officers, 1826 - 1828. 
0.0. 
0.0. 
0.0. 
0.0. 
0.0. 
0.0. 
4898 
5025 
5129 
4895 
5302 
5239 
- 4948 
- 5080 
- 5166 
- 5377 
- 5276 
Letter Book Civil, 1828 - 1854. 
Civil Country, 
	
1854 - 1885. 
Civil, Military and Naval, 1886 - 1898. 
Miscellaneous, 	 1826 - 1828. 
Miscellaneous, 	 1828 - 1898. 
Civil Commissioners, 	 etc. 1886 - 1892. 
C.O. 5282 Letter Book Civil Commissioners, 
C.O. 5935 
- 5956 Circulars, 1854 - 1891. 
0.0. 6183 - 6189 Semi-official Letter Books, 
	 1876 - 1898. 
0.0. 5658 - 5662 Semi-official Letter Books, 1899 - 1906. 
0.0. 5165 - 5166 Agriculture and Cattle, 1887 - 1890. 
0.0. 5490 Census, 	 1875 - 1876. 
C.0, 5474 
- 5476 Miscellaneous. 
0.0. 5482 
- 5483 Parliamentary, 1854 - 1882. 
0.0. 5754 Instructions, Landdrost and Heemraden, 1805 - 1809. 
C.0. 5802 - 5888 Pmoclamations Govo=ment Advertisements, Government 
1Totices, 	 1006 	 1891. 
C.O. 5513 - 5585 Letters Despatched, 1899 - 1905. 
0.0. 5755 - 5756 Instructions, Miscellaneous Official and Institu- 
tions, 	 1806 - 1884. 
0.0. 4429 Miscellaneous Correspondence, 1871 - 1882. 
C.O. 5953 - 5956 Circulars, 	 1837 - 1891. 
C.O. 5963 - 6049 Cape of Good Hope Blue Book and Statistical Register, 
1821 - 1905. 
C.O. 6127, 6136, 6135 	 Miscellaneous. 
C.O. 6168 - 6171 Semi-Official Correspondence. 
Letters Received on Land Matters from Landdrosts and Heemraden. 
C.O. 8444 Tulbagh and Worcester on Lands5 12.11.1817 - 31.12.1823. 
C.O. 8445 - 8446 Worcester Letters, 	 1821 - 1828. C.O. 8448 - 8461 Private Individuals on Lands 1817 - 1828. 
C.O. 8462 - 8463 Letters Received Private Officials, 	 1817 - 1872. 
C.O. 8534 - 8538 Letters, 	 1817 - 1828. 
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C.O. 8547 
C.O. 8548 
C.O. 8549 
C.O. 4445 
C.O. 4439 
C.O. 8511 - 8512 
C.O. 8516 - 8520 
C.O. 8521 
C.O. 8430 
Commilssioner Hayward, Clanwilliam Land Matters, 1825. 
Hayward, Letters Despatched, 1824 - 1825. 
Land Memorials. ,1832- 1893. 
Board of Agriculture, 1814 - 1815. 
Copy Correspondence on Land Tenure, 1810 - 1811. 
Tulbagh Memorials Old, 1809 - 1817. 
Worcester Memorials, 1817 - 1826. 
Memorials for Land Tulbagh, 1809 - 1822. 
Inspector of Lands and Woods, 1818 - 1826. 
(f) Land Offices. 
Receiver of Land Revenue. 
R.L.R. 1 - 37 	 Oude Wildschutte Boeken, 1687 - 1793. 
R.L.R. 38 	 Supplement to Wildschutte Boeken, 1730 - 1752. 
R.L.R. 39 	 Wildschutte Bock, 1747 - 1748. 
R.L.R. 40 - 43 	 Alfabetiese Registers van Persoonsname op Wild- 
schutte Boeke, 1738 - 1793. 
R.L.R. 44 - 67 	 Bylaes tot Wildschutte Boeken, 1749 - 1827. 
R.L.R. 68 - 72 	 Aantekeningboeke, 1755 - 1804. 
R.L.R. 73 	 Lys van Leningsplase. 
R.L.R. 77 	 kantekeninge i.v.m. Landerye, 1793 - 1827. 
R.L.R. 78 	 Register van Leningsplase. 
R.L.R. 87 - 101 
	 Inkomende Briewe, 1793 - 1828. 
R.L.R. 102 - 109 Uitgaande Briewe, 1793 - 1828. 
R.L.R. 110 - 114 Grootboeke, 1793 - 1825. 
R.L.R. 115 - 122 Jaernale, 1792 - 1825. 
R.L.R. 135 - 136 Leningeiendomsplase, 1822 - 1828. 
R.L.R. 142 ) 
142 a) 
R.L.R. 146 - 147 Ordonnantien der Leningsplaatsen, 1763 - 1816. 
R.L.R. 155 	 Ingetrokkene of Geroyeerde Plaatsen van alle 
districten, Dec. 1793. 
R.L.R. 156 	 Register op Leningsplase in distrik van Kaapstad 
en Stellenbosch. 
R.L.R. 157 	 Register op verlate Plase, 1740 - 1793. 
Register van Converted Leningsplase. 
(g) Inspector of Government Lands and Woods. 
I.L.W. 1 - 3 	 Letters Received, 1806 - 1827. 
I.L.W. 6 - 9 	 Copies of Memorials, 1806 - 1827. 
I.L.W. 10 - 16 	 Letters Despatched, 1808 - 1828. 
I.L.W. 22 	 Copies of Notes on Reports on Lands Furnished by 
Commissioners of Inspection, 1817 - 1827. 
I.L.W. 24 - 25 A,B,C, 
	 Memoranda, Notes and Correspondence on Land Tenure 
and other Land Matters, 1813 - 1826. 
I.L.W. 33 
	 Title Deeds, Transfers and Diagrams, 1670, 1700 - 1732.. 
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Board of Commissioners for Lands. 
L.B. 1 - 2 	 Minutes of Meetings, 1828 - 1877. 
L.B. 38 	 Land Reports, Pulbagh, 1816 - 1827. 
L.B. 39 - 44 
	
Land Reports;,Worcester, 1821 - 1871. 
Land Reports, Various Districts, 1818 - 1828. 
L.B. 96 	 Grants of Land Commencing, 1 Jan. 1837. 
L.B. 97 - 101 	 Letters Received, 1828 - 1876. 
L.B. 102 - 104 	 Letters Despatched, 1828 - 1876. 
Quit Rent Register. 
Revenue Quit Rent Grants - Van Rhynsdorp, Clanwilliam, Namaqualand, 
1821 - 1919. 
Inland Revenue Quit Rent Grants - Worcester, Clanwilliam, Calvinia, 
Namakwaland - No. 1 - 2343 (8 bande). 
Surveyor General-Office 
	 (Onueorden). 
S.G. 
Letters Received from Colonial Secretary, 1833 - 1901 (145 bande). 
References from Government; 
Clanwillia71 1840. 
Olanwilliam9 1865 - 1880. 
Letters from Civil Commissioners. 
(±) Clanwilliam 1890 - 1902. 
0 	 1878 - 1882 
1885 - 1889 
- C 
	 1830 - 1859 
1860 - 1868 
C - G 	 1869 - 1877 
O 	 1883 - 1884 
(ii) Vanrhynsdorp 1885 - 1902 
	 (twee bande). 
T - W 
	 1902 - 1904. 
Letters from Surveyors (I band). 
Letters from Divisional Councils. 
Western Province B - V 1859. 
B - G 1860 - 1868 
1869 - 1902. 
C - F 	 1865 - 1902. 
T - W 1869 - 1902. 
(k) Argief van die Departement van Lande van die Kaa kolonie, 
I rz - 1912. 
Lands. 
Ontvange Stukke, 1872 - 1886.  
Ontvangs stukk 1872 - 1886. 
1/3, 1/75, 1/87, 1/98, 1/116, 1/1379 
1/182, 1/201. 
Korrespondensieleers, 1886 - 1905. 
1/226 - 1/928. 
Supp1ement'6r, 1886 - 1905. 
2/1 - 2/13. 
1/1549 1/162, 1/175, 
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Uitgaande Stukke, 1872 - 1905. 
Algemene Brieweboek, 1872 - 1905. 
6/1 - 6/63. 
Briewe Versend aan Private Persons, 1903 - 1905. 
6/77 - 6/79. 
Referensiebrieweboek, 1892 - 1903. 
6/80 - 6/96. 
Telegramme (Uitgaande), 1892 - 1903. 
6/114 - 6/118. 
(1) Argief van die Prokureur-Generaal van die Kolonie. 
A.G. 
Prokureur-Generaal.  
I. Administratief.  
(A) Inkomende ntkke, 1827 - 1905. 
(I) Inkomende Briewe, 1827 - 1903 (Vanaf Van Rhynsdorp en 
Clanwilliam) 
Nos. 72 - 220, 269; 389, 521, 655, 756, 855, 915, 926, 
938, 991, 994, 1004, 1015, 1067, 1080, 1091. 
(TIT) Inkomende Telegramme 1900 - 1903. 
	 (Vanaf Calvinia,Clan- 
william, Namakwaland 
en Vanrhynsdorp) 
Nos. 1261, 1270, 1277, 1286, 12877 1293, 1299, 1310, 
1311, 1317, 1324, 1332, 1336, 1340. 
(VIII) Stukke met betrekking tot Gespesifiseerde Sake. 
(7) Tweede Vryheidsoorlog, Hoogverraad en Kaapse Rebelle.  
Korrespondensie, Tweede Vryheidsoorlog, Hoogver-
raad, 1899 - 1906. 
Nos. 2018, 2040, 20472 2051, 2063. 
Stukke m.b.t. gespesifiseerde Sake, Tweede Vry-
heidsoorlog, 1899 - 1905. 
Nos. 2064, 2065 - 2068, 2069, 2070 - 2094. 
Opgawes en Lyste, 1899 - 1906. 
Nos. 2095 - 2099, Rebellelyste, 1899 - 1902. 
2100, Lyste van Krygsgevangenes en Ver-
dagte Rebelle, 1900. 
2100 - 2118 
Diverse Stukke, 1899 - 1902. 
Nos. 2133, Briewe e.a. Stukke deur Engelse 
onderskep, 1899 - 1900. 
2134, Telegramme bevattende Inligting 
i.s. Beweging van Boere 1901, Fe-
bruarie - Maart. 
2137, Briewebook. 
(8) Diverse Gespesifiseerde Aangeleenthede, 1828 - 1906. 
2138, Opgawes van sake Verhoor deur R.M. 
Vrederegter en ander, 1828 - 1855. 
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(B) Uitkaande Stukke, 1827 - 1910. 
Uitgaande Stukke Algemeen, 1827 - 1880. 
Nos. 2156 - 2172 Brieweboek Algemeen, 1827 - 1888. 
Brieweboeke, Diverse, 1878 - 1903. 
Nos. 2188 - 2230. 
Uitgaande Stukke Judisi610 Afd. Algemeen, 1899 - 1906. 
Uitgaande Telegramme. 
Indeks op Uitgaande telcgramme 1894 - 1905. 
Nos. 2726 
- 2734- 
Uitgaande Telegramme Hoogverraadsake, 1900 
- 1905. 
Nos. 2743 - 2764. 
Diverse Stukke. 
No. 2772 - Proklamasies, Ordonnansies, Kennisgewings, ens. 
1847 - 1900. 
II 	 Regterliic, 1828 
- 1903.  
(a) Voorlopige Ondersoeke. 
Nos. 2797, 2798, 2799, 2806, 2817, 2830, 2847, 2858, 2874, 
2883, 2891, 2904, 2912, 2921, 2928, 2939, 2953, 2967, 
2983, 3001, 3016, 3033, 30512 3069, 3089, 3107, 3127, 
3155, 3183, 3208. 
Voorlopige Ondersoeke Rebelle (Klas II). 
Clanwilliam (1900 - 1904) - 3450. 
Vanrhynsdorp (1900 - 1905) - 3499. 
Voorlopige Ondersoeke Hoogverraadsake Kragtens Proklamasie 
No. 100 van 1902, Afd. A., 
	 1902 	 - 1903. 
Nos. 
	 3516, 	 3521, 
	 3523, 
	 3450, 
	 3499, 
	 3525, 	 3540, 	 3545. 
Register en Indekse op Hoogverraadsake, 1900 
- 1904 
Nos. 3546, 
	 3547 
Opgaafrolle. 
3548, 3549 - 3561. 
Verwysingsnommer 
	 J. 
Clanwilliam: 
	 No. J. 20 - 24 (6 bande), 1815 - 1825. 
Stellenbosch: 
	 No. J. 	 156 - 192 (37 bande), 1724 - 1795. 
No. J. 
	 193 
- 200 ( 
	
8 bande), 1795 - 1804. 
Tulbagh 
	 No. J. 343 - 352 ( 6 bande), 1305 - 1310 
Clanwilliam: 
	 No. J. 382 - 403 (11 bande), 1809 - 1827. 
Superintendent-Generaal van Onderwys van die Kolonie Kaap  
To7-abede Hoop. 
(a) Ontvange Stukke, 1851 - 1906. 
(1) Diverse Ontvango Briewe, 1851 - 1908. 
Vols, S.G.E. 1/1, 1/2, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/15, 
1/17, 1/19, 1/21, 1/23, 1/25, 1/27, 1/29, 
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1/31, 
1/49, 
1/87, 
1/140, 
1/209, 
1/498, 
1/33, 1/34, 
	 1/37, 	 1/38, 1/41, 1/42, 1/45, 	 1/46, 
1/50, 
	 1/53, 	 1/,54, 	 1/60, 	 1/65, 	 1/70, 	 1/77, 	 1/82, 
1/92, 	 1/98, 1/106, 	 1/114, 	 1/122, 
	 1/131, 	 1/132, 
	
1/144, 	 1/154, 	 1/160, 1/168, 	 1/172, 1/181, 	 1/195, 
	
1/223, 	 1/239, 	 1/263, 	 1/298, 	 1/341, 
	 1/396, 1/448, 
1/564. 
Stukke ontvang van Koloniale Kantoor, 1850 - 1903. 
Vols. S.G.E. 1/1841 - 1/1859. 
(iv) Rapporte van Inspekteurs, 1893 - 1907. 
Vols. S.G.E. 2/4, 2/12, 2/22, 2/32, 2/44, 2/56, 2/68, 2/81, 
2/96, 2/111, 2/128, 2/145, 2/165, 2/187, 2/209. 
Diverse Ontvange Stukke van Onderinspikteurs. 
Vols. S.G.E. 3/1, 3/2, 3/5 - 3/27. 
tO Diverse Versonde Stukke) 
 1843 - 1906. 
Vols. S.G.E. 5/1 - 5/201. 
Versonde Stukke, Skoolinspektours en Inspeksia-st 1890 . 1906. 
Vols. S.G.E. 7/1 - 7/6. 
Versonde Stukke, Departemente, 1896 - 1906. 
Vols. S.G.E. 10/1 - 10/7. 
Diverse Brieweboek, 1871 - 1908. 
Vols. S.G.E. 12/1 - 12/4. 
to) Registers en Lyste van Skole, 1838 - i906. 
(vi) 
Vols. S.G.E. 13/1 - 
13/5 - 
13/14- 
13/18 - 
13/24 - 
13/37  
13/4 Algemene Register, 1838 - 1892. 
13/13 Register van Private Plaasskole, 
1886 - 1911. 
13/16 Register van Armskole, 1894 - 1908. 
13/21 Register A3-skole, 1896 - 1911. 
13/25 Register van A1-,A2-,A3-skole, 
1887 - 1892. 
Lys van Skole. 
Kwartaallikse Statistieke, 1895 - 1906. 
Vols. S.G.E. 15/1 - 15/3. 
Argief van die Hoofposkantoor, Kaapstad. 
G.P.O. 
Inkomende Briewe. 
1/1 - 1/166, 1814 - 1880, Inkomende Briewe van Plattelandse Posmeesters. 
2/1 - 2/38 1806 - 1880, Inkomende Regeringsbriewe. 
8/1 	 1806 - 1859, 	 Diverse dokumente. 
Aanwinste Spesiale Lyste. 
Ace. 
Accession 
	 74 
Accession 	 78 
Accession 
	 95 
Manuscript document of Cape of Good Hope in 1793. 
Dagverhaal gehouden ter Drostdey Jandisselsvally, 
5.10.1812. 
Cloppenburg, Annotati8n en Remarquew op het Caabse 
Gouvernement ... 1768. 
Accession 	 96 	 Journaal van Mijn Reijs in Africa ... (Cloppenburg), 
1768. 
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Accession 186 	 Prehistoric Rock Paintings, Recorded sites to August 
1936. 
Accession 374 	 List of Cartoons by W.H. Schriider, No. 32. 
Accession 455 	 Melville State Papers, Bianchi discusses fertility 
of Elephants River, No. 3j. 28.12.1801. 
Accession 495b 	 Genl. Manie Maritz and some of his burgers in N.W. 
Cape, ca. September 1901. 
Accession 528 
	
Paper cuttings of Boer War. 
Accessions 583 
(No. 33) 	 Stukke i.v.m. die Tweeds Vryheidsoorlog en Krygswet, 
1899 — 1902 	 (Die F.S. Malan-versameling). 
Accession 591 	 Proclamations, Government Notices, Advertisements, 
Minutes of the Government of Cape of Good Hope, 
1806 - 1835, Vol. 1, 2, 3. 
Accession 600 	 No. 29 Aantekeninge aangaande Hottentotte en Boes- 
mans 	 (J. de Wet-versameling). 
Accession 
Accession 
Accession 
Accession 
Accession 
No. 30 - 
45 - 
7' Diverse Geskiedkundige aantekeninge. 
No.  
47 	 Alfabetiese Register van die Kaap die Goeie 
Hoop, A - Z. 
No. 48 Alfabetiese Naamlys van die Kaap die Goeie 
Hoop. 
Clanwilliam (Geskiedenis). 
Garies (Geskiedenis. 
Klawer (Geskiedenisi. 
Vanrhynsdorp (Geskiedenis) 
739 	 Historical and General Description of the Cape (ms.), 
ca. 1820. 
768h 	 Some Pages dealing with South Africa - from a Mis- 
sionary Council of a Journey to different parts 
of the world during the nineteenth century. 
No. 1 First contacts of the Dutch with Bushmen un-
til the time of Simon van der Stel - L.F. 
Maingard (Anders-Accession). 
No. 9 Early Cape Hottentots - Maingard. 
798 	 Diary of a Journey to S.W.A. undertaken by a Mr. 
Jackson in 1852. 
853 	 Sixteen photos mostly of Boers during their Occupa- 
tion of Vanrhynsdorp. 
873 	 Verzameling van Wetten en Regulatien der Volksplanting 
de Kaap de Goode Hoop, 13 bande, 1652 - 1805. 
Accession 709 
Accession 791 
(q) Kaarte en Atlasse. 
Maps, Catalogue of Charts, Maps and Plans in the Cape Archives. 
(C.A. 1 - 882). 
Bleau, Willem J., Aethiopia inferior vel exterior Vol. III en VIII, 
1664 - 1665. 
B6eseken, A.J. e.a., Geskiedenisatlas vir Suid-Afrika, Kaapstad 1948. 
Brandis, G. Brender 	 Nieuwe Natuur-Geschied- en Handelkundige 
Zak en Reis-atlas, Amsterdam oa. 1690. 
Goos, Pieter, Zee-Atlas ofte Water-wereld, 1668. 
Keulen, J., De Groot Nieuwe Zee atlas ofte Water werelt. 
L'Isle, Guillaum de Empire of Monomotapa, 1730. 
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(r) Verbatim Copies. 
V.C. 	 1 - 34 	 Dag Register, 1651 - 1789. 
V.C. 36 	 Rapporten der Commissarissen, Twaalf Stukke, 
1657 - 1764. 
V.C. 37 
	
Journalen en Dagregisters, 1659 - 1791. 
V.C. 38 
	 Journal of Hendrik A. van Reede, 1685. 
V.C. 40 - 55 	 General Muster Rolls, 1701 - 1774. 
V.C. 58 
	 Memorandum concerning the Cape Colony by A.E. van 
Braam Honckgeest, July 1789. 
V.C. 58 
	 Description of the Cape Colony in by Lt. Col. R. Wilson, 
of the 20th light Dragoons, 78 pages, 1806. 
V.C. 62 	 Letters despatched, 600 pages, 1787. 
V.C. 63 
	 Letters despatched, 767 pages, 1788. 
V.0. 74 
	
Report of above Commissioners-General, 1793. 
(Nederburgh & Frykenius, p. 936). 
V.C. 77 - 79 
	 Minutes of the Commissioners J.A. de Mist, 1802 - 1803. 
V.C. 83 	 Copies of Colonial Archives in London Circuit Court 
Reports, 1813 - 1816. 
V.C. 95 	 Remarks on the Cape Government by J.W. Cloppenburg, 
ca. 1767, 80 pages. 
V.C. 96 	 Journal of Journey in S.A. by J.W. Cloppenburg, 
1768, 82 pages. 
V.C. 97 - 98 
	 Memorandum on the Cape of Good Hope by W.S. van Ryne- 
veld, 2 vols., 263 pages, 1805. 
V.C. 100 
	 Plan for the improvement of the internal adm. of the 
Colony by W.S. van Ryneveld, 30 pages, 1801. 
V.C. 101 
	 Kopie Plan te verbetering van het Inwendig-Bestier, 
W.S. van Ryneveld, 1801. 
V.C. 1049 105 	 General description of the Cape of Good Hope, 2 vols., 
State Library Berlin, 1796 - 1798. 
V.C. 106 
	 Remarks on the Government of the Cape of Good Hope by 
A. Muller, 1801. 
V.C. 108 - 9 	 Journal of Journey of Governor J.W. Janssens into the 
Interior, 2 vols., 1803. 
V.C. 117 
	 Memorandum on Defences of the Cape, 92 pages, 1786. 
V.C. 121 
	 Memorie en aanmerkingen over den Staat der Colonie, 
J.P. van Braam, 1784. 
V.C. 123 	 Janssens Kaapsche Zaken, 1804. 
Beschryving van de Kaap 1804 - 1805. 
Get. door J.W. Janssens 
Gedagten ende Consideration omtrend eenige 
opgegeevevlaag poincten betrekkelijck Cabo 
de Goede Hoop en deselfs Ingesetenen, 
1804 - 1805. 
V.0. 138 
	 Uittreksels uit Dokumente van gen. J.W. Janssens, 1806. 
V.C. 146 - 148 
	 Briewen van C.J. van de Graaff aan Mnr. S.C. Nederburgh, 
1787 - 1789. 
V.C. 152 	 Corte Beschrijwinge over den Zuydhoek van Africa, 
E.W. Cochuis, 1750. 
V.C. 174 
	 Land Caarte van een Gedeelte van Zuyd Afrika, 1761. 
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St. 
St. 
St. 
1/7 - 1/27 
1/48 
1/56 
St. 1/59 - 1/67 
St. 1/89 - 1/91 
St. 1/132 - 1/134 
St. 1/139 
St. 1/143 
St. 3/8 - 3/15 
St. 10/2 - 10/8 
St. 10/9 - 10/12 
St. 10/16 - 10/17 
St. 10/150 - 10/156 
St. 10/164 - 10/165 
St. 10/166 - 10/169 
St. 10/162 
St. 10/163 
St. 11/18 - 11/19 
St. 11/21 
St. 11/24 
St. 11/47 
St. 11/48 
 
St. 
St. 
St. 
St. 
St. 
St. 
St. 
13/1 - 13/11 
13/12 - 13/13 
13/16 - 13/20 
13/21 - 13/27 
13/28 - 13/29 
13/30 
13/31 
 
 
 
St. 13/33 - 13/34 
-331— 
(s) Stellenbosch-Argief. 
Notule van Landdros en Heemrade, 1719 - 1805. 
Secrete Notule van Landdros en Heemrade, 1797 - 1826. 
Register op Notule van Landdros en Heemrade, 
1793 - 1809. 
Kladnotule van Landdros en Heemrade, 1785 - 1804. 
Bylae tot Notule van Landdros en Heemrade, 1793 - 
1805. 
Rapporte van Gekommitteerde Heemrade, 1746 - 1807. 
Kladrapporte van Gekommitteerde Heemrade, 1795 - 
1807. 
Kladrapporte van Gekommitteerde Landdros en Heem-
rade, 1733 - 1781. 
Verklarings in Kriminele sake, 1702 - 1804. 
Inkomende Briewe, 1733 - 1795. 
Inkomende Briewe, Van Goewerneur en Amptenaren, 
1795 - 1803. 
Inkomende Briewe van Raad van Justisie, 1785 - 1795. 
Inkomende Briewe van Veldkornette en Private 
Persone, 1787 - 1809. 
Inkomende Briewe van Veldwagtmeesters en Private 
Persone, 1776 - 1798. 
Inkomende Briewe van Private Persone, 1775 - 1800. 
Inkomende Briewe van Veldkornette (i.v.m. Rowery 
en Boesmans), 1773 - 1793. 
Inkomende Briewe van Veldkornette, 1773 - 1795. 
Register (Grootboek van Leningsplase), 1793 - 1794. 
Alfabetiese Register van Persone in besit van 
Lenings-, Erfpag- en Eiendomsplase. 
Korrespondensie i.e. Leningsplase, 1793 - 1795. 
Prosesse, Klagtes aangaande water, bakens en 
Plase, Verklarings, Rapporte, State, kwitansies 
vir betaling van Rekognisiegeld en diverse lyste, 
1770 - 1830. 
Briewe en verklarings t.o.v. place, bakens, water, 
vee en die onwettige verblyf van sekere persons 
op kroongronde, 1767 - 1850. 
Notule van Krygsraad, 1688 - 1798. 
Inkomende Brieven, 1780 - 1797. 
Siviele Rolle van Krygsraad, 1724 - 1782. 
Generale Monsterrolle, 1700 - 1794. 
Diverse Burgerlyste, 1769 - 1835. 
Reserwe Burgermag, 1757 - 1780. 
Alfabetiese Naamlyste van Persone wat op Veldtogte 
uitgegaan het, 1736 - 1744. 
Naamlyste van Diensdoende en afgeskrewe Burgers, 
1776 - 1805. 
St. 13/43 	 Kommando Dokumente, 1776 - 1846. 
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St. 
St. 
16/122 
16/126 
Opgaaflyste van Veldkornette, 1799 - 1805. 
Opsomming van Opgawep, 1741 - 1849. 
St. 17/3 - 17/4 Lyste van kinders gedoop, 1768 - 1826. 
St. 18/30 - 18/35 Inventarisse, 1687 - 1804. 
St. 18/40 - 18/49 Kontrakte, 1689 - 1809. 
St. 18/108 - 18/117 Prokurasies, 1726 - 1804, 
St. 18/159 - 18/166 Notarine verklarings, 	 - 1808. 
19/1, 19/2, 	 19/4 Instruksies, Proklamasies en Ordonnansies, 1686 - 
1824. 
St. 19/21 Instruksies vir Veldkornette en Nagwag, 1726 - 1804. 
St. 19/23 Diverse Instructign, 	 1685 - 1811. 
St. 19/24 - 19/26 Biljette, 	 1686 - 1822. 
St. 19/27 - 19/28 Van Landdros en Heemrade, 1731 - 1809. 
St. 19/131 - 19/135 Generale Paden en Wegen Rolle, 1730 - 1799. 
St. 19/188 Diverse Dokumente, 1766 - 1903. 
St. 20/1 - 20/9 Uitgaande Brieven van Landdros en Heemrade, 
1687 - 1804. 
St. 20/30 - 20/32 Uitgaande Briewe van Landdros, 1795 - 1804. 
(t) Worcester-Argief. 
N. 1/1 - 1/6 
W. 1/7 - 1/14 
W. 1/15 - 1/18 
W. 10/1 - 10/17 
W. 11/1 - 11/13 
N. 12/1 - 12/66 
W. 12/67 - 12/81 
W. 13/1 - 13/25 
W. 14/1 - 14/14 
W. 14/19 
U. 14/20 - 14/21 
U. 14/22 
W. 14/23 
W. 14/24 - 14/29 
w. ;54A - 15/4 
w. 	 , 
W. 15/43 
W. 15/83 
15/85 
15/89 
15/104 - 15/137 
17/1 - 17/15 
Notule van Landdros en Heemrade, 1804 - 1827. 
Kladnotule van Landdros on Heemrade, 1805 - 1827. 
Bylae tot Notule, 1815 - 1822. 
Dagregisters, 1804 - 1833. 
Inkomende Briewe van Koloniale Kantoor, 1805 - 1836. 
Inkomende Briewe van Amptenare, 1804 - 1839. 
Gemengde Inkomende Briewe, 1814 - 1835. 
Briewe Ontvang van Veldkornette, 1804 - 1836. 
Inkomende Briewe van Private Persone, 1804 - 1839. 
Verklarings (Veldkornette en Private Persons), 
1803 - 1805. 
Verklarings (meestal Landsake), 1800 - 1812. 
Rekweste vir Leningsplase en Rapporte en Korres- 
pondensie i.v.m. daarmee, 1802 - 1808. 
Lys van Rekweste vir Land (Ongedateer). 
Register van Memories, 1823 - 1849. 
'uit Rent Register, 183 122A 7 	 38. 
Pagkondisies van Landerye on erwe 	 1809 - 1888. 
Lyste van Uitspanplekke en huurkontrakte van 
Ultspanplekke, 1810, 1862 - 1888. 
Gemengde Dokumente, Kassaboek 	 Clanwilliam, 
1830 - 1836. 
Padmakersro4e. 
dokumente. 
Opgaaf van Bevolking, 1805 - 1836. 
Uitgaande Briewe, 1810 - 1839. 
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Briewe aan Sekretaris van Goewerment en aan Kole-
niale Kantoor, 1826 - 1839. 
(Briewe) Aan Sekwester. 
Briewe aan Private Persone en Veldkornette, 
1823 - 1826. 
Uitgaande Briewe van Sekretaris van Landdros en 
Heemrade, 1812 - 1827. 
Notule van Adjunk-Landdros en Heemrade, 1821 - 
1822. 
Bylae en Notule, 1821 - 1822. 
Dagregister van Adjunk Landdros, 1821 - 1822. 
Inkomende Briewe, 1820 - 1822. 
Uitgaande Briewe, 1819 - 1822. 
Inkomende Briewe van Skoolkommissie, 1812 - 1825. 
Notule van Verrigtinge van Kommissie, Instruk-
sies vir Kommissie; Inkomende en Uitgaande 
Briewe; Skoolverslae en eksamenrapporte, 1831 
- 
1854. 
W. 17/24 - 17/25 
W. 17/31 
W. 17/32 
W. 17/34 - 17/37 
1/ 19, W.  
W. 19/2 
W./ 19, 5 
W. 19/7 - 19/11 
W. 19/12 
W. 19/121 
W. 19/122 
(u) Vanrhynsdorp-Argief, 1881 - 1915. 
Ongeorden. 
Van Rhynsdorp - Inquests from 1090 - 1904. 
Return of Transfers of Landed Property, 1894 - 1907. 
Letters Received from Colonial Secretary's Office, 1903. 
Letters from Treasury, 1890 - 1893. 
Letters Received from Department of Agriculture, 1896 - 1905; 1905 - 
1910. 
Letters Received, 1900. 
Letters despatched by Department of Interior, Treasury, Surveyor-general, 
etc., 1892 - 1902. 
Civil Record Book, 1881 - 1915. 
Letters Received, 1890 - 1893. 
Letters Despatched, 1904. 
Letters Despatched, 1897 (Letter Book). 
Minutes of Liquor Licensing Court Troe-Troe, District of Vanrhynsdorp 
up to 1920. 
Licence Register, 1894 - 1901. 
Letter Book, 1903 - 1904. 
Authority Book, 1899 - 1906. 
Register of Males in District of Van Rhyns Dorp. 
	 Confidential. 
(2) AKTEKANTOOR. 
Vanrhynsdorp B. 56A. Vol. I. 
Vanrhynsdorp nos. 718 - 830, Vol. 36, 1881. 
Vanrhynsdorp nos. 6190 - 6283, Vol 74, 1897. 
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Vanrhynsdorp (Ebeneser), Quits 3/25 
Vanrhynsdorp (Erdvarkgat), No. 6268/1897, d. d. 26.7.1897. 
(3) LANDMFTER-GENERLa _SE KANTOOR. 
Vanrhynsdorp (Ebeneser-gronde), S/9751/1 
Vanrhynsdorp (Olifantsriviermond), S.4977/17. 
Vanrhynsdorp (Papendorp), 291/1870. 
Vanrhynsdorp-Kaarte, V.14 - V.14E (6 kaarte). 
(:41) KERKARGIEF (N.G.K.) KONINGIN VICTORIASTRAAT, KAAPSTAD.  
Algsmene Sendinqkommissie. 
Notule van Algemene Sendingkommissie, 
1/1/1 Notule van Algemene Sendingkommissie, 1859 - 1903. 
1/2/1 
- 1/2/2 Notule van Binnelandse Sub-kommissie, 1874 - 1903. 
Inkomende Briewe. 
2/41/1 Notule, 
	
 1331 - 1892. 
2/41/2 Sendelinge, 1894 - 1928. 
Predikante, 1889 - 1912 
Sendingkerkraad, 1895 - 1925. 
Onderwysers, 1890 - 1923. 
2/41/3 Gemeentelede, 1890 - 1923. 
Betreffende oormaak van Stasie, 1890 
Gemengd, 	 1890 - 1920. 
Stukke re Ebeneser Claims Commission, 1920 - 1921. 
Verslae, 1893 - 1913 
Reglemente 
Finansies, 1890 - 1913. 
2/41/6 Stukke i.v.m. omruiling van Gronde, 1911 - 1930. 
2/165/1 Predikante, 1890 - 1925. 
3/1/1 - 3/1/2 Kommissielede (Onderlinge Korrespondensie), 1057 - 1918. 
Sendinggenootskappe. 
9/5/1 Rynse Sending, 1862 - 1825 (Los stukke). 
Hinge  
5/2/1 Verslae Clanwilliam, 1903 - 1939. 
Inventaris van die Rirm 
Notule met Bylae van Ring van Kaapstad. 
R1/1 - R1/61 	 1826 - 1842 
Notule met Bylae van Ring van Tulbagh. 
R4/1 - R4/7, 1844 - 1879. 
Notule met Bylae van die Ringe (All° Ringe) 
R9/2, 9/3, 9/6, 9/8 - 9/10, 9/12 
	 9/22, 1881 - 1905 . 
Godsdiensverslae van Gemeentes (Vanrhynsdorp) 
RaI/1 - RaI/5, 1888 - 1908. 
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Lidmaatregisters van Gemeentes. 
 Clanwilliam: Ra4/1, 	 /2) 
 4/3, 
	 4/79 4/12, 4/189  4/21, 
	 4/28, 4/43, 
4/50, 4/55, 	 1844 - 1881. 
 Vanrhynsderp: Ra4/50, 4/55, ' ',5/1 - 	 5/9, 1876 - 1908 . 
Doopregisters van Gemeentes. 
Ra4/1 - 4/3, 4/79 4/12, 4/18, 4/28,4/21, 4/43, 
4/50; 4/55, 1844 - 1881. 
Ra4/50, ,4/559 4/63, 4/69, 4/712 4/72) 4/752 
4/76; 4/77) 4/79, 4/80, 4/82, 4/83, 4/84, 4/86, 
4/89) 4/91, 4/95, 1889 - 1908. 
Clanwillita-Gemeente.  
Notule van Kerkraad. 
1/1 7 1/2, 1826 - 1894. 
2/1 /,ladnotule, 1829 - 1867. 
Doopregisters. 
3/1 - 3/5, 1826 - 1859. 
4/1 Kladdoopstukke, 1828 - 1914. 
Lidmaatregisters. 
7/1 - 7/2, 1826 - 1860. 
8/1, Lyste van Lidmate ingestuur toe 
9/1, Liamaatsertifikate, 1832 - 1912. 
Huweliksregisters. 
10/1 - 10/5, 1826 - 1880. 
Inkomende Briewe. 
14/1 -14/4, 1828 - 1880. 
Diverse stukke. 
15/1. 
Ultgaande Briewe. 
16/1 - 16/2, 1826 - 1913. 
Finansies. 
17/1 - 17/3, 1946 - 1912. 
Aantokeninge uit die Lewensgeskiedenis van In Eienaardige Man (De Haas) - 
G. Mijer. 
Dagvei,haal van J.G. Leipoldt, 1832 - 1833. 
Handelingen der Veertiende Vergaaering van de Sinode der N.G. Kerk van 
Zuid-Lfrika, 1880. 
(5) WAR OFFICE RECORDS2 	 LONDON 	 1896 - 1902. 
Mikrofilms - Pretoria-argief. 
Film A. 359: (1),  
 
 
No. 4541 (239) From C.O. 28.12.1900: Unrest in the 
Cape Colony. 
No. 4763 (242), 21.1.1900: Unrest in the Cape Colony 
(No Cover), 8 pages. 
No. 4977a (241), C.S.O. 29.12.1900, Martial Law. 
Circulars to Commandants, 11 pages. 
Film A. 365: File 6866, C.O. 13.8.1901, Military Situation in Cape 
Colony, 3 pages. 
File 6965, 22.8.1901, C.O. Situation in Cape Colony, 
17 pages. 
File 7270, 21.9.1901. Situation in Cape Colony and Colony's 
Contribution to the cost, 10 pages. 
Intelligence Papers presented by Col. S.L. Barry, Sep-
tember 1901 - August 1902, pp. 1 - 467. 
Intelligence Summaries, 1.9.1901 - 31.5.1902, pp. 1 - 224. 
gemeente ge stig is, 1826. 
Film A. 467) 
Film A. 468) 
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(6) ALGEMENE RIJKSARGIEF, DEN HAAG. 
Aanwinsten 1914 (kolleksie van J. van Plettenberg). 
No. 27 (a) Journaal van een Reisje, gedaan naar het Heeren Logements 
Gebergte en de Mond der Olifants Rivier in het Noorden 
der Colonie, 1777. 
(7) VANRHYNSDORP-DOKUMENTE 1660 - 1910.  
Kerk 	 Notulen Boek Vanrhynsdorp, 1866 - 1910 (2 bande). 
Waarborglys dour 48 lede onderteken. 
Skool 	 Notulen Boek den School Commissie te Vanrhynsdorp„ 
1892 - 1933. 
Notule van Skoolraad, 1906. 
Diverse District Record Book, 1660 - 1959 (Magistraatskantoor). 
Minutes, Van Rhynsdorp Public Library, 1904 - 1926. 
R.H.T. van der Meulen, Geschiedenis van Onze plaatse-
lijke Kosthuizen (Manuskrip). 
Vanrhynsdorp, Minute Book, D.C. 1892 - 1904 (Afdelings-
raadkantoor). 
Vanrhynsdorp, Letter Books, 1892 - 1904 (Afdelingsraad-
kantoor. 
Vanrhynsdorp, Rate Book, 1896 - 1904 (Afdelingsraadkantoor). 
Vanrhynsdorp, Ledger, 1892 - 1910 (Afdelingsraadkantoor). 
(8) EBENESER-DOKUMENTE. 
Op die Sendingstasie. 
Ausgaben der Station Eben Ezer, 1832 - 1841. 
Die Ligdraer, Maart 1957, Ebeneser (Olifantsrivier, deur eerw. 
G.H. Steyn). 
Ebenezer Lidmaat Register. 
Gemeente-Ordening voor het Zending-Instituut te Eben Ezer in 
Suid-Afrika. 
Losstukke (Verskeie datums). 
Origineel Register, Doopregister Ebenezer Zending, 1817 - 1912. 
Origineel Register, Huweliksregister, 1843. - 1916. 
Wuppertal-Barmqn. 
Brief J.G. Knab - Luckhoff, 1.7.1836, 
Brief J.G. Knab - Deputation der Rheini_chen Missions-Gesell-
shaft, 14.6.1834. 
Afstandsooreenkoms van Ebeneser, 4.9.1832. 
(9) PRIVATE STUKKE.  
Briewe, memoranda, knipsels, fotols (Regter T. van Wyk). 
Lewensverhaal van Petrusa Benjamina van Rhyn, d.d. 19.10.1945 
(Regter T. van Wyk). 
(0) 
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Rousseau, D.P., Aantekeninge Gehou, 1900 - 1902 (Manuskrip). 
Statebybel van die Van Zyls (Kobe) met aantekeninge, d.d. 
1711 - 1787. 
Stukke van dr. H. Vedder - Scholtz, d.d. Okahandja, 13.8.1958, 
nos. 1 - 22. 
IV. ONDERHOUDE. 
Kol. W.A. Booysen, Bellville, 20.8.1959. 
Mev. P.B. Groenewald, Seepunt, 10.1.1961. 
Mnr. G. Nieuwoudt, Windhoek, 2.2.1952. 
Mnr. G. Riedemann, Vanrhynsdorp, 10.2.1952. 
Mnr. D.P. Rousseau, Vanrhynsdorp, 10.2.1952, 
Eerw. G. Steyn, Ebeneser, 1.3.1957. 
Mnr. D.B. Truter, Viswater, 2.3.1957. 
Mnr. J.A. van Aarde, Lutzville, 3.3.1957. 
Mnr. June van Lill, Klawer, 2.2.1952, 
Dr. A.J.R. van Rhyn, Kaapstad, 9.1.1961. 
Mnr. B. van Rhyn„ Vanrhynsdorp, 2.2.1952. 
Mev. M. van Schoor, Vanrhynsdorp, 3.2.1952. 
Mnr. Gideon van Zyl, Klawer, 2.2.1952. 
Mnr. G. van Zyl, Kobe, 30.3.1962. 
Mnr. J. Visser, Bellville, 1.9.1959. 
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